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1.  Die  Mitgliedstaaten  der  Europiiischen  Wirtschafts-
gemeinschaft  haben  am  13. Miirz  1969  einigen  euro-
piiischen  Liindern ein Memorandum iibermittelt, in  dem 
das  europiiische  Patenterteilungsverfahren,  das  die  Mit-
gliedstaaten  zusammen  mit  anderen  europiiischen 
Staaten  einzufiihren  beabsichtigten,  in  grofien  Umrissen 
dargelegt  war,  und die  betreffenden Lander eingeladen, 
zu  diesetn  Zweck  an  den  Verhandlungen  iiber  ein 
Vbereinkommen teilzunehmen. 
2.  Aufgrund  dieser  Einladung  ist am  21. Mai 1969  in 
Briissel  eine  Regierungskonferenz  iiber  die  Einfiihrung 
eines  europiiischen  Patenterteilungsverfahrens  aus  Ver-
tretern  von  siebzehn  europiiischen  Staaten  zusammen-
getreten,  die  das  geplante  Vbereinkommen  in  seinen 
grofien Ziigen gebilligt hat. 
3.  An den  Verhandlungen  haben folgende Lander teil-
genommen:  Belgien,  Diinemark,  die  Bundesrepublik 
Deutschland,  Finnland  (auf der 6.  Tagung},  Frankreich, 
Griechenland,  Irland,  Italien,  Jugoslawien  (von  der 
4.  Tagung  an},  Liechtenstein  (von  der  5.  Tagung  an}, 
Luxemburg, Monaco (von  der 4.  Tagung an},  die Nieder-
lande,  Norwegen,  Osterreich,  Portugal,  Schweden,  die 
Schweiz,  Spanien,  die  Tiirkei und das  Vereinigte Konig-
reich. 
Die  Kommission der Europiiischen  Gemeinschaften,  das 
Generalsekretariat  des  Europarats,  das  Internationale 
Patentinstitut  und  die  Weltorganisation  fiir  geistiges 
Eigentum  haben an  der Arbeit der Konferenz und ihrer 
Arbeitsgruppen als Beobachter teilgenommen. 
4.  Von  der  Regierungskonferenz  wurden  vier Arbeits-
gruppen,  vier  Untergruppen  und  ein  Koordinierungs-
ausschuf3  eingesetz t,  die  sich  im  allgemeinen  aus  sechs 
Delegationen  zusammensetz ten.  Die  Tagungen  und 
Sitzungen haben in Luxemburg stattgefunden. 
Die Arbeiten haben am 8. Juli 1969 mit einer Sitzung der 
Arbeitsgruppe I  (Vorschriften  fiir  die  Patentierbarkeit 
und  Erteilungsverfahren)  begonnen.  Danach  haben  die 
Arbeitsgruppe II  (  Befugnisse  des  Verwaltungsrats  -
Schlufibestimmungen  des  Vbereinkommens - Protokoll 
iiber  die  Vorrech te  und Befreiungen) am 4.  Miirz  19 70, 
die  Arbeitsgruppe III  (Fragen  betreffend  das  Personal-
statut)  am  7.  April 1970  und  die  Arbeitsgruppe IV 
(  Finanzvorschriften  des  Vbereinkommens und Finanzie-
rung des Europiiischen Patentamts) am 4.  Mai 1970 ihre 
Arbeiten aufgenommen. 
5.  Die  Regierungskonferenz  hat  nach  ihrer  2.  Tagung 
im Jahre  1970 einen  Ersten  Vorentwurf eines Vberein-
kommens  iiber  ein  europiiisches  Patenterteilungs-
verfahren und nach ihrer 4.  Tagung im Jahre 1971 einen 
Zweiten  Vorentwurf  des  genannten  Vbereinkommens 
sowie  einen  Ersten  Vorentwurf  einer  Ausfiihrungs-
ordnung  zum  Vbereinkommen  und  einen  Ersten  Vor-
entwurf einer Gebiihrenordnung veroffentlicht. 
Zu  den  Vorentwiirfen  des  Vbereinkommens  und  der 
Ausfiihrungsordnung  hat die  Regierungskonferenz  drei-
zehn nichtstaatliche internationale Organisationen der an 
den Fragen  des geistigen  Eigentums interessierten Kreise 
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INTRODUCTION 
1.  On 13 March 1969 the Member States of  the European 
Economic Community sent a Memorandum to a number 
of European  countries setting out the basic principles of 
the European  system  for  the grant of patents that the 
Member States  intended to set up  together with other 
European  States;  at the  same  time  the  Council invited 
those  countries  to  take  part in  the negotiations in  this 
matter for the purpose of  drawing up a Convention. 
2.  As a result of this invitation an  Inter-Governmental 
Conference for the setting up of  a European System for 
the  Grant of  Patents comprising the representatives from 
17  European  States  held  a  meeting  at  Brussels  on 
21  May 1969, and adopted the general principles of the 
projected Convention. 
3.  The  following  countries  took  part  in  the  negotia-
tions:  Austria,  Belgium, Denmark, Finland (for the 6th 
Meeting},  France,  Federal Republic ofGermany, Greece, 
Ireland,  Italy,  Liechtenstein  (from  the  5th  Meeting}, 
Luxembourg,  Monaco  (from  the  4th Meeting},  Nether-
lands,  Norway,  Portugal,  Spain,  Sweden,  Switzerland, 
Turkey,  United Kingdom and Yugoslavia  (from  the 4th 
Meeting). 
The  Commission  of the  European  Communities,  the 
General  Secretariat  of  the  Council  of Europe,  the 
International Patent Institute and the World Intellectual 
Property  Organization  have  been attending meetings of 
the Conference and Working Parties as observers. 
4.  Four  Working  Parties,  four Sub-Committees and a 
Co-ordinating Committee,  each  of which has in  general 
been  composed of six  delegations,  were  set up by  the 
Inter-Governmental Conference.  The meetings were held 
in Luxembourg. 
Work  began  on 8 July 1969 with a meeting of Working 
Party I  (Rules  governing  patentability  and  grant 
procedure).  Subsequently,  Working  Party II  (Respon-
sibilities  of the  Administrative  Council  - Final  Pro-
visions  of the  Convention  - Protocol on Privileges and 
Immunities)  began  its  work  on 4 March  1970,  Working 
Party III (Questions  concerning the  Service Regulations 
for the staff) met for the first time on 7 Apri/1970, and 
Working  Party IV  (Financial  Provisions  of the  Con-
vention  and Financing of the  European  Patent Office) 
began its work on 4 May  1970. 
5.  After  its  2nd  Meeting  in  1970,  the  Inter-
Governmental Conference published a First Preliminary 
Draft of a  Convention  establishing a  European System 
for  the  Grant of Patents  and,  after its  4th Meeting  in 
1971,  a  Second  Preliminary  Draft  of the  same  Con-
vention  together  with  a  First Preliminary  Draft of the 
Implementing Regulations to the Convention and a First 
Preliminary Draft of  the Rules relating to Fees. 
The  Inter-Governmental Conference  consulted  thirteen 
non-governmental international organisations represent-
ing  the  circles  interested in  industrial property  on  the 
preliminary drafts of the Convention and Implementing 
Regulations.  The  same organisations  have  also  had  two 
opportunities  to  submit  written  comments  on  the INTRODUCTION 
1.  Le 13 mars 1969, les Etats membres de  la  Commu-
naute  economique  europeenne  avaient  adresse  a un 
certain  nombre  de  pays  europeens  un  memorandum 
decrivant  les  grandes  !ignes  du  systeme  europeen  de 
delivrance  de  brevets  que  les  Etats  membres  envisa-
geaient de creer avec d'autres Etats europeens et avaient 
invite ces  pays a  participer a  cet effet aux negociations 
en vue d'aboutir a  une convention. 
2.  A  la  suite  de  cette  invitation,  une  Conference 
intergouvemementale  pour  /'institution  d'un  systeme 
europeen  de  delivrance  de  brevets,  composee  des  re-
presentants  de  17  Etats  europeens,  s'est  reunie  a 
Bruxelles  le  21  mai  1969 et a approuve,  les  principes 
gem!raux de la Convention envisagee. 
3.  Les  pays  suivants  ant  participe  aux  negociations: 
Republique  Federale  d'Allemagne  - Autriche  - Belgi-
que  - Danemark  - Espagne  - Finlande (pour la  6eme 
session)  - France  - Grece  - Irlande  - Italie  -
Liechtenstein  (a  partir  de  la  5eme session)  - Luxem-
bourg - Monaco  (a  partir de la 4eme session)- Norvege 
- Pays-Bas  - Portugal  - Royaume-Uni  - Suede  -
Suis1e  - Turquie  - Yougoslavie  (a  partir de  Ia  4eme 
session). 
La Commission des Communautes europeennes, le Secre-
tariat  General  du  Conseil  de  /'Europe,  l'Institut Inter-
national  des  Brevets  et !'Organisation  Mondiale  de  Ia 
Propriete Intellectuelle  ant participe aux  travaux  de  Ia 
Conference  et  de  ses  Groupes  de  travail  en  qualite 
d'observateurs. 
4.  La  Conference  intergouvernementale  a  institue 
quatre  Groupes  de  travail,  quatre  Sous-groupes  et  un 
Comite  de  coordination,  ces  organes  etant  en  general 
composes de six delegations. Les sessions et reunions ont 
eu lieu a  Luxembourg. 
Les travaux  ant debute le  8 juillet 1969 par une reunion 
du  Groupe  de  travail I  (Regles  de  brevetabilite  et 
procedure de delivrance). Ensuite, le Groupe de  travail II 
(Competences  du  Conseil  d'administration  - disposi-
tions  finales  de  Ia  convention  - Protocole  sur  les 
privileges  et  immunites)  a  commence  ses  travaux  le 
4 mars 1970, le  Groupe de travail III (Questions relatives 
au  statut  du  personnel)  a  entrepris  ses  travaux  le 
7 avril 1970  et  le  Groupe  de  travail IV  (Dispositions 
financieres  de  la  convention  et financement de  !'Office 
europeen  des  brevets)  a  entame  ses  travaux  le 
4 mai 1970. 
5.  A  la  suite  de  sa  2eme  session  tenue  en  19 70,  la 
Conference  intergouvernementale  a  publie  un  premier 
Avant-projet de  Convention instituant un systeme euro-
peen  de  delivrance  de  brevets.  Apres  sa  4eme session 
tenue en 1971, elle a publie un second Avant-projet de Ia 
meme Convention  ainsi  qu'un  premier Avant-projet de 
reglement d'execution  de  la  Convention  et un  premier 
Avant-projet de  reglement relatifaux taxes. 
La Conference intergouvernementale a consulte, au sujet 
des  avant-projets de  convention et de  reglement d'execu-
tion,  treize  organisations  internationales  non gouverne-
5 angehort.  Die  Organisationen hatten auj3erdem  zweimal 
Gelegenheit,  schriftliche Stellungnahmen zu den  Vorent-
wiirfen  zu  unterbreiten.  Die  Konferenz  hat  die  Vor-
schliige  der interessierten Kreise  weitgehend beriicksich-
tigt. 
6.  Die  Tagungen  der  Regierungskonferenz  und  die 
Sitzungen  der  von  ihr eingesetzten Gremien haben eine 
Sitzungszeit  von  insgesamt  45 Wochen  in  Anspruch 
genommen. 
7.  Die Regierungskonferenz hat auf  ihrer 6.  und le tz ten 
Tagung  folgende  Entwiirfe  und  Empfehlungen  zwecks 
Weiterleitung an  die Regierungen angenommen: 
Entwurf  eines  Vbereinkommens  ilber  ein  euro-
piiisches Paten terteilungsverfahren 
Entwurf  einer  Ausfiihrungsordnung  zum  Vberein-
kommen 
Entwurf eines Protokolls ilber die  Anerkennung von 
Entscheidungen  ilber  den  Anspruch  auf Erteilung 
eines europiiischen Patents 
Entwurf eines  Protokolls  ilber  die  Vorrechte  und 
Befreiungen der Europiiischen Patentorganisation 
Entwurf eines Protokolls ilber die Zen.tralisierung des 
europiiischen Patentsystems und seine Einfiihrung 
Empfehlung betreffend die Patentdokumentation fiir 
die Recherche 
Empfehlung  betreffend  den  Status  und  die  Ver-
giitung  der  in  Artike/159  Absatz 2  des  Vberein-
kommens genannten Bediensteten 
Empfehlung  betreffend  vorbereitende  Arbeiten  fiir 
die Eroffnung des Europiiischen Patentamts 
Vber  diese  Entwiirfe  und Empfehlungen  wird in  einer 
Diplomatischen  Konferenz  beraten  werden,  die  vom 
10. September- 6.  Oktober 1973  in  Milnchen  zusam-
mentritt,  um  die  genannten  Urkunden in ihrer Gesamt-
heit anzunehmen. 
8.  Die  Regierungskonferenz  hal  1Prner  den  Entwurf 
einer  Gebiihrenordnung  angenommen  .md beschlossen, 
diesen Entwurf den Regierungen zur spiite1 t'il Priifung zu 
ilbermitteln. 
9.  Die  in  Ziffer  7  und  8  genannten  Entwiirfe  und 
Empfehlungen  sind im  vorliegenden Band in  deutscher, 
englischer und franzosischer Sprache enthalten. 
Der Entwurf der Gebiihrenordnung erscheint als Anhang, 
weil  die  Gebiihrenordnung  vom  Verwaltungsrat  nach 
Inkrafttreten  des  Vbereinkommens zu erlassen  ist,  der 
Entwurf  also  keine  Arbeitsunterlage  fiir  die  Diplo-
matische  Konferenz  darstellt.  Die  Veroffentlichung des 
Entwurfs der  Gebiihrenordnung in  diesem Band erfolgt 
nur zur Information, insbesondere um es den interessier-
ten  Kreisen  zu  ermoglichen,  sich  ein  Bild  von  den 
finanziellen  Lasten  zu  machen,  die  voraussichtlich  mit 
dem  europiiischen  Patenterteilungsverfahren  verbunden 
sein werden. 
10.  Die in den Entwiirfen des Vbereinkommens und der 
Ausfiihrungsordnung  enthaltenen  Fuj3noten  sind  von-
deutscher  Seite  zur  Erleichterung  des  Verstiindnisses 
angebracht worden. 
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preliminary  drafts,  and  the  Conference  has  adopted 
many  of the suggestions made by the interested circles. 
6.  The  Inter-Governmental  Conference  itself and  the 
Working Parties and Sub-Committees that it set up met 
for a total of  45 weeks. 
7.  During  its  6th  and  final  Meeting,  the  Inter-
Governmental Conference  adopted  the following drafts 
and recommendations which are  to be forwarded to the 
Governments: 
(i)  the  Draft  Convention  establishing  a  European 
System for the Grant of  Patents, 
(ii)  the  Draft Implementing Regulations  to  the  Con-
vention, 
(iii)  the  Draft Protocol  on  the  Recognition of Deci-
sions  in  respect  of the  Right to  the  Grant of a 
European Patent, 
(iv)  the Draft Protocol on Privileges and Immunities of 
the European Patent  Organisation, 
(v)  the  Draft  Protocol  on  the  Centralisation  of the 
European Patent System and on its Introduction, 
(vi)  the  Recommendation  on  Documentation  for 
Patent Search, 
(vii)  the  Recommendation  regarding  the  status  and 
remuneration  of  the  employees  referred  to  in 
Article 159,  paragraph 2,  of the  Convention,  and 
(viii)  the  Recommendation  on  preparations  for  the 
opening of  the European Patent Office. 
These  drafts  and recommendations  will form  the  basis 
for  the work of  a Diplomatic Conference which will be 
held in  Munich from .10 September to  6 October 1973 
for the  purpose of  adopting the above-mentioned instru-
ments. 
8.  The  Inter-Governmental  Conference  also  adopted 
the Draft Rules relating to Fees,  which it has decided to 
send  to  the  Governments  for  consideration  at a  later 
date. 
9.  The  drafts  and recommendations referred  to under 
points  7  and  8  are  contained  in  this  volume  in  the 
English, French and German languages. 
The  Draft of the Rules relating to Fees is in  the  form  of 
an  annex  because  the  Rules  relating  to  Fees  must be 
adopted  by  the  Administrative Council  as  soon as  the 
Convention  enters  into  force;  the  Draft  does  not, 
therefore,  constitute  a  basis  for  the  work  of  the 
Diplomatic Conference.  The  Draft of the Rules relating 
to  Fees  is  published in  this  volume for the purpose of 
information,  and  in  particular  to  give  the  interested 
circles  an  idea  of the  financial  burden  that the sy1tem 
for the grant of  European  patents will probably involve. 
10.  The  footnotes in the  Drafts of  the  Convention and 
the Implementing Regulations have been included by the 
German authorities to facilitate the understanding of  the 
text. mentales  representant  les  milieux  interesses  dans  le 
domaine  de  Ia  propriete  industrielle. Ces  organisations 
ont,  de  plus,  a  deux  reprises,  pu formuler des  observa-
tions  ecrites sur les  avant-projets.  La Conference a,  sur 
de  tres  nombreux  points,  retenu  les  suggestions  des 
milieux in teresses. 
6.  L 'ensemble  des  sessions  de  la  Conference  inter-
gouvernementale  et  des  reunions  des  organes  qu'elle  a 
institues representent 45 semaines de reunions. 
7.  La Conference  intergouvernementale  a,  au  cours de 
sa  6eme  et derniere  session,  adopte  aux  fins  de  leur 
tran1mission  aux  gouvernements  les  projets  et recom-
mandations suivants: 
Projet de convention instituant un systeme europeen 
de delivrance de brevets 
Projet de reglement d'execution de  la convention 
Projet  de  protocole  sur  Ia  reconnaissance  de  deci-
sions  portant sur le  droit a  ['obtention d'un brevet 
europeen 
Projet de  protocole sur les privileges et immunites de 
/'Organisation europeenne des brevets 
Projet de protocole sur Ia  centralisation et !'introduc-
tion du systeme europeen de brevets 
Recommandation concernant Ia  recherche documen-
taire en matiere de brevets d'invention 
Recommandation concernant le  statut et Ia  remune-
ration  des  agents  vises a  /'article 159,  paragraphe 2, 
de la convention 
Recommandation concernant certains travaux prepa-
ratoires  a  l'ouverture  de  !'Office · europeen  des 
brevets. 
Ces  projets  et recommandations  seront a Ia  base  des 
travaux d'une Conference diplomatique qui se  reunira a 
Munich  du  10 septembre  au  6 octobre 1973  pour 
adopter !'ensemble des instruments susmentionnes. 
8.  La  Conference  intergouvernementale  a  de  plus 
adopte  le  projet  de  reglement  relatif aux  taxes  et a 
decide de  transmettre  ce  projet aux gouvernements en 
vue de son examen ulterieur. 
9.  Les  projets  et  recommandations  mentionnes  aux 
points  7 et 8 se  trouvent reunis dans  le  present volume 
en langues allemande, anglaise et francaise. 
Le  projet  de  reglement  relatif  aux  taxes  figure  en 
annexe,  car  le  reglement  relatif aux  taxes  devra  etre 
arrete  par  le  Conseil  d'administration  des  lors  que  Ia 
Convention  sera  entree  en  vigueur.  Ce  projet ne consti-
tue done pas un  document de travail pour la Conference 
diplomatique.  Le projet de  reglement relatif aux  taxes 
est publie dans ce  volume uniquement a  titre d'informa-
tion,  notamment pour permettre aux milieux interesses 
de  se  faire  une  idee  des  charges  financieres  que com-
portera  probablement  Ia  procedure  de  delivrance  de 
brevets europeens. 
10.  Les notes figurant  en  bas  de  pages  des  projets de 
convention et de  reglement d'execution ont ete ajoutees 
par les autorites allemandes pour faciliter,Za comprehen-
sion du texte. 
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M/1 
8. Dezember  1972 
8  December 1972 
8  decembre  1972 
UBER EIN EUROPAISCHES  PATENTERTEILUNGSVERFAHREN 
DRAFT CONVENTION 
ESTABLISHING A  EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS 
PROJET DE CONVENTION 
INSTITUANT UN  SYSTEME  EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS 
9 VORBEMERKUNG 
Das  gesamte  Vbereinkommen ist neu gegliedert worden, 
so dajl  der Entwurfin seinem Aufbau erheblich von dem 
Zweiten  Vorentwurf  abweicht.  Aujlerdem  sind  zahl-
reiche  Bestimmungen,  die  im Zweiten  Vorentwurf ent-
halten  waren,  in  den  Entwurf der Ausfiihrungsordnung 
iibernommen  und einige Bestimmungen des Ersten  Vor-
entwurfs  der  Ausfiihrungsordnung  in  den  Entwurf des 
Vbereinkommens eingefiigt worden. 
Aufgrund dieser A"nderungen  konnte die  in  den  Vorent-
wiirfen  vorgenommene  Numerierung  nicht  beibehalten 




The  Convention has  been  rearranged in  such a way that 
the  structure  of the  Draft now differs  fairly  radically 
from  that of the Second Preliminary Draft. In addition, 
a  large  number  of provisions  which  appeared  in  the 
Second Preliminary  Draft have  been  transferred  to the 
Draft  Implementing  Regulations,  and  a  few  of the 
provisions of the  First Preliminary  Draft of the Imple-
menting Regulations have been incorporated in  the Draft 
Convention. 
On  the  basis  of these  modifications  the  numbering 
adopted in  the Preliminary Drafts could not be retained. 
The  Articles  have,  therefore,  been  renumbered  con-
secutively. OBSERVATION PRELIMINAIRE 
Il a ete  procede a  un reamenagement de  /'ensemble de la 
convention,  de  telle  sorte  que  la  structure  du  projet 
differe considerablement de celle du second avant-projet. 
En outre,  de  nombreuses dispositions qui figuraien t dans 
le  second avant-projet ont ete transferees  dans  le  projet 
de  reglement  d'execution,  et quelques dispositions  du 
premier  avant-projet  de  reglement d'execution  ont ete 
incorporees dans le  projet de convention. 
Compte  tenu  de  ces  modifications,  Ia  numerotation 
utiliste pour les  avant-projets  n 'a  pu etre maintenue et 
une  nouvelle  numerotation  continue des  articles  a ete 
adoptee. 
























































Die Europaische Patentorganisation 
Rechtsstellung 
Sitz 
Dienststellen des Europaischen Patentamts 
Vorrechte und Befreiungen 
Haftung 
Das Europaische Patentamt 
Leitung 
Ernennung hoher Beamter 
Am tspflichten 
Streitsachen zwischen der Organisation und den Bedien-
stetcn des Europaischen Patentamts 
Sprachen des Europaischen Patentamts 






Unabhlingigkeit der Mitglieder der Kammern 







Teilnahme von Beobachtern 
Sprachen des Verwaltungsrats 
Personal, Arbeitsdiume und Mittel 
Befugnisse des Verwaltungsrats in bestimmten Fallen 
Stimmrecht 
Abstimmungen 
S  timmenwagung 
Finanzvorschriften 
Deckung der Ausgaben 
Eigene Mittel der Organisation 
Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der fUr die Auf-
rechterhaltung  der  europaischen  Patente  erhobenen 
Gebuhren 






European system for the grant of patents 
European patent 
Territorial effect 
European Patent Organisation 
The European Patent Organisation 
Legal status 
Seat 
Sub-offices of the European Patent Office 
Privileges and immunities 
Liability 
The European Patent Office 
Direction 
Appointment of senior employees 
Duties of office 
Disputes  between  the  Organisation  and  the employees 
of the European Patent Office 
Languages of the European Patent Office 




Boards of Appeal 
Enlarged Board of Appeal 
Independence of the members of the Boards 
Exclusion and objection 
Technical opinion 





Attendance of observers 
Languages of the Administrative Council 
Staff, premises and equipment 
Competence of the Administrative Council in certain cases 
Voting rights 
Voting rules 
Weighting of votes 
Financial provisions 
Cover for expenditure 
The Organisation's own resources 
Payments by the Contracting States in respect of renewal 
fees for European patents 




DISPOSITIONS  G~NERALES 
ET INSTITUTIONNELLES 
Dispositions generales 
Systeme europeen de delivrance de brevets 
Brevet europeen 
Portee territoriale 
Organisation europeenne des brevets 
L'Organisation europeenne des brevets 
Statut juridique 
Siege 
Agences de l'Office europeen des brevets 
Privileges et immunites 
Responsabilite 
L  'Office europeen des brevets 
Direction 
Nomination du personnel superieur 
Devoirs de la fonction 
Litiges  entre  !'Organisation  et  les  agents  de  l'Office 
europeen des brevets 
Langues de l'Office europeen des brevets 
Instances chargees des procedures 
Section de depot 
Divisions d'examen 
Divisions d'  opposition 
Cham bres de recours 
Grande Chambre de recours 
Independance des membres des chambres 
Exclusion et recusation 
A  vis technique 





Participation d' observateurs 
Langues du Conseil d'administration 
Personnel, locaux et materiel 
Competence du Conseil d'administration dans certains cas 
Droit de vote 
Votes 
Ponderation des voix 
Dispositions financieres 
Couverture des depenses 
Ressources propres de !'Organisation 
Versements des  Etats contractants au  titre des taxes de 
maintien en vigueur des brevets europeens 
Niveau  des  taxes  et  des  versements  - Contributions 
financieres exceptionnelles 
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Bewilligung der Ausgaben 
Mittel fUr unvorhergesehene Ausgaben 
Haushaltsj ahr 
Entwurf und Feststellung des Haushaltsplans 
V  orliiufige HaushaltsfUhrung 












Zur Einreichung und Erlangung des europiischen Patents 
berechtigte Personen- Erfindemennung 
Recht zur Aruneldung europaischer Patente 
Mehrere Arunelder 
Recht auf das europaische Patent 
Aruneldung europaischer Patente durch Nichtberechtigte 
Anspruch auf Erfindemennung 
Wirkungen des europiischen Patents und der europiiJchen 
Patentanmeldung 
Laufzeit des europaischen Patents 
Rechte aus dem europaischen Patent 
Ubersetzung der Patentschrift 
Wirkung der europaischen Patentanmeldung als nationale 
Hinterlegung 
Rechte  aus  der  europaischen  Patentanmeldung  nach 
Veroffentlichung 
Wirkung des Widerrufs des europaischen Patents 
Schu  tzbereich 
Verbindliche  Fassung  einer  europaischen PatentaiUnel-
dung oder eines europaischen Patents 
Die  europiische  Patentanmeldung  als  Gegenstand  des 
Vermogens 
tibertragung und Bestellung von Rechten 
Rechtsgeschliftliche tibertragung 
Vertragliche Lizenzen 
Anwendbares Recht Advances 
Budget 
Authorisation for expenditure 
Appropriations for unforeseeable expenditure 
Accounting period 
Preparation and adoption of the budget 
Provisional budget 
Budget implementation 
Auditing of accounts 
Financial Regulations 
Rules relating to Fees 
SUBSTANTIVE PATENT LAW 
Patentability 
Patentable inventions 





PersODS entitled to apply for and obtain European patents 
- Mention of the inventor 
Entitlement to file a European patent application 
Multiple applicants 
Right to a European patent 
European patent applications by persons not entitled to 
apply 
Riglit of the inventor to be mentioned 
Effects of the European patent and the European patent 
application 
Term of the European patent 
Rights conferred by a European patent 
Translation of the European patent specification 
Equivalence of European filing with national filing 
Rights conferred by a European patent application after 
publication 
Effect of revocation of the European patent 
Extent of protection 
Authentic  text  of  a  European  patent  application  or 
European patent 
The European patent application as an object of property 






Autorisations de depenses 
Credits pour depenses imprevisibles 
Exercice budgetaire 
Preparation et adoption du budget 
Budget provisoire 
Execution du budget 
Verification des comptes 
Reglement financier 
Reglement relatif aux taxes 
DROIT DES BREVETS 
Brevetabilite 
Inventions brevetables 





Personnes habilitees a demander et a  obtenir un brevet 
europeen - Designation de l'inventeur 
Habilitation a  deposer une demande de brevet europeen 
Pluralite de demandeurs 
Droit au brevet europeen 
Demande de brevet europeen effectuee par une personne 
non habilitee 
Droit de einventeur a  etre designe 
Effets du brevet europeen et de  la demande de brevet 
europe  en 
Duree du brevet europeen 
Droits conferes par le brevet europeen 
Traduction du fascicule du brevet europeen 
Valeur de depOt national du depot europeen 
Droits conferes par la demande de brevet europeen apres 
sa publication 
Effets de la revocation du brevet europeen 
Etendue de la protection 
Texte de  la  demande  de  brevet europeen ou du  brevet 
europeen faisant foi 
De  la  demande  de  brevet  europeen  comme  objet  de 
propriete 
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DIE EUROPA.ISCHE PATENTANMELDUNG 
Einreichung und Erfordemisse der europaischen Patent-
anmeldung 
Einreichung der europaischen Patentanmeldung 
Europaische Teilanmeldung 
Ubermittlung europaischer Patentanmeldungen 
Erfordernisse der europaischen Patentanmeldung 
Benennung von Vertragsstaaten 
Anmeldetag 
Erfindernennung 
Einheitlichkeit der Erfindung 
Offenbarung der Erfindung 
Patentanspriiche 
Zusammenfassung 
J ahresgebUhren fUr die europaische Patentanmeldung 
Prioritat 
Priorita  tsrecht 
Inanspruchnahme der Priorita  t 
Wirkung des Prioritatsrechts 
ERTEILUNGSYERFAHREN 
Eingangspriifung 




Veroffentlichung der europaischen Patentanmelduna 
Priifungsan trag 
Verlangerung  der Frist zur Stellung des Priifungsantrags 
Priifung der europaischen Patentanmeldung 
Zuriickweisung oder Erteilung 




Priifung des Einspruchs 
Widerruf oder Aufrechterhaltung 
Veroffentlichung einer neuen Patentschrift 
Kosten 
Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS 
Flling and requirements of the European patent 
application 
Filing of the European patent application 
European divisional applications 
Forwarding of European patent applications 
Requirements of the European patent application 
Designation of Contracting States 
Date of filing 
Identification of the inventor 
Unity of invention 
Disclosure of the invention 
The claims 
The abstract 




Effect of priority right 
PROCEDURE UP TO GRANT 
Examination on filing 
Transmission of the application documents to the Inter-
national Patent Institute 
Examination as to formal requirements 
European search report 
Publication of a European patent application 
Request for examination 
Extension  of  the  period  within  which  requests  for 
examination may be filed 
Examination of the European patent application 
Refusal or grant 
Publication of a European patent 
OPPOSITION PROCEDURE 
Opposition 
Grounds for opposition 
Examination of the opposition 
Revocation or maintenance of the patent 
Publication of a new specification 
Costs 
Intervention of the assumed infringer 
LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 
Depot de  la demande de brevet europeen et conditions 
auxquelles elle doit satisfaire 
Depot de Ia demande de brevet europeen 
Demandes divisionnaires europeennes 
Transmission des demandes de brevet europeen 
Conditions auxquelles do it satisfaire Ia demande de brevet 
europeen 
Designation des Etats contractants 
Date de depot 
Designation de einventeur 
Unite d'invention 
Expose de !'invention 
Revendications 
Abrege 
Taxes annuelles pour Ia demande de brevet europeen 
Priorite 
Droit de priorite 
Revendication de priorite 
Effet du droit de priorite 
PROCEDURE JUSQU' A  LA DtLIVRANCE 
Examen lors du depot 
Transmission du dossier de Ia demande a  l'Institut Interna-
tional des Brevets 
Examen  de  Ia  demande  de  brevet  europeen  quant a 
certaines irregularites 
Rapport de recherche europeenne 
Publication de la demande de brevet europeen 
Requete en examen 
Prorogation  du  delai  de  presentation  de  Ia  requete  en 
ex amen 
Examen de Ia demande de brevet europeen 
Rejet de la demande ou delivrance du brevet 




Examen de !'opposition 
Revocation ou maintien du brevet 
Publication d'un nouveau fascicule de brevet 
Frais 
Intervention du contrefacteur presume 
















































Beschwerdefahige En  tscheidungen 
Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte 
Frist und Form 
Abhilfe 
PrUfung der Beschwerde 
Entscheidung iiber die Beschwerde 
Entscheidung  oder  Stellungnahme  der  Gro~en  Be-
schwerdekarnmer 
GEMEINSAME VORSCHRIFTEN 
Allgemeine Vorschriften fiir das Verfahren 
Rechtliches Gehor 








Weiterbehandlung  der  europaischen  Patentanmoldung 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
Anderungen 
Angaben iiber nationale Patentanmeldungen 
Erganzender europaischer Recherchenbericht 
Heranziehung allgemeiner Verfahrensgrundsatze 
Beendigung von Zahlungsverpflichtungen 
Unterrichtung der (}ffentlichkeit und Behorden 
Europaisches Patentregister 
Akteneinsicht 
Regelma~ig  erscheinende Veroffentlichungen 
Gegenseitige Auskunftserteilung 
Rechts- und Amtshilfe 




AUSWIRKUNGEN AUF DAS NATIONALE RECHT 
Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung 
Umwandlungsantrag 
Einreichung und tibermittlung des Antrags 
Formvorschriften fiir die Umwandlung APPEALS PROCEDURE 
Decisions subject to appeal 
Persons entitled to appeal  and  to be  parties to appeal 
proceedings 
Time lhnit and fonn of appeal 
Interlocutory revision 
Examination of appeals 
Decision in respect of appeals 
Decision  or opinion of the Enlarged Board  of Appeal 
COMMON PROVISIONS 
Common provisions governing procedure 
Basis of decisions 
Ex offiCio examination 
Observations by third parties 
Oral proceedings 
Taking of evidence 




Further processing  of the European patent application 
Restitutio in integrum 
Amendments 
Information concerning national patent applications 
Supplementary European search report 
Reference to general principles 
Termination of financial obligations 
Information to the public or official authorities 
Register of European Patents 
Inspection of files 
Periodical publications 
Exchanges of information 
Legal and administrative co-operation 




IMPACT ON NATIONAL LAW 
Conversion into a national patent application 
Request for the application of national procedure 
Submission and transmission of the request 
Formal requirements for conversion 
PROCEDURE DE RECOURS 
Decisions susceptibles de recours 
Personnes admises a  former le  recours et a  etre parties a 
la procedure 
Delai et forme 
Revision prejudicielle 
Examen du recours 
Decision sur le recours 
Decisions ou avis de la Grande Cham bre de recours 
DISPOSITIONS COMMUNES 
Dispositions generales de procedure 
Fondement des decisions 
Examen d'office 
Observations des tiers 
Procedure orale 
Instruction 
Unicite de la demande ou du brevet europeen 
Signification 
Delais 
Poursuite  de  la  procedure  de  la  demande  de  brevet 
europe  en 
Restitutio in integrum 
Modifications 
Indications  relatives  aux  demandes  de  brevet  national 
Rapport complementaire de recherche europeenne 
Reference aux principes generaux 
Fin des obligations financieres 
Information du public et des instances officielles 




Assistance judiciaire et administrative 




INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL 
Transformation en demande de brevet national 
Demande d'engagement de la procedure nationale 
Presentation et transmission de la requete 
Conditions de forme de la transformation 
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Art. 138 
Art. 139 


































Nichtigkeit und altere Rechte 
Nichtigkeitsgriinde 
Altere  Rechte und Rechte mit gleichem Anmelde- oder 
Priorita  tstag 
Sonstige Auswirkungen 
Nationale  Gebrauchsmuster  und  Gebrauchszertifikate 
J  ahresgebUhren ftir das europaische Patent 
BESONDERE tlBEREINKOMMEN 
Einheitliche Patente 
Besondere Organe des Europaischen Patentamts 
Vertretung vor den besonderen Organen 
Engerer Ausschu~ des Verwaltungsrats 
Deckung  der Kosten  ftir  die  Durchftihrung besonderer 
Aufgaben 
Zahlungen  aufgrund  der ftir  die  Aufrechterhaltung des 
einheitlichen Patents erhobenen GebUhren 
Die  europaische  Patentanmeldung  als  Gegenstand  des 
Vermogens 
Gemeinsame Benennung 
INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH DEM VER-
TRAG  tlBER DIE  INTERNATIONALE  ZUSAMMEN-
ARBEIT  AUF  DEM  GEBIET  DES  PATENTWESENS 
Anwendung des Vertrags tiber die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens 
Das Europaische Patentamt als Anmeldeamt 
Einreichung  und Weiterleitung  der internationalen An-
meldung 
Das Europaische Patentamt als Bestimmungsamt 
Das  Europaische  Patentamt als  mit der internationalen 
vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde 
Das Europaische Patentamt als ausgewahltes Amt 
Internationaler Recherchen  bericht 
Veroffentlichung der internationalen Anmeldung 
tlBERGANGSBESTIMMUNGEN 
Verwaltungsrat wahrend einer tibergangszeit 
Ernennung von Bediensteten wahrend einer Ubergangszeit 
Erstes Haushaltsjahr 
Stufenweise  Ausdehnung  des  Tatigkeitsbereichs  des 
Europaischen Patentamts 
Zugelassene Vertreter wahrend einer tibergangszeit Revocation and prior rights 
Grounds for revocation 
Rights of earlier or the same date 
Miscellaneous effects 
National utility models and utility certificates 
Renewal fees for European patents 
SPECIAL AGREEMENTS 
Unitary patents 
Special departments of the European Patent Office 
Professional  representation  before  special  departments 
Select committee of the Administrative Council 
Cover for expenditure for carrying out special tasks 
Payments in respect of renewal fees for unitary patents 
The patent application as an object of property 
Joint designation 
INTERNATIONAL  APPLICATION  PURSUANT  TO 
THE  PATENT  CO-OPERATION  TREATY 
Application of the Patent Co-operation Treaty 
The European Patent Office as a receiving Office 
Filing  and  transmittal  of the international application 
The  European  Patent  Office  as  a  designated  Office 
The  European  Patent  Office  as  an  International  Pre-
liminary Examining Authority 
The European Patent Office as an elected Office 
International search report 
Publication of the international application 
TRANSITIONAL PROVISIONS 
Administrative Council during a transitional period 
Appointment of employees during a transitional period 
First accounting period 
Progressive  expansion  of  the  field  of activity  of the 
European Patent Office 
Professional representatives  during a transitional period 
Nullite et droits anterieurs 
Causes de nullite 
Droits anterieurs et droits ayant pris naissance a  la meme 
date 
Autres incidences sur le droit national 
Modeles d'utilite et certificats d'utilite nationaux 
Taxes annuelles pour le brevet europeen 
ACCORDS PARTICULIERS 
Brevet unitaire. 
Instances speciales de l'Office europeen des brevets 
Mandataires agrees devant les instances speciales 
Comite restreint du Conseil d'administration 
Couverture des depenses pour les taches speciales 
Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du 
brevet unitaire 
De  la  demande  de  brevet  comme  objet  de  propriete 
Designation conjointe 
DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAIT~ 
DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS 
Application  du  Traite  de  Cooperation  en  matiere  de 
brevets 
L~Office europeen des brevets, Office recepteur 
Depot  et  transmission  de  la  demande  internationale 
L'Office europeen des· brevets, Office designe 
L'Office europeen des brevets, administration chargee de 
l'examen preliminaire international 
L'Office europeen des brevets, Office elu 
Rapport de recherche internationale 
Publication de la demande internationale 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Conseil d'administration pendant une periode transitoire 
Nominations d'agents durant une periode transitoire 
Premier exercice budgetaire 
Extension  progressive  du  champ  d'activite  de  !'Office 
europeen des brevets 
Mandataires agrees pendant une periode transitoire 



























Geltungsdauer des 'Obereinkommens 
Revision 
Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten 
KUndigung 
Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte 
Finanzielle Rechte und Pflichten eines ausgeschiedenen 
Vertragsstaats 
Sprachen des tibereinkommens 
'Obermittlungen und N  otifikationen FINAL PROVISIONS 




Territorial field of application 
Entry into force 
Initial contribution 
Duration of the Convention 
RevisiDn 
Disputes between Contracting States 
Denunciation 
PreserYation of acquired rights 
Financial rights and obligations of a former Contracting 
State 
Languages of the Convention 
Transmission and notifications 
DISPOSITIONS FINALES 
Reglement d'execution et Protocoles 
Signature - Ratification 
Adhesion 
Reserves 
Champ d'application territorial 
Entree en vigueur 
Cotisation initiale 
Duree de la Convention 
Revision 
Differends entre Etats contractants 
Denonciation 
Reserve des droits acquis 
Droits  et  obligations  en  matiere  financiere  d'un  Etat 
contractant ayant cesse d'etre partie ala convention 
Langues de la convention 
Transmissions et notifications 
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Die Vertragsstaaten -
in  dem  Bestreben,  die  Zusammenarbeit  zwischen  den 
europaischen  Staaten auf dem  Gebiet  des Schutzes der 
Erfindungen zu verstarken, 
in  dem  Bestreben,  einen  solchen  Schutz  in  diesen 
Staaten durch ein einheitliches Patenterteilungsverfahren 
und  durch die  Schaffung bestimmter einheitlicher V  or-
schriften fUr  die nach diesem Verfahren erteilten Patente 
zu erreichen, 
in  dem  Bestreben,  zu  diesen  Zwecken  ein  Uberein-
kommen  zu  schlieBen,  durch  das  eine  Europaische 
Patentorganisation geschaffen  wird und das ein Sonder-
abkommen  im  Sinn  des  Artikels 19  der  am 
20. Marz  1883  in  Paris  unterzeichneten und zuletzt am 
14. Juli 1967  revidierten  Verbandslibereinkunft  zum 
Schutz des gewerblichen Eigentums und einen regionalen 
Patentvertrag  im  Sinn  des  Artikels 45  A  bsatz 1  des 
Vertrags  tiber  die  internationale  Zusammenarbeit  auf 
dem  Gebiet  des  Patentwesens  vom  19. Juni 1970  dar-
stellt-
sind wie folgt tibereingekommen: 
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The Contracting States, 
DESIRING  to  strengthen  co-operation  between  the 
States  of  Europe  in  respect  of  the  protection  of 
inventions, 
DESIRING  that  such  protection  may  be  obtained  in 
those  States  by  a  single  procedure  for  the  grant  of 
patents,  and  by  the  establishment of certain standard 
rules governing patents so granted, 
DESIRING, for this purpose, to conclude a Convention 
which  establishes  a  European  Patent Organisation  and 
which  constitutes a special agreement within the mean-
ing  of Article 19 of the Convention for the Protection of 
Industrial  Property,  signed  in  Paris  on  20 March 1883 
and  last  revised  on 14 July 1967, and a regional patent 
treaty within the meaning of Article 45, paragraph 1, of 
the Patent Co-operation Treaty of 19 June 1970, 
HAVE AGREED on the following provisions: PRtAMBULE 
Les Etats contractants, 
Desireux  de  renforcer  la  cooperation  entre  les  Etats 
europeens  dans  le  domaine  de  la  protection des  inven-
tions, 
Desireux  qu'une  telle  protection  puisse  etre  obtenue 
dans ces Etats par une procedure unique de·delivrance de 
brevets  et  par  l'etablissement  de  certaines  regles  uni-
formes regissant les brevets ainsi delivres, 
Desireux,  a ces  fins,  de  conclure  une  convention  qui 
institue  une  Organisation  europeenne  des  brevets  et 
constitue  un  arrangement  particulier  au  sens  de  l'ar-
ticle  19  de  la  Convention  pour  la  protection  de  la 
propriete  industrielle  signee a Paris  le  20 mars 1883  et 
revisee  en  dernier lieu  le  14 juillet 196  7 et un traite de 
brevet  regional  au  sens de I'  article 45, paragraphe 1,  du 
Traite  de  Cooperation  en  matiere  de  brevets  du 
19 juin 1970, 
sont convenus des dispositions suivantes: 
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Europaisches Pa tenterteilungsverf  ahren 
Durch  dieses  Ubereinkommen  wird  ein  den  Vertrags-




(1)  Die  nach diesem  Ubereinkommen erteilten Patente 
erhalten die Bezeichnung europiiisches Patent. 
(2)  Das  europiiische Patent hat in jedem Vertragsstaat, 
fUr  den  es  erteilt  worden  ist,  dieselbe  Wirkung  und 
unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat 
erteiltes nationales Patent, soweit sich aus diesem Uber-
einkommen nichts anderes ergibt. 
Artikel 3 
Territoriale Wirkung 
Die  Erteilung des  europiiischen  Patents kann fUr  einen, 
mehrere oder alle Vertragsstaaten beantragt werden. 
Artikel4 
Europiiische Patentorganisation 
( 1)  Durch  dieses  Ubereinkommen  wird  eine  Euro-
piiische  Patentorganisation  gegriindet,  die  eine  gemein-
same  Einrichtung  der  Vertragsstaaten  ist,  nachstehend 
Organisation genannt  wird  und mit verwaltungsmii:Biger 
und finanzieller Selbstiindigkeit ausgestattet ist. 
(2)  Diese  Organisation  hat  die  Aufgabe,  die  euro-
piiischen  Patente  zu  erteilen.  Die  Durchflihrung  dieser 
Aufgabe wird von einem Europiiischen Patentamt wahr-
genommen,  dessen  Tiitigkeit  von einem Verwaltungsrat 
iiberwacht wird. 
Vgl.  Regel 8 (Patentklassifikation) 
Kapitel II 
Die Europaische Patentorganisation 
Artikel 5 
Rechtsstellung 
( 1)  Die Organisation besitzt Rechtspersonlichkeit. 
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PART I 





European system for the grant of patents 
This  Convention  hereby  establishes  a  system  of law, 
common  to  the  Contracting  States,  for  the  grant  of 
patents for invention. 
Article 2 
European patent 
( 1)  Patents granted  by  virtue  of this Conventian shall 
be called European patents. 
(2)  The European patent shall, in each of the Contract-
ing States for which it is  granted, have the effect of and 
be  subject  to the  same  conditions  as  a national patent 




The grant  of a  European patent may  be  requested for 
one or more of the Contracting States. 
Article 4 
European Patent Organisation 
( 1)  This  Convention  hereby  establishes  a  European 
Patent Organisation, common to the Contracting States 
and  hereinafter  referred  to as  the Organisation,  which 
shall  be  endowed  with  administrative  and  financial 
autonomy. 
(2)  The Organisation shall grant European patents. This 
task  shall  be  carried  out by  a European Patent Office, 
whose  work  shall  be  supervised  by  an  Administrative 
Council. 
Cf Rule 8 (Patent classification) 
Chapter II 
The European Patent Organisation 
Article 5 
Legal status 






Systeme europeen de delivrance de brevets 
11  est  institue  par  la  presente  convention  un  droit 
commun  aux Etats  contractants  en  matiere  de  deli-
vrance de brevets d'invention. 
Article 2 
Brevet europeen 
( 1)  Les  brevets  delivres  en  vertu  de  la  presente  con-
vention sont denommes brevets europeens. 
( 2)  Dans chacun des  Etats contract  ants pour lesquels il 
est  delivre,  le  brevet europeen a 1es  memes effets et est 
soumis  au  meme  regime  qu'un  brevet  national  delivre 
dans  cet  Etat,  pour autant  que  la  presente convention 
n'en dispose pas autrement. 
Article 3 
Portee territoriale 
La  delivrance  d'un brevet europeen peut etre demandee 
pour tous les  Etats contractants, pour plusieurs ou pour 
l'un d'entre eux seulement. 
Article 4 
Organisation europeenne des brevets 
( 1)  Il  est  institue  par  la  presente  convention  une 
Organisation  europeenne  des  brevets,  commune  aux 
Etats  contractants,  ci-apres  denommee  !'Organisation, 
dotee de l'autonomie administrative et financiere. 
( 2)  L'Organisation  est  chargee  de  delivrer  les  brevets 
europeens.  Cette  tache  est  assumee  par  un  Office 
europeen  des  brevets;  le  Conseil  d'administration 
controle les activites de l'Office europeen des brevets. 
Cf I• regie 8 (Classification des brevets) 
Chapitre II 
L'Organisation europeenne des brevets 
Article 5 
Statut juridique 
( 1)  L'Organisation a la personnalite juridique. 
27 (2)  Die  Organisation besitzt in jedem Vertragsstaat die 
weitestgehende  Rechts- und  Geschaftsfahigkeit,  die 
juristischen  Personen  nach  dessen  Rechtsvorschriften 
zuerkannt  ist;  sie  kann  insbesondere  bewegliches  und 
unbewegliches Vermogen erwerben und verauBern sowie 
vor Gericht stehen. 
(3)  Der Prasident des Europaischen Patentamts vertritt 
die Organisation gerichtlich und auBergerichtlich. 
Artikel 6 
Sitz 
( 1)  Die Organisation hat ihren Sitz in Miinchen. 
(2)  Das Europaische Patentamt wird in Miinchen errich-
tet.  Es  hat  eine  Zweigstelle  in  Den  Haag,  der  die 
Eingangs- und  Formalpriifung  sowie  die  Veroffent-
lichung der europaischen Patentanmeldungen obliegt. 
Artikel 7 
Dienststellen des Europiiischen Patentamts 
In  den  Vertragsstaaten  und  bei  dem  Internationalen 
Patentinstitut in Den Haag sowie bei anderen zwischen-
staatlichen Organisationen  auf dem  Gebiet  des gewerb-
lichen  Rechtsschutzes konnen,  soweit  erforderlich und 
vorbehaltlich  der  Zustimmung  des  betreffenden  Ver-
tragsstaats  oder  der  betreffenden  Organisation,  durch 
BeschluB  des  Verwaltungsrats  Dienststellen  des  Euro-
paischen Patentamts zu Informations- oder Verbindungs-
zwecken geschaffen werden. 
Artikel 8 
Vorrechte und Befreiungen 
Die Organisation, die Mitglieder des Verwaltungsrats, die 
Bediensteten  des  Europaischen  Patentamts  und  die 
sonstigen Personen, die in dem diesem tibereinkommen 
angefiigten  Protokoll tiber  die  V  orrechte und  Befreiun-
gen  der Europaischen Patentorganisation bezeichnet sind 
und an der Arbeit der Organisation teilnehmen, genieBen 
in  den  Hoheitsgebieten  der  V  ertragsstaaten  die  zur 
Durchfiihrung  ihrer Aufgaben  erforderlichen Vorrechte 
und Befreiungen nach MaBgabe dieses Protokolls. 
Artikel 9 
Haftung 
( 1)  Die vertragliche Haftung der Organisation bestimmt 
sich  nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag 
anzu wenden ist. 
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(2)  In each of the Contracting States, the Organisation 
shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to 
legal  persons  under  the  national  law;  it  may,  in  par-
ticular,  acquire  or  transfer  movable  and  immovable 
property and may sue and be sued in its own name. 
(3)  The President  of the European Patent Office shall 
exercise the legal capacity of the Organisation. 
Article 6 
Seat 
(1)  The Organisation shall have its seat at Munich. 
(2)  The  European  Patent  Office  shall  be  set  up  at 
Munich. It shall have  a branch at The Hague which shall 
be  responsible  for  the  examination  on  filing,  the 
examination  as  to  formal  requirements  and  the  publi-
cation of the European patent application. 
Article 7 
Sub-offices of the European Patent Office 
By  decision of the Administrative Council, sub-offices of 
the  European Patent Office  may  be  created if need  be 
for  the  purpose  of  information  and  liaison,  in  the 
Contracting  States  and  with  the  International  Patent 
Institute  at  The  Hague  or  other  inter-governmental 
organisations  in the field  of industrial property, subject 
to the approval of the Contracting State or organisation 
concerned. 
Article 8 
Privileges and immunities 
The  Protocol  on  Privileges  and  Immunities  of  the 
European  Patent  Organisation  annexed  to  this  Con-
vention,  shall  define  the  conditions under  which  the 
Organisation,  the members of the Administrative Coun-
cil,  the  employees of the  European Patent Office  and 
such other persons specified in that Protocol as take part 
in  the  work  of  the  Organisation,  shall  enjoy,  in  the 
territory  of each  Contracting State,  the  privileges  and 




( 1)  The  contractual liability  of the  Organisation shall 
be  governed  by  the  law  applicable  to  the  relevant 
contract. (2)  L'Organisation  possede  dans  chacun  des  Etats 
contractants la capacite juridique la  plus large reconnue 
aux  personnes morales  par la  legislation  nationale; elle 
peut notamment acquerir ou aliener des  biens mobiliers 
et immobiliers et ester en justice. 
( 3)  Le President de l'Office europeen des brevets exerce 
la capacite juridique de !'Organisation. 
Article 6 
Siege 
( 1)  L'Organisation a son siege a  Munich. 
(2)  L'Office europeen des brevets est situe a  Munich. Il 
a un departement a  LaHaye, charge de l'examen lors du 
depot,  de l'examen quant a  certaines irregularites, ainsi 
que de 'la publication des demandes de brevet europeen. 
Article 7 
Agences de l'Office europeen des brevets 
Par decision du Conseil d'administration, des agences de 
!'Office europeen des brevets peuvent etre creees, en tant 
que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, 
dans  les  Etats  contractants  et  aupres  de  l'Institut 
International  des  Brevets  de  La  Haye  ou  d'autres 
organisations  intergouvernementales  competentes  en 
matiere  de  propriete  industrielle,  sous  reserve  du 
consentement de l'Etat contractant ou de !'organisation 
interessee. 
Article 8 
Privileges et immunites 
Le  protocole  sur  les  privileges  et  immunites  de 
!'Organisation  europeenne  des  brevets  annexe  a  la 
presente convention definit les conditions dans lesquelles 
!'Organisation, les membres du Conseil d'administration, 
les  agents  de  l'Office  europeen  des  brevets  et  toutes 
autres  personnes  mentionnees  dans  ce  protocole  qui 
participent aux activites de !'Organisation, jouissent, sur 
le  territoire  des  Etats  contractants,  des  privileges  et 




( 1)  La responsabilite contractuelle de !'Organisation est 
regie par la loi applicable au contrat en cause. 
29 (2)  Im  Bereich  der au-Bervertraglichen  Haftung ersetzt 
die Organisation den durch sie oder die Bediensteten des 
Europaischen  Patentamts in  Ausiibung  ihrer Amtstatig-
keit  verursachten  Schaden  nach  dem  in  der  Bundes-
republik  Deutschland geltenden  Recht. 1st  der Schaden 
durch  die  Z  weigstelle  oder eine Dienststelle oder durch 
Bedienstete,  die  einer  dieser  Stellen  angehoren,  ver-
ursacht  worden,  so  ist  das  Recht  des  Vertragsstaats 
anzuwenden, in dem sich die betreffende Stelle befindet. 
(3)  Die  personliche Haftung der Bediensteten des Euro-
paischen  Patentamts  gegeniiber  der  Organisation  be-
stimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der 
fiir sie geltenden Beschaftigungsbedingungen. 
( 4)  Fiir  die  Regelung  der  Streitigkeiten  nach  den 
Absatzen 1 und 2 sind folgende Gerichte zustandig: 
a)  bei  Streitigkeiten  nach  Absatz 1  die  Gerichte  der 
Bundesrepublik  Deutschland,  sofern  in  dem  von  den 
Parteien  geschlossenen  Vertrag  kein  anderes  Gericht 
bestimmt worden ist; 
b)  bei  Streitigkeiten  nach  Absatz 2,  je nach Lage  des 
Falls,  entweder das  in  der Bundesrepublik Deutschland 
zustandige  Gericht  oder  das  zustandige  Gericht  des 
Staats, in dem sich die  Zweigstelle oder die Dienststelle 
befindet. 
Kapitel III 
Das Europaische Patentamt 
Artikell  0 
Lei  tung 
( 1)  Die  Leitung  des  Europaischen  Patentamts obliegt 
dem Prasidenten, der dem Verwaltungsrat gegeniiber fiir 
die Tatigkeit des Amts verantwortlich ist. 
(2)  Zu  diesem  Zweck  hat  der Prasident insbesondere 
folgende Befugnisse: 
a)  Er  trifft  alle  fiir  die  Tatigkeit  des  Europaischen 
Patentamts  zweckmaBigen  MaBnahmen,  einschlieBlich 
des  Erlasses  interner  Verwaltungsvorschriften  und  der 
Veroffentlichung von Mitteilungen an die Offentlichkeit; 
b)  er bestimmt, welche Handlungen beim Europaischen 
Patentamt  in  Miinchen  und  welche  Handlungen  bei 
seiner Zweigstelle in Den Haag vorzunehmen sind; 
c)  er  kann  dem  Verwaltungsrat  Vorschlage  fiir  eine 
Anderung  dieses  Ubereinkommens  sowie  Entwiirfe  fiir 
allgemeine  Durchfiihrungsbestimmungen  und  Ent-
scheidungen  vorlegen,  die  zur  Zustandigkeit  des  Ver-
waltungsrats gehoren; 
d)  er  bereitet  den  Haushaltsplan,  Berichtigungs- und 
N achtragshaushaltsplane vor und fiihrt sie aus; 
e)  er  legt  dem  Verwaltungsrat jedes J ahr einen Tatig-
keitsbericht vor; 
f)  er Ubt  das Weisungsrecht und die Kontrolle iiber das 
Personal aus; 
g)  vorbehaltlich Artikel 11  ernennt er die  Bediensteten 
und entscheidet iiber ihre Beforderung; 
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(2)  In  the  matter  of  non-contractual  liability,  the 
Organisation shall  be  bound to make good any damage 
caused by it or by the employees of the European Patent 
Office  in the performance of their duties in accordance 
with the provisions of the law of the Federal Republic of 
Germany. Where  the damage is  caused by the branch at 
The  Hague  or  a  sub-office  or  employees  attached 
thereto,  the  provisions  of  the  law  of the  Contracting 
State in which such branch or sub-office is located shall 
apply. 
(3)  The  personal  liability  of  the  employees  of  the 
European Patent Office  towards  the  Organisation shall 
be  laid  down in their Service  Regulations or conditions 
of employment. 
( 4)  The courts with jurisdiction to settle disputes under 
paragraphs 1 and 2 shall be: 
(a)  for  disputes  under  paragraph 1,  the  courts  of  the 
Federal  Republic  of  Germany,  unless  the  contract 
concluded between the parties designates another court; 
(b) for disputes under paragraph 2, either the court with 
jurisdiction for the Federal Republic of Germany, or the 
court with jurisdiction for the State in which the branch 
or sub-office is located, as the case may be. 
Chapter III 
The European Patent Office 
Article 10 
Direction 
( 1)  The European Patent Office shall be directed by the 
President who shall be responsible for its activities to the 
Administrative Council. 
(2)  To this  end,  the  President  shall  have  in particular 
the following powers: 
(a)  he  shall  take  all  necessary  steps,  including  the 
adoption of internal administrative instructions and the 
publication  of  guidance  for  the  public,  to ensure  the 
functioning of the European Patent Office; 
(b) he  shall  prescribe  which  transactions  are  to  be 
performed before the European Patent Office at Munich 
and its branch at The Hague respectively; 
(c)  he may place before the Administrative Council any 
proposal for amending this Convention and any proposal 
for  general  regulations  or decisions  which come within 
the competence of the Administrative Council; 
(d) he  shall prepare and implement the budget and any 
amending or supplementary budget; 
(e)  he  shall  submit  a  management  report  to  the  Ad-
ministrative Council each year; 
(f)  he  shall  exercise  supervisory  authority  over  the 
personnel; 
(g)  subject  to  the  provisions  of  Article 11,  he  shall 
appoint and promote the employees; (2)  En  matiere  de  responsabilite  non  contractuelle, 
!'Organisation doit reparer les  dommages causes par elle 
ou par les  agents  de  l'Office europeen des  brevets dans 
l'exercice de leurs fonctions, conformement aux disposi-
tions  de  la  loi  en  vigueur  en  Republique  federale 
d' Allemagne.  Si  les  dommages  ont  ete  causes  par  le 
departement de  La  Haye ou par une agence,  ou par des 
agents relevant du departement ou de cette agence, la loi 
applicable  est  celle  de  l'Etat contractant dans lequel le 
departement ou l'agence est situe. 
(3)  La responsabilite personnelle des  agents de  l'Office 
europeen  des  brevets  envers  !'Organisation  est  reglee 
dans  les  dispositions  fixant leur statut ou le  regime qui 
leur est applicable. 
( 4)  Les  juri  dictions competentes pour regler les  litiges 
vises aux paragraphes I et 2 sont: 
a)  en  ce  qui  concerne  les  litiges vises  au paragraphe 1, 
les juridictions de  Ia  Republique federate d' Allemagne, a 
defaut  de  la  designation  d'une autre juridiction par le 
contrat conclu entre les parties; 
b)  en  ce  qui  concerne les litiges vises  au paragraphe 2, 
selon  le  cas,  soit  la  juridiction  competente  de  la 
Republique  federale  d'  Allemagne,  so it  la  juridiction 
competente  de  l'Etat  dans  lequel  le  departement  ou 
l'agence est situe. 
Chapitre III 
L'Office europeen des brevets 
Article 10 
Direction 
(1)  La  direction  de  l'Office  europeen  des  brevets est 
assuree par le  President, qui est responsable de l'activite 
de l'Office devant le Conseil d'administration. 
(2)  A cet effet, le President a notamment les competen-
ces ci-apres: 
a)  il  prend toutes mesures utiles, notamment !'adoption 
d'instructions  administratives  internes et la  publication 
d'indications pour le  public, en vue d'assurer le fonction-
nement de l'Office europeen des  brevets; 
b)  il determine les  formalites  qui  doivent  etre  accom-
plies  respectivement  aupres  de  l'Office  europeen  des 
brevets a  Munich ou de son departement a  LaHaye; 
c)  il  peut  soumettre  au  Conseil  d'administration  tout 
projet de  modification  de  la  presente convention, ainsi 
que  tout  projet  de  reglementation  generate  ou  de 
decision  qui  releve  de  la  competence  du  Conseil  d'ad-
ministration; 
d)  il prepare et execute le  budget ainsi que tout budget 
modificatif ou additionnel; 
e)  il soumet  annuellement  au  Conseil d'administration 
un rapport  d 'activite; 
f)  il exerce l'autorite hierarchique sur le personnel; 
g)  sous reserve des dispositions de !'article 11, il nomme 
les agents et statue sur leur avancement; 
31 h)  er  tibt  die  Disziplinargewalt tiber  die  nicht  in  Arti-
kel 11  genannten  Bediensteten  aus  und  kann  dem 
Verwaltungsrat DisziplinarmaBnahmen gegentiber den in 
Artikel 11  Absatze  2  und  3  genannten  Bediensteten 
vorschlagen; 
i)  er kann seine Befugnisse tibertragen. 
(3)  Der  Prasident  wird  von  mehreren Vizeprasidenten 
untersttitzt.  Er  wird  bei  Abwesenheit  von  einem  der 
Vizeprasidenten  vertreten,  der vom  Verwaltungsrat  be-
stimmt wird. 
Vgl.  Regel 12 (Verwaltungsmiifiige Gliederung des Europiiischen 
Patentamts) 
Artike/11 
Ernennung hoher Beamter 
( 1)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  wird 
vom Verwaltungsrat ernannt. 
(2)  Die  Vizeprasidenten  werden  nach  Anhorung  des 
Prasidenten vom Verwaltungsrat ernannt. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Beschwerdekammern  und  der 
Gro~en  Beschwerdekammer einschlieBlich der Vorsitzen-
den  werden  auf  Vorschlag  des  Prasidenten  des  Euro-
paischen  Patentamts  vom  Verwaltungsrat  ernannt.  Sie 
konnen  vom  Verwaltungsrat  nach Anhorung des  Prasi-
denten des Europaischen Patentamts wiederernannt wer-
den. 
(  4)  Der  Verwaltungsrat tibt  die  Disziplinargewalt tiber 
die  in den Absatzen  1 bis 3 genannten Bediensteten aus. 
Artikel 12 
Amtspflichten 
( 1)  Die  Bediensteten des Europaischen Patentamts sind 
verpflichtet,  auch  nach  Beendigung  ihrer Amtstatigkeit 
Kenntnisse,  die  ihrem  Wesen  nach  unter  das  Berufs-
geheimnis fallen, nicht preiszugeben. 
(2)  Die  Bediensteten  des  Europaischen  Patentamts 
dtirfen  wahrend  der  Dauer  ihres  Dienstverhaltnisses 
weder  selbst  noch  durch  einen  Mittelsmann  Patent-
anme1dungen einreichen. 
Artike/13 
Streitsachen zwischen der Organisation und den 
Bediensteten des Europaischen Patentamts 
( 1)  Das Verwaltungsgericht der Internationalen Arbeits-
organisation  ist fiir  alle  Streitsachen zwischen der Euro-
paischen  Patentorganisation  und  den  Bediensteten  des 
Europaischen  Patentamts  oder  sonstigen  berechtigten 
Personen  innerhalb  der Grenzen und nach MaBgabe  der 
Bedingungen zustandig, die  im  Statut der Beamten oder 
in  der Versorgungsordnung festgelegt  sind oder sich aus 
den  Beschaftigungsbedingungen  fiir  die  sonstigen  Be-
diensteten ergeben. 
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(h) he  shall  exercise  disciplinary  authority  over  the 
employees  other  than  those  referred  to in  Article 11, 
and  may propose disciplinary action to the Administra-
tive  Council  with  regard  to  employees  referred  to  in 
Article 11, paragraphs 2 and 3; 
(i)  he may delegate his functions. 
(3)  The  President  shall  be  assisted  by  a  number  of 
Vice-Presidents.  In  his  absence,  one  of  the  Vice-
Presidents  to  be  designated  by  the  Administrative 
Council shall take his place. 
Cf  Rule 12  (Administrative  structure of the European Patent 
Office) 
Article 11 
Appointment of senior employees 
( 1)  The President of the European Patent Office shall 
be appointed by decision of the Administrative Council. 
(2)  The  Vice-Presidents shall be  appointed by decision 
of  the  Administrative  Council  after  the  President  has 
been consulted. 
(3)  The  members,  including  the  Chairmen,  of  the 
Boards of Appeal and of the Enlarged Board of Appeal 
shall  be  appointed  by  decision  of  the  Administrative 
Council,  taken on the  proposal of the President of the 
European Patent Office.  They may  be re-appointed by 
decision  of the Administrative  Council  after the  Presi-
dent of the European Patent Office has been consulted. 
( 4)  The  Administrative  Council  shall  exercise  dis-
ciplinary  authority  over  the  employees  referred  to in 
paragraphs 1 to 3. 
Article 12 
Duties of office 
( 1)  The employees of the European Patent Office shall 
be  bound,  even  after the  termination  of their employ-
ment, not to disclose information which by its nature is 
a professional secret. 
(2)  The employees of the European Patent Office may 
not,  during  their  employment,  file  applications  for 
patents either directly or through an intermediary. 
Article 13 
Disputes between the Organisation and the 
employees of the European Patent Office 
(1)  The  Administrative  Tribunal  of  the  International 
Labour  Organisation  shall  adjudicate  in  any  dispute 
between  the  European  Patent  Organisation  and  the 
employees  of  the  European  Patent  Office  or  other 
persons entitled to rights within the limits and subject to 
the conditions laid down in the Service Regulations for 
permanent  employees  or  the  Pension  Scheme  Regula-
tions  or arising  from  the  conditions of employment of 
other employees. h)  il exerce le  pouvoir disciplinaire sur les agents autres 
que ceux vises a  l'article 11  et peut proposer au Conseil 
d'administration des sanctions disciplinaires a  l'encontre 
des agents vises a  I' article 11' paragraphes 2 et 3; 
i)  il peut deleguer ses fonctions. 
(3)  Le President est assiste de plusieurs Vice-Presidents. 
En  cas  d'absence,  ses  fonctions  sont  assumees  par l'un 
des  Vice-Presidents,  designe  par le  Conseil d'administra-
tion. 
Cf Ia  regie  12 (Structure administrative de I'Office europeen des 
brevet&} 
Article 11 
Nomination du personnel superieur 
(1)  Le  President  de  I'  Office  europeen  des  brevets  est 
nomme par decision du Conseil d'administration. 
(2)  Les  Vice-Presidents  sont  nommes  par  decision  du 
Conseil d'administration, le President entendu. 
(3)  Les  membres  des  chambres  de  recours  et  de  la 
Grande Chambre de  recours, y compris leurs presidents, 
sont nommes  par decision  du Conseil d'administration, 
prise  sur  proposition du  President de  l'Office europeen 
des  brevets.  lis  peuvent  etre  reconduits  dans  leurs 
fonctions par le Conseil d'administration, le President de 
l'Office europeen des brevets entendu. 
(  4)  Le  Conseil  d'  administration  exerce  le  pouvoir 
disciplinaire sur les agents vises aux paragraphes 1 a  3 du 
present article. 
Article12 
Devoirs de la fonction 
( 1)  Les  agents  de  l'Office  europeen  des  brevets sont 
tenus, meme apres la  cessation de  leurs fonctions, de ne 
pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont 
couvertes par le secret professionnel. 
(2)  Les  agents  de  l'Office  europeen  des  brevets  ne 
peuvent,  durant  l'exercice  de  leurs  fonctions,  deposer 
des  demandes  de  brevets,  directement  ou par personne 
interposee. 
Article 13 
Litiges entre !'Organisation et les agents 
de l'Office europeen des brevets 
(1)  Le  tribunal  administratif  de  !'Organisation  inter-
nationale du  travail est competent pour statuer sur tout 
litige  entre !'Organisation  europeenne des  brevets et les 
agents  de  l'Office  europeen  des  brevets  ou  d'autres 
ayants  droit,  dans  les  limites et conditions determinees 
par  le  statut  des  fonctionnaires,  par  le  reglement  des 
pensions  ou  resultant  du  regime  applicable  aux  autres 
agents. 
33 (2)  Beschwerde  wird  gema:B  der Satzung des  Gerichts 
eingelegt  und  ist  nur  zulassig,  wenn  die  angefochtene 
Entscheidung  endgiiltig  ist  und  der  Betreffende  alle 
anderen Beschwerdemoglichkeiten ausgeschopft hat, die 
ihm  das  Statut,  die  Versorgungsordnung  oder  die  Be-
schaftigungsbedingungen eroffnen. 
Artikel14 
Sprachen des Europaischen Patentamts 
( 1)  Die  Amtssprachen  des  Europaischen  Paten  tam  ts 
sind  Deutsch,  Englisch  und  Franzosisch.  Europaische 
Patentanmeldungen  sind  in  einer  dieser  Sprachen  ein-
zureichen. 
(2)  Personen  mit  Sitz  oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet 
eines  Vertragsstaats,  in  dem  eine  andere  Sprache  als 
Deutsch, Englisch oder Franzosisch Amtssprache ist, und 
die  Angehorigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland 
konnen europaische  Patentanmeldungen in  einer Amts-
sprache dieses Staats einreichen. Sie miissen jedoch eine 
Ubersetzung  in  einer  der  Amtssprachen  des  Euro-
paischen Patentamts innerhalb einer in der Ausfiihrungs-
ordnung vorgeschriebenen Frist einreichen. 
(3)  Die  Amtssprache  des  Europaischen Patentamts,  in 
der die europaische Patentanmeldung eingereicht oder in 
die sie im Fall des Absatzes 2 iibersetzt worden ist, ist in 
allen  Verfahren  vor  dem  Europaischen  Patentamt,  die 
diese  Anmeldung oder das darauf erteilte Patent betref-
fen,  als  Verfahrenssprache  zu verwenden, soweit in der 
Ausftihrungsordnung nichts anders bestimmt ist. 
(4)  Die  in  Absatz 2  genannten  Personen konnen  auch 
fristgebundene  Schriftstiicke  in  einer  Amtssprache  des 
betreffenden  Vertragsstaats  einreichen.  Sie  miissen  je-
doch  innerhalb  einer  in  der  Ausfiihrungsordnung  vor-
geschriebenen Frist eine Ubersetzung in  der Verfahrens-
sprache  einreichen;  in  den in  der Ausfiihrungsordnung 
vorgesehenen  Fallen konnen sie  auch  eine Ubersetzung 
in  einer anderen Amtssprache des Europaischen Patent-
amts einreichen. 
(5)  Wird  ein  Schriftstiick, das nicht zu den Unterlagen 
der  europaischen Patentanmeldung gehort,  nicht in der 
in  diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen  Sprache 
eingereicht  oder  wird  eine  Ubersetzung,  die  in  diesem 
Ubereinkommen  vorgeschrieben  ist,  nicht  rechtzeitig 
eingereicht, so gilt das Schriftstiick als nicht eingegangen. 
(6)  Die europaischen Patentanmeldungen werden in der 
Verfahrenssprache veroffentlicht. 
(7)  Die  Patentschriften  werden  in  der  Verfahrens-
sprache  veroffentlicht;  sie  enthalten  eine  Ubersetzung 
der  Patentanspriiche  in  die  anderen Amtssprachen  des 
Europaischen Patentamts. 
(8)  In den drei Amtssprachen des Europaischen Patent-
amts werden veroffentlicht: 
a)  das Europaische Patentblatt; 
b)  das Amtsblatt des Europaischen Patentamts. 
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( 2)  An  appeal  shall  be  made  in accordance  with the 
Statute of the Tribunal  and  shall  only  be admitted by 
the Tribunal if the decision contested is  a final decision 
and  the  person  concerned  has  exhausted  such  other 
means  of  contesting  it  as  are  open to him under the 
Service Regulations, the Pension Scheme Regulations or 
the conditions of employment, as the case may be. 
Article 14 
Languages of the European Patent Office 
( 1)  The  official  languages  of  the  European  Patent 
Office  shall  be  English,  French and German. European 
patent  applications  must  be  filed  in  one  of  these 
languages. 
(2)  However,  persons having their place of business or 
ordinary residence within the territory of a Contracting 
State  having  a  language  other than English,  French or 
German  as  an  official  language,  and nationals of that 
State who are resident abroad, may file European patent 
applications  in  an  official  language  of  that  State. 
Nevertheless,  a  translation  into  one  of  the  official 
languages  of the  European  Patent Office  must be  filed 
within  the  time  limit  prescribed  in  the Implementing 
Regulations. 
(3)  The official language of the European Patent Office 
in  which the European patent application is  filed or, in 
the case  referred  to in paragraph 2,  that of the transla-
tion, shall be used as  the language of the proceedings in 
all  proceedings  before  the  European  Patent  Office 
concerning the application or the resulting patent, unless 
otherwise provided in the Implementing Regulations. 
(4)  The persons referred to in paragraph 2 may also file 
documents which have to be  filed within a time limit in 
an official language of the Contracting State concerned. 
They must however file a translation in  the language of 
the  proceedings  within  the  time limit prescribed in the 
Implementing Regulations; in  the  cases provided for in 
the Implementing Regulations,  they may file  a transla-
tion  in  a  different  official  language  of  the  European 
Patent Office. 
(5)  If any  document,  other than those making up the 
European patent application, is not filed  in the language 
prescribed  by  this  Convention,  or  if  any  translation 
required by virtue of this Convention is  not filed in due 
time,  the  document  shall  be  deemed  not to have  been 
received. 
(6)  European patent applications shall be published in 
the language of the proceedings. 
(7)  The  specifications  of  European  patents  shall  be 
published in  the language of the proceedings; they shall 
include a translation of the claims into each of the other 
official languages of the European Patent Office. 
(8)  There  shall  be  published  in  the  three  official 
languages of the European Patent Office: 
(a)  the European Patent Bulletin; 
(b) the  Official Journal of the European Patent Office. (2)  Tout recours est introduit conformement au statut 
du tribunal et n'est declare recevable par le tribunal que 
si  la  decision  attaquee  est  definitive  et si  !'interesse  a 
epuise  tous les  autres moyens d'opposition qui lui sont 
ouverts  en  vertu  du  statut  des  fonctionnaires,  du 
reglement  des  pensions  ou  du  regime  applicable  aux 
autres agents, selon le cas. 
Article 14 
Langues de l'Office europeen des brevets 
( 1)  Les  langues  officielles  de  !'Office  europeen  des 
brevets  sont  l'allemand,  l'anglais  et  le  franc;ais.  Les 
demandes de  brevet europeen sont deposees dans une de 
ces langues. 
(2)  Neanmoins,  les  personnes  ayant  leur siege  ou leur 
domicile sur le territoire d'un Etat contractant ayant une 
langue  autre  que  !'allemand,  I'anglais  ou  le  franc;ais 
comme langue officielle, et les  ressortissants de  cet Etat 
ayant  leur  domicile  a  l'etranger  peuvent  deposer  des 
demandes de  brevet europeen dans une langue officielle 
de  cet  Etat.  Toutefois,  une  traduction  dans  une  des 
langues  officielles  de  l'Office europeen des brevets doit 
etre  produite  dans  le  delai  prevu  par  le  reglement 
d'execution. 
(3)  La langue officielle de !'Office europeen des brevets 
dans  laquelle  la  demande  de  brevet  europeen  a  ete 
deposee  ou  celle  dans  laquelle  cette  demande  a  ete 
traduite,  dans  le  cas  vise  au  paragraphe 2,  doit  etre 
utilisie,  sauf  s'il  en  est  dispose  autrement  par  le 
reglement d'execution, dans toutes les procedures devant 
l'Office  europeen  des  brevets relatives a cette demande 
ou au brevet delivre ala suite de cette demande. 
( 4)  Les  personnes  visees  au  paragraphe 2  peuven t 
egalement  deposer  dans  une langue  officielle  de  l'Etat 
contractant en question des pieces devant etre produites 
dans un delai determine. Toutefois, elles sont tenues de 
produire une  traduction dans la langue de la procedure 
dans le  delai prescrit par le  reglement d'execution; dans 
les cas prevus par le reglement d'execution, elles peuvent 
egalement deposer une traduction dans une autre langue 
officielle de l'Office europeen des brevets. 
(5)  Si  une piece qui n'est pas comprise dans les pieces 
de  la  demande  de  brevet  europeen  n'est pas  produite 
dans la langue prescrite par la  presente convention ou si 
une  traduction  requise  en  application  de  la  presente 
convention n'est pas produite dans les delais, la piece est 
reputee n'avoir pas ete re<;ue. 
(6)  Les  demandes  de  brevet  europeen  sont  publiees 
dans la langue de la procedure. 
(7)  Les fascicules de brevet europeen sont publies dans 
la langue de la  procedure; ils comportent une traduction 
des revendications dans les deux autres langues officielles 
de l'Office europeen des brevets. 
(8)  Sont  publies  dans  les  trois  langues  officielles  de 
l'Office europeen des brevets: 
a)  le Bulletin europeen des brevets; 
b)  le  Journal officiel  de  I'  Office europeen des brevets. 
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werden  in  den  drei  Amtssprachen  des  Europaischen 
Patentamts vorgenommen.  In Zweifelsfallen ist die Ein-
tragung in der Verfahrenssprache ma.Bgebend. 
Vgl.  Regeln  1  (Ausnahmen  von  der  Verfahrenssprache  im 
schriftlichen  Verfahren),  2  (Ausnahmen  von  der  Verfahrens-
sprache im mundlichen Verfahren), 3  f)fnderung der Verfahrens-
sprache),  4  (Sprache  der europiiischen  Teilanmeldung),  5  (Be-
glaubigung von Ubersetzungen), 6 (Fristen und Gebuhrenermiifli-
gung),  7  (Rechtliche  Bedeutung  der  Ubersetzung  der  euro-
piiischen Patentanmeldung), 35 (Allgemeine Bestimmungen uber 
die Form der Anmeldungsunterlagen) und 70 (Feststellung eines 
Rechtsverlusts) 
Artikel15 
Organe im Verfahren 
Im  Europaischen  Patentamt  werden  ftir  die  Durch-
ftihrung der in diesem Ubereinkommen vorgeschriebenen 
Verfahren gebildet: 
a)  eine Eingangsstelle; 
b)  Priifungsabteilungen; 
c)  Einspruchsabteilungen; 
d)  Beschwerdekammern; 
e)  eine GroBe Beschwerdekammer. 
Vgl.  Regeln  8  (Patentklassifikation),  9  (Geschiiftsverteilung fur 
die erste Instanz ),  10 (Geschiiftsverteilung fur die zweite Jnstanz 
und Bestimmung ihrer Mitglieder)  und  12  (Verwaltungsmiiflige 
Gliederung des Europiiischen Patentamts} 
Artikel16 
Eingangsstelle 
Die  Eingangsstelle  ist  ftir  die  Priifung  europaischer 
Patentanmeldungen bis zu  dem Zeitpunkt zustandig, zu 
dem  ein  Prtifungsantrag  gestellt  und  der  europaische 
Recherchenbericht  beim  Europaischen  Patentamt  ein-
gegangen ist. 
Vgl.  Regel 9 (Geschiiftsverteilung fiir die erste Instanz) 
Artikel17 
Prtifungsabteilungen 
( 1)  Die  Prtifungsabteilungen  sind  fiir  die Prtifung euro-
paischer  Patentanmeldungen  von  dem  Zeitpunkt  an 
zustandig,  von  dem  an  die  Eingangsstelle  nicht  mehr 
zustandig ist. 
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(9)  Entries in the Register of European Patents shall be 
made  in  the  three  official  languages  of the European 
Patent  Office.  In  cases  of  doubt,  the  entry  in  the 
language of the proceedings shall be authentic. 
Cf  Rules  1  (Derogations  from  the  provisions  conceming the 
language of the proceedings in  written proceedings),  2  (Deroga-
tions  from  the  provisions  concerning  the  language  of  the 
proceedings in  oral proceedings),  3  (Change of language of the 
proceedings), 4  (Language of a European divisional application), 
5  (Certification of translations),  6  (Time limits and reduction of 
fees),  7  (Legal  authenticity of the translation of the European 
patent application),  35  (General  provisions governing the pre-
sentation of the application documents) and 70 (Noting of loss 
of  rights) 
Article 15 
The departments charged with the procedure 
For  implementing  the  procedures  laid  down  in  this 
Convention,  there  shall  be  set  up within the European 
Patent Office: 
(a)  a Receiving Section; 
(b) Examining Divisions; 
(c)  Opposition Divisions; 
(d) Boards of Appeal; 
(e)  an Enlarged Board of Appeal. 
Cf Rules 8  (Patent classification),  9 (Allocation of  duties to the 
departments of the first  instance),  10 (Allocation of duties to 
the departments of the second instance and designation of  their 




The  Receiving  Section  shall  be  responsible  for  the 
examination of each European patent application up to 
the time when a request for examination has been made 
and  a  European search report has been received by the 
European Patent Office. 




( 1)  An Examining Division shall be responsible for the 
examination of each European patent application from 
the  time  when  the  Receiving  Section  ceases  to  be 
responsible. (9)  Les  inscriptions  au  Registre  europeen  des  brevets 
sont  effectuees  dans  les  trois  langues  officielles  de 
l'Office europeen des brevets. En cas de doute, !'inscrip-
tion dans la langue de la procedure fait foi. 
Cf les regles 1 (Derogations aux dispositions relatives a  Ia  langue 
de  procedure  dans  Ia  procedure  ecrite),  2  (Derogations  aux 
dispositions relatives a  l 'utilisation de Ia  langue de Ia  procedure 
au cou11 de Ia procedure orale), 3  (Changement de Ia langue de Ia 
procedure),  4  (Langue  des  demandes  divisionnaires  euro-
peennel),  5  (Certification de traductions), 6 (Delais et reduction 
des  taxes),  7 (Valeur juridique de Ia traduction de Ia demande de 
brevet  europeen),  35  (Dispositions  generales  relatives  a Ia 
presenttltion de pieces de Ia demande) et 70 (Constatation de Ia 
perte d'un droit) 
Article IS 
Instances chargees des procedures 
Pour  !'application  des  procedures  prescrites  par  la 
presente  convention,  il  est  institue a  l'Office  europeen 
des brevets:  · 
a)  une section de depot; 
b)  des divisions d'examen; 
c)  des divisions d'opposition; 
d)  des chambres des recours; 
e)  une Grande Chambre de recours. 
Cf  les  regles  8  (Classification  des  brevets),  9  (Repartition 
d'attrlbutions entre les instances du premier degre), 10 (Reparti· 
tion  d'attributions  entre  les  instances  du  deuxieme  degre  et 
designation de leurs membres) et 12 (Structure administrative de 
l'Ofjice europeen des brevets) 
Articlel6 
Section de depot 
La  section  de  depot  est  competente pour examiner la 
demande  de  brevet  europeen jusqu'a la presentation de 
la requete en examen et jusqu'a la reception par l'Office 
europeen  des  brevets  du  rapport  de  recherche  euro-
peenne. 




( 1)  Une  division  d'examen  est  competente  pour 
examiner la  demande de  brevet europeen a compter du 
moment oil cesse la competence de la section de depot. 
37 ( 2)  Die  PrUfungsabteilung setzt sich aus drei technisch 
vorgebildeten  PrUfern  zusammen.  Bis  zum  Erlafl  der 
Entscheidung  tiber  die  europaische  Patentanmeldung 
wird jedoch in der Regel ein PrUfer der PrUfungsabteilung 
mit  der  Bearbeitung  der  Anmeldung  beauftragt.  Die 
mtindliche Verhandlung findet vor der PrUfungsabteilung 
selbst  statt.  Halt  es  die  PrUfungsabteilung nach Art der 
Entscheidung  fiir  erforderlich,  so  wird  sie  durch einen 
rechtskundigen  Prtifer  erganzt.  Im  Fall  der  Stimmen-
gleichheit  gibt  die  Stimme  des  Vorsitzenden  der  PrU-
fungsabteilung den Ausschlag. 
Vgl.  Regel 9 (Geschiiftsverteilung fur die erste /nstanz) 
Artike/18 
Einspruchsabteilungen 
( 1)  Die Einspruchsabteilungen sind fiir  die PrUfung von 
EinsprUchen gegen das europaische Patent zustandig. 
(2)  Die  Einspruchsabteilung  setzt  sich  aus  drei  tech-
nisch· vorgebildeten  PrUfern  zusammen, von denen min-
destens  zwei  in  dem  Verfahren  zur  Erteilung  des 
europaischen  Patents,  gegen  das  sich  der  Einspruch 
richtet,  nicht  mitgewirkt  haben  dtirfen.  Bis  zum ErlaB 
der  Entscheidung  tiber  den  Einspruch  kann  die  Ein-
spruchsabteilung eines  ihrer Mitglieder mit der Bearbei-
tung  des  Einspruchs  beauftragen.  Die  miind1iche  V  er-
handlung findet vor der Einspruchsabteilung selbst statt. 
Halt  es  die  Einspruchsabteilung  nach  Art  der  Ent-
scheidung  fUr  erforderlich,  so  wird  sie  durch  einen 
rechtskundigen PrUfer erganzt, der in dem Verfahren zur 
Erteilung  des  Patents nicht mitgewirkt  haben  darf.  Im 
Fall  der  Stimmengleichheit  gibt  die  Stimme  des  Vor-
sitzenden der Einspruchsabteilung den Ausschlag. 
Vgl.  Regel 9 (Geschiiftsverteilung fur die erste Instanz) 
Artike/19 
Beschwerdekammern 
( 1)  Die  Beschwerdekammern sind  flir  die  PrUfung von 
Beschwerden  gegen  Entscheidungen der Eingangsstelle, 
PrUfungsabteilungen  und  Einspruchsabteilungen  zu-
standig. 
(2)  Bei  Beschwerden  gegen  eine  Entscheidung  der 
Eingangsstelle  setzen  sich  die  Beschwerdekammern  aus 
drei rechtskundigen Mitgliedern zusammen. 
(3)  Bei  Beschwerden  gegen  eine  Entscheidung  der 
PrUfungsabteilung  setzen  sich  die  Beschwerdekammern 
zusammen aus: 
a)  zwei  technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem 
rechtskundigen  Mitglied  mit  Untersttitzung  eines  tech-
nisch  vorgebildeten  Mitglieds  als  Berichterstatter,  das 
nicht  an  der  Entscheidung  teilnimmt,  wenn  sich  die 
Beschwerde gegen die Entscheidung einer aus weniger als 
vier  Mitgliedem  bestehenden  PrUfungsabteilung  richtet 
und  die  Entscheidung  die  ZurUckweisung  einer  euro-
paischen  Patentanmeldung  oder  die  Erteilung  eines 
europaischen Patents betrifft; 
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(2)  An Examining Division shall consist of three techni-
cal  examiners.  Nevertheless,  the examination prior to a 
final  decision shall, as a general rule, be entrusted to one 
member of the Division. Oral proceedings shall be before 
the Examining Division itself. If the Examining Division 
considers that the  nature of the decision so requires, it 
shall  be  enlarged  by  the addition of a legally qualified 
examiner. In the event of parity of votes, the vote of the 
Chairman of the Division shall be decisive. 




(1)  An Opposition Division shall be responsible for the 
examination  of  oppositions  against  any  European 
patent. 
(2)  An  Opposition  Division  shall  consist  of  three 
technical examiners, at least two of whom shall not have 
taken part in the proceedings for grant of the patent to 
which  the  opposition  relates.  Until  a  final  decision  is 
taken  on the opposition,  the Opposition  Division  may 
entrust the examination of the opposition to one of its 
members.  Oral  proceedings  shall  be  before the Opposi-
tion Division itself.  If the Opposition Division considers 
that the nature of the  decision  so  requires,  it shall be 
enlarged by the addition of a legally qualified examiner 
who  shall  not  have  taken  part  in  the  proceedings for 
grant of the patent. In the event of parity of votes, the 
vote of the Chairman of the Division shall be decisive. 
Cf.  Rule 9 (Allocation of duties to the departments of tlte first 
instance) 
Article19 
Boards of Appeal 
(1)  The Boards of Appeal  shall  be responsible for the 
examination  of  appeals  from  the  decisions  of  the 
Receiving  Section,  Examining Divisions and Opposition 
Divisions. 
(2)  For  appeals  from  a  decision  of  the  Receiving 
Section, a Board of Appeal shall consist of three legally 
qualified members. 
(3)  For  appeals  from  a  decision  of  an  Examining 
Division, a Board of Appeal shall consist of: 
(a)  two  technically  qualified  members and  one legally 
qualified  member,  assisted  by  a  technically  qualified 
member who  shall  act  as  rapporteur but shall not take 
part in the decision, when the appeal is  from  a decision 
of  an  Examining  Division  consisting  of less  than four 
members,  concerning the  refusal  of a  European patent 
application or the grant of a European patent; (2)  Une  division  d'examen  se  compose  de  trois 
examinateurs techniciens.  Toutefois,  !'instruction de  la 
demande  est,  en  regie  generale,  confiee  a l'un  des 
examinateurs de la  division.  La  procedure orale est de la 
competence  de  la  division  d'examen elle-meme.  Si  elle 
estime  que  la  nature  de  la  decision  l'exige,  la  division 
d'examen est  completee par un examinateur juriste. En 
cas  de  partage  des  voix,  la  voix  du  president  de  la 
division d'examen est preponderante. 




( 1)  Une  division  d'opposition  est  competente  pour 
examiner les oppositions a  tout brevet europeen. 
(2)  Une  division  d'opposition  se  compose  de  trois 
examinateurs  techniciens,  dont  deux  au  moins  ne 
doivent  pas  avoir participe a  la  procedure de delivrance 
du  brevet  qui  est  l'objet  de  !'opposition.  La  division 
d'opposition  peut  confier  a  l'un  de  ses  membres 
!'instruction de !'opposition. La procedure orale est de la 
competence de la division d'opposition elle-meme. Si elle 
estime  que  la  nature  de  la  decision  l'exige,  la  division 
d'opposition  est  completee par un examinateur juriste 
qui  ne  doit  pas  avoir  participe  a la  procedure  de 
delivrance du brevet.  En cas de partage des voix, la voix 
du  president  de  la  division  d'opposition  est 
preponderante. 
Cf.  Ia  regie  9  (Repartition  d'attributions entre les instances du 
premier degre) 
Article 19 
Chambres de recours 
( 1)  Les  chambres  de  recours  sont  competentes  pour 
examiner  les  recours  formes  contre les  decisions  de  la 
section de  depot, des divisions d'examen et des divisions 
d'oppositon. 
(2)  Dans le  cas d'un recours forme contre une decision 
de Ia section de depot, la chambre de recours se compose 
de trois membres juristes. 
(3)  Dans le  cas d'un recours forme contre une decision 
d'une  division  d'examen,  la  chambre  de  recours  de 
compose de: 
a)  deux  membres  techniciens  et  un  membre  juriste, 
assistes  d'un  membre  technicien  rapporteur  qui  ne 
participe pas a  la  decision, si  le recours est forme contre 
une decision  prise par une division d'examen composee 
de  moins  de  quatre  membres,  relative  au  rejet  d'une 
demande  de  brevet  europeen  ou a la  delivrance  d'un 
brevet europeen; 
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rechtskundigen Mitgliedern, wenn die Prtifungsabteilung, 
gegen  deren Entscheidung sich  die  Beschwerde  richtet, 
aus vier Mitgliedern hestand, oder wenn die Beschwerde-
kammer  der  Meinung  ist,  daB  es  die  Art  der  Ent-
scheidung erfordert; 
c)  drei  rechtskundigen  Mitgliedern  in  allen  anderen 
Fallen. 
(4)  Bei  Beschwerden  gegen  eine  Entscheidung  der 
Einspruchsabteilung setzen sich die Beschwerdekammern 
zusammen aus: 
a)  zwei  technisch vorgebildeten Mitgliedern und einem 
rechtskundigen  Mitglied  mit  Unterstlitzung  eines  tech-
nisch  vorgebildeten  Mitglieds  als  Berichterstatter,  das 
nicht  an  der Entscheidung  teilnimmt,  bei Beschwerden 
gegen  eine  von einer aus  drei  Mitgliedern  bestehenden 
Einspruchsabteilung gefaBten Entscheidung; 
b)  drei  technisch  vorgebildeten  Mitgliedern  und  zwei 
rechtskundigen  Mitgliedern,  wenn  die  Einspruchs-
abteilung, gegen deren Entscheidung sich die Beschwerde 
richtet,  aus  vier  Mitgliedern  hestand,  oder  wenn  die 
Beschwerdekammer der Meinung ist, daB  es  die Art der 
Beschwerde erfordert. 
Vgl.  Regeln  10 (Geschiiftsverteilung fiir  die zweite Instanz und 
Bestimmung ihrer Mitglieder) und 11  (Verfahrensordnungen fiir 
die zweite Instanz) 
Artikel20 
GroBe Beschwerdekammer 
( 1)  Die GroBe Beschwerdekammer ist zustandig fUr: 
a)  Entscheidungen tiber  Rechtsfragen,  die  ihr von den 
Beschwerdekammern vorgelegt werden; 
b)  die Abgabe von Stellungnahmen zu Rechtsfragen, die 
ihr vom  Prasidenten  des Europaischen Patentamts nach 
Artikel 111  vorgelegt werden. 
(2)  Die  GroBe  Beschwerdekammer  beschlieBt  in  der 
Besetzung von flinf rechtskundigen Mitgliedern und zwei 
technisch vorgebildeten  Mitgliedern.  Ein rechtskundiges 
Mitglied flihrt den Vorsitz. 
Vgl.  Regeln  10 (Geschiiftsverteilung fiir  die zweite Instanz und 
Bestimrnung ihrer Mitglieder) und 11  (Verfahrensordnungen fiir 
die zweite Instanz) 
Artikel 21 
Unabhangigkeit der Mitglieder der Kammern 
( 1)  Die Mitglieder der GroBen Beschwerdekammer und 
der Beschwerdekammern werden flir einen Zeitraum von 
flinf  J ahren  ernannt  und konnen wahrend  dieses  Zeit-
raums ihrer Funktion nicht enthoben werden. 
(2)  Die  Mitglieder  der  Kammern  diirfen  nicht  der 
Eingangsstelle,  den  Prtifungsabteilungen  oder  den  Ein-
spruchsabteilungen angehoren. 
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(b) three  technically qualified members and two legally 
qualified members, when the Examining Division against 
whose  decision  the  appeal  is  made  consisted  of four 
members,  or when  the  Board  of Appeal considers that 
the nature of the decision so requires; 
(c)  three legally qualified members in all other cases. 
( 4)  For  appeals  from  a  decision  of  an  Opposition 
Division, a Board of Appeal shall consist of: 
(a)  two  technically  qualified  members and  one legally 
qualified  member,  assisted  by  a  technically  qualified 
member who  shall  act  as  rapporteur but shall not take 
part in the decision, when the appeal is  from  a decision 
of an  Opposition Division consisting of three members; 
(b) three  technically qualified members and two legally 
qualified members, when the Opposition Division against 
whose  decision  the  appeal  is  made  consisted  of four 
members,  or when  the  Board of Appeal considers that 
the nature of the appeal so requires. 
Cf.  Rules  10  (Allocation of duties to  the departments of the 
second instance and designation of  their members) and 11 (Rules 
of  Procedure of  the departments of  the second instance) 
Article 20 
Enlarged Board of Appeal 
( 1)  The Enlarged Board of Appeal shall be responsible 
for: 
(a)  deciding  points of law  referred  to it by  Boards  of 
Appeal and 
(b) giving opinions on points of law referred to it by the 
President  of  the  European  Patent  Office  under  the 
conditions laid down in Article 111. 
( 2)  For  giving  decisions  or  opinions,  the  Enlarged 
Board  of Appeal  shall  consist  of five  legally  qualified 
members and two technically qualified members. One of 
the legally qualified members shall be the Chairman. 
Cf.  Rules  10  (Allocation of duties  to  the departments of the 
second instance and designation of  their members) and 11  (Rules 
of  Procedure of  the departments of  the second instance) 
Article 21 
Independence of the members of the Boards 
( 1)  The members of the Enlarged Board of Appeal and 
of the Boards of Appeal shall be appointed for a term of 
five  years  and  may  not be removed from office during 
this term. 
(2)  The members of the Boards may not be members of 
the  Receiving  Section,  Examining Divisions,  or Opposi-
tion Divisions. b)  trois membres  techniciens et deux membres juristes 
lorsque  la  division  d'examen  contre  la  decision  de 
laquelle  le  recours  est  forme.  se  composait  de  quatre 
membres  ou  si  la  chambre  de  recours  estime  que  la 
nature  de  la  decision  l'exige; 
c)  trois membres juristes dans les autres cas. 
( 4)  Dans  le  cas d'un recours forme contre une decision 
d'une  division  d'opposition,  la  chambre  de  recours  se 
compose de: 
a)  deux  membres  techniciens  et  un  membre  juriste, 
assistes  d'un  membre  technicien  rapporteur  qui  ne 
participe pas a  la  decision, si  le  recours est forme contre 
une  decision  prise  par  une  division  d'opposition  com-
posee de trois membres; 
b)  trois membres techniciens et deux membres juristes, 
lorsque  la  division  d'opposition  contre  la  decision  de 
laquelle  le  recours  est  forme  se  composait  de  quatre 
membres  ou  si  la  chambre  de  recours  estime  que  la 
nature de la decision l'exige. 
Cf.  les regles 10 (Repartition d'attributions entre les instances du 
deuxieme degre  et designation de leurs membres) et 11  (Regle-
ment de procedure des instances du deuxieme degre) 
Article 20 
Grande Chambre de recours 
( 1)  La  Grande  Chambre  de  recours  est  competente 
pour: 
a)  statuer  sur  les  questions  de  droit  qui  lui  sont 
soumises par les cham bres de recours; 
b)  donner des  avis sur les questions de droit qui lui sont 
soumises  par  le  President  de  l'Office  europeen  des 
brevets dans les conditions prevues a  !'article 111. 
( 2)  Pour statuer ou donner des avis, la Grande Chambre 
de  recours  se  compose de  cinq  membres juristes et de 
deux membres techniciens.  La presidence est assuree par 
l'un des membres juristes. 
Cf.  lei regles 10 (Repartition d'attributions entre les instances du 
deuxiime degre et designation de leurs membres) et 11  (Regle-
ment de procedure des instances du deuxieme degre) 
Article 21 
Independance des membres des chambres 
( 1)  Les  membres  de  la  Grande Chambre de  recours et 
des chambres de recours sont nommes pour une periode 
de  cinq ans et ne peuvent etre releves de leurs fonctions 
pendant cette periode. 
(2)  Les  membres  des  chambres  ne  peuvent  etre 
membres de  la section de  depot, des  divisions d'examen 
ou des divisions d'opposition. 
41 (3)  Die  Mitglieder  der  Kammem  sind  ftir  ihre  Ent-
scheidungen  an  Weisungen  nicht  gebunden;  sie  sind 
insoweit nur diesem Dbereinkommen unterworfen. 
( 4)  Vorbehaltlich  der  Genehmigung  des  Verwaltungs-
rats  werden  die  Verfahrensordnungen  der Beschwerde-
kammem  und  der  Gro:Ben  Beschwerdekammer  nach 
Ma:Bgabe  der  Ausftihrungsordnung  erlassen. 
Artikel 22 
Ausschlie:Bung und Ablehnung 
( 1)  Die  Mitglieder  der  Beschwerdekammern  und  der 
Gro:Ben  Beschwerdekammer diirfen  nicht an der Erledi-
gung  einer Sache  mitwirken,  an  der  sie  selbst  beteiligt 
sind,  in der sie vorher als Vertreter eines Beteiligten tiitig 
gewesen sind oder an deren abschlie:Bender Entscheidung 
in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben. 
(2)  Glaubt  ein  Mitglied  der  Beschwerdekammer  oder 
der  Gro:Ben  Beschwerdekammer  aus  einem  der in  Ab-
satz  1  genannten  Griinde  oder  aus  einem  sonstigen 
Grund nicht  mitwirken zu  konnen,  so  teilt  es  dies der 
Kammer mit 
(3)  Die  Mitglieder  der  Beschwerdekammern  oder  der 
Grofben Beschwerdekammer konnen von jedem Beteilig-
ten aus  einem  der in  Absatz  1 genannten Griinde  oder 
wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die 
Ablehnung  kann nicht  mit  der Staatsangehorigkeit  der 
Mitglieder  oder  damit  begriindet  werden,  da:B  kein 
Mitglied der Kammer die Staatsangehorigkeit des Antrag-
stellers besitzt. 
(  4)  Die  Beschwerdekammern  und  die  Gro:Be  Be-
schwerdekammer entscheiden in den Fallen der Absatze 
2 und 3 ohne Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. 
Artikel 23 
Technische Gutachten 
Auf Ersuchen  des  mit einer Verletzungs- oder N ichtig-
keitsklage  befa:Bten  zustandigen nationalen Gerichts ist 
das  Europaische  Patentamt  verpflichtet,  gegen  eine 
angemessene  Gebiihr  technische  Gutachten  iiber  das 
europaische  Patent  zu  erstatten,  das  Gegenstand  des 
Rechtsstreits ist.  Fiir die  Erstattung der Gutachten sind 





(1)  Der Verwaltungsrat besteht aus den Vertretem der 
Vertragsstaaten  und  deren  S tellvertretern.  J eder  V er-
tragsstaat  ist  berechtigt,  einen  Vertreter  und  einen 
Stellvertreter ftir den Verwaltungsrat zu bestellen. 
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(3)  In their decisions the members of the Boards shall 
not  be  bound by  any  instructions;  in  this respect they 
shall  comply only  with  the  provisions of this Conven-
tion. 
( 4)  Subject  to  the  approval  of  the  Administrative 
Council, the Rules of Procedure of the Boards of Appeal 
and of the Enlarged Board of Appeal shall be adopted in 
accordance  with  the  provisions  of  the  Implementing 
Regulations. 
Article 22 
Exclusion and objection 
( 1)  Members  of  the  Boards  of  Appeal  or  of  the 
Enlarged  Board  of Appeal  may  not  take  part  in  any 
appeal if they have  any  personal interest therein, if they 
have  previously  been  involved as  representatives of one 
of the  parties,  or  if  they  participated in  the  decision 
under appeal. 
(2)  If, for one of the reasons mentioned in paragraph 1, 
or for any other reason, a member of a Board of Appeal 
or of the  Enlarged  Board  of Appeal considers  that he 
should not take part in any  appeal, he shall inform the 
Board accordingly. 
(3)  Members  of a  Board of Appeal or of the Enlarged 
Board  of Appeal  may  be  objected to by any party for 
one  of  the  reasons  mentioned  in  paragraph 1,  or  if 
suspected of partiality. No objection may be based upon 
the nationality  of members or upon the fact  that none 
of them is of the same nationality as the  appellant. 
( 4)  The Boards of Appeal  and  the Enlarged  Board of 
Appeal  shall  decide  as  to the action to be taken in  the 
cases  specified  in  paragraphs  2  and  3  without  the 
participation of the member concerned. 
Article 23 
Technical opinion 
At the request of the competent national court trying an 
infringement  or revocation action, the European Patent 
Office shall be obliged, against payment of an appropri-
ate  fee,  to  give  a  technical  opinion  concerning  the 
European patent which is  the subject of the action. The 
Examining Divisions shall be responsible for the issue of 
such opinions. 
Chapter IV 
The Administrative Council 
Article 24 
Membership 
(1)  The  Administrative Council shall  be composed  of 
the Representatives and the alternate Representatives of 
the Contracting States.  Each Contracting State shall be 
entitled to appoint one Representative and one alternate 
Representative to the Administrative Council. (3)  Dans  leurs decisions, les membres des chambres ne 
sont  lies  par  aucune  instruction;  a  cet  egard,  ils  ne 
doivent  se  conformer  qu'aux  seules  dispositions  de  la 
presente convention. 
( 4)  Sous  reserve  de  !'approbation  du  Conseil  d'ad-
ministration, le  reglement de procedure des chambres de 
recours  et  de  la  Grande  Chambre  de  recours est  arrete 
conformement  aux  dispositions  du  reglement 
d'execution. 
Article 22 
Exclusion et recusation 
(1)  Les  membres  d'une  chambre  de  recours  et de  la 
Grande  Chambre  de  recours  ne  peuvent  participer au 
reglement  d'une  affaire  s'ils  y  possedent  un  interet 
personnel,  s'ils  y  sont  anterieurement  intervenus  en 
qualite de  representants de  l'une des parties ou s'ils ont 
pris part ala decision qui fait l'objet du recours. 
( 2)  Si,  pour  l'une  des  raisons  mentionnees  au  para-
graphe 1  ou  pour  tout  autre  motif, un  membre  d'une 
chambre de  recours ou de la Grande Chambre de recours 
estime  ne  pas  pouvoir  participer  au  reglement  d'une 
affaire, il en avertit la chambre. 
(3)  Les  membres  d'une  chambre  de  recours  ou  de  la 
Grande  Chambre  de  recours  peuvent  etre  recuses  par 
toute  partie  pour  l'une  des  raisons  mentionnees  au 
paragraphe 1 ou s'ils peuvent etre soupc;onnes de partiali-
te.  Aucune  recusation  ne  peut  etre  fondee  sur  la 
nationalite des membres ou sur le fait qu'aucun d'eux ne 
possede la nationalite du requerant. 
(4)  Les  chambres de recours et la Grande Chambre de 
recours statuent, dans les  cas vises aux paragraphes 2 et 
3, sans la participation du membre interesse. 
Article 23 
A  vis technique 
A  la  requete  du  tribunal  national  competent  saisi  de 
!'action en  contrefac;on ou en nullite, !'Office europeen 
des  brevets  est  tenu  de  fournir,  contre paiement d'une 
redevance  appropriee,  tout  avis  technique  sur le  brevet 
europeen  en  cause.  Les  divisions  d'examen  sont 
competentes pour la delivrance de ces avis. 
Chapitre IV 
Le Conseil d'administration 
Article 24 
Composition 
( 1)  Le  Conseil  d'administration  se  compose  des 
representants  des  Etats  contractants  et  de  leurs 
suppleants.  Chaque  Etat  contractant  a  le  droit  de 
designer  un representant  au Conseil d'administration et 
un suppleant. 
43 (2)  Die  Mitglieder  des  Verwaltungsrats  konnen  nach 
MaBgabe  der  Geschaftsordnung  des  Verwaltungsrats 
Berater oder Sachverstandige hinzuziehen. 
Artike/25 
Vorsitz 
( 1)  Der  Verwaltungsrat  wahlt  aus  den  Vertretem der 
Vertragsstaaten  und  deren  S  tellvertretern  einen  Prasi-
denten  und  einen  Vizeprasidenten.  Der  Vizepdisident 
tritt im  Fall der Verhinderung des Prasidenten von Amts 
wegen an dessen Stelle. 
(2)  Die  Amtszeit  des  Prasidenten  und  des  Vizeprasi-
denten betragt drei Jahre. Wiederwahl ist zulassig. 
Artikel 26 
Prasidium 
( 1)  Betragt  die  Zahl  der  Vertragsstaaten  mindestens 
acht,  so  kann  der  Verwaltungsrat  ein  aus  filnf  seiner 
Mitglieder bestehendes Prasidium bilden. 
(2)  Der  Prasident  und  der  Vizeprasident  des  Verwal-
tungsrats  sind  von  Amts  wegen  Mitglieder  des  Prasi-
diums;  die  drei librigen  Mitglieder werden vom Verwal-
tungsrat gewahlt. 
(3)  Die  Amtszeit  der  vom  Verwaltungsrat  gewahlten 
Prasidiumsmitglieder betragt drei Jahre. Die Wiederwahl 
dieser Mitglieder ist nicht zulassig. 
(  4)  Das  Prasidium  nimmt  die  Aufgaben wahr,  die ihm 




(1)  Der  Verwaltungsrat  wird  von  seinem  Prasidenten 
einberufen. 
(2)  Der Prasident  des  Europaischen Patentamts nimmt 
an den Beratungen teil. 
(3)  Der  Verwaltungsrat  halt  jahrlich  eine  ordentliche 
Tagung  ab;  au:Berdem  tritt  er  auf Veranlassung seines 
Prasidenten  oder auf An trag eines Drittels der Vertrags-
staaten zusammen. 
( 4)  Der  Verwaltungsrat  berat  aufgrund  einer  Tages-
ordnung nach Ma:Bgabe seiner Geschaftsordnung. 
(5)  Jede Frage, die auf Antrag eines Vertragsstaats nach 
Ma:Bgabe  der  Geschaftsordnung  auf  die  Tagesordnung 
gesetzt werden soli,  wird in die vorli:i.ufige Tagesordnung 
aufgenommen. 
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(2)  The members of the Administrative Council may, 
subject  to the  provisions  of its  Rules  of Procedure, be 
assisted by advisers or experts. 
Article 25 
Chairman  ship 
( 1)  The Administrative  Council shall elect a Chairman 
and a Deputy Chairman from among the Representatives 
and alternate Representatives of the Contracting States. 
The  Deputy  Chairman  shall  ex  officio  replace  the 
Chairman  in  the  event  of  his  being  prevented  from 
attending to his duties. 
(2)  The duration of the term of office of the Chairman 




(1)  When  there are at least eight Contracting States, the 
Administrative Council may set up a Board composed of 
five of its members. 
(2)  The  Chairman  and  the  Deputy  Chairman  of the 
Administrative  Council shall  be  members of the Board 
ex officio;  the  other three members shall be elected by 
the Administrative Council. 
(3)  The term  of office of the members elected by the 
Administrative Council shall be three years. This term of 
office shall not be renewable. 
(4)  The Board shall perform the duties given to it by the 




( 1)  Meetings  of  the  Administrative  Council  shall  be 
convened by its Chairman. 
(2)  The  President  of the  European Patent Office shall 
take  part  in  the  deliberations  of  the  Administrative 
Council. 
(3)  The Administrative  Council shall hold an ordinary 
meeting once each year. In addition, it shall meet on the 
initiative  of its Chairman or at the request of one-third 
of the Contracting States. 
( 4)  The  deliberations  of  the  Administrative  Council 
shall  be  based  on  an  agenda,  and  shall  be  held  in 
accordance with its Rules of Procedure. 
( 5)  The  provisional  agenda  shall  contain any question 
whose inclusion is requested by any Contracting State in 
accordance with the Rules of Procedure. (2)  Les  membres  du  Conseil  d'administration peuvent 
se  faire  assister  de  conseillers  ou  d'experts,  dans  les 
limites prevues par son reglement interieur. 
Article 25 
Presidence 
( 1)  Le  Conseil d'administration elit parmi les  represen-
tants  des  Etats  contractants  et  leurs  suppleants  un 
President  et  un  Vice-President.  Le  Vice-President 
remplace de droit le President en cas d'empechement. 
(2)  La  duree  du  mandat  du  President  et  du  Vice-
President est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. 
Article 26 
Bureau 
( 1)  Le  Conseil  d'administration  peut  instituer  un 
Bureau compose de cinq de ses membres, des lors que le 
nombre des  Etats contractants est de huit au minimum. 
(2)  Le  President  et  le  Vice-President  du  Conseil  d'ad-
ministration sont de  droit membres du  Bureau; les  trois 
autres membres sont elus par le Conseil d'administration. 
(3)  La  duree  du  mandat  des  membres  elus  par  le 
Conseil  d'administration  est  de  trois  ans.  Ce  mandat 
n'est pas renouvelable. 
(4)  Le  Bureau  assume  !'execution  des  taches  que  le 




( 1)  Le  Conseil  d'administration  se  reunit sur convoca-
tion de son President. 
( 2)  Le President de  !'Office europeen des brevets prend 
part aux deliberations. 
(3)  Le  Conseil  d'administration  tient une session ordi-
naire  une  fois  par an; en outre, il  se  reunit a  !'initiative 
de  son  President  ou a la  demande  du  tiers  des  Etats 
contractants. 
( 4)  Le  Conseil  d'administration  delibere  sur un  ordre 
du  jour  determine,  conformement  a son  reglement 
interieur. 
(5)  Toute question dont !'inscription est demandee par 
un Etat contractant  dans  les  conditions prevues  par le 
reglement  interieur  est  inscrite  a l'ordre  du  jour pro-
visoire. 
45 Artike/28 
Teilnahme von Beobachtern 
( 1)  Das  lnternationale Patentinstitut ist auf den Tagun-
gen  des  Verwaltungsrats nach Ma:Bgabe  der Vorschriften 
des  mit  der  Organisation  geschlossenen  Abkommens 
vertreten,  das  die  Zusammenarbeit zwischen dem Inter-
nationalen Patentinstitut und dem Europliischen Patent-
amt im einzelnen regelt. 
(2)  Die  Weltorganisation  fUr  geistiges Eigentum ist auf 
den  Tagungen  des  Verwaltungsrats  nach Ma:Bgabe  eines 
Abkommens  vertreten,  das  die  Europliische  Patent-
organisation mit der Weltorganisation fUr geistiges Eigen-
tum tiber die gegenseitige Zusammenarbeit schlie:Bt. 
(3)  Andere  zwischenstaatliche  Organisationen,  die  mit 
der  DurchfUhrung internationaler patentrechtlicher Ver-
fahren  beauftragt  sind  und  mit denen  die Organisation 
ein  Abkommen  geschlossen  hat,  sind,  wenn  dieses 
Abkommen  entsprechende  Vorschriften  enthlilt,  nach 
Ma:Bgabe  dieser Vorschriften ebenfalls auf den Tagungen 
des Verwaltungsrats vertreten. 
( 4)  Alle  anderen  zwischenstaatlichen  Organisationen, 
die eine die Organisation betreffende Tlitigkeit austiben, 
konnen vom Verwaltungsrat eingeladen werden, sich auf 
seinen Tagungen bei der Erorterung von Fragen, die von 
gemeinsamem Interesse sind, vertreten zu lassen. 
Artike/29 
Sprachen des Verwaltungsrats 
(1)  Der  Verwaltungsrat  bedient  sich  der  deutschen, 
englischen und franzosischen S  prache. 
(2)  Die  dem Verwaltungsrat unterbreiteten Dokumente 
und die  Protokolle tiber seine Beratungen werden in den 
drei in Absatz 1 genannten Sprachen erstellt. 
Artike/30 
Personal, Arbeitsrliume und Mittel 
Das  Europliische  Patentamt  stellt  dem  Verwaltungsrat 
sowie  den vom Verwaltungsrat eingesetzten Ausschtissen 
das  Personal,  die  Arbeitsrliume  und  die  materiellen 
Mittel  zur  VerfUgung,  die  sie  zur DurchfUhrung  ihrer 
Aufgaben benotigen. 
Artikel 31 
Befugnisse des Verwaltungsrats 
in bestimmten Fallen 
(1)  Der Verwaltungsrat ist  befugt,  folgende  V  orschrif-
ten ZU andern: 
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Article 28 
Attendance of observers 
(1)  The International Patent Institute shall be represen-
ted  at  the  meetings  of the Administrative  Council,  in 
accordance  with the  provisions contained in  the Agree-
ment concluded  with the Organisation laying down the 
procedure  for  the  collaboration  of  the  International 
Patent In.stitute with the European Patent Office. 
(2)  The World  Intellectual Property Organization shall 
be  represented  at  the  meetings  of  the  Administrative 
Council,  in  accordance  with  the  provisions  of  an 
agreement  to  be  concluded  between  the  European 
Patent Organisation and the World Intellectual Property 
Organization. 
(3)  Any  other inter-governmental organisation charged 
with the  implementation of international procedures in 
the  field  of patents  with  which  the  Organisation  has 
concluded  an  agreement  shall  be  represented  at  the 
meetings  of the  Administrative Council,  in accordance 
with any provisions contained in such agreement. 
( 4)  Any  other inter-governmental organisation exercis-
ing  an  activity  of interest  to  the  Organisation may  be 
invited  by  the  Administrative  Council  to arrange to be 
represented  at  its  meetings  during  any  discussion  of 
matters of mutual interest. 
Article 29 
Languages of the Administrative Council 
( 1)  The  languages  in  use  in  the  deliberations  of the 
Administrative  Council  shall  be  English,  French  and 
German. 
(2)  Documents submitted to the Administrative Coun-
cil,  and  the minutes of its deliberations, shall be drawn 
up in the three languages mentioned in paragraph 1. 
Article 30 
Staff, premises and equipment 
The European Patent Office shall place at the disposal of 
the Administrative Council and any body established by 
it  such  staff,  premises  and  equipment  as  may  be 
necessary for the performance of their duties. 
Article 31 
Competence of the Administrative Council 
in certain cases 
( 1)  The Administrative Council shall  be  competent to 
amend the following provisions of this Convention: Article 28 
Participation d'observateurs 
( 1)  L'lnstitut  International  des  Brevets  est  represente 
aux sessions du Conseil d'administration, conformement 
aux dispositions figurant a  cet effet dans l'accord conclu 
avec  !'Organisation fixant  les modalites de  la  collabora-
tion de l'Institut International des Brevets avec l'Office 
europeen des brevets. 
( 2)  L'Organisation  Mondiale  de  la  Propriete  In tellec-
tuelle  est  representee  aux  sessions  du  Conseil  d'ad-
ministration,  conformement  aux  dispositions  d'un 
accord a conclure  entre !'Organisation  europeenne  des 
brevets  et  !'Organisation  Mondiale  de  la  Propriete  In-
tellectuelle. 
(3)  D'autres  organisations  intergouvernementales,  qui 
sont  chargees  de  la mise  en reuvre  de  procedures inter-
nationales  dans  le  domaine  des  brevets  avec  lesquelles 
!'Organisation a conclu un accord, sont representees aux 
sessions du Conseil d'administration, conformement aux 
dispositions  figurant  eventuellement  a cet  effet  dans 
ledit accord. 
(4)  Toute  autre  organisation  intergouvernementale 
exerc;ant une activite interessant !'Organisation peut etre 
invitee par le Conseil d'administration a  se faire represen-
ter a ses  sessions  lors  de  toute discussion  de  questions 
d'inter!t commun. 
Article 29 
Langues du Conseil d'administration 
( 1)  Les  langues  utilisees  dans  les  deliberations  du 
Conseil  d'administration sont  !'allemand, I'anglais  et le 
franc;ais. 
(2)  Les  documents soumis au Conseil d'administration 
et  les  proces-verbaux  de  ses  deliberations  sont etablis 
dans les trois langues visees au paragraphe 1. 
Article 30 
Personnel, locaux et materiel 
L'Office  europeen  des  brevets  met a la  disposition  du 
Conseil  d'administration  et  des  comites  que  celui-ci  a 
institues le  personnel, les locaux et les moyens materiels 
necessaires a  l'accomplissement de leur mission. 
Article 31 
Competence du Conseil d'administration 
dans certains cas 
( 1)  Le  Conseil  d'administration  a  competence  pour 
modifier  les  dispositions  de  la  presente  convention 
enumerees ci-a pres: 
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abteilungen  aus  einem  einzigen  technisch vorgebildeten 
Priifer  bestehen,  wenn die  Erfahrungen  dies  rechtferti-
gen; 
b)  die  Dauer der in  diesem Ubereinkommen festgesetz-
ten Fristen; dies gilt  ftir  die  in Artikel 93 genannte Prist 
nur unter den  in  Artikel 94  festgelegten  Voraussetzun-
gen; 
c)  die Ausftihrungsordnung. 
(2)  Der Verwaltungsrat ist befugt, in Ubereinstimmung 
mit  diesem  Ubereinkommen  folgende  V orschriften  zu 
erlassen und zu andem: 
a)  die Finanzordnung; 
b)  das  Statut  der  Beamten  sowie  die  Beschaftigungs-
bedingungen  ftir  die  sonstigen  Bediensteten  des  Euro-
paischen Patentamts,  ihre Besoldung sowie  die  Art der 
zusatzlichen Vergtitung und die Verfahrensrichtlinien ftir 
deren Gewahrung; 
c)  die  Versorgungsordnung  und  Erhohungen  der Ver-
sorgungsbeztige entsprechend einer Erhohung der Dienst-
beztige; 
d)  die Gebtihrenordnung; 
e)  seine Geschaftsordnung. 
(3)  Der Verwaltungsrat ist befugt, den Prasidenten des 
Europaischen  Patentamts  zu  ermachtigen,  Verhandlun-
gen tiber den Abschlu:B von Abkommen mit Staaten oder 
intemationalen  Organisationen  zu  fiihren  und  diese 
Abkommen  mit  Genehmigung  des  Verwaltungsrats  fiir 
die Europaische Patentorganisation zu schlie:Ben. 
Artikel 32 
Stimmrecht 
(1)  S  timm  berech  tigt  im  Verwaltungsrat  sind  nur  die 
Vertragsstaaten. 
(2)  Jeder  Vertragsstaat  verfiigt  tiber  eine  Stimme,  so-
, weit nicht Artikel 34 anzuwenden ist. 
Artikel 33 
A  bstimmungen 
(1)  Der Verwal  tungsrat fa:Bt  seine Beschltisse vorbehalt-
lich Absatz 2 mit der einfachen Mehrheit der vertretenen 
Vertragsstaaten, die eine Stimme abgeben. 
(2)  Dreiviertelmehrheit der vertretenen Vertragsstaaten, 
die  eine  Stimme  abgeben,  ist  fiir  die  Beschliisse  erfor-
derlich, zu denen der Verwaltungsrat nach den Artikeln 
7,  11  Absatz 1, 31, 37 Absatz 1, 38 Absatze 2 und 5, 44, 
85,  94,  134,  151  Absatz  3,  154  Absatz  2,  155,  156 
Absatze 2 bis 4,  161, 162, 165 und 171  befugt ist. 
(3)  Stimmenthaltung gilt nicht als Stimmabgabe. 
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(a)  Article 17, paragraph 2,  so  as  to provide, in the light 
of experience,  that an  Examining Division shall consist 
of a single technical examiner; 
(b) the  time  limits  laid  down  in  this Convention; this 
shall apply to the time limit laid down in Article 93 only 
in the conditions laid down in Article 94; 
(c)  the Implementing Regulations. 
(2)  The Administrative  Council shall be competent, in 
conformity with this Convention, to adopt or amend the 
following provisions: 
(a)  the Financial Regulations; 
(b) the  Service  Regulations  for  permanent  employees 
and  the  conditions of employment of other employees 
of the  European Patent Office,  the salary scales of the 
said  permanent  and  other  employees,  and  also  the 
nature,  and  rules  for  the grant,  of any  supplementary 
benefits; 
(c)  the Pension Scheme Regulations and any appropriate 
increases in existing pensions to correspond to increases 
in salaries; 
(d) the Rules relating to Fees; 
(e)  its Rules of Procedure. 
(3)  The Administrative  Council shall  be competent to 
authorise the President of the European Patent Office to 
negotiate and,  with its approval, to conclude agreements 
on  behalf  of  the  European  Patent  Organisation  with 
States and with international organisations. 
Article 32 
Voting rights 
( 1)  The  right  to  vote  in  the  Administrative  Council 
shall be restricted to the Contracting States. 
(2)  Each Contracting State shall have one vote, subject 
to the application of the provisions of Article 34. 
Article 33 
Voting rules 
(1)  The  Administrative  Council shall take its decisions 
other than those referred to in paragraph 2 by a simple 
majority  of  the  Contracting  States  represented  and 
voting. 
(2)  A  majority  of three-quarters  of the  votes of the 
Contracting  States  represented  and  voting  shall  be 
required  for  the  decisions  which  the  Administrative 
Council  is  empowered  to  take  under  Article 7,  Art-
icle  11, paragraph  I, Article 31, Article 37, paragraph 1, 
Article  38,  paragraphs  2  and  5,  Article 44, Article 85, 
Article  94,  Article  134, Article  151,  paragraph  3,  Art-
icle  154,  paragraph  2,  Article  155,  Article  156, para-
graphs  2 to 4,  Article 161, Article 162, Article 165  and 
Article 1  7 1. 
( 3)  Abstentions shall not be considered as votes. a)  !'article 17,  paragraphe 2,  afin  de  decider  que  les 
divisions  d'examen se  composent d'un seul examinateur 
technicien, si !'experience le justifie; 
b)  les articles de  la  presente convention dans la mesure 
oil ils fixent la duree d'un delai, cette disposition n'etant 
applicable au delai vise a  l'article 93  que s'il est satisfait 
aux conditions prevues a  !'article 94; 
c)  les dispositions du reglement d'execution. 
(2)  Le  Conseil  d'administration a competence, confor-
mement  aux  termes  de  la  presente  convention,  pour 
arreter et modifier: 
a)  le reglement financier; 
b)  le  statut  des  fonctionnaires  et  le  reg1me  applicable 
aux  autres  agents  de  l'Office  europeen  des  brevets,  le 
bareme de  leurs remunerations ainsi que la nature et les 
regles d'octroi des avantages accessoires; 
c)  le  reglement des  pensions et toute augmentation des 
pensions  existantes correspondant  aux  relevements  des 
traitements; 
d)  le reglement relatif aux taxes; 
e)  son reglement interieur. 
(3)  Le  Conseil  d'administration  a  competence  pour 
autoriser le  President de  l'Office europeen des brevets a 
negocier et, sous reserve  de  son approbation a  conclure, 
au  nom  de  !'Organisation  europeenne  des  brevets,  des 
accords  avec  des  Etats ou organisations internationales. 
Article 32 
Droit de vote 
( 1)  Les  Etats  contractants ont seuls  droit  de  vote  au 
Conseil d'administration. 
(2)  Chaque  Etat contractant  dispose  d'une voix,  sous 
reserve de !'application des dispositions de !'article 34. 
Article 33 
Votes 
( 1)  Sous  reserve  des  dispositions  du  paragraphe 2,  le 
Conseil d'administration prend ses decisions a  la majorite 
simple des Etats contractants representes et votants. 
(2)  Requierent  la  majorite  des  trois-quarts  des  Etats 
contractants representes et votants, les decisions que le 
Conseil d'administrafion est competent pour prendre en 
vertu des articles 7,  11  paragraphe  1,  31, 3 7 paragraphe 
1,  38  paragraphes  2  et  5,  44,  85,  94,  134,  151 
paragraphe 3,  154 paragraphe 2,  155, 156 paragraphes 2 
a  4, 161' 16 2,  165 et 171. 
(3)  L'abstention n'est  pas  consideree  comme etant un 
vote. 
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S  timmenwagung 
(1)  Jeder  Vertragsstaat  kann  fUr  die  Annahme  und 
Anderung der GebUhrenordnung sowie, falls dadurch die 
finanzielle  Belastung  der  Vertragsstaaten  vergro:Bert 
wird,  fUr  die  Feststellung des  Haushaltsplans und eines 
Berichtigungs- oder Nachtragshaushaltsplans der Organi-
sation  nach  einer  ersten  Abstimmung,  in  der  jeder 
Vertragsstaat Uber  eine Stimme verfUgt, unabhangig vom 
Ausgang  der  Abstimmung  verlangen,  daB  unverzUglich 
eine zweite Abstimmung vorgenommen wird, in der die 
Stimmen nach Absatz 2  gewogen  werden.  Diese zweite 
Abstimmung ist fUr  den Beschlu:B ma:Bgebend. 
(2)  Die  Zahl der Stimmen, Uber  die jeder Vertragsstaat 
in  der  neuen  Abstimmung verfUgt,  errechnet  sich  wie 
folgt: 
a)  Die  sich  fUr  jeden Vertragsstaat  ergebende Prozent-
zahl  des  in  Artikel 38  Absatze  3  und 5 vorgesehenen 
AufbringungsschlUssels  fUr  die  besonderen  Finanz-
beitriige  wird  mit  der  Zahl  der  Vertragsstaaten 
multipliziert und durch fUnf dividiert. 
b)  Die  so  errechnete Stimmenzahl wird auf eine ganze 
Zahl aufgerundet. 
c)  Dieser  S  timmenzahl  werden  funf  weitere  S  tim  men 
hinzugezahlt. 
d)  Die  Zahl  der  Stimmen eines  Vertragsstaats betragt 




Deckung der Ausgaben 
Die Ausgaben der Organisation werden gedeckt: 
a)  durch eigene Mittel der Organisation; 
b)  durch  Zahlungen  der  Vertragsstaaten  aufgrund  der 
ftir  die  Aufrechterhaltung  der  europaischen Patente in 
diesen Staaten erhobenen GebUhren; 
c)  gegebenenfalls  durch  besondere  Finanzbeitrage  der 
Vertragsstaaten; 
d)  gegebenenfalls  durch  die  in  Artikel 146  Absatz 1 
vorgesehenen Einnahmen. 
Artikel 36 
Eigene Mittel der Organisation 
Eigene  Mittel der Organisation sind  das Aufkommen an 
GebUhren,  die  in  diesem  Ubereinkommen  vorgesehen 
sind, sowie alle sonstigen Einnahmen. 
so 
Article 34 
Weighting of votes 
(1)  In  respect  of the  adoption or amendment of the 
Rules  relating to Fees and, if the financial contribution 
to be made by the Contracting States would thereby be 
increased,  the  adoption of the  budget  of the Organisa-
tion and of any amending or supplementary budget, any 
Contracting State may require, following a first ballot in 
which each Contracting State shall  have  one vote, and 
whatever the result of this ballot, that a second ballot be 
taken immediately, in which votes shall be given  to the 
States in accordance with paragraph 2. The decision shall 
be determined by the result of this second ballot. 
(2)  The  number of votes  that each ContractinJ State 
shall  have  in  the  second  ballot  shall  be  calculated  as 
follows: 
(a)  the  percentage  obtained for  each Contractinl State 
in respect of the scale for the special financial contribu-
tions,  pursuant  to Article 38,  paragraphs 3 and 5,  shall 
be  multiplied  by the number of Contracting States and 
divided by five; 
(b) the  number  of votes  thus  given  shall  be  rounded 
upwards to the next higher whole number; 
(c)  five  additional votes shall be added to this number; 
(d) nevertheless  no  Contracting  State  shall have  more 




Cover for expenditure 
The expenditure of the Organisation shall be covered: 
(a)  by the Organisation's own resources; 
(b) by payments by the Contracting States in respect of 
renewal fees  for European patents levied in these States; 
(c)  where  necessary,  by  special  financial  contributions 
by the Contracting States; and 
(d) where  appropriate,  by  the revenue  provided  for in 
Article 146, paragraph 1. 
Article 36 
The Organisation's own resources 
The Organisation's own resources shall be the yield from 
the  fees  laid  down  in  this  Convention,  and  also  all 
receipts, whatever their nature. Article 34 
Ponderation des voix 
( 1)  Pour  I'  adoption  et  la  modification  du  reglement 
relatif  aux  taxes  ainsi  que,  si  la  charge  financiere  des 
Etats contractants s'en trouve accrue, pour !'adoption du 
budget de !'Organisation et des budgets modificatifs ou 
additionnels, tout Etat contractant peut exiger, apres un 
premier  scrutin  dans  lequel  chaque  Etat  contractant 
dispose  d'une  voix  et  quel  que  soit  le  resultat  de  ce 
scrutin, qu'il soit  procede  immediatement a un second 
scrutin  dans  lequel  les  voix  sont  ponderees  confor-
mement  aux  dispositions  du  paragraphe 2.  La  decision 
resulte de ce second scrutin. 
(2)  Le  nombre de  voix  dont chaque  Etat  contractant 
dispose dans le nouveau scrutin se calcule com  me suit: 
a)  le  nombre correspondant au  pourcentage qui resulte 
pour chaque Etat contractant de la cle de repartition des 
contributions  financieres  exceptionnelles prevue a !'ar-
ticle 38, paragraphes 3 et 5,  est multiplie par le nombre 
d'Etats contractants et divise par cinq; 
b)  le  nombre  de  voix  ainsi  calculee  est  arrondi  au 
nombre entier superieur; 
c)  a ce  nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplemen-
taires; 
d)  toutefois,  aucun  Etat contractant  ne  peut  disposer 




Couverture des depenses 
Les depenses de !'Organisation sont couvertes: 
a)  par les ressources propres de !'Organisation; 
b)  par les versements des Etats contractants au titre des 
taxes  de  maintien  en  vigueur  des  brevets  europeens 
per<;ues dans ces Etats; 
c)  eventuellement,  par  des  contributions  financieres 
exceptionnelles des Etats contractants; et 
d)  le  cas echeant, par les recettes prevues a  !'article 146, 
paragraphe I . 
Article 36 
Ressources propres de !'Organisation 
Les  ressources propres de !'Organisation sont constituees 
par  le  produit  des  taxes  prevues  dans  la  presente 
convention  ainsi  que  par  les  autres  recettes  de  toute 
nature. 
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Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der fUr  die 
Aufrechterhaltung der europaischen Patente 
erhobenen Geblihren 
(1)  Jeder  Vertragsstaat  zahlt  an  die  Organisation  flir 
jedes  in  diesem  Staat  aufrechterhaltene  europaische 
Patent einen Betrag in  Hohe  eines vom Verwaltungsrat 
festzusetzenden  Anteils  an  der J ahresgeblihr,  der 7 5 % 
nicht iibersteigen darf und fUr alle Vertragsstaaten gleich 
ist.  Liegt  der  Betrag  unter einem vom Verwaltungsrat 
festgesetzten  einheitlichen  Mindestbetrag,  so  hat  der 
betreffende  Vertragsstaat  der Organisation  diesen  Min-
destbetrag zu z ahlen. 
(2)  J eder  Vertragsstaat  teilt  der Organisation  alle  An-
gaben  mit,  die  der Verwaltungsrat flir  die  Feststellung 
der Hohe dieser Zahlungen fUr notwendig erachtet. 
(3)  Die  Falligkeit  der  Zahlungen  wird  vom  Verwal-
tungsrat festgelegt. 
(4)  Sind die genannten Zahlungen nicht fristgerecht in 
voller  Hohe  geleistet  worden,  so  hat der Vertragsstaat 
den  ausstehenden  Betrag  vom  Falligkeitstag  an  zu 
verzinsen. 
Artikel 38 
Bemessung der Geblihren und Anteile-
besondere Finanzbeitrage 
( 1)  Die  Hohe  der  Geblihren  nach Artikel 36  und der 
Anteil  nach  Artikel 3 7  sind  so  zu  bemessen,  daB  die 
Einnahmen  hieraus  den  Ausgleich  des  Haushalts  der 
Organisation gewahrleisten. 
(2)  1st  die  Organisation jedoch nicht  in der Lage,  den 
Haushaltsplan  nach  MaEgabe  des  Absatzes 1  aus-
zugleichen,  so  zahlen  die  Vertragsstaaten  der  Organi-
sation  besondere  Finanzbeitrage,  deren  Hohe  der Ver-
waltungsrat  flir  das  betreffende Haushaltsjahr festsetzt. 
(3)  Die  besonderen  Finanzbeitrage  werden  fUr  jeden 
Vertragsstaat  auf der Grundlage der Anzahl der Patent-
anmeldungen des vorletzten J ahrs vor dem Inkrafttreten 
dieses  Ubereinkommens nach folgendem  Aufbringungs-
schliisse1 festgelegt: 
a)  zur  Halfte  im  Verhaltnis  zur  Zahl  der  in  jedem 
Vertragsstaat eingereichten Patentanmeldungen; 
b)  zur Halfte im Verhaltnis zu der zweithochsten Zahl 
der Patentanmeldungen,  die  von den Staatsangehorigen 
eines j eden Vertragsstaats in den anderen Vertragsstaaten 
eingereicht werden. 
Die  Betrage,  die  von  den  Staaten  zu  tragen  sind,  in 
denen  mehr als  25.000 Patentanmeldungen eingereicht 
werden,  werden jedoch zusammengef~t und erneut im 
Verha1tnis zu der Gesamtzah1 der in diesen Staaten ein-
gereichten Patentanmeldungen aufgeteilt. 
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Article 37 
Payments by the Contracting States in respect 
of renewal fees for European patents 
(1)  Each Contracting State shall pay  to the Organisa-
tion  in  respect  of  each  renewal  fee  received  for  a 
European  patent  in  that  State  an  amount  equal to a 
proportion of that fee, to be fixed by the Administrative 
Council; the proportion shall not exceed 75  per cent and 
shall be the same for all Contracting States. However, if 
the  said  proportion corresponds to an amount which is 
less  than  a  uniform  minimum  amount  fixed  by  the 
Administrative Council,  the Contracting State shall pay 
that minimum to the Organisation. 
(2)  Each  Contracting  State shall  communicate to the 
Organisatio,n  such  information  as  the  Administrative 
Council  considers  to  be  necessary  to  determine  the 
amount of its payments. 
(3)  The  due  dates  for  these  payments  shall  be 
determined by the Administrative Council. 
(4)  If a payment is  not remitted fully by the due date, 
the  Contracting  State  shall  pay interest from  the due 
date on the amount remaining unpaid. 
Article 38 
Level of fees and payments- Special financial 
contributions 
( 1)  The  amounts  of the  fees  referred  to  under  Art-
icle 36  and  the proportion referred to under Article 37 
shall  be  fixed  at  such  a  level  as  to  ensure  that  the 
revenue in respect thereof is  sufficient for the budget of 
the Organisation to be balanced. 
(2)  However, if the Organisation is unable to balance its 
budget under the  conditions laid  down in paragraph 1, 
the  Contracting  States  shall  remit to the Organisation 
special  financial  contributions,  the  amount  of which 
shall  be  determined by  the Administrative Council for 
the accounting period in question. 
(3)  These  special  financial  contributions  shall  be 
determined in  respect of each Contracting State on the 
basis  of the number of patent  applications filed in the 
last year but one prior to that of entry into force of this 
Convention, and calculated in the following manner: 
(a)  one  half  in  proportion  to  the  number  of patent 
applications filed in each Contracting State; 
(b) one half in proportion to the second highest number 
of  patent  applications  filed  by  the  nationals  of  each 
Contracting  State  in  the  other  Contracting  States. 
However,  the  amounts to be  contributed by States in 
which  the  number of patent applications filed  exceeds 
25,000 shall then be  taken as  a whole and a new scale 
drawn up determined in proportion to the total number 
of patent applications filed in these States. Article 37 
Versements des Etats contractants au titre des taxes 
de maintien en vigueur des brevets europeens 
( 1)  Chaque  Etat contractant verse a !'Organisation au 
titre de  chaque taxe  per~ue pour le  maintien en vigueur 
d'un brevet europeen dans cet Etat, une somme dont le 
montant correspond a un  pourcentage  de  cette taxe, a 
fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut exceder 
7 5 % et est uniforme pour tousles Etats contractants. Si 
ledit pourcentage correspond a  un montant inferieur au 
minimum uniforme fixe  par le  Conseil d'administration, 
l'Etat contractant verse ce minimum a  !'Organisation. 
(2)  Chaque Etat contractant communique a  !'Organisa-
tion  tous  les  elements  juges  necessaires  par le  Conseil 
d'administration  pour  determiner  le  montant  de  ces 
versements. 
(3)  La  date  a laquelle  les  versements  doivent  etre 
effe,~tues est fixee par le Conseil d'administration. 
( 4)  lSi  un versement  n'est pas integralement effectue a 
la  d  te fixee, l'Etat contractant est redevable, a  compter 
dec tte date, d'un interet sur le montant impaye. 
I 
Article 38 
Niveau des taxes et des versements -
Contributions financieres exceptionnelles 
(1)  Le  montant  des  taxes  et  le  pourcentage,  vises  re-
spectivement aux articles 36 et 37, doivent etre determi-
nes  de  maniere que les recettes correspondantes permet-
tent d'assurer l'equilibre du budget de !'Organisation. 
( 2)  Toutefois,  lorsque  !'Organisation  se  trouve  dans 
l'impossibilite  de  realiser  l'equilibre  du  budget dans les 
conditions  prevues  au  paragraphe 1,  les  Etats  contrac-
t ants  versent  a !'Organisation  des  contributions finan-
cieres  exceptionnelles,  dont le  montant est  fixe  par le 
Conseil d'administration pour l'exercice budgetaire con-
sidere. 
( 3)  Les  contributions  financieres  exceptionnelles  sont 
determinees  pour  chacun  des  Etats  contractants  par 
reference  au  nombre  des  demandes  de  brevet deposees 
au  cours  de  l'avant-derniere  annee  precedant  celle  de 
}'entree en vigueur de  la  presente convention et selon la 
cle de repartition ci-a pres: 
a)  pour  moitie,  proportionnellement  au  nombre  des 
demandes de  brevet deposees dans chaque Etat contrac-
tant; 
b)  pour  moitie,  proportionnellement  au  nombre  des 
demandes  de  brevet  deposees  par  les  ressortissants  de 
chaque  Etat  contractant  dans  celui  des  autres  Etats 
contractants  place  en  seconde  position,  dans  l'ordre 
decroissant des  depots effectues par lesdits ressortissants 
dans les autres Etats contractants. 
Toutefois,  les  sommes mises a la  charge des  Etats dans 
lesquels le  nombre des demandes de  brevet deposees est 
superieur a 25.000 sont reprises globalement et reparties 
a nouveau  proportionnellement  au  nombre  total  des 
demandes de brevet deposees dans ces memes Etats. 
53 ( 4)  Flir  die  An  wen dung  des  Absatzes 3 werden den in 
einem  Staat  eingereichten  Anmeldungen  die  inter-
nationalen  Anmeldungen  gleichgestellt,  fur  die  dieser 
Staat benannt ist. 
(5)  Kann  ftir  einen  Vertragsstaat  ein  Beteiligungssatz 
nicht nach den  Absatzen 3  und 4 ermittelt werden, so 
legt ihn der Verwaltungsrat im Einvemehmen mit diesem 
Staat fest. 
(6)  Artikel 37  Absatze 3 und 4 ist auf die  besonderen 
Finanzbeitrage entsprechend anzuwenden. 
(7)  Die  besonderen  Finanzbeitrage werden  mit Zinsen 
zu einem Satz zurlickgezahlt, der flir alle Vertragsstaaten 
einheitlich  ist.  Die  Rlickzahlungen  erfolgen,  soweit  zu 
diesem  Zweck  Mittel  im  Haushaltsplan  bereitgestellt 
werden konnen; der bereitgestellte Betrag wird nach dem 
in  den Absatzen 3  und  5  vorgesehenen  Aufbringungs-
schllissel auf die Vertragsstaaten verteilt. 
(8)  Die  in  einem  bestimmten Haushaltsjahr gezahlten 
besonderen  Finanzbeitrage  mlissen  in  vollem  Umfang 
zurlickgezahlt  sein,  bevor  in  spateren  Haushaltsjahren 




(1)  Die  Vertragsstaaten gewahren der Organisation auf 
Antrag  des  Prasidenten  des  Europaischen  Patentamts 
Vorschlisse  auf ihre Zahlungen und Beitrage in  der vom 
Verwaltungsrat  festgesetzten  Hohe.  Diese  Vorschlisse 
werden  auf  die  Vertragsstaaten  im  Verhaltnis  der Be-
trage,  die  von  diesen  Staaten flir  das betreffende Haus-
haltsjahr zu zahlen sind, aufgeteilt. 




( 1)  Alle  Einnahmen  und  Ausgaben  der Organisation 
werden ftir  jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in  den 
Haushaltsplan  eingesetzt.  Falls erforderlich konnen Be-
richtigungs- und  N achtragshaushaltsplane  festgestellt 
werden. 
(2)  Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben 
auszugleichen. 
(3)  Der  Haushaltsplan  wird  in  der  Rechnungseinheit 
aufgestellt, die in der Finanzordnung bestimmt wird. 
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( 4)  For  the  purpose  of  paragraph 3  international 
applications  in respect of which any State is  designated 
shall be regarded as applications filed in that State. 
(5)  Where,  in respect of any Contracting State, its scale 
position  cannot  be  established  in  accordance  with 
paragraph 3,  the Administrative  Council shall, with the 
consent of that State, decide its scale position. 
(6)  Article 37,  paragraphs 3 and 4,  shall apply mutatis 
mutandis to the special financial contributions. 
(7)  The special financial  contributions shall be repaid 
together  with  interest  at  a  rate  the  same  for  all 
Contracting States. Repayments shall be made in so  far 
as it is possible to provide for this purpose in the budget; 
the amount thus provided shall be distributed among the 
Contracting  States  in  accordance  with  the  scale 
mentioned in paragraphs 3 and 5 above. 
( 8)  The special financial contributions remitted in any 
accounting period shall be wholly repaid before any such 
contributions  or  parts  thereof  remitted  in  any  sub-
sequent accounting period are repaid. 
Article 39 
Advances 
(1)  At  the  request  of  the President of the  European 
Patent  Office,  the  Contracting  States  shall  make 
advances  to  the  Organisation,  on  account  of  their 
payments  and  contributions,  within  the  limit  of  the 
amount  fixed  by  the  Administrative  Council.  Such 
advances  shall  be  apportioned  in  proportion  to  the 
amounts  due  by  the  Contracting  States  for  the 
accounting period in question. 
(2)  Article 37, paragraphs 3  and 4, shall apply  mutatis 
mutandis to the advances. 
Article 40 
Budget 
( 1)  Income and  expenditure of the Organisation  shall 
form  the  subject  of  estimates  in  respect  of  each 
accounting period and  shall be shown in the budget. If 
necessary,  there  may  be  amending  or  supplementary 
budgets. 
(2)  The  budget  shall  be  balanced  as  between income 
and expenditure. 
(3)  The budget shall be drawn up in the unit of account 
fixed in the Financial Regulations. ( 4)  Au  sens  du  paragraphe 3,  les  demandes  inter-
nationales  dans  lesquelles  un  Etat  est  designe  sont 
assimilees aux demandes deposees dans cet Etat. 
(5)  Lorsque  le  montant  de  la  contribution d'un  Etat 
contractant ne  peut  etre  determine  dans les conditions 
visees aux paragraphes 3 et 4, le Conseil d'administration 
fixe ce montant en accord avec l'Etat interesse. 
(6)  Les  dispositions de l'article 37, paragraphes 3 et 4, 
sont applicables aux contributions financieres exception-
nelles. 
(7)  Les  contributions  financieres  exceptionnelles  sont 
versees  avec  un interet  dont le  taux est uniforme pour 
tous  les  Etats contractants.  Les  remboursements inter-
viennent dans la mesure oil  il  est possible de prevoir des 
credits a cet  effet  dans  le  budget  et  le  montant ainsi 
prevu  sera  reparti  entre  les  Etats  contractants  en 
fonction  de  la  cle  de  repartition  mentionnee  aux 
paragraphes 3 et 5 du present article. 
( 8)  Les  contributions  financieres  exceptionnelles 
versees  au  cours d'un exercice  determine sont integrale-
ment  remboursees  avant  qu'il  ne  soit  procede  au 
remboursement  total  ou  partiel  de  toute  contribution 
exceptionnelle versee au cours d'un exercice ulterieur. 
Article 39 
Avances 
(I)  Sur demande du  President de  I'  Office europeen des 
brevets,  les  Etats  contractants  consentent  a !'Orga-
nisation  des  avances  de  tresorerie,  a valoir  sur  leurs 
versements  et contributions,  dans  la limite du montant 
fixe  par  le  Conseil  d'administration.  Ces  avances  sont 
reparties  au  prorata  des  sommes  dues  par  les  Etats 
contractants pour l'exercice considere. 
(2)  Les  dispositions de  1' Article 37, paragraphes 3 et 4, 
sont applicables aux avances. 
Article 40 
Budget 
(I)  Toutes  les  recettes  et  depenses  de  I' Organisation 
doivent  faire  l'objet de  previsions pour chaque exercice 
budgetaire  et  etre  inscrites  au  budget.  En  tant que  de 
· besoin, des  budgets modificatifs ou additionnels peuvent 
etre eta  blis. 
( 2)  Le  budget  do it  etre  equilibre  en  recettes  et  en 
depenses. 
(3)  Le  budget  est  etabli  dans  l'unite  de  compte  fixee 
par le reglement financier. 
55 Artike/41 
Bewilligung der Ausgaben 
(1)  Die  in  den  Haushaltsplan  eingesetzten  Ausgaben 
werden  fUr  ein  Haushaltsjahr  bewilligt,  soweit  die 
Finanzordnung nichts anderes bestimmt. 
(2)  Nach MaBgabe  der Finanzordnung dlirfen die  nicht 
fUr  Personalausgaben  vorgesehenen  Mittel,  die  bis  zum 
Ende der  DurchfUhrungszeit  eines  Haushaltsplans  nicht 
verbraucht worden sind, lediglich auf das  nachste Haus-
haltsjahr Ubertragen werden. 
(3)  Die  vorgesehenen  Mittel  werden  nach  Kapiteln 
gegliedert,  in  denen  die  A  usgaben  nach  Art  oder Be-
stimmung  zusammengefaBt  sind;  soweit  erforderlich, 
werden  die  Kapitel  nach der Finanzordnung unterteilt. 
Artike/42 
Mittel ftir unvorhergesehene Ausgaben 
( 1)  Im  Haushaltsplan  der  Organisation konnen Mittel 
fUr unvorhergesehene Ausgaben veranschlagt werden. 
(2)  Die  Verwendung  dieser  Mittel  durch  die  Organi-




Das  Haushaltsjahr beginnt  am  1. Januar und endet am 
31. Dezember. 
Artikel44 
Entwurf und Feststellung des Haushaltsplans 
( 1)  Der Prasident des Europaischen Patentamts legt den 
Entwurf des  Haushaltsplans  dem  Verwaltungsrat his zu 
dem in der  Finanzordnung vorgeschriebenen Zeitpunkt 
vor. 
(2)  Der Haushaltsplan  sowie Berichtigungs- und Nach-




Authorisation for expenditure 
(1)  The  expenditure  entered  in  the  budget  shall  be 
authorised  for  the duration of one  accounting period, 
unless  any  provisions  to the  contrary  are  contained in 
the Financial Regulations. 
(2)  Subject  to  the conditions to be  laid  down in  the 
Financial  Regulations,  any  appropriations,  other  than 
those  relating  to staff costs,  which  are unexpended  at 
the  end  of  the  accounting  period  may  be  carried 
forward,  but  not  beyond  the  end  of  the  following 
accounting period. 
(3)  Appropriations  shall  be  set  out  under  different 
headings  according  to  type  and  purpose  of  the 
expenditure  and  subdivided,  as  far  as  necessary,  in 
accordance with the Financial Regulations. 
Article 42 
Appropriations for unforeseeable expenditure 
( 1)  The  budget  of  the  Organisation  may  contain 
appropriations for unforeseeable expenditure. 
(2)  The  employment of these  appropriations  by  the 




The accounting period shall commence on 1 January and 
end on 31 December. 
Article 44 
Preparation and adoption of the budget 
( 1)  The President  of the European Patent Office shall 
lay  the draft  budget  before the Administrative Council 
not  later  than  the  date  prescribed  in  the  Financial 
Regulations. 
(2)  The  budget  and  any  amending  or supplementary 
budget shall be adopted by the Administrative Council. Article 41 
Autorisations de depenses 
( 1)  Les  depenses  inscrites  au  budget  sont  autorisees 
pour la duree  de l'exercice budgetaire, sauf dispositions 
contraires du reglement financier. 
( 2)  Dans  les  conditions qui seront  determinees par le 
reglement  financier,  les  credits, autres que ceux relatifs 
aux  depenses  de  personnel, qui ne  sont pas utilises a  la 
fin  de  l'exercice  budgetaire,  peuvent  faire  l'objet  d'un 
report qui sera limite au seul exercice suivant. 
(3)  Les  credits  sont specialises  par chapitres groupant 
les  depenses  selon  leur  nature  ou  leur  destination  et 
subdivises,  en  tant  que  de  besoin,  conformement  au 
reglement financier. 
Article 42 
Credits pour depenses imprevisibles 
( 1)  Des  credits  pour  depenses  imprevisibles  peuvent 
etre inscrits au budget de !'Organisation. 
(2)  L'utilisation  de  ces  credits  par  !'Organisation  est 




L'exercice  budgetaire  commence  le  1  er  janvier  et 
s'acheve le  31  decembre. 
Article 44 
Preparation et adoption du budget 
(1)  Le President de l'Office europeen des brevets saisit 
le  Conseil d'administration du projet de budget, au plus 
tard a  la date fixee par le  reglement financier. 
(2)  Le  budget,  ainsi  que  tout  budget  modificatif  ou 
additionnel, sont arretes par le Conseil d'administration. 
57 Artike/45 
VorHiufige Haushaltsflihrung 
( 1)  1st zu Beginn eines Haushaltsjahrs der Haushaltsplan 
vom  Verwaltungsrat  noch nicht  festgestellt,  so  konnen 
nach  der  Finanzordnung  fUr  jedes  Kapitel  oder jede 
sonstige  Untergliederung  monatliche  Ausgaben  bis  zur 
Hohe eines Zwolftels der im abgelaufenen Haushaltsplan 
bereitgesteilten  Mittel vorgenommen  werden;  der Prasi-
dent des Europaischen Patentamts darf jedoch hochstens 
tiber  ein  Zwolftel  der  Mittel  verfligen,  die  in  dem 
Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen sind. 
(2)  Der  Verwaltungsrat  kann  unter  Beachtung  der 
sonstigen  Vorschriften  des  Absatzes 1  Ausgaben  ge-
nehmigen, die tiber dieses Zwolftel hinausgehen. 
(3)  Die in Artikel 35 Buchstabe b genannten Zahlungen 
werden  weiterhin  nach  Ma:Bgabe  der  Bedingungen  ge-
leistet,  die  nach  Artikel 37  flir  das  vorausgegangene 
Haushaltsjahr festgelegt worden sind. 
( 4)  Jeden Monat zahlen die Vertragsstaaten einstweilen 
nach  dem  in  Artikel 38  Absatze  3  und  5  festgelegten 
Aufbringungsschltissel  besondere Finanzbeitrage,  sofern 
dies  notwendig ist, urn  die  Durchflihrung der Absatze  1 
und 2 zu gewahrleisten. Artikel 37 Absatz 4 ist auf diese 
Beitrage entsprechend anzuwenden. 
Artike/46 
Ausftihrung des Haushaltsplans 
( 1)  Im  Rahmen  der  zugewiesenen  Mittel  ftihrt  der 
Prasident  des  Europaischen  Patentamts den  Haushalts-
plan  sowie  Berichtigungs- und Nachtragshaushaltsplane 
in eigener Verantwortung aus. 
(2)  Der Prasident des Europaischen Patentamts kann im 
Rahmen  des  Haushaltsplans nach Ma:Bgabe  der Finanz-
ordnung Mittel von Kapitel zu Kapitel oder von Unter-
gliederung zu Untergliederung tibertragen. 
Artike/47 
Rechnungsprtifung 
(1)  Die  Rechnung tiber  aile  Einnahmen und Ausgaben 
des  Haushaltsplans  sowie  eine  Ubersicht tiber  das  Ver-
mogen  und die  Schulden der Organisation  werden von 
Rechnungsprtifern  geprtift,  die  voile  Gewahr  fUr  ihre 
Unabhanigkeit bieten mtissen und die vom Verwaltungs-
rat  fUr  einen Zeitraum von ftinf J ahren bestellt werden; 




(1)  If, at  the beginning of the  accounting period, the 
budget  has  not  been  adopted  by  the  Administrative 
Council,  expenditures  may  be  effected  on  a  monthly 
basis  per  heading  or  other  division  of  the  budget, 
according to the provisions of the Financial Regulations, 
up to one-twelfth of the budget appropriations for the 
preceding  accounting  period,  provided  that  the 
appropriations thus made  available  to the President  of 
the European Patent Office shall not exceed one-twelfth 
of those provided for in the draft budget. 
(2)  The  Administrative  Council  may,  subject  to  the 
observance  of the  other provisions laid  down  in para-
graph 1,  authorise  expenditure in excess of one-twelfth 
of the appropriations. 
(3)  The  payments  referred  to in  Article 35,  sub-para-
graph (b),  shall  continue  to be  made under the condi-
tions  ~etermined under Article 37 for the year preceding 
that to which the draft budget relates. 
( 4)  The Contracting States shall pay each month, on a 
·provisional  basis  and  in  accordance  with  the  scale 
referred to in Article 38, paragraphs 3 and 5, any special 
financial  contributions necessary to ensure implementa-
tion  of  paragraphs 1  and  2  above.  Article 37,  para-




( 1)  The  President  of the European Patent Office shall 
implement  the  budget  and  any  amending  or 
supplementary  budget  on  his  own  responsibility  and 
within the limits of the allocated appropriations. 
(2)  Within  the  budget,  the President  of the European 
Patent Office  may, subject to the limits and conditions 
laid down in the Financial Regulations, transfer funds as 
between the various headings or sub-headings. 
Article 47 
Auditing of accounts 
( 1)  The income and expenditure account and a balance 
sheet of the Organisation shall be examined by auditors 
whose independence is  beyond doubt, appointed by the 
Administrative Council for a period of five years, which 
shall be renewable or extensible. Article 45 
Budget provisoire 
( 1)  Si,  au debut d'un exercice budgetaire, le budget n'a 
pas enoore ete arrete par le  Conseil d'administration, les 
depenses  pourront  etre  effectuees  mensuellement  par 
chapitre  ou  par  une  autre  division,  d'apres  les  dis-
positions  du  reglement  financier,  dans  la  limite  du 
douzieme  des  credits  ouverts  au  budget  de  l'exercice 
precedent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet 
de  mettre  a la  disposition  du  President  de  l'Office 
europeen des brevets des credits superieurs au douzieme 
de ceux prevus dans le projet du budget. 
(2)  Le  Conseil  d'administration peut, sous reserve que 
les autres conditions fixees au paragraphe premier soient 
respectees, autoriser les depenses excedant le  douzieme. 
(3)  Les  versements  vises  a l'article 35,  lettre b,  con-
tinueront a  etre effectues dans les  conditions fixees par 
l'article 3 7  pour  l'exercice  precedant  celui  auquel  se 
rapporte le projet de budget. 
(  4)  Les  Etats contractants versent chaque mois, a  titre 
provisionnel  et  conformement  a la  cle  de  repartition 
mentionnee  a l'article 38,  paragraphes 3  et  5,  toutes 
contributions  financieres  speciales  necessaires  en  vue 
d'assurer !'application des paragraphes 1 et 2 du present 
article.  L'article 3 7,  paragraphe 4,  est  applicable  a ces 
contributions. 
Article 46 
Execution du budget 
( 1)  Le  President  de  l'Office  europeen  des  brevets 
execute  le  budget  ainsi  que les  budgets modificatifs ou 
additionnels,  sous  sa  propre  responsabilite  et  dans  la 
limite des credits alloues. 
(2)  A  l'interieur  du  budget,  le  President  de  l'Office 
europeen  des  brevets  peut  proceder,  dans les limites et 
conditions  fixees  par  le  reglement  financier,  a des 
virements de  credits, soit de  chapitre a  chapitre, soit de 
subdivision a  subdivision. 
Article 47 
Verification des comptes 
( 1)  Les  comptes  de  la  totalite des  recettes et depenses 
du  budget,  ainsi  que  le  bilan  de  !'Organisation  sont 
examines  par  des  commissaires  aux  comptes  offrant 
toutes  les  garanties  d'independance,  nommes  par  le 
Conseil  d' Administration pour une periode de  cinq ans 
qui peut etre prolongee ou renouvelee. 
59 (2)  Durch  die  Priifung,  die  anhand  der  Rechnungs-
unterlagen  und  erforderlichenfalls  an  Ort  und  Stelle 
erfolgt,  wird  die  RechtmaBigkeit  und OrdnungsmaBig-
keit der Einnahmen und Ausgaben sowie die Wirtschaft-
lichkeit  der  Haushaltsfiihrung  festgestellt.  N  ach  A  b-
schluB  eines  jeden  Haushaltsjahrs  erstatten  die  Rech-
nungspriifer einen Bericht. 
(3)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  legt 
dem  Verwaltungsrat  jahrlich  die  Rechnungen  des  ab-
gelaufenen Haushaltsjahrs fiir die Rechnungsvorgange des 
Haushaltsplans  und  die  Ubersicht  tiber  das  Vermogen 
und  die  Schulden  zusammen  mit  dem  Bericht  der 
Rechnungspriifer vor. 
( 4)  Der  Verwaltungsrat  erteilt  dem  Prasidenten  des 
Europaischen Patentamts Entlastung zur Ausfiihrung des 
Haushal  ts  plans. 
Artike/48 
Finanzordnung 
Die Finanzordnung bestimmt insbesondere: 
a)  die  Art und Weise  der Aufstellung und Ausfiihrung 
des  Haushaltsplans  sowie  der  Rechnungslegung  und 
Rechnungspriifung; 
b)  die  Art und Weise  sowie das Verfahren, nach denen 
die  in  Artikel 3 5  vorgesehenen  Zahlungen und Beitrage 
sowie die in Artikel 39 vorgesehenen Vorschiisse von den 
Vertragsstaaten  der Organisation  zur Verfiigung zu stel-
len sind; 
c)  die  Vorschriften  tiber  die  Verantwortung  der  an-
weisungsbefugten  Personen  und  der  Rechnungsfiihrer 
sowie die entsprechenden KontrollmaBnahmen; 
d)  die  Satze  der  in  den  Artikeln  37,  38  und  45 
vorgesehenen Zinsen; 
e)  die  Art  und  Weise  der Berechnung  der  nach  Ar-
tikel 146 Absatz 1 zu leistenden Beitrage; 
f)  Aufgaben und Zusammensetzung eines vom  Verwal-




Die  Gebiihrenordnung  bestimmt insbesondere die  Hohe 
der  Gebiihren  und  die  Art  und  Weise,  wie  sie  zu 
entrichten sind. 
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(2)  The  audit,  which shall  be  based  on vouchers  and 
shall take place, if necessary,  in  situ, shall ascertain that 
all income has been received and all expenditure effected 
in  a  lawful  and  proper manner and  that the financial 
management  is  sound.  The  auditors  shall  draw  up  a 
report after the end of each accounting period. 
(3)  The President  of the European Patent Office shall 
annually  submit  to  the  Administrative  Council  the 
accounts  of the preceding accounting period in respect 
of the  budget  and the balance sheet showing the assets 
and  liabilities  of  the  Organisation  together  with  the 
report of the auditors. 
(4)  The Administrative Council shall give  the President 
of the European Patent Office a discharge in respect of 
the implementation of the budget. 
Article 48 
Financial Regulations 
The Financial Regulations shall in particular establish: 
(a)  the  procedure  relating  to  the  establishment  and 
implementation of the budget and for the rendering and 
auditing of accounts; 
(b) the  method  and  procedure  whereby  the payments 
and  contributions  provided  for  in  Article 35  and  the 
advances  provided  for  in  Article 39  are  to  be  made 
available  to the Organisation by the Contracting States; 
(c)  the  rules  concerning  the  responsibilities  of 
accounting and paying officers and the arrangements for 
their supervision; 
(d) the  rates  of interest provided for in Articles 37, 38 
and 45; 
(e)  the method of calculating the contributions payable 
by virtue of Article 146, paragraph 1; 
(f)  the  composition of and  duties  to  be  assigned  to  a 
Budget and Finance Committee which may be set up by 
the Administrative Council. 
Article 49 
Rules relating to Fees 
The  Rules  relating to Fees shall determine in particular 
the amounts of the fees  and the ways in which they are 
to be paid. (2)  La  verification,  qui  a  lieu  sur pieces,  et au  besoin 
sur  place,  a  pour  objet  de  constater  la  legalite  et  la 
regularite  des  recettes  et  depenses  et  de  s'assurer de  la 
bonne  gestion  financiere.  Les  commissaires  etablissent 
un rapport apres la cloture de  chaque exercice. 
(3)  Le  President  de  l'Office  europeen  des  brevets 
soumet  chaque  annee  au  Conseil  d'administration  les 
comptes de  l'exercice ecoule afferents aux operations du 
budget,  ainsi  que  le  bilan  de  l'actif  et  du  passif  de 
!'Organisation,  accompagnes  du  rapport  des  commis-
saires aux comptes. 
(4)  Le  Conseil  d'administration  donne  decharge  au 
President  de  l'Office  europeen  des  brevets  sur !'execu-
tion du budget. 
Article 48 
Reglement financier 
Le reglement financier determine notamment: 
a)  les  modalites relatives a l'etablissement et a !'execu-
tion du  budget ainsi qu'a la  reddition et a la verification 
des comptes; 
b)  les  modalites  et  la  procedure  selon  lesquelles  les 
versements  et  contributions  prevus  a  !'article 35,  ainsi 
que les avances prevues a !'article 39, doivent etre mis a 
la  disposition  de  !'Organisation  par  les  Etats  contrac-
tants; 
c)  les  regles et !'organisation du controle et la responsa-
bilite des ordonnateurs et comptables; 
d)  les taux d'interets prevus aux articles 3 7, 38 et 45; 
e)  les  modalites de  calcul des contributions a verser au 
titre de !'article 146, paragraphe 1; 
f)  la  composition  et  les  taches  d'une commission  du 
budget  et  des  finances  eventuellement  instituee  par le 
Conseil d'administration. 
Article 49 
Reglement relatif aux taxes 
Le  reglement  relatif  aux  taxes  fixe  notamment  le 
montant des taxes et leur mode de perception. 






( 1)  Europaische Patente werden fUr Erfindungen erteilt, 
die  neu sind,  auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen 
und gewerblich anwendbar sind. 
(2)  Als  Erfindungen  im  Sinn  des  Absatzes 1  werden 
insbesondere nicht angesehen: 
a)  Entdeckungen  als  solche  sowie  wissenschaftliche 
Theorien und mathematische Methoden; 
b)  rein asthetische Formschopfungen; 
c)  Plane,  Regeln  und  Verfahren  fUr  rein  gedankliche 
Tatigkeiten, fUr  Spiele oder fUr  geschaftliche Tatigkeiten 
sowie Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen; 
d)  Verfahren  zur  chirurgischen  oder  therapeutischen 
Behandlung  des  menschlichen  oder  tierischen  Korpers 
und  Diagnostizierverfahren,  die  am  menschlichen  oder 
tierischen Korper vorgenommen werden; 
e)  die bloBe Wiedergabe von Informationen. 
(3)  Absatz 2  Buchstabe d  steht  der  Patentierbarkeit 
eines  Stoffes  oder  Stoffgemisches  zur  Anwendung  in 
einem  in  der  genannten  Vorschrift  bezeichneten  Ver-
fahren nicht entgegen. 
Artikel 51 
Ausnahmen von der Patentierbarkeit 
Europaische Patente werden nicht erteilt fiir: 
a)  Erfindungen,  deren  Veroffentlichung  oder  Ver-
wertung gegen  die  offentliche Ordnung oder die  guten 
Sitten verstoBen  wlirde;  ein solcher VerstoB kann nicht 
allein  aus  der  Tatsache  hergeleitet  werden,  da:B  die 
Verwertung der Erfindung in  allen oder einem Teil der 
Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift 
verboten ist; 
b)  Pflanzensorten oder Tierarten sowie  fUr  im  wesent-
lichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen 
oder  Tieren;  diese  Vorschrift  ist  auf mikrobiologische 
Verfahren  und  auf  die  mit  Hilfe  dieser  Verfahren 
gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden. 
Artikel 52 
Neuheit 
(1)  Eine  Erfindung  gilt  als  neu,  wenn  sie  nicht zum 
Stand der Technik gehort. 
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(1)  European  patents  shall  be  granted  for  any  inven-
tions  which  are  susceptible  of  industrial  application, 
which are new and which involve an inventive step. 
(2)  The following in particular shall not be regarded as 
inventions within the meaning of paragraph 1: 
(a)  discoveries as  such, scientific theories and mathema-
tical methods; 
(b) purely aesthetic creations; 
(c)  schemes,  rules  and  methods for performing purely 
mental  acts,  playing  games  or  doing  business,  and 
programs for computers; 
(d) methods for treatment of the human or animal body 
by surgery or therapy and diagnostic methods practised 
on the human or animal body; 
(e)  mere presentations of information. 
(3)  The  provision  of paragraph 2(d)  does  not exclude 
the patentability of a substance or composition for use 
in a method referred to in that provision. 
Article 51 
Exceptions to patentability 
European patents shall not be granted in respect of: 
(a)  inventions  the publication or exploitation of which 
would  be  contrary  to  "ordre  public"  or  momlity, 
provided that the exploitation shall not be deemed to be 
so  contrary  merely  because it is  prohibited by law  or 
regulation in some or ali of the Contracting States; 
(b) plant  or  animal  varieties  or  essentially  biological 
processes  for the production of plants or animals; this 
provision does not apply to microbiological processes or 
the products thereof. 
Article 52 
Novelty 
( 1)  An  invention  shall  be  considered  to be new  if it 
does not form part of the state of the art. DEUXItME PARTIE 





( 1)  Les  brevets  europeens sont delivres pour les inven-
tions  nouvelles  impliquant  une  activite  inventive  et 
susceptibles d'application industrielle. 
(2)  Ne  sont  pas  considerees  comme  des  inventions au 
sens du paragraphe 1 notamment: 
a)  les  decouvertes  en  tant  que  telles,  ainsi  que  les 
theories scientifiques, et les methodes mathematiques; 
b)  les creations purement esthetiques; 
c)  les  plans,  principes  et  methodes  dans  l'exercice 
d'activites purement intellectuelles, en matiere de jeu ou 
dans 1e  domaine des activites economiques, ainsi que les 
programmes d'ordinateurs; 
d)  les methodes de  traitement chirurgical ou therapeuti-
que  du  corps  humain  ou  animal,  et  1es  methodes  de 
diagnostic appliquees au corps humain ou animal; 
e)  les simples presentations d'informations. 
(3)  Les  dispositions  du  paragraphe 2  lettre d) 
n'excluent  pas  la  brevetabilite  d'une  substance  ou 
composition pour la  mise eh reuvre  d'une des  methodes 
visees a  ladite disposition. 
Article 51 
Exceptions a  la brevetabilite 
Les brevets europeens ne sont pas delivres pour: 
a)  les  inventions  dont  la  publication  ou  la  mise  en 
reuvre  serait  contraire a l'ordre  public  ou aux  bonnes 
mreurs, la mise en reuvre d'une invention ne pouvant etre 
consideree comme telle  du seul fait  qu'elle est interdite, 
dans tousles Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs 
d'entre eux, par une disposition legale ou reglementaire; 
b)  1es  varietes vegetales  ou les  races animales ainsi que 
les  procedes essentiellement  biologiques d'obtention de 
vegetaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant 
pas  aux  procedes  microbiologiques  et  aux  produits 
obtenus par ces procedes. 
Article 52 
Nouveaute 
( 1)  Une  invention est consideree comme nouvelle si elle 
n'est pas comprise dans l'etat de la technique. 
63 (2)  Den  Stand  der Technik  bildet  alles,  was  vor dem 
Anmeldetag  der  europaischen  Patentanmeldung  der 
Offentlichkeit  durch  schriftliche  oder  mlindliche  Be-
schreibung,  durch  Benutzung  oder in  sonstiger  Weise 
zuganglich gemacht worden ist. 
(3)  Als  Stand  der Technik  gilt  auch der ursprlingliche 
Inhalt europaischer Patentanmeldungen, deren Anmelde-
tag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst 
an  oder nach diesem Tag nach Artikel 92 veroffentlicht 
worden sind. 
( 4)  Absatz 3  ist  nur  anzuwenden,  wenn  ein  flir  die 
spatere  europaische  Patentanmeldung  benannter  Ver-
tragsstaat  auch  flir  die  veroffentlichte  frlihere  An-
meldung benannt worden ist. 
(5)  Die  Absatze  1 bis 4 stehen der Patentierbarkeit der 
in  Artikel 50  Absatz 3  genannten  Stoffe  oder  Stoff-
gemische  nicht  entgegen,  selbst  wenn  die  betreffenden 
Stoffe  oder  Stoffgemische  zum  Stand  der  Technik 
gehoren, sofern der Stand der Technik eine Offenbarung 
dieser  Stoffe  oder  Stoffgemische  flir  irgendein  in  Ar-




(1)  FUr  die  Anwendung  des  Artikels 52  bleibt  eine 
Offenbarung  der  Erfindung  auBer  Betracht,  wenn  sie 
innerhalb von sechs Monaten vor dem  Anmeldetag der 
europaischen Patentanmeldung erfolgt ist und unmittel-
bar oder mittelbar zurlickgeht: 
a)  auf einen offensichtlichen MiBbrauch  zum N achteil 
des Anmelders oder seines Rechtsvorgangers oder 
b)  auf  die  Tatsache,  daB  der  Anmelder  oder  sein 
Rechtsvorganger  die  Erfindung auf amtlichen oder amt-
lich  anerkannten Ausstellungen im Sinn des  am  22. No-
vern ber  1928 in Paris un  terzeichneten und am  10. Marz 
1948 sowie am  16. November 1966 revidierten Uberein-
kommens  tiber  internationale  Ausstellungen  zur Schau 
gestellt hat. 
(2)  Absatz 1 ist im Fall des Buchstabens b nur anzuwen-
den,  wenn  der  Anmelder  bei  Einreichung  der  euro-
paischen Patentanmeldung angibt, daB die Erfindung zur 
Schau  gestellt  worden  ist,  und  eine  entsprechende 
Bescheinigung einreicht,  flir  die die Form und die Frist 
zur Einreichung in der Ausfl.ihrungsordnung vorgeschrie-
ben sind. 
Vgl.  Regel 23 (Ausstellungsbescheinigung) 
Artike/54 
Erfinderische Tatigkeit 
Eine Erfindung gilt als  auf einer erfinderischen Tatigkeit 
beruhend,  wenn  sie  sich  fUr  den  Fachmann  nicht  in 
naheliegender Weise  aus  dem Stand der Technik ergibt. 
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(2)  The  state  of  the  art  shall  be  held  to  comprise 
everything made  available  to the public by means of a 
written or oral description, by use, or in any other way, 
before  the  date  of  filing  of  the  European  patent 
application. 
(3)  Additionally,  the  content  of  European  patent 
applications  as  filed,  of which  the  dates  of filing  are 
prior to the  date  referred  to in paragraph 2 and which 
were  published under Article 92  on or after that date, 
shall be considered as  comprised in the state of the art. 
( 4)  Paragraph 3 shall be applied only when a Contract-
ing  State designated  in respect  of the later application 
was  also  designated in respect of the earlier application 
as published. 
(5)  The  provisions  of  paragraphs  1  to  4  shall  not 
exclude the patentability of a substance or composition 
mentioned  in  Article 50,  paragraph 3,  even  when  the 
substance or composition in question is  disclosed in the 
state  of the art, provided that the state of the art does 
not include  a  disclosure  of that substance  or composi-




(1)  For the application of Article 52 a disclosure of the 
invention  shall  not  be  taken  into  consideration  if  it 
occurred within six  months preceding the date of filing 
of the European patent application and if it was due to, 
or in consequence of: 
(a)  an  evident  abuse  in relation  to the applicant or his 
legal predecessor, or 
(b) the  fact  that the  applicant  or his  legal  predecessor 
has  displayed  the  invention at  an  official,  or officially 
recognised,  international  exhibition  falling  within  the 
terms  of  the  Convention  on  international  exhibitions 
signed  at Paris  on 22 November 1928 and amended on 
10 May 1948 and 16 November 1966. 
(2)  In  the  case  of  paragraph 1(b),  paragraph 1  shall 
apply  only  if  the  applicant  states,  when  filing  the 
European patent application, that the invention has been 
so  displayed and files  a supporting certificate within the 
period  and  under  the  conditions  laid  down  in  the 
Implementing Regulations. 
Cf Rule 23 (Certificate of  exhibition) 
Article 54 
Inventive step 
An invention shall be considered as  involving an inven-
tive step if,  having regard to the state of the art, it is not 
obvious to a person skilled in the art.  If the state of the (2)  L'etat de  la  technique est constitue par tout ce qui 
a ete rendu accessible au public avant la date de  depot de 
la  demande  de  brevet  europeen  par  une  description 
ecrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 
(3)  Est egalement considere comme compris dans l'etat 
de  la  technique  le  contenu  de  demandes  de  brevet 
europeen  telles  qu'elles  ont  ete  deposees,  qui ont une 
date  de  depot  anterieure  a  celle  mentionnee  au  para-
graphe 2  et  qui  n'ont  ete  publiees,  en  vertu  de  !'ar-
ticle 92, qu'a cette date ou qu'a une date posterieure. 
( 4)  Le  paragraphe 3  n'est applicable que lorsqu'un Etat 
contractant  designe  dans  la  demande  ulterieure  1' etait 
egalement dans la demande anterieure publiee. 
( 5)  Les  paragraphes 1 a 4  du present article n'excluent 
pas la brevetabilite d'une substance ou composition visee 
a !'article 50,  paragraphe 3,  meme  lorsque  la  substance 
ou  composition  en  cause  est  exposee  dans  l'etat  de  la 
technique, sous reserve qu'un expose de la mise en reuvre 
de  toute  methode  visee  a !'article 50,  paragraphe 2, 
comportant !'utilisation de  cette substance ou composi-
tion, ne soit pas contenu dans l'etat de la technique. 
Article 53 
Divulgations non-opposables 
( 1)  Pour I'  application de I'  article 52, une divulgation de 
!'invention  n'est  pas  prise  en  consideration  si  elle  est 
intervenue  dans les  six  mois precedant la  date de  depot 
de  Ia  demande  de  brevet  europeen  et  si  elle  resulte 
directement ou indirectement: 
a)  d'un abus evident a l'egard du demandeur ou de son 
predecesseur en droit ou 
b)  du  fait  que  le  demandeur  ou son  predecesseur  en 
droit a expose !'invention dans des expositions officielles 
ou  officiellement  reconnues  au  sens  de  la  Convention 
concernant les  expositions internationales, signee a  Paris 
le  22 novembre 1928  et  modifiee  le  10 mai 1948  et le 
16 novembre 1966. 
( 2)  Dans le  cas vise so  us la lettre b) du paragraphe 1, ce 
dernier n'est applicable que si le demandeur declare, lors 
du depot de la demande, que !'invention a ete reellement 
exposee  et  produit  une  attestation  a l'appui  de  sa 
declaration dans le  delai et dans les conditions prevus par 
le reglement d'execution. 
Cf Ia  regie 23 (Attestation d'exposition) 
Article 54 
Activite inventive 
Une  invention  est  consideree  comme  impliquant  une 
activite  inventive  si,  pour un homme de  metier, elle  ne 
decoule  pas  d'une  maniere  evidente  de  l'etat  de  la 
65 Geh.Oren  zu dem Stand der Technik auch Unterlagen im 
Sinn des  Artikels 52  Absatz 3, so  werden  diese bei der 




Eine  Erfindung gilt  als gewerblich anwendbar, wenn ihr 
Gegenstand  auf  irgendeinem  gewerblichen  Gebiet  ein-
schliefllich  der Landwirtschaft hergestellt  oder benutzt 
werden kann. 
Kapitel II 
Zur Einreichung und Erlangung des europaischen Patents 
berechtigte Personen- Erfindemennung 
Artikel 56 
Recht zur Anmeldung europaischer Patente 
Jede  natlirliche  oder juristische  Person  und jede einer 
juristischen Person nach dem fUr sie maflgebenden Recht 
gleichgestellte  Gesellschaft  kann  die  Erteilung  eines 
europiischen Patents beantragen. 
Artikel 57 
Mehrere Anmelder 
Die  europaische  Patentanmeldung  kann  auch  von  ge-
meinsamen  Anmeldern oder von  mehreren Anmeldern, 
die  verschiedene  Vertragsstaaten  benennen,  eingereicht 
werden. 
Vgl.  Regeln  26  (Erteilungsantrag)  und  J OJ  (Bestellung  eines 
gemeinsttmen Vertreters) 
Artikel 58 
Recht auf das europaische Patent 
( 1)  Das  Recht  auf das  europaische  Patent steht dem 
Erfinder  oder  seinem  Rechtsnachfolger  zu.  1st  der 
Erfinder ein  Arbeitnehmer, so bestimmt sich das Recht 
auf das  europaische  Patent nach dem Recht des Staats, 
in dem der Arbeitnehmer liberwiegend beschaftigt ist; ist 
nicht festzustellen,  in  welchem Staat der Arbeitnehmer 
Uberwiegend  beschaftigt ist,  so  ist das  Recht des Staats 
anzuwenden, in dem der Arbeitgeber den Betrieb unter-
halt,  dem  der  Arbeitnehmer angeh6rt.  Haben mehrere 
eine  Erfindung  unabhangig  voneinander  gemacht,  so 
steht das  Recht auf das  europaische Patent demjenigen 
zu,  dessen  europaische  Patentanmeldung  den  frliheren 
Anmeldetag hat; dies gilt jedoch nur, wenn diese frlihere 
Anmeldung  nach  Artikel 92  ver6ffentlicht  worden  ist 
und  nur  mit  Wirkung  ftir  die  in  der  ver6ffentlichten 
frliheren Anmeldung benannten Vertragsstaaten. 
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art  also  includes  documents  within  the  meaning  of 
Article 52,  paragraph 3,  these  documents are not to be 




An  invention  shall  be  considered  as  susceptible  of 
industrial  application if it can be made  or used in any 
kind of industry, including agriculture. 
Chapter II 
Persons entitled to apply for and obtain 
European patents - Mention of the inventor . 
Article 56 
Entitlement to file a 
European patent application 
A  European  patent  application  may  be  filed  by  any 
natural or legal person, or any body equivalent to a legal 
person by virtue of the law governing it. 
Article 57 
Multiple applicants 
A  European patent application may also  be filed  either 
by  joint  applicants  or  by  two  or  more  applicants 
designating different Contracting States. 
Cf.  Rules 26  (Request for grant) and J OJ  (Appointment of a 
common representative) 
Article 58 
Right to a European patent 
(1)  The right  to a European patent shall belong to the 
inventor or his  successor in title. If the  inventor is  an 
employee  the  right  to  the  European  patent  shall  be 
determined in  accordance  with the law  of the State in 
which the employee is  mainly employed; if the State in 
which  the  employee  is  mainly  employed  cannot  be 
determined,  the law  to be  applied  shall be  that of the 
State in which the employer has his place of business to 
which the employee is  attached. If two or more persons 
have made an invention independently of each other, the 
right to the European patent shall belong to the person 
whose European patent application has the earliest date 
of filing;  however,  this provision shall apply only if this 
first application was published under Article 92 and shall 
only  have  effect  in  respect  of  the  Contracting States 
designated in that application as published. technique.  Si  l'etat  de  la  technique  comprend  des 
documents vises a !'article 52,  paragraphe 3, ils  ne sont 




Une  invention  est  consideree  comme  susceptible 
d'application industrielle si  son objet peut etre fabrique 
ou utilise dans tout genre d'industi'ie, y compris !'agricul-
ture. 
Chapitre II 
Personnes habilitees a  demander et a  obtenir 
ua brevet europeen - Designation de l'inventeur 
Article 56 
Habilitation a  deposer 
une demande de brevet europeen 
Toute  personne  physique  ou  morale  et  toute societe, 
assimilee a  une personne morale en  vertu du droit dont 
elle releve, peut demander un brevet europeen. 
Article 57 
Pluralite de demandeurs 
Une  demande  de  brevet  europeen peut etre egalement 
deposee  soit  par des  co-demandeurs,  soit  par plusieurs 
demandeurs  qui  designent  des  Etats  contractants 
differents. 
Cf.  Ia regles  26  (Requite en  delivrance)  et 101  (Designation 
d'un representant commun) 
Article 58 
Droit au brevet europeen 
( 1)  Le  droit au brevet europeen appartient a  l'inventeur 
ou a son  ayant  cause. Si  l'inventeur est un employe, le 
droit  au  brevet  europeen  est  defini  selon  le  droit  de 
l'Etat  sur  le  territoire  duquel  !'employe  exerce  son 
activite  principale;  si  l'Etat  sur  le  territoire  duquel 
s'exerce  l'activite  principale  ne  peut etre  determine,  le 
droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel 
se  trouve  l'etablissement  de  l'employeur  auquel 
l'employe  est  attache. Si  plusieurs personnes ont realise 
!'invention independamment l'une de l'autre, le droit au 
brevet  europeen  appartient  a celle  qui  a  depose  la 
demande  de  brevet  dont  la  date  de  depot est  la  plus 
ancienne;  toutefois,  cette  disposition  n'est  applicable 
que  si  la  premiere  demande  a  ete  publiee  en  vertu  de 
!'article 92 et elle  n'a d'effet que dans les Etats contrac-
tants designes dans cette premiere demande telle qu'elle 
a ete publiee. 
67 (2)  Im Verfahren vor dem Europaischen Patentamt gilt 
der Anmelder als berechtigt, das in Absatz 1 vorgesehene 
Recht geltend zu machen. 
Artikel 59 
Anmeldung europaischer Patente 
durch Nichtberechtigte 
( 1)  Wird  durch  rechtskraftige  Entscheidung  der  An-
spruch auf Erteilung eines europaischen Patents einer in 
Artikel 58  Absatz 1  genannten  Person,  die  nicht  der 
Anmelder ist, zugesprochen, so kann diese Person, sofem 
das  europaische  Patent  noch  nicht  erteilt  worden  ist, 
innerhalb  von  drei  Monaten  nach Eintritt  der Rechts-
kraft  der  Entscheidung  in  bezug  auf  die  in  der euro-
paischen Patentanmeldung benannten V ertragsstaaten, in 
denen  die  Entscheidung ergangen  oder anerkannt  wor-
den  ist  oder  aufgrund  des  diesem  Ubereinkommen 
angeftigten  Protokolls  tiber  die  Anerkennung von  Ent-
scheidungen  tiber  den  Anspruch  auf  Erteilung  eines 
europaischen Patents anzuerkennen ist, 
a)  die  europaische  Patentanmeldung an  Stelle  des An-
melders als eigene Anmeldung weiterverfolgen, 
b)  eine  neue europaische Patentanmeldung fiir  dieselbe 
Erfindung einreichen oder 
c)  beantragen,  daB  die'  europaische  Patentanmeldung 
zuriickgewiesen wird. 
(2)  Auf  eine  nach  Absatz 1  eingereichte  neue  euro-
paische  Patentanmeldung  ist  Artikel 74  Absatz 2  ent-
sprechend anzuwenden. 
(3)  Das  Verfahren  zur  Durchfiihrung  des  Absatzes 1, 
die  besonderen  Erfordemisse  fUr  eine  nach  Absatz 1 
eingereichte neue europaische Patentanmeldung und die 
Prist zur Zahlung der Anmeldegebtihr, der Recherchen-
gebtihr und der Benennungsgebtihren ftir die neue Anmel-
dung sind in der Ausfiihrungsordnung vorgeschrieben. 
Vgl.  Regeln 13 (Aussetzung des Verfahrens),  14 (Beschriinkung 
der  Zuriicknahme der europiiischen Patentanmeldung),  15 (Ein-
reichung einer neuen  europiiischen Patentanmeldung durch den 
Berechtigten),  16  (Anspruch  auf Erteilung  eines europiiischen 
Patents fiir einen Teil des Erfindungsgegenstands), 37 (Fiilligkeit) 
und 42 (Nachholung der Erfindernennung) 
Artikel 60 
Anspruch auf Erfindemeilnung 
Der Erfinder hat gegentiber dem Anmelder oder Inhaber 
des  europaischen  Patents  das  Recht,  vor  dem  Euro-
paischen Patentamt als Erfinder genannt zu werden. 
Vgl.  Regeln 17 (Einreichung der Erfindernennung), 18 (Bekannt-
machung  der  Erfindernennung)  und  19  (Berichtigung  oder 
Widerruf der Erfindernennung) 
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(2)  For the  purposes  of proceedings  before  the Euro-
pean Patent Office,  the applicant shall be deemed to be 
entitled to exercise the right referred to in paragraph 1. 
Article 59 
European patent applications by persons 
not entitled to apply 
( 1)  If by a  final  decision  it is  adjudged  that a person 
referred  to  in  Article 58,  paragraph 1,  other  than the 
applicant, is  entitled to the grant of a European patent, 
that  person  may,  within  a  period  of  three  months 
following the final decision, provided that the European 
patent  has  not  yet  been  granted,  in  respect  of those 
Contracting  States  designated  in  the  European patent 
application  in  which  the  decision  has  been  taken  or 
recognised,  or has  to be  recognised on the basis of the 
Protocol on the Recognition  of Decisions in respect of 
the Right to the Grant of a European Patent, annexed to 
this Convention, 
(a)  prosecute  the  application  as  his  own application in 
place of the applicant, 
(b) file  a new European patent application in respect of 
the same invention, or 
(c)  request that the application be refused. 
(2)  The  provisions  of  Article 74,  paragraph 2,  shall 
apply mutatis mutandis  to a new application filed under 
paragraph 1. 
(3)  The  procedure  to be  followed  in  carrying out the 
provisions  of paragraph 1,  the special conditions apply-
ing to a new application filed under paragraph 1 and the 
time  limit  for  paying the  filing,  search and  designation 
fees  on  it  are  laid  down  in  the Implementing Regula-
tions. 
Cf.  Rules 13 (Suspension of proceedings),  14 (Limitation of  the 
option to withdraw the European patent application), 15 (Filing 
of  a new European patent application by the person entitled to 
apply), 16 (Right to the grant of  a European patent for a part of 
the  subject-matter of the  invention),  37 (Payment of renewal 
fees) and 42 (Subsequent identification of  the inventor) 
Article 60 
Right of the inventor to be mentioned 
The inventor shall have  the right,  vis-a-vis  the  applicant 
for or proprietor of a European patent, to be mentioned 
as such before the European Patent Office. 
Cf.  Rules 17 (Designation of the inventor),  18 (Publication of 
the mention of the inventor) and 19 (Rectification or cancella-
tion of  the designation of  an inventor) ( 2)  Dans  la  procedure  devant  !'Office  europeen  des 
brevets,  le  demandeur  est  repute  habilite  a  exercer le 
droit prevu au paragraphe I. 
Article 59 
Demande de  brevet europeen effectuee 
par une personne non habilitee 
(I)  Si  une  decision  passee  en  force  de  chose jugee  a 
reconnu le  droit au brevet europeen a une personne visee 
a !'article 58, paragraphe 1' autre que 1e demandeur, eta 
condition  que  1e  brevet  europeen  n'ait  pas  encore  ete 
delivre,  cette personne peut, dans un delai de trois mois 
a  pres que la  decision est passee en force de chose jugee, 
et  en  ce  qui  concerne  les  Etats  contractants designes 
dans  la  demande  de  brevet  europeen  dans  lesquels  la 
decision a ete rendue ou reconnue, ou doit etre reconnue 
en vertu du Protocole sur 1a  reconnaissance de decisions 
portant sur 1e  droit a !'obtention d'un brevet europeen, 
annexe a 1a presente convention, 
a)  poursuivre,  aux  lieu  et  place  du  demandeur,  Ia 
procedure  relative  a  la  demande,  en  prenant  cette 
demande a son compte, 
b)  deposer  une  nouvelle demande  de  brevet  europe  en 
pour Ia meme invention, 
c)  demander le rejet de la demande. 
(2)  Les  dispositions  de  !'article 74,  paragraphe 2,  sont 
applicables  a  toute nouvelle  demande deposee en vertu 
des dispositions du paragraphe  1. 
(3)  Les  procedures  destinees a  assurer !'application du 
paragraphe 1'  les  dispositions  particulieres app1icab1es  a 
la  nouvelle  demande  de  brevet  europeen  deposee  en 
application  du  paragraphe I,  ainsi  que  le  delai  pour le 
paiement  des  taxes  de  depot,  de  recherche  et  de 
designation exigibles au titre de cette demande sont fixes 
par le  reglement d'execution. 
Cf.  les regles 13 (Suspension de Ia  procedure), 14 (Limitation de 
Ia  [aculte de retirer Ia  demande de brevet europeen),  15 (Depot 
d'une  nouvelle  demande  de  brevet europeen  par  Ia  personne 
habilltee),  16  (Droit  au  brevet europeen  pour une  partie  de 
/'objet de Ia  demande), 37 (Paiement des taxes annuelles) et 42 
(Designation ulterieure de l'inventeur) 
Article 60 
Droit de l'inventeur a etre designe 
L'inventeur  a  le  droit,  a  l'egard  du  titulaire  de  la 
demande  de  brevet  europeen  ou  du  brevet  europeen, 
d'etre designe en tant que tel aupres de l'Office europeen 
des brevets. 
Cf.  les regles 17 (Designation de l'inventeur), 18 (Publication de 
Ia  designation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation 
de 111  designation de l'inventeur) 
69 Kapitel III 
Wirkungen des europaischen Patents und der 
europaischen Patentanmeldung 
Artikel 61 
Laufzeit des europaischen Patents 
( 1)  Die Laufzeit des europaischen Patents betragt zwan-
zig Jahre, gerechnet vom Anmeldetag an. 
(2)  Absatz  1  la:Bt  das  Recht  eines  Vertragsstaats un-
beriihrt,  die  Laufzeit  eines  europaischen  Patents  im 
Kriegsfall  oder in  einer vergleichbaren Krisenlage dieses 
Staats  zu  den gleichen  Bedingungen zu verlangern,  die 
fUr  die  Laufzeit  der  nationalen  Patente  dieses  Staats 
gel ten. 
Artikel 62 
Rechte aus dem europaischen Patent 
Das europaische Patent gewahrt seinem Inhaber von dem 
Tag der Bekanntmachung des  Hinweises auf seine Ertei-
lung  an  in  jedem  Vertragsstaat,  fi.ir  den  es  erteilt ist, 
dieselben  Rechte,  die  ihm  ein  in  diesem  Staat erteiltes 
nationales  Patent gewahren wiirde.  Eine Verletzung des 
europaischen  Patents wird  nach  dem  nationalen  Recht 
dieses Vertragsstaats beurteilt. 
Artikel 63 
Ubersetzung der Patentschrift 
(1)  Jeder  Vertragsstaat  kann  fi.ir  den  Fall,  daB  die 
Fassung,  in  der  das  Europaische  Patentamt fi.ir  diesen 
Staat ein europaisches Patent zu erteilen oder in geander-
ter  Fassung  aufrechtzuerhalten  beabsichtigt,  nicht  in 
einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, daB der 
Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehorde fUr 
den  gewerblichen  Rechtsschutz  eine  Ubersetzung  der 
Fassung  nach  seiner  Wahl  in  einer  der  Amtssprachen 
dieses  Staats  oder,  soweit  der  betreffende  Staat  die 
Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrie-
ben  hat,  in  dieser  Amtssprache  einzureichen  hat.  Die 
Frist  fiir  die  Einreichung der Ubersetzung betragt drei 
Monate  nach  Beginn  der in  Artikel 96 Absatz 2  Buch-
stabe b  oder  gegebenenfalls  in  Artikel 101  Absatz 3 
Buchstabe b genannten Frist, sofern nicht der betreffen-
de Staat eine langere Frist vorschreibt. 
(2)  Jeder  Vertragsstaat,  der  eine  Vorschrift  nach Ab-
satz 1 erlassen hat, kann vorschreiben, daB der Anme1der 
oder  Patentinhaber  innerhalb  einer  von  diesem  Staat 
bestimmten  Frist  die  Kosten  fUr  eine  Veroffentlichung 
der Ubersetzung ganz oder teilweise zu entrichten hat. 
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Chapter III 
Effects of the European patent 
and the European patent application 
Article 61 
Term of the European patent 
( 1)  The term of the European patent shall be 20 years 
as from the date of filing of the application. 
(2)  Nothing in  the  preceding paragraph shall limit the 
right  of  a  Contracting  State  to  extend  the  term of a 
European  patent  under  the  same  conditions  as  those 
applying  to  its  national patents, in  order to take  into 
account  a  state of war or similar emergency conditions 
affecting that State. 
Article 62 
Rights conferred by a European patent 
A  European  patent shall  confer on its proprietor from 
the  date  of publication of the mention of its grant, in 
each Contracting State in respect of which it is granted, 
the  same  rights  as  would  be  conferred  by  a  national 
patent  granted  in  that  State.  Any  infringement  of  a 
European  patent shall  be  dealt  with under the laws of 
that State. 
Article 63 
Translation of the European patent specification 
(1)  Any  Contracting State  may  prescribe  that if the 
text,  in  which  the  European  Patent Office  intends to 
grant a European patent or maintain a European patent 
as  amended for that State, is not drawn up in one of its 
official languages, the applicant for or proprietor of the 
patent  shall  ~upply  to  its  central  industrial  property 
office  a  translation  of  this  text  in  one  of its official 
languages  at  his  option  or,  where  that  State  has 
prescribed  the use  of one  specific  official language,  in 
that language.  The  period  for supplying the translation 
shall  be  three  months after the  start of the  time limit 
referred to in Article 96, paragraph 2(b  ), or Article 101, 
paragraph 3(b), unless  the  State concerned prescribes a 
longer period. 
(2)  Any  Contracting  State  which  has  adopted 
prov1s10ns  pursuant  to paragraph 1 may  prescribe  that 
the applicant for or proprietor of the patent must pay all 
or part of the costs  of publication of such  translation 
within a period laid down by that State. Chapitre III 
Effets du brevet europeen 
et de la demande de brevet europeen 
Article 61 
Duree du brevet europeen 
( 1)  La  duree  du  brevet europeen est de  vingt annees a 
compter de la date de depot de la demande. 
(2)  Le  paragraphe 1 ne saurait limiter le  droit d'un Etat 
contractant  de prolonger la  duree d'un brevet europeen 
aux  memes  conditions que  celles  de  ses  brevets  natio-
naux, pour tenir compte d'un etat de guerre ou d'un etat 
de crise comparable affectant ledit Etat. 
Article 62 
Droits conferes par le brevet europeen 
Le  brevet europeen confere a  son titulaire, a  compter du 
jour de la  publication de la mention de  sa  delivrance et 
dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a ete 
delivre,  les  memes  droits que  lui  confererait  un brevet 
national  delivre  dans  cet  Etat.  Toute  contrefa<;on  du 
brevet  europeen  est  appreciee  conformement  aux  dis-
positions de la legislation dudit Etat. 
Article 63 
Traduction du fascicule du brevet europeen 
( 1)  Tout  Etat  contractant  peut  prescrire,  lorsque  le 
texte  dans lequel l'Office europeen des brevets envisage 
de  delivrer  un  brevet  europeen  pour  cet  Etat  ou  de 
maintenir  pour  ledit  Etat  un  brevet  europeen  sous  sa 
forme  modifiee  n'est  pas  redige  dans  une  des  langues 
officielles  de  l'Etat considere,  que  le  demandeur ou le 
titulaire  du  brevet  doit  fournir  au  service  central de  la 
propriete  industrielle,  une  traduction de  ce  texte  dans 
l'une  de  ces  langues officielles, a  son choix, ou, dans la 
mesure oil l'Etat en question a impose !'utilisation d'une 
langue  officielle determinee, dans cette derniere langue. 
La  traduction  doit  etre  produite  dans un delai de trois 
mois  commen<;ant a courir du  point  de  depart  soit  du 
delai  vise  a !'article 96,  paragraphe 2,  lettre b),  soit,  le 
cas  echeant,  du  delai  vise  a I'  article 101' paragraphe 3, 
lettre b), a  moins que l'Etat considere n'accorde un delai 
plus long. 
(2)  Tout Etat contractant qui a adopte des dispositions 
en  vertu  du  paragraphe 1  peut  prescrire  que  le 
demandeur  ou  le  titulaire  du  brevet  acquitte,  dans  un 
de1ai  fixe  par  cet  Etat,  tout  ou  partie  des  frais  de 
publication de la traduction. 
71 (3)  Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben,  daB  im  Fall 
der Nichtbeachtung einer aufgrund der Absatze  1 und 2 
erlassenen  Vorschrift  die  Wirkungen  des  europaischen 
Patents  in  dem  Vertragsstaat  als  von Anfang  an  nicht 
eingetreten gelten. 
Vgl.  Regeln  52  (Priifungsverfahren)  und 59 (Priifung  des Ein-
spruchs) 
Artikel 64 
Wirkung der europaischen Patentanmeldung 
als nationale Hinterlegung 
Eine  europaische  Patentanmeldung,  deren  Anmeldetag 
feststeht,  hat  in  den  benannten  Vertragsstaaten  die 
Wirkung  einer  vorschriftsmaBigen  nationalen  Hinter-
legung,  gegebenenfalls  mit  der  fiir  die  europaische 
Patentanmeldung beanspruchten Prioritat. 
Artikel 65 
Rechte aus der europaischen Patentanmeldung 
nach Ver6ffentlichung 
( 1)  Die  europaische  Patentanmeldung  gewahrt  dem 
Anmelder  vom  Tag  ihrer  Veroffentlichung  nach  Arti-
kel 92  an  in den in der Ver6ffentlichung angegebenen 
benannten Vertragsstaaten  einstweilen den Schutz nach 
Artikel 62. 
( 2)  J eder  Vertragsstaat  kann  vorsehen,  daB  die  euro-
paische  Patentanmeldung  nicht  den  Schutz nach Arti-
kel 62  gewahrt.  Der  Schutz,  der  mit  der  Ver6ffent-
lichung  der  europaischen  Patentanmeldung  verbunden 
ist,  darf jedoch nicht geringer sein  als  der Schutz,  der 
sich aufgrund des Rechts des betreffenden Staats aus der 
zwingend  vorgeschriebenen  Ver6ffentlichung  der  un-
geprUften  nationalen Patentanmeldungen ergibt.  Zumin-
dest hat jeder Vertragsstaat vorzusehen,  daB  der Anmel-
der  ftir  die  Zeit  von  der  Veroffentlichung  der  euro-
paischen  Patentanmeldung  an von demjenigen,  der die 
Erfindung  in  diesem  Vertragsstaat  unter  Voraus-
setzungen benutzt hat,  die  nach dem nationalen Recht 
im  Fall  der  Verletzung  eines  nationalen  Patents  sein 
Verschulden  begriinden  wtirden,  eine  den  Umstanden 
nach angemessene Entschadigung verlangen kann. 
(3)  Jeder  Vertragsstaat  kann  fiir  den  Fall,  daB  eine 
seiner  Amtssprachen  nicht  die  Verfahrenssprache  ist, 
vorsehen, daB der einstweilige Schutz nach den Absatzen 
1  und  2  erst  von  dem  Tag  an  eintritt,  an  dem  eine 
Ubersetzung  der  PatentansprUche  nach  Wahl  des  An-
melders  in  einer  der Amtssprachen dieses  Staats oder, 
soweit  der  betreffende  Staat  die  Verwendung  einer 
bestimmten  Amtssprache  vorgeschrieben  hat~ in  dieser 
Amtssprache 
a)  der Offentlichkeit unter den nach nationalem Recht 
vorgesehenen Voraussetzungen zuganglich gemacht wor-
den ist oder 
b)  demjenigen tibermittelt worden ist, der die Erfindung 
in diesem Vertragsstaat benutzt. 
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(3)  Any  Contracting  State  may  prescribe  that in  the 
event  of failure  to  observe  the  provisions  adopted in 
accordance  with  paragraphs  1  and  2,  the  European 
patent shall be deemed to be void in that State ab  initio. 
Cf.  Rules 52 (Examination procedure) and 59 (Examintltion of 
opposition) 
Article 64 
Equivalence of European filing 
with national filing 
A European patent application which has been accorded 
a  date  of  filing  shall,  in  the  designated  Contracting 
States,  be  equivalent to a regular national filing, where 
appropriate with the priority claimed for the European 
patent application. 
Article 65 
Rights conferred by a European patent application 
after publication 
(1)  A European patent application shall, from the date 
of its publication under Article 92, provisionally confer 
upon  the  applicant  such protection as  is  conferred  by 
Article 62,  in  the Contracting States designated  in the 
application as published. 
(2)  Any Contracting State may  prescribe that a Euro-
pean patent application shall not confer such protection 
as  is  conferred  by Article 62.  However,  the protection 
attached  to  the  publication  of  the  European  patent 
application may not be less than that which the laws of 
the State concerned  attach to the compulsory publica-
tion of unexamined national patent applications. In any 
event,  every  State  shall  ensure  at least  that,  from  the 
date  of publication  of a  European patent application, 
the  applicant can claim compensation reasonable in the 
circumstances  from  any  person  who  has  used  the 
invention in  the  said State in circumstances where that 
person would  be  liable  under national law  for infringe-
ment of a national patent. 
(3)  Any Contracting State which  does  not have  as  an 
official language  the  language  of the proceedings,  may 
prescribe that provisional protection in accordance with 
paragraphs  1  and  2  above  shall  not be  effective  until 
such  time  as  a  translation of the  claims  in  one  of its 
official  languages  at  the  option  of the  applicant  or, 
where  that State has  prescribed the use of one specific 
official language, in that language: 
(a)  has been made available  to the public in the manner 
prescribed by national law, or 
(b) has  been  communicated  to  any  person  using  the 
invention in the said State. (3)  Tout  Etat  contractant  peut  prescrire  que,  si  les 
dispositions adoptees en vertu des paragraphes  1 et 2 ne 
sont pas observees, le  brevet europeen est, des l'origine, 
repute sans effet dans cet Etat. 
C[.  les  regles  52  (Procedure  d'examen)  et  59  (Examen  de 
l'opposition) 
Article 64 
Valeur de depot national du depot europeen 
La  demande  de  brevet  europeen a laquelle une date de 
depot  a  ete  accordee  a,  dans  les  Etats  contractants 
designes,  la  valeur d'un depot national regulier,  compte 
tenu,  le  cas  echeant,  du  droit  de  priorite  invoque  a 
l'appui de la demande de brevet europeen. 
Article 65 
Droits conferes par la demande de brevet europeen 
apres sa publication 
(1)  A compter de sa publication en vertu de I'  article 92, 
la demande de  brevet europeen assure provisoirement au 
demandeur,  dans les Etats contractants designes dans la 
demande  de  brevet  telle  que  publiee,  la  protection 
prevue a l'article 62. 
(2)  Chaque  Etat  contractant  peut  prevoir  que  la 
demande  de  brevet  europeen  n'assure pas la  protection 
prevue a l'article 62. Toutefois, la  protection attachee a 
la publication de la demande de brevet europeen ne peut 
etre  inferieure  a  celle  que  la  legislation  de  l'Etat 
considere  attache  a  la  publication  obligatoire  des 
demandes de  brevets nationaux non examinees. En tout 
etat  de  cause,  chaque  Etat  contractant  doit,  pour  le 
moins,  prevoir  qu'a  partir  de  la  publication  de  la 
demande  de  brevet europeen, le  demandeur peut exiger 
une  indemnite  raisonnable,  fixee  suivant  les  cir-
constances,  de  toute personne  ayant exploite, dans cet 
Etat  contractant,  }'invention  qui  fait  l'objet  de  la 
demande  de  brevet  europeen,  dans  des  conditions qui, 
selon le  droit national, mettraient en jeu sa responsabili-
te  s'il  s'agissait  d'une  contrefa~on d'un brevet national. 
(3)  Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue 
officielle  la  langue  de  la  procedure  peut prevoir que la 
protection provisoire  visee  aux paragraphes  1 et 2 n'est 
assuree  qu'a partir de  la  date a  laquelle une traduction 
des  revendications, soit dans l'une des langues officielles 
de  cet  Etat, au choix du demandeur, ou, dans la mesure 
ou l'Etat en question a impose !'utilisation d'une langue 
officielle determinee, dans cette derniere langue: 
a)  a ete rendue accessible au public, dans les conditions 
prevues par sa legislation nationale, ou 
b)  a  ete  remise  a la personne exploitant, dans celui-ci, 
}'invention  qui  fait  l'objet  de  la  demande  de  brevet 
europeen. 
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gen  der  europaischen  Patentanmeldung  gelten  als  von 
Anfang  an  nicht  eingetreten,  wenn  die  europaische 
Patentanmeldung  zuriickgenommen  worden  ist,  als 
zuriickgenommen  gilt oder rechtskraftig zuriickgewiesen 
worden  ist.  Das  gleiche  gilt  flir  die  Wirkungen  der 
europaischen  Paten  tanmeldung  in  einem  Vertragsstaat, 
dessen Benennung zuriickgenommen worden ist oder als 
zuriickgenommen gilt. 
Artikel 66 
Wirkung des Widerrufs des europaischen Patents 
Die in den Artikeln 62 und 65 vorgesehenen Wirkungen 
der europaischen Patentanmeldung und des darauf erteil-
ten europaischen Patents gelten in dem Umfang, in dem 
das  Patent  im  Einspruchsverfahren  widerrufen  ist,  als 
von Anfang an nicht eingetreten. 
Artike/67 
Schutz  bereich 
(1)  Der  Schutzbereich  des  europaischen  Patents  und 
der  europaischen  Patentanmeldung  wird  durch  den 
lnhalt der Patentanspriiche bestimmt. Die Beschreibung 
und  die  Zeichnungen  sind  jedoch zur  Auslegung  der 
Patentanspriiche heranzuziehen. 
(2)  Fiir  den  Zeitraum  bis  zur  Erteilung  des  euro-
paischen  Patents  wird  der  Schutzbereich  der  euro-
paischen  Patentanmeldung durch die zuletzt eingereich-
ten  Patentanspriiche,  die  in  der Veroffentlichung  nach 
Artikel 92  enthalten  sind,  bestimmt.  Jedoch bestimmt 
das  europaische  Patent  in  seiner  erteilten  oder  im 
Einspruchsverfahren  geanderten  Fassung  riickwirkend 
den Schutzbereich der Anmeldung, soweit dieser Schutz-
bereich nicht erweitert wird. 
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( 4)  The  European patent application shall  be  deemed 
never to have had the effects set out in paragraphs 1 and 
2  above  when  it  has  been  withdrawn,  deemed  to  be 
withdrawn  or  finally  refused.  The  same  shall  apply  in 
respect of the effects of the European patent application 
in  a  Contracting  State  the  designation  of  which  is 
withdrawn or deemed to be withdrawn. 
Article 66 
Effect of revocation of the European patent 
The  European  patent  application  and  the  resulting 
patent  shall  be  deemed  not to have  had,  as  from  the 
outset, the effects specified in Articles 62 and 65, to the 
extent that  the  patent has  been revoked  in opposition 
proceedings. 
Article 67 
Extent of protection 
( 1)  The  extent  of  the  protection  conferred  by  a 
European patent or a European patent application shall 
be determined by the terms of the claims. Nevertheless, 
the  description  and  drawings  shall be used to interpret 
the claims. 
(2)  For the period up to grant of the European patent, 
the extent of the protection conferred by the European 
patent application shall be determined by the latest filed 
claims  contained  in  the  publication  under  Article 92. 
However, the European patent as granted or as amended 
in  opposition proceedings  shall  determine  retroactively 
the  protection  conferred  by  the  European  patent 
application,  in so  far  as  such protection is  not thereby 
extended. ( 4)  Les effets de  Ia  demande de brevet europeen prevus 
aux  paragraphes  1 et 2 sont reputes nuls et non avenus 
lorsque Ia  demande de  brevet europeen a ete retiree, ou 
est  reputee  retiree,  ou  a  ete  rejetee  en  vertu  d'une 
decision  passee  en  force  de  chose  jugee.  II  en  est  de 
meme des  effets de  Ia  demande de brevet europeen dans 
un Etat contractant dont Ia  designation a ete retiree ou 
est reputee retiree. 
Article 66 
Effets de Ia revocation du brevet europeen 
La  demande  de  brevet  europeen  ainsi  que  le  brevet 
europeen auquel  elle  a  donne lieu  sont  reputes n'avoir 
pas  eu  des  l'origine,  totalement  ou  partiellement,  les 
effets prevus aux articles 62 et 65, selon que le brevet a 
ete  revoque  en  tout  ou  en  partie  au  cours  d'une 
procedure d'opposition. 
Article 67 
Etendue de Ia protection 
( 1)  L'etendue  de  Ia  protection conferee par le  brevet 
europeen  ou  par  Ia  demande  de  brevet  europeen  est 
determinee  par Ia  teneur des revendications. Toutefois, 
Ia  description  et  les  dessins  servent  a  interpreter  les 
revendications. 
(2)  Pour  Ia  periode  allant  jusqu'a  Ia  delivrance  du 
brevet europeen, l'etendue de la protection conferee par 
Ia  demande  de  brevet  europeen est  determinee par les 
revendications deposees en dernier lieu contenues dans la 
publication  prevue  a  !'article 92.  Toutefois,  le  brevet 
europeen  tel  que  delivre  ou  modifie  au  cours  de  la 
procedure d'opposition determine retroactivement cette 
protection pour autant que celle-ci n'est pas etendue. 
Berner  kung zu Artikel 6 7: 
Es wird angeregt,  da~ die Diplomatische Konferenz zu Artikel 67 
folgende ErkHirung beschlie~t: 
,Artikel 67  ist  nicht  in  der  Weise  auszulegen,  da~ unter dem 
Schutzbereich  des  europiiischen  Patents  der  Schutzbereich  zu 
verstehen  ist,  der  sich  aus  dem  genauen Wortlaut  der  Patent-
anspriiche ergibt, und da~ die  Beschreibung sowie die Zeichnun-
gen  nur  zur  Behebung  etwaiger  Unklarheiten  in  den  Patent-
anspri.ichen anzuwenden sind. Ebensowenig ist Artikel 67 dahin-
gehend auszulegen,  da~ die  Patentanspri.iche lediglich als  Richt-
linie  dienen  und  der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, 
was sich dem  Fachmann nach Pri.ifung der Beschreibung und der 
Zeichnungen  als  Schutzbegehren  des  Patentinhabers  darstellt. 
Die  Auslegung  soli  vielmehr  zwischen  diesen  extremen  Auf-
fassungen  liegen  und  einen  angemessenen  Schutz  fi.ir  den 
Patentinhaber  mit  ausreichender  Rechtssicherheit  fUr  Dritte 
verbinden." 
Note to Article 6 7: 
It is suggested that the  Diplomatic  Conference should adopt the 
following declaration in respect of Article 67: 
"Article 67  should  not  be  interpreted  in  the  sense  that  the 
extent of the protection conferred by a European patent is to be 
understood as  that  defined by the strict, literal meaning of the 
wording  used  in  the claims, the description and drawings being 
employed only for the purpose of resolving an ambiguity found 
in  the claims. Neither should it  be interpreted in the sense that 
the  claims  serve  only  as  a  guideline  and  that  the  actual 
protection conferred may extend to what, from a consideration 
of the description and drawings by a person skilled in the art, the 
patentee  has  contemplated.  On  the  contrary,  it  is  to  be 
interpreted as  defining a position between these extremes which 
combines  a  fair  protection for the patentee with a  reasonable 
degree of certainty for third parties." 
Remarque concernant l'article 67: 
II  est  suggere  que  Ia  Conference  diplomatique  adopte  la 
declaration suivante: 
«L'article 67  ne  doit  pas etre interprete comme  signifiant  que 
l'etendue  de  Ia  protection conferee par le  brevet  europeen  est 
determinee  au sens etroit et Iitteral du texte des revendications 
et que Ia  description et les dessins servent uniquement a  dissiper 
les  ambiguites  que  pourraient  receler  les  revendications.  II  ne 
doit  pas  davantage  etre  interprete  comme  signifiant  que  les 
revendications servent  uniquement  de  ligne  directrice et que la 
protection s'etend egalement a  ce que, de l'avis d'un homme de 
metier ayant examine la description et les dessins, le titulaire du 
brevet  a  entendu  proteger.  L'article 67  doit,  par  contre,  etre 
interprete comme definissant entre ces extremes une position qui 
assure  a Ia  fois  une protection equitable  au demandeur et  un 
degre raisonnable de certitude aux tiers.» 
75 Artikel 68 
Verbindliche Fassung einer europaischen 
Patentanmeldung oder eines europaischen Patents 
(1)  Der  Wortlaut  einer europaischen Patentanmeldung 
oder  eines  europaischen  Patents  in  der  Verfahrens-. 
sprache stellt in Verfahren vor dem Europaischen Patent-
amt  sowie  in  jedem  Vertragsstaat  die  verbindliche 
F assung dar. 
(2)  Im  Fall  des  Artikels 14  Absatz 2  ist  jedoch  in 
Verfahren  vor  dem  Europaischen  Patentamt  der  ur-
spriingliche Text fiir  die  Feststellung ma.Egebend, ob der 
Gegenstand der europaischen Patentanmeldung oder des 
europaischen Patents nicht tiber  den  Inhalt der Anmel-
dung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 
(3)  J eder  Vertragsstaat  kann vorsehen,  da.E  in  seinem 
Staat  eine  im  Ubereinkommen  vorgeschriebene  Uber-
setzung  in  eine  seiner  Amtssprachen  fiir  den  Fall 
mai:,gebend  ist,  da.E  der Schutzbereich der europaischen 
Patentanmeldung oder des  europaischen  Patents in  der 
Sprache der Ubersetzung enger ist als  der Schutzbereich 
in  der Verfahrenssprache; dies gilt nicht fiir Nichtigkeits-
verfahren. 
( 4)  J eder  V  ertragsstaat,  der  eine  V  orschrift  nach A b-
satz 3 erlaBt, 
a)t  muB  dem  Anmelder  oder  Patentinhaber  gestatten, 
eine  Ubersetzung einzureichen,  die  mit  der F as sung  in 
der  Verfahrenssprache  iibereinstimmt.  Die  berichtigte 
Ubersetzung der europaischen Patentanmeldung oder des 
europaischen  Patents hat erst  dann rechtliche Wirkung, 
wenn Artikel 65 Absatz 3 erfiillt ist; 
b)  kann vorsehen,  daB  derjenige,  der in diesem Staat in 
gutem Glauben eine Erfindung in Benutzung genommen 
oder  wirkliche  und ernsthafte Veranstaltungen zur Be-
nutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung 
keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in der 
Fassung  der  urspriinglichen  Ubersetzung  darstellen 
wiirde,  nach Eintritt der rechtlichen Wirkung der berich-
tigten Ubersetzung die Benutzung in seinem Betrieb oder 
ftir  die  Bediirfnisse  seines  Betriebs  gegen  Entrichtung 
einer den Umstanden nach angemessenen Entschadigung 
fortsetzen darf. 
Vgl.  Regel  7  (Rechtliche  Bedeutung  der  Vbersetzung  der 
europiiischen Patentanmeldung) 
Kapitel IV 
Die europaische Patentanmeldung 
als Gegenstand des V  ermogens 
Artikel 69 
Ubertragung und Bestellung von Rechten 
Die  europaische  Patentanmeldung kann  fiir  einen  oder 
mehrere  der  benannten Vertragsstaaten iibertragen wer-
den oder Gegenstand von Rechten sein. 
Vgl.  Regeln  20  (Eintragung  von  Rechtsiibergiingen)  und  21 
(Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten) 
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Article 68 
Authentic text of a European patent 
application or European patent 
( 1)  The  text  of  a  European  patent  application  or  a 
European patent in the language of the proceedings shall 
be  the  authentic  text  in  any  proceedings  before  the 
European Patent Office and in any Contracting State. 
(2)  However,  in  the  case  referred  to  in  Article 14, 
paragraph 2, the original text shall, in proceedings before 
the  European  Patent  Office,  determine  whether  the 
subject-matter  of  the  application  or  patent  extends 
beyond the content of the application as filed. 
(3)  Any  Contracting State may provide that a transla-
tion,  as  provided  for in  this  Convention,  in  an official 
language of that State, shall in that State be regarded as 
authentic, except for revocation proceedings, in so far as 
the  application  or  patent  in  the  language  of  the 
translation  does  not  confer  protection  which  extends 
beyond  that  conferred  by  it  in  the  language  of  the 
proceedings. 
(4)  Any  Contracting  State  which  adopts  a  provision 
under paragraph 3: 
(a)  must  allow  the  applicant  for  or proprietor of the 
patent  to  supply  a  translation in  conformity with  the 
text in  the  language  of the proceedings. The corrected 
translation  of  the  application  or  the  patent  shall not 
have  any  legal  effect  until the conditions specified  in 
Article 65, paragraph 3, have been met; 
(b) may prescribe that any person who, in that State , in 
good  faith  is  using  or  has  made effective  and  serious 
preparations  for  using  an  invention  the  use  of which 
would not constitute infringement of the application or 
patent  in  the  original  translation  may,  after  the 
corrected  translation  takes effect,  continue such use in 
the  course  of  his  business  or  for  the  needs  thereof 
against  payment  of  compensation  reasonable  in  the 
circumstances. 
Cf Rule 7 (Legal authenticity of  the translation of the European 
patent application) 
Chapter IV 
The European patent application as an object 
of property 
Article 69 
Transfer and constitution of rights 
A  European  patent  application  may  be  transferred  or 
give  rise  to  rights  for  one  or  more  of the  designated 
Contracting States. 
Cf.  Rules  20  (Registering  a  transfer)  and  21  (Registering  of 
licences and other rights) Article 68 
Texte de la demande de brevet europeen 
ou du brevet europeen faisant foi 
( 1)  Le  texte  de  1a  demande de  brevet europeen ou du 
brevet europeen redige dans la langue de 1a procedure est 
le  texte qui fait  foi  dans  toutes les  procedures devant 
l'Office  europeen  des  brevets  et  dans  tous  les  Etats 
contractants. 
(2)  Toutefois,  dans  1e  cas  vise  a  !'article 14,  para-
graphe 2,  le  texte  initialement  depose  est  pris  en 
consideration  pour  determiner,  dans  les  procedures 
devant  l'Office  europeen  des  brevets,  si  l'objet  de  la 
demande de brevet europeen ou du brevet europeen n'a 
pas  ete etendu  au-dela  du  contenu de la demande telle 
qu'elle a ete deposee. 
(3)  Tout Etat  contractant peut prevoir qu'une traduc-
tion dans  une  langue  officielle  de  cet  Etat, ainsi qu'en 
dispose la presente convention, est consideree dans ledit 
Etat  comme etant  le  texte qui  fait  foi,  hormis les  cas 
d'actions en  nullite,  dans la  mesure  oil  la  demande  de 
brevet ou le  brevet  dans la  langue  de  la  traduction  ne 
confere  pas  une  protection qui  s'etend au-dela de celle 
conferee par ladite demande ou par ledit brevet dans la 
langue de la procedure. 
( 4)  Tout Etat contractant qui arrete une disposition en 
application du paragraphe 3, 
a)  doit  permettre  au  demandeur  ou  au  titulaire  du 
brevet  de  produire  une  traduction qui  corresponde au 
texte  redige  dans  la  langue  de la procedure. La traduc-
tion  revisee  de la demande ou du brevet n'a pas d'effet 
juridique  aussi  longtemps  que  les  conditions  visees  a 
}'article 65, paragraphe 3, n'ont pas ete remplies; 
b)  peut prevoir que celui qui, dans cet Etat, a,  de bonne 
foi,  commence  a  exploiter une invention  ou  a  fait  des 
preparatifs effectifs et serieux a cette fin, sans que cette 
exploitation  constitue  une  contrefa11on  de  la  demande 
ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, 
des  que la  traduction revisee a pris effet, poursuivre son 
exploitation dans  son  entreprise ou pour les besoins de 
celle-ci  moyennant  une  indemnite  raisonnable,  fixee 
suivant les circonstances. 
Cf  Ia  rigle 7 (Valeur juridique de Ia  traduction de la demande de 
brevet europeen) 
Chapitre IV 
De Ia demande de brevet europeen 
comme objet de propriete 
Article 69 
Transfert et constitution de droits 
La demande de brevet europeen peut etre transferee ou 
donner  lieu  a  la  constitution  de  droits  pour  un  ou 
plusieurs des Etats contractants designes. 
Cf les regles 20 (Inscription des trans[erts) et 21  (Inscription de 
licences et d'autres droits) 
77 Artikel 70 
Rech  tsgeschaftliche Ubertragung 
Die  rechtsgeschaftliche  Ubertragung  der  europaischen 
Patentanmeldung  mu"B  schriftlich  erfolgen  und  bedarf 
der U nterschrift der Vertragsparteien. 
Vgl.  Regel 20 (Eintragung von Rechtsiibergiingen) 
Artikel 71 
V  ertragliche Lizenzen 
Eine europaische Patentanmeldung kann Gegenstand von 
Lizenzen fUr  alle  oder einen Teil der Hoheitsgebiete der 
be nann  ten V  ertragsstaa  ten sein. 
Vgl.  Regeln 21  (Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten) 
und 22 (Besondere Angaben bei der Eintragung von Lizenzen) 
Artikel 72 
Anwendbares Recht 
Soweit  in  diesem  Ubereinkommen  nichts  anderes  be-
stimmt ist,  unterliegt  die  europaische Patentanmeldung 
als  Gegenstand  des  Vermogens  in  jedem  benannten 
Vertragsstaat  und  mit  Wirkung  fUr  diesen  Staat  dem 





An assignment of a European patent application shall be 
made  in  writing and shall  require  the signature of the 
parties to the contract. 
Cf. Rule 20 (Registering a transfer) 
Article 71 
Contractual licensing 
A  European patent application may be licensed for the 
whole  or  part  of  the  territories  of  the  designated 
Contracting States. 
Cf.  Rules 21  (Registering of licences and other rights) and 22 
(Special indications for the registration of  a licence) 
Article 72 
Law applicable 
Unless  otherwise  specified  in  this  Convention,  the 
European  patent  application  as  an  object of property 
shall,  in  each  designated  Contracting  State  and  with 
effect for such State, be subject to the law applicable in 
that Contracting State to national patent applications. Article 70 
·cession 
La  cession  de  la  demande de brevet europeen doit etre 
faite  par  ecrit  et  requiert  la  signature  des  parties  au 
contrat. 
Cf Ia  regie 20 (Inscription des trans{erts) 
Article 71 
Licence contractuelle 
Une  dernande  de  brevet  europeen peut  faire  l'objet de 
licences  pour  tout  ou  partie  des  territoires  des  Etats 
contractants designes. 
Cf les rigles 21  (Inscription de licences et d'autres droits) et 22 
(Indications speciales pour /'inscription d'une licence) 
Article 72 
Droit applicable 
Sauf dispositions contraires de la presente convention, la 
demande  de brevet europeen comme objet de  propriete 
est  soumise,  dans  chaque  Etat  contractant  designe  et 
avec  effet  dans cet Etat, a  la legislation applicable dans 
ledit  Etat  contractant  aux  demandes  de  brevet  natio-
nales. 
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DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 
Kapitel I 
Einreichung und Erfordernisse der 
europiiischen Patentanmeldung 
Artikel 73 
Einreichung der europaischen Patentanmeldung 
( 1)  Die  europaische Patentanmeldung kann eingereicht 
werden: 
a)  beim Europaischen Patentamt oder 
b)  bei der Zentralbehorde fUr den gewerblichen Rechts-
schutz  oder  bei  anderen  zustandigen  Behorden  eines 
V  ertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. 
Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat dieselbe 
Wirkung,  wie  wenn  sie  an  demselben Tag  beim Euro-
paischen Patentamt eingereicht worden ware. 
(2)  Absatz  1  steht  der  Anwendung  der  Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften  nicht  entgegen,  die  in  einem 
Vertragsstaat 
a)  fUr  Erfindungen gelten,  die  wegen  ihres Gegenstands 
nicht  ohne  vorherige  Zustimmung der zustandigen  Be-
harden  dieses  Vertragsstaats  einer fremden  Macht  mit-
geteilt werden diirfen, oder 
b)  bestimmen,  da~ Patentanmeldungen zuerst bei einer 
nationalen Behorde eingereicht werden miissen, oder die 
die unmittelbare Einreichung bei einer anderen Behorde 
von einer vorherigen Zustimmung abhangig machen. 
(3)  Ein  Vertragsstaat  darf  weder  vorschreiben  noch 
zulassen,  da~ europaische  Teilanmeldungen  bei  der in 
Absatz 1  Buchstabe b  genannten  Behorde  eingereicht 
werden. 
Vgl.  Regel 24 (Allgemeine Vorschriften) 
Artikel 74 
Europaische Teilanmeldung 
( 1)  Eine  europaische  Teilanmeldung  ist  unmittelbar 
beim  Europaischen  Patentamt  einzureichen.  Sie  kann 
nur  fUr  einen  in  einer  friiheren  europaischen  Patent-
anmeldung enthaltenen Gegenstand eingereicht werden. 
In  der  Teilanmeldung  diirfen  nur  Vertragsstaaten  be-
nannt werden,  die  in  der friiheren Anmeldung benannt 
worden sind. 
(2)  Eine  europaische  Teilanmeldung  und  ein  darauf 
erteiltes europaisches Patent diirfen  keinen  Gegenstand 
enthalten,  der tiber  den Inhalt der friiheren Anmeldung 
in  ihrer urspriinglichen Form hinausgeht; soweit diesem 
Erfordernis entsprochen wird, gilt  die Teilanmeldung als 
an dem Anmeldetag der friiheren Anmeldung eingereicht 
und genie~t gegebenenfalls deren Prioritatsrecht. 
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PART III 
APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS 
Chapter I 
Filing and requirements of the 
European patent application 
Article 73 
Filing of the European patent application 
( 1)  A European patent application may be filed: 
(a)  at the European Patent Office, or 
(b) if the law  of a Contracting State so permits, at the 
central  industrial  property  office  or  other  competent 
authority of that State. An application filed in this way 
shall  h(lve  the same effect as  if it had been filed on the 
same date at the European Patent Office. 
(2)  The provisions of paragraph 1 shall not preclude the 
application of legislative or regulatory provisions which, 
in any Contracting State, 
(a)  govern  inventions  which,  owing  to  the  nature  of 
their subject-matter may  not be  communicated abroad 
without  the  prior  authorisation  of  the  competent 
authorities of that State, or 
(b) prescribe that each application is  to be filed initially 
with  a  national  authority  or  make  direct  filing  with 
another authority subject to prior authorisation. 
(3)  No Contracting State may provide for or allow the 
filing  of  European  divisional  applications  with  an 
authority referred to in paragraph 1(b). 
Cf Rule 24 (General provisions) 
Article 74 
European divisional applications 
( 1)  A  European  divisional  application  must  be  filed 
directly with the European Patent Office. It may be filed 
only in respect of subject-matter contained in an earlier 
European  patent  application.  It  shall  not  designate 
Contracting  States  which  were  not  designated  in  the 
earlier application. 
(2)  A  European  divisional  application  or a  European 
patent  granted  on  the  basis  thereof  shall  not contain 
subject-matter which extends beyond the content of the 
earlier  application  as  filed;  in so far as  this provision is 
complied  with,  the  divisional  application  shall  be 
deemed  to be  filed  on the  date of filing  of the earlier 
application  and  shall  have  the benefit  of any  right  to 
priority. TROISIEME PARTIE 
LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 
Chapitre I 
Depot de Ia demande de brevet europeen 
et conditions auxquelles elle doit satisfaire 
Article 73 
Depot de la demande de brevet europeen 
( 1)  La demande de  brevet europeen peut etre deposee: 
a)  soit a l'Office europeen des brevets; 
b)  soit, si la legislation d'un Etat contractant le permet, 
aupres  du  service  central de  la  propriete industrielle ou 
des autres services competents de cet Etat. Une demande 
ainsi  deposee  a  les  memes  effets  que  si  elle  avait  ete 
deposee a la meme date a !'Office europeen des brevets. 
(2)  Les  dispositions  du  paragraphe 1 ne  peuvent  faire 
obstacle  a  !'application  des  dispositions 1egis1atives  ou 
reglementaires qui, dans un Etat contract  ant: 
a)  regissent les inventions qui ne peuvent, en raison de 
leur objet, etre communiquees a l'etranger sans autorisa-
tion  prealable  des  autorites  competentes  de  l'Etat  en 
cause, ou 
b)  prescrivent  que  toute demande  de  brevet  doit  etre 
initialement deposee aupres d'une autorite nationale, ou 
soumettent a  une  autorisation prealable le  depot direct 
aupres d'une autre autorite. 
(3)  Aucun Etat contractant ne peut prevoir ni autoriser 
le  depot d'une demande divisionnaire de brevet europeen 
aupres d'une autorite visee au paragraphe 1, lettre b). 
C[. Ia regie 24 (Dispositions generales) 
Article 74 
Demandes divisionnaires europeennes 
( 1)  Une demande divisionnaire de brevet europeen doit 
etre deposee directement aupres de !'Office europeen des 
brevets. Elle ne peut etre deposee que pour des elements 
contenus dans une demande initiale de brevet europeen. 
Elle  ne  peut  designer  d'autres  Etats  contractants  que 
ceux qui etaient designes dans la demande initiale. 
(2)  L'objet d'une  demande  divisionnaire  ou du  brevet 
europeen  delivre  sur  la  base  de  cette demande  ne doit 
pas  s'etendre au-dela du contenu de la demande initiale 
telle  qu'elle  a  ete  deposee;  dans  Ia  mesure  oil  il est 
satisfait  a  cette  exigence,  une  telle  demande  est 
consideree  comme  deposee  a  la  date  de  depot  de  la 
demande initiale et beneficie du droit de priorite. 
81 (3)  Das  Verfahren  zur  Durchfiihrung  des  Absatzes 1, 
die  besonderen  Erfordernisse  der  europaischen  Teil-
anmeldung  und  die  Frist  zur  Zahlung  der  Anmelde-
gebiihr,  der  Recherchengebiihr  und  der  Benennungs-
gebiihren  sind  in  der  Ausftihrungsordnung vorgeschrie-
ben. 
Vgl.  Regeln  4  (Sprache  der  europiiischen  Teilanmeldung),  25 
(Vor!Chriften  fur  europiiische Teilanmeldungen),  37 (Fiilligkeit) 
und 42 (Nachholung der Erfindernennung) 
Artikel 75 
Ubermittlung europaischer Patentanmeldungen 
( 1)  Die  Zentralbehorde  ftir  den  gewerblichen  Rechts-
schutz  eines  Vertragsstaats  hat  die  bei  ihr  oder  bei 
anderen zustandigen  Behorden dieses  Staats eingereich-
ten  europaischen  Patentanmeldungen  innerhalb  der 
ki.irzesten  Frist,  die  mit  der Anwendung der nationalen 
Vorschriften  tiber  die  Geheimhaltung von Erfindungen 
im  Interesse des Staats vereinbar ist, an das Europaische 
Patentamt weiterzuleiten. 
(2)  Die  Vertragsstaaten  ergreifen  alle  geeigneten Ma£-
nahmen,  damit  die  europaischen  Patentanmeldungen, 
deren Gegenstand offensichtlich im Sinn der in Absatz 1 
genannten  V orschriften  nicht  geheimhaltungsbediirftig 
ist,  innerhalb  von  sechs Wochen  nach Einreichung  der 
Anmeldung an das Europaische Patentamt weitergeleitet 
werden. 
(3)  Europaische  Patentanmeldungen,  bei  denen naher 
gepriift  werden  muB,  ob  sie  geheimhaltungsbediirftig 
sind,  sind so  rechtzeitig weiterzuleiten, daB sie innerhalb 
von  vier  Monaten  nach  Einreichung  der  Anmeldung 
oder,  wenn  eine  Prioritat  in  Anspruch genommen wor-
den  ist,  innerhalb  von  vierzehn  Monaten  nach  dem 
Prioritatstag beim Europaischen Patentamt eingehen. 
(  4)  Eine  europaische  Patentanmeldung,  deren  Gegen-
stand unter Geheimschutz gestellt worden ist, wird nicht 
an das Europaische Patentamt weitergeleitet. 
(5)  Europaische Patentanmeldungen, die nicht bis zum 
Ablauf  des  vierzehnten  Monats  nach  Einreichung  der 
Anmeldung  oder,  wenn  eine  Prioritat  in  Anspruch 
genommen  worden  ist,  nach  dem  Prioritatstag  dem 
Europaischen  Patentamt  zugehen,  gelten  als  zuriick-
genommen.  Die  Anmeldegebiihr,  die  Recherchengebiihr 
und die Benennungsgebiihren werden zuriickgezahlt. 
Vgl.  Regeln  15  (Einreichung  einer neuen europiiischen Patent-
anmeldung durch  den Berechtigten) und  70 (Feststellung eines 
Rechtsverlusts) 
Artikel 76 
Erfordernisse der europaischen Patentanmeldung 
(1)  Die  europaische  Patentanmeldung muB  enthalten: 
a)  einen Antrag auf Erteilung des europaischen Patents; 
b)  eine Beschreibung der Erfindung; 
c)  einen oder mehrere Patentanspriiche; 
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(3)  The procedure  to be  followed  in  carrying out the 
provisions  of paragraph 1,  the  special  conditions to be 
complied  with by a  divisional application and the time 
limit  for  paying  the  filing,  search  and  designation  fees 
are laid down in the Implementing Regulations. 
Cf.  Rules 4  (Language of a European divisional application), 25 
(Provisions for European divisional  applications),  37 (Payment 
of renewal  fees)  and  42  (Subsequent  identification  of the 
inventor) 
Article 75 
Forwarding of European patent applications 
( 1)  The central industrial property office of a C011 tract-
ing  State shall  be  obliged  to forward  to the European 
Patent Office,  in the shortest time compatible with the 
application  of  national  law  concerning  the  secrecy  of 
inventions  in  the interests of the State,  any  European 
patent  applications  which  have  been  filed  with  that 
office or with other competent authorities in that State. 
(2)  The  Contracting  States  shall  take  all  appropriate 
steps  to ensure· that European patent applications,  the 
subject  of which  is  obviously not liable  to  secrecy  by 
virtue  of  the  law  referred  to  in  paragraph 1,  shall  be 
forwarded  to  the  European  Patent  Office  within  six 
weeks after filing. 
(3)  European patent applications which require further 
examination  as  to  their  liability  to  secrecy  shall  be 
forwarded  in  such  manner  as  to  reach  the  European 
Patent Office within four months after filing,  or, where 
priority  has  been  claimed,  fourteen  months  after  the 
date of priority. 
(4)  A  European  patent  application,  the  subject  of 
which has  been made secret, shall not be forwarded to 
the European Patent Office. 
(5)  European  patent applications which do not reach 
the  European  Patent  Office  before  the  end  of  the 
fourteenth  month  after  filing  or,  if  priority  has  been 
claimed,  after the date of priority, shall be deemed to be 
withdrawn.  The filing,  search and designation fees  shall 
be refunded. 
Cf. Rules 15 (Filing of  a new European patent application by the 
person entitled to apply) and 70 (Noting of  loss of  rights) 
Article 76 
Requirements of the European patent application 
(1)  A European patent application shall contain: 
(a)  a request for the grant of a European patent; 
(b) a description of the invention; 
(c)  one or more claims; (3)  La  procedure  destinee  a assurer  !'application  du 
paragraphe 1,  les conditions particulieres auxquelles doit 
satisfaire  une  demande  divisionnaire  ainsi  que  le  delai 
pour le paiement des  taxes de  depot, de recherche et de 
designation sont fixes par le reglement d'execution. 
Cf  les  regles  4  (Langue  des  demandes  divisionnaires  euro-
peennel),  25  (Depot et conditions de Ia demande divisionnaire 
europeenne),  37 (Paiement des  taxes annuelles) et 42 (Designa-
tion ull/rieure de l'inventeur) 
Article 75 
Transmission des demandes de  brevet europeen 
( 1)  Le  service  central  de  la  propriete  industrielle  de 
l'Etat  contractant  est  tenu  de  transmettre a l'Office 
europeen des brevets, dans le plus court delai compatible 
avec !'application de  la legislation nationale relative a  la 
mise  au  secret des  inventions dans l'interet de l'Etat, les 
demandes de  brevet europeen deposees aupres de  lui ou 
aupres des autres services competents de cet Etat. 
(2)  Les  Etats  contractants  prennent  toutes  mesures 
utiles  pour que les  demandes  de  brevet  europeen dont 
l'objet n'est manifestement pas  susceptible d'etre mis au 
secret  en  vertu  de  la  legislation  visee  au  paragraphe 1, 
soient transmises a  l'Office europeen des brevets dans un 
delai de six semaines apres leur depot. 
( 3)  Les  demandes de  brevet europeen pour lesquelles il 
convient d'examiner si les inventions exigent une mise au 
secret  doivent  etre  transmises  suffisamment  tot  pour 
qu'elles parviennent a  l'Office europeen des brevets dans 
un  delai  de  quatre  mois,  a compter  du  depot  ou, 
lorsqu•une priorite a ete revendiquee, de  quatorze mois, 
a  compter de la date de  priorite. 
( 4)  Une  demande de  brevet europeen dont I' objet a ete 
mis  au secret n'est pas transmise a  l'Office europeen des 
brevets. 
( 5)  Les  demandes de  brevet  europe  en  qui  ne  parvien-
nent pas a  l'Office europeen des brevets dans un delai de 
quatorze  mois a  compter du depot ou, si  une priorite a 
ete  revendiquee, a compter de  la date de priorite, sont 
reputees retirees.  Les taxes de  depot, de recherche et de 
designation sont restituees. 
Cf  les  regles  15  (Depot  d'une  nouvelle  demande  de  brevet 
europeen  par Ia  personne habilitee)  et 70  (Constatation  de Ia 
perte d'un droit) 
Article 76 
Conditions auxquelles doit satisfaire 
la demande de brevet europeen 
( 1)  La demande de  brevet europeen doit contenir: 
a)  une requete en delivrance d'un brevet europeen; 
b)  une description de !'invention; 
c)  une ou plusieurs revendications; 
83 d)  die  Zeichnungen, auf die  sich die Beschreibung oder 
die Patentansprliche beziehen; 
e)  eine Zusammenfassung. 
(2)  Fur  die  europaische  Patentanmeldung  sind  die 
Anmeldegebuhr  und  die  Recherchengebuhr  innerhalb 
eines  Monats  nach  Einreichung  der  Anmeldung  zu 
entrichten. 
(3)  Die  europaische  Patentanmeldung mu:B  den Erfor-
dernissen  genugen,  die  in  der Ausflihrungsordnung vor-
geschrieben sind. 
Vgl.  Regeln 26 (Erteilungsantrag),  27 (Inhalt der Beschreibung), 
28  (Erfordernisse  europiiischer  Patentanmeldungen  betreffend 
Mikroorganismen),  29  (Form  und Inhalt der Patentanspriiche), 
30  (Patentanspriiche  verschiedener Kategorien),  31  (Gebiihren· 
pflichtige  Patentanspriiche),  32  (Form  der  Zeichnungen),  33 
(Form  und  Inhalt  der  Zusammenfassung),  34  (Unzuliissige 
Angaben),  35  (Allgemeine  Bestimmungen  iiber  die  Form  der 
Anmeldungsunterlagen),  36  (Unterlagen  nach  Einreichung  der 
europiiischen  Patentanmeldung)  und  89  (Berichtigung  von 
Miingeln  in  den  beim  Europiiischen  Patentamt  eingereichten 
Unterlagen) 
Artikel 77 
Benennung von Vertragsstaaten 
( 1)  Im An  trag auf Erteilung  des  europaischen Patents 
sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen 
flir die Erfindung Schutz begehrt wird, zu benennen. 
( 2)  Fur  die  Benennung  eines  Vertragsstaats  ist  die 
Benennungsgebuhr  zu  entrichten.  Die  Benennungs-
gebiihren  sind innerhalb von zwolf Monaten nach Ein-
reichung der europaischen Patentanmeldung oder, wenn 
eine Prioritat in Anspruch genommen worden ist, nach 
dem  Prioritatstag zu  entrichten; im  letztgenannten Fall 
kann die  Zahlung noch bis zum Ablauf der in Artikel 76 
Absatz 2  genannten  Frist  erfolgen,  wenn  diese  Frist 
spater ablauft. 
(3)  Die  Benennung  eines  Vertragsstaats  kann  bis  zur 
Erteilung  des  europaischen  Patents  zurlickgenommen 
werden.  Die  Zurlicknahme der Benennung aller Vertrags-
staaten  gilt  als  Zurlicknahme  der europaischen Patent-
anmeldung.  Die  Benennungsgebuhren  werden  nicht 
zurilckgezahlt. 
Vgl.  Regeln  15 (Einreichung einer neuen europiiischen  Patent· 
anmeldung durch  den  Berechtigten), 25 (Vorschriften fur euro· 




Der Anmeldetag einer europaischen Patentanmeldung ist 
der  Tag,  an  dem  die  vom  Anmelder  eingereichten 
Unterlagen enthalten: 
a)  einen Hinweis, da:B ein europaisches Patent beantragt 
wird; 
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(d) any  drawings  ref~rred to in  the  description or the 
claims; 
(e)  an abstract. 
(2)  A  European patent application shall  be subject to 
the payment of the filing  fee  and the search fee  within 
one month after the filing of the application. 
(3)  A  European  patent  application  must  satisfy  the 
conditions laid  down in the Implementing Regulations. 
Cf Rules 26  (Request for grant),  27 (Content of the descrip· 
tion),  28  (Requirements  of applications  relating  to  micro-
organisms),  29  (Form  and  content of claims),  30  (Claims  in 
different categories),  31 (Claims incurring fees), 32 (Form of  the 
drawings), 33 (Form and content of  the abstract), 34 (Prohibited 
matter), 35 (General provisions governing the presentation of  the 
application documents), 36 (Documents filed subsequently) and 
89 (Correction  of errors in documents filed with the European 
Patent Office) 
Article 77 
Designation of Contracting States 
(1)  Requests  for  the grant  of a European patent shall 
contain  the  designation  of  the  Contracting  State  or 
States in  which protection for the invention is  desired. 
(2)  The  designation  of  a  Contracting  State  shall  be 
subject  to  the  payment  of  the  designation  fee.  The 
designation fees shall be paid within twelve months after 
filing the European patent application or, if priority has 
been  claimed,  after  the  date  of priority; in the latter 
case,  payment may still be made up to the expiry of the 
period specified in Article 76, paragraph 2, if that period 
expires later. 
(3)  The  designation  of  a  Contracting  State  may  be 
withdrawn at any time up to the grant of the European 
patent.  Withdrawal  of  the  designation of all  the Con-
tracting States shall be deemed to be a withdrawal of the 
European patent application. Designation fees shall not 
be refunded. 
Cf. Rules 15 (Filing of  a new European patent application by the 
person entitled to apply),  25 (Provisions for European divisional 
applications) and 70 (Noting of  loss of  rights) 
Article 78 
Date of filing 
The date of filing of a European patent application shall 
be the date on which documents filed by the applicant 
contain: 
(a)  an indication that a European patent is sought; d)  les  dessins auxquels se  referent la  description ou les 
revendications; 
e)  un abrege. 
( 2)  La  demande  de  brevet  europeen  donne  lieu  au 
paiement de  la  taxe de  depot et de la taxe de recherche; 
ces  taxes  doivent  etre  acquittees  au  plus  tard un mois 
apres le  depot de la demande. 
(3)  La  demande de  brevet europeen doit satisfaire aux 
conditions prevues par le reglement d'execution. 
Cf,  les  regles  26  (Requite  en  delivrance),  27 (Contenu de la 
description),  28  (Prescriptions  regissant les demandes de brevet 
europeen  concernant  les  micro-organismes),  29  (Forme  et 
contenu  des  revendications),  30  (Revendications de categories 
differentes),  31  (Revendications  donnant lieu  au  paiement de 
taxes),  32  (Forme  des  dessins),  33  (Forme  et  contenu  de 
l'abrege),  34  (ELements  prohibes),  35  (Dispositions  generales 
relative$  a  Ia  presentation  de  pieces  de  Ia  demande),  36 
(Documents produits ulterieurement) et 89 (Correction d'erreurs 
dans les pieces soumises a  /'Office europeen des brevets) 
Article 77 
Designation des Etats contractants 
( 1)  L'Etat  contractant  ou les  Etats contractants dans 
lequel  ou  dans  lesquels  il est  demande  que !'invention 
soit  protegee  doivent  etre  designes  dans la  requete  en 
delivrance du brevet europeen. 
(2)  La  designation d'un Etat contractant donne lieu au 
paiement d'une taxe de  designation. La taxe de designa-
tion est acquittee dans un delai de douze mois a compter 
du  depot de  la  demande de  brevet europeen ou, si  une 
priorite  a  ete  revendiquee,  a  compter  de  la  date  de 
priorite; dans ce second cas, le paiement peut encore etre 
effectue jusqu'a !'expiration du delai prevu a !'article 76, 
paragraphe 2,  si  celui-ci  expire  apres  le  delai  de  douze 
mois a  compter de la date de priorite. 
(3)  La  designation  d'un  Etat  contractant  peut  etre 
retiree  jusqu'a  la  delivrance  du  brevet  europeen.  Le 
retrait de la designation de tousles Etats contractants est 
repute etre un retrait de la demande de brevet europeen. 
Les taxes de designation ne sont pas restituees. 
Cf.  lei  regles  15  (DepOt  d'une  nouvelle  demande  de  brevet 
europhn par Ia  personne habilitee),  25 (Depot et conditions de 
la  demande divisionnaire europeenne) et 70  (Constatation de Ia 
perte d'un droit) 
Article 78 
Date de depot 
La date de  depot de  la  demande de  brevet europeen est 
celle a laquelle  le  demandeur a  produit des  documents 
qui contiennent: 
a)  une indication selon laquelle un brevet europeen est 
demande; 
85 b)  die Benennung mind  est  ens eines Vertragsstaats; 
c)  Angaben,  die  es  erlauben,  die  IdentWit des Anmel-
ders festzustellen; 
d)  in einer der in Artikel 14 Absatze 1 und 2 vorgesehe-
nen Sprachen eine Beschreibung und einen oder mehrere 
Patentanspriiche,  selbst  wenn  die  Beschreibung und die 




In der europaischen Patentanmeldung ist der Erfinder zu 
nennen,  wenn  das  nationale  Recht zumindest eines der 
benannten  Vertragsstaaten  die  Erfindemennung  flir 
nationale Patentanmeldungen vorschreibt. 
Vgl.  Regeln 17 (Einreichung der Erfindernennung}, 18 (Bekannt-
machung  der  Erfindernennung)  und  19  (Berichtigung  oder 
Widerruf der Erfindernennung) 
Artikel 80 
Einheitlichkeit der Erfindung 
Die  europaische  Patentanmeldung darf nur eine einzige 
Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, 
die  untereinander in  der Weise  verbunden sind,  daf1  sie 
eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. 
Vgl.  Regeln  29  (Form  und Inhalt der Patentanspriiche) und 30 
(Pattmtanspriiche verschiedener Kategorien) 
Artikel 81 
Offenbarung der Erfindung 
Die  Erfindung ist in der europaischen Patentanmeldung 
so  deutlich  und  vollstandig  zu  offenbaren,  daf1  ein 
F achmann sie ausflihren kann. 




Die  Patentanspriiche  miissen  den  Gegenstand  angeben, 
flir  den Schutz begehrt wird. Sie miissen deutlich, knapp 
gefaf,t und von der Beschreibung gestiitzt sein. 
Vgl.  Regel 29 (Form und Inhalt der Patentanspriiche) 
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(b) the designation of at least one Contracting State; 
(c)  information identifying the applicant; 
(d) a  description  and  one or more claims in one of the 
languages  referred  to in Article 14,  paragraphs  1 and 2, 
even  though  the  description  and  the  claims  do  not 
comply with the other requirements of this Convention. 
Article 79 
Identification of the inventor 
The  European  patent  application  shall  identify  the 
inventor where  the  national law  of at least one of the 
designated  Contracting  States  requires  such identifica-
tion to be supplied for national patent applications. 
Cf.  Rules 17 (Designation  of the  inventor),  18 (Publication of 
the mention of the inventor) and I 9 (Rectification or cancella-
tion of  the designation of  an inventor) 
Article 80 
Unity of invention 
The  European  patent  application  shall  relate  to  one 
invention only or to a group of inventions so linked as to 
form a single general inventive concept. 
Cf.  Rules 29  (Form  and content of claims)  and 30 (Claims in 
different categories) 
Article 81 
Disclosure of the invention 
A  European  patent  application  must  disclose  the 
invention in a manner sufficiently clear and complete for 
it to be carried out by a person skilled in the art. 




The claims shall define the matter for which protection 
is  sought.  They  shall  be  clear  and  concise  and  be 
supported by the description. 
Cf. Rule 29 (Form and content of  claims) b)  la designation d'au moins un Etat contractant; 
c)  les  indications  qui  permettent  d'identifier  le 
demandeur; 
d)  une  description  et  une ou plusieurs  revendications 
dans  une  des langues visees a  l'article 14, paragraphes 1 
et 2, meme  si  la description et les revendications ne sont 
pas  conformes  aux  autres  exigences  de  la  presente 
convention. 
Article 79 
Designation de l'inventeur 
La  demande  de  brevet  europeen  doit  comporter  la 
designation de  l'inventeur dans le cas oil la legislation de 
l'un au  moins des  Etats contractants designes exige que 
cette  indication  soit  fournie  pour les  demandes  natio-
nales de brevet. 
Cf.  les regles 17 (Designation de l'inventeur), 18 (Publication de 
Ia  desipation de l'inventeur) et 19 (Rectification ou annulation 
de Ia  designation de l'inventeur) 
Article 80 
Unite d'invention 
La  demande  de  brevet  europeen  ne  peut  concerner 
qu'une invention ou une pluralite d'inventions liees entre 
elles  de  telle  sorte  qu'elles  ne  forment  qu'un  seul 
concept inventif general. 
Cf.  les  regles  29  (Forme et contenu  des  revendications)  et 30 
(Revendications de categories differentes) 
Article 81 
Expose de !'invention 
L'invention doit etre exposee dans la demande de  brevet 
europeen de  fa~on suffisamment claire et complete pour 
qu'un homme de  metier puisse l'executer. 
Cf.  Ia  regie  28 (Prescriptions  regissant  les  demandes de  brevet 
europlen concernant les micro-organismes) 
Article 82 
Revendications 
Les  revendications  definissent  l'objet  de  la  protection 
demandee.  Elles  doivent  etre  claires  et  concises  et  se 
fonder sur la description. 
Cf.  Ia  ~gle 29 (Forme et contenu des revendications) 
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Zusammenfassung 
Die  Zusammenfassung  dient  ausschlieBlich  der  tech-
nischen  Information; sie  kann nicht fiir  andere Zwecke, 
insbesondere nicht flir  die Bestimmung des Umfangs des 
begehrten  Schutzes  und  ftir  die  Anwendung  des  Arti-
kels 52 Absatz 3 herangezogen werden. 
Vgl.  Regeln 33 (Form und Inhalt der Zusammenfassung) und 47 
(Endgiiltiger lnhalt der Zusammenfassung) 
Artikel 84 
J  ahresgebtihren fiir die europaische 
Patentanmeldung 
(1)  FUr  die  europaische  Patentanmeldung  sind  nach 
Ma:Bgabe  der Ausfiihrungsordnung J  ahresgeblihren an das 
Europaische Patentamt zu entrichten. Sie werden fiir das 
dritte und jedes weitere J  ahr, gerechnet vom Anmeldetag 
an, geschuldet. 
(2)  Erfolgt die Zahlung einer J  ahresgeblihr nicht bis zu 
dem  fiir  die  Falligkeit  maBgebenden  Tag,  so  kann  die 
J  ahresgeblihr  noch  innerhalb  von  sechs  Mona  ten nach 
Falligkeit wirksam entrichtet werden, sofern sie  mit der 
Zuschlagsgeblihr entrichtet wird. 
(3)  Werden  die  J  ahresgeblihr  und  gegebenenfalls  die 
Zuschlagsgebtihr nicht  rechtzeitig entrichtet, so  gilt  die 
europaische Patentanmeldung als zurlickgenommen. Das 
Europaische  Patentamt  ist  allein  befugt,  hierliber  zu 
entscheiden. 
( 4)  Die  Verpflichtung zur Zahlung von J  ahresgeblihren 
endet mit der Zahlung der J  ahresgeblihr, die ftir das J ahr 
fallig  ist,  in  dem  der  Hinweis  auf  die  Erteilung  des 
europaischen Patents veroffentlicht wird. 
Vgl.  Regeln 37 (Fiilligkeit)  und 70  (Feststellung eines Rechts-
verlusts) 
Kapitel II 
Priori  tat 
Artikel 85 
Prioritatsrecht 
( 1)  J  edermann,  der  in  einem  oder  mit  Wirkung  ftir 
einen  Vertragsstaat  der  Pariser  Verbandslibereinkunft 
zum  Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  eine  Anmel-
dung  fiir  ein  Patent,  ein  Gebrauchsmuster,  ein  Ge-
brauchszertifikat  oder einen Erfinderschein vorschrifts-
maBig  eingereicht  hat,  oder  sein  Rechtsnachfolger  ge-
nieBt  fiir  die  Anmeldung  derselben  Erfindung  zum 
europaischen  Patent  wahrend  einer  Prist  von  zwolf 





The  abstract  shall  merely  serve  for  use  as  technical 
information; it may  not be taken into account for any 
other  purpose,  in  particular  not  for  the  purpose  of 
interpreting the scope of the protection sought nor for 
the purpose of applying Article 52, paragraph 3. 
Cf.  Rules  33  (Form  and  content  of the  abstract)  and  47 
(Definitive content of  the abstract) 
Article 84 
Renewal fees for European patent applications 
( 1)  Renewal  fees  shall be paid to the European Patent 
Office in accordance with the Implementing Regulations 
in  respect  of European patent applications.  These  fees 
shall  be  due  in  respect  of  the  third  year  and  each 
subsequent year, calculated from the date of filing of the 
application. 
(2)  When  a renewal fee  has not been paid on or before 
the  due  date,  the  fee  may  be  validly  paid  within six 
months of the said date, provided that the additional fee 
is paid at the same time. 
(3)  If the  renewal fee  and any additional fee  have not 
been paid  in  due  time the European patent application 
shall be deemed to be withdrawn. The European Patent 
Office alone shall be competent to decide this. 
( 4)  The  obligation  to pay renewal fees  shall terminate 
with the payment of the  renewal fee  due in respect of 
the  year  in  which  the  mention  of the  grant  of  the 
European patent is published. 






(1)  A  person  who  has  duly  filed  in  or for  any  State 
party  to  the  Paris  Convention  for  the  Protection  of 
Industrial  Property, an  application  for  a  patent or for 
the  registration  of  a  utility  model  or  for  a  utility 
certificate  or  for  an  inventor's  certificate,  or  his 
successors in title, shall enjoy, for the purpose of filing a 
European  patent  application  in  respect  of  the  same 
invention,  a  right  of priority  during a period of twelve 
months from the date of filing of the first application. Article 83 
Abrege 
L' abrege  sert  exclusivement  a des  fins  d'information 
technique;  il  ne  peut  etre  pris  en  consideration  pour 
aucune  autre  fin,  notamment pour apprecier l'etendue 
de  la  protection  demandee  et  pour  !'application  de 
l'article 52, paragraphe 3. 
Cf.  les l'igles 33 (Forme et contenu de l'abn!ge) et 47 (Contenu 
definitif de l 'abrege) 
Article 84 
Taxes annuelles pour la demande de brevet europeen 
( 1)  Des  taxes  annuelles  doivent,  conformement  aux 
dispositions  du  reglement  d'execution,  etre  payees a 
l'Office  europeen  des  brevets  pour  les  demandes  de 
brevet  europeen.  Ces  taxes sont  dues pour la  troisieme 
annee,  calculee  du  jour  anniversaire  du  depot  de  la 
demande, et pour chacune des annees suivantes. 
(2)  Lorsque le  paiement d'une taxe annuelle n'a pas ete 
effectue  a  l'echeance,  cette  taxe  peut  encore  etre 
valablement  acquittee  dans  un  delai  de  six  mois  a 
compter de  l'echeance, sous reserve du paiement simul-
tane d'une surtaxe. 
(3)  Si la  taxe annuelle, et, le cas echeant, la surtaxe n'a 
pas  ete acquittee  dans  les  delais,  la  demande de brevet 
europeen est reputee retiree.  Seul, l'Office europeen des 
brevets est habilite a  prendre cette decision. 
( 4)  Aucune  taxe  annuelle  n'est  plus  exigible  apres  le 
paiement  de  celle  qui  doit  etre  acquittee  au  titre  de 
l'annee au cours de laquelle est publiee la mention de la 
delivrance du brevet europeen. 
Cf.  les l'igles 37 (Paiement des taxes annuelles) et 70 (Constata-




Droit de priorite 
( 1)  Celui qui a regulierement depose, dans ou pour l'un 
des  Etats  partie  a la  Convention  de  Paris  pour  la 
protection de  la  propriete industrielle, une demande  de 
brevet  d'invention,  de  modele  d'utilite,  de  certificat 
d'utilite ou de certificat d'inventeur, ou son ayant cause, 
jouit, pour effectuer le  depot d'une demande de  brevet 
europeen pour la  meme invention, d'un droit de priorite 
pendant  un  delai  de  douze  mois  apres  le  depot  de  la 
premiere demande. 
89 (2)  Als  prioritatsbegriindend  wird  jede  Anmeldung 
anerkannt, der nach dem nationalen Recht des Staats, in 
dem  die  Anmeldung eingereicht worden ist,  oder nach 
zwei- oder mehrseitigen Vertragen unter Einschlu~ dieses 
Ubereinkommens  die  Bedeutung  einer  vorschrifts-
ma,igen nationalen Anmeldung zukommt. 
(3)  Unter  vorschriftsma~iger nationaler Anmeldung ist 
jede  Anmeldung  zu  verstehen,  die  zur  Festlegung des 
Tags  ausreicht,  an  dem  die  Anmeldung  eingereicht 
worden ist,  wobei das spatere Schicksal der Anmeldung 
ohne Bedeutung ist. 
( 4)  Als erste Anmeldung, von deren Einreichung an die 
Prioritatsfrist Iauft,  wird  auch eine jiingere  Anmeldung 
angesehen,  die  denselben  Gegenstand  betrifft wie  eine 
erste  altere  in  demselben  oder  fiir  denselben  Staat 
eingereichte Anmeldung, sofern diese altere Anmeldung 
bis  zur  Einreichung  der  jiingeren  Anmeldung  zuriick-
genommen,  fallengelassen  oder zuriickgewiesen  worden 
ist,  und zwar bevor sie  offentlich ausgelegt  worden ist 
und ohne  d~ Rechte  bestehen geblieben sind; ebenso-
wenig  darf diese altere Anmeldung schon Grundlage fiir 
die  Inanspruchnahme  des  Prioritatsrechts gewesen sein. 
Die altere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als 
Grundlage  flir  die Inanspruchnahme des Prioritatsrechts 
dienen. 
(5)  1st  die  erste  Anmeldung  in  einem  nicht  zu  den 
Vertragsstaaten  der  Pariser  Verbandsiibereinkunft  zum 
Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  gehorenden  Staat 
eingereicht  worden,  so  sind  die  Absatze  1  bis  4  nur 
insoweit  anzuwenden,  als  dieser  Staat  nach  einer  Be-
kanntmachung  des  Verwaltungsrats  aufgrund  einer 
ersten Anmeldung beim Europaischen Patentamt gema:B 
zwei- oder  mehrseitigen  Vertragen  ein  Prioritatsrecht 
gewahrt,  und  zwar  unter  Voraussetzungen  und  mit 
Wirkungen,  die  denen der Pariser Verbandsiibereinkunft 
vergleichbar sind. 
Artikel 86 
Inanspruchnahme der PriorWit 
( 1)  Der  Anmelder,  der  die  Prioritat  einer  friiheren 
Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritats-
erklarung,  eine  Abschrift  der friiheren Anmeldung und, 
wenn  die  Sprache  der  friiheren  Anmeldung nicht eine 
Amtssprache  des  Europaischen  Patentamts  ist,  eine 
Dbersetzung der friiheren Anmeldung in die Verfahrens-
sprache  einzureichen.  Das Verfahren zur Durchflihrung 
dieser  V  orschrift  ist  in  der  Ausflihrungsordnung  vor-
geschrieben. 
(2)  Fiir  eine  europaische  Patentanmeldung  konnen 
mehrere  Prioritaten  in  Anspruch  genommen  werden, 
selbst  wenn  sie  aus  verschiedenen  Staaten  stammen. 
Werden  mehrere Prioritaten in Anspruch genommen, so 
beginnen  Fristen, die vom  Prioritatstag an  laufen, vom 
friihesten Prioritatstag an zu laufen. 
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( 2)  Every  filing that is equivalent to a regular national 
filing  under the national law  of the State where it was 
made  or  under  bilateral  or  multilateral  agreements, 
including this Convention,  shall  be  recognised as  giving 
rise to a right of priority. 
(3)  By  a regular national filing is  meant any filing that 
is  sufficient  to establish the date on which the applica-
tion  was  filed,  whatever  may  be  the  outcome of the 
application. 
( 4)  A  subsequent  application  for  the  same  subject-
matter as  a  previous  first  application and filed in or in 
respect of the same State shall be considered as the first 
application  for  the  purposes  of determining  priority, 
provided  that,  at  the  date  of  filing  the  subsequent 
application,  the  previous  application  has  been  with-
drawn,  abandoned  or  refused,  without  being  open to 
public  inspection  and  without  leaving  any  rights 
outstanding, and has not served  as  a basis for claiming a 
right  of  priority.  The  previous  application  may  not 
thereafter serve as a basis for claiming a right of priority. 
(5)  If the first  filing has been made in a State which is 
not a party to the Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property, paragraphs 1 to 4 shall apply only in 
so far as that State, according to a notification published 
by the Administrative Council, and by virtue of bilateral 
or multilateral agreements, grants on the basis of a first 
filing made at the European Patent Office and subject to 
conditions  equivalent  to  those  laid  down  in  the Paris 
Convention, a right of priority having equivalent effect. 
Article 86 
Claiming priority 
( 1)  An applicant for a European patent desiring to take 
advantage of the priority of a previous application shall 
file  a  declaration  of priority,  a  copy  of the previous 
application  and,  if the language of the latter is not one 
of the official languages of the European Patent Office, a 
translation of it in the language of the proceedings. The 
procedure  to  be  followed  in  carrying  out  these  pro-
visions is laid down in the Implementing Regulations. 
(2)  Multiple  priorities may  be  claimed  in respect of a 
European  patent  application,  notwithstanding the fact 
that  they  originated  in  different  countries.  Where 
multiple  priorities  are  claimed,  time  limits  which run 
from the date of priority shall run from the earliest date 
of priority. (2)  Est  reconnu comme donnant naissance au  droit de 
priorite,  tout depot ayant la valeur d'un depot national 
regulier en vertu de la legislation nationale de l'Etat dans 
lequel  il  a  ete  effectue  ou  d'accords  bilateraux  ou 
multilateraux, y compris la presente convention. 
(3)  Par  depot national  regulier,  on doit entendre tout 
depot qui suffit a  etablir la  date a  laquelle la demande a 
ete  deposee,  quel  que  soit  le  sort  ulterieur  de  cette 
demand  e. 
( 4)  Est  consideree  com  me  premiere  demande,  dont la 
date de depot est le  point de depart du delai de priorite, 
une  demande  ulterieure  ayant  le  meme  objet  qu'une 
premiere  demande  anterieure,  deposee  dans  ou pour le 
meme Etat, a  la condition que cette demande anterieure, 
a la  date  de  depot  de  la  demande  ulterieure,  ait  ete 
retiree, abandonnee ou refusee, sans avoir ete soumise a 
!'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et 
qu'elle  n'ait  pas  encore servi de  base pour la  revendica-
tion du droit de priorite. La demande anterieure ne peut 
plus alors servir de base pour la revendication du droit de 
priorite. 
( 5)  Si  le  premier depot a ete effectue dans un Etat qui 
n'est  pas  partie  a la  Convention  de  Paris  pour  la 
protection  de  la  propriete  industrielle,  les  dispositions 
des paragraphes  1 a  4 ne s'appliquent que dans Ia mesure 
oil,  suivant  une  communication  publique  du  Conseil 
d'administration,  cet  Etat  accorde,  en vertu  d'accords 
bilateraux,  sur  la  base  d'un  premier  depot  effectue 
aupres  de  l'Office  europeen  des  brevets,  un  droit  de 
priorite  soumis  a des  conditions  et  ayant  des  effets 
equivalents a  ceux prevus par Ia Convention de Paris. 
Article 86 
Revendication de priorite 
( 1)  Le  deposant d'une demande de brevet europeen qui 
veut  se  prevaloir  de Ia  priorite d'un depot anterieur est 
tenu  de  produire une declaration de priorite, une copie 
de  la demande anterieure ainsi qu'une traduction dans la 
langue  de  la  procedure  si  Ia  langue  de  Ia  demande 
anterieure n'est pas une des langues officielles de l'Office 
europeen des brevets. La procedure pour I' application de 
ces  dispositions  est  prescrite  par le  reglement  d'execu-
tion. 
( 2)  Des  priorites  multiples  peuvent  etre  revendiquees 
pour  une  demande  de  brevet  europeen  meme  si  elles 
proviennent d'Etats differents. Si  des priorites multiples 
sont  revendiquees,  les  delais  qui  ont  pour  point  de 
depart la  date  de  priorite sont calcules a compter de la 
date de Ia priorite Ia plus ancienne. 
91 (3)  Werden  eine  oder  mehrere  PriorWiten  fUr  die 
europiiische  Patentanmeldung  beansprucht,  so  umfaBt 
das  Prioritiitsrecht  nur die  Merkmale  der europiiischen 
Patentanmeldung,  die  in  der  Anmeldung  oder  den 
Anmeldungen  enthalten  sind,  deren  Prioritiit  in  An-
spruch genommen worden ist. 
( 4)  Sind bestimmte Merkmale der Erfindung, fi.ir die die 
Prioritiit  beansprucht wird,  nicht in  den in der friiheren 
Anmeldung aufgestellten Patentansprlichen enthalten, so 
reicht  es  fUr  die  Gewiihrung  der  Prioritiit  aus,  daB  die 
Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der frliheren An-
meldung diese Merkmale deutlich offenbart. 
Vgl.  Regeln 5  (Beglaubigung von Ubersetzungen), 38 (Prioritdts-
erkliirung  und  Prioritdtsunterlagen)  und 89  (Berichtigung  von 
Mdngeln  in  den  beim  Europdischen  Patentamt  eingereichten 
Unterlagen) 
Artikel 87 
Wirkung des Prioritiitsrechts 
Das Prioritiitsrecht hat die Wirkung, daB der Prioritiitstag 
als  Tag  der  europiiischen  Patentanmeldung  ftir  die 
Anwendung des  Artikels 52  Absiitze 2 und 3 sowie des 
Artikels 58 Absatz l gilt. 
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(3)  If one or more priorities are claimed in respect of a 
European patent application,  the right of priority shall 
cover  only  those  elements  of  the  European  patent 
application  which  are  included  in  the  application  or 
applications whose priority is claimed. 
(4)  If  certain  elements  of  the  invention  for  which 
priority  is  claimed  do  not  appear  among  the  claims 
formulated  in  the  previous  application,  priority  may 
nonetheless be granted, provided that the documents of 
the  previous  application as  a whole specifically disclose 
such elements. 
Cf.  Rules 5  (Certification  of translations),  38 (Declaration  of 
priority and priority documents) and 89 (Correction of  errors in 
documents filed with the European Patent Office) 
Article 87 
Effect of priority right 
The  right  of priority shall have  the effect that the date 
of  priority  shall  count  as  the  date  of  filing  of  the 
European  patent  application  for  the  purposes  of Art-
icle  52, paragraphs 2 and 3, and Article 58, paragraph 1. (3)  Lorsqu'une ou plusieurs priorites sont revendiquees 
pour la demande de  brevet europeen, le droit de priorite 
ne  couvre  que  les  elements  de  la  demande  de  brevet 
europeen qui sont contenus dans la  demande ou dans les 
demandes dont la priorite est revendiquee. 
(4)  Si  certains  elements de  !'invention pour lesquels la 
priorite  est  revendiquee  ne  figurent  pas  parmi  les 
revendications  formulees  dans la  demande anterieure, il 
suffit,  pour  que  la  priorite  puisse  etre  accordee,  que 
!'ensemble  des  pieces  de  la  demande  anterieure  revele 
d'une fac;on  precise lesdits elements. 
Cf les regles 5  (Certification de traductions), 38 (Declaration de 
priorite et documents de  priorite) et 89  (Correction  d'erreurs 
dans les pieces soumises a  /'Office europeen des brevets) 
Article 87 
Effet du droit de priorite 
Par  l'effet  du  droit  de  priorite,  la  date  de  pri·orite  est 
consideree  comme  celle  du  depot  de  la  demande  de 
brevet  europeen  pour !'application de !'article 52, para-
graphes 2 et 3, et de !'article 58, paragraphe 1. 




( 1)  Die Eingangsstelle priift, ob 
a)  die  europaische Patentanmeldung den Erfordernissen 
fUr die Zuerkennung eines Anmeldetags genUgt; 
b)  die  AnmeldegebUhr und die RecherchengebUhr recht-
zeitig entrichtet worden sind; 
c)  im  Fall des Artikels 14 Absatz 2 die tibersetzung der 
europaischen Patentanme1dung in die Verfahrenssprache 
rechtzeitig eingereicht worden ist. 
(2)  Kann  ein  Anmeldetag nicht zuerkannt werden,  so 
gibt die Eingangsstelle dem Anmelder nach Ma.Bgabe der 
Ausftihrungsordnung  Gelegenheit,  die  festgestellten 
Mangel  zu  beseitigen.  Werden  die  Mangel  nicht  recht-
zeitig  beseitigt,  so  wird  die  Anmeldung nicht als  euro-
paische Patentanmeldung behandelt. 
(3)  Sind die  AnmeldegebUhr und die RecherchengebUhr 
nicht  rechtzeitig entrichtet worden oder ist im  Fall des 
Artikels 14  Absatz 2  die  tibersetzung der europaischen 
Patentanmeldung in  die  Verfahrenssprache  nicht  recht-
zeitig eingereicht worden, so gilt die europaische Patent-
anmeldung als zuriickgenommen. 
Vgl.  Regeln  39  (Mitteilung aufgrund der Eingangspriifung),  70 
(Fertstellung eines Rechtsverlusts),  71  (Form der Bescheide und 
Mitteilungen) und 91  (Unterbrechung des Verfahrens) 
Artikel 89 
tibersendung der Anmeldungsunterlagen an das 
Internationale Patentinstitut 
Steht  der  Anmeldetag  einer  europaischen  Patent-
anmeldung  fest  und  gilt  die  Anmeldung  nicht  nach 
Artikel 88 Absatz 3 als  zurUckgenommen, so Ubersendet 
das  Europaische Patentamt ein StUck der Unterlagen der 
Anmeldung  dem  Internationalen Patentinstitut zur Er-
stellung des europaischen Recherchenberichts. 
Artikel 90 
F ormalprUfung 
( 1)  Steht  der  Anmeldetag  einer  europaischen  Patent-
anmeldung  fest  und  gilt  die  Anmeldung  nicht  nach 
Artikel 88  Absatz 3  als  zurUckgenommen,  so  priift  die 
Eingangsstelle, ob 
a)  den  Erfordernissen  des  Artikels 133  Absatz 2  ent-
sprochen worden ist; 
b)  die  Anmeldung den  F ormerf  ordernissen genUgt,  die 
zur Durchftihrung  dieser Vorschrift in der AusfUhrungs-
ordnung vorgeschrieben sind; 
c)  die Zusammenfassung eingereicht worden ist; 
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PART IV 
PROCEDURE UP TO GRANT 
Article 88 
Examination on filing 
( 1)  The Receiving Section shall examine whether: 
(a)  the European patent application satisfies the require-
ments for the accordance of a date of filing; 
(b) the  filing  fee  and  the search fee  have  been paid in 
due time; and 
(c) in the case  provided  for in Article 14, paragraph 2, 
the translation of the European patent application in the 
language  of the proceedings has been filed in due  time. 
(2)  If a date of filing cannot be accorded, the Receiving 
Section  shall  give  the  applicant  an  opportunity  to 
correct  the  deficiencies  in  accordance  with  the 
Implementing  Regulations.  If the  deficiencies  are  not 
remedied in due time, the application shall not be dealt 
with as a European patent application. 
(3)  If the  filing  fee  and  the search  fee  have  not been 
paid  in  due  time  or,  in  the  case  provided  for  in 
Article 14,  paragraph 2,  the  translation of the applica-
tion  in  the  language  of the proceedings has  not been 
filed in due time, the application shall be deemed to be 
withdrawn. 
Cf.  Rules  39  (Communication  following  the  exami111ltion  on 
filing),  70 (Noting of loss of rights),  71  (Form of  communica-
tions from  the European Patent Office) and 91  (Interruption of 
proceedings) 
Article 89 
Transmission of the application documents to the 
International Patent Institute 
If  a  European patent application has  been accorded  a 
date  of filing,  and is  not deemed  to be withdrawn by 
virtue  of Article 88,  paragraph 3,  the  European Patent 
Office  shall  transmit  a  copy of the  documents of the 
application to the International Patent Institute for the 
purpose of drawing up the European search report. 
Article 90 
Examination as to formal requirements 
(1)  If a European patent application has been accorded 
a  date of filing,  and is  not deemed to be withdrawn by 
virtue  of Article 88, paragraph 3, the Receiving Section 
shall examine whether: 
(a)  the  requirements  of Article 133,  paragraph 2,  have 
been satisfied; 
(b) the application meets the physical requirements laid 
down  in  the  Implementing  Regulations  for  the 
implementation of this provision; 
(c)  the abstract has been filed; QUATRIEME PARTIE 
PROCEDURE JUSQU'A LA DELIVRANC'E 
Article 88 
Examen lors du depot 
( 1)  La section de depot examine 
a)  si  Ia  demande  de  brevet  europeen  remplit  les 
conditions pour qu'il lui soit accorde une date de depot; 
b)  si  les  taxes  de  depot  et  de  recherche  on  t  ete 
acquittees dans les delais et 
c)  si,  dans  le  cas  prevu a l'article 14,  paragraphe 2,  la 
traduction  de  la  demande  de  brevet  europeen  dans  la 
langue de Ia procedure a ete produite dans les delais. 
(2)  Si  une  date  de  depot  ne  peut  etre  accordee,  Ia 
section de depot invite le  demandeur a  remedier, dans les 
conditions  prevues  par  le  reglement  d'execution,  aux 
irregularites  constatees.  S'il  n'est pas remedie en temps 
utile a ces  irregularites,  Ia  demande n'est pas traitee en 
tant que demande de brevet europeen. 
(3)  Si  les taxes de depot et de  recherche n'ont pas ete 
acquittees  dans  les  delais  ou  si,  dans  le  cas  vise  a 
l'article 14,  paragraphe 2,  la  traduction de  la  demande 
dans la  langue de  Ia  procedure n'a pas ete produite dans 
les  delais,  la  demande  de  brevet  europeen est  reputee 
retiree. 
Cf  ies  rlgles 39 (Notifications {aisant suite a  l'examen lors du 
depot),  10 (Constatation de Ia  perte d'un droit),  71  (Forme des 
notifications de l'Office europeen  des  brevets) et 91  (Interrup-
tion de lt1  procedure) 
Article 89 
Transmission du dossier de la demande 
a  l'Institut International des Brevets 
Si  une date  de  depot a ete accordee a  une demande de 
brevet  europeen  et  si  la  demande  n'est  pas  reputee 
retiree  en  vertu  de  l'article 88,  paragraphe 3,  l'Office 
europeen des brevets transmet un exemplaire des pieces 
du  dossier  de  la  demande a l'Institut  International des 
Brevets  aux  fins  de  l'etablissement  d'un  rapport  de 
recherche europeenne. 
Article 90 
Examen de la demande de brevet europeen 
quant a  certaines irregularites 
( 1)  Si  une date de  depot a ete accordee a  une demande 
de  brevet  europeen,  et si  Ia  demande n'est pas reputee 
retiree  en  vertu  de  l'article 88,  paragraphe 3, la section 
de depot examine: 
a)  s'il  est  satisfait  aux  exigences de l'article 133, para-
graphe 2; 
b)  si  la  demande  satisfait  aux  conditions  de  forme 
prevues  par le  reglement d'execution pour !'application 
de Ia presente disposition; 
c)  si l'abrege a ete depose; 
95 d)  der Antrag auf Erteilung eines europaischen Patents 
hinsichtlich seines lnhalts den zwingenden Vorschriften 
genligt,  die  in  der  Ausftihrungsordnung vorgeschrieben 
sind,  und  ob  gegebenenfalls  den  Vorschriften  dieses 
Ubereinkommens tiber  die  lnanspruchnahme der Priori-
Hit entsprochen worden ist; 
e)  die Benennungsgeblihren entrichtet worden sind; 
f)  der Erfinder nach Artikel 79 genannt ist; 
g)  die  in  Artikel 76  Absatz 1  Buchstabe d  genannten 
Zeichnungen am Anmeldetag eingereicht worden sind. 
(2)  Stellt  die  Eingangsstelle  behebbare Mangel fest,  so 
gibt  sie  dem Anmelder nach Ma£gabe der Ausftihrungs-
ordnung Gelegenheit, diese Mangel zu beseitigen. 
(3)  Werden  die  in  den  Fallen  des  Absatzes 1  Buch-
staben a bis d festgestellten Mangel nicht nach Ma£gabe 
der  Ausftihrungsordnung  beseitigt,  so  wird  die  euro-
paische  Patentanmeldung zurlickgewiesen;  betreffen die 
in  Absatz 1  Buchstabe d  genannten  Vorschriften  den 
Prioritatsanspruch,  so  erlischt der Prioritatsanspruch ftir 
die Anmeldung. 
(4)  Wird  im  Fall  des  Absatzes 1  Buchstabe e  die  Be-
nennungsgebtihr ftir  einen Vertragsstaat nicht rechtzeitig 
entrichtet,  so  gilt  die  Benennung  dieses  Staats  als 
zurtickgenommen. 
(5)  Wird  im  Fall  des  Absatzes 1  Buchstabe f  die  Er-
findernennung  nicht  nach  Ma£gabe  der  Ausftihrungs-
ordnung  vorbehaltlich  der  darin  vorgesehenen  Aus-
nahmen  innerhalb  von  sechzehn  Monaten  nach  dem 
Anmeldetag  oder,  wenn  eine  Prioritat  in  Anspruch 
genommen  worden  ist,  nach  dem  PriorWitstag  nach-
geholt,  so  gilt  die  Benennung von Vertragsstaaten,  die 
die  Erfindernennung  ftir  nationale  Patentanmeldungen 
vorschreiben, als zurlickgenommen. 
(6)  Werden  im  Fall  des  Absatzes 1  Buchstabe g  die 
Zeichnungen nicht am  Anmeldetag eingereicht und wird 
der Mangel nicht nach Ma£gabe der Ausftihrungsordnung 
beseitigt,  so  tritt nach der vom Anmelder aufgrund der 
Ausftihrungsordnung  getroffenen  Wahl  die  Rechtsfolge 
ein,  da£ entweder der Anmeldetag neu auf den Tag der 
Einreichung der  Zeichnungen festgesetzt  wird  oder die 
Bezugnahmen auf die Zeichnungen in der Anmeldung als 
gestrichen gelten. 
Vgl.  Regeln  40  (Priifung  bestimrnter  Formerfordemisse},  41 
(Beseitigung  von  Miingeln  in  den  Anmeldungsunterlagen),  42 
(Nachholung  der Erfindemennung},  43  (Verspiitet  oder  nicht 
eingereichte  Zeichnungen},  69  (Form  der Entscheidungen),  70 
(Feststellung eines Rechtsverlusts},  71  (Form der Bescheide und 




( 1)  Das  lnternationale Patentinstitut erstellt den euro-
paischen  Recherchenbericht  auf  der  Grundlage  der 
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(d) the  request  for  the  grant  of  a  European  patent 
satisfies  the  mandatory provisions of the Implementing 
Regulations  concerning  its  content,  and,  where 
appropriate,  whether the requirements of this Conven-
tion concerning the claim to priority have been satisfied; 
(e)  the designation fees have been paid; 
(f)  the  inventor has  been  identified  pursuant to Art-
icle  79; 
(g)  the  drawings  referred  to  in  Article 76,  para-
graph l(d),  were  filed  on  the  date  of  filing  of  the 
application. 
(2)  Where  the  Receiving Section notes that there  are 
deficiencies  which  may  be  corrected,  it shall give  the 
applicant an opportunity to correct them in accordance 
with the Implementing Regulations. 
(3)  If any deficiencies noted in the examination under 
paragraph l(a)  to  (d)  are  not corrected in  accordance 
with the Implementing Regulations, the application shall 
be  refused;  where  the  provisions  referred  to  in  para-
graph l(d) concern the right of priority, this right shall 
be lost for the application. 
(4)  Where,  in  the case referred to in paragraph l(e), the 
designation fee  has not been paid in due time in respect 
of  any  designated  State,  the  designation  of that State 
shall be deemed to be withdrawn. 
(5)  Where,  in the case referred to in paragraph l(f), the 
omission of the identification of the inventor is  not, in 
accordance  with  the  Implementing  Regulations  and 
subject  to the  exceptions laid  down  therein,  corrected 
within  16 months  after  the  date  of  filing  of  the 
European  patent  application  or, if priority is  claimed, 
after  the  date  of  priority,  the  designation  of  any 
Contracting State requiring such identification in respect 
of  national  applications  shall  be  deemed  to  be  with-
drawn. 
(6)  Where,  in the case referred to in paragraph l(g), the 
drawings  were  not  filed  on  the  date  of filing  of  the 
application and no steps have  been taken to correct the 
deficiency in accordance with the Implementing Regula-
tions, either the application shall be re-dated to the date 
of filing of the drawings or any reference to the drawings 
in  the  application  shall  be  deemed  to  be  deleted, 
according to the choice  exercised  by  the  applicant  in 
accordance with the Implementing Regulations. 
Cf. Rules 40 (Examination for certain physical requirements}, 41 
(Rectification  of deficiencies in the application documents), 42 
(Subsequent  identification  of the  inventor),  43  (Late-filed or 
missing drawings),  69 (Form of decisions),  70 (Noting of  loss of 
rights),  71  (Form of  communications from the European Patent 
Office) and 90 (Correction of  errors in decisions) 
Article 91 
European search report 
( 1)  The International Patent Institute shall draw up the 
European search report on the basis of the claims, with d)  si  Ia  requete  en  delivrance  du  brevet  europeen 
satisfait,  en  ce  qui  concerne  son  contenu,  aux  disposi-
tions  imperatives  du  n~~glement  d'execution  et,  le  cas 
echeant,  s'il  est  satisfait  aux  exigences  de  Ia  presente 
convention concernant Ia revendication de priorite; 
e)  si les taxes de designation ont ete acquittees; 
f)  si  l'inventeur  a  ete  designe  conformement a }'ar-
ticle 79; 
g)  si  les  dessins  auxquels  fait  reference  !'article 76, 
paragraphe 1,  lettre d) ont ete deposes a  Ia date de depot 
de Ia demande. 
( 2)  Lorsque  la  section  de  depot  constate  I'  existence 
d'irregularites auxquelles il peut etre remedie, elle donne 
au  demandeur, conformement aux dispositions du regle-
ment d'execution, la  faculte  de remedier a  ces irregulari-
tes. 
(3)  Lorsqu'il  n'est  pas  remedie,  conformement  aux 
dispositions  du  reglement  d'execution, aux irregularites 
constatees  lors  de  l'examen  effectue  au  titre  du  para-
graphe 1,  lettres a) a  d),  la  demande de brevet europeen 
est  rejetee;  lorsque les  dispositions auxquelles il  est fait 
reference  au  paragraphe 1,  lettre d)  concernent le  droit 
de  priorite,  leur  inobservation  entraine  Ia  perte  de  ce 
droit pour Ia demande. 
( 4)  Si,  dans le cas vise au paragraphe I, lettre e), la  taxe 
de  designation  afferente a un Etat  designe  n'a pas  ete 
acquittee  dans  les  delais,  cette designation  est  reputee 
retiree. 
( 5)  Lorsque,  dans le  cas vise  au paragraphe 1,  lettre f), 
il  n'a  pas  ete  remedie  au  defaut  de  designation  de 
l'inventeur conformement aux dispositions du reglement 
d'execution et  sous  reserve  des  exceptions prevues par 
celui-ci,  dans un delai de seize mois a  corilpter de Ia date 
de  depot  de  la  demande  de  brevet europeen ou, si  une 
priorite est revendiquee, a  compter de la date de priorite, 
Ia  designation  de  tout  Etat contractant  qui exige cette 
indication  pour  les  demandes  nationales  est  reputee 
retiree. 
( 6)  s~  dans  le  cas  vise  au  paragraphe 1,  lettre g),  les 
dessins  n'ont pas  ete  deposes a Ia  date  de  depot  de  la 
demande  et  si  des  mesures n'ont pas ete prises dans les 
conditions  prevues  par le  reglement d'execution en vue 
de  pallier cette situation, la date de depot de Ia demande 
sera  celle  a laquelle  les  dessins  ont ete  deposes  ou  les 
references  aux  dessins  dans la  demande seront reputees 
supprimees, au  choix du  demandeur, dans les conditions 
prevues par le reglement d'execution. 
Cf les regles 40 (Examen de certaines conditions de forme), 41 
(Correction  d'irregularites  dans  les  pieces  de  Ia  demande),  42 
(Designtltion  ulterieure  de  l'inventeur),  43  (Dessins  omis  ou 
depose3  tardivement),  69  (Forme  des decisions),  70 (Constata-
tion  de  Ia  perte  d'un  droit),  71  (Forme  des  notifications de 
/'Office europeen des brevets) et 90 (Rectification d'erreurs dans 
les deci6ions) 
Article 91 
Rapport de recherche europeenne 
( 1)  L'Institut  International  des  Brevets  etablit le  rap-
port de recherche europeenne dans Ia forme prescrite par 
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der Beschreibung und  der vorhandenen Zeichnungen in 
der  in  der Ausflihrungsordnung vorgeschriebenen Form. 
(2)  Das  Internationale  Patentinstitut iibersendet inner-
halb  der  in  der  Ausflihrungsordnung  vorgeschriebenen 
Frist  dem  Europaischen  Patentamt  den  europaischen 
Recherchenbericht  und  Abschriften  aller  angefiihrten 
Schriftstiicke. 
(3)  Gleichzeitig  iibersendet  das  Internationale  Patent-
institut  dem  Anmelder je  ein  Stiick  des  europaischen 
Recherchenberichts und  der Abschriften aller angeflihr-
ten Schriftstiicke. 
Vgl.  Regeln 44 (Inhalt des. europiiischen Recherchenberichts), 45 
(Unvollstiindige  Recherche),  46  (Europiiischer  Recherchen-
bericht  bei  mangelnder Einheitlichkeit)  und  48  (Frist  fiir  die 
Ubersendung des europiiischen Recherchenberichts an  das Euro-
piiische Patentamt) 
Artikel 92 
Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung 
(1)  Die europaische Patentanmeldung wird unverziiglich 
nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem Anmelde-
tag  oder,  wenn  eine  Prioritat  in  Anspruch genommen 
worden  ist,  nach  dem  Prioritatstag  veroffentlicht.  Sie 
kann jedoch auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser 
Frist  veroffentlicht  werden.  Wird  die  Entscheidung, 
durch  die  das  europaische Patent erteilt worden ist, vor 
Ablauf  dieser  Frist  wirksam,  so  wird  die  Anmeldung 
gleichzeitig mit der Patentschrift veroffentlicht. 
(2)  Die  Veroffentlichung enthalt die  Beschreibung, die 
Patentanspriiche  und  gegebenenfalls  die  Zeichnungen 
jeweils  in  der urspriinglich  eingereichten Fassung sowie 
als  Anlage  den  europaischen  Recherchenbericht, sofern 
dieser vor Abschlu'B  der technischen Vorbereitungen fiir 
die  Veroffentlichung  vorliegt.  1st  der  europaische 
Recherchenbericht nicht  mit  der Anmeldung veroffent-
licht worden, so wird er gesondert veroffentlicht. 
Vgl.  Regeln  18  (Bekanntmachung  der  Erfindernennung),  19 
(Berichtigung oder Widerruf der Erfindernennung), 34 (Unzuliis-
sige Angaben), 49 (Technische Vorbereitungen fiir die Veroffent-
lichung),  50  (Form  der  Veroffentlichung  der  europiiischen 
Patentanmeldungen und europiiischen Recherchenberichte) und 
51 (Mitteilung iiberdie Veroffentlichung) 
Artikel 93 
Priifungsan trag 
( 1)  Das  Europaische  Patentamt priift  auf schriftlichen 
Antrag,  ob  die  europaische  Patentanmeldung  und  die 
Erfindung,  die  sie  zum Gegenstand  hat,  den  Erforder-
nissen dieses Ubereinkommens geniigen. 
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due  regard  to the  description  and  any  drawin~ in the 
form prescribed in the Implementing Regulations. 
(2)  The International Patent Institute shall transmit the 
European  search report  and copies of any  cited  docu-
ments  to  the  European Patent Office  within  the  time 
limit prescribed in the Implementing Regulations. 
(3)  At the same time the International Patent Institute 
shall transmit a copy of the European search report and 
copies of any cited documents to the applicant. 
Cf.  Rules  44  (Content  of the  European  search  report),  45 
(Incomplete  search),  46  (European  search  report  'Where  the 
invention lacks unity) and 48 (Period for the transmission of  the 
European search report to the European Patent Office) 
Article 92 
Publication of a European patent application 
(1)  A European patent application shall be published as 
soon as  possible after the expiry of a period of eighteen 
months from  the  date  of filing  or, if priority has been 
claimed,  as  from  the  date of priority.  Nevertheless,  at 
the  request  of  the  applicant  the  application  may  be 
published  before  the  expiry  of the period referred  to 
above.  It  shall  be  published  simultaneously  with  the 
publication of the specification of the patent when the 
grant  of  the  patent  has  become  effective  before  the 
expiry of the period referred to above. 
(2)  The  publication shall  contain the  description,  the 
claims  and any  drawings  as  filed  and, in an annex, the 
European search report, in so far as the latter is available 
before the termination of the technical preparations for 
publication. If the European search report has not been 
published at the same time as the application, it shall be 
published separately. 
Cf.  Rules 18 (Publication  of the  mention of the inventor},  19 
(Rectification or cancellation of the designation of  an inventor}, 
34  (Prohibited matter),  49 (Technical preparations for publica-
tion),  50 (Form of the publication of  European patent applica-
tions and European  search  reports) and 51  (Information about 
publication) 
Article 93 
Request for examination 
( 1)  The  European  Patent  Office  shall  examine,  on 
written request, whether a European patent application 
and  the invention  to  which it relates meet the require-
ments of this Convention. le  reglement d'execution, sur la base des revendications, 
en  tenant  dument  compte  de  la  description  et,  le  cas 
echeant, des dessins existants. 
( 2)  L'Institut  International  des  Brevets  transmet  a 
l'Office europeen des brevets, dans le delai prescrit par le 
reglement  d'execution,  le  rapport  de  recherche  euro-
peenne ainsi que des  copies de  tous les documents cites. 
(3)  Simultanement, l'Institut  International des  Brevets 
adresse  au  demandeur  un  exemplaire  du  rapport  de 
recherche  europeenne  ainsi  que  des  copies  de  tous les 
documents cites. 
Cf.  les re61es 44 (Contenu du rapport de recherche europeenne), 
45  (Recherche  incomplete),  46  (Rapport  de  recherche  euro-
peenne en cas d 'absence d'unite de !'invention) et 48 (Delai pour 
Ia  transmission  du  rapport de recherche  europeenne a /'Office 
europeen des brevets) 
Article 92 
Publication de la demande de brevet europeen 
( 1)  Toute demande de  brevet europeen est publiee des 
que  possible  apres  !'expiration  d'un  delai  de  dix-huit 
mois a  compter de la  date de  depot ou, si une priorite a 
ete  revendiquee, a  compter de la  date de  cette priorite. 
Toutefois,  elle  peut  etre publiee  avant  le  terme de  ce 
delai  sur  requete  du  demandeur.  Cette  publication et 
celle  du  fascicule  de  brevet  sont  effectuees  simultane-
ment lorsque la decision relative a  la delivrance du brevet 
europeen a pris effet avant I' expiration dudit delai. 
( 2)  Cette  publication  com  porte  la  description,  les 
revendications et, le  cas  echeant, les dessins, tels que ces 
documents  ont  ete  deposes,  ainsi  que,  en  annexe,  le 
rapport  de  recherche  europeenne pour autant qu'il soit 
disponible  avant  la  fin  des  preparatifs  techniques 
entrepris  en  vue  de  la  publication.  Si  le  rapport  de 
recherche  europeenne  et  la  demande  n'ont  pas  ete 
publies  simultanement,  le  rapport  fait  l'objet  d'une 
publication separee. 
Cf.  les regles 18 (Publication de Ia  designation de l'inventeur), 19 
(Rectifica'llon ou annulation de Ia  designation de l'inventeur), 34 
(Elements  prohibes),  49  (Preparati{s  techniques  en  vue  de  Ia 
publicatiore),  50  (Forme  de  la  publication  des  demandes  de 
brevet europeen et des rapports de recherche europeenne) et 51 
(Renseign~ents  concernant Ia  publication) 
Article 93 
Requete en examen 
( 1)  Sur  requete  ecrite,  I'  Office  europe  en  des  brevets 
examine si  la demande de brevet europeen et !'invention 
qui en fait  l'objet satisfont aux conditions prevues par la 
presente convention. 
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Ablauf  von  sechs  Monaten  nach  dem  Tag  gestellt 
werden,  an  dem  im  Europaischen  Patentblatt  auf  die 
Veroffentlichung  des  europaischen  Recherchenberichts 
hingewiesen worden ist.  Der Antrag gilt erst als gestellt, 
wenn  die  Priifungsgeblihr  entrichtet  worden  ist.  Der 
Antrag kann nicht zuriickgenommen werden. 
(3)  Wird  bis  zum  Ablauf  der  in  Absatz 2  genannten 
Frist  ein  Priifungsantrag  nicht  gestellt,  so  gilt  die 
europaische Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
Vgl.  Regeln  13 (Aussetzung des Verfahrens),  14 (Beschriinkung 
der  Zuriicknahme  der  europiiischen  Patentanmeldung)  und 70 
(Feststellung eines Rechtsverlusts) 
Artikel 94 
Verlangerung der Frist zur Stellung des 
Priifungsan trags 
(1)  Der Verwaltungsrat kann die Frist zur Stellung des 
Priifungsantrags  verlangern,  wenn  feststeht,  da:B  die 
europaischen Patentanmeldungen nicht in angemessener 
Zeit gepriift werden konnen. 
(2)  Verlangert der Verwaltungsrat die Frist, so kann er 
beschlie:Ben,  da:B  auch ein Dritter die Priifung beantragen 
kann.  In  diesem  Fall  legt  der  V  erwaltungsrat  in  der 
Ausftihrungsordnung die V orschriften zur Durchftihrung 
dieses Beschlusses fest. 
(3)  Ein  Beschlu:B  des  Verwaltungsrats,  die  Frist  zu 
verlangern,  ist  nur  auf  die  europaischen  Patentanmel-
dungen  anzuwenden,  die  nach  der  Veroffentlichung 
dieses  Beschlusses  im  Amtsblatt  des  Europaischen 
Patentamts eingereicht werden. 
(  4)  Verlangert  der Verwaltungsrat  die  Frist,  so  hat er 
Ma:Bnahmen  zu  treffen,  urn  die  urspri.ingliche  Prist  so 
schnell wie moglich wiederherzustellen. 
Artikel 95 
Priifung der europaischen Paten  tanmeldung 
( 1)  Hat  der  Anmelder  den  Priifungsantrag  gestellt, 
bevor ihm  der europaische  Recherchenbericht zugegan-
gen  ist,  so  fordert  ihn das  Europaische Patentamt nach 
Ubersendung  des  Berichts  auf,  innerhalb  einer  zu  be-
stimmenden  Frist  zu  erklaren,  ob  er  die  europaische 
Patentanmeldung aufrechterhalt. 
(2)  Ergibt  die  Priifung,  da:B  die  europaische  Patent-
anmeldung oder die  Erfindung, die  sie zum Gegenstand 
hat,  den  Erfordernissen  dieses  Ubereinkommens  nicht 
geniigen,  so fordert die Priifungsabteilung den Anmelder 
nach  Ma:Bgabe  der  Ausftihrungsordnung  so  oft  wie 
erforderlich auf,  innerhalb  einer von ihr zu bestimmen-
den Frist eine Stellungnahme einzureichen. 
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(2)  A  request  for  examination  may  be  filed  by  the 
applicant up to the end of six months after the date on 
which  the  European  Patent  Bulletin  mentions  the 
publication  of the European search report. The request 
shall not be deemed to be filed until after the examina-
tion  fee  has  been  paid.  The  request  may  not  be 
withdrawn. 
(3)  If  no request for examination has been filed by the 
end  of  the  period  referred  to  in  paragraph 2,  the 
application shall be deemed to be withdrawn. 
Cf Rules 13 (Suspension of proceedings),  14 (Limitation of  the 
option  to  withdraw  the  European  patent application) and  70 
(Noting of  loss of  rights) 
Article 94 
Extension of the period within which requests 
for examination may be filed 
(1)  The Administrative Council may extend the period 
within which requests for examination may be filed if it 
is  established  that European patent applications cannot 
be examined in due time. 
(2)  If the Administrative Council extends the period, it 
may  decide  that third  parties  will  be  entitled to make 
requests  for  examination.  In  such  cases,  it  shall  de-
termine  the  appropriate  rules  in  the  Implementing 
Regulations. 
(3)  Any  decision  of  the  Administrative  Council  to 
extend  the  period  shall  apply  only  in  respect  of 
applications  filed  after the publication of such decision 
in the Official J oumal of the European Patent Office. 
( 4)  If the Administrative Council extends the period, it 
must  lay  down  measures  with a view  to restoring  the 
original period as soon as possible. 
Article 95 
Examination of the European patent application 
(1)  If the applicant for a European patent has filed the 
request  for  examination  before  the  European  search 
report has been transmitted to him, the European Patent 
Office  shall  invite  him  after  the  transmission  of  the 
report  to  indicate,  within  a  period  to be  determined, 
whether he desires to proceed further with the European 
patent application. 
(2)  If the examination  of a European patent applica-
tion  reveals  that  the  application  or  the  invention  to 
which it  relates does not meet the requirements of this 
Convention,  the  Examining  Division  shall  invite  the 
applicant, in accordance with the Implementing Regula-
tions  and  as  often as  necessary, to file  his observations 
within  a  period to be fixed by the Examining Division. (2)  La  requete  en  examen  peut  etre  formuh~e par le 
demandeur jusqu'a !'expiration d'un delai de  six mois a 
compter de  la  date  a  laquelle  le  Bulletin  europeen des 
brevets  a  mentionne  la  publication  du  rapport  de 
recherche  europeenne.  La  requete  n'est  consideree 
comme  formulee  qu'apres  le  paiement  de  la  taxe 
d'examen et ne peut etre retiree. 
(3)  Lorsque  la  requete  n'est  pas  formulee  avant 
!'expiration du  delai vise au paragraphe 2, la demande de 
brevet europeen est reputee retiree. 
Cf.  les re1les 13 (Suspension de Ia procedure), 14 (Limitation de 
Ia  faculte  de  retirer  Ia  demande  de  brevet  europeen)  et  70 
(Constatation de Ia perte d'un droit) 
Article 94 
Prorogation du delai de presentation 
de la requete en examen 
(I)  Le  Conseil  d'administration  peut  proroger le  delai 
de f>resentation  de  la  requete  en examen s'il  est etabli 
que  les  demandes  de  brevet  europeen  ne  peuvent  etre 
instruites en temps utile. 
( 2)  Si  le  Conseil  d'administration  proroge  le  delai,  il 
peut  decider  que les  tiers seront habilites a presenter la 
requete  en  examen.  En  pareil  cas,  il  arrete  dans  le 
reglement d'execution les dispositions appropriees. 
(3)  Toute decision du Conseil d'administration relative 
a  la  prorogation du  delai n'affecte que les  demandes de 
brevet  europeen  deposees  apres la  publication  de cette 
decision  au  Journal  Officiel  de  l'Office  europeen  des 
brevets. 
( 4)  Si  1e  Conseil d'administration proroge le delai, il est 
tenu  de  prendre  des  mesures  afin  de  retablir  aussi 
rapidement que possible le delai initial. 
Article 95 
Examen de la demande de brevet europeen 
( 1)  Si le  demandeur d'un brevet europe  en a presente la 
requete  en  examen  avant  que  le  rapport  de  recherche 
europeenne  ne  lui  ait  ete  transmis,  il  est,  apres  la 
transmissio11  du rapport, invite par !'Office europeen des 
brevets  a  declarer,  dans  le  delai  qu'il  lui  impartit,  s'il 
maintient sa demande. 
(2)  s·il  resulte  de  l'examen que  la  demande de  brevet 
europeen  et !'invention qui en  fait  l'objet  ne  satisfont 
pas  aux conditions prevues par la presente convention, la 
division  d'examen invite  le  demandeur,  dans  les condi-
tions  prevues  par  le  reglement  d'execution  et  aussi 
souvent qu'il est necessaire,  a presenter ses  observations 
dans le delai qu'elle lui impartit. 
101 (3)  Kommt  der  Anmelder  einer  Aufforderung  nach 
Absatz  1  oder  2  nicht  rechtzeitig  nach,  so  gilt  die 
europaische Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
Vgl.  Regeln  52  (Priifungsverfahren),  70  (Feststellung  eines 
Rechtsverlusts),  71  (Form der Bescheide und Mitteilungen) und 
88 (Unterschiedliche Anspriiche, Beschreibungen und Zeichnun-
gen fur verschiedene Staaten) 
Artikel 96 
Zuriickweisung oder Erteilung 
(1)  1st  die  Priifungsabteilung  der Auffassung,  daB  die 
europaische Patentanmeldung oder die Erfindung, die sie 
zum Gegenstand hat, den Erfordemissen dieses Uberein-
kommens  nicht  genligt,  so  weist  sie  die  europaische 
Patentanmeldung  zuriick,  sofem  in  diesem  Uberein-
kommen  nicht  eine  andere  Rechtsfolge vorgeschrieben 
ist. 
(2)  1st  die  Priifungsabteilung  der Auffassung,  daB  die 
europaische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie 
zum Gegenstand hat, den Erfordemissen dieses Uberein-
kommens  genligen,  so  beschlie-Bt  sie  die  Erteilung des 
europaischen Patents fUr  die  benannten Vertragsstaaten, 
vorausgesetzt, daB 
a)  gema-B  der  Ausflihrungsordnung  feststeht,  daB  der 
Anmelder mit der Fassung, in  der die  Priifungsabteilung 
das  europaische  Patent zu  erteilen beabsichtigt,  einver-
standen ist, 
b)  die  Erteilungsgeblihr  und  die  Druckkostengeblihr 
innerhalb der in der Ausflihrungsordnung vorgeschriebe-
nen Frist entrichtet und 
c)  die  bereits  falligen  J ahresgeblihren  und  Zuschlags-
gebUhren entrichtet worden sind. 
(3)  Werden  die  Erteilungsgeblihr und die  Druckkosten-
geblihr  nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so  gilt  die  euro-
paische Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
( 4)  Die  Entscheidung  tiber  die  Erteilung  des  euro-
paischen Patents wird erst an  dem Tag wirksam, an dem 
im  Europaischen  Patentblatt  auf  die  Erteilung  hin-
gewiesen worden ist.  Dieser Hinweis wird frlihestens drei 
Monate  nach  Beginn  der  in  Absatz 2  Buchstabe b  ge-
nannten Frist bekanntgemacht. 
Vgl.  Regeln  52  (Priifungsverfahren),  53  (Erteilung  des  euro-
piiischen  Patents  an  verschiedene  Anmelder),  69  (Form  der 
E_ntscheidungen),  70  (Feststellung eines Rechtsverlusts) und 90 
(Berichtigung von Fehlem in Entscheidungen) 
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(3)  If the  applicant fails  to reply  in  due  time  to any 
invitation under paragraph 1 or paragraph 2, the applica-
tion shall be deemed to be withdrawn. 
Cf.  Rules 52  (Examination  procedure),  70  (Noting of loss of 
rights),  71  (Form of communications from the European Patent 
Office) and 88  (Different claims,  description  and dlflwings for 
different States) 
Article 96 
Refusai or grant 
(1)  The  Examining  Division  shall  refuse  a  European 
patent  application  if  it  is  of  the  opinion  that  such 
application or the invention to which it relates does not 
meet the requirements of this Convention, except where 
a  different sanction is  provided for by this Convention. 
(2)  If the Examining Division is of the opinion that the 
application  and  the  invention to which it relates  meet 
the  requirements of this Convention,  it shall decide to 
grant  the European patent for the designated Contract-
ing States provided that: 
(a)  it is established, in accordance with the provisions of 
the  Implementing  Regulations,  that  the  applicant 
approves  the  text  in  which  the  Examining  Division 
intends to grant the patent; 
(b) the  fees  for grant  and  printing are  paid within the 
time limit prescribed in  the Impelementing Regulations; 
and 
(c)  the renewal fees  and any additional fees already due 
have been paid. 
(3)  If the fees for grant and printing are not paid in due 
time,  the application shall be deemed to be withdrawn. 
(4)  The  decision  to grant  a European patent shall not 
take effect until the date on which the European Patent 
Bulletin  mentions  the  grant.  This  mention  shall  be 
published  at least  3 months after the  start of the time 
limit referred to in paragraph 2(b  ). 
Cf.  Rules  52  (Examination  procedure),  53  (Grant  of  the 
European  patent  to  different  applicants),  69  (Form  of deci-
sions),  70 (Noting of  loss of rights) and 90 (Correction of  errors 
in decisions) (3)  Si,  dans le  delai qui lui a ete imparti, le  demandeur 
ne  defere pas aux invitations qui lui ont ete adressees en 
vertu  des  paragraphes  1 ou  2,  la  demande  est  reputee 
retiree. 
C[.  les  regles 52 (Procedure  d'examen),  70 (Constatation de Ia 
perte  d'un  droit),  71  (Forme  des  notifications  de  l'Office 
europeen  des  brevets)  et  88  (Revendications,  description  et 
dessins differents pour des Etats differents) 
Article 96 
Rejet de la demande ou delivrance du brevet 
( 1)  La  division  d'examen rejette la  demande de  brevet 
europeen si  elle estime que cette demande ou }'invention 
qui en  fait l'o bjet ne satisfait pas aux conditions prevues 
par  la  presente  convention, a moins  que  des  sanctions 
differentes du rejet ne soient prevues par la convention. 
(2)  Lorsque  la  division  d'examen  estime  que  la  de-
mande  de  brevet  europeen  et  }'invention  qui  en  fait 
l'objet satisfont  aux  conditions prevues  par la presente 
convention,  elle  decide  de  delivrer  le  brevet  europeen 
pour les Etats designes si, 
a)  dans les conditions prevues par le  reglement d'execu-
tion,  il  est  etabli  que  le  demandeur est d'accord sur le 
texte  dans  lequel  la  division  d'examen  envisage  de 
delivrer le brevet europeen; 
b)  les  taxes de  delivrance du brevet et d'impression du 
fascicule  du  brevet  ont  ete  acquittees  dans  le  delai 
prescrit par le reglement d'execution; 
c)  les taxes annuelles et, le  cas echeant, les surtaxes deja 
exigibles ont ete acquittees. 
(3)  Si les taxes de  delivrance du brevet et d'impression 
du  fascicule  du  brevet n'ont pas ete acquittees dans les 
delais, la demande est reputee retiree. 
( 4)  La  decision  relative  a la  delivrance  du  brevet 
europeen ne prend effet qu'au jour de la publication au 
Bulletin  europeen  des  brevets  de  la  mention  de  cette 
delivrance.  Cette  mention est  publiee  au  plus  tot  trois 
mois  a compter  du  point  de  depart  du  delai  vise  au 
paragraphe 2, lettre b). 
C[.  Ia regles 52 (Procedure d'examen), 53 (Delivrance du brevet 
europeen a  plusieurs demandeurs),  69 (Forme des decisions),  70 
(Corutatation  de  Ia  perte  d'un  droit)  et  90  (Rectification 
d'erreurs dans les decisions) 
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Veroffentlichung des europaischen Patents 
Das  Europaische  Patentamt  gibt  gleichzeitig  mit  der 
Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europaischen  Patents  eine  Patentschrift  fUr  das  euro-
paische  Patent  heraus,  in  der  die  Beschreibung,  die 
Patentanspriiche  und  gegebenenfalls  die  Zeichnungen 
enthalten sind. 
Vgl.  Regeln  18  (Bekanntmachung  der  Erfindernennung),  19 
(Berichtigung oder Widerruf der Erfindernennung), 54 (Angaben 
auf der Patentschrift), 55 (Urkunde uber das europdische Patent) 
und 88 (Unterschiedliche Anspriiche, Beschreibungen und Zeich-
nungen fur verschiedene Staaten) 
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Article 97 
Publication of a European patent 
At the same time as it publishes the mention of the grant 
of  the  European  patent,  the  European  Patent  Office 
shall  publish  a  specification  of  the  European  patent 
containing the description,  the claims and any drawings. 
Cf.  Rules 18  (Publication  of the mention of the inventor}, 19 
(Rectification or cancellation of the designation of  an inventor}, 
54  (Particulars  to be included in  the specification),  55  (Certi-
ficate for a European patent) and 88 (Different claims, descrip-
tion and drawings for different States) Article 97 
Publication du brevet europeen 
L'Office  europeen  des  brevets publie  simultanement la 
mention  de  la  delivrance  du  brevet  europeen  et  le 
fascicule  du  brevet  europeen  contenant la  description, 
les revendications et, le cas echeant, les dessins. 
Cf les regles 18 (Publication de Ia  designation de l'inventeur), 19 
(Rectification ou annulation de Ia designation de l'inventeur), 54 
(Indications qui doivent figurer dans le [ascicule du brevet), 55 
(Certi[icat de  brevet europeen) et 88  (Revendications, descrip-
tion et dessins differents pour des Etats differents) 




(1)  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekannt-
machung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des  euro-
paischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europaischen 
Patentamt  gegen  das  erteilte  europaische  Patent  Ein-
spruch  einlegen.  Der Einspruch ist schriftlich einzurei-
chen und zu  begriinden.  Er gilt erst als eingelegt, wenn 
die Einspruchsgebtihr entrichtet worden ist. 
(2)  Der Einspruch erfaBt das europaische Patent ftir alle 
Vertragsstaaten, in denen es Wirkung hat. 
(3)  Am  Einspruchsverfahren  sind  neben  dem  Patent-
inhaber die Einsprechenden beteiligt. 
(4)  Weist  jemand nach,  daB  er in  einem Vertragsstaat 
aufgrund einer rechtskraftigen Entscheidung anstelle des 
bisherigen  Patentinhabers  in  das  Patentregister  dieses 
Staats eingetragen ist, so tritt er auf Antrag in bezug auf 
die sen Staat an die Stelle des bisherigen Patentinhabers. 
Abweichend von Artikel 117 gelten der bisherige Patent-
inhaber und  deijenige,  der  sein  Recht  geltend  macht, 
nicht als gemeinsame lnhaber, es sei denn, daB beide dies 
verlangen. 
Vgl.  Regeln  13  (Aussetzung  des  Verfahrens),  56  (Form  des 
Einspruchs), 61  (Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts 
wegen),  62  (Rechtwbergang  des  europiiischen  Patents),  70 




Der Einspruch kann nur darauf gesttitzt werden, daB 
a)  der Gegenstand  des  europaischen Patents nach den 
Artikeln 50 bis 55 nicht patentfahig ist; 
b)  das  europaische  Patent  die  Erfindung  nicht  so 
deutlich und vollstandig offenbart, daB ein Fachmann sie 
danach ausflihren kann; 
c)  der  Gegenstand  des  europaischen Patents tiber den 
lnhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder, 
wenn  das  Patent auf einer europaischen Teilanmeldung 
oder  einer  nach  Artikel 59  eingereichten  neuen  euro-
paischen  Patentanmeldung beruht, tiber  den Inhalt der 
friiheren  Anmeldung  in  der  urspriinglich  eingereichten 
F assung hinausgeh  t. 
Artikell  00 
Priifung des Einspruchs 
( 1)  1st  der  Einspruch zulassig,  so priift die  Einspruchs-
abteilung,  ob  die  in  Artikel 99  genannten Einspruchs-
griinde  der Aufrechterhaltung des  europ~ischen Patents 






( 1)  Within  nine  months  from  the  publication  of the 
mention of the grant of the European patent, any person 
may  give  notice  to  the  European  Patent  Office  of 
opposition  to  the  European patent granted.  Notice  of 
opposition shall be filed in a written reasoned statement. 
It  shall  not  be  deemed  to  have  been  filed  until  the 
opposition fee has been paid. 
(2)  The opposition shall apply to the European patent 
in  all  the  Contracting States in which that patent has 
effect. 
(3)  Opponents  shall  be  parties  to  the  opposition 
proceedings as well as the proprietor of the patent. 
( 4)  Where  a  person  provides  evidence  that in a  Con-
tracting  State,  following  a  final  decision,  he  has  been 
entered in the patent register of such State instead of the 
previous  proprietor,  such  person  shall,  at  his  request, 
replace the previous proprietor in respect of such State. 
By  derogation from Article 117, the previous proprietor 
and the person making the request shall not be deemed 
to be joint proprietors unless both so request. 
Cf.  Rules  13  (Suspension  of proceedings),  56  (Form  of the 
notice  of  opposition),  61  (Continuation  ex  officio  of the 
opposition proceedings),  62 (Transfer of the European patent), 
70 (Noting of loss of rights)  and 91  (Interruption of proceed-
ings) 
Article 99 
Grounds for opposition 
Opposition may only be filed on the grounds that: 
(a)  the  subject-matter  of  the  European  patent  is  not 
patentable within the terms of Articles 50 to 55; 
(b) the European patent does not disclose the invention 
in a manner sufficiently clear and complete for it to be 
carried out by a person skilled in the art; 
(c)  the  subject-matter of the  European patent extends 
beyond the content of the application as filed, or, if the 
patent was  granted  on a  divisional  application  or on a 
new  application  filed  in  accordance  with  Article 59, 
beyond the content of the earlier application as filed. 
Article 100 
Examination of the opposition 
( 1)  If the  opposition  is  admissible,  the  Opposition 
Division  shall  examine whether the grounds for opposi-
tion laid  down in Article 99 prejudice the maintenance 




( 1)  Dans un delai de  neuf mois a  compter de la date de 
publication  de  la  mention  de  la  delivrance  du  brevet 
europeen, toute personne peut faire opposition au brevet 
europeen  delivre,  aupres  de  l'Office  europeen  des 
brevets.  L'opposition  doit  etre  formee  par  ecrit  et 
motivee. Elle n'est reputee formee qu'apres paiement de 
la taxe d'opposition. 
(2)  L'opposition au  brevet  europeen  affecte  ce  brevet 
dans  tous les Etats contractants dans lesquels il  produit 
ses effets. 
(3)  Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le 
titulaire du brevet, a  la procedure d' opposition. 
(  4)  Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat 
contractant, elle  est  inscrite  au  registre  des  brevets, en 
vertu  d'un jugement passe en  force  de chose jugee, aux 
lieu  et  place  du  titulaire  initial,  elle  est,  sur  requete, 
substituee  a  ce  demier pour ledit  Etat. Nonobstant les 
dispositions de !'article 11 7,  le  titulaire initial du  brevet 
et la personne qui fait ainsi valoir ses  droits ne  sont pas 
consideres  comme  co-proprietaires,  a  moins  qu'ils  ne 
demandent tous deux a l'etre. 
Cf  les  regles  13 (Suspension  de  Ia  procedure),  56  (Forme  de 
/'opposition),  61  (Poursuite  d'office  de  Ia  procedure d'opposi-
tion),  62 (Transfert du brevet europeen),  70 (Constatation de Ia 
perte d'un droit) et 91  (Interruption de Ia procedure) 
Article 99 
Motifs d'opposition 
L'opposition ne peut etre fondee que sur les motifs selon 
lesquels: 
a)  1'objet  du  brevet  europeen n'est pas brevetable aux 
termes des articles 50 a 55; 
b)  le  brevet europeen n'expose pas !'invention de  fa<;on 
suffisamment  claire  et complete pour qu'un homme de 
metier puisse l'executer; 
c)  l'objet  du  brevet  europeen  s'etend au-dela  du  con-
tenu  de  la  demande telle qu'elle a ete deposee ou, si  le 
brevet  a  ete delivre  sur la base d'une demande division-
naire  ou d'une nouvelle  demande  deposee  en vertu  de 
!'article 59,  au-dela  du  contenu  de  la  demande  initiale 
telle qu'elle a ete deposee. 
Article 100 
Ex  amen de 1' opposition 
( 1)  Si  !'opposition  est  recevable,  la  division  d'opposi-
tion examine si les motifs d'opposition vises a !'article 99 
s'opposent au maintien du.brevet europeen. 
107 (2)  Bei  der Priifung  des Einspruchs, die nach MaBgabe 
der Ausfiihrungsordnung  durchzufiihren  ist,  fordert  die 
Einspruchsabteilung die  Beteiligten so oft wie erforder-
lich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Prist 
eine  Stellungnahme  zu  ihr_en  Bescheiden  oder  zu  den 
Schriftsatzen anderer Beteiligter einzureichen. 
Vgl.  Regeln 57 (Verwerfung des Einspruchs als unzuliissig),  58 
(Vorbereitung  der  Einspruchspriifung},  59  (Priifung  des  Ein-
spruchs},  60 (Anforderung von  Unterlagen)  und  71  (Form der 
Bescheide und Mitteilungen) 
Artike/1  01 
Widerruf oder Aufrechterhaltung 
( 1)  1st  die Einspruchsabteilung der Auffassung, da:B  die 
in Artikel 99 genannten Einspruchsgriinde der Aufrecht-
erhaltung  des  Patents  entgegenstehen,  so widerruft  sie 
das europaische Patent. 
(2)  1st  die  Einspruchsabteilung der Auffassung, da:B  die 
in Artikel 99 genannten Einspruchsgriinde der Aufrecht-
erhaltung des  Patents nicht entgegenstehen, so weist sie 
den  Einspruch zuriick, wenn eine Anderung der Patent-
schrift nicht erforderlich ist. 
(3)  1st  die  Einspruchsabteilung  der  Auffassung,  da:B 
unter  Beriicksichtigung  der vom  Patentinhaber im  Ein-
spruchsverfahren  vorgenommenen  Anderungen  das 
Patent und die  Erfindung,  die  es  zum Gegenstand hat, 
den  Erfordernissen  dieses  Ubereinkommens geni.igen,  so 
beschlie:Bt  sie  die  Aufrechterhaltung  des  europiiischen 
Patents in  dem  geanderten  Umfang,  vorausgesetzt,  daB 
a)  gema:B  der  Ausftihrungsordnung  feststeht,  da:B  der 
Patentinhaber  mit  der  Passung,  in  der die  Einspruchs-
abteilung  das  Patent  aufrechtzuerhalten  beabsichtigt, 
einverstanden ist, und 
b)  die  Druckkostengebi.ihr  ftir  eine  neue  Patentschrift 
innerhalb der in  der Ausfiihrungsordnung vorgeschriebe-
nen Prist entrichtet worden ist. 
( 4)  Wird  die  Druckkostengebi.ihr  ftir  eine  neue Patent-
schrift  nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so  wird  das  euro-
paische Patent widerrufen. 
Vgl.  Regeln  59  (Priifung  des  Einspruchs),  69  (Form  der 
Entscheidungen)  und  90  (Berichtigung  von  Fehlern  in  Ent-
scheidungen) 
Artikel 102 
Veroffentlichung einer neuen Patentschrift 
1st  das  europaische  Patent  nach  Artikel 101  Absatz 3 
geandert  worden,  so  gibt  das  Europaische  Patentamt 
gleichzeitig  mit der Bekanntmachung des Hinweises auf 
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(2)  In the  examination of the  opposition, which shall 
be conducted in  accordance  with the provisions of the 
Implementing Regulations, the Opposition Division shall 
invite  the  parties, as  often as  necessary, to file  observa-
tions,  within  a  period  to  be  fixed  by  the Opposition 
Division,  on  communications  from  another  party  or 
issued by itself. 
Cf.  Rules  57  (Rejection  of  the  notice  of  opposition  as 
inadmissible),  58  (Preparation  of  the  examination  of  the 
opposition},  59  (Examination of opposition), 60 (Requests for 
documents)  and  71  (Form  of communications from  the Euro-
pean Patent Office) 
Article 101 
Revocation or maint~nance of the patent 
( 1)  If the Opposition Division is of the opinion that the 
grounds  for  opposition  mentioned  in  Article 99  pre-
judice the maintenance of the European patent, it shall 
revoke the patent. 
(2)  If the Opposition Division is of the opinion that the 
grounds  for  opposition mentioned in Article 99 do not 
prejudice  the maintenance of the  patent, it shall reject 
the  opposition,  if  there  is  no  need  to  amend  the 
specification. 
(3)  If the  Opposition Division  is  of the  opm10n  that, 
taking into consideration the amendments made by the 
proprietor of the patent during the opposition proceed-
ings,  the  patent  and  the  invention to which it relates 
meet the requirements of this Convention, it shall decide 
to maintain the patent as amended, provided that: 
(a) it is  established, in accordance with the provisions of 
the Implementing Regulations, that the proprietor of the 
patent  approves  the  text  in  which  the  Opposition 
Division intends to maintain the patent; and 
(b)  the fee  for the printing of a new specification is paid 
within  the  time  limit  prescribed  in  the  Implementing 
Regulations. 
(  4)  If the fee  for the printing of a new  specification is 
not  paid  in  due  time,  the  European  patent  shall  be 
revoked. 
Cf.  Rules  59  (Examination  of  opposition),  69  (Form  of 
decisions) and 90 (Correction of  errors in decisions) 
Article 102 
Publication of a new specification 
If  a  European  patent  is  amended  under Article 101, 
paragraph 3,  the  European  Patent  Office  shall,  at  the 
same time as  it publishes the mention of the opposition (2)  Au  cours  de  l'examen  de  !'opposition qui doit  se 
derouler  conformement  aux  dispositions  du  reglement 
d'execution,  la  division  d'opposition invite  les  parties, 
aussi  souvent  qu'il  est  necessaire, a presenter,  dans  un 
delai  qu'elle  leur  impartit,  leurs  observations  sur  les 
notifications  qu'elle  leur  a  adressees  ou  sur  les  com-
munications qui emanent d'autres parties. 
Cf.  lei regles  57 (Rejet de /'opposition  pour irrecevabilite),  58 
(MesuYes preparatoires a  l'examen de /'opposition),  59 (Examen 
de /'opposition),  60 (Demande de documents) et 71  (Forme des 
notifications de /'Office europeen des brevets) 
Article 1 OJ 
Revocation ou maintien du brevet 
(I)  Si  la  division  d'opposition  estime  que  les  motifs 
d'opposition vises a !'article 99 s'opposent au maintien 
du brevet europeen, elle revoque Ie brevet. 
(2)  Si  la  division  d'opposition  estime  que  les  motifs 
d'opposition  vises  a !'article 99  ne  s'opposent  pas  au 
maintien  du  brevet,  elle  rejette !'opposition lorsqu'une 
modification du fascicule  du  brevet n'est pas necessaire. 
(3)  Si la  division  d'opposition estime que, compte tenu 
des  modifications apportees par le  titulaire du brevet au 
cours  de  la  procedure d'opposition, Ie  brevet et !'inven-
tion  dont  il  fait  l'objet satisfont aux  conditions de  la 
presente  convention,  elle  decide  de  maintenir le  brevet 
europeen tel qu'il a ete modifie pour autant que: 
a)  conformement  aux  dispositions  du  reglement 
d'execution,  il  est  etabli  que  le  titulaire  du  brevet  est 
d'accord sur le  texte dans lequella division d'opposition 
envisage de maintenir le  brevet et que 
b)  la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet 
a  ete  acquittee  dans  le  delai  prescrit  par Ie  reglement 
d'  execution. 
( 4)  Si la  taxe d'impression d'un nouveau fascicule n'est 
pas  acquittee  dans  les  deiais,  le  brevet  europeen  est 
revoque. 
Cf.  les  regles  59  (Examen  de  /'opposition),  69  (Forme  des 
decisions) et 90 (Rectification d'erreurs dans les decisions) 
Article 102 
Publication d'un nouveau fascicule de brevet 
Lorsque  le  brevet  europeen a  ete  modifie  en  vertu  de 
!'article I 0 I, paragraphe 3, !'Office europeen des brevets 
publie  simultanement  la  mention  de  Ia  decision 
I09 die  Entscheidung tiber  den Einspruch eine neue Patent-
schrift  heraus,  in  der  die  Beschreibung,  die  Patent-
anspriiche  und  gegebenenfalls  die  Zeichnungen  in  der 
geanderten Form enthalten sind. 
Vgl.  Regeln  18  (Bekanntmachung  der  Erfindemennung),  19 
(Berichtigung oder Widerruf der Erfindemennung), 63 (Angaben 
auf  der  neuen  Patentschrift)  und  88  (Unterschiedliche  An-
spriiche,  Beschreibungen  und  Zeichnungen  fur  verschiedene 
Staaten) 
Artikell  03 
Kosten 
(1)  Im  Einspruchsverfahren  tragt  jeder Beteiligte  die 
ihm  erwachsenen  Kosten  selbst,  soweit  nicht die  Ein-
spruchsabteilung  oder  die  Beschwerdekammer,  wenn 
und  soweit  dies  der  Billigkeit  entspricht,  tiber  eine 
Verteilung  der  Kosten,  die  durch  eine  mtindliche  Ver-
handlung  oder eine Beweisaufnahme verursacht worden 
sind,  nach  Ma.Bgabe  der  Ausflihrungsordnung  anders 
entscheidet. 
(2)  Die  Geschaftsstelle  der  Einspruchsabteilung  setzt 
auf  Antrag  den  Betrag  der  Kosten  fest,  die  aufgrund 
einer Entscheidung tiber die Verteilung zu erstatten sind. 
Gegen  die  Kostenfestsetzung der Geschaftsstelle ist der 
Antrag  auf Entscheidung durch die  Einspruchsabteilung 
innerhalb  einer in  der Ausflihrungsordnung vorgeschrie-
benen Prist zulassig. 
(3)  Jede unanfechtbare Entscheidung des Europaischen 
Patentamts  tiber  die  Festsetzung  der  Kosten  wird  in 
jedem Vertragsstaat  in  bezug auf die Vollstreckung wie 
ein  rechtskraftiges  Urteil  eines  Zivilgerichts  des  Staats 
behandelt,  in  dessen  Hoheitsgebiet  die  V ollstreckung 
stattfindet.  Eine  Uberprlifung dieser Entscheidung darf 
sich lediglich auf ihre Echtheit beziehen. 
Vgl.  Rtgeln  9  (Geschiiftsverteilung  fur  die  erste  Instanz),  64 
(Kosten),  69  (Form  der Entscheidungen) und 90 (Berichtigung 
von Fehlem in Entscheidungen) 
Artike/104 
Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers 
(1)  1st  gegen  ein  europaisches Patent Einspruch einge-
legt  worden,  so  kann jeder Dritte,  der nachweist,  daB 
gegen  ihn  Klage  wegen  Verletzung  dieses  Patents  er-
hoben worden ist, nach Ablauf der Einspruchsfrist dem 
Einspruchsverfahren  beitreten,  wenn er den Antrag auf 
Beitritt innerhalb von drei Monaten nach dem Tag stellt, 
an dem die Verletzungsklage erhoben worden ist. 
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decision,  publish  a  new  specification  of the European 
patent  containing  the  description,  the  claims  and  any 
drawings, in the amended form. 
Cf Rules 18  (Publication  of the mention of the inventor),  19 
(Rectification or cancellation of the designation of  an inwentor  ), 
63  (Particulars  to  be included in  the new specification) and 88 
(Different claims,  description and drawings for different States) 
Article 103 
Costs 
( 1)  Each party to the proceedings shall meet the costs 
he  has  incurred  unless  a  decision  of  an  Opposition 
Division  or  Board  of  Appeal,  for  reasons  of  equity, 
orders,  in  accordance  with  the  Implementing  Regula-
tions, a different apportionment of costs incurred during 
taking of evidence or in oral proceedings. 
(2)  On request, the registry  of the Opposition Division 
shall  fix  the  amount  of  the costs  to be paid under a 
decision  apportioning them.  The  fixing of the costs by 
the  registry  may  be  reviewed  by  a  decision  of  the 
Opposition Division on a request filed within the period 
laid down in the Implementing Regulations. 
(3)  Any  final  decision  of the  European Patent Office 
fixing  the  amount of costs  shall  be dealt with, for the 
purpose of enforcement in the Contracting States, in the 
same way as  a final decision given by a civil court of the 
State  in  the  territory  of which  enforcement  is  to be 
carried out. Verification of such decision shall be limited 
to its authenticity. 
Cf Rules 9 (Allocation of duties to the departments of  the first 
instance),  64 (Costs),  6 9 (Form of  decisions) and 90 (Correction 
of  errors in decisions) 
Article 104 
Intervention of the assumed infringer 
( 1)  In the event of an opposition to a European patent 
being filed,  any third party who proves that proceedings 
for infringement of the same patent have been instituted 
against  him  may,  after  the  opposition  period  has 
expired,  intervene in  the  opposition proceedings,  if he 
gives  notice  to the European Patent Office of interven-
tion  within  three  months  of the  date  on  which  the 
infringement proceedings were instituted. concernant  !'opposition  et  un  nouveau  fascicule  du 
brevet  europeen contenant,  dans la  forme  modifiee,  la 
description,  les  revendications  et,  le  cas  echeant,  les 
dessins. 
Cf les regles 18 (Publication de Ia  designation de l'inventeur), 19 
(Recti[ictltion ou annulation de Ia designation de l'inventeur), 63 
(Indications  qui  doivent figurer  dans  le  nouveau  fascicule  du 
brevet) et 88  (Revendications,  description et dessins differents 
pour des Etats differents) 
Article 103 
Frais 
( 1)  Chacune  des  parties  a la  procedure  d'opposition 
supporte les  frais  qu'elle  a  exposes,  sauf decision de la 
division d'opposition ou de  la chambre de recours, prise 
conformement  au  reglement  d'execution,  prescrivant, 
dans  Ia  mesure  ou  l'equite  l'exige,  une  repartition 
differente des frais occasionnes par une procedure orale 
ou une mesure d'instruction. 
(2)  Sur  requete,  le  greffe  de  la  division  d'opposition 
fixe  le  montant  des  frais a rembourser en  vertu  d'une 
decision  de  repartition.  Le  montant des frais tels qu'ils 
ont ete fixes par le greffe, sur une requete presentee dans 
le  delai prescrit par le  reglement d'execution, peut etre 
reforme par une decision de la division d'opposition. 
(3)  Toute  decision  finale  de  l'Office  europeen  des 
brevets fixant  le  montant  des  frais est,  aux fins  de  son 
execution dans  les  Etats contractants, reputee etre une 
decision  passee  en force  de  chose jugee rendue par une 
juridiction civile  de  l'Etat  sur  le territoire duquel cette 
execution doit  etre poursuivie.  Le  controle  d'une telle 
d_ecision  ne peut porter que sur son authenticite. 
Cf les regles 9  (Repartition d'attributions entre les instances du 
premier  degre),  64  (Frais),  6 9  (Forme  des  decisions)  et  90 
(Rectification d'erreurs dans les decisions) 
Article 104 
Intervention du contrefacteur presume 
( 1)  Lorsqu'une  opposition  au  brevet  europeen  a  ete 
formee,  tout tiers qui apporte la preuve qu'une action en 
contrefa<;on  contre le  meme titre a ete introduite a  son 
encontre, peut, apres }'expiration du delai d'opposition, 
intervenir  dans  la  procedure  d'opposition a condition 
qu'il forme  la  demande d'intervention dans un delai de 
trois  mois  a compter de  la  date a laquelle  !'action en 
contrefa<;on a ete introduite. 
Ill (2)  Der Antrag  auf Beitritt ist schriftlich einzureichen 
und  zu  begriinden.  Er  gilt  erst  als  gestellt,  wenn  die 
Einspruchsgebiihr entrichtet worden ist. Im iibrigen wird 
der  Beitritt  als  Einspruch  behandelt,  soweit  in  der 
Ausftihrungsordnung nichts anderes bestimmt ist. 
Vgl.  Regeln  56  (Form  des  Einspruchs),  57  (Verwerfung  des 
Einspruchs  als  unzuldssig),  58  (Vorbereitung  der Einspruchs-
priifung),  59 (Priifung des Einspruchs) und 70 (Feststellung eines 
Rechtsverlusts) 
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(2)  Notice  of intervention  shall  be  filed  in  a written 
reasoned statement. It shall not be deemed to have been 
filed  until the  opposition fee  has been paid. Thereafter 
the  intervention  shall,  subject  to  any  exceptions  laid 
down in the Implementing Regulations, be treated as an 
opposition. 
Cf.  Rules 56 (Form of the notice of opposition), 57 (Rejection 
of the notice of opposition as  inadmissible), 58 (Pre[J(lration of 
the examination of the opposition), 59 (Examination of  opposi-
tion) and 70 (Noting of  loss of  rights) (2)  La  demande  d'intervention  est  presentee  par 
requete  motivee.  Elle  n'est  reputee  presentee  qu'apres 
paiement  de  la  taxe  d'opposition.  Apres  l'accomplisse-
ment  de  cette  formalite,  !'intervention  est  assimilee a 
une  opposition,  sous  reserve  des  dispositions  du  regle-
ment d'execution. 
Cf  les  regles  56  (Forme  de  /'opposition),  57  (Rejet  de 
/'opposition  pour  irrecevabilite),  58  (Mesures  preparatoires a 
l'examen  de  /'opposition),  59  (Examen  de  /'opposition)  et 70 
(Constatation de la perte d'un droit) 




( 1)  Die  Entscheidungen  der  Eingangsstelle,  der  Prii-
fungsabteilungen  und  der  Einspruchsabteilungen  sind 
mit  der  Beschwerde  anfechtbar.  Die  Beschwerde  hat 
aufschiebende Wirkung. 
(2)  Eine  Entscheidung,  die  ein  Verfahren  gegentiber 
einem Beteiligten nicht abschlie-Bt, ist nur zusammen mit 
der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht die Stelle, 
die  die  Entscheidung  getroffen  hat,  die  sofortige  Be-
schwerde in der Entscheidung zugelassen hat. In diesem 
Fall  Hiuft  die  Beschwerdefrist vom  Tag  der  Zustellung 
dieser Entscheidung an. 
(3)  Die  Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens 
kann nicht einziger  Gegenstand  einer Beschwerde  sein. 
( 4)  Eine Entscheidung iiber die Festsetzung des Betrags 
der  Kosten  des  Einspruchsverfahrens  ist  mit  der  Be-
schwerde  nur anfechtbar,  wenn  der Betrag  eine  in  der 
Ausftihrungsordnung bestimmte Hohe iibersteigt. 
Vgl.  Regeln 13 (Aussetzung des  Verfahrens),  14 (Beschriinkung 
der  Zuriicknahme  der  europiiischen  Patentanmeldung),  64 
(Ko1ten) und 91  (Unterbrechung des Verfahrens) 
Artikel1  06 
Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte 
Die  Beschwerde  steht  denjenigen  zu,  die  an  dem  Ver-
fahren  beteiligt  waren,  das zu der Entscheidung geftihrt 
hat,  soweit  sie  durch die  Entscheidung beschwert sind. 
Die  iibrigen  an  diesem  Verfahren Beteiligten  mit Aus-
nahme  derjenigen,  die  auf ihre  Beteiligung  an  diesem 
Verfahren  verzichtet  haben,  sind  am  Beschwerdever-
fahren beteiligt. 
Artikel1 07 
Frist und Form 
Die  Beschwerde  ist  innerhalb  von  drei  Monaten  nach 
Zustellung  der  Entscheidung  schriftlich  beim  Euro-
paischen  Patentamt  einzulegen  und zu begriinden.  Die 
Beschwerde gilt erst als  eingelegt, wenn die Beschwerde-
gebiihr entrichtet worden ist. 






Decisions subject to appeal 
( 1)  An appeal shall lie  from decisions of the Receiving 
Section,  Examining Divisions and Opposition Divisions. 
It shall have suspensive effect. 
(2)  A decision which does not terminate proceedings as 
regards  one of the parties can only be appealed together 
with the final decision, unless the department taking the 
decision allows in the decision immediate appeal. In this 
case,  the  time  limit for filing  the appeal shall run from 
the date of notification of the decision. 
(3)  The apportionment of costs of opposition proceed-
ings cannot be the sole subject of an appeal. 
( 4)  A decision fixing the amount of costs of opposition 
proceedings cannot be appealed unless the amount is  in 
excess  of that laid  down  in  the Implementing Regula-
tions. 
Cf. Rules 13 (Suspension of  proceedings),  14 (Limitation of  the 
option to withdraw the European patent application), 64 (Costs) 
and 91  (Interruption of  proceedings) 
Article 106 
Persons entitled to appeal 
and to be parties to appeal proceedings 
Any  party  to  proceedings  adversely  affected  by  a 
decision may appeal. Any other parties to the proceed-
ings shall be parties to the appeal proceedings as of right, 
with the  exception of those  who have  abandoned that 
right. 
Article 107 
Time limit and form of appeal 
An  appeal  must  be  filed  in  writing  at  the  European 
Patent  Office  within  three  months  after  the  date  of 
notification of the  decision  appealed  from;  it must set 
out the grounds on which it is based. An appeal shall not 
be  deemed to be filed until after the fee  for appeal has 
been paid. 
Cf.  Rules 65  (Content of the appeal) and 70 (Noting of  loss of 
rights) SIXI~ME  PARTIE 
PROCEDURE DE RECOURS 
Article 105 
Decisions susceptibles de recours 
( 1)  Les  decisions  de  la  section  de  depot, des  divisions 
d'examen et des  divisions d'opposition sont susceptibles 
de recours. Le recours a un effet suspensif. 
(2)  Une  decision qui ne met pas fin a  une procedure a 
l'egard  d'une  des  parties  ne  peut  faire  l'objet  d'un 
recours qu'avec la  decision finale, a  moins que l'instance 
prenant la  decision ne  permette dans celle-ci un recours 
immediat.  Dans  ce  cas,  le  delai de recours commence a 
courir ala date de signification de ladite decision. 
(3)  Aucun  recours  ne  peut  avoir  pour  seul  objet  la 
repartition des frais de la procedure d'opposition. 
( 4)  Une  decision  fixant  le  montant  des  frais  de  la 
procedure d'opposition ne peut faire l'objet d'un recours 
que  si  le  montant  est  superieur  a celui  fixe  par  le 
reglement d'execution. 
Cf les rigles 13 (Suspension de Ia procedure), 14 (Limitation de 
Ia  faculte de retirer Ia  demande de brevet europeen), 64 (Frais) 
et 91  (/11terruption de Ia procedure) 
Article 106 
Personnes admises a  former le recours 
et a  etre parties a  la procedure 
Toute partie. ala procedure ayant conduit a  une decision 
peut  recourir contre cette  decision  pour autant qu'elle 
n'ait pas  fait  droit a  ses  pretentions. Les autres parties a 
ladite  procedure sont de droit parties a  la procedure de 
recours,  a !'exception  de  celles  qui  ont  renonce  a ce 
droit. 
Article 107 
Delai et forme 
Le  recours  doit  etre forme  par ecrit  aupres de  l'Office 
europeen  des  brevets  dans  un  delai  de  trois  mois a 
compter du jour de  la  signification de la_ decision; il do  it 
etre  motive.  Le  recours  n'est  considere  comme  forme 
qu'apres le paiement de la taxe de recours. 
Cf lei regles 65 (Contenu du recours) et 70 (Constatation de Ia 
perte tl'un droit) 
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Abhilfe 
(1)  Erachtet  die  Stelle,  deren  Entscheidung  angefoch-
ten wird,  die  Beschwerde fUr  zuHissig und begriindet, so 
hat sie ihr abzuhelfen. 
(2)  Wird  der Beschwerde  innerhalb  eines Monats nach 
ihrem  Eingang nicht abgeholfen,  so  ist sie unverziiglich 
ohne  sachliche  S tellungnahme  der  Beschwerdekammer 
vorzulegen. 
(3)  Absatz  1  ist  nicht  anzuwenden,  wenn  dem  Be-
schwerdeftihrer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter 
gegeniibersteht.  In diesem Fall ist die Beschwerde unver-
ziiglich  nach  ihrem  Eingang  der  Beschwerdekammer 
vo:rzulegen. 
Vgl.  Regel 68 (Riickzahlung der Beschwerdegebiihr) 
Artike/1  09 
Priifung der Beschwerde 
(1)  1st  die  Beschwerde zuUissig,  so  priift die Beschwer-
dekammer, ob die Beschwerde begriindet ist. 
(2)  Bei der Priifung der Beschwerde, die nach Ma:Bgabe 
der Ausfiihrungsordnung  durchzufiihren  ist,  fordert  die 
Beschwerdekammer die  Beteiligten  so  oft wie  erforder-
lich  auf,  innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist 
eine  S tellungnahme  zu  ihren  Bescheiden  oder  zu  den 
Schriftsatzen anderer Beteiligter einzureichen. 
(3)  Artikel  95  Absatz  3 ist entsprechend anzuwenden. 
Vgl.  Regeln  66 (Verwerfung der Beschwerde als unzuliissig),  6 7 
(Priifung der Beschwerde),  70 (Feststellung eines Rechtsverlusts) 
und 71  (Form der Bescheide und Mitteilungen) 
Artike/11  0 
Entscheidung iiber die Beschwerde 
(1)  Nach der Priifung,  ob die Beschwerde begriindet ist, 
entscheidet  die  Beschwerdekammer  iiber  die  Be-
schwerde.  Die  Beschwerdekammer  wird  entweder  im 
Rahmen  der  ZusHindigkeit  der  Stelle  tatig,  die  die 
angefochtene  Entscheidung  erlassen  hat,  oder verweist 
die  Angelegenheit  zur  weiteren  Entscheidung an  diese 
Stelle zuriick. 
(2)  Verweist die  Beschwerdekammer die Angelegenheit 
zur weiteren Entscheidung an  die Stelle zuriick, die die 




(1)  If the  department  whose  decision  is  contested 
considers the appeal to be admissible  and well founded, 
it shall rectify its decision. 
(2)  If the appeal is  not allowed within one month after 
its receipt,  it shall  be remitted to the Board of Appeal 
without delay, and without comment as to its merit. 
(3)  The provisions of paragraph 1 shall not apply where 
the  appellant  is  opposed  by  another  party  to  the 
proceedings. In this case the appeal shall be remitted to 
the Board of Appeal as soon as it is filed. 
Cf.  Rule 68 (Reimbursement of  appeal fees) 
Article 109 
Examination of appeals 
(1)  If the  appeal  is  admissible,  the  Board  of Appeal 
shall examine whether the appeal is allowable. 
(2)  In  the  examination of the  appeal,  which shall be 
conducted  in  accordance  with  the  provisions  of  the 
Implementing  Regulations,  the  Board  of Appeal  shall 
invite  the  parties, as  often as  necessary, to file  observa-
tions,  within  a  period  to  be  fixed  by  the  Board  of 
Appeal,  on  communications  from  another  party  or 
issued by itself. 
(3)  Article 95,  paragraph 3,  shall  apply  mutatis 
mutandis. 
Cf.  Rules  66  (Rejection  of the  appeal  as  inadmissible),  67 
(Examination  of appeals),  70 (Noting of loss of rights) and 71 
(Form of  communications from the European Patent Office) 
Article 110 
Decision in respect of appeals 
( 1)  Following the examination as to the allow ability of 
the  appeal,  the  Board  of Appeal  shall  decide  on  the 
appeal.  The  Board  of Appeal may either exercise  any 
power within the competence of the department which 
was  responsible  for  the  decision  appealed  or remit the 
case to that department for further prosecution. 
(2)  If the  Board of Appeal remits the case for further 
prosecution  to  the  department  whose  decision  was 
appealed,  that department shall  be bound by the  ratio 
decidendi of the Board of Appeal, in so far as  the facts Article 108 
Revision prejudicielle 
( 1)  Si !'instance dont la  decision est attaquee considere 
le  recours  comme  recevable  et  fonde,  elle  doit y  faire 
droit. 
(2)  S'i1  n'est pas fait droit au recours dans un delai d'un 
mois  apres  qu'il  a  ete  introduit,  le  recours  doit  etre 
immediatement defere a  la chambre de recours, sans avis 
sur le fond. 
(3)  Les  dispositions  du  paragraphe 1  ne  s'appliquent 
pas  lorsque la procedure oppose celui qui a introduit le 
recours a  une autre partie. En pareil cas,  le  recours doit 
etre defere a  la  chambre de recours aussitot apres qu'il a 
ete introduit. 
Cf Ia  regie 68 (Remboursement de Ia  taxe de recours) 
Article 109 
Examen du recours 
( 1)  Si  le  recours  est  recevable,  la  chambre  de  recours 
examine s'il peut y etre fait droit. 
(2)  Au  cours  de  l'examen  du  recours  qui  doit  se 
derouler  conformement  aux  dispositions  du  reglement 
d'execution,  la  chambre  de  recours  invite  les  parties, 
aussi  souvent  qu'il  est  necessaire, a presenter,  dans  un 
delai  qu'elle  leur  impartit,  leurs  observations  sur  les 
notifications qu'elle leur a adressees ou sur les communi-
cations qui emanent d'autres parties. 
(3)  Les  dispositions  de  !'article 95,  paragraphe 3,  sont 
applicables. 
Cf  les  regles  66  (Rejet  du  recours  pour  irrecevabilite),  6 7 
(Examen du recours),  70 (Constatation de Ia perte d'un droit) et 
71  (Fonne des notifications de l'Office europeen des brevets) 
Article 110 
Decision sur le  recours 
( 1)  A  la  suite  de  l'examen  au  fond  du  recours,  la 
chambre de  recours statue sur le  recours. Elle peut, soit 
exercer  les  competences  de  !'instance  qui  a  pris  la 
decision attaquee, soit renvoyer !'affaire a  ladite instance 
pour suite a  donner. 
(2)  Si  la  chambre de recours renvoie !'affaire pour suite 
a  donner a  !'instance qui a pris la decision attaquee, cette 
instance  est  liee  par  les  motifs  et  le  dispositif  de  la 
decision  de  la  chambre  de  recours  pour autant que les 
faits  de la cause soient les memes. Si la decision attaquee 
117 Stelle  durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerde-
kamnier,  die  der  Entscheidung  zugrunde  gelegt  ist, 
gebunden,  soweit  der  Tatbestand  derselbe  ist.  1st  die 
angefochtene  Entscheidung  von  der  Eingangsstelle  er-
lassen  worden,  so  ist die  Priifungsabteilung ebenfalls an 
die  rechtliche  Beurteilung  der  Beschwerdekammer  ge-
bunden. 
Vgl.  Regeln 68  (Riickzahlung der Beschwerdegebiihr),  69 (Form 
der  Entscheidungen)  und  90  (Berichtigung  von  Fehlern  in 
Entscheidungen) 
Artike/111 
Entscheidung oder Stellungnahme der 
GruBen Beschwerdekammer 
( 1)  Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung 
oder  wenn  sich  eine  Rechtsfrage  von  grundsatzlicher 
Bedeutung stellt, 
a)  befa~t die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren 
anhangig  ist,  von  Amts  wegen  oder  auf  Antrag  eines 
Beteiligten  die  Gro~e  Beschwerdekammer,  wenn  sie 
hierzu eine Entscheidung fUr  erforderlich halt. Weist die 
Beschwerdekammer  den  Antrag  zuriick,  so hat sie  die 
Zuriickweisung in der Endentscheidung zu begriinden; 
b)  kann der Prasident des Europaischen Patentamts der 
Gro~en Beschwerdekammer  eine  Rechtsfrage vorlegen, 
wenn  zwei  Beschwerdekammem tiber  diese  Frage von-
einander abweichende  Entscheidungen getroffen haben. 
( 2)  Die  in  A  bsatz 1 Buchstabe a vorgesehene Entschei-
dung  der  Gro~en Beschwerdekammer  ist  fUr  die  Ent-
scheidung  der  Beschwerdekammer  tiber  die  anhangige 
Beschwerde bindend. 
Vgl.  Regeln 69 (Form der Entscheidungen) und 90 (Berichtigung 
von Fehlem in Entscheidungen) 
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are  the  same.  If  the  decision  which  was  appealed 
emanated  from  the  Receiving  Section,  the Examining 
Division shall similarly be bound by the ratio decidendi 
of the Board of Appeal. 
Cf.  Rules  68  (Reimbursement of appeal fees),  69  (Form  of 
decisions) and 90 (Correction of  errors in decisions) 
Article 111 
Decision or opinion 
of the Enlarged Board of Appeal 
(1)  In order to ensure uniform application of the law, 
or if an important point of law arises: 
(a)  the  Board of Appeal shall,  during proceedings on a 
case  and either ex officio or following a request from a 
party  to  the appeal, refer any question to the Enlarged 
Board of Appeal if it considers that a decision is required 
for the  above  purposes. If the Board of Appeal rejects 
the request, it shall give  the reasons in its final decision; 
(b) the  President  of  the  European  Patent  Office  may 
refer  a point of law  to the Enlarged  Board  of Appeal 
where  two  Boards  of  Appeal  have  given  different 
decisions on that question. 
(2)  The  decision  of  the  Enlarged  Board  of  Appeal 
referred  to  in  paragraph 1(a)  shall  be  binding  on  the 
Board of Appeal in respect of the appeal in question. 
Cf. Rules 69 (Form of  decisions) and 90 (Correction of  errors in 
decisions) a ete prise par la section de  depot, la division d'examen 
est  egalement  liee  par  les  motifs  et  le  dispositif de  la 
decision de la chambre de recours. 
Cf  les  rigles  68  (Remboursement  de  Ia  taxe de  recours),  69 
(Forme  des  decisions)  et  90  (Rectification  d'erreurs  dans  les 
decisions) 
Article 111 
Decisions ou avis 
de la Grande Chambre de recours 
( 1)  Afin d'assurer une application uniforme du droit ou 
si  une question  de  droit  d'importance fondamentale se 
pose: 
a)  la chambre de  recours, soit d'office, soit ala requete 
de 1  'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande 
Chambre de  recours 1orsqu'une decision est necessaire a 
ces  fins.  Lorsque  la  chambre  de  recours  rejette  la 
requete,  elle  doit  motiver  son  refus  dans  sa  decision 
finale; 
b)  le  President  de  l'Office  europeen des  brevets peut 
soumettre une question de droit a la Grande Chambre de 
recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des 
decisions divergentes sur cette question. 
(2)  La  decision  de  la  Grande  Chambre  de  recours  a 
laquelle il  est fait reference au paragraphe 1, lettre a), lie 
la chambre de recours pour le recours en instance. 
Cf  les  regles .69  (Forme  des  decisions)  et 90  (Rectification 
d'erreurs dans les decisions) 
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GEMEINSAME VORSCHRIFTEN 
Kapitel I 
Allgemeine Vorschriften fiir das Verfahren 
Artikel112 
Rechtliches Gehor 
(1)  Entscheidungen  des  Europaischen  Paten  tam  ts 
diirfen  nur  auf  Griinde  gestiitzt  werden,  zu  denen  die 
Beteiligten sich au:Bern konnten. 
(2)  Bei  der Priifung der europaischen Patentanmeldung 
oder des  europaischen Patents und bei den Entscheidun-
gen  dariiber  hat sich  das  Europiiische Patentamt an die 
vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebil-
ligte Fassung zu hal ten. 
Artikel113 
Ermittlung von Amts wegen 
(1)  In den Verfahren vor dem Europaischen Patentamt 
ermittelt  das  Europiiische  Patentamt  den  Sachverhalt 
von Amts wegen; es  ist dabei weder auf das  Vorbringen 
noch auf die Antrage der Beteiligten beschrankt. 
(2)  Das  Europaische Patentamt braucht Tatsachen und 
Beweismittel,  die  von  den  Beteiligten  verspatet vorge-
bracht werden, nicht zu beriicksichtigen. 
Artikel114 
Einwendungen Dritter 
(1)  Nach der Veroffentlichung der europaischen Patent-
anmeldung  kann  jeder Dritte Einwendungen gegen  die 
Patentierbarkeit  der  angemeldeten  Erfindung  erheben. 
Die  Einwendungen sind  schriftlich einzureichen und zu 
begriinden.  Der  Dritte ist  am  Verfahren vor dem Euro-
paischen Patentamt nicht beteiligt. 
(2)  Die  Einwendungen  werden  dem  Anmelder  oder 
Patentinhaber  mitgeteilt,  der  dazu  Stellung  nehmen 
kann. 
Vgl.  Regel 71  (Form der Bescheide und Mitteilungen) 
Artike/115 
Miindliche Verhandlung 
(1)  Eine  miindliche  Verhandlung  findet  entweder auf 
Antrag  eines  Beteiligten  oder,  sofern  das  Europaische 






Common provisions governing procedure 
Article 112 
Basis of decisions 
(1)  The  decisions  of the European Patent Office may 
only  be  based  on  grounds  or  evidence  on  which  the 
parties  concerned  have  had an  opportunity to present 
their comments. 
(2)  The  European  Patent  Office  shall  consider  and 
decide  upon  the  European  patent  application  or  the 
European  patent  only  in  the  text  submitted  to it,  or 
agreed,  by the applicant for or proprietor of the patent. 
Article 113 
Ex officio examination 
(1)  In  proceedings  before  it,  the  European  Patent 
Office shall examine the  facts ex officio; it shall not be 
restricted in  this examination to the facts, evidence and 
arguments provided by the parties and the relief sought. 
(2)  The European Patent Office may disregard facts or 
evidence  which  are  not submitted in  due  time  by the 
parties concerned. 
Article 114 
Observations by third parties 
(1)  Following  the  publication of the European patent 
application,  any  person may  present observations  con-
cerning the patentability of the invention in respect of 
which  the application has been filed.  Such observations 
must be filed in writing and must include a statement of 
the grounds on which they are  based. That person shall 
not be  a  party to the proceedings before the European 
Patent Office. 
(2)  The observations referred to in paragraph I shall be 
communicated to the applicant for or proprietor of the 
patent who may comment on them. 




(1)  Oral  proceedings  shall  take  place  either  at  the 
instance  of  the  European Patent Office  if it considers 
this to be expedient or at the request of any party to the 
proceedings. SEPTIEME PARTIE 
DISPOSITIONS COMMUNES 
Chapitre I 
Dispositions generales de procedure 
Article 112 
Fondement des decisions 
( 1)  Les  decisions  de  l'Office  europeen  des  brevets  ne 
peuvent etre fondees que sur des motifs au sujet desquels 
les parties ont pu prendre position. 
(2)  L'Office  europeen  des  brevets  n'examine  et  ne 
prend de  decision sur la demande de brevet europeen ou 
le  brevet europeen que dans le texte propose ou accepte 
par le  demandeur ou par le titulaire du brevet. 
Article 113 
Examen d'office 
(I)  Au  cours  de  la  procedure,  I'  Office  europeen  des 
brevets procede a  l'examen d'office des faits; cet examen 
n'est  limite  ni  aux  moyens  invoques,  ni  aux demandes 
presentees par les parties. 
(2)  L'Office  europeen  des  brevets  peut  ne  pas  tenir 
compte des  faits ou des preuves que les parties n'ont pas 
invoques ou produits en temps utile. 
Article 114 
Observations des tiers 
(1)  Apres  la  publication  de  la  demande  de  brevet 
europeen,  tout tiers peut presenter des  observations sur 
la  brevetabilite  de  !'invention  faisant  l'objet  de  la 
demande. Les observations doivent etre faites par ecrit et 
dument motivees.  Les tiers n'acquierent pas la qualite de 
parties  a la  procedure  devant  l'Office  europeen  des 
brevets. 
(2)  Les  observations  v1sees  au  paragraphe 1  sont 
notifiees  au  demandeur  ou  au  titulaire  du  brevet  qui 
peut prendre position. 




( 1)  11  est  recouru  a la  procedure  orale  soit  d'office 
lorsque  l'Office  europeen  des  brevets le  juge utile, soit 
sur requete d'une partie a  la procedure. 
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handlung auf Antrag des Anmelders nur statt, wenn die 
Eingangsstelle  dies  fUr  sachdienlich erachtet oder beab-
sichtigt,  die  europaische  Patentanmeldung  zuriick-
zuweisen. 
( 3)  Die  miindliche  V  erhandlung vor der Eingangsstelle 
und der Priifungsabteilung ist nicht offentlich. 
(  4)  Die miindliche V erhandlung, einschlie:f.mch der V  er-
kiindung  der  Entscheidung,  ist  vor  den  Beschwerde-
kammern  und  der  GroBen  Beschwerdekammer  nach 
Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung so-
wie  vor  der  Einspruchsabteilung  offentlich,  sofern  die 
angerufene Instanz nicht in Fallen anderweitig entschei-
det,  in  denen  insbesondere  fUr  eine  am  Verfahren 
beteiligte  Partei  die  Offentlichkeit  des  Verfahrens 
schwerwiegende  und  ungerechtfertigte  N  achteile  zur 
Folge haben konnte. 
Vgl.  Regeln  69  (Form  der Entscheidungen),  72  (Ladung  zur 
miindlichen Verhandlung) und 77 (Niederschrift iiber miindliche 
Verhandlungen und Beweisaufnahmen) 
Artikel116 
Beweisaufnahme 
(1)  In den Verfahren vor einer Priifungsabteilung, einer 
Einspruchsabteilung oder einer Beschwerdekammer sind 
insbesondere folgende Beweismittel zulassig: 
a)  Vernehmung der Beteiligten; 
b)  Einholung von Auskiinften; 
c)  Vorlegung von Urkunden; 
d)  Vernehmung von Zeugen; 
e)  Begutachtung durch Sachverstandige; 
f)  Einnahme des Augenscheins; 
g)  Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung. 
(2)  Die  Priifungsabteilung, die  Einspruchsabteilung und 
die  Beschwerdekammer  konnen  eines  ihrer  Mitglieder 
mit der Durchftihrung der Beweisaufnahme beauftragen. 
(3)  Halt  das  Europaische  Patentamt  die  miindliche 
Vernehmung eines Beteiligten, Zeugen oder Sachverstan-
digen ftir erforderlich, so wird 
a)  der Betroffene zu einer Vernehmung vor dem Euro-
paischen Patentamt geladen oder 
b)  das  zustandige  Gericht  des  Staats,  in  dem  der 
Betroffene  seinen  Wohnsitz  hat, nach Artikel 131  Ab-
satz 2 ersucht, den Betroffenen zu vernehmen. 
( 4)  Ein vor das  Europaische Patentamt geladener Betei-
ligter,  Zeuge  oder  Sachverstandiger  kann  beim  Euro-
paischen Patentamt beantragen, daB er vor einem zustan-
digen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird. 
Nach Erhalt eines solchen Antrags oder in dem Fall, daB 
innerhalb  der  vom  Europaischen  Patentamt  in  der 
Ladung  festgesetzten  Frist  keine  AuBerung  auf  die 
Ladung erfolgt ist, kann das Europaische Patentamt nach 
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(2)  Nevertheless,  oral  proceedings  shall  take  place 
before  the  Receiving  Section  at  the  request  of  the 
applicant  only  where  the  Receiving  Section  considers 
this  to be expedient or where  it envisages refusing the 
European patent application. 
(3)  Oral  proceedings before the Receiving Section and 
Examining Divisions shall not be public. 
(4)  Oral proceedings, including delivery of the decision, 
shall be public, as  regards the Boards of Appeal and the 
Enlarged  Board  of  Appeal,  after  publication  of  the 
European  patent  application,  and  also  before  the 
Opposition Division, in so far as  the department before 
which the  proceedings are  taking place does not decide 
otherwise in cases where admission of the public would 
have  serious  and unjustified disadvantages,  in particular 
for a party to the proceedings. 
Cf  Rules  6 9  (Form  of decisions),  72  (Summons  to  oral 
proceedings) and 77 (Minutes of oral proceedings and of taking 
of  evidence) 
Article 116 
Taking of evidence 
( 1)  In any  proceedings  before  an  Examining Division, 
an Opposition Division or a Board of Appeal the means 
of giving or obtaining evidence shall include the follow-
ing: 
(a)  hearing the parties; 
(b) requests for information; 
(c)  the production of documents; 
(d) hearing the witnesses; 
(e)  opinions by experts; 
(f) inspection; 
(g)  sworn statements in writing. 
(2)  The  Examining  Division,  Opposition  Division  or 
Board of Appeal may commission one of its members to 
examine the evidence adduced. 
(3)  If the European Patent Office considers it necessary 
for a party, witness or expert to give  evidence orally, it 
shall either: 
(a) issue a summons to the person concerned to appear 
before it, or 
(b) request,  in  accordance  with  the provisions  of Art-
icle  131,  paragraph 2,  the  competent  court  in  the 
country  of residence  of the  person  concerned to take 
such evidence. 
(4)  A party, witness or expert who is summoned before 
the  European  Patent  Office  may  request  the  latter to 
allow his evidence to be heard by a competent court in 
his country of residence. On receipt of such a request, or 
if there has  been no reply to the summons by the expiry 
of a  period fixed by the European Patent Office in the (2)  Toutefois,  il  n'est  recouru,  sur  requete  du  de-
mandeur, a  la procedure orale devant la section de depot 
que  lonque celle-ci  le  juge utile ou lorsqu'elle envisage 
de rejeter la demande de brevet europeen. 
(3)  La procedure orale devant la section de  depot et la 
division d'examen n'est pas publique. 
( 4)  La  procedure  orale,  y  compris  le  pro  nonce  de  la 
decision, est publique devant les chambres de recours et 
la Grande Chambre de recours  apres la publication de la 
demande de  brevet europeen ainsi que devant la division 
d'opposition, sauf decision contraire de !'instance saisie, 
au cas  oil la publicite presenterait, notamment pour une 
partie  a la  procedure,  des  inconvenients  graves  et 
injustifies. 
Cf.  les  regles  69  (Forme  des  decisions),  72  (Citation a une 




(I)  Dans  toute  procedure  devant  une  division 
d'examen, une division d'opposition ou une chambre de 
recours,  les  mesures  d'instruction  suivantes  peuvent 
notamment etre prises: 
a)  !'audition des parties; 
b)  la demande de renseignements; 
c)  la production de documents; 
d)  !'audition de temoins; 
e)  !'expertise; 
f)  la descente sur les lieux; 
g)  les  declarations ecrites faites sous la foi du serment. 
( 2)  La  division  d'examen, la  division d'opposition et la 
chambre  de  recours  peuvent  charger  un  de  leurs 
membres de proceder aux mesures d'instruction. 
(3)  Si  l'Office  europeen  des  brevets estime  necessaire 
qu'une  partie,  un  temoin  ou  un  expert  depose  orale-
ment, 
a)  il cite devant lui la personne concernee ou 
b)  il demande, conformement aux dispositions de !'arti-
cle 131,  paragraphe 2,  aux  autorites  judiciaires 
competentes de l'Etat sur le  territoire duquel reside cette 
personne, de recueillir sa deposition. 
( 4)  U  ne  partie,  un  temoin  ou  un  expert  cite  devant 
l'Office europeen des  brevets peut lui demander l'autori-
sation  d'etre  entendu par les  autorites judiciaires  com-
petentes de l'Etat sur le  territoire duquel il reside. Apres 
avoir  re<;u  cette  requete  ou,  si  aucune  suite  n'a  ete 
donnee a la  citation a !'expiration du  delai imparti par 
l'Office  europeen  des  brevets  dans  cette  citation,  ce 
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den Betroffenen zu vemehrnen. 
(5)  Halt  das  Europaische  Patentarnt  die  Beeidigung 
eines  von  ihrn  vemornrnenen  Beteiligten,  Zeugen  oder 
Sachverstandigen ftir  zweckrnaBig, so kann es das zustan-
dige  Gericht  irn  Wohnsitzstaat  des  Betroffenen  urn 
Wiederholung  der  Vernehrnung  und  urn  Beeidigung 
ersuchen. 
(6)  Ersucht  das  Europaische  Patentarnt das zustandige 
Gericht  urn  Vernehrnung,  so  kann  es  das  Gericht 
ersuchen,  die  Person auf ihre Aussage zu beeidigen und 
es  einern Mitglied des betreffenden Organs zu gestatten, 
der  Vernehrnung  beizuwohnen  und  tiber  das  Gericht 
oder unrnittelbar Fragen an die Beteiligten, Zeugen oder 
Sachverstandigen zu richten. 
Vgl.  Regeln  71  (Form  der  Bescheide  und Mitteilungen),  73 
(Beweisaufnahme durch das Europiiische Patentamt), 74  (Beauf-
tragung  von  Sachverstiindigen),  75  (Kosten  der  Beweisauf-
nahme),  76  (Beweissicherung)  und  77  (Niederschrift  iiber 
miindliche Verhandlungen und Beweisaufnahmen) 
Artike/117 
Einheit der europaischen Patentanrneldung oder des 
europaischen Patents 
Verschiedene Anrnelder oder lnhaber eines europaischen 
Patents fUr verschiedene benannte Vertragsstaaten gelten 
irn  Verfahren  vor  dern  Europaischen  Patentarnt  als 
gerneinsarne  Anrnelder oder gerneinsarne Patentinhaber. 
Die  Einheit  der  Anrneldung  oder  des  Patents irn  Ver-
fahren  vor  dern  Europaischen  Patentarnt  wird  nicht 
beeintrachtigt; insbesondere ist  die Fassung der Anrnel-
dung oder des Patents fUr  alle be  nann  ten Vertragsstaaten 
einheitlich,  sofern  in  diesern  Ubereinkornrnen  nichts 
anderes vorgeschrieben ist. 
Artikel 118 
Zustellung 
Das  Europaische  Patentarnt stellt von Arnts  wegen alle 
Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und 
Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird 
oder  die  nach  anderen  V  orschriften  des  Uberein-
kornmens zuzustellen sind oder fUr  die der Prasident des 
Europaischen Patentamts die  Zustellung vorgeschrieben 
hat.  Die  Zustellungen  konnen,  soweit  dies  auBer-
gewohnliche Umstande erfordern, durch Vermittlung der 
Zentralbehorden fUr  den gewerblichen Rechtsschutz der 
Vertragsstaaten bewirkt werden. 
Vgl.  Regeln  78  (Allgemeine  Vorschriften iiber Zustellungen),  79 
(Zustellung durch  die Post),  80 (Zustellung durch unmittelbare 
Ubergabe),  81  (Offentliche  Zustellung),  82  (Zustellung  an 
Vertreter) und 83 (Heilung von Zustellungsmiingeln) 
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summons,  the European Patent Office  may,  in accord-
ance  with  the  provisions  of Article 131,  paragraph 2, 
request  the  competent  court  to  hear  the person  con-
cerned. 
( 5)  If a  party, witness  or expert gives  evidence before 
the  European  Patent  Office,  the  latter  may,  if  it 
considers  it  advisable  for  the evidence  to be given  on 
oath,  request  the  competent  court  in  the  country of 
residence  of  the  person  concerned  to  re-examine  his 
evidence on oath or affirmation. 
(6)  When  the  European  Patent  Office  requests  a 
competent  court  to  take  evidence,  it may  request  the 
court to take the evidence on oath or affirmation and to 
permit a member of the department concerned to attend 
the  hearing  and  question  the  party,  witness  or expert 
either through the intermediary of the court or directly. 
Cf  Rules  71  (Form  of communications from  the  European 
Patent Office),  73  (Taking of evidence by the European Patent 
Office),  74  (Commissioning of experts),  75  (Costs of taking of 
evidence),  76 (Conservation of  evidence) and 77 (Minutes of  oral 
proceedings and of  taking of  evidence) 
Article 117 
Unity of the European patent application 
or European patent 
Where  the  applicants  for  or proprietors of a European 
patent are  not the same in respect of different designa-
ted  Contracting States,  they shall  be  regarded  as  joint 
applicants or proprietors for the purposes of proceedings 
before  the  European  Patent  Office.  The  unity of the 
application  or patent in  these  proceedings shall not be 
affected;  in  particular  the  text  of the  application  or 
patent  shall  be uniform  for all  designated  Contracting 
States unless otherwise provided for in  this Convention. 
Article 118 
Notification 
The European Patent Office shall,  as a matter of course, 
notify those concerned of decisions and summonses, and 
of  any  notice  or  other  communication  from  which  a 
time  limit  is  reckoned,  or  of which  those  concerned 
must  be  notified  under  other  provisions  of  this Con-
vention,  or of which notification has  been  ordered  by 
the  President of the  European Patent Office.  N otifica-
tions  may,  where exceptional circumstances so require, 
be  given  through  the  intermediary  of  the  central 
industrial property offices of the Contracting States. 
Cf Rules 78  (General provisions on notifications), 79 (Notifica-
tion by post), 80 (Notification by delivery by hand), 81  (Public 
notification),  82  (Notification  to  representatives)  and  83 
(Irregularities in the notification) dernier  peut,  conformement  aux  dispositions  de  }'arti-
cle  131, paragraphe 2,  demander aux autorites judiciaires 
competentes  de  recueillir  la  deposition  de  la  personne 
concernee. 
( 5)  Si  une  partie,  un  temoin  ou  un  expert  depose 
devant l'Office europeen des brevets, ce dernier peut, s'il 
estime  souhaitable  que la deposition soit recueillie sous 
la  foi  du  serment,  demander  aux  autorites  judiciaires 
competentes de  l'Etat  sur le  territoire  duquel  reside la 
personne concernee, de  }'entendre a nouveau sous la foi 
du serment. 
( 6)  Lorsque  I'  Office  europeen  des  brevets  demande a 
une  autorite  judiciaire  competente  de  recueillir  une 
deposition,  il  peut  lui  demander de  recueillir la deposi-
tion  sous  la  foi  du  serment  et  d'autoriser  un  des 
membres de l'instance interessee a  assister a  l'audition de 
la  partie, du temoin ou de  }'expert et a  l'interroger soit 
par l'entremise de ladite autorite, soit directernent. 
Cf  les  regles  71  (Forme  des notifications de l'Office europeen 
des brevets),  73  (Instruction par l'Office europeen des brevets), 
74  (Commission  d'experts),  75  (Frais  de  /'instruction),  76 
(Conservation  de Ia  preuve) et 77 (Proces-verbal des procedures 
orales et des instructions) 
Article 117 
Unicite de la dernande ou du brevet europeen 
Lorsque  les  demandeurs  ou  les  titulaires  d'un  brevet 
europeen  ne  sont pas  les  memes pour differents  Etats 
contractants  designes,  il  sont  consideres  comme  co-
demandeurs  ou  comme  co-proprietaires  aux  fins  de  la 
procedure  devant  l'Office  europeen  des  brevets. 
L'unicite de la demande ou du brevet au  cours de  cette 
procedure n'en  est  pas  affectee;  en  particulier, le  texte 
de  la  demande  ou  du  brevet  doit  etre  identiqne pour 
tous les Etats designes, a  moins que la  presente conven-
tion n'en dispose autrement. 
Article 118 
Signification 
L'Office europeen des  brevets signifie d'office toutes les 
decisions et citations ainsi que les  notifications qui font 
courir  un  delai  ou dont la  signification  est  prevue  par 
d'autres  dispositions  de  la  presente  convention  ou 
prescrite  par  le  President  de  l'Office  europeen  des 
brevets. Les significations peuvent etre faites, lorsque des 
circonstances  exceptionnelles  l'exigent,  par  l'inter-
mediaire des services cen traux de la propriete industrielle 
des Etats contractants. 
Cf les regles  78  (Dispositions generales sur les significations), 79 
(Signification par Ia  poste), 80 (Signification par remise directe), 
81  (Signification  publique),  82 (Signification au  mandataire ou 
au representant) et 83 (Vices de Ia signification) 
125 Artike/119 
Fristen 
In der Ausftihrungsordnung wird bestimmt: 
a)  die  Art  der  Berechnung  der  Fristen  sowie  die 
Voraussetzungen, unter denen Fristen verUingert werden 
konnen,  wenn  das  Europaische  Patentamt oder die  in 
Artikel 73  Absatz 1  Buchstabe b  genannten  Behorden 
zur  Entgegennahme  von  Schriftstiicken  nicht  geoffnet 
sind  oder  Postsendungen  am  Sitz  des  Europaischen 
Patentamts  oder  der  genannten  Behorden  nicht  zuge-
stellt  werden  oder  die  Postzustellung  allgemein  unter-
brochen oder im Anschlu:B an eine solche Unterbrechung 
gestort ist; 
b)  die  Mindest- und  die  Hochstdauer  der  vom  Euro-
paischen Patentamt zu bestimmenden Fristen. 
Vgl.  Regeln 84 (Berechnung der Fristen), 85 (Dauer der Fristen) 
und 86 (Verliingerung von Fristen) 
Artike/120 
Weiterbehandlung der europaischen Patentanmeldung 
(1)  1st  nach  Versaumung  einer  vom  Europaischen 
Patentamt  bestimmten  Frist  die  europaische  Patent-
anmeldung zuriickzuweisen oder zuriickgewiesen worden 
oder gilt  sie  als  zuriickgenommen,  so  tritt die  vorgese-
hene  Rechtsfolge  nicht  ein  oder wird,  falls  sie  bereits 
eingetreten ist,  riickgangig gemacht, wenn der Anmelder 
die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt. 
(2)  Der  Antrag  ist  innerhalb  von  drei  Monaten nach 
dem  Tag,  an  dem  die  Entscheidung  tiber  die  Zuriick-
weisung  der  Anmeldung  zugestellt  worden  ist,  oder 
innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag,  an dem die 
Mitteilung, da:B  die Anmeldung als zuriickgenommen gilt, 
zugestellt  worden  ist,  schriftlich einzureichen.  Die ver-
saumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. 
Der Antrag gilt erst als  gestellt, wenn die Weiterbehand-
lungsgebtihr entrichtet worden ist. 
(3)  Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die tiber die 
versaumte Handlung zu entscheiden hat. 
Vgl.  Regel 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts) 
Artike/121 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
( 1)  Der  Anmelder  oder  Patentinhaber,  der  durch 
hohere  Gewalt  verhindert  worden  ist,  gegentiber  dem 
Europaischen Patentamt eine Frist einzuhalten, wird auf 
Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die 
Verhinderung nach dem  Ubereinkommen zur unmittel-
baren  Folge  hat,  dai.\  die  europaische Patentanmeldung 
oder ein Antrag zuriickgewiesen wird, die Anmeldung als 
zuriickgenommen gilt, das europaische Patent widerrufen 





The Implementing Regulations shall specify: 
(a)  the  manner of computation of time  limits and the 
conditions  under  which  such  time  limits  may  be 
extended, either because the European Patent Office or 
the authorities referred to in Article 73, paragraph l(b), 
are  not open to receive documents or because mail is not 
delivered in  the localities in which the European Patent 
Office or such authorities are situated or because postal 
services  are  generally  interrupted  or subsequently dis-
located; 
(b) the  minima  and  maxima  for  time  limits  to  be 
determined by the European Patent Office. 
Cf.  Rules 84 (Calculation of time limits),  85 (Duratioft of time 
limits) and 86 (Extension of  time limits) 
Article 120 
Further processing  , 
of the European patent application 
( 1)  If the European patent application is to be refused 
or  is  refused  or  deemed  to  be  withdrawn  following 
failure  to  observe  a  time  limit  set  by  the  European 
Patent Office,  the legal  consequence  provided for shall 
not ensue or, if it has already ensued, shall be retracted 
if  the  applicant  requests  further  processing  of  the 
application. 
(2)  The request  shall  be  filed  in writing either within 
three months of the date on which the decision to refuse 
the  application  was  notified,  or within  two months of 
the  date on which the communication that the applica-
tion  is  deemed  to  be  withdrawn  was  notified.  The 
omitted act  must  be  completed within this  time limit. 
The request shall not be deemed to have been filed until 
the fee for further processing has been paid. 
(3)  The  department  competent  to  decide  on  the 
omitted act shall decide on the request. 
Cf. Rule 70 (Noting of  loss of  rights) 
Article 121 
Restitutio in integrum 
( 1)  The  applicant  for  or  proprietor  of  a  European 
patent who is prevented by force  majeure  from  observ-
ing  a  time  limit  vis-a-vis  the  European  Patent  Office 
shall,  upon application,  have  his  rights re-established if 
the  non-observance  in  question  has  the  direct  con-
sequence,  by virtue  of this Convention,  of causing the 
refusal  of  the  European  patent  application,  or  of  a 
request, or the deeming of the European patent applica-
tion to have  been withdrawn,  or the revocation of the 
European patent, or the loss of any other right or means 
of redress. Article 119 
Delais 
Le reglement d'execution determine: 
a)  le  mode de  calcul des delais ainsi que les conditions 
dans  lesquelles  ils  peuvent etre proroges, soit parce que 
les  bureaux  de  l'Office  europeen  des  brevets  ou  des 
administrations  VlSees  a  I'  article 73,  paragraphe 1, 
lettre b),  ne  son  t  pas  ouverts  pour  la  reception  de 
documents, soit en raison d'un defaut de distribution du 
courrier dans les  localites oil l'Office ou ces  administra-
tions  ont  leur  siege  ou  en  raison  d'une  interruption 
generale  du  service  postal  ou  bien  de  la  perturbation 
resultant de cette interruption; 
b)  la  duree  minimale  et  maximale  des  delais  qui sont 
impartis par l'Office europeen des brevets. 
Cf  les  regles 84 (Calcul des delais),  85 (Duree des delais) et 86 
(Prorogation des delais) 
Article 120 
Poursuite de la procedure 
de la demande de brevet europeen 
( 1)  Lorsque  la  demande  de  brevet  europeen doit  etre 
ou  est  rejetee  ou est  reputee retiree faute de !'observa-
tion d'un delai imparti par l'Office europeen des brevets, 
l'effet  juridique  prevu  ne  se  produit  pas  ou,  s'il  s'est 
produit,  se  trouve  annule  si  le  demandeur  requiert la 
poursuite de la procedure relative a  la demande. 
(2)  La  requete  doit  etre presentee  par  ecrit, soit  dans 
un delai de  trois mois a  compter de  la date a  laquelle la 
decision  de rejet de  la  demande a ete signifiee, soit dans 
un delai de deux mois a  compter de la date a  laquelle la 
notification  que  la  demande  est  reputee  retiree  a  ete 
signifiee.  L'acte non accompli doit l'etre dans ces delais. 
La  requete n'est reputee presentee qu'apres paiement de 
la taxe de poursuite de la procedure. 
(3)  L'instance  qui  est  competente  pour  statuer  sur 
l'acte non accompli decide sur la requete. 
Cf Ia rigle 70 (Constatation de Ia perte d'un droit) 
Article 121 
Restitutio in integrum 
(1)  Le  demandeur ou le  titulaire d'un brevet europeen 
empeche par force  majeure d'observer un delai a  l'egard 
de  l'Office europeen des brevets est, sur requete, retabli 
dans  ses  droits  si  l'empechement  a  pour consequence 
directe, en vertu des  dispositions de  la presente conven-
tion, le  rejet  de la demande de brevet europeen ou d'une 
requete,  le  fait  que  la  demande de brevet europeen est 
reputee  retiree,  la  revocation  du  brevet  europeen,  Ia 
perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. 
127 (2)  Der  Antrag  ist  innerhalb von  zwei  Monaten  nach 
Wegfall  des  Hindemisses  schriftlich  einzureichen.  Die 
versaumte  Handlung  ist  innerhalb  dieser  Frist  nach-
zuholen.  Der An  trag ist  nur innerhalb eines J ahrs nach 
Ablauf  der  versaumten  Frist  zuliissig.  Im  Fall  der 
Nichtzahlung einer J ahresgebiihr  wird  die  in Artikel 84 
Absatz 2  vorgesehene  Frist in die  Frist von einem J  ahr 
eingerechnet. 
(3)  Der Antrag ist zu  begriinden,  wobei die zur Begriin-
dung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Er 
gilt  erst  als  gestellt,  wenn die  Wiedereinsetzungsgebiihr 
entrichtet worden ist. 
( 4)  tiber den An  trag entscheidet die Stelle, die iiber die 
versaumte Handlung zu entscheiden hat. 
(5)  Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf die Fristen 
des Absatzes 2 sowie der Artikel 59 Absatz 3, 74 Absatz 
3, 76 Absatz 2, 77 Absatz 2, 85 Absatz 1 und 93 Absatz 2. 
(6)  Wer  in  einem  benannten  Vertragsstaat  in  gutem 
Glauben  die  Erfindung, die Gegenstand einer veroffent-
lichten  europaischen  Patentanmeldung oder eines euro-
paischen Patents ist,  in  der Zeit zwischen dem Eintritt 
eines  Rechtsverlusts  nach  Absatz 1  und  der  Bekannt-
machung des Hinweises auf die  Wiedereinsetzung in den 
vorigen  Stand in  Benutzung genommen  oder wirkliche 
und emsthafte Veranstaltungen zur Benu tzung getroffen 
hat, darf die  Benutzung in seinem  Betrieb oder fiir  die 
Bediirfnisse seines Betriebs unentgeltlich fortsetzen. 
(7)  Dieser  Artikel  laBt  das  Recht eines Vertragsstaats 
unberiihrt,  Wiedereinsetzung  in  den  vorigen  Stand  in 
Fristen  zu  gewahren,  die  in  diesem  Ubereinkommen 
vorgesehen  und  den  Behorden  dieses  Staats gegeniiber 
einzuhalten sind. 
Vgl.  Regel 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts) 
Artikel 122 
Anderungen 
(1)  Die Voraussetzungen, unter denen eine europaische 
Patentanmeldung oder ein europaisches Patent geandert 
werden  kann,  sind  in der Ausftihrungsordnung geregelt. 
In  jedem  Fall  ist  dem  Anmelder  zumindest  einmal 
Gelegenheit zu geben, von sich aus die Beschreibung, die 
Patentanspriiche und die Zeichnungen ZU andem. 
(2)  Eine  europaische  Patentanmeldung  und  ein  euro-
paisches  Patent  diirfen  nicht  in  der  Weise  geandert 
werden, daB  ihr Gegenstand iiber den Inhalt der Anmel-
dung in der eingereichten Fassung hinausgeht. 
(3)  Im Einspruchsverfahren diirfen  die Patentanspriiche 
des  europaischen  Patents  nicht  in  der  Weise  geandert 
werden, daB  der Schutzbereich erweitert wird. 
Vgl.  Regeln  8 7  (A.nderung der europiiischen  Patentanmeldung) 
und 88 (Unterschiedliche A nspruche, Beschreibungen und Zeich-
nungen fur verschiedene Staaten) 
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(2)  The application must be  filed in writing within two 
months  from  the  removal  of  the  cause  of  non-
compliance with the time limit. The omitted act must be 
completed within this period. The application shall only 
be  admissible within the year immediately following the 
expiry  of  the  unobserved  time  limit.  In  the  case  of 
non-payment  of a  renewal  fee,  the  period specified  in 
Article 84,  paragraph 2,  shall  be  deducted  from  the 
period of one year. 
( 3)  The application must state the grounds on which it 
is  based, and must set out the facts on which it relies. It 
shall  not  be  deemed  to be  filed  until after the fee  for 
re-establishment of rights has been paid. 
( 4)  The  department  competent  to  decide  on  the 
omitted act shall decide upon the application. 
(5)  The provisions of this Article shall not be applicable 
to the time limits specified in paragraph 2 of this Article, 
Article 59,  paragraph 3,  Article 74,  paragraph 3,  Art-
icle 76, paragraph 2,  Article 77, paragraph 2, Article 85, 
paragraph 1 and Article 93, paragraph 2. 
(6)  Any person who, in a designated Contracting State, 
in  good  faith  has  used  or  made  effective  and  serious 
preparations for using an invention which is  the subject 
of a  published European patent application or a Euro-
pean patent in the course of the period between the loss 
of rights  referred  to in  paragraph 1  and  publication of 
the  mention  of re-establishment  of  those  rights,  may 
without payment continue such use in the course of his 
business or for the needs thereof. 
(7)  Nothing  in  this  Article  shall  limit  the  right  of a 
Contracting  State  to  grant  restitutio  in  integrum  in 
respect  of time  limits  provided  for  in  this  Convention 
and  to  be  observed  vis-a-vis  the  authorities  of  such 
State. 
Cf. Rule 70 (Noting of  loss of  rights) 
Article 122 
Amendments 
( 1)  The  conditions  under  which  a  European  patent 
application  or a  European  patent may be amended are 
laid down in the Implementing Regulations. In any case, 
an applicant shall be allowed at least one opportunity of 
amending  the  description,  claims  and  drawings  of his 
own volition. 
(2)  A  European  patent  application  or  a  European 
patent  may  not  be  amended  in  such  a  way  that  it 
contains  subject-matter which extends beyond the con-
tent of the application as filed. 
(3)  The  claims  of the  European  patent  may  not  be 
amended during opposition proceedings in such a way as 
to extend the protection conferred. 
Cf.  Rules 87 (Amendment of the European  patent application) 
and 88 (Different claims, description and drawings for different 
States) ( 2)  La  requete  doit  etre  presentee  par  ecrit  dans  un 
delai  de  deux  mois  a  compter  de  la  cessation  de 
l'empechement.  L'acte non accompli doit l'etre dans ce 
delai.  La  requete n'est recevable que dans un delai d'un 
an a  compter de  !'expiration du  delai non observe. Dans 
le  cas  de  non-paiement  d'une  taxe  annuelle,  le  delai 
prevu  a !'article 84,  paragraphe 2,  est  deduit  de  la 
periode d'une annee. 
( 3)  La requete do  it etre motivee et indiquer les faits et 
les justifications invoques a son appui. Elle n'est reputee 
presentee  qu'a la  condition que  la  taxe de  restitutio in 
integrum ait ete acquittee. 
( 4)  L'instance  qui  est  competente  pour  statuer  sur 
l'acte non accompli decide sur la requete. 
(5)  Les  dispositions  du  present  article  ne  sont  pas 
applicables  aux  delais  prevus  au  paragraphe 2  ainsi 
qu'aux  articles  59  paragraphe  3,  74  paragraphe  3,  76 
paragraphe  2,  77  paragraphe  2,  85  paragraphe  1 et 93 
paragraphe 2. 
(6)  Quiconque,  dans  un  Etat contractant a,  de  bonne 
foi,  au cours de  la  periode comprise entre la  perte d'un 
droit vise au paragraphe I et Ia publication de la mention 
du retablissement dudit droit, commence a  exploiter ou 
a  fait  des  preparatifs effectifs et serieux pour exploiter 
!'invention  qui  fait  l'objet  d'une  demande  de  brevet 
europeen publiee ou d'un brevet europeen, peut, a titre 
gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise 
ou pour les besoins de son entreprise. 
(7)  Le present article n'affecte pas le droit pour un Etat 
contractant d'accorder la restitutio in integrum dans les 
delais  prevus  par la  presente convention et qui doivent 
etre respectes vis-a-vis des autorites de cet Etat. 
Cf Ia regie 70 (Constatation de Ia  perte d'un droit) 
Article 122 
Modifications 
( I)  Les  conditions  dans  lesquelles  une  demande  de 
brevet  europeen  ou  un  brevet  europeen  peut  etre 
modifie  sont  prevues  par le  reglement  d'execution.  En 
tout  etat  de  cause,  le  demandeur  peut,  de  sa  propre 
initiative,  modifier au moins une fois  la  description, les 
revendications et les dessins. 
(2)  Une  demande  de  brevet  europeen  ou  un  brevet 
europeen ne peut etre modifie de maniere que son objet 
s'etende au-dela du contenu de la demande telle qu'elle a 
ete deposee. 
(3)  Au  cours de  la procedure d'opposition, les revendi-
cations du brevet europeen ne peuven t etre modifiees de 
fa<;on a  etendre la protection. 
Cf  les  regles  87  (Modification  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen)  et  88  (Revendications,  description  et  dessins  dif· 
ferents pour des Etats differents) 
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Angaben tiber nationale Patentanmeldungen 
( 1)  Die  Prtifungsabteilung und die  Beschwerdekammer 
konnen  den  Anmelder auffordern, innerhalb  einer von 
ihr  zu  bestimmenden  Frist  die  Staaten  anzugeben,  in 
denen er nationale Patentanmeldungen fUr  die Erfindung 
oder  einen  Teil  der  Erfindung  eingereicht  hat,  die 
Gegenstand  der europaischen  Patentanmeldung ist, und 
die  Aktenzeichen  der  genannten  Anmeldungen  mit-
zuteilen. 
( 2)  Kommt  der  Anmelder  einer  Aufforderung  nach 
Absatz 1 nicht  rechtzeitig nach,  so  gilt  die  europaische 
Patentanmeldung als zurtickgenommen. 
Vgl.  Regeln 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts) und 71  (Form 
der Bescheide und Mitteilungen) 
Artikel124 
Erganzender europaischer Recherchen  bericht 
(1)  Das  Europaische  Patentamt kann, wenn es  dies  fUr 
erforderlich  erachtet,  beim  Internationalen  Patent-
institut  jederzeit  einen  erganzenden  europaischen 
Recherchenbericht einholen. 
(2)  Die  Kosten  fUr  den  erganzenden  europaischen 
Recherchenbericht tragt der Anmelder, wenn 
a)  er  die  Einholung  des  Berichts,  insbesondere  durch 
Anderung der Patentansprtiche, veranlaBt hat oder 
b)  der Bericht eingeholt wird, urn einen internationalen 
Recherchenbericht zu erganzen. 
(3)  Im  Fall  des  Absatzes 2  fordert  das  Europaische 
Patentamt den Anmelder auf, innerhalb eines Monats die 
Zusatzrecherchengeblihr zu entrichten. Wird  die Geblihr 
nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so  gilt  die  europaische 
Patentanmeldung als zurtickgenommen. 
Vgl.  Regeln 67 (Priifung der Beschwerde), 70 (Feststellung eines 
Rechtsverlusts) und  71  (Form der Bescheide und Mitteilungen) 
Artikel 125 
Heranziehung allgemeiner Verfahrensgrundsatze 
Soweit  dieses  Ubereinkommen  Vorschriften  tiber  das 
Verfahren nicht  enthalt, berticksichtigt das Europaische 
Patentamt  die  in  den  V  ertragsstaaten  im  allgemeinen 
anerkannten Grundsatze des Verfahrensrechts. 
Artikel126 
Beendigung von Zahlungsverpflichtungen 
(1)  Ansprtiche  der  Organisation  auf  Zahlung von Ge-
blihren  an  das  Europaische  Patentamt  erloschen  nach 
vier Jahren nach Ablauf des  Kalenderjahrs,  in  dem die 
Gebiihr fallig geworden ist. 
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Article 123 
Information concerning national patent applications 
(1)  The Examining Division  and  the Board  of Appeal 
may request the applicant to indicate, within a period to 
be determined by these, the States in which he has made 
applications for national patents for the whole or part of 
the invention to which the European patent application 
relates,  and  to give  the  reference  numbers  of the  said 
applications. 
(2)  If the  applicant  fails  to  reply  in  due  time  to  a 
request under paragraph 1,  the European patent applica-
tion shall be deemed to be withdrawn. 
Cf  Rules  70  (Noting  of loss  of rights)  and  71  (Form  of 
communications from the European Patent Office) 
Article 124 
Supplementary European search report 
( 1)  Where  it considers  this to be  necessary,  the Euro-
pean  Patent  Office  may  at  any  time  obtain a  supple-
mentary  European search report from the International 
Patent Institute. 
(2)  The  cost  of the  supplementary  European  search 
report shall be borne by the applicant where: 
(a)  the  applicant  has  made it necessary for such report 
to  be  obtained,  in  particular  when  the  applicant  has 
amended the claims, or 
(b) the  report  is  obtained  in  order  to  supplement an 
international search report. 
(3)  Where  paragraph 2  is  applicable,  the  European 
Patent  Office  shall  request  the  applicant  to  pay  the 
additional search fee  within one month. If the fee is not 
paid  in  due time, the European patent application shall 
be deemed to be withdrawn. 
Cf  Rules  6 7  (Examination of appeals),  70  (Noting of loss of 
rights)  and  71  (Form  of communications from  the European 
Patent Office) 
Article 125 
Reference to general principles 
In  the  absence  of  procedural  provisions  in  this  Con-
vention,  the  European  Patent  Office  shall  take  into 
account  the  principles  of  procedural  law  generally 
recognised in the Contracting States. 
Article 126 
Termination of financial obligations 
( 1)  Rights of the Organisation to the payment of a fee 
to the European Patent Office shall be extinguished after 
four years  from  the end of the calendar year in which 
the fee fell due. Article 123 
Indications relatives aux demandes de brevet national 
( 1  )  La division d'  examen ou la cham  bre de recours peu  t 
inviter le  demandeur a indiquer dans un delai qu'elle lui 
impartit, les  pays dans lesquels il a depose des demandes 
de  brevet  national  pour tout ou partie  de  !'invention, 
objet  de  la  demande  de  brevet  europeen,  ainsi  que  le 
numero desdites demandes. 
(2)  Si,  dans le  delai qui lui a ete imparti, le demandeur 
ne  defere  pas a cette invitation,  la  demande  de  brevet 
europeen est reputee retiree. 
Cf  les  regles  70  (Constatation  de  Ia  perte  d'un  droit)  et 71 
(Forme dts notifications de /'Office europeen des brevets) 
Article 124 
Rapport complementaire de recherche europeenne 
( 1)  Dans  le  cas  oil  il  l'estime  necessaire,  l'Office 
europeen  des  brevets peut, a tout moment, demander a 
l'Institut  International  des  Brevets  un  rapport  com-
plementaire de recherche europeenne. 
(2)  Le cout du rapport  comph~mentaire est a  la  charge 
du demandeur, 
a)  si  la  demande  de  rapport  est  rendue  necessaire  du 
fait  du  demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifie les 
revendications, ou 
b)  si  le  rapport  est  demande aux fins  de completer un 
rapport de recherche internationale. 
( 3)  Dans les cas vises au paragraphe 2, !'Office europeen 
des  brevets invite le demandeur a  acquitter dans un delai 
d'un  mois  la  taxe  de  recherche  complementaire.  Si  la 
taxe  n'est  pas  acquittee  dans  les  delais,  la  demande de 
brevet europeen est reputee retiree. 
Cf  les  regles  6 7  (Examen  du  recours),  70  (Constatation  de  Ia 
perte  d'un  droit)  et 71  (Forme  des  notifications  de  l'Office 
europeen des brevets) 
Article 125 
Reference aux principes generaux 
En  !'absence  d'une  disposition  de  procedure  dans  la 
presente convention, l'Office europeen des brevets prend 
en  consideration les principes generalement admis en la 
matiere dans les Etats contractants. 
Article 126 
Fin des obligations financieres 
( 1)  Le  droit  de  !'Organisation d'exiger le  paiement de 
taxes  au  profit  de  l'Office  europeen  des  brevets  se 
prescrit  par quatre  ans  a compter de  la  fin  de  l'annee 
civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. 
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erstattung von Gebiihren oder von Geldbetragen, die bei 
der Entrichtung einer GebUhr zuviel gezahlt worden sind, 
durch  das  Europaische  Patentamt  erloschen  nach  vier 
Jahren  nach  Ablauf  des  Kalendetjahrs,  in  dem  der 
Anspruch entstanden ist. 
(3)  Die in den Absatzen 1 und 2 vorgesehene Frist wird 
im  Fall  des  Absatzes 1  durch  eine  Aufforderung  zur 
Zahlung  der GebUhr  und im  Fall des  Absatzes 2 durch 
eine  schriftliche  Geltendmachung des  Anspruchs unter-
brochen.  Diese  Frist  beginnt  mit  der  Unterbrechung 
emeut zu  laufen und endet spatestens sechs Jahre nach 
Ablauf  des  J ahrs,  in  dem  sie  ursprUnglich  zu  laufen 
begonnen hat, es  sei  denn,  da:B  der Anspruch gerichtlich 
geltend  gemacht  worden  ist;  in  diesem  Fall endet  die 
Frist  frUhestens  ein  J ahr  nach  der  Rechtskraft  der 
Entscheidung. 
Vgl.  Regel 92 (Verzicht auf  Beitreibung) 
Kapitel II 




Das  Europaische  Patentamt fiihrt ein Patentregister mit 
der Bezeichnung europaisches Patentregister, in dem alle 
Angaben vermerkt werden,  deren  Eintragung in diesem 
Ubereinkommen vorgeschrieben  ist.  Vor der Veroffent-
lichung der europaischen Patentanmeldung erfolgt keine 
Eintragung in das Patentregister. Jedermann kann in das 
Patentregister Einsicht nehmen. 
Vgl.  Regeln  19  (Berichtigung  oder  Widerruf  der  Erfinder-
nennung)  und  93  (Eintragungen  in  das  europiiische  Patent-
register) 
Artikel128 
Ak  teneinsicht 
( 1)  Einsicht in die Akten europaischer Patentanmeldun-
gen,  die noch nicht veroffentlicht worden sind, wird nur 
mit Zustimmung des Anmelders gewahrt. 
(2)  Wer  nachweist,  da:B  der Anmelder sich ihm gegen-
iiber auf seine europaische Patentanmeldung berufen hat, 
kann  vor  der  Veroffentlichung  dieser Anmeldung und 
ohne  Zustimmung des  Anmelders Akteneinsicht verlan-
gen. 
(3)  Nach der Veroffentlichung einer europaischen Teil-
anmeldung  oder einer  nach Artikel 59  Absatz 1 einge-
reichten  neuen  europaischen  Patentanmeldung  kann 
jedermann  Einsicht  in  die  Akten der frUheren  Anmel-
dung ungeachtet  deren  Veroffentlichung und  ohne Zu-
stimmung des Anmelders verlangen. 
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(2)  Rights against the Organisation for the refunding by 
the  European  Patent Office  of fees  or sums of money 
paid in  excess of a  fee  shall be extinguished after four 
years  from  the  end of the  calendar year in which  the 
right arose. 
(3)  The period laid down in paragraphs 1 and 2 shall be 
interrupted  in  the  case  covered  by  paragraph 1  by  a 
request  for  payment of the fee  and in the case covered 
by  paragraph 2  by  a  reasoned  claim  in  writing.  On 
interruption  it shall  begin  again  immediately and shall 
end at  the latest six  years  after the end of the year in 
which  it  originally  began,  unless,  in  the  meantime, 
judicial proceedings  to enforce the right have begun; in 
this  case  the  period shall  end  at  the  earliest one year 
after the judgment enters into force. 
Cf. Rule 92 (Waiving of  enforced recovery procedures) 
Chapter II 
Information to the public or official authorities 
Article 127 
Register of European Patents 
The  European  Patent Office shall keep a register,  to be 
known as  the Register of European Patents, which shall 
contain  those  particulars  the  registration  of which  is 
provided for by this Convention. No entry shall be made 
in the Register prior to the publication of the European 
patent application. The Register shall be open to public 
inspection. 
Cf.  Rules 19 (Rectification or cancellation of  the desifnation of 
an  inventor)  and  93  (Entries  in  the  Register of European 
Patents) 
Article 128 
Inspection of files 
( 1)  The files  relating  to European patent applications, 
which have  not yet been published,  shall  not be made 
available  for  inspection  without  the  consent  of  the 
applicant. 
(2)  Any person who can prove that the applicant for a 
European  patent  has  invoked  the  rights  under  the 
application  against  him  may  obtain  inspection  of the 
files  prior  to  the  publication  of that  application  and 
without the consent of the applicant. 
(3)  Where  a  European divisional  application  or a new 
European  patent  application  filed  under  Article 59, 
paragraph 1,  is  published, any person may obtain inspec-
tion of the  files  of the  earlier  application  prior to the 
publication of that application and without the consent 
of the relevant applicant. (2)  Les  droits a  l'encontre de  !'Organisation en matiere 
de  remboursement de taxes ou de trop-pen;u par 1'0ffice 
europeen  des  brevets  1ors  du  paiement  de  taxes  se 
prescrivent  par quatre ans a  compter de 1a fin de l'annee 
civile au cours de 1aquelle 1e  droit a pris naissance. 
(3)  Le  de1ai  prevu  aux  paragraphes  1  et  2  est  inter-
rompu,  dans  1e  cas  vise  au  paragraphe 1  par  une 
invitation  a acquitter  1a  taxe,  et  dans  1e  cas  vise  au 
paragraphe 2 par une requete ecrite en vue de faire va1oir 
1e  dtoit.  Ce  delai  recommence a courir a compter de la 
date de  son interruption; il  expire au  plus tard au terme 
d'une periode de  six ans calculee a  compter de  la fin de 
l'annee civile  au cours de laquelle il a commence a  courir 
initialement, a moins  qu'une action  en justice n'ait ete 
engagee  pour faire  valoir le  droit; en pareil cas, le  delai 
expire  au  plus  tot au  terme d'une periode d'une annee 
calculee a compter de  la  date a  laquelle la  decision est 
passee en force de chose jugee. 
Cf.  Ia  regie 92 (Renonciation au recouvrement par contrainte) 
Chapitre II 
Information du public 
et des instances officielles 
Article 127 
Registre europeen des brevets 
L'Office  europeen  des  brevets  tient  un  registre, 
denomme Registre europeen des brevets, oil sont portees 
les  indications  dont  !'enregistrement  est  prevu  par  la 
presente convention. Aucune inscription n'est portee au 
registre  avant  que  la  demande  europeenne  ait  ete 
publiee. Le registre est ouvert a  !'inspection publique. 
Cf.  les rigles 19 (Rectification ou annulation de Ia designation de 
l'inventeur) et 93 (Inscriptions au Registre europeen des brevets) 
Articlel28 
Inspection publique 
( 1)  Les  dossiers  relatifs  a des  demandes  de  brevets 
europeens qui n'ont pas encore ete publiees ne peuvent 
etre ouverts a  !'inspection publique qu'avec 1'accord du 
demandeur. 
(2)  Quiconque  prouve  que  la  demandeur  d'un brevet 
europeen  s'est  prevalu  de  sa  demande a son  encontre 
peut consulter le dossier des avant la publication de cette 
demande et sans I' accord du demandeur. 
(3)  Lorsqu'une  demande divisionnaire ou une nouvelle 
demande  de  brevet  europeen  deposee  en  vertu  des 
dispositions  de  I'  article 59,  paragraphe 1,  est  publiee, 
toute personne peut consulter le  dossier de  la  demande 
initiale  avant  la  publication  de  cette demande  et  sans 
!'accord du demandeur. 
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anmeldung  wird  vorbehaltlich  der in  der Ausftihrungs-
ordnung vorgeschriebenen  Ausnahmen  auf Antrag Ein-
sicht  in  die  Akten  der  europaischen Patentanmeldung 
und des  darauf erteilten europaischen Patents gewahrt. 
(5)  Das  Europaische  Patentamt  kann  bereits  vor  der 
Veroffentlichung  der  europaischen  Patentanmeldung 
Dritten gegentiber  folgende  Angaben  machen und diese 
veroffentlichen: 
a)  Nummer der europaischen Patentanmeldung; 
b)  Anmeldetag der europaischen Patentanmeldung; 
c)  Name des Anmelders; 
d)  Bezeichnung der Erfindung; 
e)  die benannten Vertragsstaaten. 
Vgl.  Regeln  71  (Form der Bescheide und Mitteilungen), 94 (Von 
der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile),  95 (Durchfiihrung der 
Akteneinsicht),  96  (Auskunft  aus  den  Akten),  97  (Weitere 
Veroffentlichungen  des  Europiiischen  Patentamts)  und  99 
(Akteneinsicht durch Gerichte und Behorden der Vertragsstaaten 
oder durch deren Vermittlung) 
Artikel 129 
Regelma:Big erscheinende Veroffentlichungen 
Das  Europaische  Patentamt  gibt  regelma:Big  folgende 
Veroffentlichungen heraus: 
a)  ein Europaisches Patentblatt, das die Eintragungen in 
das  europaische Patentregister wiedergibt sowie sonstige 
Angaben  enthalt,  deren  Veroffentlichung  in  diesem 
Ubereinkommen vorgeschrieben ist; 
b)  ein  Amtsblatt  des  Europaischen  Patentamts,  das 
allgemeine  Bekanntmachungen  und  Mitteilungen  des 
Prasidenten des  Europaischen Patentamts sowie sonstige 
dieses  Ubereinkommen und seine Anwendung betreffen-
de Veroffentlichungen enthalt. 
Vgl.  Regeln  19  (Berichtigung  oder  Widerruf  der  Erfinder-
nennung) und 106 (Beschriinkungen der Priifung) 
Artike/130 
Gegenseitige Auskunftserteilung 
( 1)  Das  Europaische  Patentamt und vorbehaltlich der 
Anwendung  der  in  Artikel 73  Absatz 2  genannten 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften  die  Zentralbehor-
den  fiir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  der  Vertrags-
staaten iibermitteln einander auf Ersuchen sachdienliche 
Angaben  tiber  die  Einreichung  europaischet  oder  na-
tionaler  Patentanmeldungen  und  tiber  Verfahren,  die 
diese  Anmeldungen  und  die  darauf  erteilten  Patente 
betreffen. 
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(4)  Subsequent  to  the  publication  of  the  European 
patent application, the files relating to such application 
and the resulting European patent may be inspected on 
request,  subject  to the  exceptions provided  for  in  the 
Implementing Regulations. 
(5)  Even  prior  to  the  publication  of  the  European 
patent  application,  the  European  Patent  Office  may 
communicate the  following  bibliographic  data to third 
parties or publish them: 
(a)  the number of the European patent application; 
(b) the date of filing of the European patent application; 
(c)  the name of the applicant; 
(d) the title of the invention; 
(e)  the Contracting States designated. 
Cf.  Rules  71  (Form  of communications  from  the  European 
Patent  Office),  94  (Parts  of the  file  not for  inspection),  95 
(Procedures for the inspection of  files),  96  (Communication of 
information contained in the files),  97 (Additional publications 
by the European Patent Office) and 99 (Inspection of  files by or 
via courts or authorities of  the Contracting States) 
Article 129 
Periodical publications 
The European Patent Office  shall  periodically  publish: 
(a)  a  European Patent Bulletin containing entries made 
in  the  Register  of European  Patents,  as  well  as  other 
particulars the publication of which is prescribed by this 
Convention; 
(b) an  Official Journal of the  European Patent Office, 
containing notices  and information of a general charac-
ter  issued  by  the  President  of  the  European  Patent 
Office, as  well as  any other information relevant to this 
Convention or its implementation. 
Cf.  Rules 19 (Rectification or cancellation of  the designation of 
an inventor) and 106 (Restrictions affecting examination) 
Article 130 
Exchanges of information 
(1)  The  European  Patent  Office  and,  subject  to  the 
application  of  the  legislative  or regulatory  provisions 
referred  to  in  Article 73,  paragraph 2,  the  central 
industrial property office of any Contracting State shall, 
on  request,  communicate  to  each  other  any  useful 
information regarding the filing of European or national 
patent applications  and  regarding  any proceedings con-
cerning such applications and the resulting patents. (4)  Apres  la  publication  de  la  demande  de  brevet 
europeen,  les  dossiers d'une telle demande et du brevet 
auquel  elle  a  donne  lieu  peuvent,  sur  requete,  etre 
ouverts a !'inspection publique,  sous reserve des excep-
tions prevues par le reglement d'execution. 
(5)  L'Office europeen des brevets peut, avant meme la 
publication de  la  demande de  brevet europeen, commu-
niquer a  des tiers et publier les indications suivantes: 
a)  le numero de la demande de brevet europeen; 
b)  la  date du depot de  la demande de brevet europeen; 
c)  le nom du demandeur; 
d)  le titre de l'invention; 
e)  la mention des Etats contractants designes. 
Cf.  les  regles  71  (Forme  des notifications de l'Office europeen 
des  brevets),  94  (Pieces  du  dossier  exclues  de  /'inspection 
publique),  95  (Modalites de /'inspection publique), 96  (Commu-
nication d'informations contenues dans les dossiers),  97 (Autres 
publications de /'Office europeen des brevets) et 99 (Communi-
cation  de  dossiers  aux  tribunaux  et administrations des Etats 
contractants ou par leur intermediaire) 
Article 129 
Publications periodiques 
L'Office europeen des brevets publie periodiquement: 
a)  un  Bulletin  europeen  des  brevets  contenant  les 
inscriptions  portees  au  Registre  europeen  des  brevets, 
ainsi  que toutes les autres indications dont la publication 
est prescrite par la presente convention; 
b)  un Journal officiel  de  !'Office europeen des brevets 
contenant  les  communications  et  les  informations 
d'ordre general  emanant  du  President  de  l'Office euro-
peen  des  brevets  ainsi  que  toutes  autres  informations 
relatives a  la presente convention et a  son application. 
Cf. lea regles 19 (Rectification ou annulation de Ia  designation de 
l'inventeur) et 106 (Limitations apportees a  l'examen) 
Article 130 
Echange d'informations 
( 1)  L' Office  europeen  des  brevets  et, so us  reserve  de 
!'application  des  dispositions  legislatives  ou  regle-
mentaires visees a l'article 73, paragraphe 2,  les services 
centraux  de  la  propriete industrielle  des  Etats contrac-
tants se communiquent, sur requete, toutes informations 
utiles sur le  depot de demandes  de  brevet  europeen et 
nationaux  ainsi  que  sur le  deroulement  des  procedures 
relatives auxdites demandes et aux brevets a  la delivrance 
desquels elles ont donne lieu. 
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den  fur  den gewerblichen Rechtsschutz der Staaten, die 
nicht  Vertragsstaaten sind,  sachdienliche  Angaben tiber 
europaische Patentanmeldungen und die darauf erteilten 
europaischen  Patente  tibermitteln,  wenn  eine  gegen-
seitige  Unterrichtung  in  Arbeitsabkommen  vorgesehen 
ist. 
(3)  Die in den Absatzen 1 und 2 vorgesehene Erteilung 
von Ausktinften durch das Europaische Patentamt unter-
liegt nicht den Beschrankungen des Artikels 128. 
Vgl.  Regel  98  (Verkehr  des  Europaischen  Patentamts  mit 
Behorden der Vertragsstaaten) 
Artike/131 
Rechts- und Amtshilfe 
(1)  Das Europaische Patentamt und  die Gerichte oder 
Behorden der Vertragsstaaten unterstiitzen einander auf 
Antrag  durch  die  Erteilung  von  Ausktinften  oder  die 
Gewahrung von Akteneinsicht, soweit nicht V  orschriften 
dieses  Dbereinkommens  oder  des  nationalen  Rechts 
entgegenstehen.  Gewahrt  das  Europaische  Patentamt 
Gerichten,  Staatsanwaltschaften  oder  Zentralbehorden 
ftir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  Akteneinsicht,  so 
unterliegt  diese  nicht  den  Beschrankungen  des  Arti-
kels 128. 
(2)  Die Gerichte  oder andere zustandige Behorden der 
Vertragsstaaten  nehmen  ftir  das  Europaische Patentamt 
auf  dessen  Ersuchen urn  Rechtshilfe  Beweisaufnahmen 
oder  andere  gerichtliche  Handlungen  innerhalb  ihrer 
Zustandigkeit vor. 
Vgl.  Regeln  98  (Verkehr  des  Europaischen  Patentamts  mit 
Behorden  der  Vertragsstaaten),  99  (Akteneinsicht  durch  Ge-
richte  und  Behorden  der  Vertragsstaaten  oder  durch  deren 
Vermittlung) und 100 (Verfahren bei Rechtshilfeersuchen) 
Artike/132 
Austausch von Veroffentlichungen 
( 1)  Das  Europaische  Patentamt und die  Zentralbehor-
den  itir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  der  Vertrags-
staaten  tibermitteln  einander  auf  entsprechendes  Er-
suchen  kostenlos  fUr  ihre  eigenen  Zwecke  ein  oder 
mehrere Exemplare ihrer Veroffentlichungen. 
(2)  Das  Europaische  Patentamt kann mit den Zentral-
behorden  ftir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  und mit 
anderen  Behorden jedes Staats,  der nicht Vertragsstaat 
ist, sowie mit zwischenstaatlichen Einrichtungen Verein-
barungen tiber den Austausch oder die Ubermittlung von 
Veroffen  tlichungen treffen. 
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(2)  The European Patent Office may communicate any 
useful information concerning European patent applica-
tions  and the  resulting European patents to the central 
industrial  property  office  of any  State which is  not a 
party to this Convention,  where  the exchange  of such 
information is provided for by working agreements. 
( 3)  The  communications  by  the  European  Patent 
Office under paragraphs  1 and 2 shall not be subject to 
the restrictions laid down in Article 128. 
Cf  Rule  98  (Communications  between  the  European  Patent 
Office and the authorities of  Contracting States) 
Article 131 
Legal and administrative co-operation 
(1)  Unless otherwise provided for in this Convention or 
in  national  laws,  the  European  Patent Office  and  the 
courts  or  authorities  of Contracting  States  shall  give 
assistance  to each other by communicating information 
or  opening  files  for  inspection  on  request.  Where  the 
European Patent Office lays files  open to inspection by 
courts,  Public  Prosecutors' Offices  or central industrial 
property offices,  the  inspection  shall not be subject to 
the restrictions laid down in Article 128. 
(2)  Upon receipt of letters rogatory from the European 
Patent Office, the courts or other competent authorities 
of Contracting States shall undertake, on behalf of that 
Office  and  within  the  limits of their jurisdiction,  any 
necessary enquiries or  other legal measures. 
Cf  Rules  98  (Communications  between  the European Patent 
Office and the authorities of  Contracting States), 99 (Inspection 
of  files by or via  courts or authorities of  the Contracting States) 
and 1 00 (Procedure for letters rogatory) 
Article 132 
Exchange of publications 
( 1)  The  European  Patent  Office  and  the  central 
industrial property offices of the Contracting States shall 
despatch to each other on request and for their own use 
one  or more copies of their respective publications free 
of charge. 
(2)  The  European  Patent Office  may conclude  agree-
ments relating  to the exchange of publications with or 
their supply to the central industrial property offices or 
other authorities of any State which  is  not a  party to 
this Convention, or international organisations. (2)  L'Office  europeen  des  brevets  peut communiquer 
toutes  informations utiles  concernant les  demandes  de 
brevet  europeen et les  brevets a la  delivrance  desquels 
elles ont donne lieu aux services centraux de la propriete 
industrielle  d'Etats qui ne sont pas parties a  la  presente 
convention, si  des  accords de travail prevoient l'echange 
de telles informations. 
(3)  Les  communications  d'informations  faites  par 
l'Office  europeen  des  brevets  conformement aux  para-
graphes  1  et  2  ne  sont  pas  soumises  aux  restrictions 
prevues a  !'article 128. 
Cf  Ia  regie  98  (Communications  entre  l'Ofjice  europeen  des 
brevets ttt les administrations des Etats contractants) 
Article 131 
Assistance judiciaire et administrative 
( 1)  Sauf dispositions  contraires  de la presente conven-
tion ou des  legislations nationales, l'Office europeen des 
brevets  et  les  juridictions  ou  autres  autorites  com-
petentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, 
sur  requete,  en  se  communiquant des  informations ou 
des  dossiers.  Lorsque  l'Office  europeen  des  brevets 
communique les  dossiers aux juri  dictions, aux ministeres 
publics ou aux  services  centraux  de  la propriete indus-
trielle,  la  communication n'est  pas soumise aux restric-
tions prevues a  !'article 128. 
(2)  Sur  commissions  rogatoires  emanant  de  l'Office 
europeen des brevets, les juridictions ou autres autorites 
competentes des Etats contractants procedent pour ledit 
Office  et  dans  les  limites  de  leur  competence,  aux 
mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels. 
Cf.  lei regles  98  (Communications  entre  /'Office  europeen  des 
breveg  et  les  administrations  des  Etats  contractants),  99 
(Communication  de  dossiers  aux  tribunaux et administrations 
des  Etats  contractants  ou  par  leur  intermediaire)  et  100 
(Procldure des commissions rogatoires) 
Article 132 
Echange de publications 
( 1)  L'Office  europeen  des  brevets  et  les  services 
centraux  de  la  propriete industrielle  des  Etats contrac-
tants echangent  sur requete, pour leurs propres besoins 
et  gratuitement,  un  ou  plusieurs  exemplaires  de  leurs 
publications respectives. 
( 2)  L'Office  europeen  des  brevets peut conclure  avec 
les  services  centraux  de  la  propriete  industrielle  ou 
d'autres administrations de tout Etat qui n'est pas partie 
a la  presente convention ainsi qu'avec des  organisations 
internationales  des  accords  portant  sur  l'echange  ou 
l'envoi de publications. 




(1)  Vorbehaltlich  Absatz 2  ist  niemand  verpflichtet, 
sich  vor  dem  Europaischen  Patentamt  durch  einen 
zugelassenen Vertreter vertreten zu lassen. 
(2)  Die  natlirlichen  und  juristischen  Personen,  die 
weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben, 
mlissen  in  jedem  Verfahren  vor  dem  Europiiischen 
Patentamt  durch einen zugelassenen Vertreter vertreten 
sein  und  Handlungen  mit  Wirkung  gegenliber  dem 
Europiiischen Patentamt mit Ausnahme der Einreichung 
einer  europiiischen  Patentanmeldung  durch  ihn  vor-
nehmen;  in  der  Ausftihmngsordnung  konnen  weitere 
Ausnahmen zugelassen werden. 
(3)  Die  natlirlichen  und  juristischen  Personen  mit 
Wohnsitz  oder  Sitz  in  einem  Vertragsstaat  konnen  in 
jedem Verfahren vor dem Europiiischen Patentamt durch 
einen  ihrer Angestellten  handeln,  der kein zugelassener 
Vertreter  zu  sein  braucht,  aber  einer  Vollmacht  nach 
Mailgabe  der  Ausftihmngsordnung bedarf.  Der Verwal-
tungsrat kann in der Ausftihmngsordnung vorschreiben, 
ob und unter welchen Voraussetzungen Angestellte einer 
juristischen  Person  fUr  andere juristische Personen mit 
Sitz im Gebiet eines Vertragsstaats, die mit ihr wirtschaft-
lich verbunden sind, handeln konnen. 
(4)  In  der  Ausflihmngsordnung  konnen  Vorschriften 
tiber die gemeinsame Vertretung mehrerer Beteiligter, die 
gemeinsam handeln, vorgesehen werden. 




( 1)  Die Vertretung natlirlicher und juristischer Person  en 
in Verfahren vor dem Europiiischen Patentamt kann nur 
durch zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die 
in  eine  beim  Europiiischen Patentamt  geflihrte  Liste 
eingetragen sind. 
(2)  In  die  Liste  der zugelassenen  Vertreter kann jede 
natlirliche  Person eingetragen werden, die  die  folgenden 
Voraussetzungen erftillt: 
a)  Die  Person  mu~ die  Staatsangehorigkeit eines Ver-
tragsstaats besitzen; 
b)  die  Person mu~  ihren Geschaftssitz oder Arbeitsplatz 
in einem Vertragsstaat haben; 
c)  die  Person  mu~ die  europiiische  Eignungsprlifung 
bestanden haben. 
Die  Eintragung erfolgt aufgmnd eines Antrags,  dem die 
Bescheinigungen  beizuftigen  sind,  aus  denen  sich  die 






(1)  Subject to the provisions of paragraph 2, no person 
shall  be  compelled  to be  represented before  the  Euro-
pean Patent Office by a professional representative. 
(2)  Natural  and  legal  persons  not  having  either  a 
residence  or  registered  place  of  business  within  the 
territory  of  one  of  the  Contracting  States  must  be 
represented  in  all  proceedings  before  the  European 
Patent  Office  by  a professional representative  and  act 
through him  vis-a-vis  that Office,  other than in  filing 
the  European  patent  application;  the  Implementing 
Regulations may permit other exceptions. 
(3)  Natural  and legal persons having their residence or 
registered place of business within the territory of one of 
the  Contracting  States  may  be  represented  in  any 
proceedings  before  the  European  Patent Office  by  an 
employee, who need not be a professional representative 
but  who  must  be  authorised  in  accordance  with  the 
Implementing Regulations.  The Administrative  Council 
may  determine  in  the  Implementing  Regulations 
whether and under what conditions an employee of such 
a  legal  person  may  also  represent  other legal  persons 
which have  their registered places of business within the 
territory  of one  of  the  Contracting  States and  which 
have economic links with the first legal person. 
( 4)  The  Implementing Regulations may  prescribe  spe-
cial provisions concerning the common representation of 
parties acting in common. 




( 1)  Representation  of  natural  and  legal  -persons  in 
proceedings before the European Patent Office may only 
be  undertaken  by  professional  representatives  whose 
names  appear on  a  list  maintained  for this purpose by 
the Office. 
(2)  Any  natural  person  who  fulfils  the  following 
conditions  may  be  entered  on the  list  of professional 
representatives: 
(a)  he  must  be  a  national  of  one  of  the  Contracting 
States; 
(b) he  must have  his  place  of business  or employment 
within the territory of one of the Contracting States; 
(c)  he  must  have  passed  the  European  qualifying 
examination. 
Entry shall  be  effected upon request,  accompanied  by 
certificates  which  must  indicate  that  the  above  con-




( 1)  So us  reserve  des  dispositions  du  paragraphe 2  nul 
n'est tenu de se faire representer par un mandataire agree 
devant l'Office europeen des brevets. 
( 2)  Les  personnes  physiques  et  morales  qui  n'ont ni 
domicile  ni  etablissement  sur  le  territoire  de  l'un des 
Etats  contractants  doivent  etre  representees  par  un 
mandataire  agree  dans  toute procedure  devant  l'Office 
europeen  des  brevets  et agir  par son  entremise  devant 
l'Office  sauf  pour  le  depot  d'une  demande  de  brevet 
europeen;  d'autres exceptions peuvent  etre prevues par 
le  reglement d'execution. 
( 3)  Les  personnes  physiques  et  morales  qui  ont leur 
domicile  ou  leur etablissement  sur le  territoire  de  l'un 
des  Etats contractants peuvent agir par l'entremise d'un 
employe dans toute procedure devant l'Office europeen 
des brevets; cet employe, qui doit disposer d'un pouvoir 
conformement  aux  dispositions  du  reglement  d'execu-
tion,  n'est  pas  tenu  d'etre  un  mandataire  agree.  Le 
Conseil  d'administration peut prevoir dans le  reglement 
d'execution si et dans quelles conditions l'employe d'une 
personne  morale  visee  au  present  paragraphe  peut 
egalement agir pour d'autres personnes morales qui sont 
etablies sur le  territoire de  l'un des Etats contractants et 
ont des liens economiques avec elle. 
( 4)  Des dispositions particulieres relatives a  la represen-
tation commune de  parties agissant en commun peuvent 
etre fixees par le reglement d'execution. 
Cf  les  regles  101  (Designation  d'un  representant commun) et 
I 02 (Pouvolr) 
Article 134 
Mandataires agrees 
( 1)  La  representation  de  personnes  physiques  ou 
morales dans les procedures devant l'Office europeen des 
brevets  ne  peut  etre  assuree  que  par  des  mandataires 
agrees inscrits sur une liste tenue a  cet effet par l'Office. 
(2)  Peut etre inscrite sur la liste des mandataires agrees 
toute personne physique qui: 
a)  possede la  nationalite de  l'un des Etats contractants; 
b)  a  son  domicile  professionnel ou son  emploi sur  le 
territoire de l'un des Etats contractants; 
c)  a  satisfait  aux  epreuves  de  l'examen  europeen  de 
qualification. 
L'inscription est faite sur requete accompagnee d'attesta-
tions  indiquant que  les  conditions ci-dessus  enumerees 
sont remplies. 
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Vertreter  eingetragen  sind,  sind  berechtigt,  vor  allen 
Organen des Europaischen Patentamts aufzutreten. 
(  4)  J ede  Person,  die  in  die  Liste  der  zugelassenen 
Vertreter eingetragen  ist,  ist  berechtigt,  in  der Bundes-
republik  Deutschland  und  in  den  Niederlanden  einen 
Geschaftssitz zur A  usiibung der Vertretung in V  erfahren 
vor dem Europaischen Patentamt zu begriinden. 
(5)  Der Prasident des  Europaischen Patentamts kann in 
besonders gelagerten Fallen von der V  oraussetzung nach 
Absatz 2 Buchstabe a Befreiung erteilen. 
(6)  Die  Vertretung  vor  dem  Europaischen  Patentamt 
kann  auch  von  jedem  Rechtsanwalt,  der  in  einem 
Vertragsstaat zugelassen  ist und seinen  Geschaftssitz in 
diesem  Staat  hat,  in  dem  Umfang  wahrgenommen 
werden,  in dem  er in  diesem  Staat die  Vertretung  auf 
dem Gebiet des Patentwesens ausiiben kann. Absatz 4 ist 
entsprechend anzuwenden. 
(7)  Der  Verwaltungsrat  kann  Vorschriften  iiber  die 
Vorbildung und die Ausbildung erlassen, die eine Person 
besitzen mu:B,  urn zu  der europaischen Eignungspriifung 
zugelassen  zu  werden,  iiber  die  Durchftihrung der euro-
paischen Eignungspriifung, die Errichtung oder Anerken-
nung eines Instituts, in denen die zugelassenen Vertreter 
zusammengeschlossen  sind,  sowie  iiber  die  Disziplinar-
gewalt,  die  dieses  Institut oder das Europaische Patent-
amt iiber diese Personen besitzt. 
Vgl.  Regeln 103 (Loschungdeszugelassenen Vertreters) und 107 
(Riicknahme der Bescheinigung fur die Eintragung des Vertreters 
in die Liste) 
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(3)  Persons  whose  names  appear  on  the  list  of pro-
fessional representatives shall be entitled to act before all 
departments of the European Patent Office. 
(4)  Any  person  whose  name  appears  on  the  list  of 
professional representatives shall be entitled to establish 
a place of business in the Federal Republic of Germany 
and  the  Netherlands  for  the  purpose  of  acting  as  a 
professional  representative  in  proceedings  before  the 
European Patent Office. 
(5)  The President of the European Patent Office may, 
in  special  circumstances,  grant  exemption  from  the 
requirement of paragraph 2(a). 
(6)  Professional  representation  before  the  European 
Patent  Office  may  also  be  undertaken  by  any  legal 
practitioner  qualified in  one of the Contracting States 
and having his place of business within such State, to the 
extent that he is  able, within the said State, to act as  a 
professional  representative  in  patent  matters.  Para-
graph 4 shall apply  mutatis mutandis. 
(7)  The  Administrative  Council  may  adopt provisions 
governing  the  qualifications  and  training  required  of a 
person  for  admission  to  the  European  qualifying 
examination,  the  conduct  of  the  European qualifying 
examination,  the  establishment  or  recognition  of  an 
institute  constituted  by  the persons  entitled  to act  as 
professional representatives, and any disciplinary power 
to be exercised by that institute or the European Patent 
Office on such persons. 
Cf.  Rules 103 (Deletion of the professional representative from 
the  list)  and  107  (Withdrawal  of the  certificate  enabling  a 
representative to be entered on the list) (3)  Les  personnes  qui  sont  inscrites  sur  la  liste  des 
mandataires agrees sont habilitees a  agir devant toutes les 
instances de l'Office europeen des brevets. 
(  4)  Toute personne inscrite sur la  liste des mandataires 
agrees est habilitee a  avoir un domicile professionnel sur 
le  territoire  de  la  Republique  Federale  d'  Allemagne  et 
des  Pays-Bas  aux  fins  d'agir  en  qualite  de  mandataire 
agree  dans  les  procedures  devant  l'Office  europeen des 
brevets. 
(5)  Dans  des  cas  tenant a  une situation particuliere, le 
President de l'Office europeen des brevets peut consentir 
une  derogation  a  la  disposition  du  paragraphe 2, 
lettre a). 
(6)  La representation a  titre de mandataire agree devant 
l'Office europeen des brevets peut egalement etre assuree 
par tout avocat habilite a  exercer sur le territoire de l'un 
des  Etats  contractants  et  y  possedant  son  domicile 
professionnel,  dans  la  mesure  ou il peut agir dans ledit 
Etat  en  qualite  de  mandataire  agree  en  matiere  de 
brevets  d'invention.  Les  dispositions  du  paragraphe 4 
sont applicables. 
(7)  Le  Conseil  d'administration peut prendre des  dis-
positions  relatives  a la  qualification  et a la  formation 
exigees  pour l'admission a l'examen europeen de  quali-
fication, a  1' organisation des epreuves de cet exam  en, a  la 
creation  ou  a }'agrement  d'un  institut  constitue  des 
personnes  habilitees  a agir  en  qualite  de  mandataires 
agrees,  ainsi  qu'au pouvoir disciplinaire  de  l'institut ou 
de l'Office europeen des brevets sur ces personnes. 
Cf.  lei regles  103 (Radiation du mandataire agree de Ia  liste) et 
107  (Retrait  de  I'  attestation  habilitant  le  mandataire a etre 
inscrlt sur Ia liste) 
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AUSWIRKUNGEN AUF DAS NATIONALE RECHT 
Kapitel I 
Umwandlung in eine nationale Patentanmeldung 
Artikel135 
Urn wandlungsan  trag 
( 1)  Die  Zentralbehorde  fUr  den  gewerblichen  Rechts-
schutz  eines  benannten  Vertragsstaats  leitet  das  Ver-
fahren zur Erteilung eines nationalen Patents auf Antrag 
des  Anmelders oder lnhabers eines europaischen Patents 
nur in den folgenden Fallen ein: 
a)  wenn  die  europaische  Patentanmeldung  nach Arti-
kel 75  Absatz 5  oder Artikel161  Absatz 3  als  zuriick-
genommen gilt; 
b)  in den sonstigen vom nationalen Recht vorgesehenen 
Fallen,  in  denen  nach  diesem  Ubereinkommen  die 
europaische  Patentanmeldung  zuriickgewiesen  oder 
zuriickgenommen  worden ist  oder als  zuriickgenommen 
gilt  oder das europaische Patent widerrufen worden ist. 
(2)  Der  Umwandlungsantrag  mu:B  innerhalb  von  drei 
Monaten nach dem Tag eingereicht werden,  an  dem die 
europaische  Patentanmeldung zuriickgenommen worden 
ist  oder die  Mitteilung,  daB  die  Anmeldung als  zuriick-
genommen gilt, oder die Entscheidung tiber die  Zuriick-
weisung  der  Anmeldung  oder  tiber  den  Widerruf  des 
europaischen  Patents  zugestellt  worden  ist.  Die  in 
Artikel 64 vorgeschriebene  Wirkung  erlischt,  wenn  der 
Antrag nicht rechtzeitig eingereicht worden ist. 
Vgl.  Regel 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts) 
Artikel136 
Einreichung und Dbermittlung des Antrags 
(1)  Der  Umwandlungsantrag  ist  beim  Europaischen 
Patentamt zu stellen; im Antrag sind die Vertragsstaaten 
zu bezeichnen,  in  denen  die  Einleitung des  Verfahrens 
zur Erteilung eines  nationalen Patents gewtinscht  wird. 
Der Antrag gilt erst als  gestellt, wenn die Umwandlungs-
gebtihr entrichtet worden ist. Das Europaische Patentamt 
tibermittelt  den Umwandlungsantrag den  Zentralbehor-
den  fUr  den gewerblichen  Rechtsschu  tz  der im  An  trag 
bezeichneten  Vertragsstaaten  und  fiigt  eine  Kopie der 
Akten  der  europaischen  Patentanmeldung  oder  des 
europaischen Patents bei. 
(2)  1st dem Anmelder die Mitteilung zugestellt worden, 
daB  die  europaische  Patentanmeldung  nach Artikel 75 
Absatz 5  als  zuriickgenommen  gilt,  so ist der Umwand-
lungsantrag bei der Zentralbehorde fUr  den gewerblichen 
Rechtsschutz  zu stellen,  bei  der  die  Anmeldung einge-
reicht worden ist.  Diese Behorde leitet vorbehaltlich der 
Vorschriften  tiber  die  nationale  Sicherheit den  Antrag 
mit  einer  Kopie  der  europaischen  Patentanmeldung 
unmittelbar  an  die  Zentralbehorden  fUr  den  gewerb-
lichen  Rechtsschutz  der vom Anmelder in  dem Antrag 
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PART VIII 
IMPACT ON NATIONAL LAW 
Chapter I 
Conversion into a national patent application 
Article 135 
Request for the application of national procedure 
(1)  The  central  industrial  property  office  of  a 
designated  Contracting State shall  apply  the procedure 
for the grant of a national patent only at the request of 
the  applicant  for  or proprietor of a  European patent, 
and in the following circumstances: 
(a)  when the European patent application is  deemed to 
be  withdrawn  pursuant  to  Article 75,  paragraph 5,  or 
Article 161, paragraph 3; 
(b) in  such  other  cases  as  are  provided  for  by  the 
national law in which the European patent application is 
refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, or the 
European patent is revoked under this Convention. 
(2)  The  request  for  conversion  shall  be  filed  within 
three months after the European patent application has 
been withdrawn or after notification has been made that 
the  application is  deemed  to be  withdrawn,  or after a 
decision  has  been  notified  refusing  the  application  or 
revoking the European patent. The effect referred to in 
Article 64 shall lapse if the  request is  not filed  in due 
time. 
Cf. Rule 70 (Noting of  loss of  rights) 
Article 136 
Submission and transmission of the request 
( 1)  A  request  for  conversion  shall  be  filed  with  the 
European Patent Office and shall specify the Contracting 
States  in  which  application  of  the  procedure  for  the 
grant  of a  national patent is  desired.  The request shall 
not be  deemed  to be filed until the conversion fee  has 
been paid. The European Patent Office shall transmit the 
request  to the central industrial property offices of the 
Contracting States specified  therein,  accompanied by a 
copy  of  the  files  relating  to  the  European  patent 
application or the European patent. 
(2)  However,  if  the  applicant  is  notified  that  the 
European  patent  application  has  been  deemed  to  be 
withdrawn  pursuant  to  Article 75,  paragraph 5,  the 
request shall be filed with the central industrial property 
office  with which the  application has  been  filed.  That 
office  shall,  subject  to  the  provisions  of  national 
security,  transmit  the  request,  together with a copy of 
the European patent application, directly to the central 
industrial  property  offices  of  the  Contracting  States 
specified  by  the  applicant  in  the  request.  The  effect 
referred  to in Article 64 shall lapse if such transmission HUITIEME PARTIE 
INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL 
Chapitre I 
Transformation en demande de brevet national 
Article 135 
Demande d'engagement de la procedure nationale 
( 1)  Le  service  central  de  la  propriete industrielle d'un 
Etat contractant designe ne peut engager la procedure de 
delivrance  d'un  brevet  national  que  sur  requete  du 
demandeur ou du titulaire d'un brevet europeen et dans 
les cas suivants: 
a)  si  la  demande de  brevet europeen est reputee retiree 
en vertu de 1' article 7 5,  paragraphe 5 ou de 1' article 161, 
paragraphe 3; 
b)  dans les  autres cas  prevus par la legislation nationale 
ou,  en vertu  de  la  presente  convention, la  demande de 
brevet europeen est soit rejetee, soit retiree, soit reputee 
retiree ou le  brevet europeen revoque. 
( 2)  La requete doit etre presentee dans un delai de trois 
mois a  compter soit du retrait de la demande de brevet, 
soit  de  1a  signification  selon  1aquelle  la  demande  est 
reputee  retiree  ou  de  la  signifaction  de  la  decision  de 
rejet  de  la  demande  ou  de  revocation  du  brevet 
europeen.  La  disposition  faisant  l'objet  de  l'article 64 
cesse  de  produire  ses  effets  si  la  requete  n'est  pas 
presentee dans ce  delai. 
Cf Ia rigle 70 (Constatation de Ia  perte d'un droit) 
Article 136 
Presentation et transmission de la requete 
( 1)  La  requete en transformation doit etre presentee a 
l'Office europeen des brevets; les Etats contractants dans 
lesquels  le  requerant  entend que  soit  engagee la  proce-
dure  de  delivrance d'un brevet national sont mentionnes 
dans  Ia  requete.  Cette  requete  n'est  reputee  presentee 
qu'apres  le  paiement  de  la  taxe  de  transformation. 
L'Office  europeen des  brevets  transmet  la  requete  aux 
services  centraux  de  la  propriete industrielle  des  Etats 
qui y  sont mentionnes et y joint une copie du dossier de 
la demande de  brevet europeen ou une copie du dossier 
du brevet europeen. 
( 2)  Toutefois,  s'il  a  ete  signifie  au  demandeur que  la 
demande  de  brevet  europeen  est  reputee  retiree  con-
formement  a I'  article 7 5,  paragraphe 5,  la  requete  doit 
etre introduite aupres  du  service  central  national  de la 
propriete industrielle aupres duquelladite demande avait 
ete  deposee.  Sous  reserve  des  dispositions  de la legisla-
tion  nationale  relative a  la  defense nationale, ce  service 
transmet  directement  la  requete a laquelle  il  joint une 
copie  de  la  demande  de  brevet  europeen  aux services 
centraux  des  Etats  contractants  mentionnes  par  le 
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vorgeschriebene Wirkung erlischt, wenn der An  trag nicht 
innerhalb von  zwanzig Monaten nach dem Anmeldetag 
oder,  wenn  eine  Prioritiit  in  Anspruch  genommen 
worden ist, nach dem Prioritatstag weitergeleitet wird. 
Vgl.  Regeln  70  (Feststellung  eines  Rechtsverlusts)  und  104 
(U11terrichtung der Offentlichkeit bei Umwandlungen) 
Artike/137 
Formvorschriften flir die Umwandlung 
( 1)  Eine  europaische  Patentanmeldung,  die  nach Arti-
kel 136  tibermittelt  worden  ist,  darf  nicht  solchen 
Formerfordemissen des  nationalen  Rechts unterworfen 
werden,  die  von  denen  abweichen,  die  im  Uberein-
kommen vorgesehen sind oder tiber sie hinausgehen. 
(2)  Die  Zentralbehorde  flir  den  gewerblichen  Rechts-
schutz, der die europaische Patentanmeldung iibermittelt 
worden ist, kann verlangen, daB  der Anmelder innerhalb 
einer Prist,  die  nicht  weniger als zwei Monate betragen 
darf, 
a)  die nationale Anmeldegebiihr entrichtet und 
b)  eine Ubersetzung der europaischen Patentanmeldung 
in  eine  der  Amtssprachen  des  betreffenden  Vertrags-
staats einreicht, und zwar in der ursprlinglichen Fassung 
der Anmeldung und gegebenenfalls in der im Verfahren 
vor  dem  Europaischen  Patentamt  geanderten Fassung, 
die  der Anmelder dem nationalen Verfahren zugrunde zu-
legen wtinscht. 
Kapitel II 
Nichtigkeit und altere Rechte 
Artike/138 
N  ichtigkeitsgrlinde 
(1)  Vorbehaltlich  Artikel 139  kann  aufgrund  des 
Rechts eines  Vertragsstaats  das  europaische  Patent mit 
Wirkung  flir  das  Hoheitsgebiet  dieses  Staats  nur  flir 
nichtig erklart werden, wenn 
a)  der Gegenstand  des  europaischen  Patents nach den 
Artikeln 50 bis 55 nicht patentfahig ist; 
b)  das  europaische  Patent  die  Erfindung  nicht  so 
deutlich und vollstandig offenbart, d~  ein Fachmann sie 
danach ausflihren kann; 
c)  der  Gegenstand  des  europaischen Patents tiber  den 
Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder, 
wenn  das  Patent auf einer europaischen Teilanmeldung 
oder  einer  nach  Artikel 59  eingereichten  neuen  euro-
paischen  Patentanmeldung beruht, tiber  den  Inhalt der 
frliheren  Anmeldung  in  der ursprlinglich  eingereich  ten 
Fassung hinausgeht; 
d)  der Schutzbereich des  europaischen Patents im Ein-
spruchsverfahren  entgegen  Artikel 122  Absatz 3  er-
weitert worden ist; 
e)  der  lnhaber  des  europaischen  Patents  nicht  nach 
Artikel 58 berechtigt ist. 
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is  not  made  within  twenty  months  after  the  date  of 
filing or, if a priority has been claimed, after the date of 
priority. 
Cf Rules 70 (Noting of  loss of  rights) and 104 (Infonnation to 
the public in the event of  conversion) 
Article 137 
Formal requirements for conversion 
( 1)  A  European  patent  application  transmitted  in 
accordance  with  Article 136  shall  not be subjected  to 
formal requirements of national law which are different 
from  or  additional  to  those  provided  for  in  this 
Convention. 
(2)  Any central industrial property office to which the 
application is  transmitted may require that the applicant 
shall, within not less than two months: 
(a)  pay the national application fee, and 
(b) file  a  translation in  one of the official languages of 
the  State  in  question  of  the  original  text  of  the 
European patent application and, where appropriate, of 
the  text,  as  amended  during  proceedings  before  the 
European  Patent Office,  which  the  applicant wishes to 
submit to the national procedure. 
Chapter II 
Revocation and prior rights 
Article 138 
Grounds for revocation 
(1)  Subject  to  the  provisions  of Article 139,  a  Euro-
pean  patent  may only  be  revoked under the law  of a 
Contracting  State,  with effect  for its.  territory,  on  the 
following grounds: 
(a)  if the  subject-matter of the European patent is  not 
patentable within the terms of Articles 50 to 55; 
(b) if the  European patent does not disclose the inven-
tion in a manner sufficiently clear and complete for it to 
be carried out by a person skilled in the art; 
(c)  if the subject-matter of the European patent extends 
beyond the content of the application as  filed,  or if the 
patent was  granted  on  a  divisional  application  or on a 
new  application  filed  in  accordance  with  Article 59, 
beyond the content of the earlier application as filed; 
(d) if the  protection conferred by the European patent 
has,  contrary to Article 122, paragraph 3, been extended 
during opposition proceedings; 
(e)  if  the  proprietor  of  the  European  patent  is  not 
entitled under Article 58. requerant  dans sa  requete. La  disposition faisant l'objet 
de  l'article 64  cesse  de  produire  ses  effets  si  cette 
transmission  n'est  pas  effectuee  dans  un  delai  de vingt 
mois a compter de la  date du depot ou, si une priorite a 
ete revendiquee, a  compter de la date de priorite. 
Cf  les  r.,es  70  (Constatation  de Ia  perte d'un  droit)  et 104 
(Information du public en cas de transformation) 
Article 137 
Conditions de forme de la transformation 
(1)  Une  demande  de  brevet  europeen  transmise  con-
formement  aux  dispositions  de  !'article 136  ne  peut, 
quant a sa forme, etre soumise par la loi nationale a  des 
conditions differentes de  celles  qui sont  prevues par la 
presente  convention  ou  a  des  conditions  supplemen-
taires. 
(2)  Le  service central de la propriete industrielle auquel 
la  demande est transmise peut exiger que, dans un delai 
qui ne peut etre inferieur a  deux mois, le demandeur: 
a)  acquitte la taxe nationale de depot; 
b)  produise,  dans  l'une des langues officielles de  l'Etat 
en cause, une traduction du texte original de la demande 
de  brevet  europeen,  ainsi  que,  le  cas  echeant,  une 
traduction du  texte, modifie  au  cours de  la  procedure 
devant l'Office europeen des brevets, sur la  base duquel 
il desire que se deroule la procedure nationale. 
Chapitre II 
Nullite et droits anterieurs 
Article 138 
Causes de nullite 
(1)  Sous  reserve  des  dispositions  de  l'  article 13 9,  le 
brevet europeen ne peut etre declare nul, en vertu de la 
legislation  d'un  Etat  contractant,  avec  effet  sur  le 
territoire de cet Etat, que: 
a)  si  l'objet du brevet europeen n'est'pas brevetable aux 
termes des articles 50 a  55; 
b)  si  le  brevet  europeen  n'expose  pas  !'invention  de 
fa<;on  suffisamment  claire  et  complete  pour  qu'un 
homme de metier puisse l'executer; 
c)  si  !'objet  du  brevet  europeen  s'etend  au-dela  du 
contenu de  la  demande telle  qu'elle  a  ete  deposee  ou, 
lorsque le  brevet a ete delivre sur la base d'une demande 
divisionnaire  ou  d'une nouvelle  demande  deposee  con-
formement  aux dispositions de l'article 59, si  l'objet du 
brevet s'etend au-dela du contenu de la demande initiate 
telle qu'elle a ete deposee; 
d)  si,  contrairement  aux  dispositions  de  l'article 122, 
paragraphe 3,  la  protection conferee par le  brevet euro-
peen a  ete etendue au  COUTS  de  }a  procedure d'opposi-
tion; 
e)  si le  titulaire du brevet europeen n'avait pas le droit 
de l'obtenir aux termes de l'article 58. 
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Patent  nur  teilweise  zu, so  wird  die  Nichtigkeit durch 
entsprechende  Beschrankung  dieses  Patents  erklart. 
Wenn es  das  nationale Recht zula:Bt,  kann die Beschran-
kung in Form einer Anderung der Patentanspriiche, der 
Beschreibung oder der Zeichnungen erfolgen. 
Artikel 139 
Altere Rechte und Rechte mit gleichem 
Anmelde- oder Prioritatstag 
(1)  In jedem benannten Vertragsstaat haben eine euro-
paische  Patentanmeldung  und  ein  europaisches  Patent 
gegeniiber  einer nationalen Patentanmeldung und einem 
nationalen Patent die  gleiche  Wirkung als alteres Recht 
wie  eine  nationale Patentanmeldung und ein nationales 
Patent. 
(2)  Eine nationale Patentanmeldung und ein nationales 
Patent  in  einem  Vertragsstaat  haben  gegeniiber  einem 
europaischen Patent, soweit dieser Vertragsstaat benannt 
ist,  die  gleiche  Wirkung als  alteres Recht wie gegeniiber 
einem nationalen Patent. 
(3)  Jeder  Vertragsstaat  kann  vorschreiben,  ob  und 
unter  welchen  V oraussetzungen  eine  Erfindung,  die 
sowohl  in  einer  europaischen  Patentanmeldung  oder 
einem  europaischen  Patent als  auch in einer nationalen 
Patentanmeldung  oder  einem  nationalen  Patent  mit 
gleichem  Anmeldetag  oder,  wenn  eine  Prioritat  in 
Anspruch genommen worden ist, mit gleichem Prioritats-
tag  offenbart  ist,  gleichzeitig  durch  europaische  und 
nationale Anmeldungen oder Patente geschiitzt werden 
kann. 
Kapitel III 
S onstige Auswirkungen 
Artike/140 
Nationale Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikate 
Die  Artikel 64,  123,  135  bis  137  und 139  sind in den 
Vertragsstaaten,  deren  Recht  Gebrauchsmuster  oder 
Gebrauchszertifikate  vorsieht,  auf  diese  Schutzrechte 
und deren Anmeldungen entsprechend anzuwenden. 
Artike/141 
J ahresgebiihren fiir das europaische Patent 
Jahresgebiihren  ftir  das  europaische  Patent konnen nur 
fUr  die sich an das in Artike1 84 Absatz 4 genannte Jahr 
anschlieBenden Jahre erhoben werden. 
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(2)  If  the  grounds  for  revocation  only  affect  the 
European  patent  partially,  revocation  shall  be  pro-
nounced in the form of a corresponding limitation of the 
said patent. If the national law so  allows,  the limitation 
may  be effected in  the  form  of an  amendment  to the 
claims, the description or the drawings. 
Article 139 
Rights of earlier or the same date 
(1)  In  any  designated  Contracting  State  a  European 
patent application and a European patent shall have with 
regard  to  a  national patent application  and  a  national 
patent the  same  prior right  effect  as  a  national patent 
application and a national patent. 
(2)  A national patent application and a national patent 
in  a  Contracting  State,  shall  have  with  regard  to  a 
European  patent  in  which  that  Contracting  State  is 
designated the same prior right effect as  they have with 
regard to a national patent. 
(3)  Any  Contracting State may prescribe whether and 
on what terms an invention disclosed in both a European 
patent application  or patent and a national application 
or  patent  having  the  same  date  of  filing  or,  where 
priority  is  claimed,  the same  date  of priority, may  be 





National utility models and utility certificates 
Article 64,  Article 123,  Articles  135  to  137  and Art-
icle  139  shall  apply  to  utility  models  and  utility 
certificates  and  to  applications  for utility models  and 
utility  certificates  registered  or  deposited  in the Con-
tracting  States  whose  laws  make  provision  for  such 
models or certificates. 
Article 141 
Renewal fees for European patents 
Renewal fees in respect of a European patent may only 
be imposed for the years which follow that referred to in 
Article 84, paragraph 4. (2)  Si les motifs de nullite n'affectent que partiellement 
le  brevet europeen, la nullite est prononcee sous la forme 
d'une  limitation  correspondante  dudit  brevet.  Si  la 
legislation  nationale  l'admet,  la  limitation  peut  etre 
effectuee sous la forme d'une modification des  revendi-
cations, de la description ou des dessins. 
Article 139 
Droits anterieurs et droits 
ayant pris naissance ala meme date 
(I)  Dans  tout  Etat contractant  designe,  une  demande 
de  brevet europeen ou un brevet europeen est  traite du 
point  de  vue  des  droits  anterieurs,  par rapport  a  une 
demande de brevet  national ou a  un brevet national, de 
la  meme  maniere  que  s'il  s'agissait  d'une demande  de 
brevet national ou d'un brevet national. 
(2)  Une  demande  de  brevet  national  ou  un  brevet 
national d'un Etat contractant est traite du point de vue 
des  droits  anterieurs,  par  rapport a  un brevet europeen 
qui  designe  cet  Etat  contractant,  de  la  meme  maniere 
que si ce brevet europeen etait un brevet national. 
(3)  Tout Etat contractant demeure libre de decider si et 
dans  queUes  conditions  peuvent  etre  cumulees  les 
protections  assurees  a une invention  exposee a la  fois 
dans  une demande  de  brevet  ou un brevet europeen et 
dans une demande de brevet ou un brevet national ayant 
la  meme  date  de  depot  ou  si  une  priorite  est  reven-
diquee, la meme date de priorite. 
Chapitre III 
Autres incidences sur le droit national 
Article 140 
Modeles d'utilite et certificats d'utilite nationaux 
Les  articles  64,  123,  135 a 137  et 139  sont applicables 
aux  modeles  d'utilite  ou  aux  certificats  d'utilite  ainsi 
qu'aux  demandes  correspondantes,  dans  les  Etats con-
tractants  dont  la  legislation  prevoit  de  tels  titres  de 
protection. 
Article 141 
Taxes annuelles pour le  brevet europeen 
Les  taxes  annuelles  au  titre  du  brevet  europeen  ne 
peuvent etre  per~ues que  pour les  annees  suivant  celle 
qui est visee a  l'article 84, paragraphe 4. 




(1)  Eine  Gruppe  von  Vertragsstaaten,  die  in  einem 
besonderen  tibereinkommen bestimmt  hat,  daB  die  fiir 
diese  Staaten  erteilten  europaischen  Patente  fiir  die 
Gesamtheit  ihrer  Hoheitsgebiete  einheitlich sind,  kann 
vorsehen,  daB  europaische  Patente  nur  ftir  alle  diese 
Staaten gemeinsam erteilt werden konnen. 
(2)  Hat  eine  Gruppe  von  Vertragsstaaten  von  der 
Ermachtigung in Absatz 1 Gebrauch gemacht, so sind die 
Vorschriften dieses Teils anzuwenden. 
Artike/143 
Besondere Organe des Europaischen Patentamts 
(1)  Die  Gruppe  von  Vertragsstaaten  kann dem  Euro-
paischen Patentamt zusatzliche Aufgaben iibertragen. 
(2)  Fiir  die  Durchfiihrung  der  in  Absatz 1 genannten 
zusatzlichen  Aufgaben konnen im Europaischen Patent-
amt besondere, den Vertragsstaaten der Gruppe gemein-
same Organe gebildet werden.  Die  Leitung dieser beson-
deren Organe obliegt dem Prasidenten des Europaischen 
Patentamts. 
Artike/144 
Vertretung vor den besonderen Organen 
Die  Gruppe  von  Vertragsstaaten kann bestimmen,  daB 
die  Befugnis, vor den in Artikel 143 Absatz 2 genannten 
besonderen Organen als  zugelassener Vertreter aufzutre-
ten, auf die Personen beschrankt wird, die Staatsangeho-
ri&e  eines  Vertragsstaats  der  Gruppe  sind  und  ihren 
Geschaftssitz oder Arbeitsplatz in einem dieser Vertrags-
staaten haben. 
Artike/145 
Engerer AusschuB des Verwaltungsrats 
( 1)  Zur  tlberwachung  der  Tatigkeit  der  nach  Arti-
kel 143 Absatz 2 gebildeten besonderen Organe wird ein 
engerer  AusschuB  des  Verwaltungsrats  eingesetzt,  dem 
das  Europaische  Patentamt  das  Personal,  die  Arbeits-
raume  und die  materiellen  Mittel zur Verfiigung  stellt, 
die  es  zur Durchftihrung seiner Aufgaben benotigt. Der 
Priisident  des  Europaischen Patentamts ist dem engeren 
AusschuB  des  Verwaltungsrats gegeniiber  ftir  die  Tatig-
keit der besonderen Organe verantwortlich. 
(2)  Die  Zusammensetzung,  die  Zustandigkeit und die 







(1)  Any  group  of  Contracting  States,  which  has 
provided by a special agreement that a European patent 
granted  for  those  States  has  a  unitary  character 
throughout  their  territories,  may  provide  that  a  Euro-
pean patent may only be granted jointly in respect of all 
those States. 
(2)  Where  any  group of Contracting States has availed 
itself  of  the  authorisation  given  in  paragraph 1,  the 
provisions of this Part shall apply. 
Article 143 
Special departments of the 
European Patent Office 
(1)  The  group  of Contracting  States  may  give  addi-
tional tasks to the European Patent Office. 
(2)  Special  departments  common  to  the  Contracting 
States in  the group may be set up within the European 
Patent Office in order to carry out the additional tasks. 
The President of the European Patent Office shall direct 
such special departments. 
Article 144 
Professional representation before 
special departments 
The group  of Contracting States may provide  that the 
entitlement to act as  professional representatives before 
the  special  departments  referred  to  in  Article 143, 
paragraph 2,  may  be  limited  to  persons  who  are  na-
tionals of one of the Contracting States of the group and 
who have  their place of business or employment in one 
of these Contracting States. 
Article 145 
Select committee of the Administrative Council 
( 1)  A  select  committee of the Administrative Council 
shall  be  set  up  for  the  purpose  of  supervising  the 
activities  of  the  special  departments  set  up  under 
Article 143,  paragraph 2;  the  European  Patent  Office 
shall  place  at  its  disposal  such  staff,  premises  and 
equipment as  may be necessary for the performance of 
its  duties.  The President of the. European Patent Office 
shall  be  responsible  for  the  activities  of  the  special 
departments to the select committee of the Administra-
tive Council. 
(2)  The  composition,  powers  and  functions  of  the 
select  committee shall  be  determined by  the group  of 




( 1)  Tout  groupe  d'Etats  contractants  qui,  dans  un 
accord  particulier,  a  dispose  que les  brevets  europeens 
delivres  pour ces  Etats auront un caractere unitaire sur 
!'ensemble  de  leurs  territoires,  peut  prevoir  que  les 
brevets europeens ne pourront etre delivres que conjoin-
tement pour tous ces Etats. 
( 2)  Les  dispositions  de  la presente partie sont applica-
bles lorsqu'un groupe d'Etats contractants a fait usage de 
la faculte visee au paragraphe 1. 
Article 143 
Instances speciales 
de l'Office europeen des brevets 
( 1)  Le  groupe  d'Etats  contractants  peut  confier  des 
taches  supplementaires a  l'Office  europeen des  brevets. 
(2)  Il  peut,  pour !'execution de ces' taches supplemen-
taires,  etre  cree  a  l'Office  europeen  des  brevets  des 
instances speciales communes aux Etats appartenant ace 
groupe.  Le  President  de  l'Office europeen  des  brevets 
assure la direction de ces instances speciales. 
Article 144 
Mandataires agrees devant les instances speciales 
Le  groupe d'Etats contractants peut prevoir que !'habili-
tation a  agir  en  qualite  de  mandataire agree  devant les 
instances  visees  a  l'article 143,  paragraphe 2,  peut etre 
limitee  aux  personnes  qui  possedent  la  nationalite  de 
l'un des  Etats contractants de  ce  groupe et qui ont leur 
domicile professionnel ou leur emploi sur le territoire de 
l'un de ces Etats contractants. 
Article 145 
Comite restreint du Conseil d'administration 
( 1)  11  est  institue  un  Comite  restreint  du  Conseil 
d'administration afin  de controler l'activite des instances 
speciales creees  en  vertu  de  !'article 143,  paragraphe 2; 
l'Office europeen des  brevets met a la  disposition de ce 
Comite le  personnel, les  locaux et les  moyens materiels 
necessaires  a  l'accomplissement  de  sa  mission.  Le  Presi-
dent de l'Office europeen des brevets est responsable des 
activites  des  instances  speciales  devant  le  Comite 
restreint du Conseil d'administration. 
( 2)  La composition, les  competences et les  activites du 
Comite restreint sont determinees par le  groupe d'Etats 
contractants. 
149 Artike/146 
Deckung der Kosten fUr die Durchflihrung 
besonderer Aufgaben 
( 1)  Sind dem Europaischen Patentamt nach Artikel 143 
zusatzliche  Aufgaben  iibertragen  worden,  so  tragt  die 
Gruppe von Vertragsstaaten die der Organisation bei der 
Durchftihrung  dieser  Aufgaben  entstehenden  Kosten. 
Sind  ftir  die  Durchftihrung  dieser  Aufgaben  im  Euro-
paischen  Patentamt besondere Organe gebildet worden, 
so  tragt  die  Gruppe  die  den  besonderen  Organen 
zurechenbaren Kosten ftir das Personal, die Arbeitsraume 
und  die  materiellen Mittel.  Artikel 39 ist  entsprechend 
anzuwenden. 
(2)  Sind dem Europaischen Patentamt zusatzliche Auf-
gaben iibertragen worden oder sind ftir die Durchflihrung 
dieser Aufgaben im  Europaischen Patentamt besondere 
Organe  gebildet  worden,  so  zahlt  die  Gruppe  jeden 
Monat einstweilen besondere Finanzbeitrage, sofern dies 
notwendig  ist,  urn  die  Durchftihrung  des  Artikels 45 
Absatze  1 und  2  zu  gewahrleisten. Artikel 3 7 Absatz 4 
ist auf diese Beitrage entsprechend anzuwenden. 
Artikel 147 
Zahlungen aufgrund der ftir die Aufrechterhaltung 
des einheitlichen Patents erhobenen Gebiihren 
Hat die Gruppe von Vertragsstaaten ftir  das europaische 
Patent einheitliche J ahresgebiihren festgesetzt, so bezieht 
sich  der  Anteil  nach  Artikel37  Absatz 1  auf  diese 
einheitlichen  Gebiihren;  der  Mindestbetrag  nach  Arti-
kel 37 Absatz 1 bezieht sich auf das einheitliche Patent. 
Artikel37 Absatze  3  und 4  ist  entsprechend anzuwen-
den. 
Artikel148 
Die europaische Patentanmeldung als 
Gegenstand des Verm6gens 
(1)  Artikel 72  ist  anzuwenden,  wenn die  Gruppe von 
Vertragsstaaten nichts anderes bestimmt hat. 
(2)  Die Gruppe von Vertragsstaaten kann vorschreiben, 
daiS  die  europaische  Patentanmeldung,  soweit  ftir  sie 
diese  Vertragsstaaten  benannt  sind,  nur  fUr  aile  diese 
Vertragsstaaten  und  nur  nach  den  V orschriften  des 
besonderen  Ubereinkommens Gegenstand  eines Rechts-
iibergangs sein sowie belastet oder Zwangsvollstreckungs-
ma~nahmen  unterworfen werden kann. 
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Article 146 
Cover for expenditure for carrying 
out special tasks 
(1)  Where  additional  tasks  have  been  given  to  the 
European Patent Office under Article 143, the group of 
Contracting States shall bear the expenses incurred by the 
Organisation in  carrying out these  tasks.  Where  special 
departments  have  been set up in  the  European Patent 
Office to carry out these additional tasks, the group shall 
bear the expenditure  on staff, premises and equipment 
chargeable  in  respect  of  these  special  departments. 
Article 39 shall apply  mutatis mutandis. 
(2)  Where  additional  tasks  have  been  given  to  the 
European  Patent  Office  or  special  departments  have 
been  set up in the European Patent Office to carry out 
such additional tasks,  the group shall, provisionally, pay 
each month any special financial contributions necessary 
to  ensure  implementation  of Article 45,  paragraphs  1 
and  2.  Article 3 7,  paragraph 4,  shall  apply  mutatis 
mutandis to these contributions. 
Article147 
Payments in respect of renewal fees 
for unitary patents 
If the group of Contracting States has fixed  a common 
scale  of renewal fees  in respect of European patents, the 
proportion referred to in  Article 3 7,  paragraph 1,  shall 
be  calculated  on  the  basis  of  the  common  scale;  the 
minimum amount referred to in Article 3 7, paragraph 1, 
shall apply to the unitary patent. Article 37, paragraphs 
3 and 4, shall apply  mutatis mutandis. 
Article 148 
The patent application as an object of property 
(1)  Article 72 shall apply unless the group of Contract-
ing States has specified otherwise. 
(2)  The group of Contracting States may provide that a 
European patent application for which these Contracting 
States  are  designated  may  only  be  transferred, 
mortgaged or subjected to any legal means of execution 
in respect of all  the Contracting States of the group and 
in  accordance  with the  provisions  of the special agree-
ment. Article 146 
Couverture des depenses 
pour les taches speciales 
( 1)  Pour autant  qu'un groupe  d'Etats contractants ait 
attribue  des  taches supplementaires a  !'Office europeen 
des  brevets au  sens de  I' article 143,  il  prend a sa charge 
les  frais  qu'entraine pour }'Organisation !'execution de 
ces  taches. Si des instances speciales ont ete instituees au 
sein de  l'Office europeen des brevets pour I'  execution de 
ces  taches  supplementaires,  le  groupe  d'Etats contrac-
tants  prend  a sa  charge  les  depenses  de  personnel,  de 
locaux  et  de  materiel  imputables  auxdites  instances. 
L'article 39 est applicable. 
(2)  Pour  autant  qu'un groupe  d'Etats contractants ait 
attribue  des  taches  supplementaires a  l'Office europeen 
des  brevets  ou  que  des  instances  speciales  aient  ete 
instituees  au  sein de  l'Office europeen des  brevets pour 
}'execution  de  ces  taches  supplementaires,  ce  groupe 
verse  chaque mois, a titre provisionnel, toutes contribu-
tions  financieres  speciales  necessaires  en  vue  d'assurer 
}'application  de  }'article 45,  paragraphes  1 et  2.  L'arti-
cle 37,  paragraphe 4,  est  applicable a ces  contributions. 
Article 147 
Versements au titre des taxes de maintien en vigueur 
du brevet unitaire 
Si  le  groupe  d'Etats  contractants  a  etabli  un  bareme 
unique  pour  les  taxes  annuelles,  le  pourcentage vise  a 
l'article 37,  paragraphe 1,  est  calcule  sur  ce  bareme 
unique; le  minimum vise a  }'article 3 7' paragraphe 1, est 
egalement  un  minimum  en  ce  qui  concerne  le  brevet 
unitaire.  L'article 37, paragraphes 3 et 4,  est  applicable. 
Article 148 
De Ia demande de brevet comme objet de propriete 
( 1)  L'article 72  est applicable lorsque le groupe d'Etats 
contractants n'a pas prevu d'autres dispositions. 
(2)  Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la 
demande de brevet europeen, pour autant que ces Etats 
contractants sont designes,  ne  peut etre transferee, faire 
l'objet d'un nantissement ou d'une execution forcee que 
pour tous  ces  Etats contractants et conformement aux 
dispositions de l'accord particulier. 
151 Artike/149 
Gemeinsame Benennung 
(l)  Die Gruppe von Vertragsstaaten kann vorschreiben, 
da~ ihre  Benennung nur gemeinsam  erfolgen kann und 
d~ die  Benennung  eines  oder  mehrerer der Vertrags-
staaten  der Gruppe als  Benennung aller dieser Vertrags-
staaten gilt. 
(2)  1st  das  Europaische  Patentamt  nach  Artikel 153 
Absatz 1  Bestimmungsamt,  so  ist  Absatz 1 dieses  Arti-
kels anzuwenden, wenn der Anmelder mitteilt, da~ er fiir 
einen  oder mehrere  der benannten Staaten der Gruppe 
ein europaisches Patent begehrt.  Das  gleiche gilt, wenn 
der  Anmelder  einen  dieser Gruppe  angehorenden  Ver-
tragsstaat  benannt  hat,  dessen  Recht  vorschreibt,  daB 
eine Benennung  dieses Staats die Wirkung einer Anmel-




(1)  The group  of Contracting States may provide that 
these States may only be designated jointly, and that the 
designation of one or some only of such States shall be 
deemed to constitute the designation of all the States of 
the group. 
(2)  Where  the  European  Patent  Office  acts  as  a 
designated  Office  under Article 153,  paragraph 1,  para-
graph 1 shall apply if the applicant has indicated that he 
wishes  to obtain a European patent for one or more of 
the designated States of the group. The same shall apply 
if the applicant designates one of the Contracting States 
in  the  group,  whose  national  law  provides  that  the 
designation  of  that  State  shall  have  the  effect  of the 
application being for a European patent. Article 149 
Designation conjointe 
( 1)  Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la 
designation  des  Etats  du  groupe  ne  peut  se  faire  que 
conjointement et que la designation d'un ou de plusieurs 
Etats  dudit  groupe  vaut  designation  de  l'ensemble  de 
ceux-ci. 
(2)  Lorsque  l'Office  europeen  des  brevets  est  l'Office 
designe  au  sens  de  l'article 153,  paragraphe 1,  le  para-
graphe 1 du present article est applicable si le demandeur 
fait  connaftre qu'il  entend  obtenir un brevet  europeen 
pour les  Etats du groupe  qu'il  a  designes  ou pour l'un 
d'entre  eux  seulement.  La  presente  disposition  est 
egalement applicable lorsque le  demandeur a designe un 
Etat contractant appartenant a  ce groupe, si la legislation 
de  cet Etat prevoit  qu'une  designation dudit Etat a les 
effets d'une demande de brevet europeen. 
153 ZEHNTER TElL 
INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH DEM 
VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET 
DES PA TENTWESENS 
Artike/150 
Anwendung des Vertrags tiber die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens 
(1)  Der  Vertrag  tiber  die  internationale  Zusammen-
arbeit  auf  dem  Gebiet  des  Paten  twesens vom  19. J uni 
1970, im folgenden Zusammenarbeitsvertrag genannt, ist 
nach Ma~gabe dieses Teils anzuwenden. 
(2)  Internationale Anmeldungen nach dem Zusammen-
arbeitsvertrag  konnen  Gegenstand  von  Verfahren  vor 
dem  Europaischen Patentamt sein.  In diesen Verfahren 
sind  der  Zusammenarbeitsvertrag und erganzend  dieses 
Ubereinkommen  anzuwenden.  Stehen die  Vorschriften 
dieses  Ubereinkommens  denen  des  Zusammenarbeits-
vertrags entgegen,  so  sind  die  V  orschriften des  Zusam-
menarbeitsvertrags  m~gebend. Insbesondere Iauft die in 
Artikel 93  Absatz 2  dieses  Ubereinkommens  genannte 
Frist  zur  Stellung  des  Priifungsantrags  fiir  eine  inter-
nationale Anmeldung nicht vor der in Artikel 22 oder 39 
des Zusammenarbeitsvertrags genannten Frist ab. 
(3)  Eine  internationale  Anmeldung,  fiir  die  das  Euro-
paische  Patentamt als  Bestimmungsamt oder ausgewahl-
tes Amt tatig wird, gilt als europaische Patentanmeldung. 
( 4)  Soweit  in  diesem Ubereinkommen auf den Zusam-
menarbeitsvertrag  Bezug  genommen  ist,  erstreckt  sich 
die  Bezugnahme  auch auf dessen  Ausfiihrungsordnung. 
Artikel151 
Das Europaische Patentamt als Anmeldeamt 
(1)  Das  Europaische  Patentamt kann Anmeldeamt im 
Sinn  des  Artikels 2  Ziffer xv  des  Zusammenarbeitsver-
trags  sein,  wenn der Anmelder Staatsangehoriger eines 
Vertragsstaats  dieses  Ubereinkommens  ist,  fiir  den  der 
Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist; das gleiche 
gilt, wenn der Anmelder in diesem Staat seinen Sitz oder 
Wohnsitz hat. 
( 2)  Das Europaische Patentamt kann auch Anmeldeamt 
sein,  wenn  der Anmelder Staatsangehoriger eines Staats 
ist,  der  nicht  Vertragsstaat  dieses  Ubereinkommens, 
jedoch  Vertragsstaat  des  Zusammenarbeitsvertrags  ist 
und  der  mit  der  Organisation  eine  Vereinbarung  ge-
schlossen hat, nach der das Europaische Patentamt nach 
Ma:Bgabe  des  Zusammenarbeitsvertrags  anstelle  des  na-
tionalen Amts dieses  Staats als  Anmeldeamt tatig wird; 
das  gleiche  gilt,  wenn  der  Anmelder  in  diesem  Staat 
seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
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PART X 
INTERNATIONAL APPLICATION PURSUANT 
TO THE PATENT CO-OPERATION TREATY 
Article 150 
Application of the Patent Co-operation Treaty 
(1)  The Patent Co-operation Treaty of  19 June 1970, 
hereinafter referred to as  the Co-operation Treaty, shall 
be applied in accordance with the provisions of this Part. 
(2)  International applications filed under the Co-opera-
tion Treaty may be the subject of proceedings before the 
European  Patent Office.  In such proceedings,  the pro-
visions of that Treaty shall be applied, supplemented by 
the provisions of this Convention. In case of conflict, the 
provisions  of  the  Co-operation Treaty shall prevail.  In 
particular, for an international application the time limit 
within  which  a  request  for  examination must be filed 
under Article 93,  paragraph 2,  of this Convention shall 
not expire  before  the  time  prescribed  by Article 22  or 
Article 39 of the  Co-operation Treaty  as  the  case  may 
be. 
(3)  An  international application,  for which the  Euro-
pean Patent Office  acts  as  designated Office or elected 
Office,  shall  be  deemed  to  be  a  European  patent 
application. 
( 4)  Where  reference  is  made in this Convention to the 
Co-operation  Treaty,  such  reference  shall  include  the 
Regulations under that Treaty. 
Article 151 
The European Patent Office as a 
receiving Office 
(1)  The European Patent Office may act as  a receiving 
Office  within  the  meaning  of  Article 2(xv)  of  the 
Co-operation  Treaty  if  the  applicant  is  a  resident  or 
national  of a  Contracting State to this Convention in 
respect  of which  the Co-operation Treaty has  entered 
into force. 
(2)  The  European  Patent  Office  may  also  act  as  a 
receiving Office if the applicant is  a resident or national 
of  a  State  which  is  not  a  Contracting  State  to  this 
Convention,  but  which  is  a  Contracting  State  to  the 
Co-operation Treaty and which has concluded an agree-
ment  with  the  Organisation  whereby  the  European 
Patent  Office  acts  as  a  receiving  Office,  in  accordance 
with the provisions of the Co-operation Treaty, in place 
of the national office of that State. DIXIEME PARTIE 
DEMANDE INTERNATIONALE 
AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION 
EN MATI~RE  DE BREVETS 
Article 150 
Application du Traite de Cooperation 
en matiere de brevets 
( 1)  Le  Traite de  Cooperation en matiere de brevets du 
19 juin 1970,  ci-apres  denomme Traite de  Cooperation, 
s'applique conformement aux dispositions de la presente 
partie. 
(2)  Des  demandes  internationales deposees  conforme-
ment au  Traite  de  Cooperation peuvent faire  l'objet de 
procedures  devant  l'Office  europeen des  brevets.  Dans 
ces  procedures,  les  dispositions  dudit Traite  et, a titre 
comp1ementaire,  les  dispositions  de  la  presente conven-
tion  sont  applicables.  Les  dispositions  du  Traite  de 
Cooperation  prevalent  en  cas  de  divergence.  En  parti-
culier,  pour  une  demande internationale,  le  delai  dans 
lequel  la  requete  en  examen  doit  etre  presentee  en 
application  de  l'article 93, paragraphe 2,  de  la presente 
convention  ne  vient  pas  a expiration  avant  le  delai 
prescrit,  selon  le  cas,  par l'article 22  ou par l'article 39 
du Traite de Cooperation. 
(3)  Lorsque  l'Office  europeen  des  brevets  agit  en 
qualite  d'Office  designe  ou  d'Office  elu  pour  une 
demande  internationale, cette demande est reputee etre 
une demande de brevet europeen. 
( 4)  Dans  la  mesure  oil  il  est  fait  reference,  dans  la 
presente  convention,  au  Traite  de  Cooperation,  cette 
reference s'etend egalement au reglement d'execution de 
ce dernier. 
Article 151 
L'Office europeen des brevets, Office recepteur 
( 1)  L'Office  europeen  des  brevets  peut  etre  Office 
recepteur  au  sens  de  l'article 2 (xv)  du  Traite  de 
Cooperation, lorsque le  demandeur est ressortissant d'un 
Etat partie a la presente convention a  l'egard duquel le 
Traite  de  Cooperation est  entre  en vigueur; la  presente 
disposition  est  egalement  applicable  lorsque  le  de-
mandeur a son domicile ou son siege dans cet Etat. 
(2)  L'Office  europeen  des  brevets peut egalement etre 
Office  recepteur lorsque  le  demandeur est ressortissant 
d'un Etat qui,  n'etant pas  partie a la  presente conven-
tion, est cependant partie au  Traite de  Cooperation et a 
conclu avec !'Organisation un accord aux termes duquel, 
conformement  aux  dispositions  dudit  traite,  l'Office 
europeen· des  brevets  agit  en  qualite d'Office recepteur 
aux  lieu  et  place  de  l'Office  national;  la  presente 
disposition  est  egalement  applicable  lorsque  le  de-
mandeur a son domicile ou son siege dans cet Etat. 
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vorherigen  Zustimmung  des  Verwaltungsrats  auch An-
meldeamt  sein,  wenn  der  Anmelder  Staatsangehoriger 
eines  Mitgliedstaats  der  Pariser  Verbandslibereinkunft 
zum Schutz des  gewerblichen Eigentums ist,  fiir  den die 
Versammlung  des  Internationalen  Verbands  flir  die 
Zusammenarbeit  auf dem  Gebiet  des  Patentwesens  das 
Europaische Patentamt entsprechend einer Vereinbarung 
zwischen der Organisation und dem Internationalen BUro 
der  Weltorganisation  fur  geistiges  Eigentum  als  zustan-
diges  Anmeldeamt  bestimmt hat; das  gleiche gilt,  wenn 
der Anmelder in diesem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz 
hat. 
Artikel152 
Einreichung und Weiterleitung der 
internationalen Anmeldung 
( 1)  Wahlt  der Anmelder das  Europaische Patentamt als 
Anmeldeamt flir  seine internationale Anmeldung, so hat 
er diese  unmittelbar beim  Europaischen Patentamt ein-
zureichen.  Artikel 73  Absatz 2  ist jedoch anzuwenden. 
( 2)  Die  Vertragsstaaten  ergreifen  im  Fall  der  Ein-
reichung  einer  internationalen  Anmeldung  beim  Euro-
paischen  Patentamt  durch Vermittlung der zustandigen 
Zentralbehorde  fiir  den gewerblichen  Rechtsschutz  aile 
geeigneten  Ma~nahmen,  urn  sicherzustellen,  da~  die 
Anmeldungen  so  rechtzeitig an  das  Europaische Patent-
amt  weiterge1eitet  werden,  daB  dieses  den  Dber-
mittlungspflichten  nach  dem  Zusammenarbeitsvertrag 
rechtzeitig genligen kann. 
(3)  FUr  die  internationale  Anmeldung  ist  die  Dber-
mittlungsgeblihr  zu  zahlen,  die  gleichzeitig  mit  der 
Anmeldung zu entrichten ist. 
Vgl.  Regel 105 (Weiterleitung der internationalen Anmeldung an 
das Europiiische Patentamt) 
Artikel153 
Das Europaische Patentamt als Bestimmungsamt 
(1)  Das Europaische Patentamt ist Bestimmungsamt im 
Sinn des  Artikels 2  Ziffer xiii  des  Zusammenarbeitsver-
trags  flir  die  in  der internationalen Anmeldung benann-
ten Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens, flir  die  der 
Zusammenarbeitsvertrag in Kraft getreten ist, wenn der 
Anmelder  in  der  internationalen  Anmeldung dem  An-
meldeamt  mitgeteilt  hat,  daB  er  flir  diese  Staaten ein 
europiisches Patent begehrt.  Das  gleiche gilt, wenn der 
Anmelder in  der internationalen Anmeldung einen Ver-
tragsstaat  bestimmt  hat,  dessen  Recht vorschreibt,  da:B 
eine Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmel-
dung fur ein europaisches Patent hat. 
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(3)  Subject to the prior approval of the Administrative 
Council,  the  European  Patent Office  may also act as  a 
receiving Office if the applicant is  a resident or national 
of  a  State  party  to  the  Paris  Convention  for  the 
Protection of Industrial Property in respect of which the 
Assembly  of  the  International  Patent  Co-operation 
Union  has  appointed  the  European Patent Office  as  a 
competent  receiving  Office,  in  accordance  with  an 
agreement concluded between the Organisation and the 
International Bureau of the World Intellectual Property 
Organization. 
Article 152 
Filing and transmittal of the 
international application 
( 1)  If the applicant chooses the European Patent Office 
as  a receiving Office for his international application, he 
shall  file  it  directly  with the  European Patent Office. 
Article 7 3,  paragraph 2,  shall nevertheless apply mutatis 
mutandis. 
-( 2)  In the  event  of an  international application being 
filed  with  the  European  Patent  Office  through  the 
intermediary  of  the  competent  central  industrial 
property  office,  the  Contracting State concerned shall 
take  all  necessary  measures  to ensure  that the applica-
tion is transmitted to the European Patent Office in time 
for the latter to be able  to comply in due time with the 
conditions  for  transmittal  under  the  Co-operation 
Treaty. 
(3)  Each  international  application  shall  be  subject  to 
the  payment  of  the  transmittal  fee,  which  shall  be 
payable on the filing of the application. 
Cf.  Rule 105 (Transmittal of  the international application to the 
European Patent Office) 
Article 153 
The European Patent Office 
as a designated Office 
(1)  The  European  Patent  Office  shall  act  as  a 
designated  Office  within  the  meaning of Article 2(xiii) 
of the Co-operation Treaty for those Contracting States 
to this Convention in respect of which the Co-operation 
Treaty has  entered into force  and which are designated 
in  the international application if the applicant informs 
the receiving Office in the international application that 
he wishes to obtain a European patent for these States. 
The same shall apply if,  in the international application, 
the applicant designates a Contracting State of which the 
national law provides that designation of that State shall 
have  the effect of the application being for a European 
patent. (3)  Sous  reserve  de  l'accord  prealable  du  Conseil 
d'administration,  l'Office  europeen  des  brevets  peut 
egalement etre Office recepteur lorsque le  demandeur est 
ressortissant  d'un  Etat partie a la  Convention  de  Paris 
pour  Ia  protection  de  la  propriete  industrielle  pour 
lequel  1' Assemblee  de  I'  Union  internationale  de 
cooperation  en  matiere  de  brevets  a  designe,  confor-
mement a un  accord  conclu entre !'Organisation et  le 
Bureau  International  de  !'Organisation  Mondiale  de  la 
Propril~te  Intellectuelle,  l'Office  europeen  en  qualite 
d'office recepteur competent; la  presente disposition est 
egalement  applicable  lorsque le  demandeur a son domi-
cile ou son siege dans cet Etat. 
Article 152 
Depot et transmission de la demande internationale 
( 1)  Si  le  demandeur  choisit  I'  Office  europeen  des 
brevets  en  qualite  d'office  recepteur  de  sa  demande 
intemationale, il  doit deposer cette derniere directement 
aupres  de l'Office  europeen  des  brevets.  Toutefois, les 
dispositions  de  l'article 73,  paragraphe 2,  sont  applica-
bles. 
(2)  Dans  le  cas  oil  une  demande  internationale  est 
deposee  aupres  de  l'Office  europeen  des  brevets  par 
l'intermediaire  du  service  central  de  la propriete indus-
trielle competent, les Etats contractants prennent toutes 
les  mesures  appropriees pour garantir que les demandes 
soient  transmises  a l'Office  europeen  des  brevets  en 
temps  utile  afin  que  celui-ci  puisse  satisfaire,  dans les 
delais  prescrits,  aux  obligations qui lui  incombent aux 
termes  du  Traite  de  Cooperation pour la  transmission 
des demandes internationales. 
(3)  Le  depot  de  la  demande internationale donne lieu 
au  paiement  de  la  taxe  de  transmission  qui doit  etre 
versee au moment du depot. 
Cf.  I•  regie  1 05  (Transmission  de  Ia  demande  intemationale a 
I'Ofjfce europeen des brevets) 
Article 153 
L'Office europeen des brevets, Office designe 
( 1)  Au  sens  de  I'  article 2 (xiii)  du  Traite  de  Coopera-
tion,  l'Office  europeen  des  brevets  est  Office  designe 
pour les  Etats qui,  parties a la  presente convention et 
pour  lesquels  le  Traite  de  Cooperation ·-est  entre  en 
vigueur, sont designes dans la demande internationale, si 
le  demandeur  indique  a l'Office  recepteur,  dans cette 
demande,  qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet 
europeen. La presente disposition est egalement applica-
ble  lorsque  de  demandeur a  designe,  dans  la  demande 
intemationale,  un  Etat  contractant  dont  la  legislation 
prevoit qu'une designation de cet Etat a les effets d'une 
demande de brevet europeen. 
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paischen  Patentamt in  einer seiner Amtssprachen zuzu-
leiten.  Der  Anmelder  hat  die  nationale  Gebiihr  nach 
Artikel 22 Absatz 1 und Artikel39 Absatz 1 des Zusam-
menarbeitsvertrags  an  das  Europaische  Patentamt  zu 
entrichten. 
(3)  Fiir Entscheidungen, die das Europaische Patentamt 
als  Bestimmungsamt  nach  Artikel 25  Absatz 2  Buch-
stabe a  des  Zusammenarbeit~vertrags zu  treffen  hat, ist 
die Priifungsabteilung zustandig. 
Artikel154 
Das Europaische Patentamt als mit der internationalen 
vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde 
( 1)  V orbehaltlich  einer zwischen der Organisation und 
dem Internationalen Biiro der Weltorganisation fUr geisti-
ges  Eigentum  geschlossenen  Vereinbarung  wird  das 
Europaische  Patentamt  fUr  Anmelder,  die  Staatsange-
horige  eines  Vertragsstaats  sind,  fUr  den  Kapitel II des 
Zusammenarbeitsvertrags  verbindlich  ist,  als  mit  der 
internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde 
im  Sinn  des  Kapitels II  des  Zusammenarbeitsvertrags 
tatig;  das  gleiche  gilt,  wenn  der  Anmelder  in  diesem 
Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
(2)  Das  Europaische  Patentamt wird  vorbehaltlich der 
vorherigen  Zustimmung des Verwaltungsrats als  mit der 
internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde 
auch  fUr  Anmelder  tatig,  die  Staatsangehorige  eines 
Staats  sind,  der  nicht  Mitglied  des  Zusammenarbeits-
vertrags  ist oder fUr  den Kapitel II dieses Vertrags nicht 
verbindlich  ist  und  fUr  den  die  Versammlung  des 
Internationalen  Verbands  fUr  die  Zusammenarbeit  auf 
dem  Gebiet  des  Patentwesens  aufgrund  einer zwischen 
der  Organisation  und  dem  Internationalen  Biiro  der 
Weltorganisation  fUr  geistiges  Eigentum  geschlossenen 
Vereinbarung  das  Europaische  Patentamt  als  mit  der 
internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde 
bestimmt  hat;  das  gleiche  gilt,  wenn  der Anmelder in 
diesem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
(3)  Fiir  Entscheidungen  tiber  einen  Widerspruch  des 
Anmelders gegen eine vom Europaischen Patentamt nach 
Artikel 34  Absatz 3  Buchstabe a  des  Zusammenarbeits-
vertrags  fUr  die  internationale  vorlaufige  Priifung  fest-
gesetzte  zusatzliche  Gebiihr  sind  die  Beschwerde-
kammern zustandig. 
Artikel 155 
Das Europaische Patentamt 
als ausgewahltes Amt 
Das  Europaische  Patentamt wird  als  ausgewahltes  Amt 
im Sinn  des  Artikels 2  Ziffer xiv  des  Zusammenarbeits-
vertrags  tatig,  wenn  der Anmelder einen der benannten 
Staaten,  auf  die  sich  Artikel 15 3  Absatz 1  oder  Arti-
kel 149 Absatz 2 bezieht, ausgewahlt hat und fUr diesen 
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(2)  The  international  application  shall  be supplied  to 
the  European  Patent  Office  in  one  of  its  official 
languages.  The  applicant  shall  pay  to  the  European 
Patent Office  a  national fee provided for in Article 22, 
paragraph 1,  and  Article 39,  paragraph 1,  of  the  Co-
operation Treaty. 
(3)  When  the  European  Patent  Office  acts  as  a 
designated  Office,  thy  Examining  Division  shall  be 
competent  to take decisions  which  are  required under 
Article 25,  paragraph 2(a),  of the Co-operation  Treaty. 
Article 154 
The European Patent Office as an 
International Preliminary Examining Authority 
( 1)  The European Patent Office  shall  act  as  an  Inter-
national  Preliminary  Examining  Authority  within  the 
meaning  of Chapter II of the  Co-operation Treaty for 
applicants  who are residents or nationals of a Contract-
ing  State  bound  by  that  Chapter  subject  to  the  con-
clusion  of an  agreement  between the  Organisation and 
the  International  Bureau  of  the  World  Intellectual 
Property Organization. 
(2)  Subject to the prior approval of the Administrative 
Council, the European Patent Office shall also  act as an 
International  Preliminary  Examining  Authority  for  an 
applicant  who is  a  resident  or national of a  State not 
party  to  the  Co-operation  Treaty  or  not  bound  by 
Chapter II  of  that  Treaty  in  respect  of  which  the 
Assembly  of  the  International  Patent  Co-operation 
Union has,  in accordance with an agreement concluded 
between  the  Organisation  and the International Bureau 
of  the  World  Intellectual  Property  Organization, 
specified  the  European  Patent  Office  as  a  competent 
International Preliminary Examining Authority. 
(3)  The  Boards  of  Appeal  shall  be  responsible  for 
deciding  on  a  protest made by an  applicant against an 
additional  fee  charged  by  the European Patent Office 
under the provisions of Article 34, paragraph 3(a), of the 
Co-operation Treaty. 
Article 155 
The European Patent Office as an elected Office 
The European Patent Office shall act as an elected Office 
within the meaning of Article 2(xiv) of the Co-operation 
Treaty if the applicant has elected any of the designated 
States  referred  to  in  Article 153,  paragraph 1,  or Art-
icle  149,  paragraph 2,  for  which  Chapter II  of  that 
Treaty  has  become  binding.  Subject  to  the  prior (2)  La  demande  internationale  doit  etre  remise  a 
l'Office  europeen des  brevets  dans  l'une de ses langues 
officielles.  Le  deposant  doit  payer a l'Office  europeen 
des  brevets  la  taxe  nationale  prevue  par les articles 22, 
paragraphe  1 et 39, paragraphe 1 du Traite de  Coopera-
tion. 
(3)  Lorsque  l'Office  europeen  des  brevets  agit  en 
qualite  d'Office  designe,  la  division  d'examen  est com-
petente pour prendre les  decisions prevues a  l'article 25, 
paragraphe 2, lettre a), du Traite de Cooperation. 
Article 154 
L'Office europeen des brevets, administration chargee 
de l'examen preliminaire international 
( 1)  L'Office  europeen  des  brevets  agit  en  qualite 
d'administration chargee de l'examen preliminaire inter-
national,  au  sens  du  chapitre II  du  Traite  de  Coopera-
tion,  pour  les  demandeurs  ressortissants  d'un  Etat 
contractant a l'egard  duquel  ce  chapitre  est  entre  en 
vigueur, sous reserve de  la  conclusion d'un accord entre 
!'Organisation et le  Bureau  International de  !'Organisa-
tion Mondiale  de  la  Propriete Intellectuelle; la  presente 
disposition  est  egalement  applicable  lorsque  le  de-
mandeur a son domicile ou son siege dans cet Etat. 
(2)  Sous  reserve  de  l'accord  prealable  du  Conseil 
d'administration,  l'Office  europeen  des  brevets  agit 
egalement  en  qualite  d'administration  chargee  de 
l'examen preliminaire  international pour un demandeur 
ressortissant  d'un  Etat  qui n'est pas partie au Traite de 
Cooperation  ou  a l'egard  duquel  le  chapitre II  de  ce 
traite  n'est  pas  entre  en  vigueur,  Etat  pour  lequel 
l'Assemblee de  l'Union de  cooperation internationale en 
matiere  de  brevets  a  designe  cet  Office  en  qualite 
d'administration  competente  chargee  de  l'examen 
preliminaire  international,  conformement a un  accord 
conclu entre !'Organisation et le Bureau International de 
!'Organisation Mondiale de  la Propriete Intellectuelle; la 
presente  disposition  est  egalement applicable lorsque le 
demandeur a son domicile ou son siege dans cet Etat. 
(3)  Les  chambres  de  recours  sont  competentes  pour 
statuer  sur  une  reserve  formulee  par  le  deposant  a 
l'encontre  de  la  fixation  d'une  taxe  additionnelle  par 
l'Office  europeen  des  brevets,  en  vertu  de  !'article 34, 
paragraphe 3, lettre a), du Traite de  Cooperation. 
Article 155 
L'Office europeen des brevets, Office elu 
L'Office europeen des brevets agit en qualite d'Office elu 
au  sens de l'article 2 (xiv) du Traite de Cooperation, si le 
demandeur  a  elu  l'un  des  Etats designes  vises a !'arti-
cle  153, paragraphe 1, ou a  !'article 149, paragraphe 2, et 
a  1\~gard duquel le  chapitre II  dudit  traite  est entre en 
vigueur.  Sous  reserve  de  l'accord prealable  du Conseil 
159 Staat Kapitel II  dieses Vertrags verbindlich geworden ist. 
Vorbehaltlich  der  vorherigen  Zustimmung des  Verwal-
tungsrats  gilt  dies  auch  dann,  wenn  der Anmelder  in 
einem Staat seinen Sitz  oder Wohnsitz hat oder Staats-
angehoriger  eines  Staats  ist,  der  nicht  Mitglied  des 
Zusammenarbeitsvertrags  ist  oder  fUr  den  Kapitel II 
nicht  verbindlich  ist,  sofern  er  einer  Personengruppe 
angehort,  der  die  Versammlung  des  Internationalen 
Verbands  fUr  die  Zusammenarbeit auf dem  Gebiet  des 
Patentwesens  durch  einen  Beschlu"B  nach  Artikel 31 
Absatz 2  Buchstabe b  des  Zusammenarbeitsvertrags ge-
stattet  hat,  einen  Antrag  auf  internationale vorHiufige 
Priifung zu stellen. 
Artikel 156 
Internationaler Recherchenbericht 
( 1)  Vorbehaltlich Artikel 124 treten der internationale 
Recherchenbericht  nach  Artikel 18  des  Zusammen-
arbeitsvertrags  oder  eine  Erklarung  nach  Artikel 17 
Absatz 2  Buchstabe a  dieses  Vertrags  und  deren  Ver-
offentlichung  nach  Artikel 21  dieses  Vertrags  an  die 
Stelle  des  europaischen  Recherchenberichts  und  des 
Hinweises auf dessen Veroffentlichung im Europaischen 
Patent  blatt. 
(2)  Vorbehaltlich  der  Beschliisse  des  Verwaltungsrats 
nach Absatz 3 
a)  holt  das  Europaische  Patentamt beim Internationa-
len  Patentinstitut  einen  erganzenden  europaischen 
Recherchenbericht  zu jeder internationalen Anmeldung 
ein; 
b)  hat  der  Anmelder die  Recherchengebiihr zu zahlen, 
die  gleichzeitig  mit  der  nationalen  Gebiihr  nach Arti-
kel 22 Absatz 1 und Artikel39 Absatz 1 des Zusammen-
arbeitsvertrags  zu  entrichten  ist.  1st  die  Recherchen-
gebiihr  nicht  rechtzeitig  entrichtet  worden,  so gilt  die 
Anmeldung als zuriickgenommen. 
(3)  Der  Verwaltungsrat  kann  beschlie-Ben,  unter 
welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang 
a)  auf  einen  erganzenden  europaischen  Recherchen-
bericht verzichtet wird; 
b)  die Recherchengebiihr herabgesetzt wird. 
( 4)  Der Verwaltungsrat kann die nach Absatz 3 gefa"B-
ten Beschliisse jederzeit andern. 
Vgl. Regel 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts) 
Artike/157 
Veroffentlichung der internationalen Anmeldung 
(1)  Die  Veroffentlichung einer internationalen Anmel-
dung nach Artikel 21  des  Zusammenarbeitsvertrags, fUr 
die  das Europaische Patentamt Bestimmungsamt ist, tritt 
an  die  Stelle  der  Veroffentlichung  der  europaischen 
Patentanmeldung. 
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approval  of the Administrative  Council,  the same shall 
apply  where  the applicant is  a resident or national of a 
State which is  not a party to that Treaty or which is not 
bound by Chapter II of that Treaty, provided that he is 
one  of the  persons  whom  the Assembly  of the  Inter-
national  Patent  Co-operation  Union  has  decided  to 
allow,  pursuant  to  Article 31,  paragraph 2(b  ),  of the 
Co-operation  Treaty,  to  make  a  demand  for  inter-
national preliminary examination. 
Article 156 
International search report 
(1)  Subject to the provisions of Article 124, the inter-
national search report under Article 18  of the Co-opera-
tion  Treaty  or any  declaration under Article 17,  para-
graph 2(a),  of that Treaty  and  their publication under 
Article 21  of that Treaty  shall  take  the  place  of the 
European search report and the mention of its publica-
tion in the European Patent Bulletin. 
(2)  However,  subject  to  the  decisions  of  the  Ad-
ministrative Council referred to in paragraph 3, 
(a)  the European Patent Office  shall  request the Inter-
national  Patent  Institute  to  supply  a  supplementary 
European  search  report  in  respect  of all  international 
applications; 
(b) the applicant shall pay the search fee, which shall be 
paid at the same time as the national fee provided for in 
Article 22,  paragraph 1,  and Article 39, paragraph 1,  of 
the Co-operation Treaty. If the search fee  is  not paid in 
due  time  the  application  shall  be deemed  to be  with-
drawn. 
(3)  The Administrative Council may decide under what 
conditions and to what extent: 
(a)  the supplementary European search report is  to be 
dispensed with, and 
(b) the search fee is to be reduced. 
( 4)  The  Administrative  Council  may  at  any  time 
rescind the decisions taken pursuant to paragraph 3. 
Cf Rule 70 (Noting of  loss of  rights) 
Article 157 
Publication of the international application 
(1)  Publication  under  Article 21  of the  Co-operation 
Treaty  of  an  international  application  for  which  the 
European Patent Office is  a designated Office shall take 
the  place  of  the  publication  of  a  European  patent 
application. d'administration,  la  presente  disposition  est  egalement 
applicable  lorsque  le  demandeur  est  ressortissant  d'un 
Etat  non contractant ou a l'egard duquel le  chapitre II 
n'est pas  entre en vigueur ou lorsqu'il a son domicile ou 
son siege  dans ledit Etat, dans la mesure ou il fait partie 
des  personnes  auxquelles  1' Assemblee  de  l'Union  de 
cooperation  internationale  en  matiere  de  brevets  a 
permis,  par  une  decision  prise  conformement a !'arti-
cle 31, paragraphe 2, lettre b),  dudit traite, de presenter 
une demande d'examen preliminaire international. 
Article 156 
Rapport de recherche internationale 
(1)  Sous  reserve  des  dispositions  de  !'article 124,  le 
rapport  de  recherche  internationale  prevu a  !'article 18 
du  Traite  de  Cooperation ou toute declaration faite en 
vertu  de I'  article 17, paragraphe 2,  lettre a),  de ce  traite 
et  leur  publication  en  vertu  de  !'article 21  du  meme 
traite remplacent le  rapport de  recherche europeenne et 
la  mention  de  sa  publication au  Bulletin  europeen  des 
brevets. 
(2)  Toutefois,  sous  reserve  des  decisions  du  Conseil 
d'administration visees au paragraphe 3: 
a)  l'Office  europeen  des  brevets  demande a l'Institut 
International des  Brevets un rapport complementaire de 
recherche  europeenne  relatif  a toute  demande  inter-
nationale; 
b)  le  demandeur  est  tenu  d'acquitter  la  taxe  de 
recherche;  ce  paiement  et  celui  de  la  taxe  nationale 
prevue  par  les  articles 22,  paragraphe  1  et  39,  para-
graphe 1,  du  Traite  de  Cooperation  doivent  etre 
effectues  simultanement.  Si  la  taxe  de  recherche  n'est 
pas  acquittee  dans  les  delais,  la  demande  est  reputee 
retiree. 
(3)  Le  Conseil  d'administration peut decider des condi-
tions dans lesquelles et de la mesure dans laquelle: 
a)  il  est  renonce  au  rapport  complementaire  de 
recherche; 
b)  le montant de la taxe de recherche est reduit. 
(4)  A  tout  moment,  le  Conseil  d'administration  peut 
rapporter les  decisions  prises  en vertu du paragraphe 3. 
Cf re1le 70 (Constatation de Ia  perte d'un droit) 
Article 157 
Publication de la demande internationale 
(1)  La  publication, en vertu de !'article 21  du Traite de 
Cooperation,  d'une  demande  internationale  pour 
laquelle l'Office europeen est Office designe remplace la 
publication de la demande de brevet europeen. 
161 (2)  1st  die  internationale  Anmeldung jedoch in  einer 
Sprache veroffentlicht, die  nicht eine der Amtssprachen 
des  Europaischen Patentamts ist, so kannjeder Vertrags-
staat tiber Artikel 65  Absatz 3 hinaus vorsehen,  d~  der 
einstweilige Schutz nach Artikel 65 Absatze 1 und 2 erst 
von  dem  Tag  an  eintritt,  an  dem eine Ubersetzung der 
internationalen Anmeldung in eine dieser Amtssprachen 
entweder der Offentlichkeit unter den nach nationalem 
Recht  vorgeschriebenen  Voraussetzungen  zuganglich 
gemacht  oder  demjenigen  iibermittelt  worden  ist,  der 
den Gegenstand der Anmeldung in diesem Vertragsstaat 
benutzt. 
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(2)  Nevertheless  if  the  international  application  is 
published  in  a language  other than one of the  official 
languages  of the European Patent Office, any Contract-
ing  State  may,  additionally  to  the  provisions  of Art-
icle  65,  paragraph  3,  stipulate  that provisional protec-
tion in accordance with Article 65, paragraphs  1 and 2, 
shall not be effective until such time as  a translation of 
the  international application in  one  of these  languages 
either  has  been  made  available  to  the  public  in  the 
manner  prescribed  by  national  law  or has  been  com-
municated to any person using the subject-matter of the 
applicatio~ in the said State. (2)  Neanmoins, si la demande intemationale est publiee 
dans une langue autre que l'une des langues officielles de 
l'Office  europeen  des  brevets,  tout  Etat  contractant 
peut,  independamment  de  la  faculte qui lui est ouverte 
par !'article 65,  paragraphe 3,  prevoir que la protection 
provisoire visee  a  !'article 65,  paragraphes  1 et  2,  n'est 
assuree qu'a partir de la date a laquelle une traduction de 
la  demande intemationale dans une de  ces langues a ete 
rendue  accessible  au  public  dans les conditions prevues 
par  sa  legislation  nationale  ou  bien  a  ete  remise  a  la 
personne  exploitant  dans  ledit  Etat  l'objet  de  la  de-
mande de brevet. 
163 ELFTER TElL 
UBERGANGSBESTIMMUNGEN 
Artike/158 
Verwaltungsrat wahrend einer Ubergangszeit 
(1)  Die  in  Artikel 168  Absatz l  genannten  Staaten 
bestellen  ihre  Vertreter  im  Verwaltungsrat;  auf  Einla-
dung  der  Regierung  der  Bundesrepublik  Deutschland 
tritt  der  Verwaltungsrat  nicht  spater  als  zwei  Monate 
nach lnkrafttreten des Ubereinkommens zusammen, urn 
insbesondere  den  Prasidenten  des  Europaischen Patent-
amts zu emennen. 
(2)  Die  Amtszeit  des  ersten  nach  Inkrafttreten  des 
Ubereinkommens  emannten  Prasidenten  des  Ver-
waltungsrats betragt vier Jahre. 
(3)  Die  Amtszeit  eines  gewahlten  Mitglieds  des  ersten 
nach  Inkrafttreten  des  Ubereinkommens  gebildeten 
Prasidiums  des  Verwaltungsrats betragt ftinf  Jahre und 
die  Amtszeit eines  weiteren gewahlten  Mitglieds  dieses 
Prasidiums vier Jahre. 
Artike/159 
Ernennung von Bediensteten wahrend einer 
Ubergangszeit 
(1)  Bis zum Erla~ des Statuts der Beamten und der ftir 
die sonstigen Bediensteten des Europaischen Patentamts 
geltenden Beschaftigungsbedingungen stellen der Verwal-
tungsrat und der Prasident des Europaischen Patentamts 
im  Rahmen  ihrer  Zustandigkeit  das  erforderliche  Per-
sonal  ein  und  schlie~en  zu  diesem  Zweck  befristete 
Vertrage.  Der  Verwaltungsrat  kann ftir  die  Einstellung 
des Personals allgemeine Grundsatze aufstellen. 
(2)  Wahrend  einer Ubergangszeit,  deren Ende der Ver-
waltungsrat  bestimmt,  kann  der  Verwaltungsrat  nach 
Anhorung des  Prasidenten des  Europaischen Patentamts 
zu Mitgliedem der Gro~en Beschwerdekammer oder der 
Beschwerdekammem  auch  technisch  vorgebildete  oder 
rechtskundige Mitglieder nationaler Gerichte und Behor-
den  der Vertragsstaaten ernennen,  die  ihre Tatigkeit in 
den  nationalen  Gerichten  oder  Behorden  weiterhin 
ausiiben konnen. Sie konnen ftir einen Zeitraum ernannt 
werden,  der  weniger  als  ftinf  Jahre  betragt,  jedoch 




( 1)  Das  erste  Haushaltsjahr  der  Organisation  beginnt 
mit dem Tag des Inkrafttretens dieses Ubereinkommens 
und endet am 31. Dezember desselben J ahrs. Beginnt das 
erste Haushaltsjahr in der zweiten J ahreshalfte, so endet 





Administrative Council during a transitional period 
(1)  The States referred  to in Article 168, paragraph 1, 
shall appoint their representatives to the Administrative 
Council;  on  the  invitation  of the  Government  of the 
Federal  Republic  of  Germany,  the  Administrative 
Council shall meet no later than  two months after the 
entry into force  of this Convention, particularly for the 
purpose  of  appointing  the  President  of the European 
Patent Office. 
(2)  The  duration  of  the  term  of  office  of the  first 
Chairman of the Administrative Council appointed after 
the  entry  into  force  of  this Convention shall  be  four 
years. 
(3)  The  term  of office of two of the elected members 
of the  first  Board of the Administrative Council set up 
after the entry into force of this Convention shall be five 
and four years respectively. 
Article 159 
Appointment of employees 
during a transi  tiona! period 
(1)  Until  such  time  as  the  Service  Regulations  for 
permanent  employees  and  the  conditions  of employ-
ment of other employees of the European Patent Office 
have  been drawn up, the Administrative Council and the 
President  of  the  European  Patent  Office,  each within 
their  respective  powers,  shall  recruit  the  necessary 
employees  and  shall  conclude  short-term  contracts to 
that effect.  The Administrative  Council  may  lay  down 
general principles in respect of recruitment. 
(2)  During  a  transitional period,  the  expiry  of which 
shall  be  determined by the Administrative Council, the 
Administrative Council, after consulting the President of 
the European Patent Office, may appoint as members of 
the  Enlarged  Board  of  Appeal  or  of  the  Boards  of 
Appeal  technically  or  legally  qualified  members  of 
national  courts  and  authorities  of Contracting  States 
who may continue their activities in their national courts 
or authorities. They may be appointed for a term of less 
than five  years,  though this  shall not be  less  than one 
year, and may be reappointed. 
Article 160 
First accounting period 
( 1)  The  first  accounting  period  of  the  Organisation 
shall  extend from  the  date  of entry into force  of this 
Convention  to  31  December  of the  same  year. If that 
date  falls  within  the  second  half  of  the  year,  the 
accounting period shall extend until 31  December of the 
following year. ONZIEME PARTIE 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Article 158 
Conseil d'administration pendant une periode transitoire 
( 1)  Les  Etats vises  a  I'  article 168, paragraphe 1,  nom-
ment leurs representants au Conseil d'administration; sur 
convocation du gouvernement de la Republique  federale 
d'  Allemagne,  le  Conseil  siege  au  plus  tard  deux  mois 
apres  l'entree  en  vigueur  de  la  presente  convention, 
notamment a l'effet de  nommer le  President de l'Office 
europeen des brevets. 
(2)  La  duree  du  mandat  du  premier  President  du 
Conseil  d'administration  nomme  apres  l'entree  en 
vigueur de la presente convention est de quatre ans. 
(3)  La  duree du mandat de  deux des membres elus du 
premier  Bureau  du  Conseil  d'administration  institue 
apres l'entree en vigueur de la presente convention est de 
cinq et quatre ans respectivement. 
Article 159 
Nominations d'agents durant une periode transitoire 
(1)  Jusqu'a l'etablissement du statut des fonctionnaires 
et  du  regime  applicable  aux  autres  agents  de  l'Office 
europeen  des  brevets,  le  Conseil  d'administration et  le 
President  de  l'Office europeen des brevets, chacun dans 
le  cadre  de  sa  competence,  recrutent  le  personnel 
necessaire et concluent a cet effet des contrats de duree 
limitee.  Le  Conseil  d'admfnistration  peut  etablir  des 
principes generaux concernant le recrutement. 
(2)  Durant une periode transitoire dont il fixe le terme, 
le  Conseil d'administration peut, le  President de l'Office 
europeen  des  brevets  entendu,  nommer  en  qualite  de 
membres  de  la  Grande  Chambre  de  recours  ou  des 
chambres  de  recours,  des  techniciens  ou  des  juristes, 
appartenant  aux juridictions nationales ou aux services 
nationaux des Etats contractants, qui peuvent continuer 
a  assumer leurs  fonctions au sein de ces juridictions ou 
de  ces services nationaux. Ils  peuvent etre nommes pour. 
une periode  inferieure  a  cinq  ans sans  toutefois qu'elle 
soit  inferieure  a  un  an  et  etre  renouveles  dans  leurs 
fonctions. 
Article 160 
Premier exercice budgetaire 
( 1)  Le  premier  exercice  budgetaire  de  !'Organisation 
s'etend  de  la  date  d'entree  en  vigueur  de  la  presente 
convention  au  31  decembre  suivant.  Si  cet  exercice 
debute  au  cours  du  deuxieme  semestre,  il  s'etend 
jusqu'au 31  decembre de l'annee suivante. 
165 (2)  Der  Haushaltsplan  flir  das  erste  Haushaltsjahr  ist 
baldmoglichst  nach  Inkrafttreten  dieses  Uberein-
kommens  aufzustellen.  Bis  zum  Eingang  der in  Arti-
kel 38  vorgesehenen  Beitrage  der  Vertragsstaaten  im 
Rahmen  des  ersten Haushaltsplans zahlen  die Vertrags-
staaten  auf  Verlangen  des  Verwaltungsrats  in  der von 
ihm festgesetzten Hohe Vorschiisse, die auf ihre Beitrage 
ftir  diesen  Haushaltsplan  angerechnet werden.  Die Vor-
schiisse  werden nach dem in Artikel 38 vorgeschriebenen 
Aufbringungsschliissel  festgesetzt.  Artikel 37  Absatze  3 
und 4 ist auf die Vorschiisse entsprechend anzuwenden. 
Artike/161 
Stufenweise Ausdehnung des Tatigkeitsbereichs 
des Europaischen Patentamts 
( 1)  Europaische  Patentanmeldungen  konnen von dem 
Tag  an  beim  Europaischen  Patentamt  eingereicht 
werden,  den  der  Verwaltungsrat  auf  Vorschlag  des 
Prasidenten  des  Europaischen  Patentamts  bestimmt. 
Dabei kann  die  Priifung  der europaischen Patentanmel-
dungen  nach  Artikel 93  in  der  Anfangszeit  auf  be-
stimmte  Gebiete  der  Technik  beschrankt  und  stufen-
weise  auf  die  iibrigen  Gebiete  der Technik  ausgedehnt 
werden. 
(2)  Der  Verwaltungsrat kann auf Vorschlag  des  Prasi-
denten  des  Europaischen  Patentamts  die  Behandlung 
europaischer  Patentanmeldungen,  deren  Behandlung 
nach  Absatz 1  bereits  beschrankt  ist,  weiter beschran-
ken.  J edoch  ist  die  europaische  Patentanmeldung  in 
jedem Fall daraufhin zu priifen, ob sie einen Anmeldetag 
hat. 
(3)  Kann eine europaische Patentanmeldung infolge der 
Beschrankung des  Verfahrens nach Absatz 1 Satz 2 oder 
Absatz 2  nicht  weiterbehandelt  werden,  so  teilt  das 
Europaische  Patentamt  dies  dem  Anmelder  mit  und 
weist  ihn  darauf hin,  da:B  er einen Umwandlungsantrag 
stellen  kann.  Mit  dieser Mitteilung gilt  die  europaische 
Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
Vgl.  Regeln 70 (Feststellung eines Rechtsverlusts},  71  (Form der 
Be~eheide  und  Mitteilungen)  und  106  (Beschriinkungen  der 
Priifung) 
Artike/162 
Zugelassene Vertreter wahrend einer 
Db ergangsz ei  t 
( 1)  Wahrend  einer Ubergangszeit, deren Ende der Ver-
waltungsrat  bestimmt,  kann  in  Abweichung von  Arti-
kel 134 Absatz 2 in die Liste der zugelassenen Vertreter 
j~de  natiirliche  Person  eingetragen  werden,  die  die 
folgenden Voraussetzungen erflillt: 
a)  Die  Person  mu:B  ihren  Geschaftssitz  oder  Arbeits-
platz im Gebiet eines Vertragsstaats haben; 
b)  die  Person mu:B  befugt sein,  natiirliche  oder juristi-
sche Personen auf dem Gebiet des Patentwesens vor der 
Zentralbehorde  flir  den gewerblichen  Rechtsschutz  des 
Vertragsstaats zu  vertreten,  in  dem sie ihren Geschafts-
sitz oder Arbeitsplatz hat. 
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(2)  The budget for the first  accounting period shall be 
drawn up as soon as possible after the entry into force of 
this  Convention.  Until  contributions  provided  for  in 
Article 38  due  in  accordance  with  the  first  budget are 
received  by  the  Organisation,  the  Contracting  States 
shall,  upon the  request  of and within  the limit  of the 
amount  fixed  by  the  Administrative  Council,  make 
advances  which shall  be deducted  from  their contribu-
tions  in  respect  of that budget.  The  advances  shall  be 
determined in  accordance  with the  scale  referred to in 
Article 38.  Article 37,  paragraphs 3  and 4,  shall  apply 
mutatis mutandis to the advances. 
Article 161 
Progressive expansion of the field of activity 
of the European Patent Office 
(1)  European  patent  applications  may  be  filed  with 
the  European Patent Office from the date fixed by the 
Administrative  Council  on the  recommendation of the 
President of the European Patent Office. To begin with, 
the  examination  of  European  patent  applications 
pursuant to Article 93 may be restricted to certain areas 
of  technology  and  subsequently  be  progressively 
extended to the remaining areas of technology. 
(2)  The  Administrative  Council  may,  on  the  recom-
mendation  of  the  President  of  the  European  Patent 
Office,  further  restrict  the  processing  of a  European 
patent application affected by  the  restriction provided 
for  in  paragraph 1;  however,  examination shall  in any 
event  be  made  as  to  whether  the  European  patent 
application can be accorded a date of filing. 
(3)  Where,  as  a result of the procedure being restricted, 
a  European  patent  application  cannot be  further pro-
cessed,  the  European  Patent Office  shall communicate 
this  to  the  applicant  and shall  point out that he  may 
make  a  request  for  conversion.  The  European  patent 
application shall be deemed to be withdrawn on receipt 
of such communication. 
Cf Rules 70 (Noting of  loss of  rights),  71  (Form of  communica-




during a transitional period 
(1)  During  a  transitional period,  the expiry  of which 
shall  be  determined  by  the  Administrative  Council, 
notwithstanding  the  provisions  of  Article 134,  para-
graph 2,  any  natural  person  who  fulfils  the  following 
conditions  may  be  entered  on the list  of professional 
representatives: 
(a) he must have  his  place  of business  or employment 
within the territory of one of the Contracting States; 
(b) he  must be  authorised to represent natural or legal 
persons  in  patent matters before the central industrial 
property office of the Contracting State in which he has 
his place of business or employment. ( 2)  Le  budget  du  premier exercice  est  etabli  aussitot 
que  possible  apres  !'entree  en  vigueur  de  la  presente 
convention.  Dans  l'attente du  versement  des  contribu-
tions  des  Etats  contractants,  prevues  a !'article 38  et 
afferentes au premier budget, ces Etats font, sur requete 
du  Conseil  d'administration  et  dans  les  limites  du 
montant qu'il  fixe,  des  avances  qui viennent en deduc-
tion  de  leurs  contributions  au  titre  de  ce  budget.  Le 
montant de ces avances est determine conformement a  la 
cle  de repartition visee a  !'article 38.  Les dispositions de 
!'article 37, paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux avances. 
Article 161 
Extension progressive du champ d'activite 
de !'Office europeen des brevets 
( 1)  Les  de man  des  de  brevet  europeen  peuvent  etre 
presentees a  !'Office europeen des brevets a  compter de 
la  date fixee par le  Conseil d'administration sur proposi-
tion  du  President  de  !'Office.  L'examen des demandes, 
confonnement a  !'article 93, peut etre limite, a  l'origine, 
a certains  domaines  de  la  technique  et  etre  etendu 
progressivement aux autres domaines. 
(2)  Le  Conseil  d'administration  peut, sur  proposition 
du  President  de  !'Office europeen des  brevets, apporter 
d'autres  restrictions  a !'instruction  d'une  demande  de 
brevet  europeen  affectee  par  la  limitation  prevue  au 
paragraphe 1.  Toutefois, la  demande de brevet europeen 
doit, en tout etat de cause, faire l'objet d'un examen afin 
de  determiner  si  une  date  de  depot  peut  lui  etre 
accordee. 
(3)  Si  !'instruction d'une demande de  brevet europeen 
ne  peut  etre  poursuivie  en  raison  des  limitations 
apportees  a la  procedure  en  vertu  du  paragraphe 1' 
deuxieme phrase, ou du paragraphe 2,  !'Office europeen 
des  brevets le  notifie au demandeur et lui indique qu'il 
peut  presenter  une  requete  en  transformation.  Des 
reception  de  cette  notification,  la  demande  de  brevet 
europeen est reputee retiree. 
Cf.  lei regles 70 (Constatation de Ia  perte d'un droit),  71  (Forme 
des  notifications  de  l'Office  europeen  des  brevets)  et  106 
(Limitations apportees a  l'examen) 
Article 162 
Mandataires agrees pendant une periode transitoire 
(1)  Durant  une  periode  transitoire,  dont le  terme est 
fixe  par le  Conseil d'administration, et par derogation a 
!'article 134,  paragraphe 2,  peut etre inscrite sur la liste 
des  mandataires  agrees,  toute  personne  physique  qui 
remplit les conditions suivantes: 
a)  avoir son domicile professionnel ou son emploi sur le 
territoire de l'un des Etats contractants; 
b)  etre  habilitee  a representer  en  matiere  de  brevets 
d'invention  des  personnes  physiques ou morales devant 
le  service  central  de  la  propriete industrielle  de  l'Etat 
contractant sur le territoire duquel cette personne exerce 
ouest employee. 
167 (2)  Die Eintragung erfolgt  auf Antrag, dem Bescp.eini-
gungen beizufiigen sind, aus denen sich die Erftillung der 
in  Absatz 1  genannten  Voraussetzungen  ergibt.  In der 
Bescheinigung  der Zentralbehorde fiir  den gewerblichen 
Rechtsschutz  ist  auch  der  Umfang  der  Befugnis  zur 
Vertretung vor dieser Behorde anzugeben. 
(3)  Unterliegt  in  einem  Vertragsstaat  die  Befugnis zur 
Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens nicht dem 
Erfordernis einer besonderen beruflichen Befahigung, so 
mu~ der Antragsteller diese Vertretung vor der Zentral-
behorde fiir  den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staats 
mindestens  ftinf  Jahre  lang  regelma:Big  ausgeiibt  haben. 
Die  V oraussetzung der Berufsausiibung ist jedoch nicht 
ftir  Personen  erforderlich,  deren  berufliche  Befahigung, 
natiirliche  oder juristische Personen auf dem Gebiet des 
Patentwesens vor  der Zentralbehorde  fiir  den gewerbli-
chen  Rechtsschutz  eines  Vertragsstaats  zu  vertreten, 
nach den  Vorschriften dieses  Staats amtlich festgestellt 
worden  ist.  Aus  der Bescheinigung  der Zentralbehorde 
fiir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  mu:B  sich ergeben, 
daB  der Antragsteller eine der in diesem Absatz genann-
ten  Voraussetzungen  erfiillt. 
( 4)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
vom  Erfordernis  der  fiinfjahrigen  regelma:Bigen  V  er-
tretung  auf  dem  Gebiet  des  Patentwesens  vor  der 
Zentralbehorde fiir  den gewerblichen Rechtsschutz eines 
Vertragsstaats  nach Absatz 3  Satz 1 Befreiung erteilen, 
wenn  der Antragsteller nachweist,  da:B  er die  erforder-
liche Befahigung auf andere Weise erworben hat. 
(5)  Personen,  die  ihren  Geschaftssitz  oder  ihren  Ar-
beitsplatz  in  einem  Staat  haben,  der  diesem  Uberein-
kommen weniger als  ein J ahr vor Ablauf der Ubergangs-
zeit  nach Absatz 1 oder nach Ablauf der Ubergangszeit 
beitritt,  konnen  wahrend  einer  Zeit  von  einem  J ahr, 
gerechnet vom  Zeitpunkt des  Wirksamwerdens des Bei-
tritts  des  genannten  Staats  an,  unter  den  Voraus-
setzungen  der Absatze  1 his  4  in die  Liste der zugelas-
senen Vertreter eingetragen werden. 
( 6)  Die  Personen,  die  in  die  Liste  der  zugelassenen 
Vertreter aufgrund Absatz 1 eingetragen sind, diirfen vor 
dem Europaischen Patentamt die  Vertretung nur in dem 
Umfang  wahrnehmen,  in  dem  sie  gema:B  der Bescheini-
gung  der Zentralbehorde  fiir  den  gewerblichen  Rechts-
schutz die Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens 
in  dem  Vertragsstaat  wahrnehmen konnen,  in dem  sie 
ihre Tatigkeit ausiiben. 
(7)  Person  en, die in die Liste der zugelassenen V  ertreter 
aufgrund Absatz 1 eingetragen  sind,  bleiben  auch nach 
Ende  der  Ubergangszeit  zur Vertretung vor dem  Euro-
paischen  Patentamt  berechtigt,  ohne  da:B  sie  die  euro-
paische  Eignungspriifung  nach  Artikel 134  Absatz 2 
Buchstabe c abgelegt haben, selbst wenn sie  nicht Ange-
horige eines Vertragsstaats sind. 
Vgl.  Regeln 102 (Vollmacht),  103  (Loschung des zugelassenen 
Vertreters)  und  107  (Riicknahme  der  Bescheinigung  fiir  die 
Eintragung des Vertreters in die Liste) 
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(2)  Entry shall be effected upon request, accompanied 
by  certificates  which  must  indicate  that  the  above-
mentioned  conditions  are  fulfilled.  The  certificate 
furnished  by the central industrial property office must 
also  specify  the  extent of the  entitlement to act  as  a 
professional representative before this authority. 
(3)  When,  in  any Contracting State, entitlement to act 
as  a  professional representative in patent matters is  not 
conditional upon the requirement of special professional 
qualifications, persons applying to be entered on the list 
who act as  professional representatives in patent matters 
before  the  central industrial property office of the said 
State must have habitually acted as such for at least five 
years.  However, persons whose professional qualification 
to represent natural and legal persons in patent matters 
before  the  central industrial  property office  of one  of 
the  Contracting  States  is  officially  recognised  in 
accordance with the regulations laid down by such State 
shall not be subject to the condition of having exercised 
the profession.  The certificate  furnished  by the central 
industrial  property  office  must  indicate  that  the 
applicant  satisfies  one  of the  conditions referred  to in 
the present paragraph. 
( 4)  The  President  of the  European Patent Office may 
grant  exemption  from  the  requirement  of  having 
habitually acted as  a professional representative  ~or five 
years  in  patent  matters  before  the  central  industrial 
property· office  of a  Contracting  State  in  accordance 
with  paragraph 3,  first  sentence,  if  the  applicant 
furnishes  proof  that  he  has  acquired  the  requisite 
qualification in another way. 
(5)  Persons  having  their places  of business or employ-
ment in  a  State which acceded  to this Convention less 
than  one  year  before  the  expiry  of  the  transitional 
period  referred  to in paragraph 1 or after the expiry of 
the  transitional period,  may,  under the  conditions laid 
down in paragraphs  1 to 4,  during a period of one year 
calculated  from  the  date  of  entry  into  force  of  the 
accession  of  that  State,  be  entered  on  the  list  of 
professional representatives. 
( 6)  Persons  whose  names  are  entered,  pursuant  to 
paragraph 1,  on  the  list  of professional  representatives 
may  only act before the European Patent Office to the 
extent  that  they  are  entitled,  within  the  terms  of the 
certificate  furnished  by  the  central industrial property 
office  to  act  as  professional  representatives  in  patent 
matters in the Contracting States in which they exercise 
their profession. 
(7)  Persons  whose  names  are  entered,  pursuant  to 
paragraph 1,  on  the  list  of professional representatives 
shall  continue  to  be  entitled  to  act  as  professional 
representatives  before  the European Patent Office after 
the  expiry  of the  transitional period without having to 
take  the  European  qualifying  examination  under Art-
icle  134,  paragraph  2(c),  even though they may not be 
nationals of one of the Contracting States. 
Cf  Rules  102  (Authorisations),  103  (Deletion  of the  pro-
fessional  representative from  the  list)  and 107 (Withdrawal of 
the certificate enabling a representative to be entered on the list) (2)  L'inscription  est  faite  sur  requete  accompagnee 
d'attestations indiquant que les conditions precitees sont 
reunies.  L'attestation fournie par le  service  central de la 
propriete  industrielle  doit  egalement  indiquer  dans 
queUe  mesure  le  requerant est habilite a agir  en qualite 
de mandataire agree devant ce service. 
(3)  Lorsque,  dans  un  Etat contractant, !'habilitation a 
agir en qualite de mandataire agree en matiere de brevets 
d'invention  n'est  pas  subordonnee a l'exigence  d'une 
qualification  professionnelle  speciale,  les  personnes de-
mandant leur inscription sur la liste qui agissent en cette 
qualite  devant  le  service  central  de  la  propriete indus-
trielle dudit Etat doivent avoir axerce a  titre habitue! en 
cette qualite pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont 
dispensees de la condition d'exercice de la profession, les 
personnes dont la qualification professionnelle a  assurer, 
en  matiere  de  brevets d'invention, la  representation des 
personnes physiques et morales devant le  service central 
de  la  propriete industrielle d'un des Etats contractants, 
est  reconnue  officiellement  conformement a la  regie-
mentation etablie par cet Etat. L'attestation fournie par 
le  service  central  de  la  propriete  industrielle  doit 
indiquer que le  requerant satisfait a  l'une des conditions 
prevues au present paragraphe. 
( 4)  Le  President  de  I'  Office europeen des  brevets peut 
accorder  une  derogation  a l'exigence  visee  au  para-
graphe 3, premiere phrase, des cinq annees de representa-
tion a titre  habitue!  en  qualite  de  mandataire agree  en 
matiere  de  brevets  d'invention devant le  service central 
de  la  propriete  industrielle  d'un  Etat  contractant, 
lorsque  le  requerant  fournit  la  preuve  qu'il a  acquis la 
qualification requise d'une autre maniere. 
( 5)  Les  personnes qui  ont leur  domicile  professionnel 
ou leur emploi sur le  territoire d'un Etat qui a adhere a 
la  presente  convention  moins  d'un  an  avant  la  date 
d'expiration  de  la  periode  transitoire  prevue  au  para-
graphe 1 ou posterieurement a cette date, peuvent, dans 
les  conditions prevues aux paragraphes 1 a  4, durant une 
periode  d'un  an  a compter  de  la  date  d'effet  de 
!'adhesion  dudit  Etat,  etre  inscrites  sur  la  liste  des 
mandataires agrees. 
( 6)  Les  personnes  inscrites  sur la liste des mandataires 
agrees,  en vertu du  paragraphe 1,  ne peuvent agir devant 
l'Office europeen des brevets que dans la mesure oil elles 
peuvent,  aux  termes  de  !'attestation  fournie  par  le 
service central de la propriete industrielle, agir en qualite 
de  mandataire  agree  en  matiere  de  brevets  d'invention 
dans l'Etat contractant oil elles exercent leur activite. 
(7)  Les  personnes  qui ont ete  inscrites  sur la liste des 
mandataires  agrees,  en  vertu  du  paragraphe 1,  restent 
habilitees a agir  en  qualite  de  mandataire  agree  devant 
l'Office  europeen  des  brevets  apres  !'expiration  de  la 
periode transitoire sans avoir a  se  soumettre a  l'examen 
europeen  de  qualification  prevu  a !'article 134,  para-
graphe 2,  lettre c),  meme  si  elles  ne  possedent  pas  la 
nationalite d'un des Etats contractants. 
Cf.  les regles 102 (Pouvoir),  103 (Radiation du mandataire agree 
de  la  liste)  et  107  (Retrait  de  /'attestation  habilitant  le 
mandataire a  etre inscrit sur Ia liste) 
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Artike/163 
Ausflihrungsordnung und Protokolle 
( 1)  Die  Ausflihrungsordnung,  das  Protokoll  tiber  die 
Anerkennung von  Entscheidungen  tiber  den  Anspruch 
auf Erteilung eines  europaischen  Patents, das Protokoll 
tiber  die  Vorrechte  und Befreiungen  der  Europaischen 
Patentorganisation und  das  Protokoll tiber die  Zentrali-
sierung  des  europaischen Patentsystems und seine  Ein-
flihrung sind Bestandteile des tlbereinkommens. 
(2)  Im  Fall  mangelnder  tlbereinstimmung  zwischen 
V  orschriften des  Ubereinkommens und V  orschriften der 




(1)  Dieses Ubereinkommen liegt fUr  die Staaten, die an 
der  Regierungskonferenz  tiber  die  Einflihrung  eines 
europaischen  Patenterteilungsverfahrens  teilgenommen 
haben  oder  die  tiber  die  Abhaltung  einer  solchen 
Konferenz  unterrichtet  worden  sind  und  denen  die 
Moglichkeit  der  Teilnahme  geboten  worden  ist,  bis 
zum ...  zur Unterzeichnung auf. 
(2)  Dieses tlbereinkommen bedarf der Ratifikation; die 
Ratifikationsurkunden  werden  bei  der  Regierung  der 
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt. 
Artike/165 
Beitritt 
( 1)  Dieses Ubereinkommen steht nach Ablauf der Frist 
fUr  die  Unterzeichnung  den  in  Artikel 164  Absatz 1 
genannten Staaten zum Beitritt offen. 
(2)  Nach  Inkrafttreten  dieses  Ubereinkommens  kann 
jeder  andere  europaische  Staat auf Einladung des  Ver-
waltungsrats dem Ubereinkommen beitreten. 
(3)  Jeder Staat, der Vertragsstaat des Ubereinkommens 
war und dessen Mitgliedschaft aufgrund von Artikel 171 
Absatz 4  erloschen  ist,  kann  durch  Beitritt  erneut 
Mitglied des Ubereinkommens werden. 
(  4)  Die Beitrittsurkunden werden bei der Regie rung der 
Bundesrepublik Deutschland hinterlegt. 
Artike/166 
Vorbehalte 
(1)  Jeder  Vertragsstaat  kann  bei  der  Unterzeichnung 
oder  bei  der  Hinterlegung  seiner  Ratifikations- oder 






Implementing Regulations and Protocols 
(1)  The Implementing Regulations, the Protocol on the 
Recognition  of Decisions in respect of the Right to the 
Grant  of a  European Patent, the Protocol on Privileges 
and  Immunities  of  the  European  Patent  Organisation 
and the Protocol on the Centralisation of the European 
Patent System and  on its Introduction shall be integral 
parts of this Convention. 
(2)  In  the  case  of conflict  between  the  provisions  of 
this Convention and those of the Implementing Regula-
tions, the provisions of this Convention shall prevail. 
Article 164 
Signature - Ratification 
(1)  This  Convention  shall  be  open  for  signature 
until . . .  by  the  States  which  took  part  in  the Inter-
Governmental  Conference  for  the  setting  up  of  a 
European  System  for  the  Grant  of  Patents  or were 
informed of the holding of that Conference and offered 
the option of taking part therein. 
(2)  This  Convention  shall  be  subject  to  ratification; 
instruments  of ratification  shall  be  deposited  with  the 
Government of the Federal Republic of Germany. 
Article 165 
Accession 
(1)  This  Convention shall be open to accession by the 
States  referred  to in Article 164, paragraph 1,  after the 
expiry of the period for signature. 
(2)  After the  entry into force  of this Convention, any 
other European State may accede to it at the invitation 
of the Administrative Council. 
(3)  Any  State  which  has  been  a  party  to  the  Con-
vention  and  has  ceased  so  to  be  as  a  result  of the 
application  of  Article 171,  paragraph 4,  may  again 
become a party to the Convention by acceding to it. 
(4)  Instruments of accession shall be deposited with the 
Government of the Federal Republic of Germany. 
Article 166 
Reservations 
(1)  Each  Contracting  State  may,  at  the  time  of 
signature  or when  depositing its instrument of ratifica-
tion or accession, make only the reservations specified in 
paragraph 2. DOUZIEME PARTIE 
DISPOSITIONS FINALES 
Article 163 
Reglement d'execution et protocoles 
( 1)  Le  reglement  d'execution,  le  protocole  sur  la 
reconnaissance  de  decisions  portant  sur  le  droit  a 
!'obtention  d'un  brevet  europeen,  le  protocole sur les 
privileges et immunites de !'Organisation europeenne des 
brevets et le  protocole sur la centralisation et !'introduc-
tion  du  systeme  europeen  de  brevets  font  partie 
integrante de la presente convention. 
( 2)  En  cas  de  divergence  entre  le  texte de  la  presente 
convention  et  le  texte  du  reglement  d'execution,  le 
premier de ces textes fait foi. 
Article 164 
Signature - Ratification 
( 1)  La  presente convention est ouverte jusqu'au ... ala 
signature  des  Etats·  qui  ont  participe  a  la  Conference 
inteiJouvernementale  pour  !'institution  d'un  systeme 
europeen  de  delivrance  de  brevets  ou  qui  ont  ete 
informes  de la tenue d'une telle conference et auxquels 
la faculte d'y participer a ete offerte. 
(2)  La  presente  convention est  soumise  a  ratification; 
les  instruments  de  ratification  sont  deposes  aupres  du 
gouvernement de la Republique federale d' Allemagne. 
Article 165 
Adhesion 
( 1)  La presente convention est ouverte a I'  adhesion des 
Etats  vises  a  I' article 164,  paragraphe 1,  apres  I'  expira-
tion du delai de signature. 
(2)  Apres l'entree en vigueur de la presente convention, 
tout  autre  Etat  europeen peut y  adherer sur invitation 
du Conseil d'administration. 
(3)  Tout Etat qui a ete partie a la  presente convention 
et  qui  a  cesse  de  l'etre en  application  de  l'article 171, 
paragraphe 4, peut a nouveau devenir partie ala conven-
tion en y adherant. 
( 4)  Les instruments d'adhesion sont deposes au pres du 
gouvernement de la Republique federale d'  Allemagne. 
Article 166 
Reserves 
(1)  Tout Etat contractant ne peut, lors de  la  signature 
ou  du  depot  de  son  instrument  de  ratification  ou 
d'adhesion,  faire  que  1es  seu1es  reserves  prevues  au 
paragraphe 2. 
Bemerkung zu Artikel 164 Absatz 1: 
Der  einzusetzende  Tag  soli  eine  Frist  von sechs  Monaten  zur 
Unterzeichnung einraumen. 
Note to Article 164, paragraph 1: 
The date to be inserted should allow for signing over a period of 
six months. 
Remarque concernant l'article 164, paragraphe 1: 
La date a  inserer devra offrir Ia possibilite de signer pendant une 
periode de six mois. 
171 (2)  J  eder Vertragsstaat kann sich fUr eine Ubergangszeit 
von  zehn  J ahren  nach  lnkrafttreten  dieses  Uberein-
kommens das Recht vorbehalten zu bestimmen, daB 
a)  europaische  Patente fUr  Nahrungs- und Arzneimittel 
als  solche  sowie  fUr  landwirtschaftliche  oder  garten-
bauliche  Verfahren,  auf  die  nicht  bereits  Artikel 51 
Buchstabe b anwendbar ist, libereinstimmend mit den fUr 
nationale  Patente  geltenden  Vorschriften  unwirksam 
sind oder fUr nichtig erklart werden konnen; 
b)  europaische  Patente  libereinstimmend  mit  den  fUr 
nationale  Patente  geltenden  Vorschriften  eine  klirzere 
Laufzeit als zwanzig Jahre haben; 
c)  das  Protokoll  tiber  die  Anerkennung von  Entschei-
dungen  li ber  den  Anspruch  auf  Erteilung  eines  euro-
paischen Patents fUr ihn nicht verbindlich sein soll. 
(3)  Jeder  Vertragsstaat,  der  einen  Vorbehalt gemacht 
hat,  nimmt ihn  zurlick,  sobald  es  die  Umstande gestat-
ten.  Die  Zurlicknahme des Vorbehalts erfolgt durch eine 
an  die  Regierung  der  Bundesrepublik  Deutschland ge-
richtete  N  otifikation und wird  einen  Monat nach dem 
Tag des Eingangs der N  otifikation wirksam. 
( 4)  Aile Vorbehalte werden mit Ablauf der Ubergangs-
zeit nach Absatz 2 unwirksam. 
Artike/167 
Raumlicher Anwendungsbereich 
(1)  J eder  Vertragsstaat  kann  in  seiner  Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde oder zu jedem spateren Zeitpunkt 
durch  eine  Notifikation  an  die  Regierung  der Bundes-
republik Deutschland erklaren,  da~ das Ubereinkommen 
auf alle  oder einzelne Hoheitsgebiete anwendbar ist,  fUr 
deren  auswartige Beziehungen er verantwortlich ist.  Die 
fUr  den betreffenden Vertragsstaat erteilten europaischen 
Patente haben auch in den Hoheitsgebieten Wirkung, fUr 
die eine solche Erklarung wirksam ist. 
(2)  1st  die  in  Absatz 1  genannte  Erklarung  in  der 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde enthalten,  so  wird 
sie  gleichzeitig  mit  der  Ratifikation oder dem  Beitritt 
wirksam;  wird  die  Erklarung nach der Hinterlegung der 
Ratifikations- oder  Beitrittsurkunde  in  einer  Notifika-
tion abgegeben, so wird diese Notifikation sechs Monate 
nach  dem  Tag  des  Eingangs  der  Notifikation  bei  der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland wirksam. 
(3)  J eder Vertragsstaat kann jederzeit erklaren,  da~ das 
Ubereinkommen  fUr  aile  oder einzelne Hoheitsgebiete, 
ftir  die  er nach Absatz 1 eine Notifikation vorgenommen 
hat, nicht mehr anwendbar ist.  Diese Erklarung wird ein 
J ahr nach dem Tag  wirksam, an  dem sie  der Regierung 
der  Bundesrepublik  Deutschland notifiziert  worden ist, 
sofern  die  Mitgliedschaft  des  betreffenden  Staats  am 
Ubereinkommen nicht nach Artikel 171  Absatz 4 bereits 
frliher erloschen ist. 
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(2)  Each Contracting State may reserve, for a period of 
ten years from the entry into force of this Convention, 
the right to provide that: 
(a)  European  patents  in  respect  of  food  and  pharma-
ceutical products,  as  such,  and  agricultural or horticul-
tural  processes  other  than  those  to  which  Article 5 1, 
sub-paragraph (b), applies,  shall, in accordance with the 
provisions  applicable  to national patents, be  ineffective 
or revocable; 
(b) European  patents  shall  have  a  term  shorter  than 
twenty  years,  in  accordance  with  the  provisions 
applicable to national patents; 
(c)  it  shall  not  be  bound  by  the  Protocol  on  the 
Recognition  of Decisions in respect of the Right to the 
Grant of a European Patent. 
(3)  Any  Contracting State that has made a reservation 
shall withdraw this reservation as  soon as  circumstances 
permit.  Such withdrawal shall  be  made by notification 
addressed to the Government of the Federal Republic of 
Germany  and shall take effect one month from the date 
of receipt of such notification. 
(  4)  Any reservation shall cease to have effect on expiry 
of the period laid down in paragraph 2. 
Article 167 
Territorial field of application 
(1)  Any  Contracting  State  may  declare  in  its instru-
ment  of  ratification  or  accession,  or may  inform  the 
Government  of  the  Federal  Republic  of Germany  by 
written notification any  time  thereafter, that this Con-
vention  shall  be  applicable  to  one  or  more  of  the 
territories  for  the  external  relations  of  which  it  is 
responsible.  European  patents  granted  for  that  Con-
tracting State shall also have  effect in  the territories for 
which such a declaration has taken effect. 
(2)  If  the  declaration  referred  to  in  paragraph 1  is 
contained in the instrument of ratification or accession, 
it shall take effect on the same date as the ratification or 
accession;  if  the  declaration  is  made  in  a  notification 
after  the  deposit  of  the  instrument  of ratification  or 
accession, such notification shall take effect six  months 
after the  date  of its  receipt by the Government of the 
Federal Republic of Germany. 
(3)  Any Contracting State may at any time declare that 
the Convention shall cease  to apply to some or to all of 
the  territories  in  respect  of  which  it  has  given  a 
notification  pursuant  to paragraph 1.  Such declaration 
shall  take effect one year after the  date  on which the 
Government  of  the  Federal  Republic  of  Germany 
received notification thereof, unless the State concerned 
has  earlier  ceased  to  be  a  party  to  the  Convention, 
pursuant to Article 171, paragraph 4. (2)  Tout  Etat  contractant  peut  se  reserver,  pour une 
periode de  dix ansa compter de l'entree en vigueur de la 
presente convention, la faculte de prevoir: 
a)  que les  brevets europeens, delivres pour les produits 
alimentaires et pharmaceutiques en  tant que  tels,  ainsi 
que pour les procedes agricoles ou horticoles autres que 
ceux auxquels s'applique l'article 51, lettre b),  sont sans 
effet ou peuvent etre annules conformement aux disposi-
tions en vigueur pour les brevets nationaux; 
b)  que les  brevets europeens ont une duree inferieure a 
vingt  ans,  conformement  aux  dispositions  en  vigueur 
pour les brevets nationaux; 
c)  qu'il  n'est  pas  lie  par  le  Protocole  sur  la  recon-
naissance  de decisions portant sur le  droit a }'obtention 
d'un brevet europeen. 
(3)  Tout Etat contractant qui a fait une reserve la retire 
aussitot que les circonstances le permettent. Le retrait de 
la  reserve  est  effectue  par une  notification  adressee  au 
gouvernement de la Republique federale d'  Allemagne; ce 
retrait prend effet un mois apres la  date de  la reception 
par ce gouvernement de ladite notification. 
( 4)  Toute reserve cesse  de  produire ses effets au  terme 
de la peri  ode definie au paragraphe 2. 
Article 167 
Champ d'application territorial 
( 1)  Tout  Etat  contract  ant  peut  declarer,  dans  son 
instrument  de  ratification  ou  d'adhesion,  ou  a  tout 
moment  ulterieur,  dans  une  notification  adressee  au 
gouvernement  de  la  Republique  federale  d' Allemagne, 
que  la  convention  est  applicable  a  un  ou  plusieurs 
territoires  pour lesquels  il  assume  la  responsabilite  des 
relations exterieures. Les brevets europeens delivres pour 
cet  Etat  ant  egalement  effet  sur  les  territoires  pour 
lesquels cette declaration a pris effet. 
( 2)  Si  la  declaration  visee  au  paragraphe 1 est  incluse 
dans  !'instrument  de  ratification  ou  d'adhesion,  elle 
prend  effet  a la  meme  date  que  la  ratification  ou 
!'adhesion; si  la  declaration  est  faite  dans une notifica-
tion posterieure au depot de !'instrument de ratification 
ou  d'adhesion,  cette  notification  prend  effet  six  mois 
apres  la  date de  sa  reception par le  gouvernement de  la 
Republique federale d'  Allemagne. 
(3)  Tout Etat contractant peut a tout moment declarer 
que la convention cesse  d' etre applicable a certains ou a 
!'ensemble des  territoires pour lesquels il  a effectue une 
notification en vertu du paragraphe 1.  Cette declaration 
prend  effet  a  }'expiration  d'un  delai  d'une  annee  a 
compter du  jour oil  le  gouvernement de la Republique 
federale  d' Allemagne en a re<;u notification, a  mains que 
l'Etat en cause n'ait cesse  d'etre partie ala convention a 
une  date  anterieure,  en  application  de  l'article 171, 
paragraphe 4. 
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Inkrafttreten 
( 1)  Dieses  tlbereinkommen tritt in  Kraft  drei  Monate 
nach  Hinterlegung  der  letzten  Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde von  sechs Staaten, in deren Hoheitsgebiet 
im  Jahre  1970  insgesamt  mindestens  180 000  Patent-
anmeldungen  ftir  die  Gesamtheit  dieser  Staaten  ein-
gereicht wurden. 
(2)  Jede  Ratifikation  oder jeder Beitritt nach Inkraft-
treten dieses  Ubereinkommens  wird  am  ersten Tag des 
dritten Monats nach der Hinterlegung der Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde wirksam. 
Artike/169 
Aufnahmebeitrag 
( 1)  J eder Staat,  der nach Inkrafttreten dieses Uberein-
kommens das  Ubereinkommen  ratifiziert  oder ihm bei-
tritt,  hat  der  Organisation  einen  Aufnahmebeitrag  zu 
zahlen, der nicht zuriickgezahlt wird. 
(2)  Der Aufnahmebeitrag betdigt  5 % des Betrags,  der 
in  der  Weise  errechnet  wird,  daB  die  sich  ftir  den 
betreffenden  Staat  ergebende  Prozentzahl  des  in  Arti-
kel 38  Absatze  3  und  5  vorgesehenen  Aufbringungs-
schliissels,  die  zu  dem  Zeitpunkt  gilt,  zu  dem  die 
Ratifikation  oder  der  Beitritt  wirksam  wird,  auf  die 
Summe  der  von  den  iibrigen  Vertragsstaaten  bis  zum 
Abschlu~  des  diesem  Zeitpunkt  vorangehenden  Haus-
haltsjahrs  geschuldeten  besonderen  Finanzbeitrage  an-
gewendet wird. 
(3)  Werden besondere Finanzbeitrage ftir das Haushalts-
jahr,  das  dem  in  Absatz 2 genannten Zeitpunkt voraus-
geht,  nicht  mehr  gefordert,  so  ist  der  in  Absatz 2 
genannte  Aufbringungsschliissel  deJjenige,  der  auf  den 
betreffenden Staat auf der Grundlage des letzten J ahrs, 
ftir  das  besondere  Finanzbeitrage  zu  zahlen  waren, 
anwendbar gewesen ware. 
Artikel 170 
Geltungsdauer des Ubereinkommens 




( 1)  Dieses  Ubereinkommen  kann  durch  Konferenzen 
der Vertragsstaaten revidiert werden. 
(2)  Die Konferenz wird vom Verwaltungsrat vorbereitet 
und einberufen.  Sie ist nur beschlu~fahig, wenn minde-
stens  drei Viertel der Vertragsstaaten  auf ihr vertreten 
sind.  Die  revidierte Fassung des Ubereinkommens bedarf 
zu  ihrer  Annahme  der Dreiviertelmehrheit  der auf der 
Konferenz vertretenen Vertragsstaaten, die eine Stimme 
abgeben.  Stimmenthaltung  gilt  nicht als  Stimmabgabe. 
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Article 168 
Entry into force 
( 1)  This Convention shall enter into force three months 
after the deposit of the last instrument of ratification or 
accession  by  six  States  on  whose  territory  the  total 
number of patent applications  filed  in  1970 amounted 
to at least 180,000 for all the said States. 
(2)  Any  ratification  or accession  after the  entry into 
force of this Convention shall take effect on the first day 
of the third month after the deposit of the instrument of 
ratification or accession. 
Article 169 
Initial contribution 
( 1)  Any State which ratifies or accedes to this Conven-
tion after its entry into force shall pay to the Organisa-
tion an initial contribution, which shall not be refunded. 
(2)  The  initial contribution shall be 5% of an  amount 
calculated  by  applying  the  percentage obtained for the 
State in  question,  on  the  date on which ratification or 
accession  takes  effect,  in  accordance  with  the  scale 
provided  for in  Article 38,  paragraphs  3  and  5,  to the 
sum  of the special financial contributions due  from  the 
other  Contracting States  in  respect  of the  accounting 
periods preceding the date referred to above. 
(3)  In  the  event  that  special  financial  contributions 
were  not required  in  respect  of the  accounting period 
immediately  preceding  the  date  referred  to  in  para-
graph 2,  the  scale  of contributions referred  to in that 
paragraph  shall  be  the  scale  that  would  have  been 
applicable  to  the State concerned in respect of the last 
year for which financial contributions were required. 
Article 170 
Duration of the Convention 
The  present Convention shall be  of unlimited duration. 
Article 171 
Revision 
( 1)  This Convention may be revised by a Conference of 
the Contracting States. 
(2)  The Conference shall be prepared and convened by 
the Administrative Council. The Conference shall not be 
deemed  to be  validly  constituted unless  at least  three-
quarters  of the Contracting States are  represented at it. 
In  order  to  adopt  the  revised  text  there  must  be  a 
majority  of  three-quarters  of  the  Contracting  States 
represented  and  voting at  the  Conference.  Abstentions 
shall not be considered as votes. Article 168 
Entree en vigueur 
(1)  La  presente convention entre en vigueur trois mois 
apres le  depot du dernier des instruments de ratification 
ou d'adhesion  de  six  Etats sur le  territoire  desquels  le 
nombre total de demandes de  brevets deposees en 1970 
s'est  eleve a 180 000 au  moins pour !'ensemble desdits 
Etats. 
(2)  Toute ratification ou adhesion posterieure a  l'entree 
en  vigueur  de  la  presente  convention  prend  effet  le 
premier  jour  du  troisieme  mois  suivant  le  depot  de 
!'instrument de ratification ou d'adhesion. 
Article 169 
Cotisation initiale 
( 1)  Tout  Etat qui  ratifie  la  presente  convention  ou  y 
adhere apres son entree en vigueur verse a  !'Organisation 
une cotisation initiale qui ne sera pas remboursee. 
( 2)  La cotisation initiale est egale a  5 % du montant qui 
resulte,  pour un  tel  Etat,  de  !'application, au  montant 
total  des  sommes dues par les  autres Etats contractants 
au titre des  exercices budgetaires anterieurs, de la cle de 
repartition des contributions financieres exceptionnelles, 
prevue a  !'article 38, paragraphes 3 et 5,  telle qu'elle est 
en  vigueur  a  la  date  a laquelle  la  ratification  ou 
!'adhesion dudit Etat prend effet. 
(3)  Dans  le  cas  oil  des  contributions  financieres 
exceptionnelles  n'ont  pas  ete  exigees  pour  l'exercice 
budgetaire qui precede celui oil  se  situe la date visee  au 
paragraphe 2,  la  cle  de  repartition  a laquelle  ledit 
paragraphe  fait  reference  est  celle  qui aurait  ete  appli-
cable a l'Etat en cause  pour le  dernier exercice budge-
taire au titre duquel des contributions financieres excep-
tionnelles ont ete appelees. 
Article 170 
Duree de la convention 




( 1)  La  presente  convention  peut etre revisee  par une 
conference des Etats contractants. 
(2)  La  conference  est  preparee  et  convoquee  par  le 
Conseil  d'administration.  Elle  ne  delibere  valablement 
que  si  les  trois quarts  au  moins  des  Etats parties a la 
convention y  sont representes. Pour etre adopte, le texte 
revise  de  la  convention doit  etre approuve par les  trois 
quarts  des  Etats parties representes a la  conference  et 
votants.  L'abstention  n'est  pas  consideree  comme  un 
vote. 
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nach Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkun-
den  durch  die  von  der  Konferenz  festgesetzte  Anzahl 
von  V ertragsstaaten  und  zu  dem  von  der Konferenz 
bestimm  ten Zeitpunkt in Kraft. 
(  4)  Flir  die  S  taaten,  die  die  revidierte  F as sung  des 
Ubereinkommens  im  Zeitpunkt  ihres  Inkrafttretens 
weder ratifiziert  haben noch ihr beigetreten sind,  endet 
mit  diesem  Zeitpunkt  die  Mitgliedschaft  an  diesem 
Ubereinkommen. 
Artikel 172 
Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten 
(1)  J ede S  treitigkeit zwischen Vertragsstaaten tiber die 
Auslegung oder Anwendung dieses Ubereinkommens, die 
nicht im Verhandlungsweg beigelegt worden ist, wird auf 
Ersuchen  eines  beteiligten  Staats  dem  Verwaltungsrat 
unterbreitet,  der  sich  bemliht,  eine  Einigung zwischen 
diesen Staaten herbeizuflihren. 
(2)  Wird eine solche Einigung nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Tag erzielt, an dem der Verwaltungs-
rat mit der Streitigkeit befa.Bt  worden ist,  so  kannjeder 
beteiligte  Staat  die  Streitigkeit  dem  Intemationalen 




J eder  Vertragsstaat  kann dieses  Ubereinkommen jeder-
zeit  ktindigen.  Die  Klindigung  wird  der Regierung  der 
Bundesrepublik  Deutschland  notifiziert.  Sie  wird  ein 
J ahr nach  dem  Tag dieser Notifikation wirksam, sofem 
die  Mitgliedschaft  des  betreffenden Staats am Uberein-
kommen  nicht nach Artikel 171  Absatz 4 bereits frliher 
erloschen ist. 
Artikel 174 
Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte 
( 1}  Durch  die  Beendigung  der  Mitgliedschaft  eines 
Staats  an  diesem  Ubereinkommen  nach  Artikel 171 
Absatz 4  und  Artikel 173  werden  die  nach  diesem 
Ubereinkommen  bereits  erworbenen  Rechte  nicht  be-
rlihrt. 
(2)  Die  europaischen Patentanmeldungen,  die  zu  dem 
Zeitpunkt  anhangig  sind,  zu  dem  die  Mitgliedschaft 
eines  benannten Staats am  Ubereinkommen endet, wer-
den  in  bezug  auf  diesen  Staat  vom  Europaischen 
Patentamt  so  weiterbehandelt,  als  ob  das  Uberein-
kommen  in  der nach  diesem  Zeitpunkt geltenden Fas-
sung auf diesen Staat anwendbar ware. 
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(3)  The revised  text shall enter into force when it has 
been ratified or acceded to by the number of Contract-
ing  States specified by the Conference, and at the time 
specified by that Conference. 
( 4)  Such States  as  have  not ratified or acceded to the 
revised  text  of the Convention  at  the time of its entry 
into force  shall cease to be parties to this Convention as 
from that time. 
Article 172 
Disputes between Contracting States 
(1)  Any dispute between Contracting States concerning 
the interpretation or application of the present Conven-
tion  which  is  not  settled  by  negotiation  shall  be 
submitted, at the request of one of the States concerned, 
to the Administrative Council, which shall endeavour to 
bring about agreement between the States concerned. 
(2)  If such agreement is  not reached within six months 
from  the  date  when  the  Administrative  Council  was 
seized  of the  dispute,  any  one of the States concerned 
may  submit  the  dispute  to the International Court of 
Justice for a binding decision. 
Article 173 
Denunciation 
Any  Contracting State may  at  any  time denounce this 
Convention.  Notification of denunciation shall be given 
to the Government of the Federal Republic of Germany. 
Denunciation shall take effect one year after the date of 
receipt  of such notification, unless the State concerned 
has  earlier  ceased  to  be  a  party  to  the  Convention, 
pursuant to Article 171, paragraph 4. 
Article 174 
Preservation of acquired rights 
(1)  In the  event  of a State ceasing to be party to this 
Convention in accordance with Article 171, paragraph 4, 
or Article 173,  rights  already  acquired pursuant to this 
Convention shall not be impaired. 
(2)  A  European  patent  application  which  is  P.ending 
when  a  designated  State  ceases  to  be  party  to  the 
Convention  shall  be  processed  by the European Patent 
Office,  in  so  far  as  that  State is  concerned,  as  if the 
Convention  in  force  thereafter were  applicable  to that 
State. (3)  Le  texte revise  de  la  convention entre  en  vigueur 
apres  le  depot  des  instruments  de  ratification  ou 
d'adhesion  d'un  nombre  d'Etats determine  par la  con-
ference et a  la date qu'elle a fixee. 
(  4)  Les  Etats qui, a la  date  d'entree  en  vigueur  de  la 
convention revisee,  ne  l'ont  pas  ratifiee ou n'y ont pas 
adhere, cessent d'etre parties a la  presente convention a 
compter de ladite date. 
Article 172 
Differends entre Etats contractants 
( 1)  Tout  differend  entre  Etats contractants, qui  con-
cerne  !'interpretation  ou  !'application  de  la  presente 
convention et  n'a pas ete regie  par voie de  negociation, 
est,  sur demande de  l'un des  Etats interesses, soumis au 
Conseil  d'administration qui s'emploie a provoquer un 
accord entre lesdits Etats. 
(2)  Si un tel accord n'est pas realise dans un delai de six 
mois  a  compter  de  la  date  a laquelle  le  Conseil 
d'administration a ete saisi du differend, l'un quelconque 
des  Etats  en  cause  peut  porter  le  differend  devant  la 
Cour  internationale  de  Justice  en  vue  d'une  decision 
liant les parties en cause. 
Article 173 
Denonciation 
Tout  Etat contractant peut a tout moment denoncer la 
presente  convention.  La  denonciation  est  notifiee  au 
gouvemement  de  la  Republique  federale  d'  Allemagne. 
Elle  prend  effet  a !'expiration  du  delai  d'une annee a 
compter de  la  date de  reception de  cette notification, a 
moins que  l'Etat en  cause  n'ait cesse  d'etre partie a  la 
convention  a une  date  anterieure,  en  application  de 
I'  article 171, paragraphe 4. 
Article 174 
Reserve des droits acquis 
( 1)  Lorsqu'un Etat cesse  d'etre partie a  la convention 
en  vertu  de  I'  article 171,  paragraphe 4,  ou  de  !'ar-
ticle 173,  il  n'est  pas  porte  atteinte  aux  droits  acquis 
anterieurement en vertu de la presente convention. 
(2)  Les  demandes de  brevet europeen, en instance a la 
date a  laquelle  un Etat  designe  cesse  d'etre  partie a  la 
convention,  continuent  a etre  instruites  par  l'Office 
europeen  des  brevets,  en  ce  qui  concerne  ledit  Etat, 
comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur apres 
cette date, lui etait applicable. 
177 (3)  Absatz 2  ist  auf europaische  Patente anzuwenden, 
fUr  die  zu  dem  in  Absatz 2  genannten  Zeitpunkt  ein 
Einspruchsverfahren  anhangig  oder  die  Einspruchsfrist 
noch nicht abgelaufen ist. 
( 4)  Das  Recht  eines  Staats,  dessen  Mitgliedschaft  an 
diesem  Ubereinkommen  beendet  ist,  ein  europaisches 
Patent nach der Fassung des Ubereinkommens zu behan-
deln,  die  auf  ihn  anwendbar  war,  wird  durch  diesen 
Artikel nicht berlihrt. 
Artike/175 
Finanzielle Rechte und Pflichten eines 
ausgeschiedenen Vertragsstaats 
( 1)  J eder Staat, dessen Mitgliedschaft nach Artikel 17 1 
Absatz 4  oder Artikel 173  erloschen ist,  erhalt  die von 
ihm  nach  Artikel 38  Absatz 2  geleisteten  besonderen 
Finanzbeitrage  von  der Organisation erst  zu  dem  Zeit-
punkt  und  den  Bedingungen  zurlick,  zu  denen  die 
Organisation  besondere  Finanzbeitrage,  die  im gleichen 
Haushaltsjahr von anderen Staaten gezahlt worden sind, 
zurlickzahlt. 
(2)  Der  in  A bsatz 1  bezeichnete  Staat  hat  den  in 
Artikel37 genannten Antell  an  den Jahresgebiihren fur 
die  in  diesem  Staat  aufrechterhaltenen  europaischen 
Patente auch nach Erloschen seiner Mitgliedschaft in der 
Hohe weiterzuzahlen, die zu dem Zeitpunkt maflgebend 
war, zu dem die Mitgliedschaft erloschen ist. 
Artikel 176 
Sprachen des Ubereinkommens 
(1)  Dieses  Ubereinkommen  ist  in  einer  Urschrift  in 
deutscher,  englischer  und  franzosischer  Sprache  abge-
faflt,  wobei jeder Wortlaut gleichermcilien verbindlich ist, 
und wird  im  Archiv  der Regierung  der Bundesrepublik 
Deutschland hinterlegt. 
(2)  Mit  vorheriger  Zustimmung  des  Verwaltungsrats 
konnen  amtliche  Fassungen  dieses  Ubereinkommens in 
den  Amtssprachen  anderer  Vertragsstaaten  heraus-
gegeben  werden.  Bei Streitigkeiten tiber  die  Auslegung 
der  verschiedenen  Fassungen  sind  die  in  Absatz 1  ge-
nannten Fassungen mciligebend. 
Artike/177 
Ubermittlungen und N otifikationen 
(1)  Die  Regierung  der  Bundesrepublik  Deutschland 
stellt beglau  bigte  A  bschriften  des Ubereinkommens her 
und  i.ibermittelt  sie  den  Regierungen  aller  anderen 
Staaten,  die  das  Ubereinkommen  unterzeichnet haben 
oder ihm beigetreten sind. 
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(3)  The  provisions  of paragraph 2 shall apply to Euro-
pean patents in respect of which, on the date mentioned 
in  that  paragraph,  an  opposition  is  pending  or  the 
opposition period has not expired. 
( 4)  Nothing in  this Article shall affect the right of any 
State that has ceased to be a party to this Convention to 
treat any  European  patent in accordance with the text 
to which it was a party. 
Article 175 
Financial rights and obligations 
of a former Contracting State 
( 1)  Any State which has  ceased  to be  a  party to this 
Convention in accordance with Article 171, paragraph 4, 
or Article 173, shall have  the special financial contribu-
tions  which  it  has  paid  pursuant  to  Article 38,  para-
graph  2,  refunded to it by the Organisation only at the 
time and under the conditons whereby the Organisation 
refunds  special  financial  contributions  paid  by  other 
States during the same accounting period. 
(2)  The  State  referred  to  in  paragraph 1  shall,  even 
after ceasing to be a party to this Convention, continue 
to pay the proportion pursuant to Article 37 of renewal 
fees in respect of European patents remaining in force in 
that State,  at  the  rate  current on the date on which it 
ceased to be a party. 
Article 176 
Languages of the Convention 
(1)  This  Convention  shall  be  drawn  up  in  a  single 
original,  in  the  English,  French and German languages, 
t0 be deposited in the archives of the Government of the 
Federal  Republic  of  Germany,  the  three  texts  being 
equally authentic. 
(2)  Subject  to  authorisation  by  the  Administrative 
Council,  official  texts  of  this  Convention  may  be 
published  in  the official languages of other Contracting 
States.  In the event of conflict on the interpretation of 
the  various  texts,  the  texts referred  to in  paragraph 1 
shall be authentic. 
Article 177 
Transmission and notifications 
(1)  The  Government of the  Federal Republic  of Ger-
many  shall  draw  up  certified  true  copies  of  this 
Convention and shall transmit them to the Governments 
of all signatory or acceding States. (3)  Les  dispositions  du  paragraphe 2  sont applicables 
aux  brevets  europeens  a  l'egard  desquels,  a  la  date 
mentionnee  audit  paragraphe,  une  opposition  est  en 
instance ou le delai d'opposition n'est pas expire. 
(  4)  Rien  dans  le  present  article  ne  porte atteinte au 
droit  d'un  Etat  qui  a  cesse  d'etre  partie  a  la  presente 
convention  d'appliquer  aux  brevets  europeens  les  dis-
positions  du  texte  de  la  convention a  laquelle  il etait 
partie. 
Article 175 
Droits et obligations en matiere financiere d'un Etat 
contractant ayant cesse d'etre partie ala convention 
( 1)  Tout  Etat  qui  a  cesse  d'etre  partie  a  la  presente 
convention, en application de l'article 171, paragraphe 4 
ou  de  l'article 173,  n'est  rembourse  par !'Organisation 
des  contributions  financieres  exceptionnelles  qu'il  a 
versees au titre de !'article 38, paragraphe 2, qu'a la date 
et  dans  les  conditions oil !'Organisation  rembourse  les 
contributions financieres exceptionnelles qui lui ont ete 
versees  par  d'autres  Etats  au  cours  du  meme  exercice 
budgetaire. 
( 2)  Les  sommes  dont  le  mont  ant  correspond  au 
pourcentage  des  taxes  pen;ues  pour  le  maintien  en 
vigueur  des  brevets  europeens  dans  l'Etat  vise  au 
paragraphe 1'  telles  qu'elles sont  definies  a  I'  article 37' 
sont  dues  par cet  Etat,  alors  meme  qu'il a cesse  d'etre 
partie  a la  presente  convention;  le  montant  de  ces 
sommes est celui qui devait etre verse par l'Etat en cause 
a  la  date a  laquelle il a cesse  d'etre partie a  la presente 
convention. 
Article 176 
Langues de la convention 
( 1)  La  presente  convention  est  redigee  en  un 
exemplaire  en  langues  allemande,  anglaise  et fran<;aise, 
qui  est  depose  aux  archives  du  gouvernement  de  la 
Republique federate  d' Allemagne, les  trois textes faisant 
egalement foi. 
(2)  Sous reserve  de l'autorisation du Conseil d'adminis-
tration,  des  textes  officiels  de  la  presente  convention 
pourront etre publies dans les langues officielles d'autres 
Etats  contractants.  En  cas  de  contestation sur !'inter-
pretation  des  divers  textes,  les  textes  vises  au  para-
graphe 1 font foi. 
Article 177 
Transmissions et notifications 
( 1)  Le  gouvernement  de  la  Republique  federale 
d'  Allemagne etablit des  copies certifiees conformes de la 
presente convention et les  transmet aux gouvernements 
des Etats signataires ou adherents. 
179 (2)  Die  Regierung  der  Bundesrepublik  Deutschland 
notifiziert den in Absatz 1 genannten Regierungen: 
a)  jede Unterzeichnung, 
b)  die  Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitritts-
urkunde, 
c)  V orbehalte  und  Zuriicknahmen  von  V orbehalten 
nach Artikel 166, 
d)  ErkHirungen und N otifikationen nach Artikel 16 7, 
e)  den  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  dieses  tiberein-
kommens, 
f)  Klindigungen  nach Artikel 173 und jeden Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Klindigungen. 
(3)  Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland HiBt 
dieses  tibereinkommen beim  Sekretariat der Vereinten 
N  ationen registrieren. 
Zu  Urkund  dessen  haben die  hierzu  ernannten Bevoll-
mach  tigten  nach  Vorlage  ihrer  in  gu ter  und  gehori-
ger  Form  befundenen  Vollmachten  dieses  tiberein-
kommen unterschrieben. 
Geschehen zu Mlinchen am .............. . 
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(2)  The Government  of the Federal  Republic  of Ger-
many  shall  notify  to  the  Governments  of the  States 
referred to in paragraph 1: 
(a)  any signature; 
(b) the  deposit  of  any  instrument  of  ratification  or 
accession; 
(c)  any  reservation  or  withdrawal  of  reservation 
pursuant to the provisions of Article 166; 
(d) any  declaration or notification received pursuant to 
the provisions of Article 16 7; 
(e)  the date of entry into force of this Convention; 
(f)  any denunciation received pursuant to the provisions 
of Article 173  and the date on which such denunciation 
comes into force. 
(3)  The  Government  of  the  Federal  Republic  of 
Germany  shall  register  this  Convention  with  the 
Secretariat of the United Nations. 
IN  WITNESS  WHEREOF,  the  Plenipotentiaries 
authorised  thereto,  having presented their Full Powers, 
found  to  be  in  good  and  due  form,  have  signed  this 
Convention. 
Done at Munich, on ................... . (2)  Le  gouvernement  de  la  Republique  federate 
d'  Allemagne  notifie  aux gouvernements  des  Etats vises 
au paragraphe 1  : 
a)  les signatures; 
b)  le  depOt  de  tout  instrument  de  ratification  ou 
d'adhesion; 
c)  toute reserve  et tout retrait de reserve en application 
des dispositions de l'  article 166; 
d)  toute  declaration  ou notification  re~ue en  applica-
tion des dispositions de l'  article 16 7; 
e)  la date d'entree en vigueur de la presente convention; 
f)  toute denonciation  re~ue en application des  disposi-
tions de  l'article 170 et la date a  laquelle la denonciation 
prend effet. 
(3)  Le  gouvernement  de  la  Republique  federate 
d'  Allemagne  fait  enregistrer  la  presente  convention 
aupres  du  Secretariat  de  !'Organisation  des  Nations 
Unies. 
En  foi de quoi les  plenipotentiaires designes a  cette fin, 
apres  avoir  presente leurs  pleins  pouvoirs,  reconnus  en 
bonne et due forme, ont signe la presente convention. 
Fait a  Munich, le  .............. . 
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UBER EIN EUROPAISCHES PATENTERTEILUNGSVERFAHREN 
DRAFT IMPLEMENTING REGULATIONS 
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ESTABLISHING A EUROPEAN SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS 
PROJET DE REGLEMENT D'ExECUTION 
DE LA CONVENTION 
INSTITUANT UN SYSTEME EUROPEEN DE DELIVRANCE DE BREVETS 
183 VORBEMERKUNG 
Der  Aufbau  des  Entwurfs der Ausfiihrungsordnung ist 
eng an  den  des  iibereinkommens angepaflt worden.  Die 
Bestimmungen  sind  in  Teile  und  Kapitel  gegliedert 
worden; die  Teile  behandeln die gleichen Fragen  wie die 
entsprechenden Teile des iibereinkommens. 
Die  Bestimmungen  sind  wie  im  Entwurf des  iiberein-
kommens  durchnumeriert  und  in  Anlehnung  an  die 
Ausfiihrungsordnung zum Vertrag fiber die internationale 
Zusammenarbeit auf dem  Gebiet des Patentwesens vom 
19. Juni 1970 als ,Regeln" bezeichnet worden. 
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INTRODUCTORY NOTE 
The structure of  the Draft Implementing Regulations has 
been  closely  adapted  to  that of the  Draft Convention. 
The  provisions  have  been  subdivided  in to  Parts  and 
Chapters,  each  Part  dealing  with  the  subject-matter 
covered by the corresponding Part of  the Convention. 
The  provisions have been numbered consecutively as  in 
the  Draft Convention,  and by analogy  with the Regula-
tions  under the  Patent Co-operation  Treaty  of 19 June 
1970 have been called "Rules". OBSERVATION PRf:LIMINAIRE 
La  structure  du  projet de  reglement d'execution  a ete 
etroitement  adaptee  a celle  qui  a ete retenue  pour la 
convention.  Les  dispositions  ont  ete  subdivisees  en 
parties  et  chapitres,  les  parties  traitant  des  matieres 
visees dans les parties correspondantes de la convention. 
Les dispositions  ont ete numerotees de  fa~on continue, 
comme  dans  le  projet  de  convention,  et,  par  analogie 
au  reglement d'execution  du  Traite  de  cooperation  en 
matiere  de  brevets  du  19 juin 1970,  elles  ont  ete 
denommees «regles». 
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193 ERSTER TElL 
AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ERSTEN 
TElL DES UBEREINKOMMENS 
Kapitel I 
Sprachen des Europaischen Patentamts 
Regel] 
Ausnahmen von der Verfahrenssprache 
im schriftlichen Verfahren 
(1)  Einsprechende und  die  einem Einspruchsverfahren 
beitretenden  Dritten  konnen  Schriftstiicke  in  jeder 
Amtssprache  des  Europaischen  Patentamts  einreichen. 
1st  der  Einsprechende  oder  der  einem  Einspruchsver-
fahren  beitretende  Dritte  eine  Person  im  Sinn  des 
Artikels 14  Absatz 2,  so  kann er die Ubersetzung eines 
fristgebundenen  Schriftstiicks in jeder Amtssprache des 
Europaischen Patentamts einreichen. 
( 2)  Schriftstticke,  die  als  Beweismittel vor dem  Euro-
piiischen  Patentamt verwendet werden sollen, insbeson-
dere  Veroffentlichungen, konnen in jeder Sprache  ein-
gereicht  werden.  Das  Europaische  Patentamt  kann  je-
doch  verlangen,  daB  innerhalb  einer  von  ihm  zu  be-
stimmenden  Frist,  die  nicht  klirzer  als  ein  Monat  sein 
darf,  eine  Ubersetzung  in  eine  seiner  Amtssprachen 
eingereicht wird. 
Vgf.  Artikel 14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) 
Regel2 
Ausnahmen von der Verfahrenssprache 
im mlindlichen Verfahren 
(1)  Jeder  an  einem  mtindlichen  Verfahren  vor  dem 
Europaischen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der 
Verfahrenssprache einer ander,en Amtssprache des Euro-
paischen  Patentamts bedienen,  sofem er dies  entweder 
dem  Europaischen  Patentamt  spatestens  zwei  Wochen 
vor  dem  angesetzten Termin  mitgeteilt  hat oder selbst 
fUr die Ubersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Jeder 
Beteiligte  kann  sich  auch einer Amtssprache  eines der 
Vertragsstaaten  bedienen,  sofem er selbst ftir  die Uber-
setzung  in  die  Verfahrenssprache  sorgt.  Von den  Vor-
schriften  dieses  Absatzes kann das  Europaische Patent-
amt Ausnahmen zulassen. 
(2)  Die  Bediensteten  des  Europaischen  Patentamts 
konnen  sich  im  mtindlichen  Verfahren  anstelle  der 
Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des Euro-
paischen Patentamts bedienen. 
(3)  In  der  Beweisaufnahme  konnen  sich  die  zu  ver-
nehmenden  Beteiligten,  Zeugen  oder Sachverstandigen, 
die  sich  in  einer  der  Amtssprachen  des  Europaischen 
Patentamts  oder  der  Vertragsstaaten  nicht  hinlanglich 
ausdrlicken konnen, einer anderen Sprache bedienen. 1st 
die  Beweisaufnahme  auf Antrag eines  Beteiligten  ange-
ordnet worden, so werden die zu vernehmenden Beteilig-
ten,  Zeugen oder Sachverstandigen mit Erklarungen, die 
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PART I 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART I 
OF THE CONVENTION 
Chapter I 
Languages of the European Patent Office 
Rule 1 
Derogations from the provisions concerning the 
language of the proceedings in 
written proceedings 
( 1)  Opponents and third parties intervening in opposi-
tion  proceedings  may  file  documents  in  any  of the 
official languages  of the European Patent Office. If the 
opponent  or  third party  intervening in the opposition 
proceedings  is  a  person  referred  to  in  Article 14, 
paragraph 2,  he  may  file  the translation of a document 
which has  to be  filed  within a time limit in any of the 
official languages of the European Patent Office. 
(2)  Documents  to  be  used  for  purposes  of evidence 
before  the  European  Patent  Office,  and  particularly 
publications, may be filed in any language. The European 
Patent Office  may,  however,  require  that a translation 
be  filed,  within  a given  time limit of not less than one 
month, in one of its official languages. 
Cf.  Article 14 (Languages of  the European Patent Office) 
Rule 2 
Derogations from the provisions concerning the 
language of the proceedings in oral proceedings 
(1)  Any party to oral proceedings before the European 
Patent  Office  may,  in  lieu  of  the  language  of  the 
proceedings,  use  one of the  other official languages of 
the  European  Patent  Office,  on  condition  either that 
such party gives notice to the European Patent Office at 
least two weeks before the date laid down for such oral 
proceedings or makes provision for interpreting into the 
language of the proceedings. Any party may likewise use 
one  of the  official languages of the Contracting States, 
on condition that he makes provision for interpretation 
into  the  language  of  the  proceedings.  The  European 
Patent  Office  may  permit  derogations  from  the  pro-
visions of this paragraph. 
(2)  In the course of oral proceedings, the employees of 
the European Patent Office may, in lieu of the language 
of  the  proceedings,  use  one  of  the  other  official 
languages of the European Patent Office. 
(3)  In the  case  of taking of evidence,  any party to be 
heard, witness or expert who is unable to express himself 
adequately  in  one  of  the  official  languages  of  the 
European Patent Office  or the  Contracting States may 
use  another language.  Should the taking of evidence be 
decided  upon  following  a  request  by  a  party  to  the 
proceedings,  parties  to  be  heard,  witnesses  or experts PREMIERE PARTIE 
DISPOSITIONS D' APPLICATION DE LA 
PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION 
Chapitre I 
Langues de !'Office europeen des brevets 
Regie 1 
Deroaations aux dispositions relatives a  la langue 
de procedure dans la procedure ecrite 
( 1)  Les  personnes faisant  opposition et les  tiers inter-
venant  dans  une  procedure  d'opposition  peuvent pro-
duire les documents dans l'une des langues officielles de 
l'Office  europeen  des  brevets.  Si  la  personne  faisant 
opposition  ou  le  tiers  intervenant  dans  une procedure 
d'opposition est l'une des personnes visees a  }'article 14, 
paragraphe 2,  elle  peut  produire  la  traduction  d'un 
document  devant etre presente dans un delai determine 
dans l'une des langues officielles de l'Office europeen des 
brevets. 
( 2)  Les  documents  utilises  comme  moyens  de  preuve 
devant  l'Office  europeen  des  brevets,  notamment  les 
publications,  peuvent  etre  produits  en  toute  langue. 
Toutefois, l'Office europeen des brevets peut exiger que, 
dans  un  delai  qu'il  impartit  et  qui  ne  doit  pas  etre 
inferieur a un  mois,  une  traduction soit  produite dans 
l'une de ses langues officielles. 
Cf.  /'artie" 14 (Langues de /'Office europeen des brevets) 
Regie 2 
Derogations aux dispositions relatives 
a  !'utilisation de la langue de la procedure 
au cours de Ia procedure orale 
( 1)  Toute partie a  une procedure orale devant l'Office 
europeen des brevets peut, aux lieu et place de la langue 
de  la  procedure,  utiliser  l'une  des  autres langues  offi-
cielles  de  cet  Office, a condition soit  d'en aviser  ledit 
Office  deux semaines au  moins avant la  date fixee pour 
l'audience,  soit  d'assurer !'interpretation dans la langue 
de  la  procedure.  Toute  partie  peut  egalement  utiliser 
l'une  des  langues  officielles  de  l'un des  Etats contrac-
tants a  condition d'assurer !'interpretation dans la langue 
de  la  procedure.  L'Office  europeen  des  brevets  peut 
autoriser  des  derogations  aux  dispositions  du  present 
paragraphe. 
( 2)  Au  cours  de  1a  procedure  orale,  les  agents  de 
l'Office  europeen  des  brevets  peuvent utiliser l'une des 
autres langues  officielles de cet Office aux lieu et place 
de la langue de la procedure. 
(3)  Au cours de la procedure d'instruction, toute partie 
a !'audition de laquelle il doit etre procede, les temoins 
ou  experts  appeles a participer a la  procedure,  qui ne 
possedent  pas  une  maitrise  suffisante  de  l'une  des 
langues officielles de l'Office europeen des brevets ou de 
l'un  des  Etats  contractants,  peuvent utiliser une autre 
langue.  Si  !'instruction  est  decidee  sur  requete  d'une 
195 sie  in  anderen  Sprachen  als  den  Amtssprachen  des 
Europaischen  Patentamts  abgeben,  nur  gehort,  sofem 
der  antragstellende Beteiligte selbst ftir  die  Ubersetzung 
in  die  Verfahrenssprache sorgt; das  Europaische Patent-
amt kann jedoch die Ubersetzung in eine seiner anderen 
Amtssprachen zulassen. 
( 4)  Mit  Einverstandnis  aller  Beteiligten und des  Euro-
paischen  Patentamts  kann  in  einem  mtindlichen  Ver-
fahren jede Sprache verwendet werden. 
(5)  Das Europaische  Patentamt Ubemimmt,  soweit  er-
forderlich,  auf  seine  Kosten  die  Ubersetzung  in  die 
Verfahrenssprache  und gegebenenfalls  in seine  anderen 
Amtssprachen,  sofem ein Beteiligter nicht selbst fUr  die 
Ubersetzung zu sorgen hat. 
(6)  Erkliirungen  der  Bediensteten  des  Europaischen 
Patentamts,  der Beteiligten,  Zeugen  und Sachverstandi-
gen  in  einem  mtindlichen Verfahren, die in einer Amts-
sprache des Europaischen Patentamts abgegeben werden, 
werden  in  dieser  Sprache  in  die  Niederschrift  auf-
genommen.  Erklarungen in einer  anderen  Sprache wer-
den  in  der Verfahrenssprache  aufgenommen.  Anderun-
gen  des  Textes  der  Beschreibung  und  der  Patent-
ansprtiche  der  europaischen Patentanmeldung oder des 
europaischen Patents werden in die Niederschrift in der 
Verfahrenssprache aufgenommen. 
Vgl.  Artikel 14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) 
Regel3 
Anderung der Verfahrenssprache 
( 1)  Auf  Antrag  des  Anmelders  oder  Patentinhabers 
kann  das  Europaische  Patentamt  nach Anhorung  der 
Ubrigen  Beteiligten  statt  der  bisherigen  Verfahrens-
sprache  eine  seiner  anderen  Amtssprachen  als  neue 
Verfahrenssprache zulassen. 
(2)  Anderungen  der  europaischen  Patentanmeldung 
oder des  europaischen Patents mtissen  in  der ursprting-
lichen Verfahrenssprache eingereicht werden. 
Vgl.  Artikel 14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) 
Regel4 
Sprache der europaischen Teilanmeldung 
Eine  europaische  T eilanmeldung  oder,  im  Fall  des 
Artikels 14  Absatz 2,  ihre  Ubersetzung  mu:B  in  der 
ursprtinglichen  Verfahrenssprache  der  frtiheren  euro-
paischen Patentanmeldung eingereicht werden. 
Vgl.  Artikel 14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) und 74 
(Europiiische Teilanmeldung) 
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who  express  themselves  in  languages  other  than  the 
official languages of the European Patent Office may be 
heard  only  if  the  party  who  made  the  request makes 
provision  for  interpretation  into  the  language  of  the 
proceedings; the European Patent Office may, however, 
authorise  interpretation  into  one  of  its  other  official 
languages. 
(4)  If the parties and the European Patent Office agree, 
any language may be used in oral proceedings. 
(5)  The  European  Patent  Office  shall,  if  necessary, 
make  provision  at  its  own  expense  for  interpretation 
into  the  language  of  the  proceedings,  or,  where 
appropriate,  into its other official languages, unless this 
interpretation is  the responsibility of one of the parties 
to the proceedings. 
(6)  Statements by employees of the  European Patent 
Office,  by parties to the  proceedings  and  by witnesses 
and experts, made in one of the official languages of the 
European Patent Office during oral proceedings shall be 
entered  in  the  minutes  in  the  language  employed. 
Statements made in any other language shall be entered 
in the language of the proceedings. Amendments to the 
text of the  description  or claims of a European patent 
application  or European patent shall  be  entered in the 
minutes in the language of the proceedings. 
Cf. Article 14 (Languages of  the European Patent Office) 
Rule 3 
Change of language of the proceedings 
( 1)  On the request of the applicant for or proprietor of 
a patent, and following consultation of the other parties 
to  the  proceedings,  the  European  Patent  Office  may 
allow  the language of the proceedings to be replaced by 
one of its other official languages as the new language of 
the proceedings. 
(2)  Amendments to a  European patent application or 
European patent must be filed in the initial language of 
the proceedings. 
Cf.  Article 14 (Languages of  the European Patent Office) 
Rule 4 
Language of a European divisional application 
European divisional applications or,  in the case  referred 
to  in  Article 14,  paragraph 2,  the  translations  thereof, 
must  be  filed  in  the initial language of the proceedings 
for the earlier European patent application. 
Cf.  Articles 14 (Languages of the European Patent Office) and 
74 (European divisional applications) partie  a  Ia  procedure,  les  parties,  temoins  ou  experts 
appeles a participer a cette instruction, qui s'expriment 
dans  des  langues  autres  que  les  langues  officielles  de 
!'Office  europeen des  brevets, ne peuvent etre entendus 
que  si  la  partie  ayant formule  la  requete assure !'inter-
pretation  dans  la  langue  de  la  procedure;  l'Office 
europeen  des  brevets  peut  toutefois  autoriser  !'inter-
pretation dans l'une de ses autres langues officielles. 
(4)  Sous reserve  de  l'accord  des  parties  et  de  l'Office 
europeen des brevets, toute langue peut etre utilisee dans 
la procedure orale. 
( 5)  L'Office  europe  en  des brevets assure  a ses  frais,  en 
tant que de besoin, !'interpretation dans la langue de la 
procedure,  ou,  le  cas  echeant,  dans l'une  de  ses  autres 
langues  officielles,  a  moins  que  cette  interpretation ne 
doive etre assuree par l'une des parties ala procedure. 
( 6)  Les  interventions  des  agents  de  I'  Office  europe  en 
des  brevets,  des  parties a  la  procedure,  des  temoins et 
experts, faites au  cours d'une procedure orale dans l'une 
des  langues  officielles  de  cet Office, sont consignees au 
proces-verbal  dans  la  langue  utilisee.  Les  interventions 
faites  dans  une  autre  langue  sont  consignees  dans  la 
langue de la  procedure. Les modifications du texte de la 
description  ou  des  revendications  de  la  demande  de 
brevet  europeen ou du brevet europeen sont consignees 
au proces-vcrbal dans la langue de la procedure. 
Cf 1  'article 14 (  Langues de l 'Office europeen des brevets) 
Regie 3 
Chang  em  en  t de la langue de la procedure 
(1)  A  Ia  requete  du  demandeur  ou  du  titulaire  d'un 
brevet  et  apres  consultation  des  autres  parties  a  la 
procedure, l'Office  europeen  des  brevets peut autoriser 
la substitution a la langue de la procedure de l'une de ses 
autres langues officielles en tant que nouvelle langue de 
la procedure. 
(2)  Les  modifications  de  la  demande  de  brevet  euro-
peen ou du brevet europeen doivent etre deposees dans 
la langue initiale de la procedure. 
Cf l'arti~le 14 (Langues de l'Office europeen des brevets) 
Regie 4 
Langue des demandes divisionnaires europeennes 
Toute demande divisionnaire europeenne ou, dans le cas 
vise  a  l'article 14, paragraphe 2,  sa  traduction, doit etre 
deposee  dans  la  langue  initiale  de  la  procedure  de  la 
demande anterieure de brevet europeen. 
Cf  les articles 14 (Langues de /'Office europeen des brevets) et 
74 (  Demtlndes divisionnaires europeennes) 
197 Rege/5 
Beglaubigung von Ubersetzungen 
1st  die  Ubersetzung eines Schriftstiicks einzureichen, so 
kann das Europaische Patentamt innerhalb einer von ihm 
zu  bestimmenden  Frist die  Einreichung einer Beglaubi-
gung  dariiber  verlangen,  d~  die  Ubersetzung mit dem 
Urtext  Ubereinstimmt.  Wird  die  Beglaubigung  nicht 
rechtzeitig eingereicht,  so  gilt das Schriftstiick als nicht 
eingegangen,  sofern im  Ubereinkommen  nichts anderes 
bestimmt ist. 
Vgl.  Artikel 14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) und 86 
(lnanspruchnahme der Prioritiit) 
Rege/6 
Fristen und GebUhrenerma~igung 
( 1)  Die  in  Artikel 14  Absatz 2  vorgeschriebene  Uber-
setzung ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung 
der europaischen Patentanmeldung einzureichen, jedoch 
nicht spater als  dreizehn Monate nach dem Prioritatstag. 
(2)  Die  in  Artikel 14  Absatz 4  vorgeschriebene  Uber-
setzung ist innerhalb eines Monats nach Einreichung des 
Schriftstiicks  einzureichen.  1st  das  SchriftstUck ein Ein-
spruch  oder  eine  Beschwerde,  so  verlangert  sich  die 
genannte  Frist gegebenenfalls bis  zum Ablauf der Ein-
spruchs- oder Beschwerdefrist. 
(3)  Macht  ein  Anmelder,  Patentinhaber  oder  Ein-
sprechender von  der durch Artikel 14 Absatze 2 und 4 
eroffenten Moglichkeiten Gebrauch, so werden dement-
sprechend  die  AnmeldegebUhr,  die  PriifungsgebUhr,  die 
EinspruchsgebUhr  und  die  BeschwerdegebUhr  erma~igt. 
Die  Erma~igung wird in der GebUhrenordnung in Hohe 
eines Prozentsatzes der GebUhren festgelegt. 
Vgl.  Artikel 14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) 
Regel 7 
Rechtliche Bedeutung der Ubersetzung der 
europaischen Patentanmeldung 
Das  Europaische  Patentamt  kann,  soweit  nicht  der 
Gegenbeweis erbracht wird, ftir  die  Bestimmung, ob der 
Gegenstand der europaischen Patentanmeldung oder des 
europaischen  Patents nicht tiber  den  lnhalt der Anmel-
dung  in  der  eingereichten  Fassung  hinausgeht,  davon 
ausgehen,  da~  die  in  Artikel 14  Absatz 2  genannte 
Ubersetzung  mit  dem  urspriinglichen  Text der Anmel-
dung Ubereinstimmt. 
Vgl.  Artikel14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) und 68 
(Vttrbindliche Fassung einer europiiischen Patentanmeldung oder 
eints europiiischen Patents) 
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Rule 5 
Certification of translations 
When  a  translation of any  document must be filed,  the 
European  Patent  Office  may  require  the  filing  of a 
certificate  that  the  translation  corresponds  to  the 
original  text  within  a  period  to  be  determined by it. 
Failure to file the certificate in due time shall lead to the 
document  being  deemed  not  to  have  been  received 
unless the Convention provides otherwise. 
Cf  Articles 14 (Languages of the European Patent Office) and 
86 (Claiming priority) 
Rule 6 
Time limits and reduction of fees 
( 1)  The  translation  referred  to  in  Article 14,  para-
graph 2,  must  be  filed  within  three  months  after the 
filing  of the  European  patent application,  but no later 
than thirteen months after the date of priority. 
(2)  The  translation  referred  to  in  Article 14,  para-
graph 4,  must be filed within one month of the filing of 
the  document.  Where  the  document  is  a  notice  of 
opposition  or an  appeal,  this  period shall  be extended 
where appropriate to the end of the opposition period or 
appeal period. 
(3)  A  reduction  in  the  filing  fee,  examination  fee, 
opposition  fee  or  appeal  fee  shall  be  allowed  an 
applicant,  proprietor or opponent,  as  the case may be, 
who avails  himself of the options provided in Article 14, 
paragraphs  2 and 4.  The reduction shall be fixed in the 
Rules relating to Fees at a percentage of the total of the 
fees. 
Cf Article 14 (Languages of  the European Patent Office) 
Rule 7 
Legal authenticity of the translation of the 
European patent application 
Saving  proof  to  the  contrary,  the  European  Patent 
Office may, for the purposes of determining whether the 
subject-matter  of the  European  patent  application  or 
European  patent  extends  beyond  the  content  of the 
European  patent  application  as  filed,  assume  that the 
translation  referred  to in Article 14,  paragraph 2,  is  in 
conformity with the original text of the application. 
Cf  Articles 14  (Languages of the European Patent Office) and 
68  (Authentic  text  of  a  European  patent  applidation  or 
European patent) Regie 5 
Certification de traductions 
Si  Ia  traduction  d'un  document  doit  etre  produite, 
l'Office europeen des brevets peut exiger,  dans un delai 
qu'il impartit, Ia  production d'une attestation, certifiant 
que la  traduction est  une  traduction  correcte du texte 
original. Si I'  attestation n'est pas produite dans les delais, 
le  document  est  repute  n'avoir  pas  ete  re~u.  sauf 
dispositions contraires de la convention. 
Cf,  les articles 14 (Langues de l'Office europeen des brevets) et 
86 (Reve11dication de priorite) 
Regie 6 
Delais et reduction des taxes 
(1)  La traduction visee a  I'  article 14, paragraphe 2, doit 
etre produite  dans un delai de trois mois a  compter du 
depot de la demande de brevet europeen, et, en tout etat 
de  cause,  avant !'expiration d'un  delai de treize mois a 
compter de Ia date de priorite. 
(2)  La traduction visee a  !'article 14, paragraphe 4, doit 
etre  produite  dans  un  delai  d'un  mois  a compter  du 
depot de  la piece; si  cette derniere est un acte d'opposi-
tion  ou  un  recours,  le  delai  est  proroge,  s'il  y  a  lieu, 
jusqu'au terme du delai d'opposition ou de recours. 
(3)  Une  reduction  du  montant  des  taxes  de  depot, 
d'examen, d'opposition ou de recours est accordee, selon 
le cas, au demandeur, au titulaire ou a  l'opposant qui use 
des  facultes  ouvertes par les dispositions de !'article 14, 
paragraphes  2  et  4.  Cette  reduction  est  fixee,  a un 
pourcentage du montant desdites taxes, dans le reglement 
relatif aux taxes. 
Cf.  l'article 14 (Langues de l'Office europeen des brevets) 
Regie 7 
Valeur juridique de la traduction 
de le demande de brevet europeen 
Sauf  preuve  contraire,  l'Office  europeen  des  brevets 
peut, pour determiner si l'objet de Ia demande de brevet 
europeen ou  du  brevet europeen ne s'etend pas au-deta 
du  contenu  de  la  demande  telle  qu'elle  a  ete  deposee, 
presumer  que  Ia  traduction  visee  a l'article 14,  para-
graphe 2 est une traduction exacte du texte original de la 
de man  de. 
Cf  les articles 14 (Langues de l'Office europeen des brevets) et 
68  (Texte  de  la  demande  de  brevet europeen  ou  du  brevet 
europee11 faisant foi) 
199 Kapitel II 
Organisation des Europaischen Patentamts 
Rege/8 
Patentklassifikation 
Das  Europaische Patentamt benutzt die Patentklassifika-
tion,  die  in  Artikel 1  der  Europaischen  Ubereinkunft 
tiber die Internationale Patentklassifikation vom  19. De-
zember 1954 vorgesehen  ist und nachstehend  als  Inter-
nationale Klassifikation bezeichnet wird. 
Vgl.  Artikel 4  (Europiiische Patentorganisation) und 15 (Organe 
im Verfahren) 
Regel 9 
Geschaftsverteilung fiir die erste Instanz 
(1)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  be-
stimmt  die  Zahl  der Priifungsabteilungen und der Ein-
spruchsabteilungen.  Er  verteilt  die  Geschafte  auf diese 
Abteilungen  in  Anwendung der lnternationalen Klassi-
fikation und entscheidet gegebenenfalls tiber die  Klassi-
fikation einer europaischen Patentanmeldung oder eines 
europaischen Patents nach Ma:Bgabe  der Internationalen 
Klassifika tion. 
(2)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
der  Eingangsstelle,  den  Priifungsabteilungen  und  den 
Einspruchsabteilungen tiber die Zustandigkeit hinaus, die 
ihnen  durch  das  Ubereinkommen  zugewiesen  ist,  Ver-
waltungsaufgaben tibertragen. 
(3)  Der Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
mit der Wahrnehmung einzelner den Priifungsabteilungen 
oder  Einspruchsabteilungen  obliegender  Geschafte,  die 
technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, 
auch Bedienstete betrauen, die keine technisch vorgebil-
deten oder rechtskundigen Priifer sind. 
( 4)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
bestimmen,  daB  nur eine  der Geschaftsstellen  der Ein-
spruchsabteilungen fiir  die Kostenfestsetzung nach Arti-
kel 103 A  bsatz 2 zustandig ist. 
Vgl.  Artikel 15  (Organe  im  Verfahren),  16 (Eingangsstelle),  17 
(Priifungsabteilungen),  18  (Einspruchsabteilungen)  und  103 
(Kosten) 
RegellO 
Geschaftsverteilung fiir die zweite lnstanz 
und Bestimmung ihrer Mitglieder 
( 1)  Vor Be ginn  eines jeden Geschaftsjahrs  werden  die 
Geschafte  auf  die  Beschwerdekarnmern verteilt und die 
standigen  Mitglieder der einzelnen Beschwerdekammern 
und der Gro:Ben Beschwerdekammer sowie ihre Vertreter 
bestimmt. J edes Mitglied einer Beschwerdekammer kann 
zum  Mitglied  mehrerer  Beschwerdekammern bestimmt 
werden.  Falls  erforderlich,  konnen diese  Anordnungen 
im Laufe des Geschaftsjahrs geandert werden. 
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Chapter II 
Organisation of the European Patent Office 
Rule 8 
Patent classification 
The European Patent Office  shall use the classification 
referred  to in Article 1 of the European Convention on 
the  International' Classification of Patents for Invention 
of  19 December 1954,  hereinafter  referred  to  as  the 
international classification. 
Cf.  Articles  4  (European  Patent  Organisation)  and  15  (The 
departments charged with the procedure) 
Rule 9 
Allocation of duties to the 
departments of the first instance 
(1)  The President of the  European Patent Office shall 
determine  the  number  of  Examining  Divisions  and 
Opposition  Divisions.  He  shall  allocate  duties to these 
departments by reference to the international classifica-
tion  and  shall  decide  where necessary on the classifica-
tion  of  a  European  patent  application  or a  European 
patent in accordance with that classification. 
(2)  In  addition  to  the  responsibilities vested  in  them 
under  the  Convention,  the  President  of the  European 
Patent Office  may allocate  administrative duties to the 
Receiving  Section, Examining Divisions and Opposition 
Divisions. 
(3)  The President  of the European Patent Office may 
entrust to employees who are not technically or legally 
qualified  examiners  the  execution of individual  duties 
falling  to  the  Examining  Divisions  or  Opposition 
Divisions and involving no technical or legal difficulties. 
( 4)  The President  of the European Patent Office may 
grant exclusive responsibilities to one of the registries of 
the Opposition Divisions for fixing  the amount of costs 
as  provided  for  in  Article 103,  paragraph 2. 
Cf.  Articles 15  (The departments charged with the procedure), 
16  (Receiving Section),  17 (Examining Divisions),  18 (Opposi-
tion Divisions) and 103 (Costs) 
Rule 10 
Allocation of duties to the departments of the second 
instance and designation of their members 
(1)  Duties  shall  be  allocated  to the  Boards of Appeal 
and  the  regular  and  alternate  members of the various 
Boards  of Appeal  and  the  Enlarged  Board  of Appeal 
shall be  designated before the beginning of each working 
year.  Any  member  of  a  Board  of  Appeal  may  be 
designated  as  a  member  of more  than  one  Board  of 
Appeal.  These  measures  may,  where  necessary,  be 
amended  during  the  course  of  the  working  year  in 
question. Chapitre II 
Organisation de !'Office europeen des brevets 
Regie 8 
Classification des brevets 
L'Office  europeen  des  brevets utilitise  la  classification 
prevue a l'article  ler de  la  Convention  europeenne du 
19 decembre  1954 sur la classification internationale des 
brevets  d'invention,  ci-apres  denommee  classification 
internationale. 
Cf  les  articles  4  (Organisation  europeenne des brevets) et 15 
(Instances chargees des procedures) 
Regie 9 
Repartition d'attributions 
entre les instances du premier degre 
( 1)  Le President de !'Office europeen des brevets fixe le 
nombre des  divisions d'examen et des divisions d'opposi-
tion.  Il  repartit  les  attributions entre ces  instances  par 
reference  a  la  classification  internationale et  decide,  le 
cas  echeant,  du  classement  d'une  demande  de  brevet 
europeen ou d'un brevet europeen selon cette classifica-
tion. 
(2)  Outre les  competences qui leur sont devolues par la 
convention, le  President de l'Office europeen des brevets 
peut confier des  attributions administratives a la section 
de  depot,  aux  divisions  d'examen  et  aux  divisions 
d'opposition. 
(3)  Le  President  de l'Office europeen des brevets peut 
confier  certaines  taches  incombant  normalement  aux 
divisions  d'examen ou aux  divisions  d'opposition et ne 
presentant  aucune  difficulte  technique  ou  juridique 
particuliere,  a  des  agents  qui  ne  sont  pas des examina-
teurs qualifies sur le plan technique ou juridique. 
( 4)  Le  President  de  !'Office europeen des  brevets peut 
attribuer une competence exclusive a l'un des greffes des 
divisions  d'opposition  pour la  fixation  du montant des 
frais  de  procedure prevue  a  1' article 103' paragraphe 2. 
Cf  les  articles  15  (Instances  chargees  des  procedures),  16 
(Section  de  depOt),  17  (Divisions  d'examen),  18  (Divisions 
d'opposition) et 103 (Frais) 
Regie 10 
Repartition d'attributions 
entre les instances du deuxieme degre et 
designation de leurs membres 
( 1)  Avant  le  debut  de  chaque  annee  d'activite,  il  est 
procede  a  la  repartition  des  attributions  entre  les 
chambres  de  recours  ainsi  qu'a  la  designation  des 
membres  titulaires  et  suppleants  de  chacune  de  ces 
chambres  et  de  la  Grande  Chambre  de  recours.  Tout 
membre  d'une  chambre  de  recours  peut  etre  designe 
pour plusieurs chambres de recours. Ces mesures peuvent 
etre  modifiees,  en  tant  que  de  besoin,  au  cours  de 
l'annee d'activite consideree. 
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das Prasidium, das sich zusammensetzt aus dem Prasiden-
ten des Europaischen Patentamts als Vorsitzendem, dem 
fUr  die  Beschwerdekammern  zustandigen  Vizeprasi-
denten, den Vorsitzenden der Beschwerdekammem und 
drei  weiteren  Mitgliedem  der Beschwerdekammern, die 
von  der  Gesamtheit  der  Mitglieder  der  Beschwerde-
kammem  fiir  die  Dauer  des  Geschaftsjahrs  gewahlt 
werden.  Zur  Beschlu:fMahigkeit  des  Prasidiums  ist  die 
Anwesenheit von mindestens  fiinf  Mitgliedern erforder-
lich,  unter denen  sich  der Prasident oder ein Vizeprasi-
dent des Europaischen Patentamts und die Vorsitzenden 
von  zwei  Beschwerdekammern  befinden  mtissen.  Das 
Prisidium  entscheidet  mit  Stimmenmehrheit;  bei 
Stimmengleichheit  gibt  die  Stimme  des  Vorsitzenden 
den A  usschlag. 
(3)  Bei  Meinungsverschiedenheiten zwischen  mehreren 
Beschwerdekammem tiber ihre Zustandigkeit entscheidet 
das Prasidium. 
Vgl.  Artikel  15  (Organe  im  Ver[ahren),  19  (Beschwerde-
kammern) und 20 (Grope Beschwerdekammer) 
Rege/11 
Verfahrensordnungen fUr die zweite Instanz 
Das  in  Regel 10 Absatz 2 genannte Prasidium  erla~t die 
Verfahrensordnung der Beschwerdekammem. Die Gro~e 
Beschwerdekammer  erla:Bt  ihre  Verfahrensordnung 
selbst. 
Vgl.  Artikel 19 (Beschwerdekammern) und 20 (Grope Beschwer-
dekammer) 
Regel12 
Verwaltungsma~ige Gliederung des 
Europaischen Patentamts 
( 1)  Die  Priifungsabteilungen und Einspruchsabteilungen 
werden  verwaltungsma:Big  zu  Direktionen  zusammen-
gef~t,  deren  Zahl  vom  Prasidenten  des  Europaischen 
Patentamts bestimmt wird. 
(2)  Die  Direktionen,  die  Eingangsstelle,  die  Beschwer-
dekammem  und  die  Gro~e Beschwerdekammer  sowie 
die  Dienststellen  flir  die  innere  Verwaltung  des  Euro-
paischen  Patentamts  werden  verwaltungsma:Big  zu 
Generaldirektionen zusammengefa:Bt. 
(3)  Jede  Generaldirektion  wird  von  einem  Vizeprasi-
denten  ge1eitet.  Der  Verwaltungsrat  entscheidet  nach 
AnhOrung des Prasidenten des  Europaischen Patentamts 
tiber die  Zuweisung der Vizeprasidenten an die General-
direktionen. 
Vgl. Artikel 10 (Leitung) und 15 (Organe im Verfahren) 
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(2)  The  measures  referred  to in  paragraph 1 shall  be 
taken by an  authority consisting of the President of the 
European Patent Office,  who shall act as  Chairman, the 
Vice-President  responsible  for appeals,  the Chairmen of 
the  Boards of Appeal  and  three  other members of the 
Boards  of Appeal,  elected  by  the  full  membership  of 
these  Boards  for  the  working  year  in  question.  This 
authority may  only take a decision if at least five  of its 
members are present; these must include the President or 
a Vice-President of the European Patent Office, and the 
Chairmen  of two  Boards  of Appeal.  Decisions shall be 
taken by a majority vote; in the event of parity of votes, 
the vote of the Chairman shall be decisive. 
(3)  The  authority  referred  to  in  paragraph 2  shall 
decide  on  conflicts  regarding  the  allocation  of duties 
between two or more Boards of Appeal. 
C/.  Articles 15  (The  departments charged with the procedure), 
19 (Boards of  Appeal) and 20 (Enlarged Board of  Appeal) 
Rule 11 
Rules of Procedure of the 
departments of the second instance 
The  authority referred to in Rule 10,  paragraph 2, shall 
adopt the Rules of Procedure 6f the Boards of Appeal. 
The Enlarged Board of Appeal shall adopt its own Rules 
of Procedure. 
Cf.  Articles 19 (Boards of Appeal) and 20 (Enlarged Board of 
Appeal) 
Rule 12 
Administrative structure of the European Patent Office 
( 1)  The  Examining  Divisions  and  the  Opposition 
Divisions shall be grouped together administratively so as 
to form Directorates, the number of which shall be laid 
down by the President of the European Patent Office. 
(2)  The Directorates, the Receiving Section, the Boards 
of Appeal  and  the Enlarged  Board  of Appeal,  and the 
administrative  services  of the  European  Patent  Office 
shall be grouped together administratively so  as to form 
Directorates-General. 
(3)  Each  Directorate-General  shall  be  directed  by  a 
Vice-President. The appointment of a Vice-President to a 
Directorate-General  shall  be  decided  upon  by  the 
Administrative  Council,  after  the  President  of  the 
European Patent Office has been consulted. 
Cf.  Articles 10 (Direction)  and  15  (The departments charged 
with the procedure) ( 2)  Les  mesures visees  au  paragraphe 1 sont prises par 
une instance composee du President de l'Office europeen 
des  brevets,  president,  du  Vice-President  charge  des 
instances  de  recours,  des  presidents  des  chambres  de 
recours  et  de  trois  autres  membres  des  chambres  de 
recours elus par I' ensemble des membres de ces chambres 
pour l'annee d'activite consideree. Cette instance ne peut 
valablement  deliberer  que  si  cinq  au  moins  de  ses 
membres sont presents, parmi lesquels doivent figurer le 
President ou un Vice-President de  l'Office europeen des 
brevets et  deux  presidents de  chambres de recours.  Les 
decisions  sont  prises a la  majorite  des  voix;  en  cas  de 
partage des voix, la voix du president est preponderante. 
(3)  L'instance  prevue  au  paragraphe 2  decide  sur  les 
conflits  d'attribution  entre  plusieurs  chambres  de 
recours. 
Cf.  les  articles  15  (Instances  chargees  des  procedures),  19 
(Chambres de recours) et 20 (Grande Chambre de recours) 
Regie 11 
Reglement de  procedure des 
instances du deuxieme degre 
L'instance  prevue a la  regle  10,  paragraphe 2,  arrete  le 
reglement  de  procedure  des  chambres  de  recours.  La 
Grande  Chambre  de  recours arrete elle-meme son regle-
ment de procedure. 




de l'Office europeen des brevets 
( 1)  Les  divisions d'examen et les divisions d'opposition 
sont groupees sur le plan administratif en directions dont 
le  nombre est fixe  par le  President de  l'Office europeen 
des brevets. 
(2)  Les  directions, la  section de  depot, les chambres de 
recours  et  la  Grande  Chambre  de  recours, ainsi que les 
services  administratifs  de  !'Office europeen des brevets, 
sont  groupes  sur  le  plan  administratif  en  directions 
generales. 
(3)  Chaque  direction generale  est  dirigee  par un Vice-
President.  La  nomination d'un Vice-President a la  tete 
d'une  direction  generale  est  decidee  par  le  Conseil 
d'administration,  le  President  de  l'Office  europeen des 
brevets entendu. 
Cf.  lu articles  10  (Direction)  et 15  (Instances  chargees  des 
procedures) 
203 ZWEITER TElL 
AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ZWEITEN 
TElL DES tlBEREINKOMMENS 
Kapitel I 
Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders 
Rege/13 
Aussetzung des Verfahrens 
(1)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt  nachgewiesen, 
daB  ein  Verfahren eingeleitet ist,  in dem der Anspruch 
auf  Erteilung  des  europaischen  Patents  einer  in  Arti-
kel 58  Absatz 1 genannten Person zugesprochen werden 
soil,  die  nicht  der Anmelder oder Patentinhaber ist, so 
setzt das  Europaische Patentamt das Erteilungsverfahren 
oder  das  Einspruchsverfahren  aus,  es  sei  denn,  daB 
derjenige,  der den Anspruch auf das europaische Patent 
geltend  macht,  der  F ortsetzung  des  Verfahrens  zu-
stimmt. Diese Zustimmung ist dem Europaischen Patent-
amt  schriftlich  zu  erklaren; sie  ist  unwiderruflich.  Das 
Erteilungsverfahren kann jedoch nicht vor der Veroffent-
lichung  der  europaischen  Patentanmeldung  ausgesetzt 
werden. 
(2)  Wird  der in Absatz 1 genannte Nachweis  wahrend 
der  Einspruchsfrist  erbracht,  so  setzt  das  Europaische 
Patentamt  vorbehaltlich  der  in  Absatz 1  vorgesehenen 
Zustimmung  die  Priifung  der  gegen  das  europaische 
Patent einge1egten Einspriiche aus. 
(3)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt  nachgewiesen, 
daB  in  dem  Verfahren  zur  Geltendmachung  des  An-
spruchs  auf  das  europaische  Patent eine  rechtskraftige 
Entscheidung  zugunsten  des  Anmelders  oder  Patent-
inhabers ergangen ist, so teilt das Europaische Patentamt 
dem Anmelder oder gegebenenfalls den Beteiligten mit, 
daB  das  Verfahren nach Zustellung dieser Mitteilung an 
den  Anmelder  oder  gegebenenfalls  den  Patentinhaber 
mit  diesem  fortgesetz t  oder  begonnen  wird.  1st  die 
Entscheidung  zugunsten  desjenigen  ergangen,  der  den 
Anspruch  auf  das  europaische  Patent geltend gemacht 
hat,  so  wird  das  Verfahren erst nach Ablauf von drei 
Monaten  nach  Eintritt  der  Rechtskraft  dieser  Ent-
scheidung fortgesetzt oder begonnen. 
(4)  Die am Tag der Aussetzung fUr  den Anmelder oder 
gegebenenfalls  die  Beteiligten  laufenden  Fristen  mit 
Ausnahme  der Fristen zur Zahlung  der J ahresgebiihren 
werden  durch die  Aussetzung gehemmt.  Wird  das  Ver-
fahren  fortgesetzt,  so  beginnt  der  noch  nicht  ver-
strichene Teil der Frist an dem Tag zu laufen, an dem die 
Mitteilung nach A bsatz 3 zugestellt wird. 
(5)  Mit  der  Entscheidung  tiber  die  Aussetzung  des 
Verfahrens kann das Europaische Patentamt einen Zeit-
punkt festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das Verfahren 
ohne  Riicksicht  auf  den  Stand  des  Verfahrens  zur 
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PART II 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART II 
OF THE CONVENTION 
Chapter I 
Procedure where the applicant is not entitled 
Rule 13 
Suspension of proceedings 
(1)  If  proof is  provided to the European Patent Office 
that proceedings have  been  opened for the purpose of 
adjudging  that  a  person  referred  to  in  Article 58, 
paragraph 1,  other than the  applicant for or proprietor 
of the patent, is  entitled  to  the grant of the European 
patent,  the  European  Patent  Office  shall  stay  the 
proceedings  for grant or examination of the opposition 
unless  the  person  who  claims  to  be  entitled  to  the 
European patent consents  to the  continuation of such 
proceedings.  Such  consent  must  be  communicated  in 
writing  to  the  European  Patent  Office;  it  shall  be 
irrevocable. However, proceedings for grant may not be 
stayed  before  the  publication of the  European patent 
application. 
(2)  If the proof referred to in paragraph 1 is  provided 
during  the  opposition  period,  the  European  Patent 
Office  shall  stay  proceedings  for  the  examination  of 
oppositions lodged against the European patent, subject 
to the consent referred to in paragraph 1. 
(3)  Where  proof  is  provided  to  the European Patent 
Office  that  a  final  decision has been given in favour of 
the  applicant  for  or  proprietor  of  the  patent  in  the 
proceedings  concerning  entitlement  to  the  European 
patent,  the European Patent Office  shall  communicate 
to the applicant or the parties, as  the case may be, that 
proceedings  shall  be  resumed  or  opened  following 
notification of such communication to the applicant or 
proprietor as the case may be. If the decision is in favour 
of  the  person  who  claimed  to  be  entitled  to  the 
European patent, the proceedings shall only be resumed 
or  opened  after  a  period  of  three  months  of  that 
decision becoming final. 
( 4)  The time limits in force as  regards the applicant or 
any party, as  the case may be,  at the date of suspension 
other than time limits for payment of renewal fees, shall 
be interrupted by such suspension. If the proceedings are 
resumed, the time which has not yet elapsed shall begin 
to  run  as  from  the  day  on which the communication 
under paragraph 3 has been notified. 
(5)  When  giving  a  decision  on  the  suspension  of 
proceedings, the European Patent Office may set a date 
on which it intends to continue proceedings regardless of 
the stage reached in proceedings for claiming entitlement 
to the European patent. The date is to be communicated DEUXI~ME  PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA 
SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION 
Chapitre I 
Procedures prevues lorsque le deposant 
n'est pas une personne habilitee 
Regie 13 
Suspension de la procedure 
( 1)  Si  1a  preuve  est  apportee a l'Office  europeen  des 
brevets  qu'une  procedure  a  ete  introduite  a l'effet 
d'etablir  que  le  droit  au  brevet  europeen appartient a 
une personne visee a  l'article 58, paragraphe 1' autre que 
le  demandeur ou le  titulaire du brevet, l'Office suspend 
la procedure de  delivrance ou d'examen de I' opposition, 
a moins  que  la  personne  qui  revendique  le  droit  au 
brevet  europeen  ne  consente a la  poursuite  de  cette 
procedure. Ce  consentement doit etre declare par ecrit a 
l'Office  europeen  des  brevets;  il  est  irrevocable.  La 
suspension  de  la  procedure  de  delivrance  ne  peut 
toutefois  intervenir avant  la  publication de la demande 
de brevet europeen. 
(2)  Si  la  preuve  v1see  au  paragraphe 1  est  fournie  au 
cours  du  delai  d'opposition,  l'Office  europeen  des 
brevets  surseoit  a l'examen  des  oppositions  formees 
contre le  brevet europeen, sous reserve du consentement 
vise au paragraphe 1. 
( 3)  Lorsque  la preuve est apportee a  !'Office europeen 
des  brevets  qu'une  decision  passee  en  force  de  chose 
jugee  est  intervenue  en  faveur  du  demandeur  ou  du 
titulaire du brevet dans la procedure en revendication du 
droit au brevet europeen, l'Office notifie au demandeur 
ou, selon le  cas,  aux parties interessees que la procedure 
est  reprise  ou  engagee  a  compter  du  jour  de  la 
signification  de  cette  notification au  demandeur ou au 
titulaire du brevet. Si la decision est prononcee en faveur 
de  la  personne  qui  a  revendique  le  droit  au  brevet 
europeen, la  procedure n'est reprise ou engagee qu'apres 
!'expiration d'un delai de trois mois apres que la decision 
est passee en force de chose jugee. 
( 4)  La  suspension  de  la  procedure  entrafne  celle  des 
delais  qui  courent a l'egard  du  demandeur ou, selon le 
cas, des parties, a  !'exception de ceux qui s'appliquent au 
paiement  des  taxes  annuelles.  Lorsque la procedure est 
reprise, la partie du delai non encore expiree commence 
a courir a la  date de  la  signification  de  la  notification 
prevue au paragraphe 3. 
(5)  L'Office  europeen des  brevets peut simultanement 
prendre la  decision de  suspendre la procedure et fixer la 
date a laquelle  il  envisage  de  la  reprendre,  sans  tenir 
compte  de  l'etat  de  la  procedure  en revendication du 
droit  au  brevet.  Cette  date  doit  etre  notifiee  a ·Ia 
personne qui a revendique le  droit au brevet ainsi qu'au 
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paischen  Patents  fortzusetzen.  Der  Zeitpunkt  ist  dem 
Antragsteller,  dem  Anmelder  oder gegebenenfalls  den 
Beteiligten  mitzuteilen.  Wird  bis  zu  diesem  Zeitpunkt 
eine  rechtskraftige  Entscheidung  nicht  eingereicht,  so 
kann  das  Europaische  Patentamt  das  Verfahren  fort-
setzen. 
Vgl.  Artikel 59  (Anmeldung europiiischer Patente durch Nicht-
berechtigte),  93  (Priifungsantrag),  98  (Einspruch)  und  105 
(Beschwerdefiihige Entscheidungen) 
Regel14 
Beschrankung der Zurticknahme der 
europaischen Paten  tanmeldung 
Vom Tag des Eingangs der Mitteilung beim Europaischen 
Patentamt,  daB  ein  Verfahren zur Geltendmachung des 
Anspruchs auf das europaische Patent eingeleitet ist, bis 
zu  dem  Tag,  an  dem  das  Europaische  Patentamt  das 
Erteilungsverfahren  fortsetzt,  kann  die  europaische 
Patentanmeldung nicht zurtickgenommen werden, es  sei 
denn,  da~  deijenige,  der  das  Verfahren  zur Geltend-
machung  des  Anspruchs  auf  das  europaische  Patent 
eingeleitet hat, zustimmt. Wird  der Nachweis, daB dieses 
Verfahren eingeleitet ist,  bis zum  Ablauf eines  Monats 
nach  Eingang  der Mitteilung  nicht erbracht,  so  ist  der 
Anmelder bis zum Tag der Einreichung des N achweises 
wieder berechtigt, seine Anmeldung zuriickzunehmen. 
Vgl.  Artikel 59  (Anmeldung europiiischer Patente durch Nicht-
berechtigte),  93  (Priifungsantrag)  und  105  (Beschwerdefiihige 
Entscheidungen) 
Regel15 
Einreichung einer neuen europaischen Patentanmeldung 
durch den Berechtigten 
(1)  Reicht  die  Person,  der  durch  rechtskraftige  Ent-
scheidung der Anspruch auf Erteilung des europaischen 
Patents  zugesprochen  worden  ist,  nach  Artikel 59 
Absatz 1  Buchstabe b  eine  neue  europaische  Patent-
anmeldung  ein,  so  gilt  die  frtihere  europaische  Patent-
anmeldung fUr  die  in ihr benannten Vertragsstaaten, in 
denen  die  Entscheidung ergangen  oder anerkannt wor-
den  ist,  mit  dem  Tag  der  Einreichung  der  neuen 
europaischen Patentanmeldung als zurtickgenommen. 
(2)  FUr  die  neue  europaische  Patentanmeldung  sind 
innerhalb  eines  Monats  nach  ihrer  Einreichung  die 
Anmeldegeblihr,  die  Recherchengeblihr  und  die  Be-
nennungsgeblihren  zu  entrichten.  Die  Zahlung der Be-
nennungsgeblihren kann noch bis zum Ablauf der fUr die 
friihere  europaische  Patentanmeldung  nach  Artikel 77 
Absatz 2  ma:Bgebenden  Frist erfolgen,  wenn diese Frist 
nach der in Satz 1 genannten Frlst ablauft. 
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to the claimant, the applicant and any party. If  no final 
decision  has  been  filed  by  that  date,  the  European 
Patent Office may continue proceedings. 
Cf.  Articles 59  (European  patent applications by pei'Sons  not 
entitled to apply), 93 (Request for examination), 98 (Opposition) 
and 105 (Decisions subject to appeal) 
Rule 14 
Limitation of the option to withdraw 
the European patent application 
As  from the receipt by  the European Patent Office of a 
communication that the proceedings concerning entitle-
ment have been opened, and up to the date on which the 
European  Patent  Office  resumes  the  proceedings  for 
grant,  the  European  patent  application  may  not  be 
withdrawn,  save  with  the  consent  of  the  person  who 
instituted  the  proceedings  concerning  entitlement.  If, 
after  a  period  of  one  month  from  receipt  of  the 
communication,  proof that such proceedings have been 
instituted  has  not  been  provided,  the  applicant  shall 
recover his  right to withdraw the application until such 
time as this proof is provided. 
Cf.  Articles 59  (European  patent applications by persons not 
entitled  to  apply),  93  (Request  for  examination)  and  105 
(Decisions subject to appeal) 
Rule 15 
Filing of a new European patent application 
by the person entitled to apply 
( 1)  Where  the person adjudged by a final decision to be 
entitled to the grant of the European patent files a new 
European  patent  application  pursuant  to  Article 59, 
paragraph l(b), the original European patent application 
shall be deemed to be withdrawn on the date of filing of 
the  new  application  for  the  Contracting  States 
designated therein in which the decision has been taken 
or recognised. 
(2)  The filing fee,  search fee  and designation fees must 
be  paid  in  respect of the new European patent applica-
tion within one month after the filing thereof. Payment 
of  the  designation  fees  may  still  be  made  up  to  the 
expiry of the period specified for the original European 
patent  application  in  Article 77,  paragraph 2,  if  that 
period  expires  after the  period referred  to in  the  first 
sentence. demandeur  ou  aux  parties.  Si,  avant  cette  date,  une 
decision  passee  en  force  de  chose  jugee  n'est  pas 
produite, l'Office europeen des brevets peut reprendre la 
procedure. 
Cf.  les  articles 59 (Demande  de  brevet europeen  e{fectuee par 
une  personne  non  habilitee),  93  (Requete  en  examen),  98 
(Opposition) et 105 (Decisions susceptibles de recours) 
Regie 14 
Limitation de la faculte de 
retirer la demande de brevet europeen 
A  compter  de  la  reception  par  !'Office  europeen  des 
brevets  de  la  notification  selon  laquelle  Ia  procedure 
portant  sur  le  droit  a }'obtention  du  brevet  a  ete 
introduite  et  jusqu'au  jour  oil  !'Office  europeen  des 
brevets  reprend Ia  procedure de  delivrance, la demande 
de  brevet europeen ne peut etre retiree, sauf accord de Ia 
personne qui a introduit Ia procedure portant sur le droit 
a !'obtention du brevet. Si la preuve que cette procedure 
a  ete  introduite  n'est pas  produite a  !'expiration d'un 
delai  d'un  mois  a compter  de  la  reception  de  Ia 
notification,  le  demandeur recouvre son droit de  retirer 
Ia  demande, jusqu'au moment de  Ia  production de cette 
preuve. 
Cf.  les  articles  59  (Demande  de  brevet europeen  effectuee par 
une  pe170nne  non habilitee),  93  (Requite en  examen) et 105 
(Decisions susceptibles de recours) 
Regie 15 
Depot d'une nouvelle demande 
de  brevet europeen par Ia personne habilitee 
( 1)  Si  Ia  personne  a  laquelle a ete reconnu le  droit au 
brevet europeen en vertu d'une decision passee en force 
de  chose jugee  depose une nouvelle demande de brevet 
europeen,  en  application  de  !'article 59,  paragraphe 1, 
lettre b),  la  demande  de  brevet  europeen  initiale  est 
reputee  retiree  a compter  du  depot  de  Ia  nouvelle 
demande,  en  ce  qui  concerne  les  Etats  contractants 
designes  pour  lesquels  la  decision  a  ete  rendue  ou 
reconnue. 
( 2)  Les  taxes de  depot, de  recherche et de  designation 
doivent  etre  acquittees  pour  Ia  nouvelle  demande  de 
brevet  europeen dans  le  delai  d'un mois  a  compter de 
son  depot.  Le  paiement  des  taxes  de  designation  peut 
toutefois  etre  effectue  jusqu'a  !'expiration  du  delai 
prescrit a  I'  article 77' paragraphe 2,  pour la demande de 
brevet europeen initiale, si  ce  dernier delai expire apres 
celui dont il est fait mention dans Ia premiere phrase du 
present paragraphe. 
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Fristen  fUr  die  Weiterleitung europaischer Patentanmel-
dungen  betragen  fUr  die neue europaische Patentanmel-
dung vier  Monate  nach Einreichung dieser Anmeldung. 
Vgl.  Artikel 59 (Anmeldung europiiischer Patente durch Nicht-
berechtigte),  75  (Ubermittlung  europiiischer  Patentanmel-
dungen) und 77 (Benennung von Vertragsstaaten) 
Rege/16 
Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents 
fUr einen Teil des Erfindungsgegenstands 
( 1)  Ergibt sich aus einer rechtskraftigen Entscheidung, 
da:B  einer in  Artikel 58  Absatz 1 genannten Person,  die 
nicht der Anmelder ist, der Anspruch auf Erteilung eines 
europaischen  Patents  nur  fUr  einen  Teil  des  in  der 
europaischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands 
zugesprochen  worden  ist,  so sind  fUr  diesen  Teil  Arti-
kel 59 und Regel 15 entsprechend anzuwenden. 
(2)  Erforderlichenfalls  hat  die  friihere  europaische 
Paten  tanmeldung fiir  die  ben  ann  ten V  ertragsstaaten,  in 
denen  die  Entscheidung ergangen  oder anerkannt wor-
den ist,  und fUr  die  iibrigen  benannten Vertragsstaaten 
unterschiedliche  Patentanspriiche  und,  wenn  es  das 
Europaische  Patentamt  fUr  erforderlich  halt,  unter-
schiedliche  Beschreibungen  und  Zeichnungen  zu  ent-
halten. 





Einreichung der Erfindemennung 
( 1)  Der  Erfinder  kann  dem  Europaischen  Patentamt 
nur vom Anmelder oder Patentinhaber genannt werden. 
Vorbehaltlich  Artikel 79  kann  die  Nennung des  Erfin-
ders jederzeit bis  zum Ablauf der Einspruchsfrist oder, 
wenn ein Einspruch eingelegt ist, bis zur rechtskraftigen 
Entscheidung tiber den Einspruch vorgenommen werden. 
(2)  Die  Erfindemennung  kann  in  dem  Antrag  auf 
Erteilung des europaischen Patents oder in einem geson-
derten  Schriftstiick  eingereicht  werden.  Sie  mu:B  den 
Namen, die Vornamen und die vollstandige Anschrift des 
Erfinders enthalten. 
(3)  Die  Richtigkeit  der  Erfindernennung  wird  vom 
Europaischen Patentamt nicht gepriift. 
Vgl.  Artikel 60 (Anspruch auf Erfindernennung) und 79  (Erfin-
dernennung) 
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(3)  The  time  limits  for  forwarding  European  patent 
applications provided for in Article 75, paragraphs 3 and 
5,  shall,  for  the  new  European patent application,  be 
four  months  as  from  the  actual  filing  date  of  that 
application. 
Cf  Articles 59  (European  patent applications by persons not 
entitled to  apply),  75  (Forwarding of  European patent applica-
tions) and 77 (Designation of  Contracting States) 
Rule 16 
Right to the grant of a European patent for 
a part of the subject-matter of the invention 
(1)  If by a  final  decision  it is  adjudged  that a person 
referred  to  in  Article 58,  paragraph 1,  other  than  the 
applicant,  is  entitled to the grant of a European patent 
in  respect  of only part of the matter disclosed  in  the 
European  patent  application,  Article 59  and  Rule 15 
shall apply mutatis mutandis to such part. 
(2)  Where  appropriate,  the  original  European  patent 
application shall contain, for the designated Contracting 
States  in  which  the  decision  was  given  or recognised, 
claims  and,  if the European Patent Office  considers  it 
necessary,  a  description  and  drawings,  which  are 
different  from  those for the other designated Contract-
ing States. 
Cf  Article  59  (European  patent applications  by  persons  not 
entitled to apply) 
Chapter II 
Mention of the inventor 
Rule 17 
Designation of the inventor 
(1)  The  inventor  may  only  be  designated  before  the 
European  Patent  Office  by  the  applicant  for  or 
proprietor  of  the  patent. Subject to  the  provisions  of 
Article 79, such designation may be effected at any time 
prior to the end  of the opposition period or, where an 
opposition has been filed, prior to the final decision. 
(2)  The designation  shall be  filed  either in the request 
for  the  grant  of  a  European  patent  or  in  a  separate 
document.  It must state the family name, given  names 
and full address of the inventor. 
(3)  The  European  Patent  Office  shall  not  verify  the 
accuracy of the designation of the inventor. 
Cf Articles 60 (Right of the inventor to be mentioned) and  79 
(Identification of  the inventor) (3)  Les  delais  pour  la  transmission  des  demandes  de 
brevet europeen prescrits a  l'  article 7 5,  paragraphes 3 et 
5,  sont  de  quatre  mois a compter de  la  date de  depot 
effective de la nouvelle demande. 
Cf  les  articles 59  (Demande de  brevet europeen  effectuee par 
une personne non habilitee),  75  (Transmission  des demandes de 
brevet europeen) et 77 (Designation des Etats contractants) 
Regie 16 
Droit au brevet europeen 
pour une partie de I'  objet de la demande 
(I)  Si  une  decision  passee  en force  de  chose jugee a 
reconnu le  droit au brevet europeen a  une personne visee 
a I'  article 58,  paragraphe 1,  autre  que  la  demandeur, 
pour une  partie seulement  de  l'objet de  la  demande de 
brevet  europeen,  l'article 59  ainsi  que  la  regie  15  sont 
appiicables en ce qui concerne la partie en cause. 
(2)  S'il y  a lieu, la demande de brevet europeen initiale 
comporte  des revendications differentes, accompagnees, 
si  l'Office europeen des brevets l'estime necessaire, d'une 
description et de dessins egalement differents, selon qu'il 
s'agit  d'Etats  contractants  designes  dans  lesquels  le 
jugement a  ete  rendu ou  est reconnu ou d'autres Etats 
contractants designes. 
Cf  /'article 59 (Demande de brevet europeen effectuee par une 
personne non habilitee) 
Chapitre II 
Mention de l'inventeur 
Regie 17 
Designation de l'inventeur 
(I)  La  designation  de  l'inventeur  au  pres  de  I'  Office 
europeen des  brevets  ne  peut etre  effectuee que par le 
demandeur ou par le titulaire du brevet. Sous reserve des 
dispositions  de  !'article 79,  elle  peut  etre  faite a tout 
moment jusqu'au terme du delai d'opposition ou, si une 
opposition a ete formee, jusqu'au moment de la decision 
finale. 
(2)  La  designation  peut  etre  effectuee  soit  dans  la 
requete en  delivrance  du  brevet europeen, soit dans un 
document produit separement.  Elle  doit  comporter les 
noms, prenoms et adresse complete de l'inventeur. 
(3)  L'Office  europeen  des  brevets  ne  controle  pas 
!'exactitude de la designation de l'inventeur. 
Cf.  les  articles  60  (Droit  de  l'inventeur a  etre designe)  et 79 
(Designation de l'inventeur) 
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Bekanntmachung der Erfindemennung 
(1)  Die  als  Erfinder  genannte  Person  wird  auf  der 
veroffentlichten europaischen Patentanmeldung und auf 
der europaischen Patentschrift als Erfinder vermerkt. 1st 
dies  nicht  mehr  moglich,  so  wird  auf  Antrag  des 
Anmelders oder Patentinhabers die als Erfinder genannte 
Person  auf  den  noch  nicht  ausgegebenen  Stiicken  der 
veroffentlichten  europaischen  Patentanmeldung  oder 
europaischen Patentschrift vermerkt. 
(2)  Reicht  ein  Dritter beim  Europaischen  Patentamt 
eine rechtskraftige Entscheidung ein, aus der hervorgeht, 
da~ der  Anmelder  oder  Patentinhaber verpflichtet ist, 
ihn als  Erfinder zu nennen, so ist Absatz 1 entsprechend 
anzuwenden. Jedoch kann im Fall des Absatzes 1 Satz 2 
auch der Dritte beantragen, auf den noch nicht ausgege-
benen Stiicken der veroffentlichten europaischen Patent-
anmeldung oder der Patentschrift vermerkt zu werden. 
(3)  Verzichtet  der  vom Anmelder oder Patentinhaber 
genannte Erfinder dem  Europaischen Patentamt gegen-
iiber  schriftlich  auf  seine  Nennung  als  Erfinder,  so 
unterbleiben die in Absatz 1 vorgesehenen Ma.Bnahmen. 
Vgl.  Artikel 60  (Anspruch auf Erfindernennung),  79  (Erfinder-
nennung),  92  (Veroffentlichung der europiiischen Patentanmel-
dung),  97 (Veroffentlichung des europiiischen Patents) und 102 
(Veroffentlichung einer neuen Patentschrift) 
Regel19 
Berichtigung oder Widerruf der Erfindemennung 
( 1)  Eine  unrichtige  Erfindemennung  kann  nur  auf 
Antrag  berichtigt  oder  widerrufen  werden;  mit  dem 
Antrag ist  die  Zustimmung des zu Unrecht als Erfinder 
Gena~mten und,  wenn  der Antrag nicht vom Anmelder 
oder Patentinhaber eingereicht wird, dessen Zustimmung 
einzureichen. 
( 2)  1st  eine  unrichtige  Erfindemennung  im  euro-
paischen  Patentregister vermerkt  oder im Europaischen 
Patentblatt  bekanntgemacht,  so  wird  diese  Eintragung 
oder  diese  Bekanntmachung  berichtigt.  Die  unrichtige 
Erfindemennung wird auf den noch nicht ausgegebenen 
Sti.icken  der  veroffentlichten  europaischen  Patent-
anmeldung oder der Patentschrift berichtigt. 
(3)  Absatz 2  ist  auf  den  Widerruf  einer  unrichtigen 
Erfindernennung entsprechend anzuwenden. 
V6l.  Artikel 60  (Anspruch auf Erfindemennung),  79  (Erfinder-
nennung),  92 (Veroffentlichung der europiiischen Patentanmel-
dung),  97  (Veroffentlichung  des  europiiischen  Patents),  102 
(Veroffentlichung einer neuen Patentschrift), 127 (Europiiisches 




Publication of the mention of the inventor 
(1)  The  person  designated  as  the  inventor  shall  be 
mentioned  as  such  in  the  published  European  patent 
application  and  the  European  patent  specification.  If 
this  is  -no  longer  possible,  the person designated  as  the 
inventor shall,  if the  applicant for or proprietor of the 
patent so requests, be mentioned as such in the copies of 
the published European patent application or the Euro-
pean patent specification not yet distributed. 
(2)  In  the  event  of  a  third  party  filing  with  the 
European  Patent  Office  a  final  decision  whereby  the 
applicant  for  or  proprietor  of a  patent is  required  to 
designate  him  as  the  inventor,  the  provisions  of para-
graph 1 shall  apply. However, in the case referred  to in 
paragraph 1,  second  sentence,  the  third party may also 
ask  to  be  mentioned  in  the  copies  of  the  published 
European  patent  application  or  the  European  patent 
specification not yet distributed. 
(3)  The measures provided for in paragraph 1 shall not 
be  applicable  where  the  inventor  designated  by  the 
applicant for or proprietor of the patent addresses to the 
European  Patent  Office  a  written  renunciation  of his 
title as inventor. 
Cf.  Articles  60  (Right of the  inventor  to  be mentioned),  79 
(Identification of the inventor),  92 (Publication of  a European 
patent application),  97 (Publication of  a European patent) and 
102 (Publication of  a new specification) 
Rule 19 
Rectification or cancellation of the designation 
of an inventor 
(1)  An i'ncorrect designation of an inventor may not be 
rectified or cancelled save upon request, accompanied by 
the consent of the wrongly designated person and, in the 
event of such request not being filed by the applicant for 
or proprietor of a  European patent, by the consent of 
that party. 
(2)  In the event of an incorrect mention of the inventor 
having been entered in the Register of European Patents 
or published in the European Patent Bulletin such entry 
or  publication  shall  be  corrected.  The  mention of an 
incorrect designation  of the inventor shall be corrected 
in  all  copies  of the published European patent applica-
tion or European patent specification  not yet distribu-
ted. 
(3)  Paragraph 2  shall  apply  mutatis  mutandis  to  the 
cancellation of an incorrect designation of the inventor. 
Cf.  Articles  60  (Right  of the  inventor  to  be mentioned),  79 
(Identification of the inventor),  92 (Publication of  a European 
patent application),  97 (Publication of  a European patent), 102 
(Publication of a new specification),  12  7 (Register of  European 
Patents) and 129 (Periodical publications) Regie 18 
Publication de la designation de l'inventeur 
( 1)  La  personne  designee  comme  inventeur  est 
mentionnee  en  cette qualite  dans les  publications de  la 
demande  de  brevet  europeen et dans les  fascicules  du 
brevet  europeen.  S'il  ne  peut  etre  ainsi  procede,  1a 
personne  designee  comme  inventeur  doit,  si  le  de-
mandeur  ou  le  titulaire  du  brevet  le  requiert,  etre 
mentionnee  en  tant que  telle  dans  les  exemplaires  des 
publications  de  la  demande  de  brevet  europeen ou des 
fascicules du brevet europeen non encore diffuses. 
(2)  Lorsqu'un  tiers  produit  a !'Office  europeen  des 
brevets  une  decision  passee  en  force  de  chose jugee en 
vertu  de  laquelle le  demandeur ou le  titulaire du brevet 
est tenu de le designer comme inventeur, les dispositions 
du  paragraphe 1 sont applicables. Toutefois, dans le  cas 
vise  au  paragraphe 1,  deuxieme  phrase,  le  tiers  peut 
egalement  demander  a  etre  mentionne  dans  les 
exemplaires  des  publications  de  la  demande  de  brevet 
europeen  ou  des  fascicules  du  brevet  europeen  non 
encore diffuses. 
(3)  Les  mesures  prevues  au  paragraphe 1 ne  sont pas 
applicables lorsque l'inventeur designe par le demandeur 
ou le  titulaire du brevet adresse a  l'Office europeen des 
brevets une renonciation ecrite a  sa  designation en cette 
qualite. 
Cf.  les  articles  60  (Droit  de  l'inventeur  d  etre  designe),  79 
(Designation  de  l'inventeur),  92  (Publication de Ia  demande de 
brevet  europeen),  97 (Publication  du  brevet europeen) et 102 
(Publication d'un nouveau {ascicule de brevet) 
Regie 19 
Rectification ou annulation 
de la designation de l'inventeur 
( 1)  Une  designation erronee de  l'inventeur ne peut etre 
rectifiee  ou  annulee  que  sur  requete  accompagnee  du 
consentement  de  la  personne  designee a tort,  et,  si  la 
requete  n'est  pas  presentee  par  le  demandeur  ou  le 
titulaire du brevet europeen, du consentement de l'un ou 
de l'autre. 
( 2)  Si  une  designation  erronee  de  l'inventeur  a  ete 
inscrite  au  Registre  europeen des  brevets ou publiee au 
Bulletin  europeen  des  brevets,  cette  inscription  ou 
publication  est  rectifiee.  La  mention de  la  designation 
erronee  de  l'inventeur est rectifiee dans les exemplaires 
des  publications  de  la  demande  de  brevet europeen ou 
des fascicules du brevet europeen non encore diffuses. 
(3)  Les  dispositions du paragraphe 2 sont applicables a 
l'annu1ation d'une designation erronee de l'inventeur. 
Cf  les  articles  60  (Droit  de  l'inventeur a etre  designe),  79 
(Designation  de l'inventeur),  92 (Publication de Ia  demande de 
brevet  europeen),  97  (Publication  du  brevet  europeen),  102 
(Publication  d'un  nouveau {ascicule  de  brevet),  127 (Registre 
europeen del brevets) et 129 (Publications periodiques) 
211 Kapitel III 
Eintragung von Rechtsiibergangen sowie von 
Lizenzen und anderen Rechten 
Regel20 
Eintragung von Rechtsiibergangen 
(1)  Jeder  Rechtslibergang  der  europaischen  Patent-
anmeldung  wird  auf  Antrag  eines  Beteiligten  in  das 
europaische  Patentregister eingetragen,  wenn  das  Origi-
nal  oder  eine  beglaubigte  Abschrift  des  Ubertragungs-
vertrags oder der offentlichen Urkunden, aus denen sich 
der  Rechtsiibergang  ergibt,  oder  zur  Feststellung  des 
Rechtsiibergangs  ausreichende Ausziige  aus  dem Vertrag 
oder  den  Urkunden eingereicht  werden.  Ein Exemplar 
dieser  Unterlagen  wird  vom  Europaischen  Patentamt 
aufbewahrt. 
(2)  Der  Eintragungsantrag  gilt  erst  als  gestellt,  wenn 
eine  Verwaltungsgebiihr entrichtet worden ist.  Er kann 
nur zuriickgewiesen  werden,  wenn  die  in Absatz 1 und 
gegebenenfalls  in  Artikel 70  vorgeschriebenen  Voraus-
setzungen nicht erfiillt sind. 
(3)  Jeder  Rechtsiibergang  wird  dem  Europaischen 
Patentamt  gegeniiber  erst  nach  Erhalt der in  Absatz 1 
genannten Unterlagen und nur in dem Umfang wirksam, 
in dem er sich aus diesen Unterlagen ergibt. 
Vgl.  Artikel 69 (Ubertragung und Bestellung von Rechten) und 
70 (Rechtsgeschiiftliche Ubertragung) 
Regel 21 
Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten 
(1)  Regel 20 Absatze  1 und 2 ist auf die Eintragung der 
Erteilung oder des Ubergangs einer Lizenz sowie auf die 
Eintragung  der  Begriindung  oder  des  Ubergangs  eines 
dinglichen  Rechts  an  einer  europaischen  Patentanmel-
dung und auf die  Eintragung von Zwangsvollstreckungs-
ma:Bnahmen  in  eine  solche  Anmeldung  entsprechend 
anzuwenden. 
(2)  Die in Absatz 1 genannten Eintragungen werden auf 
Antrag  geloscht;  der Antrag gilt  erst  als  gestellt,  wenn 
eine  Verwaltungsgebiihr  entrichtet  worden  ist.  Dem 
Antrag  sind  Urkunden,  aus  denen sich ergibt,  daB  das 
Recht  nicht  mehr  besteht,  oder  eine  Erklarung  des 
Rechtsinhabers  dariiber  beizufiigen,  daB  er  in  die 
Loschung der Eintragung einwilligt; der Antrag darf nur 
zuriickgewiesen  werden,  wenn  diese  V oraussetzungen 
nicht erfiillt sind. 
Vgl.  Artikel 69 (Ubertragung und Bestellung von Rechten) und 
71  (Vertragliche Lizenzen) 
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Chapter III 
Registering transfers, licences and other rights 
Rule 20 
Registering a transfer 
( 1)  Any transfer of a European patent application shall 
be recorded  in  the Register of European Patents at the 
request  of an  interested party on production either of 
the  original  or of a certified copy of the instrument of 
transfer, or of official documents verifying the transfer, 
or of such extracts from such instrument or documents 
as  suffice to establish the transfer. The European Patent 
Office shall retain a copy of these papers. 
(2)  The request shall not be deemed to have been filed 
until such time as  an administrative fee has been paid. It 
may  be  rejected only in  the event of failure to comply 
with the conditions laid down in paragraph 1 and, where 
appropriate, in Article 7 0. 
(3)  No transfer shall have effect vis-a-vis  the European 
Patent Office until after receipt of the papers referred to 
in  paragraph 1;  it  shall  only  become  effective  to  the 
extent to which it is verified by these. 
Cf.  Articles  69  (Transfer  and  constitution  of rights)  and  70 
(Assignment) 
Rule 21 
Registering of licences and other rights 
( 1)  Rule 20,  paragraphs  1  and  2,  shall  apply  mutatis 
mutandis to the registration of the grant or transfer of a 
licence,  the establishment or transfer of a right in rem in 
respect  of a  European patent application and any legal 
means of execution of such an application. 
(2)  The registration referred to in paragraph 1 shall be 
cancelled  upon request,  which  shall  not be  deemed  to 
have been filed until an administrative fee has been paid. 
Such  request  shall  be  supported  either by  documents 
establishing that the right has lapsed, or by a declaration 
whereby  the  proprietor  of  the  right  consents  to  the 
cancellation of the registration; it may be rejected only 
if these conditions are not fulfilled. 
Cf.  Articles  69  (Transfer  and  constitution  of rights)  and  71 
(Contractual licensing) Chapitre III 
Inscription au Registre des transferts, 
licences et autres droits 
Regie 20 
Inscription des transferts 
( 1)  Tout  transfert  de  la  demande  de  brevet  europeen 
est inscrit au  Registre europeen des brevets a la  requete 
de  toute  partie  interessee  sur  presentation,  soit  de 
}'original ou d'une copie certifiee conforme de  l'acte de 
transfert ou des  documents officiels etablissant le  trans-
fert,  soit  d'extraits  de  cet  acte  ou  de  ces  documents, 
pour autant  qu'ils  permettent  de constater le  transfert. 
L'Office  europeen  des  brevets  doit  disposer  d'un 
exemplaire de ces pieces. 
(2)  La  requete  n'est  reputee  presentee  qu'apres  le 
paiement  d'une taxe d'administration. Elle  ne peut etre 
rejetee  que  si  les  conditions prescrites  au  paragraphe 1 
et, le cas echeant, a }'article 70 ne sont pas remplies. 
(3)  Un  transfert  n'a  d'effet  a  l'egard  de  l'Office 
europeen des  brevets qu'apres reception des pieces visees 
au  paragraphe 1'  et  dans  les  limites  qui  resultent  de 
celles-ci. 
Cf.  les  articles  6 9  (Transfert  et constitution  de droits)  et 70 
(Cession) 
Regie 21 
Inscription de licences et d'autres droits 
( 1)  Les  dispositions  de  la  regle 20,  paragraphes  1 et 2 
sont  applicables  a  !'inscription  de  la  concession  ou  du 
transfert  d'une  licence  ainsi  qu'a  !'inscription  de  la 
constitution  ou  du  transfert  d'un  droit  reel  sur  une 
demande de  brevet europeen et de !'execution forcee sur 
une telle demande. 
(2)  Les inscriptions visees au  paragraphe 1 sont radiees 
sur requete; elle n'est reputee deposee qu'apres paiement 
d'une taxe d'administration. La requete doit etre accom-
pagnee, soit des  documents etablissant que le  droit s'est 
eteint,  soit d'une declaration par laquelle le  titulaire du 
droit consent a la radiation de !'inscription; elle ne peut 
etre rejetee que si ces conditions ne sont pas remplies. 
Cf.  les  articles  6 9  (Transfert  et constitution  de droits)  et 71 
(Licence contractuelle) 
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Besondere Angaben bei der Eintragung von Lizenzen 
( 1)  Eine Lizenz an einer europaischen Patentanmeldung 
wird  im  europaischen Patentregister als  ausschliei\liche 
Lizenz  bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenz-
nehmer dies beantragen. 
(2)  Eine Lizenz an einer europaischen Patentanmeldung 
wird  im  europaischen  Patentregister  als  Unterlizenz 
bezeichnet,  wenn  sie  von  einem  Lizenznehmer  erteilt 
wird,  dessen  Lizenz  im  europaischen  Patentregister 
eingetragen ist. 
Vgl.  Artikel 71  (Vertragliche Lizenzen) 
Kapitel IV 
A  usstellungsbescheinigung 
Rege/23 
Ausstellungsbescheinigung 
Der  Anmelder  mui\  innerhalb  von  vier  Monaten  nach 
Einreichung  der  europaischen  Patentanmeldung  die  in 
Artikel 53  A bsatz 2  genann  te Bescheinigung einreichen, 
die  wahrend der Ausstellung von der Stelle erteilt wird, 
die  fiir  den  Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  auf 
dieser  Ausstellung  zustandig  ist,  und  in  der  bestatigt 
wird,  daB  die  Erfindung  dort  tatsachlich  ausgestellt 
worden ist.  Der Bescheinigung mu:B  eine Darstellung der 
Erfindung beigefligt  sein,  die  mit einem Beglaubigungs-
vermerk der vorstehend genann  ten Stelle versehen ist. 
Vgl.  Artikel53 (Unschiidliche Offenbarungen) 
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Rule 22 
Special indications for the 
registration of a licence 
( 1)  A  licence  in  respect of a European patent applica-
tion  shall  be  recorded  in  the  Register  of  European 
Patents as  an  exclusive  licence if the applicant and the 
licensee so require. 
(2)  A  licence  in  respect of a European patent applica-
tion  shall  be  recorded  in  the  Register  of  European 
Patents as  a sub-licence where it is  granted by a licensee 
whose licence is recorded in the said Register. 
Cf Article 71  (Contractual licensing) 
Chapter IV 
Certification of exhibition 
Rule 23 
Certificate of exhibition 
The applicant must, within four months of the filing of 
the  European  patent  application,  file  the  certificate 
referred  to  in  Article 53,  paragraph 2,  issued  at  the 
exhibition by  the  authority responsible  for the protec-
tion of industrial property at that exhibition, and stating 
that  the  invention  was  in  fact  exhibited  there.  This 
certificate must be accompanied by an identification of 
the  invention,  duly  authenticated  by  the  above-
mentioned authority. 
Cf. Article 53 (Non-prejudicial disclosures) Regie 22 
Indications speciales 
pour !'inscription d'une licence 
( 1)  Une licence d'une de man de de  brevet europe  en est 
inscrite  au  registre  europeen  des  brevets  en  tant  que 
licence  exclusive  si  le  demandeur  et  le  licencie  le 
requierent. 
(2)  Une licence  d'une demande de  brevet europeen est 
inscrite  au  registre  europeen  des  brevets  en  tant  que 
sous-licence,  lorsqu'elle  est  concedee  par  le  titulaire 
d'une licence inscrite audit registre. 





Le  demandeur  doit,  dans  un  delai  de  quatre  mois  a 
compter· du  depot  de  la  demande  de  brevet  europeen, 
produire  !'attestation visee a !'article 53,  paragraphe 2, 
delivree  au  cours  de  !'exposition par l'autorite  chargee 
d'assurer la  protection de  la  propriete industrielle dans 
cette  exposition  et  constatant  que !'invention y  a  ete 
reellement exposee. L'attestation doit etre accompagnee 
des  pieces  permettant  d'identifier !'invention,  revetues 
d'une mention d'authenticite par l'autorite susvisee. 
Cf.  l'article 53 (Divulgations non-opposables) 
215 DRITTER TElL 
AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM DRITTEN 
TElL DES OBEREINKOMMENS 
Kapitel I 
Einreichung der europaischen Patentanmeldung 
Regel24 
Allgemeine V  orschriften 
( 1)  Europaische  Patentanmeldungen konnen unmittel-
bar ode.r durch die Post eingereicht werden. 
(2)  Die  Behorde,  bei der die europaische Patentanmel-
dung eingereicht wird, vermerkt auf den Unterlagen der 
Anmeldung den Tag des  Eingangs  dieser Unttrrlagen. Sie 
erteilt  dem  Anmelder  unverzliglich  eine  Empfangs-
bescheinigung,  die  zumindest die  Nummer der Anmel-
dung und den Tag des Eingangs der Unterlagen enthalt. 
(3)  Wird  die europaische Patentanmeldung bei einer in 
Artikel 73  Absatz 1  Buchstabe b  genannten  Behorde 
eingereicht,  so  unterrichtet  diese  Behorde  das  Euro-
paische Patentamt unverzliglich vom Eingang der Unter-
lagen der Anmeldung. Sie teilt dem Europaischen Patent-
amt die  Art und den Tag des Eingangs dieser Unterlagen, 
die  Nummer  der  Anmeldung  und  gegebenenfalls  den 
Prioritatstag mit. 
( 4)  Hat  das  Europaische  Patentamt  eine  europaische 
Patentanmeldung  durch  Vermittlung  einer  Zentral-
behorde  flir  den gewerblichen  Rechtsschutz  eines  Ver-
tragsstaats  erhalten,  so  teilt es  dies  dem Anmelder mit. 
Vgl.  Artikel 73 (Einreichung der europiiischen Patentanmeldung) 
Regel25 
Vorschriften flir europaische Teilanmeldungen 
( 1)  Eine  europaische  Teilanmeldung  kann  eingereicht 
werden: 
a)  jederzeit,  nachdem  die  frlihere  europaische Patent-
anme1dung dem Europaischen Patentamt zugegangen ist; 
nach Erhalt  des  ersten  Bescheids der Prlifungsabteilung 
jedoch  nur,  wenn  die  Teilanmeldung  innerhalb  der in 
diesem Bescheid festgesetzten Frist eingereicht wird oder 
wenn  die  Prlifungsabteilung die  Einreichung einer T eil-
anmeldung flir sachdienlich halt; 
b)  innerhalb  von  zwei  Monaten nach der auf Auffor-
derung  durch  die  Prlifungsabteilung  erfolgten  Be-
schrankung der frliheren europaischen Patentanmeldung, 
wenn diese nicht Artikel 80 entspricht. 
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PART III 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO 
PART III OF THE CONVENTION 
Chapter I 
Filing of the European patent application 
Rule 24 
General provisions 
( 1)  European  patent  applications  may  be filed  either 
directly or by post. 
(2)  The  authority  with  which  the  European  patent 
application is  filed  shall mark the documents making up 
the  application  with the  date  of their receipt.  It shall 
issue  without delay a receipt to the applicant which shall 
include  at least the application number and the date of 
receipt. 
(3)  If the European patent application is  filed with an 
authority  mentioned  in  Article 73,  paragraph 1(b),  it 
shall  without  delay  inform  the European Patent Office 
of receipt of the documents making up the application. 
It shall inform the European Patent Office of the nature 
and  date of receipt  of the  documents,  the  application 
number and any priority date claimed. 
( 4)  When  the  European  Patent  Office  has  received  a 
European patent application which has been forwarded 
by  a  central industrial property office of a Contracting 
State, it shall inform the applicant accordingly. 
Cf. Article 73 (Filing of the European patent application) 
Rule 25 
Provisions for European divisional applications 
( 1)  A European divisional application may be filed: 
(a)  at  any  time  after  the  earlier  European  patent 
application  has  been received  by the European Patent 
Office;  nevertheless,  after  receipt  of  the  first  com-
munication  from  the  Examining  Division,  only  if the 
divisional  application  is  filed  within  the  period 
prescribed in  that communication or if the  Examining 
Division considers the filing of a divisional application to 
be justified; 
(b) within  two  months  following  the limitation at  the 
invitation  of  the  Examining  Division  of  the  earlier 
European patent application  if the latter did not meet 
the requirements of Article 80. TROISIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D' APPLICATION 
DE LA TROISIEME PARTIE 
DE LA CONVENTION 
Chapitre I 
Depot de Ia demande de brevet europeen 
Regie 24 
Dispositions generales 
( 1)  Le  depot  des  demandes  de  brevet  europe  en peut 
etre effectue directement ou par la voie postale. 
( 2)  L'administration au  pres  de  laquelle la  demande de 
brevet  europeen  est  deposee,  appose  la  date  de  leur 
reception sur les  pieces de cette demande.  Elle  delivre 
sans  delai  au  demandeur  un  recepisse  comportant  au 
moins  le  numero  de  la  demande  et  le  jour  de  sa 
reception. 
(3)  Si !'administration aupres de laquelle la demande de 
brevet europeen est deposee est celle visee a  l'article 73, 
paragraphe 1,  lettre b),  elle  informe  sans  delai  l'Office 
europeen  des  brevets  de  la  reception  des  pieces  de  1a 
demande. Elle  indique a l'Office europeen des brevets la 
nature de ces pieces, le jour de leur reception, le numero 
donne  a la  demande  et,  le  cas  echeant,  la  date  de 
priorite. 
( 4)  Lorsque  l'Office  europeen  des  brevets  a  re<;u  une 
demande  de  brevet  europeen  par  l'intermediaire  du 
service  central  de  la  propriete  industrielle  d'un  Etat 
contractant, il  en informe le demandeur. 
Cf /'article 73 (Depot de Ia demande de brevet europeen) 
Regie 25 
Depot et conditions 
de la demande divisionnaire europeenne 
( 1)  Une  demande  divisionnaire  europeenne  peut  etre 
deposee: 
a)  a  tout  moment  apres  la  reception  par  l'Office 
europeen  des  brevets  de la  demande  initiale  de  brevet 
europeen;  toutefois,  apres  reception  de  la  premiere 
notification  de la division  d'examen, a la  condition que 
la  demande  divisionnaire  soit  deposee  dans  le  delai 
imparti  dans  la  notification ou si  la  division  d'examen 
estime justifie le depot d'une demande divisionnaire; 
b)  dans  les  deux mois a  compter de  la  limitation de la 
demande  initiale  de  brevet  europeen  effectuee  a la 
requete  de la  division d'examen, lorsque cette demande 
ne satisfait pas aux exigences de l'article 80. 
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europaischen  Patentanmeldung  und einer europaischen 
Teilanmeldung sollen sich nach Moglichkeit nur auf den 
Gegenstand  beziehen,  fUr  den  in der betreffenden An-
meldung Schutz begehrt wird. 1st es erforderlich, in einer 
Anmeldung einen Gegenstand zu beschreiben, fUr den in 
einer anderen Anmeldung Schutz begehrt wird, so ist auf 
diese zu verweisen. 
(3)  Die Anmeldegebiihr, die  Recherchengebiihr und die 
Benennungsgebiihren  sind  fUr  jede  europaische  Teil-
anmeldung  innerhalb  eines  Monats  nach  ihrer  Ein-
reichung  zu  entrichten.  Die  Zahlung  der  Benennungs-
gebiihren  kann  noch bis zum Ablauf der fur  die friihere 
europaische  Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 2 
ma~gebenden Frist erfolgen,  wenn  diese Frist nach der 
in Satz 1 genannten Frist ablauft. 
Vgl.  Artikel  74  (Europiiische  Teilanmeldung)  und  77  (Be-




E rteilungsan  trag 
( 1)  Der An  trag auf Erteilung eines europaischen Patents 
ist  schriftlich  auf einem  vom  Europaischen Patentamt 
vorgeschriebenen F ormblatt einzureichen. Vorgedruckte 
Formblatter  werden  von  den  in  Artikel 73  Absatz 1 
genannten Behorden gebiihrenfrei zur Verftigung gestellt. 
(2)  Der Antrag mu:B enthalten: 
a)  ein  Ersuchen  auf  Erteilung  eines  europaischen 
Patents; 
b)  die  Bezeichnung  der  Erfindung,  die  eine  kurz  und 
genau  gefa:Bte  technische  Bezeichnung  der  Erfindung 
wiedergibt  und  keine  Phantasiebezeichnung  enthalten 
darf.  Enthalt die  europaische  Patentanmeldung Patent-
anspriiche  verschiedener  Kategorien  (Erzeugnis,  Ver-
fahren,  Vorrichtung, Verwendung), so muf.)  dies aus der 
Bezeichnung ersichtlich sein; 
c)  den  Namen,  die  Anschrift,  die  Staatsangehorigkeit 
und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Anmelders. 
Bei  natiirlichen  Personen  sind  Familienname und Vor-
name  anzugeben,  wobei  der  Familienname  vor  dem 
Vornamen zu  stehen hat. Bei juristischen Personen und 
juristischen  Personen  gema~ dem fiir  sie  ma:Bgebenden 
Recht  gleichgestellten  Gesellschaften  ist  die  amtliche 
Bezeichnung  anzugeben.  Anschriften  sind  in der Weise 
anzugeben,  daB  die  iiblichen  Anforderungen  fUr  eine 
schnelle  Postzustellung  an  die  angegebene  Anschrift 
erftillt  sind.  Sie miissen in jedem Fall alle  ma:Bgeblichen 
Verwaltungseinheiten,  gegebenenfalls  bis  zur  Haus-
nummer einschlie:Blich  enthalten.  Gegebenenfalls  sollen 
Telegramm- und Telexanschriften und Telefonnummern 
angegeben werden; 
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(2)  Where  possible, the description and drawings of the 
earlier  European  patent  application  or  any  European 
divisional application shall relate only to the matter for 
which protection is sought by that application. However, 
when it is  necessary  for an  application  to describe tlie 
matter  for  which  protection  is  sought  by  another 
application,  it  shall  include  a  cross-reference  to  that 
other application. 
(3)  The filing fee,  search fee  and designation fees must 
be  paid  in  respect  of each European divisional applica-
tion within one month after the filing thereof. Payment 
of the  designation  fees  may  still  be  made  up  to  the 
expiry of the  period  specified  for the earlier European 
patent  application  in  Article 77,  paragraph 2,  if that 
period  expires after the period referred  to in  the first 
sentence. 
Cf  Articles  74  (European  divisional  applications)  and  77 
(Designation of  Contracting States) 
Chapter II 
Provisions governing the application 
Rule 26 
Request for grant 
(1)  The request for the grant of a European patent shall 
be  filed  on a  form  drawn up by the  European Patent 
Office.  Printed  forms  shall  be  made  available  to 
applicants free of charge by the authorities referred to in 
Article 73, paragraph 1. 
(2)  The request shall contain: 
(a)  a petition for the grant of a European patent; 
(b) the  title  of the  invention,  which shall  clearly  and 
concisely  state  the  technical  designation of the  inven-
tion, and shall exclude all fancy names. If  the European 
patent application contains claims in different categories 
(product,  process,  apparatus, use),  this must be evident 
from the title; 
(c)  the  name, address, nationality, of the applicant and 
the  State in  which his  residence  or registered  place  of 
business  is  located.  Names  of natural persons shall  be 
indicated  by  the  person's  family  name  and  given 
name(s),  the  family  name  being  indicated  before  the 
given  name(s).  Names  of  legal  entities,  as  well  as 
companies considered  to be legal  entities by reason of 
the  legislation  to  which  they  are  subject,  shall  be 
indicated by  their official designations.  Addresses shall 
be  indicated  in  such  a way  as  to satisfy the customary 
requirements for prompt postal delivery at the indicated 
address. They shall in any case  comprise all the relevant 
administrative units, including the house number, if any. 
It is  recommended  that  the  telegraphic  and  teletype 
address and the telephone number be indicated; (2)  La  description  et  les  dessins,  soit  de  Ia  demande 
initiate  de  brevet  europeen,  soit  de  toute  demande 
divisionnaire  de  brevet  europeen,  ne  doivent,  en 
principe,  se  referer qu'aux elements pour lesquels  une 
protection  est  recherchee  dans  cette demande.  Toute-
fois,  s'il  est  necessaire de  decrire dans une demande les 
elements  pour  lesquels  une  protection  est  recherchee 
dans une autre demande, reference doit etre faite a cette 
autre demande. 
(3)  Les  taxes de  depot, de  recherche et de  designation 
doivent etre acquittees pour toute demande divisionnaire 
europeenne  dans  le  delai  d'un mois a compter de  son 
depot.  Le  paiement  des  taxes  de  designation  peut 
toutefois  etre  effectue  jusqu'a  }'expiration  du  delai 
prescrit  a  I'  article 77,  paragraphe 2,  pour  Ia  demande 
initiate  de  brevet  europeen,  si  ce  dernier  delai  expire 
apres  celui  dont  il  est  fait  mention  dans  Ia  premiere 
phrase du present paragraphe. 
Cf.  les articles  74  (Demandes divisionnaires europeennes) et 77 
(Designtltion des Etats contractants) 
Chapitre II 
Dispositions regissant les demandes 
Regie 26 
Requete en delivrance 
( 1)  La requete en delivrance d'un brevet europeen doit 
etre  presentee  sur  une  formule  etablie  par  l'Office 
europeen des brevets. Des formules imprimees sont mises 
gratuitement  a  Ia  disposition  des  deposants  par  les 
administrations visees a l'article 73, paragraphe 1. 
( 2)  La requete do  it contenir: 
a)  une  petition  en  vue  de  Ia  delivrance  d'un  brevet 
europeen; 
b)  le  titre  de  l'invention,  qui  doit  faire  apparaitre  de 
maniere  claire  et  concise  la  designation  technique  de 
!'invention,  et  ne  comporter  aucune  denomination  de 
fantaisie.  Si  la  demande  de  brevet  europeen  comporte 
des  revendications  de  differentes  categories  (produit, 
procede,  dispositif  ou  utilisation),  cela  doit  ressortir 
clairement du titre; 
c)  !'indication du  nom,  de  l'adresse,  de  la  nationalite, 
de  l'Etat  du  domicile  ou  du  siege  du  demandeur.  Les 
personnes  physiques  doivent  etre  designees  par  leurs 
noms et prenoms, les noms precedant les prenoms. Les 
· personnes  morales  et  les  societes  assimilees  aux  per-
sonnes  morales  en  vertu  de  la  legislation  qui les  regit 
doivent  figurer  sous  leur  designation  officielle.  Les 
actresses  doivent  etre  indiquees  selon  les  exigences 
usuelles  en  vue  d'une  distribution  postale  rapide  a 
l'adresse  indiquee.  Elles  doivent  en  tout etat de  cause 
comporter  toutes  les  indications  administratives  perti-
nentes,  y  compris,  le  cas  echeant,  le  numero  de  la 
maison.  L'adresse telegraphique et de teletype ainsi que 
le  numero  de  telephone  doivent  etre  indiques  en 
principe, le cas echeant; 
219 d)  falls  ein  Vertreter  bestellt  ist,  seinen  N amen  und 
seine Geschaftsanschrift nach MaBgabe von Buchstabe c; 
e)  gegebenenfalls  eine  Erklarung,  daB  es  sich urn  eine 
europaische  Teilanmeldung  handelt,  und  die  Nummer 
der friiheren europaischen Patentanmeldung; 
f)  im  Fall  des  Artikels 59  Absatz 1  Buchstabe b  die 
Nummer der friiheren europaischen Patentanmeldung; 
g)  falls  die  Prioritat  einer  friiheren  Anmeldung  in 
Anspruch  genommen  wird,  eine  entsprechende  Er-
klarung, in der der Tag und der Staat dieser Anmeldung 
angegeben sind; 
h)  die  Benennung des  Vertragsstaats oder der Vertrags-
staaten, in  denen fiir  die Erfindung Schutz begehrt wird; 
i)  die  Unterschrift des Anmelders oder Vertreters; 
j)  eine Liste tiber die  dem Antrag beigefiigten Anlagen. 
In  dieser  Liste  ist  die  Blattzahl der Beschreibung,  der 
Patentanspriiche,  der  Zeichnungen und der Zusammen-
fassung  anzugeben,  die  mit  dem  Antrag  eingereicht 
werden. 
(3)  Der Antrag soli enthalten: 
a)  im  Fall  mehrerer  Anmelder  die  Bezeichnung eines 
Anmelders oder Vertreters als gemeinsamer Vertreter; 
b)  die Erfindemennung nach Artikel 79. 
Vgl.  Artikel 57 (Mehrere Anmelder) und 76  (Erfordernisse der 
europiiischen Patentanmeldung) 
Rege/27 
Inhalt der Beschreibung 
(1)  In der Beschreibung 
a)  ist  am  Anfang  die  im  Antrag  auf  Erteilung  eines 
europaischen  Patents  genannte  Bezeichnung  der Erfin-
dung anzugeben; 
b)  ist das technische Gebiet, auf das  sich die Erfindung 
bezieht, anzugeben; 
c)  ist  der  bisherige  Stand  der  Technik  anzugeben, 
soweit  er  nach  der  Kenntnis  des  Anmelders  fiir  das 
Verstandnis  der  Erfindung,  die  Erstellung  des  euro-
paischen  Recherchenberichts und  die  Priifung  als  niitz-
lich  angesehen  werden  kann; es  sollen  auch  die  Fund-
stellen  angegeben  werden,  aus  denen sich dieser Stand 
der Technik ergibt; 
d)  ist  die  Erfindung,  wie  sie  in  den  Patentanspriichen 
gekennzeichnet  ist,  so  darzustellen,  daB  danach  die 
technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdriicklich als 
solche genannt ist, und deren Losung verstanden werden 
konnen; auBerdem  sind gegebenenfalls die vorteilhaften 
Wirkungen  der  Erfindung  unter  Bezugnahme  auf  den 
bisherigen Stand der Technik anzugeben; 
e)  sind  die  Abbildungen  der Zeichnungen,  falls  solche 
vorhanden sind, kurz zu beschreiben; 
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(d) if the  applicant has  appointed  a  representative,  his 
name and  the address of his place of business under the 
conditions contained in sub-paragraph (c); 
(e)  where  appropriate,  indication  that  the  application 
constitutes  a  European  divisional  application  and  the 
number of the earlier European patent application; 
(f)  in  cases  covered  by Article 59,  paragraph l(b),  the 
number of the original European patent application; 
(g)  where applicable, a declaration claiming the priority 
of  an  earlier  application  and  indicating  the  date  on 
which  and  the  country in which the earlier application 
was filed; 
(h) designation  of  the  Contracting  State  or  States  in 
which protection of the invention is desired; 
(i)  the signature  of the  applicant or his representative; 
U)  a  list  of the  documents accompanying the request. 
This  list  shall also indicate the number of sheets of the 
description, claims, drawings and abstract filed  with the 
request. 
(3)  The  request shall preferably contain: 
(a) if there is  more than one applicant, the appointment 
of one applicant or representative as  common represen-
tative; 
(b) the  designation  of  the  inventor,  pursuant  to  Art-
icle 79. 
Cf  Articles 57 (Multiple  applicants)  and  76  (Requirements of 
the European patent application) 
Rule 27 
Content of the description 
( 1)  The description shall: 
(a)  first  state  the  title  of the invention as  appearing in 
the request for the grant of a European patent; 
(b) specify  the  technical  field  to  which  the  invention 
relates; 
(c)  indicate  the  background art which, as  far as  known 
to  the  applicant,  can  be  regarded  as  useful for under-
standing the invention, drawing up the European search 
report and for the examination; and, preferably, cite the 
documents reflecting such art; 
(d) disclose  the invention,  as claimed, in such terms that 
the  technical  problem (even  if not expressly stated as 
such)  and its solution can be understood, and state the 
advantageous  effects, ·if  any,  of  the  invention  with 
reference to the background art; 
(e)  briefly describe the figures in the drawings, if any; d)  !'indication,  dans  les  conditions prevues sous c), du 
nom  et  de  l'adresse  professionnelle  du  mandataire  du 
demandeur, s'il en a ete constitue un; 
e)  le  cas echeant, !'indication que la demande constitue 
une demande  divisionnaire europeenne et le  numero de 
la demande initiale de brevet europeen; 
f)  dans  le  cas  prevu  a  }'article 59'  paragraphe 1' 
lettre b),  le  numero  de  la  demande  initiale  de  brevet 
europeen; 
g)  si  la  priorite  d'une  demande  anterieure  est  reven-
diquee, une declaration a cet effet qui mentionne la date 
et l'Etat de cette demande; 
h)  la  designation  de  l'Etat  contractant  ou  des  Etats 
contractants  dans  lesquels  la  protection  de  !'invention 
est demandee; 
i)  la  signature  du  demandeur ou  celle  de  son  manda-
taire; 
j)  la  liste  des  pieces  jointes  a  la  requete.  Cette liste 
indique  egalement  le  nombre  des  feuilles  de  la  descrip-
tion,  des  revendications,  des  dessins  et  de  l'abrege  qui 
doivent etre joints ala requete. 
(3)  La requete doit contenir en principe: 
a)  en  cas  de  pluralite  de  demandeurs,  la  designation 
d'un  demandeur  ou  d'un  mandataire  comme represen-
tant commun; 
b)  la  designation  de  l'inventeur  en  conformite  de 
!'article 79. 
Cf  lea  articles 57 (Pluralite de demandeurs)  et 76  (Conditions 
auxquelles doit satisfaire Ia  demande de brevet europeen) 
Regie 27 
Contenu de la description 
(1)  La description doit: 
a)  indiquer  en  premier  lieu  le  titre  de  }'invention  tel 
qu'il  figure  dans  la  requete  en  delivrance  du  brevet 
europeen; 
b)  preciser  le  domaine  technique  auquel  se  rapporte 
!'invention; 
c)  indiquer l'etat de la technique anterieure qui, dans la 
mesure ou le  demandeur le  connait, peut etre considere 
comme  utile  pour  !'intelligence  de  }'invention,  pour 
l'etablissement  du  rapport  de  recherche  europeenne  et 
pour l'examen; les  documents servant a refleter l'etat de 
la technique anterieure doivent etre cites de  preference; 
d)  exposer l'invention, telle qu'elle est caracterisee dans 
les  revendications,  en  des  termes  permettant  la 
comprehension  du  probleme  technique, meme s'il n'est 
pas  expressement  designe  comme  tel,  et  celle  de  la 
solution  de  ce  probleme;  indiquer  en  outre,  le  cas 
echeant,  les  avantages  apportes  par  }'invention  par 
rapport a  l'etat de la technique anterieure; 
e)  decrire  brievement  les  figures  des  dessins  s'il  en 
existe; 
221 f)  ist  wenigstens  ein  Weg  zur  Ausflihrung  der  be-
anspruchten  Erfindung  im  einzelnen  anzugeben;  dies 
soH,  wo  es  angebracht  ist,  durch Beispiele  und gegebe-
nenfalls  unter Bezugnahme auf Zeichnungen geschehen; 
g)  ist,  wenn es  sich aus  der Beschreibung oder der Art 
der  Erfindung  nicht  offensichtlich ergibt,  ausdri.icklich 
anzugeben,  in  welcher Weise  der Gegenstand der Erfin-
dung gewerblich anwendbar ist. 
(2)  Die Beschreibung ist in der in Absatz 1 angegebenen 
Art  und  Weise  sowie  Reihenfolge  einzureichen,  sofern 
nicht  wegen  der  Art  der  Erfindung  eine  abweichende 
Form oder Reihenfolge  zu  einem  besseren  VersHindnis 
oder zu einer knapperen Darstellung ftihren wiirde. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordemisse  der  europiiischen  Patentanmel-
dung) 
Regel28 
Erfordernisse europaischer Patentanmeldungen 
betreffend Mikroorganismen 
(1)  Bezieht  sich  eine  Erfindung  auf  die  Verwendung 
eines  Mikroorganismus,  der  der  Offentlichkeit  nicht 
zuganglich  ist,  so  gelten  fUr  die  europaische  Patent-
anmeldung  die  Erfordernisse  des  Artikels 81  als  nicht 
erftillt, es sei denn, 
a)  daB  ein  Muster des  Mikroorganismus  spatestens am 
Anmeldetag bei einer Sammelstelle fUr  Kulturen hinter-
legt wird und 
b)  daE  in der Anmeldung in ihrer eingereichten Fassung 
nicht nur ausreichende Angaben tiber den Mikroorganis-
mus  gemacht  werden,  sondern  auch  die  Sammelstelle 
bezeichnet  und  das  dort  hinterlegte  Muster  naher be-
stimmt sowie angegeben wird, daB  es  der Offentlichkeit 
unwiderruflich zuganglich ist oder ihr spatestens am Tag 
der  Veroffentlichung  der  Anmeldung  unwiderruflich 
zuganglich gemacht wird. 
(2)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  ver-
offentlicht  im  Amtsblatt des  Europaischen Patentamts 
die  Sammelstellen,  die  fiir  die  Anwendung  des  Ab-
satzes 1 anerkannt werden. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europiiischen  Patent-
anmeldung) und 81 (Offenbarung der Erfindung) 
Regel29 
Form und lnhalt der Patentanspri.iche 
(1)  Der  Gegenstand  des  Schutzbegehrens  ist  in  den 
Patentanspri.ichen  durch Angabe  der technischen  Merk-
male der Erfindung festzulegen. Wo es zweckdienlich ist, 
haben die Patentanspri.iche zu enthalten: 
a)  die Bezeichnung des Gegertstands der Erfindung und 
die  technischen  Merkmale,  die  zur  Festlegung  des  be-
anspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, 
jedoch  in  Verbindung  miteinander  zum  Stand  der 
Technik gehoren; 
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(f)  describe in detail at least one way of carrying out the 
invention claimed using examples where appropriate and 
referring to the drawings, if any; 
(g)  indicate explicitly,  when it is not obvious from the 
description or nature of the invention, the way in which 
the invention is capable of exploitation in industry. 
(2)  The  description  shall  be  presented  in  the  manner 
and order specified in paragraph 1, unless, because of the 
nature of the invention, a different manner or a different 
order would  afford a  better understanding and a more 
economic presentation. 
Cf  Article  76  (Requirements of the European  patent applica-
tion) 
Rule 28 
Requirements of applications relating to 
micro-organisms 
( 1)  If an invention involves the use of a micro-organism 
which is not available to the public, the European patent 
application shall not be  regarded as  complying with the 
requirements of Article 81, unless: 
(a)  a  sample  of  the  micro-organism  is  deposited  in  a 
culture collection not later than the date of filing of the 
application, and 
(b) the  application  as  filed,  in  addition  to  giving 
sufficient  information  concerning  the  micro-organism, 
names  the culture collection and  identifies  the sample 
deposited in that collection and specifies that the sample 
is available  to the public irrevocably or will be so made 
available  not later than  the  date  of publication of the 
application. 
(2)  The President  of the  European Patent Office shall 
publish in  the Official Journal of the European Patent 
Office  the  culture  collections which will  be recognised 
for the purpose of paragraph 1. 
Cf Articles 76  (Requirements of the European patent applica-
tion) and 81  (Disclosure of  the invention) 
Rule 29 
Form and content of claims 
(1)  The  claims  shall  define  the  matter  for  which 
protection is  sought in terms of the technical features of 
the  invention.  Wherever  appropriate,  claims  shall 
contain: 
(a)  a  statement  indicating  the  designation  of  the 
subject-matter  of  the  invention  and  those  technical 
features  which  are  necessary  for  the definition of the 
claimed  subject-matter but which,  in combination,  are 
part of the prior art; f)  indiquer en  detail  au  moins un mode de realisation 
de  !'invention dont la  protection est demandee, qui, en 
principe,  doit  comporter des  exemples,  s'il  y  a lieu, et 
des references aux dessins, s'il en existe; 
g)  expliciter,  dans  le  cas  oil  elle  ne  resulte  pas  a 
!'evidence  de  la  description  ou  de  la  nature de !'inven-
tion,  la  maniere  dont  celle-ci  est  susceptible  d'applica-
tion industrielle. 
( 2)  La  description do  it etre presentee de  la maniere et 
suivant l'ordre indiques au  paragraphe 1' a  moins qu'en 
raison  de  la  nature  de  !'invention une maniere  ou un 
ordre different ne  permette une meilleure intelligence et 
une presentation plus concise. 
Cf l'artiele  76  (Conditions auxquelles doit satisfaire Ia demande 
de brevet europeen) 
Regie 28 
Prescriptions regissant les demandes de 
brevet europeen concernant des micro-organismes 
(1)  Lorsqu'une  invention  comporte  !'utilisation  d'un 
micro-organisme  auquel  le  public  n'a  pas  acces,  la 
demande  de  brevet  europeen  n'est  consideree  comme 
remplissant  les  conditions requises a !'article 81  que si: 
a)  un echantillon  du  micro-organisme  est  depose dans 
une  collection  de  cultures,  au  plus  tard a la  date de 
depot de la demande de brevet europeen et si 
b)  la  demande  telle qu'elle est deposee contient, outre 
des  informations  suffisantes  sur  le  micro-organisme,  la 
designation de la collection de cultures et !'identification 
de  l'echantillon qui a ete depose, et precise que le public 
y  a ou y aura acces de maniere irrevocable, au plus tard a 
la date de la publication de la demande. 
( 2)  Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets 
indique  au  Journal  officiel  de  l'Office  europeen  des 
brevets les  collections  de  cultures qui seront reconnues 
aux fins du paragraphe 1. 
Cf  les  articles  76  (Conditions  auxquelles  doit  satisfaire  Ia 
demande de brevet europeen) et 81 (Expose de /'invention) 
Regie 29 
Forme et contenu des revendications 
( 1)  Les  revendications doivent definir, en indiquant les 
caracteristiques  techniques de  !'invention,  l'objet de  la 
demande pour lequel la  protection est recherchee. Si  le 
cas  d'espece  le  justifie,  les  revendications  doivent 
contenir: 
a)  un preambule mentionnant la  designation de  l'objet 
de !'invention et les caracteristiques techniques qui sont 
necessaires a  la  definition des elements revendiques mais 
qui,  combinees  entre  elles,  font  partie  de  l'etat de  la 
technique; 
223 b)  einen  kennzeichnenden  Teil,  der  durch  die  Worte 
,dadurch gekennzeichnet" oder ,gekennzeichnet durch" 
eingeleitet  wird  und die  technischen Merkmale bezeich-
net,  fUr  die  in  Verbindung mit  den  unter Buchstabe a 
angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird. 
(2)  Vorbehaltlich  Artikel 80  konnen  in  einer  euro-
paischen  Patentanmeldung zwei oder mehr unabhangige 
Patentansprliche der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Ver-
fahren,  Vorrichtung  oder Verwendung) enthalten sein, 
sofern es mit Riicksicht auf den Gegenstand der Anmel-
dung  nicht  zweckma:Big  ist,  diesen  in  einem  einzigen 
Anspruch wiederzugeben. 
(3)  Zu  jedem  Patentanspruch,  der  die  wesentlichen 
Merkmale  der  Erfindung  wiedergibt,  konnen  ein  oder 
mehrere Patentansprtiche aufgestellt werden, die sich auf 
besondere Ausfiihrungsarten  dieser  Erfindung beziehen. 
( 4)  J eder  Patentanspruch,  der  alle  Merkmale  eines 
anderen  Patentanspruchs  enthalt  (abhangiger  Patent-
anspruch),  hat,  wenn moglich in  seiner Einleitung, eine 
Bezugnahme  auf  den  anderen  Patentanspruch  zu  ent-
halten  und nachfolgend  die  zusatzlichen  Merkmale  an-
zugeben,  ftir  die  Schutz  begehrt  wird.  Ein  abhangiger 
Patentanspruch  ist  auch  zulassig,  wenn  der  Patent-
anspruch, auf den er sich unmittelbar bezieht, selbst ein 
abhangiger  Patentanspruch ist.  Alle  abhangigen  Patent-
ansprtiche,  die sich auf einen oder mehrere vorangehende 
Patentansprliche  beziehen,  sind soweit wie moglich und 
auf die zweckma:Bigste Weise zusammenzufassen. 
(5)  Die Anzahl der Patentansprtiche hat sich bei Bertick-
sichtigung  der  Art  der  beanspruchten  Erfindung  in 
vertretbaren  Grenzen  zu  halten.  Mehrere  Patent-
ansprliche  sind  fortlaufend  mit  arabischen  Zahlen  zu 
numerieren. 
( 6)  Die  Patentansprtiche  diirfen  sich,  wenn  dies  nicht 
unbedingt  erforderlich  ist,  im  Hinblick  auf die  techni-
schen  Merkmale  der Erfindung nicht auf Bezugnahmen 
auf die  Beschreibung oder die  Zeichnungen stiitzen. Sie 
diirfen  sich insbesondere nicht auf Hinweise stiitzen wie: 
,wie  beschrieben  in  Teil ...  der  Beschreibung"  oder 
, wie in Abbildung ... der Zeichnung dargestellt". 
(7)  Sind  der europaischen Patentanmeldung Zeichnun-
gen  beigefiigt,  so  sollen  die  in  den  Patentanspriichen 
genannten technischen Merkmale mit Bezugszeichen, die 
auf  diese  Merkmale  hinweisen,  versehen  werden,  wenn 
dies das  Verstandnis des  Patentanspruchs erleichtert; die 
Bezugszeichen sind in Klammern zu  setzen. Die Bezugs-
zeichen  diirfen  nicht  zu  einer  einschrankenden  Aus-
legung des Patentanspruchs herangezogen werden. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europiiischen  Patentanmel-
dung),  80  (Einheitlichkeit  der  Erfindung)  und  82  (Patent-
anspri.iche) 
Regel30 
Patentanspriiche verschiedener Kategorien 
Artikel 80 ist so  auszulegen,  daB  in  einer europaischen 
Patentanmeldung  insbesondere  enthalten  sein  konnen: 
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(b) a  characterising  portion  preceded  by  the 
expression "characterised in that" or "characterised by" 
- stating the  technical features  which,  in combination 
with the features stated in sub-paragraph (a), it is desired 
to protect. 
(2)  Subject  to  Article 80,  a European patent applica-
tion may contain two or more independent claims in the 
same  category  (product,  process,  apparatus  or  use) 
where  it  is  not  appropriate,  having  regard  to  the 
subject-matter of the  application, to cover this subject-
matter by a single claim. 
(3)  Any  claim  stating  the  essential  features  of  an 
invention  may  be  followed  by  one  or  more  claims 
concerning particular embodiments of that invention. 
(4)  Any  claim  which  includes  all  the  features  of any 
other claim  (dependent claim) shall contain, if possible 
at the beginning,  a reference to the other claim and then 
state  the  additional  features  which  it  is  desired  to 
protect.  A  dependent  claim  shall  also  be  admissible 
where the claim it directly refers to is itself a dependent 
claim.  All  dependent  claims  referring  back  to  a  single 
previous  claim,  and  all  dependent claims referring back 
to several  previous  claims,  shall be grouped together to 
the extent and in the most appropriate way possible. 
( 5)  The  number  of the  claims  shall  be  reasonable  in 
consideration of the nature of the invention claimed. If 
there  are  several  claims,  they  shall  be  numbered con-
secutively in arabic numerals. 
(6)  Claims shall not, except where absolutely necessary, 
rely, in respect of the technical features of the invention, 
on  references  to  the  description  or  drawings.  In 
particular, they shall not rely on such references as:  "as 
described in part ... of the description", or "as illustra-
ted in figure ... of the drawings". 
(7)  If the European patent application contains draw-
ings,  the technical features mentioned in the claims shall 
preferably, if the intelligibility of the claim can thereby 
be  increased,  be  followed by reference signs relating to 
these  features  and  placed  between  parentheses.  These 
reference  signs  shall  not  be  construed  as  limiting  the 
claim. 
Cf  Articles 76  (Requirements of the European patent applica-
tion), 80 (Unity of  invention) and 82 (The claims) 
Rule 30 
Claims in different categories 
Article 80 shall be construed as  permitting in particular, 
that one and the same European patent application may 
include: b)  une  partie  caracterisante  precedee  des  expressions 
«caracterise  en»  ou  «caracterise  par»  et  exposant  les 
caracteristiques  techniques  qui,  en  liaison  avec  les 
caracteristiques  indiquees  sous  a),  sont  celles  pour 
lesquelles la protection est recherchee. 
(2)  Sous  reserve  des  dispositions  de  l'article 80,  une 
demande  de  brevet  europeen  peut  contenir  plusieurs 
revendications  independantes  de  la  meme  categorie 
(produit, procede,  dispositif ou utilisation) si  l'objet de 
la demande ne peut etre couvert de  fa~on appropriee par 
une seule revendication. 
(3)  Toute  revendication  enon~ant les  caracteristiques 
essentielles  de  !'invention peut etre suivie  d'une ou  de 
plusieurs  revendications  concernant  des  modes  parti-
culiers de realisation de cette invention. 
( 4)  Toute revendication  qui  contient  toutes les  carac-
teristiques  d'une  autre  revendication  (revendication 
dependante)  doit  comporter,  si  possible  dans  le 
preambule,  une  reference a  cette autre revendication et 
preciser les caracteristiques additionnelles pour lesquelles 
la  protection  est  recherchee.  Une  revendication 
dependante est egalement autorisee lorsque la revendica-
tion a laquelle  elle  se  refere  directement est elle-meme 
une revendication dependante. Toutes les revendications 
dependantes  qui  se  referent  a  une  revendication 
anterieure  unique  ou  a plusieurs  revendications  ante-
rieures  doivent,  dans  toute la  mesure  du  possible,  etre 
groupees de la  fa~on la plus appropriee. 
( 5)  Le  nom  bre des revendications do it etre raisonnable, 
compte  tenu  de  la  nature  de  !'invention  dont  la 
protection est  recherchee.  S'il existe plusieurs revendica-
tions, elles doivent etre numerotees de  fa~on continue en 
chiffres arabes. 
( 6)  Les  revendications  ne  doivent  pas,  sauf  en  cas 
d'absolue  necessite,  se  fonder, pour ce  qui concerne les 
caracteristiques  techniques  de  !'invention,  sur  des 
references a  la  description ou aux dessins; en particulier, 
elles  ne  doivent  pas  se  fonder  sur  des  references  telles 
que: « ... com  me  decrit dans la partie ... de  la  descrip-
tion» ou  «comme illustre dans la figure ... des dessins». 
(7)  Si  la  demande  de  brevet  europeen  contient  des 
dessins, les  caracteristiques techniques mentionnees dans 
les  revendications  doivent  en  principe,  si  la 
comprehension  de  la  revendication s'en trouve facilitee, 
etre suivies de  signes  de  reference a  ces  caracteristiques, 
mis  entre  parentheses.  Les  signes  de  reference  ne 
sauraient  etre  interpretes  comme  une  limitation  de  la 
revendication. 
Cf.  les  articles  76  (Conditions  auxquelles  doit  satisfaire  Ia 
demande  de  brevet  europeen),  80  (Unite  d'invention)  et  82 
(Revendications) 
Regie 30 
Revendications de categories differentes 
L'article 80 doit etre entendu comme permettant notam-
ment  d'inclure  dans  une  meme  demande  de  brevet 
europeen: 
225 a)  neben  einem  unabhangigen  Patentanspruch  fiir  ein 
Erzeugnis  ein  unabhangiger Patentanspruch fiir  ein  be-
sonders angepa'Btes Verfahren zu dessen Herstellung und 
ein  unabhangiger  Patentanspruch fUr  eine  V  erwendung 
des Erzeugnisses oder 
b)  neben  einem  unabhangigen  Patentanspruch  fUr  ein 
Verfahren  ein  unabhangiger  Patentanspruch  fiir  eine 
Vorrichtung  oder  ein  Mittel,  die  zur  Ausfiihrung  des 
Verfahrens besonders entwickelt wurden, oder 
c)  neben  einem  unabhangigen ·Patentanspruch  fiir  ein 
Erzeugnis  ein  unabhangiger Paten  tanspruch fiir  ein be-
sonders angepa.Btes Verfahren zu dessen Herstellung und 
ein  unabhangiger  Patentanspruch  fUr  eine  Vorrichtung 
oder  ein  Mittel,  die  zur  Ausfiihrung  des  Verfahrens 
besonders entwickelt wurden. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordemisse  der  europiiischen  Patentanmel-
dung) und 80 (Einheitlichkeit der Erfindung) 
Regel31 
Gebiihrenpflichtige Patentanspriiche 
(1)  Enthalt eine  europaische  Patentanmeldung bei der 
Einreichung  mehr  als  zehn  Patentanspriiche,  so  ist  ftir 
jeden weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebiihr zu 
entrichten. Die Anspruchsgebiihren sind bis zum Ablauf 
eines  Monats  nach  Einreichung  der  Anmeldung  zu 
entrichten. 
(2)  Absatz 1  ist  entsprechend  anzuwenden,  wenn  die 
europaische  Patentanmeldung  zum  Zeitpunkt  der Mit-
teilung  der  Priifungsabteilung  nach  Regel 52  A  bsatz 4 
mehr  gebiihrenpflichtige  Patentanspriiche  als  bei  ihrer 
Einreichung oder erst zu diesem Zeitpunkt mehr als zehn 
Patentanspriiche  enthalt.  Anspruchsgebiihren,  die  zum 
Zeitpunkt dieser Mitteilung fallig werden, sind innerhalb 
der in  der genannten Vorschrift vorgeschriebenen Frist 
zu entrichten. 
(3)  Wird  die Anspruchsgebiihr ftir einen Patentanspruch 
nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf 
diesen Patentanspruch. Eine fallig gewordene Anspruchs-
gebiihr,  die  entrichtet  worden  ist,  wird  nicht  zuriick-
gezahlt. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europiiischen  Patent-
anmeldung) 
Regel32 
Form der Zeichnungen 
(1)  Auf Blattem, die  Zeichnungen  enthalten,  darf die 
benutzte Flache 26,2 em mal 17 em nicht iiberschreiten. 
Die  Blatter diirfen keine Umrahmungen urn  die benutz-
bare oder benutzte Flache aufweisen. Die Mindestrander 
sind folgende: 
Oberer Rand:  2,5 em 
Linker Seitenrand:  2,5 em 
Rechter Seitenrand:  1,5 em 
Unterer Rand:  1  em 
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(a)  in  addition to an  independent claim for a product, 
an independent claim for a process specially adapted for 
the  manufacture  of  the  product,  and  an  independent 
claim for a use of the product; or 
(b) in addition to an independent claim for a process, an 
independent claim for an apparatus or means specifically 
designed for carrying out the process; or 
(c)  in addition  to an  independent  claim  for a product, 
an independent claim for a process specially adapted for 
the  manufacture  of the  product,  and  an  independent 
claim for an apparatus or means specifically designed for 
carrying out the process. 
Cf.  Articles  76  (Requirements of the European patent applica-
tion) and 80 (Unity of  invention) 
Rule 31 
Claims incurring fees 
(1)  Any  European patent application comprising more 
than ten claims at the time of filing shall, in respect of 
each claim over and above that number, incur payment 
of a claims  fee.  The claims  fee  shall be payable within 
one month after the filing of the application. 
(2)  Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis where the 
European  patent  application  comprises  more  claims 
incurring fees  at  the date of the communication of the 
Examining  Division  made  in  accordance  with Rule 52, 
paragraph 4,  than  at  the  time  of  filing,  or where  it 
comprises  more  than  ten claims  at that date only. The 
claims  fee  incurred at  the  date of that communication 
shall  be  payable  within  the  period  laid  down  in  that 
provision. 
(3)  If the claims  fee  for  any  claim  is  not paid in due 
time,  the  claim  concerned  shall  be  deemed  to  be 
abandoned. No claims fee duly paid shall be refunded. 
Cf.  Article  76  (Requirements of the European patent applica-
tion) 
Rule 32 
Form of the drawings 
( 1)  On  sheets  containing drawings,  the usable  surface 
area  shall  not  exceed  26.2 em x 17 em.  These  sheets 
shall  not  contain  frames  round  the  usable  or  used 
surface. The minimum margins shall be as follows: 
top  2.5 em 




1  em a)  outre une  revendication independante pour un pro-
duit,  une revendication  independante pour un  procede 
con<;u  specialement pour la fabrication de ce produit, et 
une revendication  independante pour une utilisation de 
ce pro duit, ou 
b)  outre  une  revendication  independante  pour  un 
procede,  une  revendication  independante  pour  un 
dispositif ou moyen specialement con<;u  pour la mise en 
reuvre de ce procede, ou 
c)  outre  une  revendication  independante  pour  un 
produit,  une  revendication  independante  pour  un 
procede  con<;u  specialement  pour  la  fabrication  de  ce 
produit  et  une  revendication  independante  pour  un 
dispositif ou moyen specialement con<;u  pour la mise en 
reuvre de ce procede. 
Cf  les  articles  76  (Conditions  auxquelles  doit  satisfaire  Ia 
demande de brevet europeen) et 80 (Unite d'invention) 
Regie 31 
Revendications donnant lieu au paiement  de taxes 
( 1)  Si une de man  de  de  brevet europe  en com  porte plus 
de dix revendjcations lorsqu'elle est deposee, une taxe de 
revendication  doit  etre acquittee pour toute revendica-
tion  en  sus  de  la  dixieme.  Les  taxes  de  revendication 
doivent  etre acquittees au plus  tard a  !'expiration d'un 
delai d'un mois a  compter du depot de la demande. 
( 2)  Les  dispositions  du  premier paragraphe sont appli-
cables  dans  le  cas  oil, a la  date de la  notification de la 
division  d'examen prevue a  la regle 52, paragraphe 4, la 
demande de brevet europeen, soit comporte un nombre 
de  revendications  donnant  lieu  au  paiement  de  taxes 
superieur au nombre  de  revendications qu'elle compor-
tait  lors  de  son  depot, soit  comporte pour la premiere 
fois a  ladite date un nombre de revendications excedant 
dix.  Les  taxes  de  revendication  exigibles a la  date  de 
cette notification sont acquittees dans  le  delai  prescrit 
par la disposition precitee. 
(3)  En cas  de  defaut de  paiement dans les  delais de la 
taxe de  revendication  afferente a une revendication, le 
demandeur est  repute  avoir abandonne cette revendica-
tion.  Toute  taxe de  revendication  exigible  et acquittee 
n'est pas remboursee. 
Cf /'article  76  (Conditions auxquelles doit satisfaire Ia  demande 
de brevet europeen) 
Regie 32 
Forme des dessins 
( 1)  La surface utile des feuilles con  tenant les dessins ne 
doit  pas exceder 26,2 em  X  17 em.  11  ne  doit  pas etre 
laisse  de  cadre  autour de la surface utile de ces  feuilles 
ou autour de leur surface utilisee.  Les marges minimales 
sont les suivantes: 
marge du haut: 
marge de gauche: 
marge de droite: 




1  em 
227 (2)  Die Zeichnungen sind wie folgt auszuftihren: 
a)  Die  Zeichnungen sind in widerstandsfahigen, schwar-
zen oder blauen, ausreichend festen und dunklen, in sich 
gleichmaBig  stark  en  und  klaren  Linien  oder  S  trichen 
ohne F arb en oder Tonungen auszuftihren. 
b)  Querschnitte  sind  durch  Schraffierungen  kenntlich 
zu machen, die die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und 
Flihrungslinien nicht beeintrachtigen dlirfen. 
c)  Der  MaBstab  der  Zeichnungen und die Klarheit der 
zeichnerischen  Ausftihrung  mlissen  gewahrleisten,  daB 
eine fotografische Wiedergabe  auch bei Verkleinerungen 
auf zwei  Drittel  alle  Einzelheiten noch ohne Schwierig-
keiten  erkennen laBt.  Wird  der MaBstab  in Ausnahme-
fallen  auf  der  Zeichnung  angegeben,  so  ist  er  zeich-
nerisch darzustellen. 
d)  Aile  Zahlen,  Buchstaben und Bezugszeichen in den 
Zeichnungen mlissen  einfach und eindeutig sein. Klam-
mern, Kreise  oder Anftihrungszeichen dlirfen  bei Zahlen 
und Buchstaben nicht verwendet werden. 
e)  Alle  Linien  in den Zeichnungen sollen mit Zeichen-
geraten gezogen werden. 
f)  Jeder Teil der Abbildung muB im richtigen Verhalt-
nis  zu jedem anderen Teil der Abbildung stehen, sofern 
nicht die Verwendung eines anderen Verhaltnisses fUr die 
Klarheit der Abbildung unerlaBlich ist. 
g)  Die  Ziffern  und  Buchstaben  mlissen  mindestens 
0,32 em  hoch sein.  Flir  die  Beschriftung der Zeichnun-
gen  sind  lateinische  und,  soweit  liblich,  griechische 
Buchstaben zu verwenden. 
h)  Ein Zeichnungsblatt kann mehrere Abbildungen ent-
halten. Sollen Abbildungen auf zwei oder mehr Blattem 
nur  eine  einzige  vollstandige  Abbildung  darstellen,  so 
sind  die  Abbildungen  auf  den  einzelnen  Blattern  so 
anzuordnen,  daB  die vollstandige Abbildung zusammen-
gesetzt werden kann, ohne daB ein Teil der Abbildungen 
auf den einzelnen Blattem verdeckt wird.  Die  einzelnen 
Abbildungen  sind  auf einem  Blatt  oder  auf mehreren 
Blattem  ohne  Platzverschwendung  anzuordnen,  ein-
deutig  voneinander  getrennt  und  vorzugsweise  in 
Langsformat.  Sie  sind  durch  arabische  Zahlen  fort-
laufend und unabhangig von den Zeichnungsblattern zu 
numerieren. 
i)  Bezugszeichen  dlirfen  in  den Zeichnungen nur inso-
weit verwendet werden, als  sie in der Beschreibung und 
in den Patentansprlichen aufgeftihrt sind; das gleiche gilt 
flir  den  umgekehrten  Fall.  Gleiche  mit  Bezugszeichen 
gekennzeichnete Teile mlissen in der ganzen Anmeldung 
die gleichen Zeichen erhal  ten. 
j)  Die  Zeichnungen  dlirfen  keine  Erlauterungen  ent-
halten;  ausgenommen  sind  kurze  unentbehrliche  An-
gaben wie  ,Wasser", ,Dampf", ,Offen", ,Zu", ,Schnitt 
nach  A-B"  sowie  in  elektrischen  Schaltplanen  und 
Blockschaltbildern  oder  FluBdiagrammen  kurze  Stich-
worte, die  fUr  das  Verstandnis unentbehrlich sind. Diese 
Erlauterungen  sind so anzubringen,  daB  sie  im  Fall der 
Ubersetzung  liberklebt  werden  konnen,  ohne  daB  die 
Linien der Zeichnungen verdeckt werden. 
(3)  FluBdiagramme  und  Diagramme  gelten  als  Zeich-
nungen. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europiiischen  Patentanmel-
dung) 
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(2)  Drawings shall be executed as follows: 
(a)  Drawings shall be executed in durable, black or blue, 
sufficiently  dense  and  dark,  uniformly  thick  and  well-
defined, lines and strokes without colourings. 
(b) Cross-sections  shall  be  indicated by hatching which 
should  not  impede  the  clear  reading  of the  reference 
signs and leading lines. 
(c) The  scale  of  the  drawings  and  the  distinctness of 
their  graphical  execution  shall  be  such  that  a  photo-
graphic  reproduction with a linear reduction in size  to 
two-thirds  would enable  all  details  to be  distinguished 
without difficulty. If, as  an exception, the scale is given 
on a drawing, it shall be represented graphically. 
(d) All  numbers,  letters,  and  reference  signs,  appearing 
on  the  drawings,  shall  be  simple  and  clear.  Brackets, 
circles  or inverted commas shall not be used in associa-
tion with numbers and letters. 
(e)  All  lines  in  the drawings shall,  ordinarily, be drawn 
with the aid of drafting instruments. 
(f)  Elements of the same figure shall be in proportion to 
each other, unless a difference in proportion is indispens-
able for the clarity of the figure. 
(g)  The height  of the  numbers  and  letters shall not be 
less  than  0.32 em.  For  the  lettering  of drawings,  the 
Latin  and,  where  customary,  the Greek alphabets shall 
be used. 
(h) The  same  sheet  of  drawings  may  contain  several 
figures.  Where figures drawn on two or more sheets are 
intended to form  one  whole  figure,  the  figures  on the 
several sheets shall be so arranged that the whole figure 
can  be  assembled  without  concealing  any  part of the 
partial  figures.  The  different  figures  shall  be  arranged 
without wasting space, preferably in an upright position, 
clearly separated from one another. The different figures 
shall  be  numbered  consecutively  in  arabic  numerals, 
independently of the numbering of the sheets. 
(i)  Reference  signs  not  mentioned  in  the  description 
and  claims  shall  not appear in  the  drawings,  and vice 
versa.  The  same  features,  when  denoted by reference 
signs,  shall,  throughout  the  application,  be denoted by 
the same signs. 
U)  The  drawings  shall not contain text matter, except, 
when  absolutely  indispensable,  a  single  word or words 
such  as  "water", "steam", "open", "closed", "section 
on AB",  and,  in  the case  of electric circuits and block 
schematic  or  flow  sheet  diagrams,  a  few  short catch-
words indispensable for understanding. Any such words 
shall be placed in such a way that, if required, they can 
be replaced by their translations without interfering with 
any lines of the drawings. 
(3)  Flow sheets and diagrams are  considered drawings. 
Cf  Article  76  (Requirements of the European patent applica-
tion) (2)  Les dessins sont executes comme suit: 
a)  Les  dessins  doivent  etre  executes en !ignes et traits 
durables, noirs ou bleus, suffisamment denses et fonces, 
uniformement  epais  et  bien  delimites,  sans  couleurs ni 
lavis. 
b)  Les  coupes sont  indiquees  par des  hachures qui ne 
doivent  pas  nuire  a une  lecture  facile  des  signes  de 
reference et des lignes directrices. 
c)  L'echelle  des  dessins  et  la  clarte  de  leur  execution 
graphique  doivent  etre  telles  qu'une  reproduction 
photographique  effectuee  avec  reduction  lineaire  aux 
deux  tiers  permette d'en distinguer  sans  peine  tous les 
details.  Si,  par  exception, l'echelle figure  sur un dessin, 
elle doit etre representee graphiquement. 
d)  Tous  les  chiffres,  lettres  et  signes  de  reference 
figurant  dans les  dessins  doivent  etre  simples  et  clairs. 
L'utilisation  de  parentheses,  cercles  ou  guillemets,  en 
combinaison  avec  des  chiffres  et  des  lettres,  n'est pas 
autorisee. 
e)  Toutes les lignes  des  dessins  doivent en principe etre 
tracees a  l'aide d'instruments de dessin technique. 
f)  Les  elements  d'une  meme  figure  doivent  etre  en 
proportion les  uns des autres a  moins qu'une difference 
de  proportion ne  soit indispensable pour la clarte de  la 
figure. 
g)  La  hauteur  des  chiffres  et lettres  ne  doit  pas  etre 
inferieure a 0,3 2 em.  L'alphabet latin  et,  si  telle  est la 
pratique  usuelle,  !'alphabet  grec,  doivent  etre  utilises 
lorsque des lettres figurent sur les dessins. 
h)  Une  meme  feuille  de  dessin peut contenir plusieurs 
figures.  Lorsque  des  figures  dessinees  sur  plusieurs 
feuilles  sont  destinees  a constituer  une  figure  d'en-
semble,  elles  doivent  etre  presentees  de  sorte  que  la 
figure  d'ensemble  puisse  etre  composee  sans  que  soit 
cachee  aucune  partie  des figures qui se  trouvent sur les 
differentes  feuilles.  Les  differentes  figures  doivent etre 
disposees,  de  preference  verticalement,  sur  une  ou 
plusieurs  feuilles,  chacune  etant  clairement  separee des 
autres mais sans place perdue; elles doivent etre numero-
tees  consecutivement  en  chiffres  arabes,  independam-
ment de la numerotation des feuilles. 
i)  Des signes de  reference ne  peuvent etre utilises pour 
les  dessins  que  s'ils  figurent  dans la  description et dans 
les  revendications  et vice-versa.  Les  signes  de  reference 
des  memes  elements  doivent etre identiques dans toute 
la demande. 
j)  Les  dessins  ne  doivent  pas  contenir  de  texte,  a 
!'exception  de  courtes  indications  indispensables  telles 
que «ea..u»,  «Vapeur», «ouvert», «ferme», «coupe suivant 
AB » et, dans le cas de schemas de circuits electriques, de 
diagrammes  d'installation  schematiques  et  de  diagram-
mes schematisant les etapes d'un processus, a  !'exception 
de  mots cles indispensables a  leur intelligence. Ces mots 
doivent  etre places de  maniere telle que leur traduction 
eventuelle puisse leur etre substituee sans que soit cachee 
aucune ligne des dessins. 
(3)  Les  schemas  d'etapes  de  processus  et les  diagram-
roes sont consideres comme des dessins. 
Cf l'article  76  (Conditions auxquelles doit satisfaire Ia demande 
de brevet europeen) 
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Form und Inhalt der Zusammenfassung 
(1)  Die  Zusammenfassung  muB  die  Bezeichnung  der 
Erfindung enthalten. 
(2)  Die Zusammenfassung muB eine Kurzfassung der in 
der Beschreibung,  den Patentansprlichen und Zeichnun-
gen enthaltenen Offenbarung enthalten; die Kurzfassung 
soli das  technische Gebiet der Erfindung angeben und so 
gefaBt  sein,  daB  sie  ein  klares  Verstandnis  des  tech-
nischen  Problems,  des  entscheidenden  Punkts  der 
Losung  der  Erfindung  und  der  hauptsachlichen  Ver-
wendungsmoglichkeiten  ermoglicht.  In der Zusammen-
fassung  ist  gegebenenfalls  die  chemische  Formel  an-
zugeben, die unter den in der europaischen Patentanmel-
dung  enthaltenen  Formeln  die  Erfindung  am  besten 
kennzeichnet.  Sie  darf  keine  Behauptungen  iiber  an-
gebliche  Vorziige  oder den  angeblichen  Wert der Erfin-
dung oder iiber deren theoretische Anwendungsmoglich-
keiten enthalten. 
(3)  Die  Zusammenfassung  soli  aus  nicht  mehr  als 
15 0 Wort  en bestehen. 
(  4)  Enthalt  die  europaische  Patentanmeldung  Zeich-
nungen,  so hat der Anmelder diejenige Abbildung oder 
in  Ausnahmefallen  diejenigen  Abbildungen  anzugeben, 
die  er  zur Veroffentlichung mit der Zusammenfassung 
vorschUigt.  Das  Europaische Patentamt kann eine  oder 
mehrere  andere  Abbildungen  veroffentlichen,  wenn es 
der  Auffassung  ist,  daB  diese  die  Erfindung  besser 
kennzeichnen.  Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das 
in  der Zusammenfassung erwahnt und durch die Zeich-
nung veranschaulicht  ist,  hat in Klammern  ein Bezugs-
zeichen zu stehen. 
( 5)  Die Zusammenfassung ist so zu formulieren, daB sie 
eine  wirksame  Handhabe  zur Sichtung  des  jeweiligen 
technischen Gebiets gibt und insbesondere eine Beurtei-
lung  der  Frage  ermoglicht,  ob  es  notwendig  ist,  die 
europaische Patentanmeldung selbst einzusehen. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europiiischen  Patentanmel-
dung) und 83 (Zusammenfassung) 
Rege/34 
Unzulassige Angaben 
(1)  Die europaische Patentanmeldung darf nicht enthal-
ten: 
a)  Ausdrlicke  oder Zeichnungen,  die gegen die offent-
liche Ordnung oder die guten Sitten verstoBen; 
b)  herabsetzende  AuBerungen  iiber  Erzeugnisse  oder 
Verfahren Dritter oder den Wert oder die Giiltigkeit von 
Anmeldungen  oder Patenten  Dritter.  Reine  Vergleiche 
mit  dem  Stand  der  Technik  aliein  gelten  nicht  als 
herabsetzend; 
c)  Angaben,  die  den  Umstanden  nach  offensichtlich 
belanglos oder unnotig sind. 
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Rule 33 
Form and content of the abstract 
( 1)  The abstract shall indicate the title of the invention. 
(2)  The abstract shall contain a concise summary of the 
disclosure  as contained in the description, the claims and 
any  drawings;  the  summary shall indicate the technical 
field to which the invention pertains and shall be drafted 
in  a  way  which allows  the  clear understanding of the 
technical  problem,  the  gist  of  the  solution  of  that 
problem  through the invention and the principal use or 
uses  of the invention.  The  abstract shall,  where applic-
able, contain the chemical formula,  which, among those 
contained  in  the  application,  best  characterises  the 
invention. It shall not contain statements on the alleged 
merits  or  value  of  the  invention  or on its speculative 
application. 
(3)  The abstract shall preferably not contain more than 
one hundred and fifty word-s. 
( 4)  If the European  patent application contains draw-
ings,  the  applicant  shall  indicate  the  figure  or, 
exceptionally,  the  figures  of  the  drawings  which  he 
suggests  should  accompany  the  abstract  when  the 
abstract  is  published.  The  European Patent Office may 
decide  to  publish  one  or  more  other  figures  if  it 
considers  that  they  better  characterise  the  invention. 
Each  main  feature  mentioned  in  the  abstract  and 
illustrated by a drawing shall be followed by a reference 
sign, placed between parentheses. 
(5)  The  abstract shall  be so  drafted that it constitutes 
an  efficient instrument for purposes of searching in the 
particular  technical  field  particularly  by  making  it 
possible to assess  whether there is  a need for consulting 
the European patent application itself. 
Cf.  Articles 76  (Requirements of the European patent applica-
tion) and 83 (The abstract) 
Rule 34 
Prohibited matter 
(1)  The European patent application shall not eontain: 
(a)  expressions or drawings contrary to "ordre public" or 
morality; 
(b) statements disparaging  the products or processes of 
any  particular person other than the  applicant~ or the 
merits or validity of applications or patents of any such 
person. Mere  comparisons with the prior art shd not be 
considered disparaging  per se; 
(c)  any  statement or other matter obviously idelevant 
or unnecessary under the circumstances. Regie 33 
Forme et contenu de l'abrege 
(I)  L'abrege doit mentionner le  titre de I'  invention. 
(2)  L'abrege  doit  comprendre un resume  concis de  ce 
qui  est  expose dans Ia  description, les  revendications et 
les  dessins; le resume doit indiquer le domaine technique 
auquel  appartient  }'invention  et  doit  etre  redige  de 
maniere  a  permettre  une  claire  comprehension  du 
probleme  technique,  de  l'essence  de  Ia  solution de  ce 
probleme  par  le  moyen  de  !'invention  et  de  l'usage 
principal  ou  des  usages  principaux  de  }'invention. 
L'abrege  comporte, le  cas echeant, Ia  formule chimique 
qui,  parmi celles qui figurent dans Ia demande de brevet, 
caracterise  le  mieux !'invention.  II  ne doit pas contenir 
de  declarations  relatives  aux  merites  ou  a la  valeur 
allegues de !'invention ou a  ses applications supputees. 
(3)  L'abrege ne peut, de  preference, comporter plus de 
cent cinquante mots. 
( 4)  Si  Ia  de man  de  de  brevet  europeen  com  porte des 
dessins,  le  demandeur  doit  indiquer Ia  figure  du dessin 
ou,  exceptionnellement,  les  figures  des  dessins  qu'il 
propose de  faire publier avec l'abrege. L'Office europeen 
des  brevets  peut  decider de  publier une autre figure  ou 
plusieurs  autres  figures  s'il estime qu'elle caracterise ou 
qu'elles  caracterisent  mieux  !'invention.  Chacune  des 
caracteristiques principales mentionnees dans l'abrege et 
illustrees  par  le  dessin  doit  etre  suivie  d'un  signe  de 
reference entre parentheses. 
(5)  L'abrege  doit  etre  redige  de  fac;on a constituer un 
instrument efficace  de  selection  dans  le  domaine  tech-
nique  en  cause,  notamment en  permettant d'apprecier 
s'il y a lieu de consulter Ia deman.de de brevet elle-meme. 
Cf.  les  articles  76  (Conditions  auxquelles  doit  satisfaire  Ia 
demande de brevet europeen) et 83 (Abrege) 
Regie 34 
Elements prohibes 
(I)  La  demande  de  brevet  europeen  ne  do it  pas 
contenir: 
a)  des  expressions ou dessins contraires a  l'ordre public 
ou aux bonnes mceurs; 
b)· des declarations denigrantes concernant des produits 
ou  procedes  de  tiers  ou  le  merite  ou  la  validite  de 
demandes de  brevets ou de brevets de  tiers. De simples 
comparaisons  avec  l'etat  de  Ia  technique  ne  sont  pas 
considerees comme denigrantes en elles-memes; 
c)  des  elements  manifestement  etrangers  au  sujet  ou 
superflus. 
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231 (2)  Enthalt eine europaische Patentanmeldung Angaben 
im Sinn des Absatzes 1 Buchstaben a oder b, so kann das 
Europaische Patentamt diese Angaben bei der Veroffent-
lichung  der Anmeldung ausschlieBen.  Es  gibt  dabei die 
Stelle  der  Auslassung  und  die  Zahl  der  ausgelassenen 
Worter und Zeichnungen an und stellt  auf Antrag eine 
Abschrift der ausgelassenen Stellen zur Verfugung. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europaischen  Patentanmel-
dung) und  92 (Veroffentlichung der europaischen Patentanmel-
dung) 
Regel35 
Allgemeine Bestimmungen tiber die Form 
der Anmeldungsunterlagen 
( 1)  Die  in Artikel 14 Absatz 2  genannten Dbersetzun-
gen gelten a1s  Unterlagen der europaischen Patentanmel-
dung. 
(2)  Die  Unterlagen  der europi:iischen Patentanmeldung 
sind in drei Stiicken einzureichen. Dies gilt nicht flir den 
Antrag auf Erteilung eines europaischen Patents und flir 
die nach Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 eingereichten Unter-
lagen. 
(3)  Die  Unterlagen  der europaischen Patentanmeldung 
sind in  einer Form einzureichen, die gewahrleistet, daB 
eine  unmittelbare  Vervielfaltigung  durch  Fotografie, 
elektrostatisches  Verfahren,  Foto-Offsetdruck  und 
Mikroverfilmung  in  einer  unbeschrankten  Anzahl  von 
Exemplaren  vorgenommen  werden  kann.  Die  Blatter 
mlissen  glatt  und  knitterfrei  sein.  Sie  dlirfen  nicht 
gefaltet sein und sind einseitig zu beschriften. 
(4)  Die  Unterlagen  der europaischen Patentanmeldung 
sind  auf biegsamem,  festem,  weiBem,  glattem,  mattem 
und widerstandsfahigem Papier im Format A 4 (29,7 em 
mal  21  em)  einzureichen.  Vorbehaltlich  Regel 32 
Absatz 2  Buchstabe h  ist  jedes  Blatt  in  der  Weise  zu 
verwenden,  da:B  die  kurzen  Seiten  oben  und  unten 
erscheinen (Hochformat). 
(5)  Jeder  Bestandteil  der  europi:iischen  Patentanmel-
dung (Antrag, Beschreibung, Patentanspriiche, Zeichnun-
gen und Zusammenfassung) muB auf einem neuen Blatt 
beginnen.  Alle  Blatter mlissen  so miteinander verbunden 
sein,  daB  sie  Ieicht  gewendet sowie  Ieicht entfernt und 
wieder miteinander verbunden werden konnen. 
(6)  Vorbehaltlich  Regel 32  Absatz 1  sind  auf  den 
Blattern als  Mindestrander folgende Flachen unbeschrif-
tet zu lassen: 
Oberer Rand des ersten Blatts 
mit Ausnahme des Antragsblatts: 





8  em 
2  em 
2,5 em 
2  em 
2  em 
(2)  If a  European patent application contains prohibi-
ted matter within the meaning of paragraph 1(a) or (b), 
the European Patent Office may omit it when publishing 
the application. It shall indicate the place and number of 
words  or  drawings  omitted,  and  shall  furnish,  upon 
request, a copy of the passages omitted. 
Cf  Articles 76  (Requirements of the European patent applica-
tion) and 92 (Publication of  a European patent application) 
Rule 35 
General provisions governing the presentation 
of the application documents 
( 1)  Translations mentioned in  Article 14, paragraph 2, 
shall  be  considered  to be included in  the  term "docu-
ments making up the European patent application". 
(2)  The  documents  making  up  the  European  patent 
application  shall be filed  in three copies. This shall not 
apply to the request for the grant of a European patent 
nor  to  those  documents  filed  under  Article 14,  para-
graph 2, first sentence. 
(3)  The  documents  making  up  the  European  patent 
application  shall  be so  presented  as  to admit of direct 
reproduction  by  photography,  electrostatic  processes, 
photo offset and micro-filming, in an unlimited number 
of copies.  All  sheets shall be  free from  cracks,  creases 
and folds. Only one side of the sheet shall be used. 
(4)  The  documents  making  up  the  European  patent 
application  shall  be  on A 4  paper (29.7 em  x  21  em), 
which  shall  be pliable, strong, white, smooth, matt and 
durable.  Subject  to  the  provisions  of  Rule 32,  para-
graph 2(h),  each sheet shall be used with its short sides 
at the top and bottom (upright position). 
(5)  Each  of the  documents making up  the European 
patent application (request, description, claims, drawings 
and abstract) shall commence on a new sheet. The sheets 
shall be connected in such a way that they can easily be 
turned over, separated and joined together again. 
(6)  Subject  to  Rule 32,  paragraph 1,  the  minimum 
margins shall be as follows: 
top of first sheet, except that 
of the request: 








2cm (2)  Lorsqu'une  demande de  brevet  europeen contient 
des  elements au  sens  du  paragraphe 1,  lett  res a) ou b), 
l'Office europeen des  brevets peut les  omettre lors de la 
publication  de  la  demande.  Dans  ce  cas,  il indique  la 
place  et  le  nombre  des  mots  et  des  dessins  omis,  et 
fournit,  sur demande, une copie des passages ayant fait 
l'objet de !'omission. 
Cf  les  Grticles  76  (Conditions  auxquelles  doit  satis[aire  Ia 
demande de brevet europeen) et 92 (Publication de Ia  demande 
de brevet europeen) 
Regie 35 
Dispositions generales relatives a  la presentation 
de pieces de la demande 
( 1)  Les  traductions  visees a I'  article 14,  paragraphe 2, 
sont considerees comme des pieces de la demande. 
(2)  Les  pieces  de  la  demande  de  brevet  europeen 
doivent  etre  produites  en  trois exemp1aires.  Cette dis-
position n'est pas applicable a la  requete en delivrance 
du  brevet  europeen  ni  aux  pieces  deposees  conforme-
ment a  l'article 14, paragraphe 2, premiere phrase. 
( 3)  Les  pieces  de  la  demande  de  brevet  europeen 
doivent  etre  presentees  de  maniere  a permettre  leur 
reproduction directe  par le  moyen de  la  photographie, 
de procedes electriques, de l'offset et du microfilm en un 
nombre  illimite  d'exemplaires.  Les  feuilles  ne  doivent 
pas  etre  dechirees,  froissees  ou pliees.  Un seul cote des 
feuilles doit etre utilise. 
( 4)  Les  pieces  de  la  demande  de  brevet  europe  en 
doivent etre remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, 
mat et durable, de format A 4  (29,7 em x  21  em). Sous 
reserve  de  la  regle 3 2,  paragraphe 2,  lettre h),  chaque 
feuille  doit etre utilisee de fa~:;on a  ce que les petits cotes 
se trouvent en haut et en bas (sens vertical). 
( 5)  Le  debut de  chaque piece de la demande de brevet 
europeen  (requete,  description,  revendications,  dessins, 
abrege)  doit  figurer  sur une nouvelle feuille. Toutes les 
feuilles  doivent  etre  reunies  de  fa~:;on a pouvoir  etre 
facilement  feuilletees  et  aisement  separees  et reunies a 
nouveau. 
( 6)  So  us reserve de la regle 3 2, paragraphe 1, les marges 
minimales doivent etre les suivantes: 
marge du haut de la premiere feuille 
a  !'exception de celle de la requete: 
marge du haut des autres feuilles: 
marge de gauche: 
marge de droite: 
marge du bas: 
8  em 
2  em 
2,5 em 
2  em 
2  em 
233 Die  empfohlenen  Hochstm~e flir  die  vorstehenden 
Rander sind folgende: 
Oberer Rand des ersten Blatts 
mit Ausnahme des Antragsblatts:  9cm 
Oberer Rand der anderen BUitter:  4cm 
Linker Seitenrand:  4cm 
Rechter Seitenrand:  3cm 
Unterer Rand:  3cm 
(7)  Die  Rander der Blatter mlissen  bei der Einreichung 
der  europaischen  Patentanmeldung  vollstandig  un-
benutzt sein. 
(8)  Alle  Blatter der europaischen Patentanmeldung sind 
fortlaufend  mit  arabischen  Zahlen  zu  numerieren.  Die 
Blattzahlen sind  oben in  der Mitte, aber nicht auf dem 
oberen Rand anzubringen. 
(9)  Auf jedem Blatt der Beschreibung und der Patent-
ansprliche  soU  jede  flinfte  Zeile  numeriert  sein.  Die 
Zahlen  sind  an  der  linken  Seite,  rechts  vom  Rand 
anzu bringen. 
( 1  0) Der  An  trag  auf  Erteilung  eines  europaischen  Pa-
tents,  die  Beschreibung,  die  Patentansprliche  und  die 
Zusammenfassung  mlissen  mit  Maschine  geschrieben 
oder gedruckt sein. Nur graphische Symbole und Schrift-
zeichen,  chemische  oder  mathematische  F ormeln 
konnen,  falls  notwendig, handgeschrieben oder gezeich-
net sein.  Der Zeilenabstand hat 1 1/2zeilig zu sein.  Aile 
Texte mlissen in Buchstaben, deren Gro~buchstaben eine 
Mindesthohe  von  0,21  em  besitzen,  und  mit  dunkler 
unausloschlicher Farbe geschrieben sein. 
( 11) Der  An  trag  auf  Erteilung  eines  europaischen 
Patents,  die  Beschreibung,  die  Patentansprliche und die 
Zusammenfassung  dlirfen  keine  Zeichnungen enthalten. 
Die  Beschreibung,  die  Patentansprliche  und  die  Zu-
sammenfassung konnen chemische  oder mathematische 
Formeln  enthalten.  Die  Beschreibung  und  die  Zu-
sammenfassung konnen Tabellen  enthalten. Ein Patent-
anspruch  darf dies nur dann, wenn sein Gegenstand die 
Verwendung  von  Tabellen  wlinschenswert  erscheinen 
la~t. 
( 12) Gewichts- und  Ma~einheiten  sind  nach  dem 
metrischen System oder,  falls  den Angaben ein anderes 
System  zugrunde  liegt,  auch  nach  dem  metrischen 
System  anzugeben.  Temperaturen sind  in Grad Celsius 
oder,  falls  den  Angaben  ein  anderes  System zugrunde 
liegt,  auch in Grad Celsius anzugeben. Die Dichte ist in 
metrischen Einheiten anzugeben.  FUr  die librigen physi-
kalischen Einheiten sind die in der internationalen Praxis 
anerkannten Einheiten,  fUr  mathematische F ormeln die 
allgemein  Ublichen  Schreibweisen  und  flir  chemische 
Forme1n die  allgemein liblichen Symbole, Atomgewichte 
und Molekularformeln zu verwenden. Grundsatzlich sind 
nur  solche  technischen  Bezeichnungen,  Zeichen  und 
Symbole  zu  verwenden,  die  auf  dem  Fachgebiet  all-
gemein anerkannt sind. 
( 13) Terminologie  un.d  Zeichen  sind  in  der  gesamten 
europa~chen  Patentanmeldung  einheitlich  zu  ver-
wenden. 
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The  recommended  maximum  for  the  margins  quoted 
above is as follows: 
top of first sheet, except that 
of the request:  9cm 
top of other sheets:  4cm 
left side:  4cm 
right side:  3cm 
bottom:  3cm 
(7)  The  margins  of  the  documents  making  up  the 
European patent application,  when submitted, must be 
completely blank. 
(8)  All  the  sheets  contained  in  the  European patent 
application  shall  be  numbered  in  consecutive  arabic 
numerals. These shall be placed at the top of the sheet, 
in the middle, but not in the top margin. 
(9)  The lines of each sheet of the description and of the 
claims  shall  preferably  be numbered in sets of fiVe,  the 
numbers  appearing on  the  left side, to the right of the 
margin. 
( 1  0) The request for the grant of a European patent, the 
description, the claims and the abstract shall be typed or 
printed.  Only  graphic  symbols  and  characters  and 
chemical or mathematical formulae may, if necessary, be 
written  by  hand  or  drawn.  The typing shall be  1 1/2 
spaced. All  text matter shall be in characters the capital 
letters of which are not less than 0.21  em high, and shall 
be in a dark, indelible colour. 
( 11) The request for the grant of a European patent, the 
description, the claims and the abstract shall not contain 
drawings.  The  description,  the  claims  and the  abstract 
may  contain  chemical  or  mathematical  formulae.  The 
description  and  the  abstract  may  contain  tables.  The 
claims  may  contain  tables only if their subject-matter 
makes the use of tables desirable. 
( 12) Units of weights and measures shall be expressed in 
terms of the metric system. If  a different system is used 
they  shall  also  be  expressed  in  terms  of the  metric 
system.  Temperatures  shall  be  expressed  in  degrees 
centigrade. If  a different system is used they shall also be 
expressed  in  degrees  centigrade.  Densities  shall  be 
expressed in metric units. For the other physical values, 
the  units  recognised  in  international  practice  shall  be 
used, for mathematical formulae the symbols in general 
use,  and  for  chemical  formulae  the  symbols,  atomic 
weights  and  molecular formulae  in general use  shall be 
employed.  In general,  use  should be made of technical 
terms, signs  and symbols generally accepted in the field 
in question. 
( 13) The terminology  and  the signs  shall be  consistent 
throughout the European patent application. Le maximum recommande des marges citees ci-dessus est 
le suivant: 
marge du haut de la premiere feuille 
a  !'exception de la feuille de la requete:  9 em 
marge du haut des autres feuilles:  4 em 
marge de gauche:  4 em 
marge de droite:  3 em 
marge du bas:  3 em 
(7)  Les  marges  des  feuilles  doivent  etre  totalement 
vierges lors du depot de  la demande de brevet europeen. 
( 8)  Toutes  les  feuilles  de  la  de man de  de  brevet  euro-
peen  doivent  etre  numerotees  consecutivement  en 
chiffres  arabes.  Les  numeros  des  feuilles  doivent  etre 
inscrits  en haut des  feuilles au  milieu,  mais non dans la 
marge du haut. 
(9)  Les lignes  de  chaque feuille  de  la description et des 
revendications  doivent  en  principe  etre numerotees de 
cinq en cinq, les numeros etant portes sur le cote gauche, 
a  droite de la marge. 
( 1  0) La  requete  en  delivrance  du  brevet  europeen,  la 
description,  les  revendications  et  1'abrege  doivent  etre 
dactylographies  ou  imprimes.  Seuls  les  symboles  et 
caracteres graphiques, les  formules chimiques ou mathe-
matiques peuvent etre manuscrits ou dessines, en cas de 
necessite.  Pour  les  textes  dactylographies,  l'interligne 
doit etre de  1 1  I  2.  To  us les  textes doivent etre ecrits en 
caracteres dont les majuscules ont au moins 0,21  em  de 
haut, dans une couleur noire et indelebile. 
( 11) La  requete  en  delivrance  du  brevet  europeen,  la 
description, les  revendications et l'abrege ne doivent pas 
comporter de  dessins.  La  description, les revendications 
et  l'abrege  peuvent  comporter des  formules  chimiques 
ou  mathematiques.  La  description  et l'abrege  peuvent 
comporter des  tableaux.  Les  revendications ne peuvent 
comporter des tableaux que si I' objet desdites revendica-
tions en fait apparaftre l'interet. 
(12) Les  unites  de  poids  et  de  mesure  doivent  etre 
exprimees selon le systeme metrique; si un autre systeme 
est  utilise,  elles  doivent etre exprimees egalement selon 
le  systeme  metrique.  Les  temperatures  doivent  etre 
exprimees en degres centigrades; si  un autre systeme est 
utilise, elles doivent etre exprimees egalement en degres 
centigrades.  Les  densites  sont  exprimees  en  unites 
metriques.  Doivent etre utilisees, pour les autres indica-
tions physiques, les unites de  la pratique interriationale, 
pour les  formules mathematiques, les symboles generale-
ment  en  usage  et  pour  les  formules  chimiques,  les 
symboles,  poids  atomiques  et  formules  moleculaires 
generalement  en  usage.  En  regie  generale,  seuls  les 
termes,  signes  et  symboles  techniques  generalement 
acceptes dans le  domaine considere doivent etre utilises. 
( 13) La  terminologie  et  les  signes  de  la  demande  de 
brevet europeen doivent etre uniformes. 
235 (14) Jedes  Blatt  muB weitgehend frei von Radierstellen 
und  frei  von  Anderungen,  Uberschreibungen  und 
Zwischenbeschriftungen  sein.  Von  diesem  Erfordernis 
kann  abgesehen  werden,  wenn  der  verbindliche  Text 
dadurch  nicht  in  Frage  gestellt  wird  und  die  Voraus-
setzungen  fUr  eine gute Vervielfaltigung nicht gefahrdet 
sind. 
Vgl.  Artikel 14 (Sprachen des Europiiischen Patentamts) und 76 
(Erfordernisse der europiiischen Patentanmeldung) 
Rege/36 
Unterlagen nach Einreichung der 
europaischen Paten  tanmeldung 
(1)  Die  Regeln  27,  29  und  32  bis  35  sind  auf 
Schriftstiicke,  die  die  U nterlagen  der  europaischen 
Patentanmeldung ersetzen, anzu wenden. 
(2)  Aile  anderen als  die in Absatz 1 genannten Schrift-
stiicke  sollen  mit  Maschine  geschrieben  oder gedruckt 
sein.  Auf jedem Blatt ist  links  ein etwa  2,5 em breiter 
Rand freizulassen. 
(3)  Die  nach  Einreichung  der  europaischen  Patent-
anmeldung einzureichenden Schriftstiicke sind zu unter-
zeichnen,  soweit  es  sich  nicht urn  Anlagen handelt. 1st 
ein  Schriftstlick nicht unterzeichnet worden, so fordert 
das  Europaische  Patentamt  den  Beteiligten  auf,  das 
Schriftstiick  innerhalb  einer vom  Europaischen Patent-
amt  zu bestimmenden Frist zu unterzeichnen. Wird  das 
Schriftstlick  rechtzeitig unterzeichnet,  so  behalt es  den 
ursprlinglichen  Tag  des  Eingangs;  anderenfalls  gilt  das 
Schriftstlick als nicht eingegangen. 
( 4)  Schriftstiicke,  die  anderen  Personen  mitzuteilen 
sind  oder  die  mehrere  europaische  Patentanmeldungen 
oder  europaische  Patente  betreffen,  sind  in  der  ent-
sprechenden  Stlickzahl  einzureichen.  Kommt  ein  Be-
teiligter  dieser  Verpflichtung  trotz  Aufforderung  des 
Europaischen  Patentamts  nicht  nach,  so  werden  die 
fehlenden S tiicke auf Kosten des Beteiligten angefertigt. 
(5)  Nach  Einreichung  der  europaischen  Patentanmel-
dung  konnen  Schriftstiicke  abweichend  von  den  Ab-
satzen  2  bis  4  beim  Europaischen  Patentamt  auch 
telegraphisch  oder  fernschriftlich  eingereicht  werden. 
lnnerhalb  von  zwei  Wochen  nach  Eingang  des  Tele-
gramms oder Femschreibens ist jedoch ein Schriftstiick 
nachzureichen,  das  den  lnhalt  des  Telegramms  oder 
Fernschreibens  wiedergibt  und  dieser  Ausftihrungs-
ordnung entspricht. Wird  dieses Schriftstlick nicht recht-
zeitig  eingereicht,  so  gilt  das  Telegramm  oder  das 
Fernschreiben als nicht eingegangen. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europiiischen  Patentanmel-
dung) 
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( 14) Each  sheet shall  be  reasonably  free  from  erasures 
and  shall  be  free  from  alterations,  overwritings,  and 
interlineations.  Non-compliance  with  this  rule  may  be 
authorised if the  authenticity  of the content is  not in 
question and the requirements for good reproduction are 
not in jeopardy. 
Cf.  Articles 14  (Languages  of the European Patent Office) and 
76 (Requirements of  the European patent application) 
Rule 36 
Documents filed subsequently 
(1)  The  provisions  of Rules 27, 29  and 32 to 35  shall 
apply to documents replacing documents making up the 
European patent application. 
(2)  All  documents  other  than  those  referred  to  in 
paragraph 1  shall  normally  be  typewritten  or printed. 
There must be a margin of about 2.5 em on the left~hand 
side of each page. 
(3)  All  documents,  with  the  exception  of  annexed 
documents,  filed  after  filing  of  the  European  patent 
application must be signed. If a document has not been 
signed,  the European Patent Office shall invite the party 
concerned to do so  within a time limit to be laid down 
by that Office. If  signed in due time, the document shall 
retain  its  original  date  of receipt;  otherwise it shall be 
deemed not to have been received. 
( 4)  Such documents as must be communicated to .other 
persons  or  as  relate  to two or more European patent 
applications  or European  patents,  must  be  filed  in  a 
sufficient number of copies. If  the party concerned does 
not comply with this obligation in spite of a request by 
the  European Patent Office,  the missing copies shall be 
provided at the expense of the party concerned. 
( 5)  Documents filed after filing of the European patent 
application may, by way of exception to the provisions 
of paragraphs  2  to 4,  be  sent  to the  European Patent 
Office  by  telegram  or  telex.  However,  a  document 
reproducing  the  contents of such telegram. or telex and 
complying with the requirements of these Implementing 
Regulations must be filed  within two weeks as from the 
receipt of such telegram or telex. If  this document is not 
filed in due time,  the telegram or telex shall be deemed 
not to have been received. 
Cf.  Article  76  (Requirements of the European  patent applica-
tion) (14) Aucune feuille  ne doit etre gommee plus qu'il n'est 
raisonnable ni comporter de corrections, de surcharges ni 
d'interlineations.  Des  derogations a cette regie peuvent 
etre autorisees  si  l'authenticite du contenu n'est pas en 
cause et si elles ne nuisent pas aux conditions necessaires 
a  une bonne reproduction. 
Cf  lea articles 14 (Langues de /'Office europeen des brevets) et 
76  (Conditions auxquelles doit satisfaire  Ia  demande de brevet 
europeen) 
Regie 36 
Documents produits ulterieurement 
(1)  Les  dispositions  des  regles  27,  29, 32 a 35  s'appli-
quent  aux  documents  rempla<;ant  des  pieces  de  la 
demande de brevet europeen. 
(2)  Tous  documents  autres  que  ceux  v1ses  au  pa-
ragraphe  1,  doivent, en principe, etre dactylographies ou 
imprimes. Une marge d'environ 2,5  em  doit etre reservee 
sur le cote gauche de la feuille. 
(3)  A  !'exclusion  des  pieces  annexes,  les  documents 
,~  posterieurs au depot de la  demande de brevet europeen 
doivent  etre  signes.  Si  un  document  n'est  pas  signe, 
l'Office  europeen des  brevets  invite !'interesse, dans un 
delai qu'il lui impartit, a  remedier a  cette irregularite. Si 
le  document est signe  dans les delais, il garde le  benefice 
de  sa  date. Dans le  cas contraire, le document est repute 
n'avoir pas ete re<;u. 
(  4)  Les  documents  qui  doivent  etre  communiques a 
d'autres  personnes,  ou  qui  concernent  plusieurs  de-
mandes  de  brevet  europeen ou  plusieurs  brevets  euro-
peens,  doivent  etre  produits  en  un  nombre  suffisant 
d'exemplaires.  Les  exemplaires  manquants sont  etablis 
aux  frais  de  !'interesse,  si  celui-ci ne se  conforme pas a 
cette obligation malgre  l'injonction de l'Office europeen 
des brevets. 
(5)  Les  documents posterieurs au  depot de la demande 
de  brevet europeen peuvent, par derogation aux disposi-
tions des paragraphes 2 a  4, etre actresses par telegramme 
ou  telex.  Toutefois,  un  document  reproduisant  le 
contenu  du telegramme  ou du  telex  et  repondant  aux 
prescriptions du present reglement doit etre produit dans 
un  delai  de  deux  semaines  a compter de la  reception 
dudit  telegramme  ou  telex.  Si  ce  document  n'est  pas 
produit  dans  les  delais,  le  telegramme  ou le  telex  est 
repute non re<;u. 
Cf.  /'article  76  (Conditions auxquelles doit satisfaire Ia  demande 
d~ brevet europeen) 
237 Kapitel III 
J  ahresgebiihren 
Rege/37 
Falligkeit 
( 1)  Die  J  ahresgeblihren  flir  die  europaische  Patent-
anmeldung  sind  jeweils  flir  das  kommende  J  ahr  am 
letzten Tag des Monats fallig,  der durch seine Benennung 
dem  Monat entspricht, in den der Anmeldetag flir  diese 
Anmeldung  fallt.  Die  J ahresgeblihr kann frlihestens  ein 
J  ahr vor ihrer Falligkeit wirksam entrichtet werden. Eine 
J  ahresgeblihr  ist  in  Hohe  des  Satzes zu entrichten,  der 
am Tag ihrer Falligkeit gilt. 
(2)  Wird  flir  eine  J  ahresgeblihr,  die  innerhalb von drei 
Monaten  nach  lnkrafttreten  einer  Geblihrenerhohung 
fallig wird, nur der vor der Erhohung maBgebende Betrag 
rechtzeitig gezahlt,  so gilt die J  ahresgeblihr als  wirksam 
entrichtet,  sofem  der  fehlende  Betrag  innerhalb  v.on 
sechs  Monaten nach Falligkeit der J  ahresgeblihr gezahlt 
wird. Eine Zuschlagsgeblihr wird nicht erhoben. 
(3)  Die  fUr  eine  europaische  Teilanmeldung nach Ar-
tikel 84 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 2 
falligen J  ahresgeblihren sind innerhalb von vier Mona  ten 
nach  ihrer  Einreichung  zu  entrichten.  Absatz 2  und 
Artikel 84 Absatze 2 und 3 sind anzuwenden. 
(4)  FUr  eine  nach  Artikel 59  Absatz 1  Buchstabe b 
eingereichte  neue  europaische  Patentanmeldung  sind 
J ahresge blihren  flir  das  J ahr,  in dem  diese  Anmeldung 
eingereicht  worden  ist,  und  flir  vorhergehende  Jahre 
nicht zu entrichten. 
Vgl.  Artikel 59 (Anmeldung europiiischer Patente durch Nicht-
berechtigte),  74  (Europiiische  Teilanmeldung)  und 84  (Jahres-




Prioritatserklarung und Prioritatsunterlagen 
(1)  Die  in  Artikel 86  Absatz 1  genannte  Prioritats-
erkUirung besteht aus einer Erklarung tiber den Tag und 
den  Staat sowie  aus  der Angabe des Aktenzeichens der 
frliheren Anmeldung. 
(2)  Die  Erklarung  tiber  den  Tag  und  den  Staat  der 
frliheren  Anmeldung  ist  bei  Einreichung  der  euro-
paischen Patentanmeldung anzugeben; das Aktenzeichen 
ist  vor  Ablauf  des  sechzehnten  Monats  nach  dem 





Payment of renewal fees 
(1)  Renewal fees  for  the European patent application 
in respect of the coming year shall be due on the last day 
of the  month containing the anniversary of the date of 
filing  of the European patent application. Renewal fees 
may not be validly paid more than one year before they 
fall  due.  Renewal  fees  shall be paid in accordance with 
the rate in force on the day on which they fall du~. 
(2)  Any  renewal  fee  falling  due  within  three months 
after the entry into force of an increase in fees and paid 
on or before the due date but only to the amount valid 
before the increase entered into force shall be deemed to 
have been validly paid, provided that the deficit is made 
good within six months of the due date. Payment of an 
additional fee shall not be required. 
(3)  Renewal  fees  for a European divisional application 
already  due  pursuant  to  Article 84,  paragraph 1,  in 
combination with Article 74, paragraph 2, must be paid 
within  four  months  of  the  filing  of such application. 
Paragraph 2  and  Article 84,  paragraphs  2  and  3,  shall 
apply. 
(  4)  Renewal  fees  shall  not  be  payable  for  a  new 
European  patent  application  filed  pursuant  to  Art-
icle 59,  paragraph l(b), in  respect of the year in which 
it was actually filed and any preceding year. 
Cf.  Articles 59  (European  patent applications by persons not 
entitled to apply),  74  (European divisional applications)  and 84 




Declaration of priority and priority documents 
( 1)  The declaration of priority referred to in Article 86, 
paragraph 1,  shall  state the  date of the previous  filing 
and the State in which it was made and shall indicate the 
file number. 
(2)  The date  and State of the  previous filing  must be 
stated on filing the European patent application; the file 
number  shall  be  indicated  before  the  end  of  the 
sixteenth month after the date of priority. Chapitre III 
Taxes annuelles 
Regie 37 
Paiement des taxes annuelles 
(1)  Le paiement pour une demande de brevet europeen 
des  taxes  annuelles  au  titre  de  l'annee a venir vient a 
echeance le  dernier jour du mois de  la date anniversaire 
du  dep()t  de  la  demande  de  brevet  europeen.  La  taxe 
annuelle  ne peut etre valablement  acquittee plus d'une 
annee avant son echeance. La taxe annuelle est payee au 
taux en vigueur au jour de l'echeance. 
(2)  Lorsque,  s'agissant  d'une taxe annuelle qui vient a 
echeance  dans un  delai  de  trois  mois  apres  l'entree en 
vigueur  d'une  decision  de  relevement  des  taxes,  le 
montant  exigible  avant  ce  relevement  a  ete  paye  a 
l'echeance, la taxe annuelle est reputee avoir ete valable-
ment acquittee, sous reserve que la difference soit payee 
dans  un  delai  de  six  mois a compter de  l'echeance.  11 
n'est perc;u aucune surtaxe. 
(3)  La  taxe  annuelle  qui  serait  exigible  en vertu  des 
articles 84  paragraphe 1,  et  74  paragraphe 2,  pour une 
demande  divisionnaire  de  brevet  europeen,  doit  etre 
acquittee  dans  les  quatre  mois  du  depot  de  cette 
demande.  Le  paragraphe 2 et l'article 84, paragraphes 2 
et 3, sont applicables. 
( 4)  La  taxe  annuelle  pour  une  nouvelle  demande de 
brevet  europeen deposee  en  application  de  !'article 59, 
paragraphe 1,  lettre b),  n'est  pas  exigible  au  titre  de 
l'annee au cours de laquelle cette demande a ete deposee 
et de toute annee anterieure. 
Cf  lea  articles 59  (Demande de brevet europeen  effectuee par 
une  personne  non  habilitee),  74  (Demandes  divisionnaires 





Declaration de priorite et documents de priorite 
( 1)  La  declaration  de  priorite  visee  a !'article 86, 
paragraphe 1 indique la date et l'Etat du depot anterieur 
et mentionne le numero de ce depot. 
(2)  La  date  et  l'Etat  du  depot anterieur doivent etre 
indiques  lors  du  depot  de  la  demande  de  brevet 
europeen;  le  numero  de  depot  doit  etre indique  avant 
!'expiration du seizieme mois suivant la date de priorite. 
239 (3)  Die  fUr  die  lnanspruchnahme der PriorWit erforder-
liche  Abschrift  der friiheren  Anmeldung ist vor Ablauf 
des  sechzehnten  Monats  nach  dem  PriorWi.tstag  einzu-
reichen.  Die  Abschrift mu:B  von der Behorde, bei der die 
frUhere  Anmeldung eingereicht  worden ist,  als  mit der 
frUheren  Anmeldung i.ibereinstimmend  bescheinigt sein; 
der Abschrift ist eine Bescheinigung dieser Behorde tiber 
den  Tag  der  Einreichung  der  friiheren  Anmeldung 
beizuftigen. 
( 4)  I st eine Ubersetzung der friiheren Anmeldung in die 
Verfahrenssprache erforderlich, so  muB  die Ubersetzung 
innerhalb von zwanzig Monaten  nach dem Prioritatstag 
eingereicht werden. 
(5)  Die  Angaben  der  PrioritatserkHirung  sind  in  der 
veroffentlichten europaischen Patentanmeldung und auf 
der Patentschrift zu vermerken. 
Vgl. Artikel 86 (lnanspruchnahme der Prioritiit) 
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(3)  The copy of the  previous  application required for 
claiming  priority  shall  be  filed  before  the  end  of the 
sixteenth  month  after  the  date  of priority.  The  copy 
must  be  certified  as  an  exact  copy  of  the  previous 
application by the authority which received the previous 
application,  and  shall  be  accompanied  by  a  certificate 
issued by that authority stating the date of filing of the 
previous application. 
( 4)  Where a translation of the previous application into 
the language of the proceedings is  required, the transla-
tion  must be filed within twenty months after the date 
of priority. 
( 5)  The particulars stated in the declaration of priority 
shall  appear in  the  published  European patent applica-
tion and also on the European patent specification. 
Cf Article 86 (Claiming priority) (3)  La  copie  de  la  demande  anterieure  requise 
lorsqu'une  priorite  est  revendiquee  est  produite avant 
}'expiration du  seizieme mois suivant la date de priorite. 
La  copie doit etre certifiee  conforme  par !'administra-
tion  qui  a  rec;u  la  demande  anterieure  et  doit  etre 
accompagnee  d'une attestation  de  cette administration 
indiquant la date de  depot de la demande anterieure. 
( 4)  Si  une traduction de I  a demande anterieure dans la 
langue de la procedure est requise, cette traduction doit 
etre produite dans un delai de vingt mois a  compter de la 
date de priorite. 
(5)  Les  indications  contenues  dans  la  declaration  de 
priorite  sont  mentionnees  dans  la  demande  de  brevet 
europeen  publiee  et  sont  portees  sur  le  fascicule  du 
brevet europeen. 
Cf /'article 86 (Revendication de priorite) 
241 VIERTER TElL 
AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM VIERTEN 
TElL DES tlBEREINKOMMENS 
Kapitel I 
Prtifung durch die Eingangsstelle 
Rege/39 
Mitteilung aufgrund der Eingangspriifung 
Genligt  die  europaische  Patentanmeldung  nicht  den 
Erfordernissen des Artikels 78, so teilt die Eingangsstelle 
die  festgestellten  Mangel  dem Anmelder mit und weist 
ibn darauf hin,  da~ die Anmeldung nicht als europaische 
Patentanmeldung behandelt wird, wenn er die festgestell-
ten  Mangel  nicht  innerhalb  eines  Monats  beseitigt. 
Beseitigt  der  Anmelder  rechtzeitig  die  festgestellten 
Mangel,  so  teilt ihm die Eingangsstelle den Anmeldetag 
mit. 
Vgl. Artikel 88 (Eingangspriifung) 
Rege/40 
Priifung bestimmter Formerfordernisse 
Die  Formerfordernisse,  denen eine  europaische Patent-
anmeldung  nach  Artikel 90  Absatz 1  Buchstabe b  ge-
nligen  mu~,  sind  die  in  Regel 32  Absatze  1  und  2, 
Regel 35  Absatze  2  bis  11  und  14  sowie  in  Regel 36 
Absatze 1, 2 und 4 vorgeschriebenen Erfordernisse. 
Vgl. Artikel 90 (Formalpriifung) 
Rege/41 
Beseitigung von Mangeln 
in den Anmeldungsunterlagen 
(1)  Werden  aufgrund  der in Artikel 90 Absatz 1 Buch-
staben a  bis  d  und g vorgeschriebenen Priifung  Mangel 
der  europaischen  Patentanmeldung festgestellt,  so  teilt 
die  Eingangsstelle  dies  dem Anmelder mit und  fordert 
ihn  auf,  die  Mangel  innerhalb  einer  von  ihr  zu  be-
stimmenden  Frist  zu beseitigen.  Die  Beschreibung,  die 
Patentanspriiche und die  Zeichnungen konnen nur inso-
weit  geandert  werden,  als  es  erforderlich  ist,  urn  die 
festgestellten  Mangel  gemaf.\  den Bemerkungen der Ein-
gangsstelle zu beseitigen. 
(2)  Absatz 1  ist  nicht  anzuwenden,  wenn  der  An-
melder,  der eine Prioritat  beansprucht, bei Einreichung 
der europaischen Patentanmeldung den Tag  oder Staat 
der friiheren Anmeldung nicht angegeben hat. 
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PART IV 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART IV 
OF THE CONVENTION 
Chapter I 
Examination by the Receiving Section 
Rule 39 
Communication following the examination on filing 
If  the  European  patent  application  fails  to  meet  the 
requirements  laid  down  in  Article 78,  the  Receiving 
Section shall communicate the disclosed deficiencies to 
the  applicant  and inform him  that  the application will 
not  be  dealt  with  as  a  European  patent  application 
unless he remedies the disclosed deficiencies ·within one 
month. If  he does so, he shall be informed of the date of 
filing. 
Cf. Article 88 (Examination on filing) 
Rule 40 
Examination for certain physical requirements 
The  physical requirements which  the European patent 
application  must  satisfy  pursuant  to  Article 90,  para-
graph l(b),  shall  be  those  prescribed  in  Rule 32, para-
graphs  1 and 2,  Rule 35, paragraphs 2 to 11  and 14, and 
Rule 36, paragraphs 1, 2 and 4. 
Cf. Article 90 (Examination as to formal requirements) 
Rule 41 
Rectification of deficiencies 
in the application documents 
(1)  If the  examination  provided  for  in  Article 90, 
paragraph l(a) to (d) and (g), reveals deficiencies in the 
European patent application, the Receiving Section shall 
inform  the  applicant  accordingly  and  invite  him  to 
remedy  the  deficiencies  within  such  period as  it shall 
specify.  The  description,  claims  and  drawings may  be 
amended  only  to  an  extent  sufficient  to  remedy  the 
disclosed  deficiencies  in  accordance  with  the observa-
tions of the Receiving Section. 
(2)  Paragraph 1  shall  not  apply  where  the  applicant, 
while claiming priority, has omitted to indicate on filing 
the  European  patent  application  the  date or State of 
first filing. QUATRIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D' APPLICATION DE LA 
QUATRIEME PARTIE DE LA CONVENTION 
Chapitre I 
Examen par Ia section de depot 
Regie 39 
Notifications faisant suite a  l'examen lors du depot 
Si  la  demande  de  brevet  europeen ne  satisfait  pas  aux 
exigences  de  !'article 78,  la  section  de depot notifie au 
demandeur les  irregularites  constatees et l'informe que 
s'il  n'y remedie pas  dans un delai d'un mois, la demande 
ne  sera  pas  traitee  en  tant  que  demande  de  brevet 
europeen.  Si  le  demandeur  remedie  dans  le  delai  aux 
irregularites constatees, la  section de depot lui notifie la 
date de  d~pot. 
Cf. l'articl4 88 (Examen lors du depot) 
Regie 40 
Examen de certaines conditions de forme 
Les  conditions de  forme auxquelles doit satisfaire toute 
demande  de  brevet  europeen,  en vertu  de  l'article 90, 
paragraphe l' lettre b),  sont celles prevues a  la regie 3 2, 
paragraphes  1 et  2, a  la regie 35, paragraphes 2 a 11  et 
14, et a  Ia regie 36, paragraphes 1, 2 et 4. 
Cf. /'article 90 (Examen de Ia demande de brevet europeen quant 
a  certaines i"egularites) 
Regie 41 
Correction d'irregularites dans les 
pieces de la demande 
(1)  Si  l'examen  prevu  a  I'  article 90,  paragraphe 1, 
lettres a) a  d) et g) fait apparaitre des irregularites dans la 
demande  de  brevet  europeen,  la  section  de  depot  le 
signale  au  demandeur  et  l'invite  a remedier  a ces 
irregularites dans le  delai qu'elle lui impartit. La descrip-
tion,  les  revendications  et  les  dessins  ne peuvent  etre 
modifies  que  dans  la  mesure  necessaire  pour remedier 
aux  irregularites  constatees  et  conformement  aux 
observations de la section de depot. 
( 2)  Les  dispositions du paragraphe 1 ne sont pas  appli-
cables si le  demandeur qui revendique la  priorite a omis 
d'indiquer  lors  du  depot  de  la  demande  de  brevet 
europeen la date ou le pays du premier depot. 
243 (3)  Absatz 1  ist  auch  nicht  anzuwenden,  wenn  die 
Priifung  ergeben  hat,  daB  der  bei  Einreichung  der 
europaischen Patentanmeldung genannte erste Anmelde-
tag  urn  mehr  als  ein  J ahr  vor  dem  Anmeldetag  der 
Anmeldung liegt.  In diesem Fall teilt die Eingangsstelle 
dem Anmelder mit, daB  kein Prioritatsanspruch besteht, 
wenn  der Anmelder nicht innerhalb eines Monats einen 
nach  Regel 89  berichtigten  Prioritatstag  angibt,  der in 
das J ahr fallt,  das vor dem Anmeldetag der europaischen 
Patentanmeldung liegt. 
Vgl.  Artikel 90 (Formalprufung) 
Regel42 
N  achholung der Erfindemennung 
(1)  Ergibt die  in  Artikel 90 Absatz 1 Buchstabe f vor-
geschriebene  Priifung,  daB  der  Erfinder  nicht  genannt 
worden ist, so teilt die Eingangsstelle dem Anmelder mit, 
daB die Benennung von Vertragsstaaten, die die Erfinder-
nennung fiir  nationale Patentanmeldungen vorschreiben, 
als  zuriickgenommen  gilt,  wenn er die Erfindemennung 
nicht innerhalb der in Artikel 90 Absatz 5 vorgeschriebe-
nen Frist nachholt. 
(2)  Handelt es  sich urn eine europaische Teilanmeldung 
oder  urn  eine  nach  Artikel 59  Absatz 1  Buchstabe b 
eingereichte  neue  europaische  Patentanmeldung,  so 
endet die Frist fiir die Erfindemennung nicht vor Ablauf 
von  zwei  Monaten  nach  der  in  Absatz 1  genannten 
Mitteilung;  auf  diese  Frist  wird  in  der  Mitteilung 
hingewiesen. 
Vgl.  Artikel 59  (Anmeldung europiiischer Patente durch Nicht-
berechtigte),  74  (Europiiische  Teilanmeldung)  und 90 (Formal-
prufung) 
Regel43 
Verspatet oder nicht eingereichte Zeichnungen 
(1)  Ergibt  die  in  Artikel 90 Absatz 1 Buchstabe g vor-
geschriebene  Priifung,  daB  die  Zeichnungen  nach dem 
Anmeldetag  eingereicht  worden  sind,  so  teilt  die  Ein-
gangsstelle  dem Anmelder mit,  daB  der Anmeldetag neu 
auf den Tag der Einreichung der Zeichnungen festgesetzt 
wird,  wenn  der Anmelder nicht innerhalb einer von ihr 
zu  bestimmenden  Frist  die  Zeichnungen zuriicknimmt 
und  die  Bezugnahmen  auf  die  Zeichnungen  in  der 
europaischen Patentanmeldung streicht. 
(2)  Ergibt  die  in  Absatz 1 genannte Priifung,  daB  die 
Zeichnungen  nicht eingereicht  worden  sind,  so  fordert 
die  Eingangsstelle  den  Anme1der  auf,  die  Zeichnungen 
innerhalb  eines  Monats  einzureichen,  und  teilt  dem 
Anmelder mit,  daB  der Anmeldetag neu auf den Tag der 
Einreichung  der  Zeichnungen  festgesetzt  wird  oder, 
wenn  die  Zeichnungen  nicht  rechtzeitig  eingereicht 
werden,  die  Bezugnahmen  auf die  Zeichnungen in der 
europaischen Patentanmeldung als gestrichen gelten. 
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(3)  Paragraph 1 shall not apply where the examination 
reveals that the date of the first filing given on filing the 
European  patent application precedes the date of filing 
of the  European patent application  by  more  than one 
year.  In this event the Receiving Section shall inform the 
applicant that there  will be no right of priority for the 
application  unless,  within  one  month,  the  applicant 
indicates  a  date,  corrected  pursuant  to  Rule 89,  and 
lying within the year preceding the date of filing  of the 
European patent application. 
Cf. Article 90 (Examination as to formal requirements) 
Rule 42 
Subsequent identification of the inventor 
(1)  If the  examination  provided  for  in  Article 90, 
paragraph 1(f),  reveals  that  the  inventor has  not been 
identified,  the  Receiving  Section  shall  inform  the 
applicant  that  the  designation  of  Contracting  States 
which require the inventor to be identified in respect of 
national  patent  applications  will  be  deemed  to  be 
withdrawn unless  he  identifies  the inventor within  the 
period prescribed by Article 90, paragraph 5. 
I 
(2)  In the case of a European divisional application or a 
new  European  patent  application  filed  pursuant  to 
Article 59, paragraph 1(b), the time limit for identifying 
the inventor may  in  no case expire before two months 
after  the  communication  referred  to  in  paragraph 1, 
which shall state the time limit. 
Cf.  Articles  59  (European  patent applications by  persons not 
entitled to apply),  74  (European divisional applications) and 90 
(Examination as to formal requirements) 
Rule 43 
Late-filed or missing drawings 
(1)  If  the  examination  provided  for  in  Article 90, 
paragraph 1(g),  reveals that the drawings were filed later 
than the  date  of filing of the European patent applica-
tion,  the  Receiving  Section shall inform  the  applicant 
that  the  application  is  to  be  re-dated  to the  date on 
which  the  drawings  were  filed  unless  the  applicant, 
within  a  period  to  be  determined  by  the  Receiving 
Section,  withdraws  the  drawings  and  deletes  any 
references to them in the application. 
( 2)  If the examination reveals  that the  drawings were 
not filed,  the  Receiving  Section shall invite him to file 
them  within  one  month  and  inform  him  that  the 
application  will  be  re-dated  to the  date on which they 
are  filed,  or,  if  they  are  not  filed  in  due  time,  any 
reference to them in the application shall be deemed to 
be deleted. (3)  Les  dispositions  du  paragraphe 1  ne  sont  pas 
davantage  applicables si  l'examen  fait  apparaitre que la 
date  du  premier  depot  indiCiuee  lors  du  depot  de  la 
demande de  brevet europeen est anterieure de plus d'un 
an a  la date de depot de la demande de brevet europeen. 
Dans  un  tel  cas,  la  section  de  depot  signale  au  de-
mandeur qu'il  n'existe  pas  de  droit de priorite a moins 
que  dans  un  delai  d'un  mois  il  n'indique  une  date 
rectifiee  en  application  de  la  regie 89,  qui  se  situe  au 
cours  de  l'annee  precedant  la  date  de  depot  de  la 
demande de brevet europeen. 
Cf /'article 90 (Examen de Ia demande de brevet europeen quant 
a certaines irregularites) 
Regie 42 
Designation ulterieure de l'inventeur 
( 1)  S'il  resulte  de  l'examen  prescrit  a !'article 90, 
paragraphe 1'  lettre f)  que  l'inventeur  n'a  pas  ete 
designe, la  section de depot notifie au demandeur que, si 
l'inventeur  n'est  pas  designe  dans  les  delais  prevus  a 
!'article 90,  paragraphe 5,  la  designation  des  Etats 
contractants qui  exigent  une telle indication pour leurs 
demandes de brevet national est reputee retiree. 
(2)  Dans  le  cas  d'une  demande  divisionnaire  euro-
peenne ou dans celui d'une nouvelle demande de brevet 
europeen au sens de  I'  article 59, paragraphe 1,  lettre b), 
le  delai  pendant  lequel  l'inventeur  peut  encore  etre 
designe ne peut en aucun cas etre inferieur a  deux mois a 
compter  de  la  notification  visee  au  paragraphe 1,  qui 
doit mentionner la date d'expiration de ce delai. 
Cf  les  articles 59  (Demande  de  brevet europeen  effectuee par 
une  personne  non  habilitee),  74  (Demandes  divisionnaires 
europeennes) et 90 (Examen de Ia  demande de brevet europeen 
quanta certaines irregularites) 
Regie 43 
Dessins omis ou deposes tardivement 
( 1)  S'il  resulte  de  l'examen  prescrit  a I'  article 90, 
paragraphe 1'  lettre g),  que  les  dessins  ont ete  deposes 
posterieurement  a la  date  de  depot  de  la  demande de 
brevet  europeen,  la  section  de  depot  notifie  au  de-
mandeur que la date de depot de la demande sera celle a 
laquelle les  dessins ont ete deposes, a  moins que, dans le 
delai  qu'elle  lui  impartit,  le  demandeur  ne  retire  les 
dessins  et  ne  supprime  dans  la  demande les  references 
aux dessins. 
(2)  S'il resulte de l'examen que les dessins n'ont pas ete 
deposes,  la  section  de  depot  invite  le  demandeur a les 
deposer dans un delai d'un mois et l'informe que la date 
de la  demande sera celle a  laquelle les dessins auront ete 
deposes ou que, si les dessins ne sont pas deposes dans le 
delai, les references aux dessins figurant dans la demande 
seront reputees supprimees. 
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Anmelder mitgeteilt. 
Vgl.  Artikel 90 (Fonnalpri.ifung) 
Kapitel II 
Europaischer Recherchenberich  t 
Regel44 
Inhalt des europaischen Recherchenberichts 
(1)  Im  europaischen  Recherchenbericht  werden  die 
dem  lntemationalen  Patentinstitut  zum  Zeitpunkt des 
Berichts zur Verfiigung stehenden Schriftstiicke genannt, 
die  zur  Beurteilung  der  N  euheit  der der europaischen 
Patentanmeldung zugrunde liegenden Erfindung und der 
erfinderischen Tatigkeit, auf der die Erfindung beruht, in 
Betracht gezogen werden konnen. 
(2)  Die  Schriftstiicke  werden  im  Zusammenhang  mit 
den  Patentanspriichen  aufgeflihrt, auf die  sie  sich bezie-
hen. Soweit erforderlich werden die ma.Bgeblichen Teile 
jedes Schriftstiicks naher gekennzeichnet (beispielsweise 
durch Angabe  der Seite, der Spalte und der Zeilen oder 
der Abbildungen). 
(3)  lm  europaischen  Recherchenbericht  ist  zu  unter-
scheiden  zwischen  Schriftstiicken,  die  vor  dem  bean-
spruchten  Prioritatstag,  zwischen  dem Prioritatstag und 
dem  Anmeldetag  und  an  oder  nach  dem  Anmeldetag 
veroffentlicht worden sind. 
( 4)  Schriftstiicke, die sich auf eine vor dem Anmeldetag 
der  europaischen  Patentanmeldung  der  Offentlichkeit 
zuganglich  gemachte  mlindliche  Beschreibung, 
Benutzung oder sonstige Offenbarung beziehen, werden 
in  dem  europaischen  Recherchenbericht unter Angabe 
des  Tags  einer  etwaigen  Veroffentlichung  des  Schrift-
stilcks und einer nichtschriftlichen Offenbarung genannt. 
(5)  Der  europaische  Recherchenbericht  wird  in  der 
Verfahrenssprache abgefa.Bt. 
( 6)  Auf  dem  europaischen  Recherchenbericht  ist  die 
Klassifikation des Gegenstands der europaischen Patent-
anmeldung nach der Intemationalen Klassifikation anzu-
geben. 
Vgl. Artikel 91  (Europiiischer Recherchenbericht) 
Regel45 
Unvollstandige Recherche 
1st  das lnternationale Patentinstitut der Auffassung, daB 
die  europaische  Patentanmeldung  den  V  orschriften 
dieses  Ubereinkommens  so  wenig  entspricht,  da:B  es 
nicht  moglich  ist,  auf der Grundlage  aller  oder einiger 
Patentanspriiche  sinnvolle  Ermittlungen tiber den Stand 
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(3)  The applicant shall be informed of any new date of 
filing of the application. 
Cf. Article 90 (Examination as to formal requirements) 
Chapter II 
European search report 
Rule 44 
Content of the European search report 
(1)  The  European  search  report  shall  mention  those 
documents available to the International Patent Institute 
at  the  time  of making  the report, which may be taken 
into consideration in  deciding whether the invention to 
which  the  European  patent  application  relates  is  new 
and involves an inventive step. 
(2)  Each  citation  shall  be  referred  to  the  claims  to 
which  it  relates.  If necessary,  the  relevant  parts of the 
documents  cited  shall  be  identified  (for example,  by 
indicating the  page,  column and lines or the diagrams). 
(3)  The  European  search  report  shall  distinguish 
between cited  documents published  before  the date of 
priority  claimed, between such date of priority and the 
date of filing, and on or after the date of filing. 
( 4)  Any document, which refers to an oral disclosure, a 
use  or any  other means of disclosure which took place 
prior  to  the  date  of  filing  of  the  European  patent 
application,  shall  be  mentioned in the European search 
report,  together  with  an  indication  of  the  date  of 
publication, if any, of the document and the date of the 
non-written disclosure. 
( 5)  The European search  report shall  be  drawn up in 
the language of the proceedings. 
( 6)  The  European  search  report  shall  contain  the 
classification  of  the  subject-matter  of  the  European 
patent application in  accordance with the international 
classification. 
Cf. Article 91  (European search report) 
Rule 45 
Incomplete search 
If the  International Patent Institute considers  that the 
European  patent application  does not comply with the 
provisions of the Convention to such an extent that it is 
not possible  to carry  out a  meaningful  search into the 
state of the art on the basis of all or some of the claims, (3)  Toute  nouvelle  date  de  depot  de  la  demande  est 
notifiee au demandeur. 
Cf.  l'article 90 (Examen de Ia  demande de brevet europeen quant 
a  certaines lrregularites) 
Chapitre II 
Rapport de recherche europeenne 
Regie 44 
Contenu du rapport de recherche europeenne 
( 1)  Le  rapport  de  recherche europeenne cite les docu-
ments dont dispose l'Institut International des Brevets a 
la date d'etablissement du  rapport, qui peuvent etre pris 
en consideration pour apprecier la  nouveaute de !'inven-
tion,  objet  de  la  demande  de  brevet  europeen,  et 
l'activite inventive. 
( 2)  Chaque  citation  est  faite  en  relation  avec  les 
revendications qu'elle concerne. Si  necessaire, les parties 
pertinentes  du  document  cite  sont  identifiees  (par 
exemple en indiquant la page, la colonne et les lignes ou 
les figures). 
(3)  Le  rapport de recherche europeenne doit distinguer 
entre  l~s  documents cites qui ont ete  publies  avant  la 
date  de  priorite,  entre  la  date  de  priorite et la  date de 
depot et a  la date de depot et posterieurement. 
( 4)  Tout document se  referant a  une divulgation orale, 
a un  usage  ou a toute autre divulgation  ayant eu  lieu 
anterieurement a la  date  de  depot  de  la  demande  de 
brevet  europeen, est  cite  dans le  rapport de  recherche 
europeenne  en  precisant  la  date  de  publication  du 
document, si  elle  existe,  et  celle  de  la  divulgation non 
ecrite. 
( 5)  Le  rapport de  recherche europeenne est redige dans 
la langue de la procedure. 
(6)  Le  rapport  de  recherche  europeenne mentionne le 
classement  de  la  demande  de  brevet  europeen selon  la 
classification internationale. 
Cf.  /'article 91  (Rapport de recherche europeenne) 
Regie 45 
Recherche incomplete 
Si  l'lnstitut  International  des  Brevets  estime  que  la 
demande  de  brevet  europeen  n'est  pas  conforme  aux 
dispositions de la  convention, au point qu'une recherche 
significative  sur  l'etat  de  la  technique  ne  peut  etre 
effectuee au regard  de  tout ou partie des revendications, 
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ErkHirung  fest,  daB  Ermittlungen  nicht  moglich  sind, 
oder erstellt, soweit dies durchftihrbar ist, fUr  einen Teil 
der Anmeldung einen europaischen  Recherchenbericht. 
Diese Erklarung und dieser Bericht gelten fUr das weitere 
Verfahren als europaischer Recherchenbericht. 
Vgl. Artikel 91  (Europiiischer Recherchenbericht) 
Regel46 
Europaischer Recherchenbericht bei 
mangelnder Einheitlichkeit 
(1)  Entspricht  die  europaische  Patentanmeldung nach 
Auffassung des  Internationalen Patentinstituts nicht den 
Anforderungen  an  die Einheitlichkeit der Erfindung, so 
erstellt  es  den  europaischen  Recherchenbericht  fUr  die 
Teile  der  Anmeldung,  die  sich  auf  die  zuerst  in  den 
Patentanspriichen erwahnte Erfindung beziehen; es  teilt 
dem  Anmelder und dem  Europaischen Patentamt mit, 
da~  fUr  die  iibrigen  in  der  Anmeldung  enthaltenen 
Erfindungen europaische Recherchenberichte nur erstellt 
werden,  wenn  hierflir  innerhalb  einer  vom  Inter-
nationalen  Patentinstitut  zu  bestimmenden  Frist,  die 
nicht  klirzer  als  zwei  Wochen  sein  und sechs  Wochen 
nicht libersteigen darf, die Recherchengeblihren fUr diese 
Berichte  entrichtet  werden.  Wird  die  Zahlung  nach-
gewiesen,  so erstellt das Internationale Patentinstitut fUr 
die  Teile  der  Anmeldung  europaische  Recherchen-
berichte,  die  sich auf die  Erfindungen beziehen, fUr  die 
die genannten Gebiihren entrichtet worden sind. 
(2)  Eine  nach  Absatz 1  gezahlte  Recherchengeblihr 
wird  zuriickgezahlt,  wenn der Anmelder im Verlauf der 
Priifung  der  europaischen  Patentanmeldung  durch  die 
Priifungsabteilung einen Erstattungsantrag stellt und die 
Priifungsabteilung  feststellt,  daE  die  in  Absatz 1  ge-
nannte Mitteilung nicht gerechtfertigt war. 
Vgl. Artikel 91  (Europiiischer Recherchenbericht) 
Regel47 
Endgiiltiger lnhalt der Zusammenfassung 
( 1)  Gleichzeitig  mit  der  Erstellung  des  europaischen 
Recherchenberichts bestitnmt das Internationale Patent-
institut den endgliltigen Inhalt der Zusammenfassung. 
(2)  Das  Internationale  Patentinstitut  iibersendet  dem 
Europaischen  Patentamt  und  dem  Anmelder den  end-
gliltigen  lnhalt  der  Zusammenfassung  zusammen  mit 
dem europaischen Recherchenbericht und den Abschrif-
ten aller angeftihrten Schriftstlicke. 
Vgl. Artikel 83 (Zusammenfassung) 
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it shall either declare that search is not possible or shall, 
so  far  as  is  practicable,  draw  up  a  partial  European 
search  report.  The  declaration  and  the  partial  report 
referred  to  shall  be  considered,  for  the  purposes  of 
subsequent  proceedings,  as  the European search report. 
Cf Article 91  (European search report) 
Rule 46 
European search report 
where the invention lacks unity 
( 1)  If the International Patent Institute considers that 
the  European  patent application does not comply with 
the requirement of unity of invention, it shall draw up 
the  European  search  report  on  those  parts  of  the 
European patent application  which relate to the inven-
tion  first  mentioned in  the  claims; it shall  inform  the 
applicant  and  the  European  Patent  Office  that  if 
European search reports  are  to  be  drawn up in respect 
of the  other  inventions,  the  necessary  search fees  for 
obtaining such reports must be paid within a period to 
be  set  by  the  International Patent Institute and which 
may not be  shorter than two weeks and may not exceed 
six  weeks.  When it is  established that payment has been 
made,  the  International Patent Institute shall  draw  up 
European search reports for those parts of the European 
patent application  which relate to inventions in respect 
of which the fees referred to were paid. 
(2)  Any  fee  which  has  been  paid  under  paragraph 1 
shall  be  refunded  if,  during  the  examination  of the 
European patent application by the Examining Division, 
the  applicant  requests  a  refund  and  the  Examining 
Division finds  that the communication referred to in the 
said paragraph was not justified. 
Cf Article 91  (European search report) 
Rule 47 
Definitive content of the abstract 
(1)  At  the  same  time  as  drawing  up  the  European 
search  report,  the  International  Patent  Institute  shall 
determine the definitive content of the abstract. 
(2)  The International Patent Institute shall transmit to 
the  European  Patent  Office  and  to  the  applicant  the 
definitive  content  of  the  abstract  together  with  the 
European  search  report  and  the  copies  of any  cited 
documents. 
Cf Article 83 (The abstract) il  declare  qu'une  telle  recherche  est  impossible  ou  il 
etablit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de 
recherche  europeenne.  La  declaration  et  le  rapport 
partiel  sont  consideres,  aux  fins  de  la  procedure 
ulterieure,  comme le  rapport  de recherche europeenne. 
Cf.  /'article 91  (Rapport de recherche europeenne) 
Regie 46 
Rapport de recherche europeenne 
en cas d'absence d'unite de !'invention 
( 1)  Si l'Institut International des Brevets estime que la 
demande de  brevet europeen ne satisfait pas a  l'exigence 
concernant l'unite de !'invention, il  etablit le rapport de 
recherche europeenne pour les  parties de la demande de 
brevet europeen qui se rapportent a  !'invention mention-
nee  en premier lieu dans les  revendications; il  signale au 
demandeur  et  a l'Office  europeen des  brevets  que  des 
rapports de recherche europeenne ne peuvent etre etablis 
pour les autres inventions que si  les  taxes exigibles sont 
acquittees dans un delai qu'il lui impartit et qui ne peut 
etre  inferieur  a  deux  semaines  ni  superieur  a six 
semaines.  Apres  preuve  du  paiement,  l'Institut  Inter-
national  des  Brevets  etablit  des  rapports de  recherche 
europeenne  pour  les  parties  de  la  demande de  brevet 
europeen  qui  se  rapportent  aux  inventions  pour 
lesquelles les taxes exigibles ont ete acquittees. 
(2)  Toute taxe  acquittee  en vertu du paragraphe l  est 
remboursee  si,  au  cours  de  l'examen de la  demande de 
brevet europeen par la  division d'examen, le demandeur 
le  requiert  et  si  la  division  d'examen  constate que la 
communication  visee  audit  paragraphe  n'etait  pas 
justifiee. 
Cf.  /'article 91  (Rapport de recherche europeenne) 
Regie 47 
Contenu definitif de l'abrege 
( 1)  L'Institut  International  des  Brevets  etablit  le 
rapport  de  recherche  europeenne  et  arrete  simultane-
ment le contenu definitif de l'abrege. 
(2)  L'Institut  International  des  Brevets  transmet  a 
l'Office  europeen  des  brevets  et  au  demandeur  le 
contenu definitif de l'abrege en l'annexant au rapport de 
recherche europeenne et aux copies des documents cites. 
Cf.  /'article 83 (Abrege) 
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Frist fUr die Ubersendung des europaischen 
Recherchenberichts an das Europaische Patentamt 
Die  in  Artikel 91  Absatz 2  genannte  Frist betragt drei 
Monate; die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, an dem 
das  Internationale  Patentinstitut  vom  Europaischen 
Patentamt  die  zur  Erstellung  des  europaischen  Re-
cherchenberichts erforderlichen Unterlagen erhalten hat. 
Vgl.  Artikel 91  (Europiiischer Recherchenbericht) 
Kapitel III 
Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung 
Rege/49 
Technische Vorbereitungen fUr die Veroffentlichung 
( 1)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  be-
stimmt,  wann  die  technischen  Vorbereitungen  fUr  die 
Veroffentlichung  der europaischen Paten  tanmeldung als 
abgeschlossen gelten. 
(2)  Die  europaische  Patentanmeldung wird  nicht ver-
offentlicht,  wenn  sie  vor  Abschlu:B  der  technischen 
Vorbereitungen  fUr  die  Veroffentlichung  rechtskraftig 
zuriickgewiesen  oder zuriickgenommen worden ist oder 
als zuriickgenommen gilt. 
Vgl.  Artikel 92 (Veroffentlichung der europiiischen Patentanmel-
dung) 
Regel 50 
Form der Veroffentlichung der europaischen 
Patentanmeldungen und europaischen 
Recherchenberichte 
(1)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  be-
stimmt, in  welcher Form die europaischen Patentanmel-
dungen  veroffentlicht werden und welche  Angaben  sie 
enthalten.  Das gleiche gilt  fUr  die gesonderte Veroffent-
lichung des europaischen Recherchenberichts. Der Prasi-
dent  des  Europaischen  Patentamts  kann  ftir  die  Ver-
offentlichung  der  Zusammenfassung  besondere  Vor-
schriften erlassen. 
(2)  In  der veroffentlichten europaischen  Patentanmel-
dung werden die  benannten Vertragsstaaten angegeben. 
(3)  Sind vor Abschlu:B  der  technischen Vorbereitungen 
fUr  die  Veroffentlichung der europaischen Patentanmel-
dung  die  Patentanspriiche nach Regel 87 Absatz 2 gean-
dert worden,  so  werden in  der Veroffentlichung  au:Ber 
den  urspriinglichen  Patentanspriichen  auch  die  neuen 
oder geanderten Patentanspriiche aufgeflihrt. 




Period for the transmission of the 
European search report to the European Patent Office 
The  time  limit  referred  to  in  Article 91,  paragraph 2, 
shall  be  three  months  after  the  date  on  which  the 
International  Patent  Institute  has  received  from  the 
European  Patent Office the documents needed to draw 
up its report. 
Cf.  Article 91  (European search report) 
Chapter III 
Publication of the European patent applicadon 
Rule 49 
Technical preparations for publication 
( 1)  The President of the European Patent Office shall 
determine  when the  technical preparations for publica-
tion  of  the  European  patent  application  are  to  be 
deemed to have been completed. 
(2)  The  European  patent  application  shall  not  be 
published if it has been finally refused or withdrawn or 
deemed  to be withdrawn before the termination of the 
technical preparations for publication. 
Cf. Article 92 (Publication of  a European patent application) 
Rule 50 
Form of the publication of European patent 
applications and European search reports 
(1)  The  President  of the European Patent Office shall 
prescribe  the form  of the publication of the European 
patent  application  and  the  data  which  are  to  be 
included. The same shall apply for the separate publica-
tion of the European search report. The President of the 
European Patent Office may lay down special conditions 
for the publication of the abstract. 
(2)  The designated Contracting States shall be specified 
in the published European patent application. 
(3)  If, before the termination of the technical prepara-
tions for publication of the European patent application, 
the  claims  have  been  amended  pursuant  to  Rule 87, 
paragraph 2,  the  new  or  amended  claims  shall  be 
included  in  the  publication in  addition  to the  original 
claims. 
Cf. Article 92 (Publication of  a European patent application) Regie 48 
Delai pour la transmission 
du rapport de recherche europeenne 
a  l'Office europeen des brevets 
Le delai vise a  l'article 91, paragraphe 2, est de trois mois 
a  compter du jour oil l'Institut International des Brevets 
a  rec.;u  de  l'Office  europeen des  brevets les  documents 
necessaires a  l'etablissement de son rapport. 
Cf. l'article 91 (Rapport de recherche europeenne) 
Chapitre III 
Publication de Ia demande de brevet europeen 
Regie 49 
Preparatifs techniques en vue de Ia publication 
( 1)  Le  President  de  l'Office  europeen  des  brevets 
determine quand les  preparatifs techniques entrepris en 
vue  de  la publication de  la  demande de brevet europeen 
sont reputes acheves. 
( 2)  La  demande  de  brevet  europeen n'est  pas  publiee 
lorsque Ia  demande a ete rejetee definitivement ou a ete 
retiree ou est reputee retiree avant la fin  des preparatifs 
techniques entrepris en vue de la publication. 
Cf.  l'article  92 (Publication de Ia demande de  brevet europeen) 
Regie 50 
Forme de la publication des demandes de brevet europeen 
et des rapports de recherche europeenne 
( 1)  Le  President  de  I'  Office  europeen  des  brevets 
determine  Ia  forme  de  Ia  publication des  demandes de 
brevet  europeen ainsi  que  les  indications qui doivent y 
figurer.  Les  memes  dispositions  sont  applicables a la 
publication separee du rapport de recherche europeenne. 
Le  President  de  l'Office  europeen  des  brevets  peut 
determiner des modalites particulieres de  publication de 
l'abrege. 
( 2)  Les Etats contractants designes doivent figurer dans 
Ia demande de brevet europeen publiee. 
(3)  Si,  avant Ia  fin  des  preparatifs techniques entrepris 
en  vue  de  Ia  publication  de  la  demande  de  brevet 
europeen, les revendications ont ete modifiees conforme-
ment  a la  regie 87'  paragraphe 2,  les  revendications 
nouvelles  ou  modifiees  figurent  dans  la  publication a 
cote des revendica tions initiales. 
Cf.  /'article  92 (Publication de Ia demande de brevet europeen) 
251 Regel 51 
Mitteilung i.iber die Veroffentlichung 
(1)  Das  Europaische  Patentamt hat den Anmelder von 
der Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung 
oder,  wenn  der  europaische  Recherchenbericht  spater 
veroffentlicht  wird,  von  dieser  Veroffentlichung  zu 
unterrichten  und  ihn  gleichzeitig  auf  den  Ablauf  der 
Prist flir die Stellung des Pri.ifungsantrags hinzuweisen. 
(2)  Der  Anmelder  kann  aus  der  Unterlassung  der 
Mitteilung  nach  Absatz 1  und  aus  in  ihr  enthaltenen 
Fehlern keine Anspri.iche herleiten. 
Vgl.  Artikel 92 (Veroffentlichung der europiiischen Patentanmel-
dung) 
Kapitel IV 
Priifung durch die Priifungsabteilung 
Regel 52 
Pri.ifungsve rf  ahren 
(1)  In dem Bescheid nach Artikel 95 Absatz 1 stellt das 
Europaische  Patentamt dem  Anmelder anheim, zu  dem 
europaischen  Recherchenbericht  Stellung  zu  nehmen 
und  gegebenenfalls  die  Beschreibung,  die  Patent-
anspri.iche und die Zeichnungen zu andern. 
(2)  In den Bescheiden nach Artikel 95 Absatz 2 fordert 
die  Pri.ifungsabteilung den Anmelder gegebenenfalls auf, 
die  festgestellten  Mangel  zu  beseitigen  und  soweit 
erforderlich die  Beschreibung,  die  Patentanspri.iche und 
die Zeichnungen in geanderter Form einzureichen. 
(3)  Die  Bescheide  nach  Artikel 95  Absatz 2  sind  zu 
begri.inden;  dabei  sollen  alle  Gri.inde  zusammengefaBt 
werden,  die  der  Erteilung  des  europaischen  Patents 
entgegenstehen. 
( 4)  Bevor die  Pri.ifungsabteilung die  Erteilung des euro-
paischen Patents beschlieBt,  teilt sie  dem Anmelder mit, 
in welcher Fassung sie das europaische Patent zu erteilen 
beabsichtigt, und fordert ihn auf, innerhalb eines Monats 
die  Erteilungsgebi.ihr  und  die  Druckkostengebi.ihr  zu 
entrichten.  Teilt  der  Anmelder  innerhalb  dieser  Prist 
mit, daB er mit der Erteilung des europaischen Patents in 
der vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist, so gilt 
die  Mitteilung der Pri.ifungsabteilung als nicht erfolgt; die 
Pri.ifung wird fortgesetzt. 
(5)  In  der  Mitteilung  der  Pri.ifungsabteilung  nach Ab-
satz 4 vierden die benannten Vertragsstaaten angegeben, 
die  eine  Ubersetzung  nach  Artikel 63  Absatz 1  ver-
langen. 
( 6)  In  der  Entscheidung,  durch  die  das  europaische 
Patent erteilt wird,  ist die  der Patenterteilung zugrunde-
liegende  Fassung  der  europaischen  Patentanmeldung 
anzugeben. 
Vgl.  Artikel 63 (Vbersetzung der Patentschrift), 95 (Priifung der 




Information about publication 
(1)  The  European  Patent  Office  shall  inform  the 
applicant  of  the  publication  of  the  European  patent 
application or, if the European search report is published 
at a later date, of the publication of the latter, and shall 
at the same time inform him of the date of expiry of the 
period for making a request for examination. 
(2)  The  applicant  may  invoke  neither the omission of 
the communication provided for in paragraph 1 nor any 
errors contained therein. 
Cf. Article 92 (Publication of  a European patent application) 
Chapter IV 
Examination by the Examining Division 
Rule 52 
Examination procedure 
(1)  In  the  invitation  pursuant  to  Article 95,  para-
graph 1,  the  European  Patent  Office  shall  invite  the 
applicant,  if  he  wishes,  to comment on  the  European 
search  report  and  to  amend,  where  appropriate,  the 
description, claims and drawings. 
(2)  In  any  invitation  pursuant  to  Article 95,  para-
graph 2,  the  Examining  Division  shall,  where 
appropriate, invite the applicant to correct the disclosed 
deficiencies and, where necessary, to file  the description, 
claims and drawings in an amended form. 
(3)  Any  communication pursuant to Article 95,  para-
graph 2,  shall  contain  a  reasoned  statement  covering, 
where  appropriate,  all  the  grounds  against the grant of 
the European patent. 
(  4)  Before the Examining Division decides to grant the 
European  patent,  it  shall  inform  the  applicant  of the 
text in which it intends to grant the European patent, 
and shall request him to pay within one month the fees 
for  grant and printing. If the applicant has communica-
ted his disapproval of the European patent being granted 
on  the  basis  of  this  text  within  that  period,  the 
communication  of  the  Examining  Division  shall  be 
deemed  not  to  have  been  made,  and the examination 
shall be resumed. 
(5)  The  communication  of  the  Examining  Division 
under paragraph 4 shall indicate the designated Contract-
ing  States  which  require  a  translation  pursuant  to 
Article 63, paragraph 1. 
( 6)  The  decision  to  grant  the  European  patent  shall 
state  which  text  of  the  European  patent  application 
forms the basis for the grant of the European patent. 
Cf.  Articles  63  (Translation of the European patent specifica-
tion),  95 (Examination of the European patent application) and 
96 (Refusal or grant) Regie 51 
Renseignements concernant la publication 
( 1)  L'Office  europeen  des  brevets  est  tenu de  notifier 
au  demandeur la  publication de  la  demande  de  brevet 
europeen ou,  si  le  rapport de  recherche europeenne est 
publie  ulterieurement,  de  lui  notifier  cette  derniere 
publication,  et  de  lui  signaler  en  meme  temps !'expira-
tion du  delai qui lui est imparti pour formuler la requete 
en examen. 
(2)  Le  demandeur ne peut se prevaloir de !'omission de 
la  notification visee  au  paragraphe I  ni  des erreurs dont 
elle pourrait etre entachee. 
Cf  l'a,ticle  92 (Publication de Ia  demande de brevet europeen) 
Chapitre IV 
Examen par la division d'examen 
Regie 52 
Procedure d'examen 
( 1)  L'Office  europeen  des  brevets, dans la notification 
adressee  au  demandeur  en  vertu  de  }'article 95,  para-
graphe I, l'invite, si  tel est  son desir, a prendre position 
au  sujet  du  rapport  de  recherche  europeenne  et  a 
modifier, s'il y  a lieu, la description, les revendications et 
les dessins. 
(2)  Dans  toute  notification  adressee  au  demandeur en 
application  de  1' article 9 5,  paragraphe 2,  la  division 
d'examen l'invite, s'il y  a lieu, a remedier aux irregulari-
tes  constatees et,  en  tant que de besoin, a deposer une 
description,  des  revendications  et  des  dessins  modifies. 
(3)  Toute  notification  faite  en  vertu  de  !'article 95, 
paragraphe 2,  doit etre motivee et indiquer, s'il y a lieu, 
!'ensemble  des  motifs qui s'opposent a  la delivrance du 
brevet europeen. 
(  4)  Avant  de  prendre  Ia  decision  de  delivrer  le  brevet 
europeen,  la  division  d'examen notifie au  demandeur le 
texte  dans  lequel  elle  envisage  de  delivrer  le  brevet 
europeen et l'invite a acquitter dans le  delai d'un mois 
les  taxes  de  delivrance  et  d'impression.  Si,  dans  ledit 
delai,  le  demandeur  a  marque  son  desaccord  sur  la 
delivrance du brevet europeen dans ce  texte, la notifica-
tion de  la division d'examen est reputee n'avoir pas ete 
faite et l'examen est repris. 
(5)  La  notification  de  la  division  d'examen a laquelle 
fait  reference  le  paragraphe 4  doit  indiquer  les  Etats 
contractants  designes  qui  exigent  une  traduction  en 
application des  dispositions de I'  article 63, paragraphe I. 
( 6)  La  decision  de  delivrance  du  brevet  europeen 
indique  celui  des  textes  de  la  demande  de  brevet 
europeen  qui  a  donne  lieu  a la  delivrance  du  brevet 
europeen. 
Cf les articles 63 (Traduction du fascicule du brevet europeen), 
95 (Examen de Ia  demande de brevet europeen) et 96  (Rejet de 
Ia demande ou delivrance du brevet) 
253 Regel 53 
Erteilung des europaischen Patents an 
verschiedene Anmelder 
Sind  als  Anmelder  fur  verschiedene  Vertragsstaaten 
verschiedene  Personen in das  europaische Patentregister 
eingetragen,  so  erteilt  die  Priifungsabteilung  das  euro-
paische Patent den verschiedenen Anmeldem jeweils ftir 
die sie betreffenden Vertragsstaaten. 




Angaben auf der Paten  tschrift 
Regel 50  Absatze  1  und  2  ist  auf  die  Patentschrift 
entsprechend  anzuwenden.  AuBerdem  wird  in  der 
Patentschrift die  Frist  angegeben,  innerhalb  deren  Ein-
spruch  gegen  das  europaische  Patent eingelegt  werden 
kann. 
Vgl.  Artikel 97 (Veroffentlichung des europtiischen Patents) 
Regel 55 
Urkunde tiber das europaische Patent 
( 1)  So  bald  die  Patentschrift herausgegeben worden ist, 
stellt das  Europaische Patentamt dem Patentinhaber die 
Urkunde tiber das europaische Patent aus, der als Anlage 
die  Patentschrift  beigeftigt  ist.  In dieser  Urkunde  wird 
bescheinigt,  daB  das  Patent ftir  die  in der Patentschrift 
beschriebene  Erfindung der in  der Urkunde genannten 
Person ftir die in der Patentschrift bezeichneten Vertrags-
staaten erteilt worden ist. 
(2)  Der  Patentinhaber kann verlangen,  daB  ihm gegen 
Entrichtung einer Verwaltungsgebtihr Ausfertigungen der 
Urkunde tiber das europaische Patent ausgestellt werden. 
Vgl.  A'tikel 97 (Veroffentlichung des europtiischen Patents) 
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Rule 53 
Grant of the European patent to different applicants 
Where  different  persons  are  entered in  the  Register  of 
European  Patents  as  applicants  in  respect  of different 
Contracting  States,  the  Examining  Division  shall grant 
the European  patent for  each Contracting State to the 
applicant  or  applicants  registered  in  respect  of  that 
State. 
Cf. Article 96 (Refusal or grant) 
Chapter V 
The patent specification 
Rule 54 
Particulars to be included in the specification 
Rule 50,  paragraphs  1  and  2,  shall  apply  mutatis 
mutandis  to the specification  of the  European patent. 
The specification shall also  contain an indication of the 
time limit for opposing the European patent. 
Cf. Article 97 (Publication of  a European patent) 
Rule 55 
Certificate for a European patent 
(1)  As  soon  as  the  patent  specification  has  been 
published  the European Patent Office shall issue  to the 
proprietor  of the  patent  a  certificate  for  a  European 
patent, to which the specification shall be annexed. The 
certificate shall certify that the patent has been granted, 
in  respect  of  the  invention  described  in  the  patent 
specification, to the person named in the certificate, for 
the Contracting States designated in the specification. 
(2)  The  proprietor  of  the  patent  may  request  that 
duplicate  copies of the European patent certificate be 
supplied to him upon payment of an administrative fee. 
Cf. Article 97 (Publication of  a European patent) Regie 53 
Delivrance du brevet europeen a  plusieurs demandeurs 
Si  des  personnes  differentes  sont  inscrites  au  registre 
europeen  des  brevets  en  tant  que  titulaires  de  la 
demande de brevet dans differents Etats contractants, la 
division  d'examen  delivre  le  brevet  europeen,  pour 
chacun  desdits  Etats  contractants,  a celui  des  de-
mandeurs  qui  figure  ou  a ceux  des  demandeurs  qui 
figurent au registre comme titulaires des  droits pour cet 
Etat. 
Cf /'article 96 (Rejet de Ia demande ou delivrance du brevet) 
Chapitre V 
Fascicule du brevet 
Regie 54 
Indications qui doivent figurer 
dans le fascicule du brevet 
Les  dispositions  de  la  regle 50,  paragraphes  1  et  2, 
s'appliquent  au  fascicule  du  brevet  europeen.  Le 
fascicule  mentionne egalement le  delai pendant lequelle 
brevet  europeen delivre  peut faire l'objet d'une opposi-
tion. 
Cf /'article 97 (Publication du brevet europeen) 
Regie 55 
Certificat de  brevet europeen 
( 1)  Des  que le  fascicule  du brevet a ete publie, l'Office 
europeen  des  brevets  delivre  au  titulaire  du  brevet  un 
certificat  de  brevet  europeen  auquel  est  annexe  le 
fascicule.  Le  certificat de brevet europeen atteste que le 
brevet accorde pour l'invention decrite dans le  fascicule 
a  ete  delivre  pour les  Etats contractants designes  dans 
celui-ci,  a la  personne pour laquelle  le  certificat  a  ete 
delivre. 
( 2)  Le  titulaire  du  brevet  europeen peut demander la 
delivrance de duplicata du certificat du brevet europeen 
en acquittant une taxe d'administration. 
Cf /'article 97 (Publication du brevet europeen) 
255 FONFTER TElL 
AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM FUNFTEN 
TElL DES UBEREINKOMMENS 
Regel 56 
Form des Einspruchs 
Der Einspruch muB enthalten: 
a)  den  Namen, die Anschrift und den Staat des Wohn-
sitzes oder Sitzes des Einsprechenden nach MaBgabe der 
Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c; 
b)  die Nummer des europaischen Patents, gegen das der 
Einspruch  eingelegt  wird,  sowie  die  Bezeichnung  des 
lnhabers dieses Patents und der Erfindung; 
c)  eine  Erklarung  dariiber,  in  welchem  Umfang gegen 
das  europaische  Patent  Einspruch  eingelegt  und  auf 
welche  Einspruchsgriinde  der  Einspruch  gestiitzt  wird, 
sowie  die  Angabe  der  zur  Begriindung  vorgebrachten 
Tatsachen und Beweismittel; 
d)  falls  ein  Vertreter  des  Einsprechenden  bestellt ist, 
seinen  N  amen  und seine  Geschaftsanschrift  nach MaB-
gabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c. 
Vgl.  Artikel 98  (Einspruch) und 104 (Beitritt des vermeintlichen 
Patentverletzers) 
Regel 57 
Verwerfung des Einspruchs als unzulassig 
( 1)  S  tellt  die  Einspruchsabteilung  fest,  daB  der  Ein-
spruch Artikel 98  Absatz 1 sowie  Regel 1 Absatz 1 und 
Regel 56  Buchstabe c  nicht  entspricht  oder  daB  das 
europaische  Patent,  gegen  das  der Einspruch eingelegt 
wird,  nicht  hinreichend  bezeichnet  ist,  so  verwirft  sie 
den Einspruch als unzulassig, sofem die Mangel nicht bis 
zum Ablauf der Einspruchsfrist beseitigt worden sind. 
(2)  Stellt  die  Einspruchsabteilung  fest,  daB  der  Ein-
spruch  anderen  als  den  in  Absatz 1 bezeichneten  Vor-
schriften  der  Regel 56  nicht entspricht, so  teilt sie  dies 
dem  Antragsteller  mit  und  fordert  ihn  auf,  innerhalb 
einer  von  ihr zu  bestimmenden Frist die  festgestellten 
Mangel  zu  beseitigen.  Werden  die  Mangel  nicht  recht-
zeitig  beseitigt,  so  verwirft die Einspruchsabteilung den 
Einspruch als unzulassig. 
(3)  J  ede  Entscheidung,  durch  die  ein  Einspruch  als 
unzulassig verworfen wird, wird dem Patentinhaber mit 
einer Abschrift des Einspruchs mitgeteilt. 




IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART V 
OF THE CONVENTION 
Rule 56 
Form of the notice of opposition 
The notice of opposition shall contain: 
(a)  the name and address of the opponent and the State 
in  which his  residence or registered place of business is 
located,  in  accordance  with the  provisions  of Rule 26, 
paragraph 2(c); 
(b) the  number  of the  European patent against  which 
opposition is  filed,  and the name of the proprietor and 
title of the invention; 
(c)  a  statement  of  the  extent to which  the  European 
patent  is  opposed  and  of the  grounds  on  which  the 
opposition is  based as  well as  an indication of the facts, 
evidence  and  arguments presented  in  support of these 
grounds; 
(d) if  the  opponent has  appointed  a representative, his 
name  and  the  address  of  his  place  of  business,  in 
accordance  with  the  provisions  of  Rule 26,  para-
graph 2(c). 
Cf.  Articles  98  (Opposition)  and  104  (Intervention  of the 
assumed infringer) 
Rule 57 
Rejection of the notice of 
opposition as inadmissible 
( 1)  If the Opposition Division notes that the notice of 
opposition  does  not  comply  with  the  provisions  of 
Article 98,  paragraph 1,  Rule 1,  paragraph 1,  and 
Rule 56,  sub-paragraph (c),  or  does  not  provide 
sufficient  identification  of  the  patent  against  which 
opposition  has  been  filed,  it shall reject  the  notice  of 
opposition as  inadmissible unless these deficiencies have 
been  remedied  before  expiry  of the opposition period. 
(2)  If  the Opposition Division notes that the notice of 
opposition  does  not  comply- with  the  provisions  of 
Rule 56  other than those  mentioned in paragraph 1,  it 
shall communicate this to the opponent and shall invite 
him to remedy the deficiencies noted within such period 
as  it  may  specify.  If the  notice  of opposition  is  not 
corrected  in  good  time,  the  Opposition Division  shall 
reject it as inadmissible. 
( 3)  Any  decision  to  reject  a  notice  of opposition  as 
inadmissible shall be communicated to the proprietor of 
the patent, together with a copy of the notice. 
Cf.  Articles  100  (Examination  of the  opposition)  and  104 
(Intervention of  the assumed infringer) CINQUIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D' APPLICATION 
DE LA CINQUIEME PARTIE 
DE LA CONVENTION 
Regie 56 
Forme de !'opposition 
L'acte d'opposition doit comporter: 
a)  !'indication  du  nom,  de  l'adresse  et  de  l'Etat  du 
domicile  ou  du  siege de l'opposant, dans les conditions 
prevues ala regie  26, paragraphe 2,  lettre c); 
b)  le  numero du brevet europeen contre lequell'opposi-
tion est formee,  ainsi  que la designation de son titulaire 
et le  titre de !'invention; 
c)  une declaration precisant  la  mesure dans laquelle le 
brevet  europeen  est  mis  en cause  par !'opposition, les 
motifs  sur  lesquels  !'opposition  se  fonde  ainsi  que  les 
faits et justifications invoques a  l'appui de ces motifs; 
d)  !'indication du nom et de  l'adresse professionelle du 
mandataire de l'opposant, s'il en a ete constitue un, dans 
les  conditions  prevues  a  la  regie 26,  paragraphe 2, 
lettre c). 
Cf  les articles  98 (Opposition) et 104 (Intervention du contre-
facteur presume) 
Regie 57 
Rejet de !'opposition pour irrecevabilite 
( 1)  Si Ia  division d'opposition constate que !'opposition 
n'est  pas  conforme  aux  dispositions  de  }'article 98, 
paragraphe 1,  de  la  regie  I,  paragraphe I  et  de  la 
regie 56, lettre c), ou ne designe pas le brevet en cause de 
maniere  suffisante, elle  rejette ladite opposition comme 
irrecevable,  a  moins  qu'il  n'ait  ete  remedie  a  ces 
irregularites avant !'expiration du delai d'opposition. 
(2)  Si la division d'opposition constate que !'opposition 
n'est pas conforme aux dispositions de la regie 56 autres 
que  celles  prevues  au  paragraphe 1,  elle  le  notifie a 
l'opposant  et  !'invite  a  remedier  aux  irregularites 
constatees,  dans  un  delai  qu'elle lui impartit.  Si  l'acte 
d'opposition  n'est  pas  regularise  dans  les  delais,  la 
division  d'opposition rejette !'opposition comme irrece-
vable. 
(3)  Toute  decision  par  laquelle  une  opposition  est 
rejetee pour irrecevabilite est notifiee, avec une copie de 
l'acte d'opposition, au titulaire du brevet. 
Cf  les articles  100 (Examen  de /'opposition) et 104 (Interven-
tion du contrafacteur presume) 
257 Regel 58 
V  orbereitung der Einspruchsprlifung 
(1)  1st  der Einspruch zuUissig,  so  teilt die  Einspruchs-
abteilung  dem  Patentinhaber  den  Einspruch  mit  und 
fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden 
Frist  eine  Stellungnahme und gegebenenfalls  Anderun-
gen  der  Beschreibung,  der  Patentansprliche  und  der 
Zeichnungen einzureichen. Diese Anderungen diirfen nur 
dem Einspruch Rechnung tragen. 
(2)  Sind  mehrere Einsprliche eingelegt worden, so teilt 
die  Einspruchsabteilung  gleichzeitig mit  der Mitteilung 
nach Absatz 1 die  Einspriiche den iibrigen Einsprechen-
den mit. 
(3)  Die Einspruchsabteilung teilt die Stellungnahme des 
Patentinhabers und gegebenenfalls  die  Anderungen den 
iibrigen  Beteiligten  mit  und  fordert  sie  auf,  wenn 
sie  dies  fiir  sachdienlich  erachtet,  sich  innerhalb  einer 
von ihr zu bestimmenden Frist hierzu zu au:Bern. 
(4)  Im Fall eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchs-
verfahren kann die Einspruchsabteilung von der Anwen-
dung der Absatze 1 bis 3 absehen. 
Vgl.  Artikel 100 (Priifung des Einspruchs) und 104 (Beitritt des 
vermeintlichen Patentverletzers) 
Regel 59 
Priifung des Einspruchs 
(1)  Alle  Bescheide  nach Artikel 100 Absatz 2 und alle 
hierzu eingehenden Stellungnahmen werden den Beteilig-
ten iibersandt. 
(2)  In den  Bescheiden,  die  nach Artikel 100 Absatz 2 
an  den Patentinhaber ergehen, wird dieser gegebenenfalls 
aufgefordert,  soweit  erforderlich die  Beschreibung,  die 
Patentansprliche  und  die  Zeichnungen  in  geanderter 
Form einzureichen. 
(3)  Die  Bescheide,  die  nach  Artikel 100  Absatz 2  an 
den  Patentinhaber ergehen,  sind  soweit  erforderlich zu 
begriinden;  dabei  sollen  alle  Griinde  zusammengefa:Bt 
werden,  die  der  Aufrechterhaltung  des  europaischen 
Patents entgegenstehen. 
( 4)  Bevor  die  Einspruchsabteilung  die  Aufrechterhal-
tung  des  europaischen  Patents  in  geandertem Umfang 
beschlie:Bt,  teilt  sie  den  Beteiligten  mit,  in  welchem 
Umfang sie  das  Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, 
und fordert  sie  auf, innerhalb eines  Monats Stellung zu 
nehmen,  wenn  sie  mit  der Fassung,  in  der das  Patent 
aufrechterhalten  werden  soll,  nicht  einverstanden sind. 
(5)  1st  ein Beteiligter mit der von der Einspruchsabtei-
lung  mitgeteilten Fassung nicht  einverstanden,  so kann 
das Einspruchsverfahren fortgesetzt werden; anderenfalls 
fordert  die  Einspruchsabteilung den Patentinhaber nach 
Ablauf  der  in  Absatz 4  genannten Frist auf,  innerhalb 
eines  Monats  die  Druckkostengebiihr  fiir  eine  neue 
Patentschrift zu entrichten. 
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Rule 58 
Preparation of the examination of the opposition 
(1)  If  the  opposition  is  admissible,  the  Opposition 
Division  shall  communicate  the  opposition  to  the 
proprietor of the patent, and shall invite him to file  his 
observations and to file amendments, where appropriate, 
to the  description, claims and drawings within a period 
to be  fixed  by  the  Opposition Division.  These  amend-
ments may not go  beyond what is necessary to meet the 
opposition. 
(2)  If  several notices of opposition have been filed, the 
Opposition  Division  shall  communicate  them  to  the 
other opponents at the same time as the communication 
provided for under paragraph 1. 
(3)  The observations and any amendments filed by the 
proprietor of the  patent shall  be communicated to the 
other  parties  concerned  who  shall  be  invited  by  the 
Opposition Division, if it considers it expedient, to reply 
within a period to be  fixed  by the Opposition Division. 
( 4)  In the case of a notice of intervention in opposition 
proceedings  the Opposition Division may dispense with 
the application of paragraphs 1 to 3. 
Cf.  Articles  100  (Examination  of the  opposition)  and  104 
(Intervention of  the assumed infringer) 
Rule 59 
Examination of opposition 
( 1)  All communications issued pursuant to Article 100, 
paragraph 2,  and all replies thereto shall be communica-
ted to all parties. 
(2)  In  any  communication  to  the  proprietor  of  the 
European  patent pursuant  to Article 100,  paragraph 2, 
he  shall,  where  appropriate,  be  invited  to  file,  where 
necessary,  the  description,  claims  and  drawings  in 
amended form. 
(3)  Where  necessary,  any  communication  to  the 
proprietor  of  the  European  patent  pursuant  to  Art-
icle  1  00,  paragraph  2,  shall  contain  a  reasoned state-
ment.  Where  appropriate,  this  statement shall cover all 
the  grounds  against  the  maintenance  of the European 
patent. 
(  4)  Before  the  Opposition  Division  decides  on  the 
maintenance  of  the  European  patent  in  the  amended 
form,  it  shall  inform  the  parties  that  it  intends  to 
maintain the patent as  amended and shall invite them to 
state their observations within a period of one month if 
they  disapprove  of the  text in  which it is  intended to 
maintain the patent. 
(5)  If disapproval  of  the  text  communicated  by  the 
Opposition  Division  is  expressed,  examination  of  the 
opposition may be continued; otherwise, the Opposition 
Division  shall,  on  expiry  of  the  period referred  to in 
paragraph 4,  request the proprietor of the patent to pay, 
within  one  month,  the  fee  for  the  printing of a  new 
specification. Regie 58 
Mesures preparatoires a l'examen de !'opposition 
(I)  Si  1' opposition  est  recevable,  la  division  d' opposi-
tion notifie au titulaire du brevet !'opposition formee et 
l'invite, dans un delai qu'elle lui impartit, a presenter ses 
observations et  a  soumettre,  s'il  y  a lieu,  des modifica-
tions a  la description, aux revendications et aux dessins. 
Ces  modifications ne  peuvent aller au-dela de ce  qui est 
necessaire pour tenir compte de 1' opposition. 
(2)  Si plusieurs oppositions ont ete formees, ces opposi-
tions  et  la  notification  visee  au  paragraphe I  sont 
notifiees simultanement par la division d'opposition aux 
differents opposants. 
(3)  Les  observations  du  titulaire  du  brevet  ainsi  que 
toutes modifications qu'il a soumises sont notifiees aux 
autres parties interessees par la division d'opposition qui 
invite  les  parties,  si  elle  le  juge opportun,  a  repliquer 
dans un delai qu'elle leur impartit. 
( 4)  En cas de demande d'intervention dans la procedure 
d'opposition,  la  division  d'opposition  peut  s'abstenir 
d'appliquer les dispositions des paragraphes I, 2 et 3. 
Cf  les  articles  100 (Examen  de l'opposition) et 104 (Interven-
tion du contrafacteur presume) 
Regie 59 
Examen de !'opposition 
( 1)  Toute  notification  faite  en  vertu  de  !'article I 00, 
paragraphe 2,  ainsi  que  toute  reponse  sont notifiees  a 
toutes les parties. 
( 2)  Dans  toute notification faite au titulaire du brevet 
europeen  en  application  de  I'  article 100,  paragraphe 2, 
celui-ci est invite, s'il y  a lieu,  a deposer, en tant que de 
besoin, une description, des revendications et des dessins 
modifies. 
( 3)  En  tant que  de  besoin,  toute notification faite au 
titulaire  du  brevet  europeen  en  application  de  l'ar-
ticle  I 00,  paragraphe 2,  est  motivee.  S'il  y  a  lieu,  la 
notification  indique  !'ensemble  des  motifs qui s'oppo-
sent au maintien du brevet europeen. 
( 4)  Avant de  prendre la  decision de maintenir le  brevet 
europeen dans  sa  forme  modifiee,  la  division d'opposi-
tion notifie  aux  parties qu'elle  envisage  le  maintien du 
brevet  ainsi  modifie  et  les  invite  a  presenter  leurs 
observations  dans le  delai d'un mois si  elles  ne sont pas 
d'accord  sur  le  texte  dans  lequel  elle  a  !'intention de 
maintenir le  brevet. 
( 5)  En  cas  de  desaccord  sur  le  texte  notifie  par  la 
division d'opposition, l'examen de !'opposition peut etre 
poursuivi; dans le  cas contraire, la division d'opposition, 
a !'expiration  du  delai  vise  au  paragraphe 4,  invite  le 
titulaire du brevet a acquitter dans le  delai d'un mois la 
taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet. 
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Absatz 5  werden  die benannten Vertragsstaaten angege-
ben,  die  eine  Ubersetzung  nach  Artikel 63  Absatz 1 
verlangen. 
(7)  In  der  Entscheidung,  durch  die  das  europaische 
Patent in geandertem Umfang aufrechterhalten wird, ist 
die der Aufrechterhaltung zugrundeliegende Fassung des 
europaischen Patents anzugeben. 
Vgl.  Artikel  63  (Ubersetzung der Patentschrift),  JOO  (Priifung 
des Einspruchs), J OJ  (Widerruf oder A ufrechterhaltung) und J 04 
(Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers) 
Regel60 
Anforderung von Unterlagen 
Werden  im  Einspruchsverfahren  von  einem Beteiligten 
Unterlagen  genannt,  die  im  Europaischen  Patentamt 
nicht vorhanden  sind,  so  kann  das Europaische Patent-
amt  die  Nachreichung  der  Unterlagen  innerhalb  einer 
von ihm zu  bestimmenden Frist verlangen.  Werden die 
Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht, so  braucht das 
Europaische Patentamt das  darauf gestiitzte Vorbringen 
nicht zu beriicksichtigen. 
Vgl.  A rtikel J 00 (Priifung des Einspruchs) 
Regel61 
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen 
Stirbt  ein  Einsprechender  oder verliert  er seine  Hand-
lungsfahigkeit,  so  kann  das  Einspruchsverfahren  auch 
ohne  die  Beteiligung  seiner  Erben  oder  gesetzlichen 
Vertreter  von  Amts  wegen  fortgesetzt  werden.  Das 
Verfahren  kann  auch  fortgesetzt  werden,  wenn  der 
Einspruch zuriickgenommen wird. 
Vgl. Artikel 98 (Einspruch) 
Regel62 
Rechtsiibergang des europaischen Patents 
Regel 20  ist auf einen Rechtsiibergang des europaischen 
Patents wahrend der Einspruchsfrist oder der Dauer des 
Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden. 
Vgl.  Artikel 98 (Einspruch) 
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(6)  The  communication  of  the  Opposition  Division 
under paragraph 5 shall indicate the designated Contract-
ing  States  which  require  a  translation  pursuant  to 
Article 63, paragraph 1. 
(7)  The  decision  to maintain  the  European patent as 
amended shall. state which text of the European patent 
forms the basis for the maintenance thereof. 
Cf.  Articles  63  (Translation of the European  patent specifica-
tion),  J 00 (Examination of the opposition), J OJ  (Revocation or 
maintenance  of  the  patent)  and  J 04  (Intervention  of  the 
assumed infriJtger) 
Rule 60 
Requests for documents 
If  during  opposition  proceedings  a  party  refers  to 
documents  which  are  not  available  in  the  European 
Patent Office,  the  European Patent Office may require 
that those  documents be filed  within  such period as  it 
may  specify.  If such documents are  not filed  in good 
time, the European Patent Office may decide not to take 
into account any evidence based on them. 
Cf. Article J 00 (Examination of  the opposition) 
Rule 61 
Continuation ex officio of the opposition proceedings 
In  the  event  of  the  death  or legal  incapacity  of an 
opponent, the opposition proceedings may be continued 
ex officio, even without the participation of the heirs or 
legal  representatives.  The  same  shall  apply  when  the 
opposition is withdrawn. 
Cf. Article 98 (Opposition) 
Rule 62 
Transfer of the European patent 
Rule  20 shall  apply mutatis mutandis to any transfer of 
the European patent made during the opposition period 
or during opposition proceedings. 
Cf. Article 98 (Opposition) ( 6)  La notification de la division d' opposition a  laquelle 
fait  reference  le  paragraphe 5  doit  indiquer  les  Etats 
contractants  designes  qui  exigent  une  traduction  en 
application des  dispositions de l'article 63, paragraphe l. 
(7)  La  decision de  maintenir le  brevet europeen dans sa 
forme  modifiee  indique  celui  des  textes  du  brevet 
europeen sur la base duquelle brevet a ete maintenu. 
Cf.  les articles 63 (Traduction du fascicule du brevet europeen), 
100 (Examen de /'opposition),  1  OJ  (Revocation ou maintien du 
brevet) et 104 (Intervention du contre{acteur presume) 
Regle 60 
Demande de  documents 
Si,  au cours de la procedure d'opposition, une partie fait 
mention  de  documents qui ne sont pas en la  possession 
de !'Office europeen des brevets, celui-ci peut exiger que 
ces  documents  lui  soient  fournis  dans  un  delai  qu'il 
impartit.  Si  les  documents ne  sont pas  fournis dans les 
delais,  l'Office  europeen  des  brevets  peut  ne  pas  tenir 
compte  des  arguments  a l'appui  desquels  ils  sont 
invoques. 
Cf /'article 100 (Examen de /'opposition) 
Regle 61 
Poursuite d'office de la procedure d'opposition 
Si  un opposant decede  ou  devient  incapable,  la  proce-
dure  d'opposition  peut  etre  poursuivie  d'office,  meme 
sans  la  participation  de  ses  heritiers  ou  representants 
legaux.  11  en va  de  meme  en cas  de retrait de !'opposi-
tion. 
Cf l'articl4 98 (Opposition) 
Regie 62 
Transfert du brevet europeen 
Les  dispositions  de  la  regle 20  sont  applicables  au 
transfert  du  brevet  europeen pendant le  delai d'opposi-
tion ou pendant la procedure d'opposition. 
Cf /'article 98 (Opposition) 
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Angaben auf der neuen Patentschrift 
Regel 50 Absatze  1 und 2 ist auf die neue Patentschrift 
entsprechend anzu wenden. 
Vgl.  Artikel 102 (Veroffentlichung einer neuen Patentschrift) 
Regel64 
Kosten 
( 1)  Die  Kostenverteilung wird in der Entscheidung tiber 
den  Einspruch  angeordnet.  Es  konnen nur die  Kosten 
beriicksichtigt  werden,  die  zur  zweckentsprechenden 
Wahrung  der Rechte notwendig waren.  Zu  den Kosten 
gehort die VergUtung fiir die Vertreter der Beteiligten. 
(2)  Dem  Antrag  auf  Kostenfestsetzung  sind  eine 
Kostenberechnung und die  Belege  beizuftigen.  Der An-
trag ist erst zulassig,  wenn die Entscheidung, ftir  die  die 
Kostenfestsetzung beantragt wird,  rechtskraftig ist.  Zur 
Festsetzung  der  Kosten  gentigt  es,  da:B  sie  glaubhaft 
gemacht werden. 
(3)  Der Antrag auf Entscheidung der Einspruchsabtei-
lung  tiber  die  Kostenfestsetzung der Geschaftsstelle  ist 
innerhalb  eines  Monats nach Zustellung der Kostenfest-
setzung schriftlich beim Europaischen Patentamt einzu-
reichen  und  zu  begriinden.  Der  Antrag  gilt  erst  als 
gestellt,  wenn  die  Kostenfestsetzungsgebtihr  entrichtet 
worden ist. 
(4)  Die  Einspruchsabteilung  entscheidet  tiber  den  in 
Absatz 3  genannten  Antrag  ohne  mtindliche  Verhand-
lung. 
(5)  Der  in  Artikel 105  Absatz 4  vorgesehene  Betrag 
wird auf ... festgesetzt. 




Particulars to be included in the new specification 
Rule  50,  paragraphs  1  and  2,  shall  apply  mutatis 
mutandis  to  the  new  specification  of  the  European 
patent. 
Cf. Article 102 (Publication of  a new specification) 
Rule 64 
Costs 
( 1)  Apportionment of costs  shall  be  dealt with in the 
decision  on  the  opposition.  Such apportionment shall 
only take into consideration  the  expenses necessary to 
assure proper protection of the rights involved. The costs 
shall  include the remuneration of the representatives of 
the parties. 
(2)  A  bill  of costs,  with supporting evidence, shall be 
attached  to  the  request  for  the  fixing  of costs.  The 
request shall only be admissible if the decision in respect 
of which the fixing of costs is required has become final. 
Costs  may be fixed once their credibility is  established. 
( 3)  The  request  for  a  decision  by  the  Opposition 
Division on the awarding of costs by the registry, stating 
the reasons on which it is based, must be filed in writing 
to the  European Patent Office  within one month after 
the date of notification of the awarding of costs. It shall 
not be  deemed to be  filed  until the fee for the awarding 
of costs has been paid. 
( 4)  The Opposition Division shall take a decision on the 
request referred to in paragraph 3 without oral proceed-
ings. 
(5)  The  amount  provided  for  in  Article 105,  para-
graph 4, shall be fixed at ... 
Cf. Articles 103 (Costs) and 105 (Decisions subject to appeal) Regie 63 
Indications qui doivent figurer 
dans le  nouveau fascicule du brevet 
Les  dispositions  de  la  regie 50,  paragraphes  1  et  2, 
s'appliquent au  nouveau fascicule du brevet europeen. 
Cf  /'article  102 (Publication  d'un nouveau fascicule de brevet) 
Regie 64 
Frais 
(I)  La  repartition des frais est prescrite dans la decision 
rendue  sur !'opposition.  La repartition ne peut prendre 
en  consideration  que  les  depenses  necessaires  pour 
assurer  une  defense  adequate des  droits  en  cause.  Les 
frais  inc1uent  la  remuneration  des  representants  des 
parties. 
( 2)  Le  decompte  des  frais  et  les  pieces  justificatives 
doivent etre annexes a la  requete  de  fixation des frais. 
Celle-ci  n'est recevable  que  si  hi  decision  pour laquelle 
est  requise  la  fixation  des  frais  est  passee  en  force  de 
chose jugee.  Pour la  fixation des frais,  il suffit que leur 
presomption soit etablie. 
(3)  La  requete  motivee  en  vue  d'une  decision  de  la 
division d'opposition sur la fixation des frais par le greffe 
doit  etre  presentee  par  ecrit  a l'Office  europeen  des 
brevets, dans le  delai d'un mois apres la signification de 
la  fixation des frais. Elle n'est reputee presentee qu'apres 
paiement de la taxe de fixation des frais. 
(  4)  La  division d'opposition statue sur la  requete visee 
au paragraphe 3 sans procedure orale. 
(5)  Le  montant prevu a  !'article 105, paragraphe4, est 
fixe a ... 
Cf.  les •rticles  103  (Frais)  et 105  (Decisions  susceptibles  de 
recours) 
263 SECHSTER TElL 
AUSFtlHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM SECHSTEN 
TElL DES tlBEREINKOMMENS 
Regel 65 
Inhalt der Beschwerde 
Die Beschwerde muB enthalten: 
a)  den Namen und die Anschrift des Beschwerdefilhrers 
nach MaBgabe der Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c; 
b)  einen  Antrag,  der  die  angefochtene  Entscheidung 
und den  Umfang anzugeben hat, in dem ihre Anderung 
oder Aufhebung begehrt wird; 
c)  die GrUnde, aus denen die Anderung oder Aufhebung 
der Entscheidung begehrt wird. 
Vgl.  Artikel1 07 (Frist und Form) 
Regel 66 
V  erwerfung der Beschwerde als unzuUissig 
Entspricht die Beschwerde nicht den Artikeln  105,  106 
und  107  sowie  Regel  1  Absatz 1  und  Regel 65,  so 
verwirft die Beschwerdekammer sie als unzuHissig. 
Vgl.  Artikel1  09 (Priifung der Beschwerde) 
Regel 67 
PrUfung der Beschwerde 
(1)  Die  Vorschriften  filr  das  Verfahren vor der Stelle, 
die  die  mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung 
erlassen hat, sind im  Beschwerdeverfahren entsprechend 
anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
(2)  Die Beschwerdekammer kann die PrUfungsabteilung 
urn die Erteilung erganzender Auskiinfte tiber den Stand 
der Technik ersuchen. 
(3)  Die  Entscheidung  ist  vom  Vorsitzenden  der  Be-
schwerdekammer  und  von  dem  dafilr  zustandigen  Be-
diensteten der Geschaftsstelle der Beschwerdekammer zu 
unterschreiben. Die Entscheidung enthalt: 
a)  die Feststellung, daB  sie von der Beschwerdekammer 
erlassen ist; 
b)  den Tag,  an  dem  die Entscheidung erlassen worden 
ist; 
c)  die  N  amen  des  Vorsitzenden und der iibrigen  Mit-
glieder der Beschwerdekammer, die bei der Entscheidung 
mitgewirkt haben; 
d)  die Bezeichnung der Beteiligten und ihrer Vertreter; 
e)  die Antrage der Beteiligten; 
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PART VI 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VI 
OF THE CONVENTION 
Rule 65 
Content of the appeal 
The appeal shall contain: 
(a)  the name and address of the appellant in accordance 
with the provisions of Rule 26, paragraph 2(c); 
(b) a  statement  identifying  the  decision  which  is 
impugned  and  the  extent  to  which  amendment  or 
cancellation of the decision is requested; 
(c)  the  grounds  on which  the  amendment or cancella-
tion of the decision is requested. 
Cf Article 107 (Time limit and form of  appeal) 
Rule 66 
Rejection of the appeal as inadmissible 
If the  appeal  does  not comply with Articles  105,  106 
and  107  and with Rule  1,  paragraph 1, and Rule 65, the 
Board of Appeal shall reject it as inadmissible. 
Cf Article 109 (Examination of  appeals) 
Rule 67 
Examination of appeals 
(1)  Unless  otherwise  provided,  the  provisions  relating 
to proceedings before  the  department which has made 
the  decision  from which the appeal is  brought, shall be 
applicable to appeal proceedings mutatis mutandis. 
(2)  The  Board  of  Appeal  may  ask  an  Examining 
Division for further information concerning the state of 
the art. 
(3)  The written decision  shall be  signed by the Chair-
man  of  the  Board  of Appeal  and  by  the  competent 
employee  of the  registry  of the Board of Appeal. The 
decision shall contain: 
(a)  a  statement  that  it  is  delivered  by  the  Board  of 
Appeal; 
(b) the date when the decision was taken; 
(c)  the  names  of  the  Chairman  and  of  the  other 
members of the Board of Appeal taking part; 
(d) the names of the parties, and their representatives; 
(e)  a statement of the issues to be decided; SIXItME PARTIE 
DISPOSITIONS D' APPLICATION 
DE LA  SIXI~ME  PARTIE 
DE LA CONVENTION 
Regie 65 
Contenu de recours 
Le recours doit contenir: 
a)  le  nom et l'adresse du  requerant, dans les conditions 
prevues ala regle 26, paragraphe 2, lettre c); 
b)  une  requete  identifiant  la  decision  attaquee  et 
indiquant la mesure dans laquelle sa  modification ou sa 
revocation est demandee; 
c)  les  moyens a l'appui de la  demande de modification 
ou de revocation de la decision. 
Cf. l'article 107 (Delai et forme) 
Regie 66 
Rejet du recours pour irrecevabilite 
Si  le  recours  n'est  pas  conforme  aux  exigences  des 
articles  10 5'  106  et  107  et  a celles  de  la  regle  1' 
paragraphe 1 et de  la regle 65, la chambre de  recours le 
rejette comme irrecevable. 
Cf. l'article 109 (Examen du recours) 
Regie 67 
Examen du recours 
( 1)  A  moins  qu'il  n'en  soit  dispose  autrement,  les 
dispositions relatives ala procedure devant !'instance qui 
a  rendu  la  decision  faisant  l'objet  du  recours,  sont 
applicables a  la procedure de recours. 
(2)  Lachambre de  recours peut demander ala division 
d'examen de  lui communiquer des informations comple-
mentaires sur l'etat de la technique. 
(3)  La decision est signee par le President de la chambre 
de  recours  et  par  l'agent  du  greffe  de  ladite chambre 
habilite a  cet effet. La decision contient: 
a)  !'indication qu'elle  a  ete  rendue  par la  chambre de 
recours; 
b)  la date a laquelle elle a ete rendue; 
c)  les  noms  du  president  et  des  autres  membres de la 
chambre de recours qui y ont pris part; 
d)  la designation des parties et de leurs representants; 
e)  les conclusions des parties; 
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g)  die EntscheidungsgrUnde; 
h)  die  Formel  der  Entscheidung,  gegebenenfalls  ein-
schlie:Blich der Entscheidung tiber die Kosten. 
Vgl.  Artikel  109  (Priifung  der  Beschwerde)  und 124  (Ergiin-
zender europiiischer Recherchenbericht) 
Rege/68 
Riickzahlung der Beschwerdegebiihr 
Die  Riickzahlung  der  Beschwerdegebiihr wird  angeord-
net, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch die 
Beschwerdekammer  stattgegeben  wird  und  die  Riick-
zahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der 
Billigkeit  entspricht.  Die  Riickzahlung  wird,  falls  der 
Beschwerde  abgeholfen  wird,  von  der  Stelle,  deren 
Entscheidung  angefochten  wurde,  und  in  den  iibrigen 
Fallen von der Beschwerdekammer angeordnet. 
Vgl.  Artikel  108  (Abhilfe)  und  110  (Entscheidung  iiber  die 
Beschwerde) 
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(f)  a summary of the facts; 
(g)  the reasons; 
(h) the  order of the Board of Appeal, including, where 
appropriate, a decision on costs. 
Cf.  Articles  109  (Examination  of appeals)  and  124  (Supple-
mentary European search report) 
Rule 68 
Reimbursement of appeal fees 
The reimbursement of appeal fees shall be ordered in the 
event  of interlocutory  revision  or where  the Board  of 
Appeal  deems  an  appeal  to  be  allowable,  if  such 
reimbursement  is  equitable  by  reason  of a  substantial 
procedural  violation.  In  the  event  of  interlocutory 
revision,  reimbursement shall be ordered by the depart-
ment whose  decision  has  been impugned  and, in other 
cases, by the Board of Appeal. 
Cf.  Articles 108  (Interlocutory  revision)  and 110 (Decision  in 
respect of  appeals) f)  !'expose sommaire des faits; 
g)  les motifs; 
h)  le  dispositif,  y  compris,  le  cas  echeant,  la  decision 
relative aux frais de procedure. 
Cf.  les  articles  109  (Examen  du  recours)  et  124  (Rapport 
comptementaire de recherche europeenne) 
Regie 68 
Remboursement de la taxe de recours 
Le  remboursement de  la  taxe de  recours est ordonne en 
cas de  revision prejudicielle ou lorsqu'il est fait droit au 
recours  par la chambre de  recours, si  le  remboursement 
est  equitable  en  raison  d'un vice  substantiel  de  proce-
dure. Le remboursement est ordonne, en cas de revision 
prejudicielle,  par  l'instance  dont  la  decision  a  ete 
attaquee  et,  dans  les  autres  cas,  par  la  chambre  de 
recours. 
Cf.  les articles 108 (Revision prejudicielle) et 110 (Decision  sur 
le recours) 
267 SIEBENTER TElL 
AUSFOHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM SIEBENTEN 
TElL DES OBEREINKOMMENS 
Kapitel I 
Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen 
des Europaischen Patentamts 
Regel 69 
Form der Entscheidungen 
( 1)  Findet eine mtindliche Verhandlung vor dem Euro-
paischen Patentamt statt, so konnen die Entscheidungen 
verktindet  werden.  Spater  sind  die  Entscheidungen 
schriftlich abzufassen und den Beteiligten zuzustellen. 
(2)  Die  Entscheidungen  des  Europaischen Patentamts, 
die  mit  der  Beschwerde  angefochten  werden  konnen, 
sind zu begrlinden und mit einer schriftlichen Belehrung 
darliber  zu  versehen,  daB  gegen  die  Entscheidung  die 
Beschwerde  statthaft  ist.  In  der  Belehrung  sind  die 
Beteiligten  auch darauf hinzu  weisen,  innerhalb welcher 
Frist und in  welcher  Form die Beschwerde beim Euro-
paischen  Patentamt  einzulegen  ist,  und  daB  die  Be-
schwerdegebtihr zu entrichten ist. Die Beteiligten konnen 
aus  der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung oder aus 
in ihr enthaltenen Fehlern keinerlei Ansprliche herleiten. 
Vgl.  Artikel  90  (Formalpriifung),  96  (Zuriickweisung  oder 
Erteilung),  1 OJ  (Widerruf  oder  Aufrechterhaltung),  103 
(Kosten),  110  (Entscheidung uber die Beschwerde),  111  (Ent-
scheidung oder Stellungnahme der Groflen Beschwerdekammer) 
und 115 (Mundliche Verhandlung) 
Regel 70 
Feststellung eines Rechtsverlusts 
(1)  Stellt  das  Europaische  Patentamt  fest,  daB  ein 
Rechtsverlust aufgrund des Ubereinkommens eingetreten 
ist, ohne daB  eine Entscheidung tiber die Zurlickweisung 
der  europaischen  Patentanmeldung  oder  tiber  die  Er-
teilung,  den  Widerruf  oder  die  Aufrechterhaltung  des 
europaischen  Patents  oder  tiber  die  Beweisaufnahme 
ergangen  ist,  so  teilt  es  dies  dem  Betroffenen  nach 
Artikel 118 mit. 
(2)  1st  der  Betroffene  der  Auffassung,  daB  die  Fest-
stellung  des  Europaischen  Patentamts nicht zutrifft, so 
kann er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der 
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PART VII 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO PART VII 
OF THE CONVENTION 
Chapter I 
Decisions and communications of the 
European Patent Office 
Rule 69 
Form of decisions 
( 1)  Where  oral proceedings  are  held before  the Euro-
pean  Patent  Office,  the  decision  may  be  given  orally. 
Subsequently the decision in writing shall be notified to 
the parties. 
(2)  Decisions of the European Patent Office which are 
open to appeal shall be reasoned and shall be accompan-
ied  by  a  written  communication  of the  possibility  of 
appeal.  The communication shall also inform the parties 
of the period within  which and  the form in which the 
appeal  may  be  filed  with the European Patent Office, 
and shall  specify  that  the  fee  for appeal must be paid. 
The  parties  may  invoke  neither  the  omission  of the 
communication nor any errors contained therein. 
Cf.  Articles  90  (Examination  as  to  formal  requirements),  96 
(Refusal  or  grant),  101  (Revocation  or  maintenance  of the 
patent),  103 (Costs),  110 (Decision in respect of  appeals),  111 
(Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal) and 115 
(Oral proceedings) 
Rule 70 
Noting of loss of rights 
( 1)  If the European Patent Office notes that the loss of 
any  right  results  from  the  Convention,  without  any 
decision  concerning the  refusal of the European patent 
application  or the grant,  revocation  or maintenance of 
the European patent, or the taking of evidence, it shall 
communicate this to the person concerned in accordance 
with the provisions of Article 118. 
(2)  If the  person concerned considers that the finding 
of the  European  Patent  Office  is  inaccurate, he  may, 
within two months after notification of the communica-
tion referred  to in paragraph 1,  apply for a decision on SEPTIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION 
DE LA  SEPTI~ME  PARTIE 
DE LA CONVENTION 
Chapitre I 
Decisions et notifications 
de !'Office europeen des brevets 
Regie 69 
Forme des decisions 
( 1)  Les  decisions  prises  dans  le  cadre d'une procedure 
orale  devant  !'Office  europeen des brevets peuvent etre 
prononcees a  !'audience. Elles sont ensuite formulees par 
ecrit et signifees aux parties. 
(2)  Les  decisions  de  !'Office  europeen  des  brevets 
contre  lesquelles  un  recours  est  ouvert  doivent  etre 
motivees et etre accompagnees d'un avertissement selon 
lequel  la  decision  en  cause  peut  faire  l'objet  d'un 
recours. L'avertissement signale  egalement aux parties le 
delai et Ia  forme dans lesquels le recours peut etre forme 
devant  l'Office  europeen des  brevets  et indique  que  la 
taxe  de  recours  doit  etre  acquittee.  Les  parties  ne 
peuvent se  prevaloir ni de !'omission de l'avertissement, 
ni des erreurs dont il pourrait etre entache. 
Cf.  les  articles 90  (Examen  de  Ia  demande de brevet europeen 
quant a  certaines  i"egularites),  96  (Rejet  de  Ia  demande  ou 
delivranct! du brevet),  101 (Revocation ou maintien du  brevet), 
103 (Frau), 110 (Decisions sur le recours) 111 (Decisions ou avis 
de Ia Grande Chambre de recours) et 115 (Procedure orale) 
Regie 70 
Constatation de la perte d'un droit 
( 1)  Si  I'  Office  europeen  des  brevets  cons  tate  que  la 
perte d'un droit, quel qu'il soit, decoule de la convention 
sans  qu'une  decision  de  rejet  de  la  demande  de brevet 
europeen,  qu'une decision  de  delivrance,  de  revocation 
ou  de  maintien  du  brevet europeen ou qu'une decision 
concernant une mesure  d'instruction ait  ete  prise,  il le 
notifie  a la  personne  interessee,  conformement  aux 
dispositions de l'article 118. 
( 2)  Si Ia  personne interessee estime que les conclusions 
de  !'Office europeen des brevets ne sont pas fondees, elle 
peut,  dans  un  delai  de  deux  mois  a compter  de  la 
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piiischen  Patentamts  beantragen.  Eine  solche  Ent-
scheidung  wird  nur  getroffen,  wenn  das  Europaische 
Patentamt die  Auffassung  des  Antragstellers nicht teilt. 
Vgl.  Artikel  14  (Sprachen  des  Europiiischen  Patenta"mts),  75 
(Ubermittlung  europiiischer  Patentanmeldungen),  77  (Be-
nennung von  Vertragsstaaten),  84  (Jahre~ebiihren fiir die euro-
piische  Patentanmeldung),  88  (Eingangspriifung),  90  (Formal-
priifung),  93  (Priifungsantrag),  95  (Priifung  der  europiiischen 
Patentanmeldung),  96  (Zuriickweisung oder Erteilung),  98  (Ein-
spruch),  104  (Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers),  107 
(Frist und Form),  109  (Priifung  der Beschwerde),  120 (Weiter-
behandlung  der  europiiischen  Patentanmeldung),  121  (Wieder-
einsetzung in  den  vorigen Stand), 123 (Angaben iiber nationale 
Patentanmeldungen),  124  (Ergiinzender  europiiischer  Re-
cherchenbericht),  135  (Umwandlungsantrag),  136  (Einreichung 
und  Ubermittlung  des  Antrags),  156  (Internationaler  Recher-
chenbericht)  und  161  (Stufenweise Ausdehnung des Tiitigkeits-
bereichs des Europiiischen Patentamts) 
Regel 71 
Form der Bescheide und Mitteilungen 
Bescheide  und  Mitteilungen  des  Europaischen  Patent-
amts  sind  mit der Unterschrift und der Namenswieder-
gabe des zustandigen Bediensteten zu versehen. Statt der 
Unterschrift  und  der Namenswiedergabe  kann ein vor-
gedrucktes oder aufgestempeltes Dienstsiegel  des  Euro-
paischen Patentamts angebracht werden. 
Vgi.  Artikel  88  (Eingangspriifung),  90  (Formalpriifung),  95 
(Priifung  der europiiischen  Patentanmeldung), 100 (Priifung des 
Einspruchs),  109 (Priifung der Beschwerde  ),  114 (Einwendungen 
Dritter),  116  (Beweisaufnahme),  123  (Angaben  iiber nationale 
Patentanmeldungen),  124  (Ergiinzender  europiiischer  Recher-
chenbericht),  128  (Akteneinsicht)  und  161  (Stufenweise Aus-
dehnung des Tiitigkeitsbereichs des Europiiischen Patentamts) 
Kapitel II 
Miindliche Verhandlung und Beweisaufnahme 
Regel 72 
Ladung zur miindlichen Verhandlung 
( 1)  Zur miindlichen Verhandlung nach Artikel 115 wer-
den die Beteiligten unter Hinweis auf Absatz 2 geladen. 
Die Ladungsfrist betragt mindestens einen Monat, sofem 
die  Beteiligten  nicht  mit  einer  ki.irzeren  Frist  einver-
standen sind. 
(2)  1st ein zu einer miindlichen Verhandlung ordnungs-
gema"B  geladener  Beteiligter  vor  dem  Europaischen 
Patentamt nicht erschienen, so kann das Verfahren ohne 
ihn fortgesetzt werden. 
Vgl.  Artikel 115 (Miindliche Verhandlung) 
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the matter by the European Patent Office. Such decision 
shall  be  given  only  if the  European Patent Office does 
not share the opinion of the person requesting it. 
Cf.  Articles 14  (Languages of the European Patent Office),  75 
(Forwarding of European  patent applications),  77 (Designation 
of Contracting States),  84  (Renewal fees for European  patent 
applications),  88 (Examination on filing),  90 (Examination as to 
formal  requirements),  93  (Request  for  examinltion),  95 
(Examination  of the European patent application),  96  (Refusal 
or grant),  98  (Opposition),  104  (Intervention of the assumed 
infringer),  107 (Time limit and form of appeal),  109 (Examina-
tion of  appeals), 120 (Further processing of  the European patent 
application),  121  (Restitutio  in  integrum),  123  (Information 
concerning  national  patent applications),  124  (Supplementary 
European  search  report),  135  (Request for  the application of 
national  procedure),  136  (Submission  and  transmission of the 
request),  156  (International search report) and 161  (Progressive 
expansion of the field of  activity of  the European Patent Office) 
Rule 71 
Form of communications from the 
European Patent Office 
Any communication from the European Patent Office is 
to be signed by and to state the name of the competent 
employee.  Instead  of the  signature  and  statement  of 
name a printed or stamped seal of the European Patent 
Office may be used. 
Cf.  Articles 88  (Examination  on filing),  90 (Examin1tion as to 
formal requirements),  95  (Examination of the European patent 
application),  100  (Examination  of  the  opposition),  109 
(Examination of appeals),  114 (Observations  by  third parties), 
116 (Taking of  evidence),  123 (Information concerning national 
patent  applications),  124  (Supplementary  European  search 
report),  128 (Inspection of  files) and 161 (Progressive expansion 
of the field of  activity of  the European Patent Office) 
Chapter II 
Oral proceedings and taking of evidence 
Rule 72 
Summons to oral proceedings 
( 1)  The parties shall be  summoned to oral proceedings 
provided  for in  Article 115  and their attention shall be 
drawn to paragraph 2 of this Rule. At least one month's 
notice  of the summons shall be given unless the parties 
agree to a shorter period. 
(2)  If a  party  who has  been  duly  summoned to oral 
proceedings before the European Patent Office does not 
appear  as  summoned,  the  proceedings  may  continue 
without him. 
Cf. Article 115 (Oral proceedings) notification visee  au  paragraphe I, requerir une decision 
en  l'espece  de  l'Office  europeen des  brevets.  Une  telle 
decision n'est prise que dans le  cas oil l'Office europeen 
des  brevets ne partage pas le  point de  vu~ du requerant. 
Cf les  articles 14 (Langues de /'Office europeen des brevets),  75 
(Transmission  des demandes de  brevet europeen),  77 (Designa-
tion  des  Etats  contractants),  84  (Taxes  annuelles  pour  Ia 
demande de  brevet europeen),  88  (Examen  lors du depOt),  90 
(Examen  de Ia  demande de  brevet europeen quant a  certaines 
irregularites),  93  (Requete  en  examen),  95  (Examen  de  Ia 
demande  dt  brevet  europeen),  96  (Rejet  de  Ia  demande  ou 
delivrance  du  brevet),  98  (Opposition),  104  (Intervention  du 
contrefacteur presume),  107 (Delai et forme),  109 (Examen du 
recours), 120 (Poursuite de Ia procedure de Ia demande de brevet 
europeen),  121  (Restitutio  in  integrum),  123  (Indications 
relatives  aux  demandes  de  brevet  national),  124  (Rapport 
complemenltlire  de  recherche  europeenne),  135  (Demande 
d'engagement de  Ia  procedure nationale),  136  (Presentation  et 
transmission  de  Ia  requete),  156  (Rapport de  recherche  inter-
nationale) et 161  (Extension progressive du champ d'activite de 
/'Office europeen des brevets) 
Regie 71 
Forme des notifications de !'Office europeen des brevets 
Toute notification de l'Office europeen des brevets doit 
etre revetue de la signature et de !'indication du nom de 
l'agent  responsable.  L'apposition  d'un  timbre  ou  du 
sceau officiel de  l'Office europeen des brevets peut tenir 
lieu de Ia  signature et de !'indication du nom de l'agent. 
Cf  les  articles 88 (Examen  lors du  depot),  90  (Examen  de  Ia 
demande de brevet europeen .quanta certaines irregularites),  95 
(Examen  de Ia  demande  de  brevet europeen),  100 (Examen de 
/'opposition),  109 (Examen  du recours),  114 (Observations des 
tiers), 116 (Instruction), 123 (Indications relatives aux demandes 
de  brevet national), 124 (Rapport comptementaire de recherche 
europeenne).  128  (Inspection  publique)  et  161  (Extension 
progressive du champ d'activite de /'Office europeen des brevets) 
Chapitre II 
Procedure orale et instruction 
Regie 72 
Citation a  une procedure orale 
(I)  La  citation  des  parties  a une  procedure  orale 
conformement a  !'article 115  fait  mention de la disposi-
tion figurant  au  paragraphe 2  de  la  presente regle.  Elle 
comporte un delai minimum d'un mois a moins que les 
parties ne conviennent d'un delai plus bref. 
(2)  Si  une  partie  regulierement  citee  devant  l'Office 
europeen  des  brevets  a une  procedure  orale  n'a  pas 
comparu,  Ia  procedure  peut  etre  poursuivie  en  son 
absence. 
Cf /'article 115 (Procedure orale) 
271 Regel 73 
Beweisaufnahme durch das Europaische Patentamt 
(1)  Halt  das  Europaische  Patentamt  die  Vernehmung 
von Beteiligten, Zeugen oder Sachverstandigen oder eine 
Augenscheinseinnahme fUr  erforderlich, so erla:Bt es eine 
entsprechende  Entscheidung,  in  der  das  betreffende 
Beweismittel,  die  rechtserheblichen  Tatsachen  sowie 
Tag,  Uhrzeit  und  Ort  angegeben  werden.  Hat  ein 
Beteiligter  die  Vemehmung  von  Zeugen  oder  Sach-
verstandigen beantragt, so  wird in der Entscheidung des 
Europaischen Patentamts die  Prist festgesetzt, in der der 
antragstellende  Beteiligte  dem  Europaischen Patentamt 
N  arne  und Anschrift  der  Zeugen und Sachverstandigen 
mitteilen mu:B,  die er vemehmen zu lassen wiinscht. 
( 2)  Die  Prist zur La dung von Beteiligten, Zeugen und 
Sachverstandigen  zur  Beweisaufnahme  betragt  min-
destens  einen  Monat,  sofern  diese  nicht  mit  einer 
kiirzeren  Prist  einverstanden  sind.  Die  Ladung  mu:B 
enthalten: 
a)  einen  Auszug  aus  der  in  Absatz 1  genannten Ent-
scheidung,  aus  der  insbesondere Tag,  Uhrzeit und Ort 
der  angeordneten Beweisaufnahme  sowie die Tatsachen 
hervorgehen,  tiber  die  die  Beteiligten,  Zeugen  und 
Sachverstandigen vemommen werden sollen; 
b)  die  Namen  der am  Verfahren  Beteiligten  sowie  die 
Anspriiche,  die  den  Zeugen und Sachverstandigen nach 
Regel 75  Absatze 2 bis 4 zustehen; 
c)  einen Hinweis  darauf,  da:B  der Beteiligte, Zeuge oder 
Sachverstandige seine Vernehmung durch das zustandige 
Gericht seines Wohnsitzstaats verlangen kann, sowie eine 
Aufforderung,  dem  Europaischen  Patentamt  innerhalb 
einer von  diesem  festgesetzten  Prist mitzuteilen,  ob  er 
bereit  ist,  vor  dem  Europaischen  Patentamt  zu  er-
scheinen. 
(3)  Beteiligte,  Zeugen und Sachverstandige werden vor 
ihrer  Vernehmung  darauf  hingewiesen,  da:B  das  Euro-
paische  Patentamt  das  zustandige  Gericht  in  ihrem 
Wohnsitzstaat  urn  Wiederholung  der  Vemehmung und 
urn Beeidigung ersuchen kann. 
(  4)  Die  Beteiligten  konnen  an  der  Beweisaufnahme 
teilnehmen und sachdienliche Fragen an die Zeugen und 
Sachverstandigen richten. 
Vgl.  Artikel116 (Beweisaufnahme) 
Regel 74 
Beauftragung von Sachverstandigen 
(1)  Das Europaische Patentamt entscheidet, in welcher 
Form das Gutachten des von ihm beauftragten Sachver-
standigen zu erstatten ist. 
(2)  Der  Auftrag  an  den  Sachverstandigen  mu:B  ent-
halten: 
a)  die genaue Umschreibung des Auftrags; 
b)  die Prist fUr  die Erstattung des Gutachtens; 
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Rule 73 
Taking of evidence by the European Patent Office 
(1)  Where  the  European  Patent  Office  considers  it 
necessary to hear the oral evidence of parties, witnesses 
or experts or to carry out an inspection, it shall make a 
decision to this end, setting out the investigation which 
it intends to carry out, relevant facts to be proved and 
the  date,  time  and  place  of the  investigation.  If oral 
evidence  of  witnesses  and  experts  is  requested  by  a 
party,  the decision  of the European Patent Office shall 
determine  the  period  of  time  within which  the  party 
filing  the  request  must make known  to the European 
Patent Office  the  names and addresses of the witnesses 
and experts whom it wishes to be heard. 
(2)  At least one month's notice of a summons issued to 
a party, witness or expert to give evidence shall be given 
unless they agree to a shorter period. The summons shall 
contain: 
(a)  an  extract  from  the  decision  mentioned  in  para-
graph 1,  indicating in particular the date, time and place 
of  the  investigation  ordered  and  stating  the  facts 
regarding which parties, witnesses and experts are  to be 
heard; 
(b) the  names  of  the  parties  to  the  proceedings  and 
particulars  of the  rights  which the witnesses or experts 
may invoke under the provisions of Rule 7 5, paragraphs 
2 to 4; 
(c)  an  indication that the party, witness or expert may 
request  to  be  heard  by  the  competent  court  of his 
country of residence  and a requirement that he inform 
the  European  Patent  Office within  a  time limit  to be 
fixed  by  the  Office  whether he  is  prepared  to appear 
before it. 
(3)  Before a party, witness or expert may be heard, he 
shall  be informed that the European Patent Office may 
request the competent court in the country of residence 
of the person  concerned  to re-examine his evidence on 
oath or affirmation. 
(4)  The  parties  may  attend  an  investigation  and  may 
put relevant questions to the witnesses and experts. 
Cf Article 116 (Taking of  evidence) 
Rule 74 
Commissioning of experts 
( 1)  The  European  Patent  Office  shall  decide  in what 
form  the report made by  an  expert whom it appoints 
shall be submitted. 
(2)  The terms of reference of the expert shall include: 
(a)  a precise description of his task; 
(b) the  time limit laid  down  for  the submission of the 
expert report; Regie 73 
Instruction par l'Office europeen des brevets 
(I)  Lorsque I'  Office europeen des brevets estime neces-
saire  d'entendre des parties, des  temoins ou des experts 
ou  de  proceder a la  descente sur les lieux, il  rend a  cet 
effet  une  decision  qui  enonce  la  mesure  d'instruction 
envisagee, les faits pertinents a  prouver, les jour, heure et 
lieu  oil  il  sera  procede a  ladite mesure d'instruction. Si 
}'audition de  temoins ou  d'experts a ete demandee par 
une partie,  la  decision  de !'Office europeen des brevets 
fixe  le delai dans lequella partie requerante doit declarer 
a  cet Office les noms et actresses  des temoins et experts 
qu'elle desire faire entendre. 
(2)  La  citation des parties, des temoins ou des experts 
doit  comporter un  delai  minimum  d'un mois, a moins 
que les  interesses ne conviennent d'un delai plus bref. La 
citation doit contenir: 
a)  un  extrait  de  la  decision  mentionnee  au  para-
graphe 1,  precisant notamment les jour, heure et lieu oil 
il sera  procede a  la mesure d'instruction ordonnee ainsi 
que les  faits  sur  lesquels  les  parties, temoins et experts 
seront entendus; 
b)  la  designation  des  parties a  la  procedure et }'indica-
tion des  droits auxquels les temoins et experts peuvent 
pretendre  en  vertu  des  dispositions  de  la  regie 7 5' 
paragraphes 2 a  4; 
c)  une  indication  selon  laquelle  toute  partie,  tout 
temoin ou tout expert peut demander a  etre entendu par 
les  autorites  judiciaires  competentes  de  l'Etat  sur  le 
territoire duquel il reside et une invitation a  faire savoir a 
l'Office europeen des brevets,  dans le  delai qui lui a ete 
imparti  par  cet  Office,  s'il  est  dispose  a comparaitre 
devant ledit Office. 
(3)  Avant  que  la  partie,  le  temoin ou }'expert ne soit 
entendu, il  est  averti que  l'Office europeen des brevets 
peut demander aux autorites judiciaires competentes de 
l'Etat  sur  le  territoire  duquel  il  reside  de  l'entendre a 
nouveau sous la foi du serment. 
( 4)  Les parties peuvent assister a  I'  instruction et poser 
toute question pertinente aux temoins et aux experts. 
Cf.  /'article 116 (Instruction) 
Regle 74 
Commission d'experts 
( 1)  L'Office  europeen  des  brevets  decide  de  la  forme 
dans  laquelle  sont soumis  les  rapports des  experts qu'il 
design  e. 
(2)  Le mandat de !'expert doit contenir: 
a)  une description precise de sa mission; 
b)  le  delai  qui lui  est  imparti pour la  presentation du 
rapport d'expertise; 
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d)  einen Hinweis auf die Rechte, die ihm nach Regel 75 
Absatze 2 bis 4 zustehen. 
(3)  Die  Beteiligten erhalten eine Abschrift des schrift-
lichen Gutachtens. 
( 4)  Die  Beteiligten  konnen  den  Sachverstandigen  ab-
lehnen.  Uber  die  Ablehnung entscheidet die  Stelle  des 
Europaischen Patentamts,  die  fUr  die  Beauftragung des 
Sachverstandigen zustandig ist. 
Vgl.  Artikel116 (Beweisaufnahme) 
Regel 75 
Kosten der Beweisaufnahme 
(1)  Das Europaische Patentamt kann die Beweisaufnah-
me  davon  abhangig  machen,  da.f.l,  der Beteiligte, der sie 
beantragt hat, beim Europaischen Patentamt einen Vor-
schuB  hinterlegt, dessen Hohe im  Wege  einer Schatzung 
der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird. 
(2)  Zeugen und Sachverstandige, die vom Europaischen 
Patentamt  geladen  worden  sind  und  vor  diesem  er-
scheinen,  haben Anspruch auf Erstattung angemessener 
Reise- und Aufenthaltskosten.  Es  kann ihnen ein  Vor-
schuB auf diese Kosten gewahrt werden.  Satz 1 ist auch 
auf Zeugen und Sachverstandige anzuwenden, die ohne 
Ladung vor dem Europaischen Patentamt erscheinen und 
als Zeugen oder Sachverstandige vernommen werden. 
(3)  Zeugen,  denen  nach  Absatz 2  ein  Erstattungs-
anspruch zusteht, haben Anspruch auf eine angemessene 
Entschadigung  flir  Verdienstausfall;  Sachverstandige 
haben  Anspruch  auf Vergiitung  ihrer  Tatigkeit.  Diese 
Entschadigung  oder  Vergiitung  wird  den  Zeugen  und 
Sachverstandigen gezahlt, nachdem sie  ihrer Pflicht oder 
ihrem Auftrag geniigt haben. 
( 4)  Der  Verwaltungsrat  legt  die  Einzelheiten der An-
wen  dung  der  Absatze  2  und  3  fest.  Das  Europaische 
Patentamt zahlt die nach den Absatzen 2 und 3 falligen 
Betrage aus. 
Vgl.  Artikel116 (Beweisau{nahme) 
Regel 76 
Beweissicherung 
(1)  Das  Europaische  Patentamt  kann  auf Antrag  zur 
Sicherung  eines  Beweises  unverziiglich  eine  Beweis-
aufnahme  tiber  Tatsachen  vornehmen,  die  fUr  eine 
Entscheidung  von  Bedeutung  sein  konnen,  die  das 
Europaische  Patentamt  hinsichtlich  einer europaischen 
Patentanmeldung oder eines europaischen Patents wahr-
scheinlich zu treffen hat, wenn zu besorgen ist,  daB  die 
Beweisaufnahme zu einem spateren Zeitpunkt erschwert 
oder  unmoglich  sein  wird.  Der  Zeitpunkt der Beweis-
aufnahme  ist  dem  Anmelder  oder  Patentinhaber  so 
rechtzeitig  mitzuteilen,  daB  er daran  teilnehmen kann. 
Er kann sachdienliche Fragen stellen. 
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(c)  the names of the parties to the proceedings; 
(d) particulars of the rights which he may invoke under 
the provisions of Rule 75, paragraphs 2 to 4. 
(3)  A copy of any written report shall be submitted to 
the parties. 
( 4)  The  parties may  object to an  expert.  The depart-
ment  of  the  European  Patent  Office  concerned  shall 
decide on the objection. 
Cf. Article 116 (Taking of  evidence) 
Rule 75 
Costs of taking of evidence 
(1)  The  taking  of  evidence  by  the  European  Patent 
Office may be made conditional upon deposit with it, by 
the party who requested the evidence to be taken, of a 
sum the amount of which shall be fixed by reference to 
an estimate of the costs. 
(2)  Witnesses  and  experts who are  summoned  by and 
appear  before  the  European  Patent  Office  shall  be 
entitled  to appropriate reimbursement of expenses  for 
travel  and  subsistence.  An  advance  for  these expenses 
may  be  granted  to them. The first sentence shall apply 
to witnesses  and  experts who appear before the Euro-
pean  Patent Office  without being summoned by it and 
are heard as witnesses or experts. 
(3)  Witnesses  entitled  to  reimbursement  under  para-
graph 2  shall  also  be  entitled to appropriate compensa-
tion for loss  of earnings,  and  experts to fees  for  their 
work.  These  payments shall  be  made  to the witnesses 
and experts after they have fulfilled their duties or tasks. 
( 4)  The  Administrative  Council  shall  lay  down  the 
details  governing  the implementation of the  provisions 
of  paragraphs  2  and  3.  Payment  of  amounts  due 
pursuant  to  these  paragraphs  shall  be  made  by  the 
European Patent Office. 
Cf.  Article 116 (Taking of  evidenc.e) 
Rule 76 
Conservation of evidence 
(1)  On  request,  the  European  Patent  Office  may, 
without  delay,  hear  oral  evidence  or  conduct inspec-
tions,  with a view  to conserving evidence of facts liable 
to affect a decision which it may be called upon to take 
with regard  to an  existing European patent application 
or a European patent, where there is  reason to fear that 
it  might  subsequently  become  more  difficult  or even 
impossible  to  take  evidence.  The  date  on  which  the 
measures  are  to be taken shall be communicated to the 
applicant  for  or  proprietor of the patent in  sufficient 
time  to  allow  him  to  attend.  He  may  ask  relevant 
questions. c)  la designation des parties ala procedure; 
d)  !'indication des  droits auxquels il  peut pretendre en 
vertu  des  dispositions  de  la regie 7 5' paragraphes 2 a 4. 
(3)  Une copie du rapport ecrit est remise aux parties. 
(  4)  Les  parties  peuvent  faire  valoir  des  moyens  de 
recusation a  l'egard des experts. L'instance concernee de 
l'Office europeen des brevets statue sur la recusation. 
Cf.  I 'article 116 (Instruction) 
Regie 75 
Frais de !'instruction 
(1)  L'Office  europeen  des  brevets  peut  subordonner 
!'execution de  l'instruction au depot aupres dudit Office 
par  la  partie  qui  a  demande  cette  instruction,  d'une 
provision  dont  il  fixe  le  montant par reference  a  une 
estimation des frais. 
(2)  Les  temoins  et  les  experts  qui  ont  ete  cites  par 
l'Office europeen des brevets et comparaissent devant lui 
ont droit a  un remboursement adequat de  leurs frais  de 
deplacement  et  de  sejour.  Une  avance  peut  leur  etre 
accordee  sur  ces  frais.  La  premiere  phrase  du  present 
paragraphe est applicable aux temoins et aux experts qui 
comparaissent devant l'Office europeen des  brevets sans 
qu'illes ait cites et sont entendus comme tels. 
(3)  Les  temoins qui ont droit a un remboursement en 
application  du  paragraphe 2  ont  en  outre droit a une 
indemnite adequate  pour manque  a  gagner;  les experts 
ont droit a  des  honoraires pour la remuneration de leurs 
travaux.  Ces  indemnites ou honoraires sont  payes  aux 
temoins  ou  experts  apres  l'accomplissement  de  leurs 
devoirs ou de leur mission. 
( 4)  Le  Conseil d'  administration determine les modalites 
d'application des  dispositions des paragraphes 2 et 3. Le 
paiement des  sommes dues en vertu desdits paragraphes 
est effectue par l'Office europeen des brevets. 
Cf.  /'article 116 (Instruction) 
Regie 76 
Conservation de la preuve 
(1)  L'Office  europeen  des  brevets  peut,  sur  requete, 
proceder sans delai a une mesure d'instruction, en vue de 
conserver  Ia  preuve  de  faits  qui  peuvent  affecter une 
decision  qu'il sera vraisemblablement  appele a prendre 
au  sujet  d'une  demande  de  brevet  europeen  ou  d'un 
brevet  europeen,  lorsqu'il  y  a  lieu  d'apprehender que 
!'instruction ne devienne ulterieurement plus difficile ou 
meme  impossible.  La  date  de  la  mesure  d'instruction 
doit etre notifiee au demandeur ou au titulaire du brevet 
en  temps  utile  pour  lui  permettre  de  participer  a 
!'instruction.  11  peut poser toutes questions pertinentes. 
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a)  den  N amen, die Anschrift und den Staat des Wohn-
sitzes  oder Sitzes  des Antragstellers nach Ma:Bgabe  der 
Regel 26 Absatz 2 Buchstabe c; 
b)  eine  ausreichende  Bezeichnung  der  europaischen 
Patentanmeldung oder des europaischen Patents; 
c)  die  Bezeichnung  der  Tatsachen,  tiber  die  Beweis 
erhoben werden soli; 
d)  die Bezeichnung der Beweismittel; 
e)  die  Darlegung  und  die  Glaubhaftmachung  des 
Grunds,  der die  Besorgnis  rechtfertigt,  daB  die Beweis-
aufnahme zu  einem  spateren  Zeitpunkt erschwert oder 
unmoglich sein wird. 
(3)  Der Antrag gilt  erst  als  gestellt,  wenn die  Beweis-
sicherungsgebtihr entrichtet worden ist. 
( 4)  Ftir die  Entscheidung tiber den An  trag und filr eine 
daraufhin  erfolgende  Beweisaufnahme ist  die Stelle des 
Europaischen  Patentamts  zustandig,  die  die  Ent-
scheidung zu  treffen hatte,  filr  die  die  zu beweisenden 
Tatsachen von Bedeutung sein konnen. Die Vorschriften 
des  Ubereinkommens tiber  die  Beweisaufnahme in den 
Verfahren  vor  dem  Europaischen  Patentamt  sind  ent-
sprechend anzuwenden. 
Vgl.  Artikel 116 (Beweisaufnahme) 
Regel 77 
Niederschrift tiber mtindliche Verhandlungen 
und Beweisaufnahmen 
( 1)  Uber  eine  mtindliche  Verhandlung  oder  Beweis-
aufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, die den 
wesen tlichen  Gang  der  mtindlichen  Verhandlung  oder 
Beweisaufnahme,  die rechtserheblichen Erklarungen der 
Beteiligten  und  die  Aussagen  der  Beteiligten,  Zeugen 
oder Sachverstandigen  sowie  das  Ergebnis eines Augen-
scheins enthalten soli. 
(2)  Die  Niederschrift  tiber  die  Aussage  eines  Zeugen, 
Sachverstandigen  oder  Beteiligten  wird  diesem  vor-
gelesen  oder  zur  Durchsicht  vorgelegt.  In  der  Nieder-
schrift  wird  vermerkt,  daB  dies  geschehen  und  die 
Niederschrift von der Person genehmigt ist, die ausgesagt 
hat.  Wird  die  Niederschrift  nicht genehmigt, so werden 
die Einwendungen vermerkt. 
(3)  Die  Niederschrift  wird  von  dem  Bediensteten,  der 
die Niederschrift aufnimmt, und von dem Bediensteten, 
der  die  mtindliche  Verhandlung  oder  Beweisaufnahme 
leitet, unterzeichnet. 
( 4)  Die  Beteiligten erhalten eine Abschrift der Nieder-
schrift. 
Vgl.  A rtikel  115  (Miindliche  Verhandlung)  und  116  (Beweis-
aufnahme) 
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(2)  The request shall contain: 
(a)  the name and address of the person filing the request 
and  the State in which his residence or registered place 
of business is  located, in accordance with the provisions 
of Rule 26, paragraph 2(c); 
(b) sufficient  identification  of  the  European  patent 
application or European patent in question; 
(c)  the  designation  of  the  facts  in  respect  of which 
evidence is to be taken; 
(d) particulars  of  the  way  in  which evidence is  to  be 
taken; 
(e)  a statement establishing a prima facie case for fearing 
that  it  might  subsequently  become  more  difficult  or 
impossible to take evidence. 
(3)  The request shall not be  deemed to have been filed 
until the fee  for conservation of evidence has been paid. 
( 4)  The  decision  on  the  request  and  any  resulting 
taking of evidence shall be incumbent upon the depart-
ment of the European Patent Office required to take the 
decision  liable  to  be  affected  by  the  facts  to  be 
established.  The  provisions  of  the  Convention  with 
regard  to the taking of evidence  in  proceedings before 
the European Patent Office shall be applicable. 
Cf. Article 116 (Taking of  evidence) 
Rule 77 
Minutes of oral proceedings 
and of taking of evidence 
(1)  Minutes  of  oral  proceedings  and  of the taking  of 
evidence  shall  be  drawn up containing the essentials of 
the  oral proceedings  or of the  taking  of evidence,  the 
relevant  statements made  by the parties,  the testimony 
of the parties, witnesses or experts and the result of any 
inspection. 
(2)  The minutes of the testimony of a witness, expert 
or party shall be read out or submitted to him so that he 
may examine them. It shall be noted in the minutes that 
this  formality  has been carried out and that the person 
who  gave  the  testimony  approved  the minutes. If his 
approval is not given, his objections shall be noted. 
(3)  The  minutes shall  be signed by the employee who 
drew them up and by the employee who conducted the 
oral proceedings or taking of evidence. 
( 4)  The  parties  shall be  provided with a  copy  of the 
minutes. 
Cf.  Articles 115 (Oral proceedings) and 116 (Taking of  evidence) (2)  La requete doit contenir: 
a)  !'indication  du  nom,  de  l'adresse  et  de  l'Etat  du 
domicile  ou  du  siege  du requerant,  dans les conditions 
prevues a  la regie 26, paragraphe 2, lettre c); 
b)  des  indications suffisantes pour permettre !'identifi-
cation de  la  demande  de  brevet europeen ou du brevet 
europe  en en cause; 
c)  !'indication  des  faits  qui  necessitent  la  mesure 
d 'instruction; 
d)  !'indication de la mesure d'instruction; 
e)  un  expose  du  motif justifiant la presomption selon 
laquelle  !'instruction  pourra  etre  ulterieurement  plus 
difficile ou meme impossible. 
(3)  La  requete  n'est  reputee  presentee  qu'apres paie-
ment de la taxe de conservation de la preuve. 
(  4)  La  decision  sur la  requete ainsi  que  tou  te me  sure 
d'instruction  sont  prises  par !'instance de !'Office euro-
peen  des  brevets  qui  aurait  ete  appelee  a prendre  la 
decision pouvant etre affectee par les faits dont la preuve 
doit  etre  apportee.  Les  dispositions  de  la  convention 
relatives  a  !'instruction  dans  les  procedures  devant 
l'Office europeen des brevets sont applicables. 
Cf l'article 116 (Instruction) 
Regie 77 
Proces-verbal des procedures 
orales et des instructions 
( l)  Les  procedures  orales  et  les  instructions donnent 
lieu  a  l'etablissement  d'un  proces-verbal  contenant 
l'essentiel  de  la  procedure orale  ou de !'instruction, les 
declarations pertinentes des parties et les depositions des 
parties,  des  temoins ou des experts ainsi que le  resultat 
de la descente sur les lieux. 
(2)  Le proces-verbal de  la deposition d'un temoin, d'un 
expert  ou d'une partie lui est lu  ou lui est soumis pour 
qu'il  en  prenne  connaissance.  Mention  est  portee  au 
proces-verbal que cette formalite  a ete accomplie et que 
le  proces-verbal  a  ete  approuve  par  l'auteur  de  la 
deposition. Lorsque le  proces-verbal n'est pas approuve, 
les objections formulees sont mentionnees. 
(3)  Le  proci~s-verbal est signe par l'agent qui l'a etabli et 
par l'agent  qui  a  dirige  la  procedure orale ou !'instruc-
tion. 
(  4)  Une  co  pie  du  proces-verbal  est remise aux parties. 




Allgemeine Vorschriften tiber Zustellungen 
( 1)  In den Verfahren vor dem Europaischen Paten  tam  t 
ist  Gegenstand  einer  Zustellung  entweder das  Original 
des  zuzustellenden  Schriftstiicks  oder  eine  vom  Euro-
paischen Patentamt beglaubigte Abschrift dieses Schrift-
stiicks.  J  edoch bediirfen Abschriften von Schriftstiicken, 
die  von Beteiligten eingereicht werden, keiner Beglaubi-
gung durch das Europaische Patentamt. 
(2)  Die unmittelbare Zustellung wird bewirkt: 
a)  durch die Post; 
b)  durch Ubergabe im Europaischen Patentamt; 
c)  durch offentliche Bekanntmachung. 
(3)  Die  Zustellung  durch  Vermittlung  der  Zentral-
behorde  fUr  den gewerblichen  Rechtsschu  tz  eines  Ver-
tragsstaats erfolgt nach den Vorschriften, die von dieser 
Behorde in nationalen Verfahren anzuwenden sind. 
Vgl.  Artikel 118 (Zustellung) 
Regel 79 
Zustellung durch die Post 
( 1)  Entscheidungen,  durch die  eine Beschwerdefrist in 
Lauf  gesetzt  wird,  Ladungen  und  andere  vom  Prasi-
denten des Europaischen Patentamts bestimmte Schrift-
stiicke  werden  durch  eingeschriebenen  Brief  mit 
Riickschein  zugestellt.  Alle  anderen Zustellungen durch 
die  Post,  mit  Ausnahme  der  in  Absatz  2  genannten, 
erfolgen mittels eingeschriebenen Briefs. 
(2)  Zustellungen  an  Empflinger,  die  weder  Sitz  noch 
Wohnsitz im Gebiet eines Vertragsstaats haben und einen 
Vertreter  nach  Artikel 133  Absatz 2  nicht  bestellt 
haben,  werden  dadurch bewirkt,  da:B  das zuzustellende 
Schriftstiick  als  gewohnlicher  Brief  unter  der  dem 
Europaischen Patentamt bekannten letzten Anschrift des 
Empflingers  zur Post gegeben wird.  Die  Zustellung wird 
mit  der Aufgabe  zur Post  als  bewirkt angesehen,  selbst 
wenn der Brief als unbestellbar zuriickkommt. 
(3)  Bei  der Zustellung mittels eingeschriebenen  Briefs 
mit oder ohne Riickschein  gilt  dieser mit dem zehnten 
Tag nach der Abgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, 
da:B  das  zuzustellende  Schriftstiick nicht oder an einem 
spateren Tag  zugegangen  ist;  im  Zweifel  hat das  Euro-
paische  Patentamt  den  Zugang  des  Schriftstiicks  und 
gegebenenfalls den Tag des Zugangs nachzuweisen. 
( 4)  Die  Zustellung mittels eingeschriebenen  Briefs mit 
oder ohne Riickschein gilt auch dann als  bewirkt, wenn 





General provisions on notifications 
(1)  In proceedings before the European Patent Office, 
any notification shall be of the original of the document 
to  be  notified  or  of a  copy  thereof  certified  by  the 
European Patent Office. Certification shall not, however, 
be required in respect of copies or documents emanating 
from the parties themselves. 
(2)  Direct notification shall be made: 
(a)  by post; 
(b) by  delivery on the premises of the European Patent 
Office; or 
(c)  by public notification. 
(3)  Notification through the central industrial property 
office of a Contracting State shall be made in accordance 
with  the  provisions  applicable  to  the  said  office  in 
national proceedings. 
Cf. Article 118 (Notification) 
Rule 79 
Notification by post 
( 1)  Decisions  incurring  a  time  limit  for  appeal, 
summonses  and  other documents as  decided on by the 
President of the European Patent Office shall be notified 
by  registered  letter  with  advice  of delivery.  All  other 
notifications  by  post,  except  those  referred  to  in 
paragraph 2, shall be by registered letter. 
(2)  Notifications  in  respect  of  addressees  not  having 
either a residence or a registered place of business within 
the  territory of one of the Contracting States and who 
have  not appointed a representative in accordance with 
Article 133, paragraph 2, shall be effected by posting the 
document to be notified as an ordinary letter bearing the 
last  address  of  the  addressee  known to the European 
Patent Office. Notification shall be deemed to have been 
made when despatch has taken place, even if the letter is 
returned  to  the  sender  owing  to  the  impossibility  of 
delivering it to the addressee. 
(3)  Where  notification is  effected  by  registered letter, 
whether  or not  with  advice  of  delivery,  this  shall  be 
deemed  to be  delivered  to the  addressee  on the tenth 
day  following  its posting, unless the letter has failed to 
reach the addressee or has reached him at a later date; in 
the event of any  dispute,  it shall be incumbent on the 
European Patent Office  to establish  that the letter has 
reached its destination or to establish the date on which 
the letter was delivered to the addressee, as the case may 
be. 
( 4)  Notification  by  registered  letter,  whether  or  not 
with advice  of delivery,  shall be  deemed  to have  been 
effected  even  if  acceptance  of  the  letter  has  been 
refused. Chapitre III 
Significations 
Regie 78 
Dispositions generales sur les significations 
( 1)  Les  significations  prevues  dans  les  procedures 
devant  l'Office  europeen  des  brevets  portent  soit  sur 
l'original  de  la  piece  a  signifier,  soit  sur  une copie  de 
cette piece certifiee conforme par l'Office europeen des 
brevets. Toutefois, la certification n'est pas requise pour 
les  copies de pieces produites par les parties elles-memes. 
( 2)  La signification directe est faite, so it: 
a)  par la poste; 
b)  par remise  dans  les locaux de  l'Office europeen des 
brevets; 
c)  par publication. 
(3)  La  signification  par  l'intermediaire  du  service 
central de la propriete industrielle d'un Etat contractant 
est  faite  conformement  aux  dispositions  applicables 
audit service dans les procedures nationales. 
Cf.  /'article 118 (Signification) 
Regie 79 
Signification par la poste 
( 1)  Les  decisions qui font courir un delai de recours, les 
citations  et  toutes  autres  pieces  pour  lesquelles  le 
President  de  l'Office europeen des  brevets prescrit qu'il 
sera fait usage de ce mode de signification sont signifiees 
par lettre recommandee  avec  demande d'avis  de  recep-
tion. Les  autres significations par la poste, a !'exception 
de  celles  visees  au  paragraphe 2,  sont  faites  par lettre 
recommandee. 
( 2)  Les  significations  dont  les  destinataires  n'ont  ni 
domicile,  ni  siege sur le  territoire d'un Etat contractant 
et  n'ont  pas  designe  un  mandataire  conformement  a 
}'article 133,  paragraphe 2,  sont  faites  par  remise  a  la 
poste  de  la  piece  a  signifier,  sous  forme  de  lettre 
ordinaire  portant  la  derniere  adresse  du  destinataire 
connue de l'Office europeen des brevets. La signification 
est  reputee  faite  des  lors  que  la  remise  a la poste a eu 
lieu,  meme  si la lettre est renvoyee a l'expediteur faute 
d'avoir pu etre delivree a son destinataire. 
(3)  Lorsque  la  signification  est  faite  par lettre recom-
mandee  avec  ou  sans  demande  d 'avis  de  reception, 
celle-ci  est  reputee  remise  a son destinataire le  dixieme 
jour apres  la  remise  a  la  poste,  a  moins que la piece a 
signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue 
qu'a  une  date  ulterieure;  en  cas  de  contestation,  il 
incombe a l'Office europeen des  brevets d'etablir que la 
lettre  est  parvenue  a  destination  ou  d'etablir,  le  cas 
echeant, la date de sa remise au destinataire. 
( 4)  La  signification  par  lettre  recommandee  avec  ou 
sans demande d'avis de reception est reputee faite meme 
si la lettre a ete refusee. 
279 (5)  Soweit  die  Zustellung  durch  die  Post  durch  die 
Absatze 1 bis 4 nicht geregelt ist, ist das Recht des Staats 
anzuwenden,  in  dessen  Hoheitsgebiet  die  Zustellung 
erfolgt. 
Vgl.  Artikel 118 (Zustellung) 
Regel 80 
Zustellung durch unmittelbare Ubergabe 
Die  Zustellung kann im Dienstgebaude des Europaischen 
Patentamts  durch  unmittelbare  Ubergabe  des  Schrift-
stiicks an  den Empfanger bewirkt werden, der dabei den 
Empfang zu  bescheinigen  hat.  Die  Zustellung gilt auch 
dann als  bewirkt, wenn der Empfanger die Annahme des 
Schriftstiicks  oder  die  Bescheinigung  des  Empfangs 
verweigert. 
Vgl.  Artikel 118 (Zustellung) 
Regel81 
Offentliche Zustellung 
(1)  Kann  der  Aufenthaltsort  des  Empfangers  nicht 
festgestellt  werden,  so  wird  durch offentliche Bekannt-
machung zugestellt. 
(2)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  be-
stimmt,  in  welcher  Weise  die  offentliche  Bekannt-
machung erfolgt und wann die Frist von einem Monat zu 
laufen  beginnt,  nach  deren  Ablauf das  Schriftstiick  als 
zugestellt gilt. 
Vgl.  Artike/118 (Zustellung) 
Regel82 
Zustellung an Vertreter 
(1)  Ist  ein  Vertreter  bestellt  worden,  so  werden  die 
Zustellungen an den Vertreter gerichtet. 
(2)  Sind  mehrere  Vertreter  fiir  einen  Beteiligten  be-
stellt, so geniigt die Zustellung an einen von ihnen. 
(3)  Haben  mehrere  Beteiligte  einen gemeinsamen Ver-
treter, so geniigt die Zustellung nur eines Schriftstiicks an 
den gemeinsamen Vertreter. 
Vgl.  A rtikel 118 (Zustellung) 
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(5)  To  the  extent  that  notification  by  post  is  not 
covered  by  the  provisions  of this  Rule,  the  law of the 
State on the territory of which the notification is made 
shall apply. 
Cf Article 118 (Notification) 
Rule 80 
Notification by delivery by hand 
Notification  may  be  effected  on  the  premises  of the 
European  Patent  Office  by  delivery  by  hand  of  the 
document  to  the  addressee,  who  shall  on  delivery 
acknowledge its receipt. Notification shall be deemed to 
have  taken place even if the addressee refuses to accept 
the document or to acknowledge receipt thereof. 
Cf Article 118 (Notification) 
Rule 81 
Public notification 
( 1)  If  the  address  of  the  addressee  cannot  be 
established,  notification  shall  be  effected  by  public 
notice. 
(2)  The  President  of the European Patent Office shall 
determine how  the public notice is  to be given and the 
beginning of the period of one month on the expiry of 
which  the  document  shall  be  deemed  to  have  been 
notified. 
C[: Article 118 (Notification) 
Rule 82 
Notification to representatives 
( 1)  If a representative has been appointed notifications 
shall be addressed to him. 
(2)  If several such representatives have been appointed 
for a  single  interested party, notification to any one of 
them shall be sufficient. 
(3)  If  several  interested  parties  have  a  common 
representative  notification of a  single  document to the 
common representative shall be sufficient. 
Cf Article 118 (Notification) (5)  Pour autant que  la  signification par la  poste n'est 
pas  entierement reglee par les dispositions de la presente 
regie,  le  droit applicable en matiere de  signification par 
la  poste  est  celui  de  l'Etat  sur  le  territoire duquel  la 
signification est faite. 
Cf /'article 118 (Signification) 
Regie 80 
Signification par remise directe 
La  signification peut etre  effectuee  dans  les  locaux  de 
l'Office  europeen  des  brevets  par remise  directe  de  la 
piece a signifier au destinataire qui en accuse reception. 
La signification est reputee faite meme si  le  destinataire 
refuse  d'accepter  la  piece  a signifier  ou  d'en  accuser 
reception. 
Cf l 'article 118 (Signification) 
Regie 81 
Signification publique 
(1)  S'il  n'est  pas  possible  de  connaitre  l'aJ.resse  du 
destinataire,  la  signification  est  faite  sous  forme  de 
publication. 
(2)  Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets 
determine  les  modalites  de  la  publication  ainsi  que le 
point de  depart du delai d'un mois a  !'expiration duquel 
le document est repute signifie. 
Cf /'article 118 (Signification) 
Regie 82 
Signification au mandataire ou au representant 
(I)  Si un mandataire a ete designe, les significations lui 
sont faites. 
(2)  Si  plusieurs  mandataires ont ete designes pour une 
seule partie, il suffit que la  signification soit faite a  l'un 
d'entre eux. 
(3)  Si plusieurs parties ont un representant commun, il 
suffit  que  la  signification  d'une  piece  en  un  seul 
exemplaire soit faite au representant commun. 
Cf l'article 118 (Signification) 
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Heilung von Zustellungsmangeln 
Kann  das  Europaische Patentamt die  formgerechte Zu-
stellung eines Schriftstiicks nicht nachweisen oder ist das 
Schriftstiick  unter  Verletzung  von  Zustellungs-
vorschriften zugegangen,  so  gilt  das  Schriftstiick  als  an 
dem  Tag zugestellt,  den  das  Europaische Patentamt als 
Tag des Zugangs nachweist. 




Berechnung der Fristen 
( 1)  Die  Fristen  werden  nach  vollen  Tagen,  Wochen, 
Mona  ten oder J ahren berechnet. 
(2)  Bei  der Fristberechnung wird  mit dem Tag begon-
nen,  der  auf  den  Tag  folgt,  an  dem  das  Ereignis 
eingetreten  ist,  aufgrund  dessen  der  Fristbeginn  fest-
gelegt wird; dieses Ereignis kann eine Handlung oder der 
Ablauf einer friiheren Frist sein. Besteht die Handlung in 
einer  Zustellung,  so  ist  das  ma.Bgebliche  Ereignis  der 
Zugang  des  zugestellten  Schriftstiicks,  sofern  nichts 
anderes bestimmt ist. 
(3)  1st  als  Frist ein J ahr  oder eine Anzahl von J ahren 
bestimmt,  so  endet  die  Frist  in  dem  ma.Bgeblichen 
folgenden J ahr in dem Monat und an dem Tag, die durch 
ihre  Benennung  oder  Zahl  dem  Monat  und  Tag  ent-
sprechen,  an  denen  das Ereignis eingetreten ist; hat der 
betreffende  nachfolgende  Monat  keinen  Tag  mit  der 
entsprechenden  Zahl,  so  lauft die  Frist am  letzten Tag 
dieses Monats ab. 
(  4)  1st  als  Frist  ein  Monat  oder  eine  Anzahl  von 
Monaten bestimmt, so  endet die Frist in dem ma.Bgebli-
chen folgenden Monat an  dem Tag, der durch seine Zahl 
dem Tag entspricht, an dem  das Ereignis eingetreten ist; 
hat der betreffende nachfolgende Monat keinen Tag mit 
der  entsprechenden  Zahl,  so  lauft die  Frist  am  letzten 
Tag dieses Monats ab. 
(5)  1st  als  Frist  eine  Woche  oder  eine  Anzahl  von 
Wochen  bestimmt,  so  endet die  Frist  in  der ma.Bgebli-
chen  Woche  an  dem  Tag,  der durch seine  Benennung 
dem Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist. 
Vgl. Artikel119 (Fristen) 
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Rule 83 
Irregularities in the notification 
Where  a  document  has  reached  the  addressee,  if  the 
European  Patent  Office is  unable  to prove  that it has 
been  duly  notified,  or  if  provisions  relating  to  its 
notification have not been observed, the document shall 
be deemed to have been notified on the date established 
by the European Patent Office as the date of receipt. 




Calculation of time limits 
( 1)  Periods  shall  be laid  down  in  terms  of full  years, 
months, weeks or days. 
(2)  Computation  shall  start on the day  following  the 
day  on  which  the  relevant  event  occurred,  the  event 
being  either a  procedural step or the expiry of another 
period.  Where  the procedural step is  a notification, the 
event  considered shall be  the  receipt  of the document 
notified, unless otherwise provided. 
(3)  When  a period is  expressed as  one year or a certain 
number  of  years,  it  shall  expire  in  the  relevant  sub-
sequent year in the month having the same name and  on 
the day  having  the same number as  the month and the 
day  on which the  said event occurred, provided that if 
the relevant subsequent month has no day with the same 
number the period shall  expire  on the last day of that 
month. 
( 4)  When  a  period  is  expressed  as  one  month  or  a 
certain number of months, it shall expire in the relevant 
subsequent  month  on  the  day  which  has  the  same 
number  as  the day  on which the said  event  occurred, 
provided  that if the  relevant  subsequent month has no 
day with the same number the period shall expire on the 
last day of that month. 
( 5)  When  a period is expressed as one week or a certain 
number  of  weeks,  it  shall  expire  in  the  relevant 
subsequent  week  on  the day  having  the same  name as 
the day on which the said event occurred. 
Cf Article 119 (Time limits) Regie 83 
Vices de la signification 
Si,  une piece etant parvenue a  son destinataire, l'Office 
europeen  des  brevets  n'est  pas  en  mesure  de  prouver 
qu'elle a ete regulierement signifiee, ou si les dispositions 
relatives  a la  signification  n'ont  pas  ete  observees,  la 
piece  est  reputee  signifiee a la  date a laquelle  l'Office 
europeen des brevets prouve qu'elle a ete rec;ue. 




Calcul des delais 
( 1)  Les  delais  sont  fixes  en annees, mois,  semaines ou 
jours entiers. 
( 2)  Le  delai  part  du  jour  suivant  celui  oil  a  eu  lieu 
l'evenement par reference auquel son point de depart est 
fixe,  cet  evenement  pouvant  etre  soit  un  acte,  soit 
l'expiration  d'un  delai  anterieur.  Sauf  dispositions 
contraires,  lorsque  l'acte  est  une  signification,  l'evene-
ment considere est la reception de la piece signifiee. 
(3)  Lorsqu'un  delai  est  exprime  en  une  ou  plusieurs 
annees,  il  expire,  dans l'annee ulterieure a prendre  en 
consideration,  le  mois  portant le  meme nom et le jour 
ayant le  meme quantieme que le  mois et le jour oil ledit 
evenement  a  eu  lieu;  toutefois,  si  le  mois  ulterieur a 
prendre en consideration n'a pas  de jour ayant le meme 
quantieme, le  delai considere expire le dernier jour de ce 
mois. 
( 4)  Lorsqu'un  delai  est  ex prime  en  un  ou  plusieurs 
mois,  il  expire,  dans  le  mois  ulterieur a prendre  en 
consideration,  le  jour ayant le  meme quantieme que le 
jour oil  ledit  evenement  a  eu  lieu; toutefois, si  le  mois 
ulterieur  a prendre  en  consideration  n'a  pas  de  jour 
ayant  le  meme quantieme,  le  delai  considere  expire  le 
dernier jour de  ce  mois. 
(5)  Lorsqu'un  delai  est  exprime  en  une  ou  plusieurs 
semaines,  il  expire,  dans  la  semaine  a prendre  en 
consideration, le jour portant le  meme nom que celui oil 
ledit evenement a eu lieu. 
Cf /'article 119 (  Delais) 
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Dauer der Fristen 
Ist  im  Ubereinkommen  oder  in  dieser  Ausflihrungs-
ordnung  eine  Prist  vorgesehen,  die  vom  Europaischen 
Patentamt zu bestimmen ist, so darf diese Prist auf nicht 
weniger  als  zwei  Monate  und  auf  nicht  mehr als  vier 
Monate  festgesetzt  werden.  In  besonders  gelagerten 
Fallen  kann  die  Prist vor Ablauf auf Antrag verlangert 
werden. 
Vgl.  Artikel 119 (Fristen) 
Regel 86 
VerHi.ngerung von Fristen 
(1)  Lauft  eine  Prist  an  einem  Tag  ab,  an  dem  das 
Europaische Patentamt zur Entgegennahme von Schrift-
stlicken  nicht  geoffnet  ist  oder  an  dem  gewohnliche 
Postsendungen  aus  anderen als  den in Absatz 2 genann-
ten GrUnden  am Sitz des Europaischen Patentamts nicht 
zugestellt  werden,  so  erstreckt  sich  die  Prist  auf  den 
nachstfolgenden Tag, an dem das Europaische Patentamt 
zur Entgegennahme von Schriftstlicken geoffnet ist und 
an  dem  gewohnliche  Postsendungen zugestellt  werden. 
(2)  Lauft  eine  Prist  an  einem  Tag  ab,  an  dem  die 
Postzustellung  in  einem  Vertragsstaat  oder  zwischen 
einem  Vertragsstaat  und  dem  Europaisthen Patentamt 
allgemein unterbrochen oder im Anschlu:B an eine solche 
Unterbrechung gestort ist, so erstreckt sich die Prist flir 
Beteiligte,  die  in diesem Staat ihren Wohnsitz  oder Sitz 
haben  oder einen  Vertreter mit Geschaftssitz in diesem 
Staat bestellt haben, auf den ersten Tag nach Beendigung 
der  Unterbrechung  oder  Storung.  1st  der  betreffende 
Staat  der Sitzstaat des Europaischen Patentamts, so gilt 
diese  Vorschrift  flir  alle  Beteiligten.  Die  Dauer  der 
Unterbrechung oder Storung der Postzustellung wird in 
einer  Mitteilung  des  Prasidenten  des  Europaischen 
Patentamts bekanntgegeben. 
(3)  Die  Absatze  1  und  2  sind  auf  Fristen,  die  im 
Ubereinkommen vorgesehen sind, in Fallen entsprechend 
anzuwenden,  in denen  Handlungen  bei der zustandigen 
Behorde im  Sinn  des  Artikels 73  Absatz 1 Buchstabe b 
vorzunehmen sind. 
Vgl.  Artikel 119 (Fristen) 
Kapitel V 
Anderungen und Berich  tigungen 
Regel 87 
Anderung der europaischen Patentanmeldung 
(1)  Vor  Erhalt  des  europaischen  Recherchenberichts 
darf  der  Anmelder  die  Beschreibung,  die  Patent-
anspri.iche  oder  die  Zeichnungen  der  europaischen 




Duration of time limits 
Where  the  Convention  or  these  Implementing  Regula-
tions specify a period to be determined by the European 
Patent  Office,  such  period  shall  not be less  than two 
months nor more  than  four months.  In certain special 
cases,  the  period  may  be  extended  upon  request, 
presented before the expiry of such period. 
Cf Article 119 (Time limits) 
Rule 86 
Extension of time limits 
(1)  If a time limit expires on a day on which the Euro-
pean Patent Office is  not open for receipt of documents 
or on which,  for reasons other than those referred to in 
paragraph 2, ordinary mail is not delivered in the locality 
in which the European Patent Office is located, the time 
limit shall extend until the first day thereafter on which 
the  European  Patent  Office  is  open  for  receipt  of 
documents and on which ordinary mail is delivered. 
(2)  If a time limit expires on a day on which there is a 
general  interruption  or  subsequent  dislocation  in  the 
delivery  of  mail  in  a  Contracting  State  or between a 
Contracting State and  the  European Patent Office, the 
time limit shall extend to the first day following the end 
of the  period  of interruption or dislocation for parties 
resident  in  the State concerned or who have appointed 
representatives with a place of business in that State. In 
the case where the State concerned is the State in which 
the  European  Patent  Office  is  located,  this  provision 
shall  apply  to  all  parties.  The  duration of the above-
mentioned  period shall be as  stated by the President of 
the European Patent Office. 
(3)  Paragraphs  1 and 2 shall apply mutatis mutandis to 
the  time  limits provided  for  in  the Convention in  the 
case  of  transactions  to  be  carried  out  with  the 
competent authority  within  the meaning of Article 73, 
paragraph l(b). 
Cf Article 119 (Time limits) 
Chapter V 
Amendments and corrections 
Rule 87 
Amendment of the European patent application 
( 1)  Before  receiving  the  European  search  report  the 
applicant  may  not  amend  the  description,  claims  or 
drawings of a European patent application except where 
otherwise provided. Regie 85 
Duree des delais 
Lorsque  la  convention ou le  present reglement d'execu-
tion  prevoit  un  delai  qui  doit etre  imparti par l'Office 
europeen des brevets, ce  delai ne peut etre ni inferieur a 
deux mois,  ni superieur a quatre mois. Dans certains cas 
d'espece, le  delai peut etre proroge sur requete presentee 
avant son expiration. 
Cf.  /'article 119 (DtHais) 
Regie 86 
Prorogation des delais 
( 1)  Si  un  delai  expire  soit  un jour oil  les  bureaux  de 
!'Office  europeen  des  brevets  ne sont pas ouverts pour 
recevoir  le  depot  des pieces,  soit un jour ou le  courrier 
normal  n'est pas distribue dans la localite ou cet Office 
est situe, pour des raisons autres que celles indiquees au 
paragraphe 2,  le  delai est proroge jusqu'au premier jour 
suivant  celui  oil  les  bureaux  de  !'Office  europeen des 
brevets  sont  ouverts  pour recevoir  ce  depot  et  oil  le 
courrier normal est distribue. 
(2)  Si  un  delai  expire  soit  un jour oil  se  produit une 
interruption generale de la  distribution du courrier, soit 
un jour de  perturbation resultant  de  cette interruption 
dans un Etat contractant ou entre un Etat contractant et 
!'Office  europeen  des  brevets,  le  delai  est  proroge 
jusqu'au  premier  jour  suivant  la  fin  de  cette  periode 
d'interruption  ou  de  perturbation pour les  parties qui 
ont leur domicile ou leur siege  dans cet Etat ou qui ont 
designe  des  mandataires ayant leur domicile profession-
nel dans ledit Etat. Au cas oil l'Etat concerne est l'Etat 
oil l'Office europeen des brevets a son siege,  la presente 
disposition  est  applicable a toutes les  parties. La  duree 
de  cette periode est indiquee par le President de l'Office 
europeen des brevets. 
(3)  Les  paragraphes  1  et  2  s'appliquent  aux  delais 
prevus  par  la  convention  lorsqu'il  s'agit  d'actes  a 
accompir au pres  de  I' administration visee a  I'  article 73, 
paragraphe 1, lettre b). 
Cf. /'article 119 (Delais) 
Chapitre V 
Modifications et corrections 
Regie 87 
Modification de la demande de brevet europeen 
(I)  A  moins  qu'il  n'en  soit  dispose  autrement,  le 
demandeur ne  peut modifier la description, les  revendi-
cations ou les dessins d'une demande de brevet europeen 
avant  d'avoir  re<;u  le  rapport  de recherche europeenne. 
285 (2)  Nach  Erhalt  des  europaischen  Recherchenberichts 
und vor Erhalt des  ersten  Bescheids der Priifungsabtei-
lung kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, 
die Patentanspriiche und die Zeichnungen andem. 
(3)  Nach Erhalt des ersten Bescheids der Priifungsabtei-
lung kann der Anmelder von sich aus  die Beschreibung, 
die Patentanspriiche und die Zeichnungen einmal andem, 
sofem die Anderung gleichzeitig mit der Erwiderung auf 
den  Bescheid  eingereicht  wird.  Weitere  Anderungen 
konnen  nur  mit  Zustimmung  der  Priifungsabteilung 
vorgenommen werden. 
Vgl.  Artikel122 (A.nderungen) 
Regel88 
U  n terschiedliche Anspriiche, Beschreibungen 
und Zeichnungen fUr verschiedene Staaten 
Stellt das Europaische Patentamt fest, daB flir einen oder 
mehrere  der benannten Vertragsstaaten der lnhalt einer 
frUheren  europaischen Patentanmeldung nach Artikel 52 
Absatze 3 und 4 zum Stand der Technik gehort, so kann 
die  europaische Patentanmeldung oder das  europaische 
Patent fiir  diesen  Staat oder diese  Staaten unterschied-
liche  Patentanspriiche  und,  wenn  es  das  Europaische 
Patentamt  fUr  erforderlich  halt,  unterschiedliche  Be-
schreibungen und Zeichnungen enthalten. 
Vgl.  Artikel 95  (Priifung der europiiischen Patentanmeldung), 97 
(Veroffentlichung  des  europiiischen  Patents),  102  (Veroffent-
lichung einer neuen Patentschrift) und 122 (A.nderungen) 
Regel89 
Berichtigung von Mangeln in den beim 
Europaischen Patentamt eingereichten Unterlagen 
Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in 
den beim  Europaischen Patentamt eingereichten Unter-
lagen  konnen  auf  Antrag  berichtigt  werden.  Betrifft 
jedoch der Antrag auf Berichtigung die Beschreibung, die 
Patentanspriiche  oder  die  Zeichnungen,  so  muB  die 
Berichtigung  derart  offensichtlich  sein,  daB  jedermann 
sofort  erkennen  kann,  da:B  nichts anderes  beabsichtigt 
sein  konnte  als  das,  was  als  Berichtigung vorgeschlagen 
wird. 
Vgl.  Artikel  76  (Erfordernisse  der  europiiischen  Patentanmel-
dung) und 86 (Inanspruchnahme der Prioritiit) 
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(2)  After  rece1vmg  the  European  search  report  and 
before  receipt  of  the  first  communication  from  the 
Examining  Division,  the  applicant  may,  of  his  own 
volition, amend the description, claims and drawings. 
(3)  After receipt  of the first communication from the 
Examining  Division  the  applicant  may,  of  his  own 
volition,  amend  once  the description, claims and draw-
ings  provided  that the  amendment is  filed  at the same 
time  as  the  reply  to  the  communication.  No  further 
amendment  may  be  made without the consent of the 
Examining Division. 
Cf Article 122 (Amendments) 
Rule 88 
Different claims, description and 
drawings for different States 
If the European Patent Office  notes  that in respect of 
one  or some  of the designated Contracting States,  the 
content of an earlier European patent application forms 
part  of  the  state  of  the art  pursuant  to  Article  52, 
paragraphs 3 and 4,  the European patent application or 
European  patent may  contain for  such State or States 
claims  and,  if the European Patent Office  considers  it 
necessary, a description and drawings which are different 
from  those for the other designated Contracting States. 
Cf  Articles  95  (Examination of the European  patent applica-
tion),  97 (Publication of  a European patent), 102 (Publication of 
a new specification) and 122 (Amendments) 
Rule 89 
Correction of errors in documents filed with the 
European Patent Office 
Linguistic errors, errors of transcription and mistakes in 
any  document  filed  with  the  European  Patent Office 
may be corrected on request. However, if the request for 
such correction  concerns a description, claims or draw-
ings,  the correction must be  obvious in the sense  that 
anyone  would  immediately  realise  that  nothing  else 
would have  been intended than what is  offered  as  the 
correction. 
Cf  Articles  76  (Requirements of the European patent applica-
tion) and 86 (Claiming priority) (2)  Apres  avoir  re<;u  le  rapport  de  recherche  euro-
peenne et avant d'avoir re<;u  Ia  premiere notification de 
Ia  division  d'examen,  le  demandeur peut,  de  sa propre 
initiative,  modifier la  description,  les  revendications  et 
les dessins. 
(3)  Apres  avoir  re<;u  Ia  premiere  notification  de  la 
division  d'examen,  le  demandeur  peut,  de  sa  propre 
initiative,  modifier  une  seule  fois  la  description,  les 
revendications  et  les  dessins  a la  condition  que  la 
modification  et  la  reponse  a la  notification  soient 
concomitantes.  Toutes  autres  modifications ulterieures 
sont  subordonnees  a  l'autorisation  de  la  division 
d'examen. 
Cf /'article 122 (Modification,s) 
Regie 88 
Revendications, description et dessins differents 
pour des Etats differents 
Si !'Office europeen des brevets constate que, en ce  qui 
concerne un ou plusieurs des Etats contractants designes, 
le  contenu d'une demande de brevet europeen anterieure 
est  compris  dans  l'etat  de  la  technique  en  vertu  des 
dispositions  de  !'article 52,  paragraphes  3  et  4,  la 
demande de  brevet europeen ou le brevet europeen peut 
comporter  des  revendications  qui  different,  accom-
pagnees,  si  l'Office europeen des  brevets l'estime neces-
saire,  d'une  description  et  de  dessins  qui  different 
egalement,  selon  qu'il  s'agit  de  l'Etat ou des  Etats en 
cause ou d'autres Etats contractants designes. 
Cf,  les articles 95 (Examen de Ia  demande de brevet europeen), 
97  (Publication  du  brevet  europeen),  102  (Publication  d'un 
nouveau fasclcule de brevet) et 122 (Modifications) 
Regie 89 
Correction d'erreurs dans les pieces soumises 
a  !'Office europeen des brevets 
Les  fautes d'expression ou de transcription et les erreurs 
contenues dans toute piece  soumise a  !'Office europeen 
des brevets peuvent etre rectifiees sur requete. Toutefois, 
si  la requete en rectification porte sur la description, les 
revendications  ou  les  dessins,  la  rectification  doit 
s'imposer a  !'evidence, en ce sens qu'il apparait immedia-
tement  a quiconque  qu'aucun  texte  autre  que  celui 
resultant  de  la  rectification  n'a pu  etre  envisage  par le 
demandeur. 
Cf,  les  articles  76  (Conditions  auxquelles  doit  satisfaire  Ia 
demande de brevet europeen) et 86 (Revendication de priorite) 
287 Regel 90 
Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen 
In Entscheidungen des Europaischen Patentamts konnen 
nur  sprachliche  Fehler,  Schreibfehler  und  offenbare 
Unstimmigkeiten berichtigt werden. 
Vgl.  Artikel  90  (Formalpriifung),  96  (Zuriickweisung  oder 
Erteilung),  101  (Widerruf  oder  Aufrechterhaltung},  103 
(Kosten},  110  (Entscheidung  iiber  die  Beschwerde)  und  111 
(Entscheidung  oder  Stellungnahme  der  Groften  Beschwerde-
kammer) 
Kapitel VI 
Unterbrechung des Verfahrens 
Regel 91 
Unterbrechung des Verf  ahrens 
(1)  Das  Verfahren  vor  dem  Europaischen  Patentamt 
wird unterbrochen: 
a)  im Fall des Todes oder der Handlungsunfahigkeit des 
Anmelders  oder  Patentinhabers  oder  der  Person,  die 
nach  dem  Heimatrecht  des  Anmelders  oder  Patent-
inhabers zu  dessen Vertretung berechtigt ist. Solange die 
genannten Ereignisse  die  Vertretungsbefugnis eines nach 
Artikel 134  bestellten  Vertreters  nicht  beriihren,  tritt 
eine  Unterbrechung  des  Verfahrens  jedoch  nur  auf 
Antrag dieses Vertreters ein; 
b)  wenn  der  Anmelder  oder  Patentinhaber  aufgrund 
eines  gegen  sein  Vermogen gerichteten Verfahrens  aus 
rechtlichen  GrUnden  verhindert  ist,  das  Verfahren vor 
dem Europaischen Patentamt fortzusetzen; 
c)  im Fall des Todes oder der Handlungsunfahigkeit des 
Vertreters des Anmelders oder Patentinhabers. 
(2)  Wird  dem Europaischen Patentamt bekannt, wer in 
den  Fallen  des  Absatzes 1  Buchstaben  a  und  b  die 
Berech,tigung erlangt  hat,  das  Verfahren vor dem Euro-
paischen Patentamt fortzusetzen, so teilt es dieser Person 
und gegebenenfalls den tibrigen Beteiligten mit, daB  das 
Verfahren nach Ablauf einer von ihm zu bestimmenden 
Prist wieder aufgenommen wird. 
(3)  Im Fall  des Absatzes 1 Buchstabe c  wird  das  Ver-
fahren  wieder  aufgenommen,  wenn dem  Europaischen 
Patentamt  die  Bestellung  eines  neuen  Vertreters  des 
Anmelders  angezeigt  wird oder das Europaische Patent-
amt  die  Anzeige  tiber  die  Bestellung  eines  neuen V er-
treters  des  Patentinhabers den tibrigen Beteiligten zuge-
stellt  hat.  Hat das  Europaische  Patentamt  drei  Monate 
nach  dem  Beginn  der  Unterbrechung  des  Verfahrens 
noch  keine  Anzeige  tiber  die  Bestellung  eines  neuen 
Vertreters  erhalten,  so  teilt  es  dem  Anmelder  oder 
Patentinhaber mit: 
a)  im  Fall  des  Artikels 133  Absatz 2,  da:B  die  euro-
paische  Patentanmeldung als  zuriickgenommen gilt oder 
das  europaische  Patent  widerrufen  wird,  wenn  die 
Anzeige nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustel-
lung dieser Mitteilung erfolgt, oder, 
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Rule 90 
Correction of errors in decisions 
In  decisions  of  the  European  Patent  Office,  only 
linguistic  errors,  errors  of  transcription  and  obvious 
mistakes may be corrected. 
Cf  Articles  90  (Examination  as  to  formal  requirements),  96 
(Refusal  or  grant},  101  (Revocation  or  maintenance  of the 
patent},  103 (Costs},  110 (Decision  in  respect of appeals) and 
111 (Decision or opinion of  the Enlarged Board of  Appeal) 
Chapter VI 
Interruption of proceedings 
Rule 91 
Interruption of proceedings 
( 1)  Proceedings before the European Patent Office shall 
be interrupted: 
(a)  in  the event  of the death or legal incapacity of the 
applicant  for  or proprietor of a European patent or of 
the  person  authorised  by  national  law  to  act  on  his 
behalf. To the extent that the above events do not affect 
the  authorisation  of  a  representative  appointed under 
Article 134,  proceedings  shall  be  interrupted  only  on 
application by such representative; 
(b) in  the  event  of the applicant for or proprietor of a 
European patent, as a result of some action taken against 
his  property,  being  prevented  by  legal  reasons  from 
continuing the  proceedings before the European Patent 
Office; 
(c) in the event  of the death or legal incapacity of the 
representative  of  the  applicant  for  or  proprietor of a 
European patent. 
(2)  When,  in the cases referred to in paragraph l(a) and 
(b),  the European Patent Office  has  been informed of 
the  identity  of the person authorised  to continue  the 
proceedings  before  the  European  Patent  Office,  the 
European  Patent  Office  shall  communicate  to  such 
person  and  to  any  interested  third  party  that  the 
proceedings shall be  resumed as  from  a date to be fixed 
by the European Patent Office. 
(3)  In  the  case  referred  to  in  paragraph l(c),  the 
proceedings shall be resumed wheri the European Patent 
Office  has  been informed of the appointment of a new 
representative  of  the  applicant  or when  the European 
Patent  Office  has  notified  to  the  other  parties  the 
communication of the appointment of a new representa-
tive  of  the  proprietor of the patent.  If,  three  months 
after the beginning of the interruption of the proceed-
ings,  the European Patent Office has not been informed 
of  the  appointment  of  a  new  representative,  it  shall 
communicate to the  applicant  for  or proprietor of the 
patent: 
(a)  where  Article 133,  paragraph 2,  is  applicable,  that 
the  European patent application  will  be  deemed  to be 
withdrawn or the European patent will be revoked if the 
information is not submitted within  two months  after 
this communication is notified, or Regle 90 
Rectification d'erreurs dans les decisions 
Dans  les  decisions  de  l'Office  europeen  des  brevets, 
seules  les  fautes  d'expression,  de  transcription  et  les 
erreurs manifestes peuvent etre rectifiees. 
Cf  les  articles 90  (Examen  de Ia  demande de brevet europeen 
quant  ci  certaines  irregularites),  96  (Rejet  de  Ia  demande  ou 
delivrance du  brevet),  101  (Revocation ou maintien du  brevet), 
103  (Frau),  110  (Decision sur le  recours) et 111  (Decisions ou 
avis de Ia  Grande Chambre de recours) 
Chapitre VI 
Interruption de la procedure 
Regle 91 
Interruption de la procedure 
( 1)  La  procedure  devant  I'  Office europeen des brevets 
est interrompue: 
a)  en  cas  de  deces ou d'incapacite, soit du demandeur 
ou du  titulaire  du  brevet europeen, soit de la  personne 
qui  est  habilitee,  en  vertu  du  droit  national  du  de-
mandeur  ou  du  titulaire  du  brevet  europeen,  a 
representer l'un ou l'autre. Toutefois, si  ces evenements 
n'affectent  pas  le  pouvoir  du  mandataire  designe  en 
application  de  l'article 134,  la  procedure  n'est  inter-
rompue qu'a la demande du mandataire; 
b)  si  le  demandeur ou le  titulaire du brevet europe  en se 
trouve  dans  l'impossibilite  juridique  de  poursuivre  la 
procedure devant l'Office europeen des brevets a raison 
d'une action engagee contre ses biens; 
c)  en  cas  de  deces  ou  d'incapacite  du  mandataire du 
demandeur  ou  du  mandataire  du  titulaire  du  brevet 
europeen. 
(2)  Si  l'Office  europeen  des  brevets a connaissance de 
l'identite de Ia personne habilitee a poursuivre devant lui 
la  procedure dans les cas vises au paragraphe 1,  so us les 
lettres  a)  et  b),  il  adresse  a  cette  personne et,  le  cas 
echeant, a  tout tiers  participant, une notification  dans 
laquelle  il  est  indique  que  la  procedure sera  reprise  a 
!'expiration du delai qu'il a imparti. 
(3)  Dans le  cas vise  au paragraphe 1, sous la lettre c), la 
procedure  est  reprise  lorsque  l'Office  europeen  des 
brevets  est  avise  de  Ia  constitution  d'un  nouveau 
mandataire  du  demandeur  ou  lorsque  cet  Office  a 
signifie  aux  tiers  participants l'avis relatif a la  constitu-
tion  d'un  nouveau  mandataire  du  titulaire  du  brevet 
europeen.  Si,  dans un delai de trois mois a compter du 
debut  de  !'interruption de  la  procedure,  l'Office  euro-
peen  des  brevets  n'a  pas  re<;u  d'avis  relatif  a  1a 
constitution  d'un  nouveau  mandataire,  il  adresse  au 
demandeur  ou  au  titulaire  du  brevet  europeen  une 
notification dans laquelle il est indique que: 
a)  dans  le  cas  vise  a  !'article 133,  paragraphe 2,  la 
demande  de  brevet  europeen  sera  reputee  retiree ou le 
brevet  europeen sera revoque, si  l'avis n'est pas produit 
dans  les  deux  mois  suivant  Ia  signification  de  cette 
notification, ou que 
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vorliegt,  da~  das  Verfahren  vom  Tag  der  Zustellung 
dieser  Mitteilung  an  mit  dem  Anmelder  oder  Patent-
inhaber wieder aufgenommen wird. 
( 4)  Die  am  Tag  der Unterbrechung fUr  den  Anmelder 
oder Patentinhaber laufenden Fristen, mit Ausnahme der 
Prist zur Stellung  des Priifungsantrags und der Prist fUr 
die  Entrichtung  der  J ahresgeblihren,  beginnen  an dem 
Tag von neuem zu laufen, an dem das Verfahren wieder 
aufgenommen  wird.  Liegt  dieser  Tag  spater  als  zwei 
Monate vor Ablauf der Prist zur Stellung des Priifungs-
antrags, so kann ein Priifungsantrag noch bis zum Ablauf 
von zwei Monaten nach diesem Tag gestellt werden. 
Vgl.  A rtikel  88  (Eingangspriifung),  98  (Einspruch)  und  105 
(Beschwerdefiihige Entscheidungen) 
Kapitel VII 
Verzicht auf Beitreibung 
Regel 92 
Verzicht auf Beitreibung 
Der  Prasident des Europaischen Patentamts kann davon 
absehen, geschuldete Geldbetrage beizu treiben, wenn der 
beizutreibende  Betrag  geringfllgig  oder die  Beitreibung 
zu ungewili ist. 
Vgl. Artikel 126 (Beendigung von Zahlungsverp{lichtungen) 
Kapitel VIII 
Unterrichtung der (}ffentlichkeit 
Regel 93 
Eintragungen in das europaische Patentregister 
(I)  Im  europaischen  Patentregister  mlissen  folgende 
Angaben eingetragen werden: 
a)  Nummer der europaischen Patentanmeldung; 
b)  Anmeldetag der europaischen Patentanmeldung; 
c)  Bezeichnung der Erfindung; 
d)  Symbole der Klassifikation der europaischen Patent-
anmeldung; 
e)  die benannten Vertragsstaaten; 
f)  Name,  Vomamen  und Wohnsitz  oder amtliche Be-
zeichnung und Sitz des  Anmelders oder Pal entinhabers; 
g)  Name,  Vornamen und Wohnsitz des vom Anmelder 
oder Patentinhaber genannten Erfinders, sofem er nicht 
nach  Regel 18  Absatz 3  auf  seine  Nennung  verzichtet 
hat; 
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(b) where  Article 133,  paragraph 2,  is  not  applicable, 
that the proceedings will be resumed with the applicant 
for  or  proprietor of the  patent  as  from  the  date  on 
which this communication is notified. 
(  4)  The  time  limits,  other  than  the  time  limit  for 
making a request for examination and the time limit for 
paying the renewal fees, in force as regards the applicant 
for  or  proprietor  of the  patent  at  the  date  of  inter-
ruption of the proceedings, shall begin again as from the 
day on which the proceedings are resumed. If such date 
is  less  than two months before  the end  of the  period 
within which the request for examination must be filed, 
such a request may be filed up to the end of two months 
after such date. 
Cf Articles 88 (Examination on filing),  98 (Opposition) and 105 
(Decisions subject to appeal) 
Chapter VII 
Waiving of enforced recovery procedures 
Rule 92 
Waiving of enforced recovery procedures 
The President of the European Patent Office may waive 
action  for the enforced recovery of any sum due if the 
sum to be recovered is minimal or if such recovery is too 
uncertain. 
Cf Article 126 (Termination of  financial obligations) 
Chapter VIII 
Information to the public 
Rule 93 
Entries in the Register of European Patents 
( l)  The Register of European Patents shall contain the 
following entries: 
(a)  number of the European patent application; 
(b) date of filing of the European patent application; 
(c)  title of the invention; 
(d) classification  code  given  to  the  European  patent 
application; 
(e)  the Contracting States designated; 
(f)  family  name,  given  names  and  address  or  official 
designation  and  registered  place  of  business  of  the 
applicant for or proprietor of the European patent; 
(g)  family  name,  given  names  and  address  of  the 
inventor designated by the applicant for or proprietor of 
the  patent unless he has renounced his title as  inventor 
under Rule 18, paragraph 3; b)  dans  les  cas  autres  que  celui  vise  a  }'article 133, 
paragraphe 2,  la  procedure  sera  reprise  avec  le  de-
mandeur  ou  avec  le  titulaire  du  brevet  europeen  a 
compter du jour de la signification de cette notification. 
(4)  Les  delais  en  COUTS  a  l'egard du demandeur ou du 
titulaire du brevet europeen a la date d'interruption de la 
procedure, a  }'exception  du  delai  de  presentation de  la 
requete  en  examen  et  du  delai  de  paiement  des  taxes 
annuelles, recommencent a courir dans leur integralite a 
compter du jour de  la  reprise de la procedure. Si ce jour 
se  situe  dans les deux mois qui precedent !'expiration du 
delai  prevu  pour  la  presentation  de  la  requete  en 
examen, cette requete peut encore etre presentee jusqu'a 
}'expiration  d'un  delai  de  deux mois  a  compter dudit 
jour. 
Cf.  les  articles  88 (Examen lors  du  depOt},  98 (Opposition) et 
105 (Decisions susceptibles de recours) 
Chapitre VII 
Renonciation au recouvrement par contrainte 
Regie 92 
Renonciation au recouvrement par contrainte 
Le  President  de  l'Office  europeen  des  brevets  peut 
renoncer a proceder au recouvrement par contrainte de 
toute  somme  due  si  celle-ci  est  minime  ou  si  le 
recouvrement est trop aleatoire. 
Cf. !'article 126 (Fin des obligations financieres) 
Chapitre VIII 
Information du public 
Regie 93 
Inscriptions au Registre europeen des brevets 
( 1)  Les  mentions  suivantes  sont  inscrites  au  Registre 
europeen des  brev~ts: 
a)  le numero de la demande de brevet europeen; 
b)  la  date de  depot de la demande de  brevet europeen; 
c)  le titre de 1  'invention; 
d)  le  sym bole de la classification attribue a la demande 
de brevet europeen; 
e)  la mention des Etats contractants designes; 
f)  les  nom,  prenoms  et  domicile  ou designation  offi-
cielle  et siege  du  demandeur ou du  titulaire  du  brevet 
europeen; 
g)  les  nom, prenoms et domicile de l'inventeur designe 
par le  demandeur ou par le titulaire du brevet europeen, 
pour  autant  que  l'inventeur  n'ait  pas  renonce  a  etre 
designe  en tant  que tel,  ainsi que le  prevoit la regle  18, 
paragraphe 3; 
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tikel 134  bezeichneten  Vertreters  des  Anmelders  oder 
Patentinhabers; 
i)  Prioritatsangaben (Tag,  Staat und Aktenzeichen der 
friiheren Anmeldung); 
j)  im  Fall  der Teilung  der europaischen  Patentanmel-
dung  die  Nummern  der europaischen Teilanmeldungen; 
k)  bei europaischen Teilanmeldungen und bei den nach 
Artikel 59  Absatz 1  Buchstabe b  eingereichten  neuen 
europaischen  Patentanmeldungen  die  unter  den  Buch-
staben  a,  b und i vorgesehenen Angaben fUr  die friihere 
europaische Patentanmeldung; 
1)  Tag  der  Veroffentlichung der europaischen Patent-
anmeldung  und  gegebenenfalls  Tag  der  gesonderten 
Veroffentlichung des  europaischen  Recherchenberichts; 
m)  Tag der Stellung eines Priifungsantrags; 
n)  Tag,  an  dem  die  europaische  Patentanmeldung 
zuriickgewiesen  oder zuriickgenommen worden  ist oder 
als zuriickgenommen gilt; 
o)  Tag der Erteilung des europaischen Patents und Tag 
der Bekanntmachung der Patenterteilung; 
p)  Tag  des  Erloschens  des  europaischen  Patents  in 
einem  Vertragsstaat  wahrend  der  Einspruchsfrist  und 
gegebenenfalls bis zur rechtskraftigen Entscheidung tiber 
den Einspruch; 
q)  Tag der Einlegung des Einspruchs; 
r)  Tag und Art der Entscheidung tiber den Einspruch; 
s)  Tag  der  Aussetzung  und  der Fortsetzung des  Ver-
fahrens im Fall der Regel 13; 
t)  Tag der Unterbrechung und der Wiederaufnahme des 
Verfahrens im Fall der Regel 91; 
u)  Tag  der  Wiedereinsetzung  in  den  vorigen  Stand, 
sofem  eine  Eintragung  nach den  Buchstaben  n  oder r 
erfolgt ist; 
v)  die Einreichung eines Antrags nach Artikel 135 beim 
Europaischen Patentamt; 
w)  Rechte  an  der europaischen Patentanmeldung oder 
am europaischen Patent und Rechte an diesen Rechten, 
soweit  ihre  Eintragung  in  Anwendung  dieser  Aus-
fiihrungsordnung vorgenommen wird. 
(2)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentanits  kann 
bestimmen, daB  in das europaische Patentregister andere 
als  die  in  A  bsatz 1  vorgesehenen  Angaben  eingetragen 
werden. 
(3)  Auf Antrag werden Ausztige  aus dem europaischen 
Patentregister nach Entrichtung einer Verwaltungsgebtihr 
erteilt. 
Vgl.  Artikel 127 (Europaisches Patentregister) 
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(h) family name, given names and address of the place of 
business  of the  representative  of  the  applicant for or 
proprietor of the patent referred to in Article 134; 
(i)  priority  data  (date,  State  and  file  number  of  the 
previous application); 
U)  in  the  event  of a  division  of the European patent 
application,  the  numbers  of  the  European  divisional 
applications; 
(k) in the case of European divisional applications and a 
new  European  patent  application  under  Article 59, 
paragraph l(b),  the  information referred  to under sub-
paragraphs  (a),  (b)  and  (i)  with  regard  to  the  earlier 
European patent application; 
(1)  date  of publication of the European patent applica-
tion and  where apropriate date of the separate publica-
tion of the European search report; 
(m) date of filing of the request for examination; 
(n) date  on  which  the  European patent application is 
refused, withdrawn or deemed to be withdrawn; 
(o) date  of grant  of the European patent and  date of 
publication of the grant; 
(p) date  of  lapse  of  the  European  patent  in  a  Con-
tracting State during  the  opposition period and, where 
appropriate, pending a final decision on opposition; 
(q) date of filing opposition; 
(r)  date and purport of the decision on opposition; 
(s)  dates  of suspension  and  resumption of proceedings 
in the cases referred to in Rule 13; 
(t)  dates of interruption and resumption of proceedings 
in the case referred to in Rule 91; 
(u) date  of re-establishment  of rights, provided that an 
entry has  been  made  in accordance with sub-paragraph 
(n) or sub-paragraph (r); 
(v)  the filing of a request to the European Patent Office 
pursuant to Article 135; 
(w) rights  and  transfer of such rights  over a  European 
patent application  or European patent where these are 
recorded  pursuant  to  these Implementing Regulations. 
(2)  The  President  of the  European Patent Office may 
decide  that  entries  other  than  those  referred  to  in 
paragraph 1 shall  be  made  in  the Register of European 
Patents. 
(3)  Extracts  from  the  Register  of European  Patents 
shall  be  delivered  on  request  on  payment  of  an 
administrative fee. 
Cf Article 127 (Register of  European Patents) h)  les  nom,  prenoms  et  domicile  professionnel  du 
mandataire  du  demandeur  ou  du  titulaire  du  brevet 
europeen, vise a  l'article 134; 
i)  les  indications  relatives a la  priorite (date,  Etat et 
numero de depot de la demande anterieure); 
j)  dans  le  cas  de  division  de  I  a  demande  de  brevet 
europeen,  les  numeros  des  demandes  divisionnaires 
europeennes; 
k)  lorsqu'il  s'agit soit de  demandes divisionnaires euro-
peennes, soit de nouvelles demandes de brevet europeen 
dans le  cas vise a  I'  article 59, paragraphe I, lettre b), les 
indications mentionnees sous  les  lettres a),  b)  et  i) du 
present  paragraphe  pour  ce  qui est  de  la  demande de 
brevet europeen initiale; 
1)  la  date  de  la  publication de la  demande de  brevet 
europeen et, le  cas  echeant, la date de  la publication du 
rapport de recherche europeenne; 
m)  la  date  de  la presentation de la requete en examen; 
n)  la date a  laquelle la  demande de brevet europeen est 
rejetee, retiree ou reputee retiree; 
o)  la  date de la delivrance du brevet europeen et la date 
de la publication dudit brevet; 
p)  la  date de la  decheance du brevet europeen dans un 
Etat contractant pendant le  delai d'opposition et, le cas 
echeant, pendant la  periode ayant pour terme la  date a 
laquelle  la  decision  relative a  !'opposition est passee en 
force de chose jugee; 
q)  la date du depot de l'acte d'opposition; 
r)  la  date  et  le  sens  de  la  decision  relative a  !'opposi-
tion; 
s)  les  dates  de  la  suspension  et  de  la  reprise  de  la 
procedure dans les cas vises a  la regle  13; 
t)  les  dates  de  !'interruption  et  de  la  reprise  de  la 
procedure dans le cas vise a  la regie 91; 
u)  1a  date du retablissement dans un droit, pour autant 
qu'une mention a  ete inscrite au Registre europeen des 
brevets  ainsi  qu'il est  prevu  sous les lettres n) ou r)  du 
present paragraphe; 
v)  la  presenta.tion d'une requete a  l'Office europeen des 
brevets, en application de l'article 135; 
w)  la  constitution de  droits  sur  la  demande  de  brevet 
europeen ou sur le  brevet europeen et le transfert de ces 
droits  pour autant que !'inscription au  Registre  de  ces 
mentions est effectuee en application des dispositions du 
present reglement d'execution. 
(2)  Le  President  de l'Office europeen des  brevets peut 
prescrire que  des  mentions autres que celles prevues au 
paragraphe 1  seront  inscrites  au  Registre  europeen des 
brevets. 
(3)  Des  extraits du Registre europeen des brevets sont 
delivres  sur  requete  apres  paiement  d'une  taxe  d'ad-
ministration. 
Cf l'article 127 (Registre europeen des brevets) 
293 Regel 94 
Von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile 
Von  der Akteneinsicht sind  nach Artikel 128  Absatz 4 
folgende Aktenteile ausgeschlossen: 
a)  Vorgange  tiber  die  Frage  der  AusschlieBung  oder 
Ablehnung  von  Mitgliedem  der  Beschwerdekammem 
oder der GroBen Beschwerdekammer; 
b)  Entwtirfe  zu Entscheidungen und Bescheiden sowie 
sonstige  Schriftstticke,  die  der  Vorbereitung  von  Ent-
scheidungen und Bescheiden dienen und den Beteiligten 
nicht mitgeteilt werden; 
c)  andere Schriftstticke, die vom Prasidenten des Euro-
paischen  Patentamts  von  der  Einsicht  ausgeschlossen 
werden,  weil  die  Einsicht  in  diese  Schriftstlicke  nicht 
dem  Zweck  dient,  die  Offentlichkeit  tiber  die  euro-
paische  Patentanmeldung oder das  darauf erteilte euro-
paische Patent zu unterrichten. 
Vgl.  Artikel 128 (Akteneinsicht) 
Regel 95 
Durchftihrung der Akteneinsicht 
(1)  Die  Einsicht  in  die  Akten  europaischer  Patent-
anmeldungen  und  europaischer  Patente  wird  in  das 
Original  oder  in  eine  Kopie  gewahrt.  Ftir  die  Ak ten-
einsicht ist eine Verwaltungsgebtihr zu entrichten. 
(2)  Die  Akteneinsicht  wird  in  den  Raumen  des  Euro-
paischen  Patentamts  gewahrt.  Auf  Antrag  wird  die 
Einsicht  in  eine  Kopie  der Akten europaischer Patent-
anmeldungen  und  europaischer  Patente  auch  in  den 
Raumen  der  Zentralbehorde  ftir  den  gewerblichen 
Rechtsschutz  des  Vertragsstaats  gewahrt,  in  dessen 
Hoheitsgebiet  der  Antragsteller  seinen  Wohnsitz  oder 
Sitz hat. 
(3)  Auf Antrag wird die Akteneinsicht durch Erteilung 
von  Kopien  gewahrt.  Diese  Kopien  sind  gebtihren-
pflichtig. 
( 4)  Auf  Antrag  stellt  das  Europaische  Patentamt 
beglaubigte  Kopien  der europaischen Patentanmeldung 
gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebiihr aus. 
Vgl. Artike/128 (Akteneinsicht) 
Regel 96 
Auskunft aus den Akten 
Das  Europaische  Patentamt  kann  vorbehaltlich  der  in 
Artikel 128  Absatze  1 bis  4 und Regel 94 vorgesehenen 
Ausnahmen  auf  Antrag  und  gegen  Entrichtung  einer 
Verwal tungsge biihr  Auskiinfte  a  us  den  Akten  euro-
paischer  Patentanmeldungen oder europaischer Patente 
erteilen. Das  Europaische Patentamt kann jedoch verlan-
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Rule 94 
Parts of the file not for inspection 
The  parts  of  the  file  which  shall  be  excluded  from 
inspection  pursuant  to  Article 128,  paragraph 4,  shall 
be: 
(a)  the  documents  relating  to  the  exclusion  of  or 
objections to members of the Boards of Appeal or of the 
Enlarged Board of Appeal; 
(b) draft  decisions  and  opinions,  and  all  other docu-
ments,  used  for  the  preparation  of  decisions  and 
opinions, which are not communicated to the parties; 
(c)  any  other  document  excluded  from  inspection by 
the  President  of  the  European  Patent  Office  on  the 
ground that such inspection would not serve the purpose 
of  informing  the  public  about  the  European  patent 
application or the resulting patent. 
C{.  Article 128 (Inspection of  files) 
Rule 95 
Procedures for the inspection of files 
( 1)  Inspection of the files  of European patent applica-
tions and  of European patents shall  be of the  original 
documents or of copies thereof. It shall be subject to the 
payment of an administrative fee. 
(2)  The  inspection shall  take place on the premises of 
the  European  Patent  Office.  However,  on  request, 
inspection of copies  of the files  shall take place on the 
premises of the central industrial property office of the 
Contracting State on whose territory the person making 
the  request  has  his  ordinary  residence  or  place  of 
business. 
(3)  On request, inspection of the files  shall be effected 
by  means  of  issuing  copies  of  file  documents.  Such 
copies shall incur fees. 
( 4)  The European Patent Office  shall issue on request 
certified copies of the European patent application upon 
payment of an administrative fee. 
Cf. Article 128 (Inspection of  files) 
Rule 96 
Communication of information contained in the files 
Subject  to  the exceptions provided  for in  Article 128, 
paragraphs  1 to 4,  and in Rule 94, the European Patent 
Office  may,  upon  request,  communicate  information 
concerning any file  of a European patent application or 
European  patent subject  to the payment of an admini-
strative  fee.  However,  the  European Patent Office may Regie 94 
Pieces du dossier exclues de !'inspection publique 
En vertu  des dispositions de l'article 128, paragraphe 4, 
les  pieces  du  dossier  exclues  de  !'inspection  publique 
sont: 
a)  les pieces concernant !'exclusion ou la  recusation de 
membres  des  chambres  de  recours  ou  de  la  Grande 
Cham bre de recours; 
b)  les  projets  de  decisions  et  d'avis,  ainsi  que  toutes 
autres pieces qui servent a  la preparation de decisions et 
d'avis et ne sont pas communiquees aux parties; 
c)  toute autre piece  exclue de !'inspection publique par 
le  President  de  l'Office  europeen des  brevets au  motif 
que sa consultation ne repondrait pas aux fins d'informa-
tion du public en ce qui concerne la demande de brevet 
europeen ou le brevet europeen auquel elle a donne lieu. 
Cf /'article 128 (Inspection publique) 
Regie 95 
Modalites de !'inspection publique 
( 1)  L'inspection publique des dossiers de  demandes de 
brevet  europeen  et  de  brevets  europeens porte soit  sur 
les pieces originates, soit sur des copies de ces pieces. Elle 
est  subordonnee  au  paiement  d'une  taxe  d'administra-
tion. 
( 2)  L'inspection  publique  a  lieu  dans  les  locaux  de 
l'Office  europeen  des  brevets.  Toutefois,  sur  requete, 
!'inspection publique  de  copies  des  dossiers a lieu dans 
les  locaux  du service  central de la propriete industrielle 
de l'Etat contractant sur le territoire duquel le  requerant 
a son domicile ou son siege. 
(3)  11  est procede, sur requete, a  !'inspection publique, 
en delivrant  des copies des pieces des dossiers. Une taxe 
doit etre acquittee pour !'obtention de ces copies. 
( 4)  Sur  requete,  !'Office  europeen des  brevets de livre 
des copies certifiees conformes de la demande de brevet 
europeen  moyennant  le  paiement  d'une  taxe  d'ad-
ministration. 
Cf /'article 128 (Inspection publique) 
Regie 96 
Communication d'informations 
contenues dans les dossiers 
Sous  reserve  des  exceptions  prevues  a l'article 128, 
paragraphes 1 a 4  et a  la regie 94, l'Office europeen des 
brevets  peut,  sur  requete,  communiquer  des  informa-
tions contenues dans les dossiers de demandes de brevet 
europeen  ou  de  brevets  europeens moyennant le  paie-
295 gen,  daB  von  der  Moglichkeit  der  Akteneinsicht  Ge-
brauch  gemacht  wird,  wenn  dies  im  Hinblick  auf den 
Umfang  der  zu  erteilenden  Ausklinfte zweckmaBig  er-
scheint. 
Vgl.  Artike/128 (Akteneinsicht) 
Regel 97 
Weitere Veroffentlichungen des 
Europaischen Patentamts 
(1)  Der  Pdisident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
bestimmen,  daB  und in welcher Form die in Artikel 128 
Absatz 5 vorgesehenen  Angaben Dritten mitgeteilt oder 
veroffentlicht werden. 
(2)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
bestimmen,  daB  und  in  welcher  Form  neue  oder  ge-
anderte  Patentansprliche veroffentlicht werden und daB 
ein  Hinweis  auf  Einzelheiten  solcher  Ansprliche  im 
Europaischen Patentblatt veroffentlicht wird. 
Vgl. Artikel128 (Akteneinsicht) 
Kapitel IX 
Rechts- und Amtshilfe 
Regel 98 
Verkehr des Europaischen Patentamts mit 
Behorden der Vertragsstaaten 
( 1)  Bei  Mitteilungen,  die  sich  aus  der Anwendung des 
Ubereinkommens  ergeben,  verkehren  das  Europaische 
Patentamt  und  die  Zentralbehorden  flir  den  gewerbli-
chen  Rechtsschu tz  der  Vertragsstaaten  unmittelbar 
miteinander. Das Europaische Patentamt und die Gerich-
te  sowie  die  librigen  Behorden  der  Vertragsstaaten 
konnen  miteinander  durch  Vermittlung  der  Zentral-
behorde  flir  den  gewerblichen  Rechtsschutz verkehren. 
(2)  Die  Kosten,  die  durch die  in Absatz 1 genannten 
Mitteilungen entstehen, sind von der Behorde zu tragen, 
die die Mitteilungen gemacht hat; diese Mitteilungen sind 
ge blihrenfrei. 
Vgl.  Artikel  130  (Gegenseitige  Ausicunftserteilung)  und  131 
(Rechts- und Amtshilfe) 
Regel99 
Akteneinsicht durch Gerichte und Behorden der 
Vertragsstaaten oder durch deren Vermittlung 
( 1)  Die  Einsicht  in  die  Akten  einer  europaischen 
Patentanmeldung oder eines europaischen Patents durch 
Gerichte und Behorden der Vertragsstaaten wird in das 
Original  oder in eine  Kopie gewahrt; Regel 95  ist nicht 
anzuwenden. 
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require the exercise of the option to obtain inspection of 
the  file  itself should  it  deem  this  to be  appropriate in 
view of the quantity of information to be supplied. 
Cf Article 128 (Inspection of  files) 
Rule 97 
Additional publications by the 
European Patent Office 
( 1)  The  President of the European Patent Office may 
provide  that,  and in what form, the data referred to in 
Article 128, paragraph 5, shall be communicated to third 
parties or published. 
(2)  The President  of the European  Patent Office may 
provide  for  the publication  of new  or amended claims 
and  the  entry  in  the  European  Patent  Bulletin  of 
particulars concerning such claims. 
Cf Article 128 (Inspection of  files) 
Chapter IX 
Legal and administrative co-operation 
Rule 98 
Communications between the European Patent Office 
and the authorities of Contracting States 
( 1)  Communications  between  the  European  Patent 
Office and the central industrial property offices of the 
Contracting States which arise out of the application of 
the Convention shall be effected directly between these 
authorities.  Communications  between  the  European 
Patent Office and the courts or other authorities of the 
Contracting  States  may  be  effected through the inter-
mediary of the above central industrial property offices. 
(2)  Expenditure  in  respect  of  communications under 
paragraph 1 shall be chargeable to the authority making 
the communications,  which shall be exempt from fees. 
Cf Articles 130 (Exchanges of information) and 131 (Ltgal and 
administrative co-operation) 
Rule 99 
Inspection of files by or via courts or authorities 
of the Contracting States 
( 1)  Inspection of the files  of European patent applica-
tions or of European patents by courts or authorities of 
Contracting States shall be of the original documents or 
of copies thereof; Rule 9 5 shall not apply. ment  d'une  taxe  d'administration.  Toutefois,  !'Office 
europeen des  brevets peut exiger qu'il soit fait  usage  de 
Ia  possibilite  du  recours  a !'inspection  publique  du 
dossier,  s'il  l'estime opportun  en  raison  de  la  quantite 
des informations a  fournir. 
Cf.  I 'article 128 (Inspection pu  blique) 
Regie 97 
Autres publications de !'Office europeen des brevets 
( 1)  Le  President  de !'Office europeen des brevets peut 
prescrire Ia  communication a  des tiers ou Ia  publication 
des  indications visees a  }'article 128, paragraphe 5,  ainsi 
que Ia  forme sous laquelle cette communication ou cette 
publication est faite. 
(2)  Le  President  de !'Office europeen des brevets peut 
prescrire  Ia  publication de  revendications  nouvelles  ou 
modifiees ainsi  que  la publication au  Bulletin europeen 
des  brevets d'un avis  concernant certains points particu-
liers de telles revendications. 
Cf.  /'article 128 (Inspection publique) 
Chapitre IX 
Assistance judiciaire et administrative 
Regie 98 
Communications entre !'Office europeen des brevets 
et les administrations des Etats contractants 
( 1)  L'Office  europeen  des  brevets  et  les  services 
centraux de  Ia  propriete  industrielle  des  Etats contrac-
tants correspondent directement lorsque les communica-
tions  qu'ils  echangent  decoulent  de  }'application  des 
dispositions  de  la  convention.  L'Office  europeen  des 
brevets  et  les  juridictions ou les  autres  administrations 
des  Etats contractants peuvent correspondre par l'inter-
mediaire des services centraux de la propriete industrielle 
des Etats contractants. 
(2)  Les frais resultant de  toute communication au titre 
du paragraphe 1 sont a la  charge de }'administration qui 
a  fait  la  communication;  ces  communications  ne 
donnent lieu ala perception d'aucune taxe. 
Cf.  les articles 130 (Echange d'informations) et 131 (Assistance 
judiciaire et administrative) 
Regie 99 
Communication de dossiers aux tribunaux 
et administrations des Etats contractants 
· ou par leur intermectiaire 
( 1)  La  communication  des  dossiers  de  demandes  de 
brevet europeen ou de brevets europeens aux tribunaux 
et  administrations  des  Etats contractants porte soit  sur 
Ies  pieces originales,  soit sur des copies de ces pieces; Ia 
regle 95 n'est pas applicable. 
297 (2)  Gerichte  und  Staatsanwaltschaften  der  Vertrags-
staaten  konnen  in  Verfahren,  die  bei  ihnen  anhangig 
sind,  Dritten Einsicht in die  vom Europaischen Patent-
amt  iibermittelten  Akten  oder  Kopien  der  Akten  ge-
wahren.  Die  Akteneinsicht  wird  nach  M~gabe  des 
Artikels 128  gewahrt;  die  Verwaltungsgebiihr  fUr  die 
Akteneinsicht wird nicht erhoben. 
(3)  Das  Europaische Patentamt weist die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften  der Vertragsstaaten bei  der Dber-
mittlung  der  Akten  oder  Kopien  der  Akten  auf  die 
Beschrankungen hin,  denen die  Gewahrung der Einsicht 
in  die  Akten einer europaischen Patentanmeldung oder 
eines  europaischen  Patents  an  Dritte  nach  Artikel 128 
Absatze 1 und 4 unterworfen ist. 
Vgl.  Artikel128  (Akteneinsicht) und 131  (Rechts- und Amts-
hilfe) 
Rege/100 
Verfahren bei Rechtshilfeersuchen 
(1)  Jeder Vertragsstaat bestimmt eine zentrale Behorde, 
die  vom  Europaischen  Patentamt  ausgehende  Rechts-
hilfeersuchen  entgegenzunehmen  und  der  zustandigen 
Behorde zur Erledigung zuzuleiten hat. 
(2)  Das  Europaische  Patentamt  f~t  Rechtshilfe-
ersuchen  in  der  Sprache  der  zustandigen  Behorde  ab 
oder ftigt  den  Rechtshilfeersuchen eine  Ubersetzung in 
diese Sprache bei. 
(3)  Vorbehaltlich  der Absatze  5 und 6 hat die zustan-
dige  Behorde bei der Erledigung eines Ersuchens in den 
Formen  zu  verfahren,  die  ihr  Recht  vorsieht.  Sie  hat 
insbesondere geeignete Zwangsmittel nach MaBgabe ihrer 
Rechtsvorschriften anzu wenden. 
(  4)  1st  die ersuchte Behorde nicht zustandig, so ist das 
Rechtshilfeersuchen von Amts wegen unverziiglich an die 
zustandige Behorde desselben Staats abzugeben. 
(5)  Das Europaische Patentamt ist von Zeit und Ort der 
durchzuftihrenden  Beweisaufnahme  oder  der  anderen 
vorzunehmenden  gerichtlichen  Handlungen  zu  benach-
richtigen  und  unterrichtet  seinerseits  die  betreffenden 
Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen. 
( 6)  Auf  Ersuchen  des  Europaischen  Patentamts  ge-
stattet die  zustandige  Behorde  die  Teilnahme von Mit-
gliedem des  betreffenden Organs und erlaubt diesen,  an 
vemommene  Personen  unmittelbar  oder  tiber  die  zu-
standige Behorde Fragen zu richten. 
(7)  Fiir  die  Erledigung von Rechtshilfeersuchen diirfen 
Gebiihren und Auslagen irgendwelcher Art nicht erhoben 
werden.  Der ersuchte Staat ist jedoch berechtigt, von der 
Organisation  die  Erstattung der an Sachverstandige und 
an  Dolmetscher  gezahlten  Entschadigung  sowie  der 
Auslagen  zu  verlangen,  die  durch  das  Verfahren  nach 
Absatz 6 entstanden sind. 
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(2)  Courts  or Public Prosecutors'  Offices  of the  Con-
tracting States may,  in the course of their proceedings, 
communicate  to  third  parties  files  or  copies  thereof 
transmitted  to  them  by  the  European  Patent  Office. 
Such  communications  shall  be  effected  in  accordance 
with the conditions laid down in Article 128; they shall 
not incur the payment of the administrative fee. 
(3)  The  European  Patent Office  shall,  at the  time of 
transmission  of the files  or copies thereof to the courts 
or  Public  Prosecutors'  Offices  of  Contracting States, 
indicate  such  restrictions  as  may,  under  Article 128, 
paragraphs  1 and 4,  be applicable to the communication 
to  third  parties of files  concerning a  European patent 
application or a European patent. 
Cf  Articles  128  (Inspection  of files)  and  131  (Legal  and 
administrative co-operation) 
Rule 100 
Procedure for letters  rogatory 
(1)  Each  Contracting  State  shall  designate  a  central 
authority  which  will  undertake  to  receive  letters 
rogatory issued  by  the  European Patent Office  and  to 
transmit  them  to  the authority  competent to execute 
them. 
(2)  The  European Patent Office  shall draw  up letters 
rogatory  in the language of the competent authority or 
shall attach to such letters rogatory a translation into the 
language of that authority. 
(3)  Subject to the provisions of paragraphs 5 and 6, the 
competent authority shall  apply its  own  law  as  to the 
procedures to be followed in executing such requests. In 
particular,  it  shall  apply  appropriate  measures  of 
compulsion in accordance with its own law. 
( 4)  If the  authority  to  which  the  letters  rogatory  is 
transmitted is  not competent to execute it,  the letters 
rogatory  shall be sent forthwith to the authority in the 
same State which is competent. 
( 5)  The  European Patent Office  shall  be  informed of 
the  time  when,  and  the  place  where,  the  enquiry  or 
other legal measure is  to take place and shall inform the 
parties, witnesses and experts concerned. 
(6)  If so requested by the European Patent Office, the 
competent  authority  shall  permit  the  attendance  of 
members  of the  department concerned and allow them 
to question any person giving evidence either directly or 
through the competent authority. 
(7)  The execution of letters rogatory shall not give rise 
to  any  reimbursement  of fees  or costs  of any  nature. 
Nevertheless,  the  State  in  which  letters  rogatory  are 
executed  has  the  right  to  require  the Organisation  to 
reimburse  any fees  paid to experts and interpreters and 
the costs incurred by the procedure of paragraph 6. (2)  Les  juridictions  et  ministeres  publics  des  Etats 
contractants peuvent, au cours de procedures en instance 
devant  eux,  communiquer a des  tiers  les  dossiers  ou 
copies  de  dossiers  qui  leur  sont  transmis  par  l'Office 
europeen  des  brevets.  Ces  communications sont  faites 
dans  les  conditions prevues a }'article 128; il  n'est pas 
perc;u la taxe d'administration. 
( 3)  L'Office  europeen  des  brevets  signale  aux juridic-
tions  et  ministeres  publics  des  Etats  contractants, 
lorsqu'il  leur  transmet  les  dossiers  ou  copies  de  ces 
dossiers,  les  restrictions  auxquelles  est  soumise,  en 
application  de  !'article 128,  paragraphes  1  et  4,  la 
communication a  des tiers du dossier d'une demande de 
brevet europeen ou d'un brevet europeen. 
Cf  les  articles  128  (Inspection  publique)  et  131  (Assistance 
judiciaire et administrative) 
Regie 100 
Procedure des commissions rogatoires 
( 1)  Chaque  Etat  contractant  designe  une  autorite 
centrale qui assume la charge de recevoir les commissions 
rogatoires  emanant  de  l'Office  europeen des  brevets et 
de  les  transmettre  a l'autorite  competente  aux  fins 
d'execution. 
(2)  L'Office  europeen  des  brevets  redige  les  commis-
sions  rogatoires dans la langue de l'autorite competente 
ou joint a  ces commissions une traduction dans Ia langue 
de ladite autorite. 
(3)  Sans prejudice des dispositions des paragraphes 5 et 
6,  l'autorite competente applique les lois de son pays en 
ce  qui concerne la  procedure a suivre pour !'execution 
desdites  commissions  rogatoires.  Elle  applique  notam-
ment  1es  moyens  de  contrainte  appropries  conforme-
ment aux lois de son pays. 
( 4)  En  cas  d'incompetence  de  l'autorite  requise,  les 
commissions  rogatoires  sont transmises d'office  et sans 
retard a  l'autorite judiciaire competente du meme Etat. 
( 5)  L'Office europe  en des brevets est inf  orme de la date 
et  du  lieu  oil  il  sera  procede a  !'instruction ou a  toute 
autre  mesure  judiciaire,  et  il  en  informe  les  parties, 
temoins et experts interesses. 
(6)  A  la  demande  de  l'Office  europeen  des  brevets, 
l'autorite  competente  autorise  les  membres  de  l'orga-
nisme  interesse  a assister  a !'execution et a interroger 
toute personne  faisant une deposition soit directement, 
soit par l'intermediaire de ladite autorite. 
(7)  L'execution  de  commissions  rogatoires  ne  peut 
donner lieu  au  remboursement  de  taxes ou de frais  de 
quelque nature que ce  soit. Toutefois, l'Etat dans lequel 
les  commissions  rogatoires  sont  executees  a  le  droit 
d'exiger  de  !'Organisation  le  remboursement  des  in-
demnites  payees  aux  experts  et  aux  interpretes et  des 
frais  resultant de }'application de la procedure prevue au 
paragraphe 6. 
299 (8)  Haben  nach  dem  Recht  des  ersuchten  Staats die 
Beteiligten  selbst  fiir  die  Aufnahme  der  Beweise  zu 
sorgen und ist  die ersuchte Behorde zur Erledigung des 
Rechtshilfeersuchens  au:Berstande,  so  kann  diese  Be-
horde mit Einverstandnis des  Europaischen Patentamts 
eine  geeignete  Person  mit  der Erledigung  beauftragen. 
Bei  der  Einholung  des  Einverstandnisses  des  Euro-
paischen  Patentamts  gibt  die  zustandige  Behorde  die 
ungefahre  Hohe  der  Kosten  an,  die  durch dieses  Ver-
fahren  entstehen.  Durch  das  Einverstandnis  des  Euro-
paischen  Patentamts wird  die Organisation verpflichtet, 
die  entstehenden Kosten  zu  erstatten; ohne ein solches 
Einverstandnis  ist  die  Organisation  zur  Zahlung  der 
Kosten nicht verpflichtet. 
Vgl.  Artikel131 (Rechts- und Amtshilfe) 
Kapitel X 
Vertretung 
Regel]  OJ 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters 
(1)  Wird  eine europaische Patentanmeldung von mehre-
ren Personen eingereicht und ist im An  trag auf Erteilung 
des  europaischen  Patents  kein  gemeinsamer  Vertreter 
bezeichnet, so gilt der Anmelder, der im Antrag als erster 
genannt  ist,  als  gemeinsamer  Vertreter.  1st  einer  der 
Anmelder jedoch  verpflichtet,  einen zugelassenen  Ver-
treter  zu  bestellen,  so  gilt  dieser Vertreter als  gemein-
samer  Vertreter,  sofem  nicht der im  Antrag als  erster 
genannte Anmelder einen zugelassenen Vertreter bestellt 
hat.  Entsprechendes gilt  flir  gemeinsame Patentinhaber 
und mehrere Personen,  die  gemeinsam einen Einspruch 
oder einen An  trag auf Beitritt einreichen. 
(2)  Erfolgt im Laufe des Verfahrens ein Rechtsiibergang 
auf mehrere Personen und haben diese Personen keinen 
gemeinsamen  Vertreter bezeichnet, so  ist Absatz 1 ent-
sprechend  anzuwenden.  1st  eine  entsprechende Anwen-
dung nicht moglich,  so fordert das Europaische Patent-
amt  die  genannten  Personen  auf,  innerhalb  von  zwei 
Monaten einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Wird 
dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das 
Europaische Patentamt den gemeinsamen Vertreter. 
Vgl. Artikel57 (Mehrere Anmelder) und 133 (Vertretung) 
Regel102 
Vollmacht 
( 1)  Die  Vertreter vor  dem  Europaischen  Patentamt 
haben  eine  unterzeichnete  Vollmacht  zu  den  Akten 
einzureichen.  Die  Vollmacht  kann  sich  auf eine  oder 
mehrere europaische Patentanmeldungen oder ein oder 
mehrere  europaische  Patente erstrecken und ist in der 
entsprechenden Stiickzahl einzureichen. 
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(8)  If the  law  applied  by  the  competent  authority 
obliges  the parties to secure evidence and the authority 
is  not  able  itself  to execute the  letters rogatory,  that 
authority may, with the consent of the European Patent 
Office, appoint a suitable person to do so. When seeking 
the  consent  of  the  European  Patent  Office,  the 
competent  authority  shall  indicate  the  approximate 
costs  which  would  result  from  this  procedure.  If the 
European  Patent Office  gives  its consent, the Organisa-
tion  shall  reimburse  any  costs  incurred; without such 
consent,  the  Organisation  shall  not  be liable  for such 
costs. 




Appointment of a common representative 
( 1)  If there is more than one applicant and the request 
for  the  grant  of  a  European  patent does  not name  a 
common representative, the applicant first named in the 
request  shall  be  considered  to  be  the  common 
representative.  However,  if  one  of  the  applicants  is 
obliged  to  appoint  a  professional  representative  this 
representative  shall  be  considered  to  be  the  common 
representative  unless  the  first  named  applicant  has 
appointed a  professional representative.  The same shall 
apply  mutatis  mutandis  to  third  parties  acting  in 
common  in  filing  notice  of opposition or intervention 
and to joint proprietors of a European patent. 
(2)  If,  during  the  course  of proceedings,  transfer  is 
made  to more  than one person, and such persons have 
not  appointed  a  common  representative,  paragraph 1 
shall  apply.  If such  application  is  not  possible,  the 
European  Patent  Office  shall  require  such  persons  to 
appoint a common representative within two months. If 
this  request is  not complied with, the European Patent 
Office shall appoint the common representative. 
Cf.  Articles 57 (Multiple applicants) and 133 (Representation) 
Rule 102 
Authorisations 
(1)  Representatives  acting  before the European Patent 
Office  must  file  with  it  a  signed  authorisation  for 
insertion  on the files.  The authorisation may cover one 
European  patent  application  or  European  patent  or 
several  of them and  shall  be filed  in the corresponding 
number of copies. ( 8)  Si  Ia  loi  appliquee  par l'autorite competente laisse 
aux  parties  le  soin  de  reunir  les  preuves,  et  si  ladite 
autorite  n'est  pas  en  mesure  d'executer elle-meme  les 
commissions  rogatoires, elle peut, avec le  consentement 
de  !'Office  europeen  des  brevets,  en  charger une per-
sonne  habilitee  a  cet  effet.  En demandant le  consente-
ment de l'Office europeen des brevets, l'autorite compe-
tente  indique  le  montant  approximatif  des  frais  qui 
resulteraient  de  cette  intervention.  Le  consentement 
implique pour !'Organisation !'obligation de rembourser 
ces frais; s'il n'a pas donne son consentement, !'Organisa-
tion n'est pas redevable de ces frais. 




Designation d'un representant commun 
( 1)  Si une demande est deposee par plusieurs personnes 
et  si  la  requete  en  delivraJ1ce  du  brevet  europeen  ne 
designe pas de representant commun, le  demandeur cite 
en  premier  lieu  dans  Ia  requete  est  repute  etre  le 
representant  commun. Toutefois, si  un des demandeurs 
est  soumis  a  !'obligation  de  designer  un  mandataire 
agree,  ce  mandataire est  considere  comme le  represen-
tant commun, a moins que le demandeur cite en premier 
lieu  n'ait  lui-meme  designe  un  mandataire  agree.  Ces 
dispositions  sont  applicables  a  des  tiers  intervenant 
conjointement  pour  former  une  opposition  ou  une 
requete en intervention ainsi  qu'a des  cotitulaires d'un 
brevet europeen. 
(2)  Si,  au cours de  la procedure, un transfert de droits 
intervient  au  profit  de  plusieurs  personnes  et  si  ces 
personnes n'ont pas designe de representant commun, le 
paragraphe 1  est  applicable.  Si  son  application  est 
impossible,  !'Office  europeen  des  brevets  invite  les 
ayants droit a designer ce representant commun dans un 
delai  de  deux  mois.  S'il  n'est  pas  defere  a  cette 
invitation,  !'Office  europeen  des  brevets  designe  lui-
meme le representant commun. 




(I)  Les  representants  devant  !'Office  europeen  des 
brevets deposent  aupres  de  cet Office un pouvoir signe 
qui doit etre verse  au  dossier.  Le pouvoir est donne soit 
pour  une  ou  plusieurs  demandes  de  brevet  europeen, 
soit pour un ou plusieurs brevets. Si le pouvoir est donne 
pour plusieurs  demandes de  brevets,  ou  pour plusieurs 
brevets, il  doit en etre fourni un nombre correspondant 
d' exemplaires. 
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einreichen,  die  einen  Vertreter zur Vertretung in  allen 
ihren  Patentangelegenheiten  bevollmachtigen.  Die  all-
gemeine  Vollmacht  braucht  nur  in  einem  Stiick  ein-
gereicht zu werden. 
(3)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
Form und lnhalt 
a)  einer Vollmacht, die die Vertretung von Personen im 
Sinn des Artikels 133 Absatz 2 betrifft, und 
b)  einer allgemeinen Vollmacht 
bestimmen und im  Amtsblatt des Europaischen Patent-
amts bekanntmachen. 
(  4)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt die  Bestellung 
eines  Vertreters  mitgeteilt,  so  ist  die  Vollmacht  flir 
diesen Vertreter innerhalb von zwei Monaten nach dieser 
Mitteilung einzureichen. Wird die Vollmacht nicht recht-
zeitig  eingereicht,  so  gelten  die  Handlungen  des  Ver-
treters  mit  Ausnahme  der  Einreichung  einer  euro-
paischen Patentanmeldung als nicht erfolgt. 
(5)  Die Absatze 1 und 2 sind auf Schriftstiicke iiber den 
Widerruf von Vollmachten entsprechend anzuwenden. 
(6)  Der  Vertreter,  dessen  Vertretungsmacht erloschen 
ist,  wird  weiter  als  Vertreter  angesehen,  bis  das  Er-
loschen der Vertretungsmacht dem Europaischen Patent-
amt angezeigt worden ist. 
(7)  Sofem  die  Vollmacht  nichts  anderes  bestimmt, 
erlischt sie gegeniiber dem Europaischen Patentamt nicht 
mit dem Tod des Vollmachtgebers. 
( 8)  Hat ein Beteiligter die  Vertretung mehreren Bevoll-
miichtigten  iibertragen,  so  sind  diese  ungeachtet  einer 
abweichenden Bestimmung in der Vollmacht berechtigt, 
sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln zu handeln. 
Vgl.  Artikel  133 (Vertretung)  und 162 (Zugelassene  Vertreter 
wdhrend einer Ubergangszeit) 
Rege/103 
Loschung des zugelassenen Vertreters 
Der zugelassene Vertreter wird auf seinen Antrag in der 
Liste nach Artikel 134 Absatz 1 geloscht. 
Vgl.  Artikel 134  (Zugelassene  Vertreter)  und 162 (Zugelassene 
Vertreter wdhrend einer Ubergangszeit) 
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( 2)  A general authorisation enabling a representative to 
act in respect of all  the patent transactions of the party 
making  the  authorisation  may be filed.  A  single  copy 
shall be sufficient. 
(3)  The  President  of the  European Patent Office may 
determine  and  publish  in  the  Official  J oumal  of  the 
European Patent Office the form and content of: 
(a)  an  authorisation  in  so  far  as  it  relates  to  the 
representation  of  persons  as  defined  in  Article 13 3, 
paragraph 2, and 
(b) a general authorisation. 
(4)  Where  the  appointment  of  a  representative  is 
communicated  to  the  European  Patent  Office,  the 
necessary authorisation shall be filed within two months 
after such communication. If such authorisation is not 
filed  in  due  time,  any  procedural steps  other than the 
filing  of the European patent application taken by the 
representative  shall  be deemed not to have  been taken. 
( 5)  The  provisions  of paragraphs  1  and  2  shall  apply 
mutatis mutandis  to  a  document  withdrawing  an 
authorisation. 
(6)  Any representative who has ceased to be authorised 
shall continue to be regarded as  the representative until 
the  termination  of  his  authorisation  has  been 
communicated to the European Patent Office. 
(7)  Subject to any provisions to the contrary contained 
therein, an authorisation shall not terminate vis-a-vis the 
European  Patent Office  upon the death of the  person 
who gave it. 
(8)  If several representatives are appointed by the same 
party,  they may, notwithstanding any provisions to the 
contrary  in  their  authorisations,  act  either jointly  or 
singly. 
Cf.  Articles  133  (Representation)  and  162  (Professional 
representatives during a transitional period) 
Rule 103 
Deletion of the professional 
representative from the list 
Upon  his  own  request,  the  professional representative 
shall be deleted from the list provided for in Article 134, 
paragraph 1. 
Cf.  Articles  134  (Professional  representatives)  and  162 
(Professional representatives during a transitional period) (2)  Toute  personne  peut  donner  un  pouvoir  general 
autorisant un mandataire a  la representer pour toutes les 
affaires  de brevet la concernant. Ce  pouvoir peut n'etre 
depose qu'en un exemplaire. 
(3)  Le  President  de l'Office europeen des brevets peut 
prescrire,  par  un  avis  pub  lie  au  Journal  officiel  de 
!'Office europeen des brevets, la forme et le contenu: 
a)  du  pouvoir,  dans  la  mesure  oil il est  depose  pour 
representer  une  des  personnes  visees  a !'article 133, 
paragraphe 2, et 
b)  du pouvoir general. 
(  4)  Lorsque I'  Office europeen des brevets est a  vise de la 
constitution  d'un mandataire,  le  pouvoir de  ce  manda-
taire doit etre depose aupres de l'Office dans un delai de 
deux mois a compter de cet avis.  Si  le  pouvoir n'est pas 
depose  dans  le  delai,  les  actes  accomplis par le  manda-
taire, a !'exception du  depot  d'une demande de brevet 
europeen, sont reputes non avenus. 
(5)  Les  dispositions  des  paragraphes 
applicables a  la revocation du pouvoir. 
et  2  sont 
(6)  Tout  representant  qui  a  cesse  d'etre  mandate 
continue a  etre considere comme l'etant, aussi longtemps 
que la  cessation du mandat n'a pas ete notifiee a  l'Office 
europeen des brevets. 
( 7)  Sauf disposition  contraire  du  pouvoir.  celui-ci  ne 
prend pas fin, a l'egard de l'Office europeen des brevets, 
au deces du  mandant. 
( 8)  Si  une  personne  designe  plusieurs  mandataires, 
ceux-ci,  nonobstant  toute  disposition  contraire  du 
pouvoir, peuvent agir soit en commun, soit separement. 
Cf  les articles 133 (Representation) et 162 (Mandataires agrees 
pendant une periode transitoire) 
Regie 103 
Radiation du mandataire agree 
de la liste 
Sur  sa  requete, le  mandataire  agree est radie de la liste 
prevue a  l'article 134, paragraphe 1. 
Cf  les  articles  134  (Mandataires  agrees)  et 162  (Mandataires 
agrees pendo.nt une periode transitoire) 
303 ACHTER TElL 
AUSFtlHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ACHTEN, 
ZEHNTEN UND ELFTEN TElL DES 
tlBEREINKOMMENS 
Regel 104 
Unterrichtung der Offentlichkeit bei Umwandlungen 
(1)  Die  Unterlagen,  die  dem Umwandlungsantrag nach 
Artikel 136 beizuftigen sind, sind der Offentlichkeit von 
der  Zentralbehorde  fiir  den  gewerblichen  Rechtsschutz 
unter  den  gleichen  V  oraussetzungen  und  im  gleichen 
Umfang wie  die  Unterlagen eines nationalen Verfahrens 
zuganglich zu machen. 
( 2)  Auf den Patentschriften der nationalen Patente, die 
aus  der  Umwandlung  einer  europaischen Patentanmel-
dung hervorgehen, ist diese Anmeldung anzugeben. 
Vgl.  Artikel 136 (Einreichung und Ubermittlung des Antrags) 
Regel lOS 
Weiterleitung der internationalen Anmeldung 
an das Europaische Patentamt 
Wird  eine internationale Anmeldung bei einer Behorde 
eines Vertragsstaats zur Weiterleitung an das Europaische 
Patentamt  als  Anmeldeamt  eingereicht,  so  hat  der 
Vertragsstaat  dafiir zu sorgen,  da:B  die Anmeldung beim 
Europaischen  Patentamt  spatestens  zwei  Wochen  vor 
Ablauf des  dreizehnten  Monats  nach ihrer Einreichung 
oder,  wenn eine Prioritat in Anspruch genommen wird, 
nach dem Prioritatstag eingeht. 
Vgl.  Artikel  152  (Einreichung  und  Weiterleitung  der  inter-
nationalen Anmeldung) 
Rege/106 
Beschrankungen der Priifung 
( 1)  Die  Beschrankungen  der Priifung  der europaischen 
Patentanmeldungen  nach  Artikel 161  und  die  Auf-
hebung dieser Beschrankungen werden im Europaischen 
Paten tblatt veroffen  tlicht. 
(2)  Die  Gebiete  der  Technik,  auf  denen  europaische 
Patentanmeldungen  behandelt  werden,  werden  in  An-
wendung der Internationalen Klassif~kation festgelegt. 
Vgl.  Artikel 129 (Regelmdflig erscheinende Veroffentlichungen) 




IMPLEMENTING REGULATIONS TO 
PARTS VIII, X AND XI OF THE 
CONVENTION 
Rule 104 
Information to the public in the event of conversion 
( 1)  The  documents  which,  in  accordance  with  Art-
icle  136, accompany the request for conversion shall be 
communicated  to  the  public  by  the  central industrial 
property  office  under the same  conditions and to the 
same  extent as  documents relating to national proceed-
ings. 
(2)  The  printed  specifications  of the  national patent 
resulting  from  the  conversion  of  a  European  patent 
application must mention that application. 
Cf. Article 136 (Submission and transmission of the request) 
Rule 105 
Transmittal of the international application 
to the European Patent Office 
If an international application is  filed with an authority 
of a  Contracting State for  transmittal to the European 
Patent  Office  as  the  receiving  Office,  the Contracting 
State  must  ensure  that  the  application  reaches  the 
European Patent Office not later than two weeks before 
the  end  of  the  thirteenth  month  after  filing  or,  if 
priority is claimed, the date of priority. 
Cf.  Article  152  (Filing  and  transmittal  of the  international 
application) 
Rule 106 
Restrictions affecting examination 
( 1)  Restrictions affecting the examination of European 
patent applications, applied pursuant to Article 161, and 
the removal  of such restrictions shall be entered in the 
European Patent Bulletin. 
(2)  The  areas  of  technology  in  respect  of  which 
European patent applications  are  to be  prooossed shall 
be  determined by  reference  to the  internati~mal classi-
fication. 
Cf  Articles 129 (Periodical  publications) and  161  (Progressive 
expansion of the field of  activity of  the European Patent Office) HUITIEME PARTIE 
DISPOSITIONS D'APPLICATION DES 
HUITIEME, DIXIt:ME ET ONZIEME PARTIES 
DE LA CONVENTION 
Regie 104 
Information du public en cas de transformation 
(I)  Les  p!eces jointes ala requete en transformation, en 
application  de  l'article I36, sont mises  a  la  disposition 
du  public  par le  service central national de la  propriete 
industrielle dans les memes conditions et dans les memes 
limites  que  les  pieces relatives a la procedure nationale. 
(2)  Le  fascicule  de  brevet  national  resultant  de  la 
transformation d'une  demande de brevet europeen doit 
faire mention de cette demande. 
Cf. l'article 136 (Presentation et transmission de Ia  requete) 
Regie 1 os 
Transmission de la demande internationale 
a l'Office europeen des brevets 
Si  une  demande  internationale  est  deposee  aupres  de 
}'administration  d'un  Etat  contractant  en  vue  de  sa 
transmission  a  l'Office europeen des brevets agissant en 
qualite  d'Office  recepteur,  l'Etat  contractant  doit 
prendre  les  dispositions  utiles  pour  que  la  demande 
parvienne  a  !'Office  europeen  des  brevets  au  plus  tard 
deux  semaines  avant  !'expiration  du  treizieme  mois 
suivant  son  depot  ou,  si  une  priorite  est  revendiquee, 
suivant la date de priorite. 
Cf.  I 'article  152  (Depot et  transmission  de  Ia  demande inter-
nationale) 
Regie 106 
Limitations apportees a l'examen 
(I)  Les limitations apportees a l'examen des demandes 
de  brevet europeen en vertu de I'  article I6I, ainsi que la 
levee  de  ces  limitations,  sont  mentionnees au  Bulletin 
europeen des brevets. 
(2)  Les  domaines  de  la  technique  pour  lesquels  des 
demandes de  brevets  europeens sont  traitees sont fixes 
par reference a la classification internationale. 
Cf.  les articles 129 (Publications periodiques) et 161 (Extension 
progressi-,e du champ d'activite de /'Office europeen des brevets) 
305 Rege/107 
RUcknahme der Bescheinigung ftir die Eintragung 
des Vertreters in die Liste 
Die  Zentralbehorde  ftir  den gewerblichen  Rechtsschutz 
nimmt eine nach Artikel 162 Absatz 2 erteilte Bescheini-
gung zurUck, wenn der Vertreter die Voraussetzungen fUr 
die  Erteilung der Bescheinigung  nicht oder nicht  mehr 
erftillt,  und teilt dies dem Europaischen Patentamt mit. 
Das  Europaische Patentamt loscht daraufh.in die Eintra-
gung  des  Vertreters  in  der  Liste  nach  Artikel 134 
Absatz 1. 
Vgl.  Artikel 134  (Zugelassene  Vertreter)  und 162 (Zugelassene 
Vertreter wiihrend einer Ubergangszeit) 
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Rule 107 
Withdrawal of the certificate 
enabling a representative to be entered on the list 
The central industrial property  office  shall withdraw a 
certificate  furnished  in  accordance  with  Article 162, 
paragraph 2,  if the  representative  does not fulfil or has 
ceased  to fulfil the conditions required for the grant of 
the  certificate,  and  shall  inform  the  European Patent 
Office  of such withdrawal. The European Patent Office 
shall  then  delete  the  representative  from  the  list 
provided for in Article 134, paragraph 1. 
Cf.  Articles  134  (Professional  representatives)  and  162 
(Professional representatives during a transitional period) Regie 107 
Retrait de !'attestation habilitant 
le mandataire a  etre inscrit sur la liste 
Le service central de la  propriete industrielle procede au 
retrait  de  1' attestation  delivree  en  application  de  1' ar-
ticle 162,  paragraphe 2,  si  le  mandataire ne remplit pas 
ou  cesse  de  remplir  les  conditions  requises  pour  la 
delivrance de !'attestation, et notifie ce  retrait a  l'Office 
europeen  des  brevets.  L'Office  europeen  des  brevets 
radie alors le mandataire de la liste prevue a  l'article 134, 
paragraphe 1. 
Cf.  les  articles  134  (Mandataires  agrees)  et 162  (Mandataires 
agrees pendant une periode transitoire) 
307 ENTWURF EINES PROTOKOLLS 
tiBER DIE ANERKENNUNG VON ENTSCHEIDUNGEN 
M/3 
8. Dezember  1972 
8  December 1972 
8  decembre  1972 
tiBER DEN ANSPRUCH AUF ERTEILUNG EINES EUROPAISCHEN PATENTS 
(ANERKENNUNGSPROTOKOLL) 
DRAFT PROTOCOL 
ON THE RECOGNITION OF DECISIONS 
IN RESPECT OF THE RIGHT TO THE GRANT OF A EUROPEAN PATENT 
(PROTOCOL ON RECOGNITION) 
PROJET DE PROTOCOLE 
SUR LA RECONNAISSANCE DE DECISIONS 
PORTANT SUR LE DROIT A L'OBTENTION D'UN BREVET EUROPEEN 
(PROTOCOLE SUR LA RECONNAISSANCE) 
309 ENTWURF EINES PROTOKOLLS 
iiber die Anerkennung von Entscheidungen iiber den 
Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents 




( 1)  FUr  Klagen  gegen  den  Anmelder,  mit  denen  der 
Anspruch  auf  Erteilung eines  europaischen  Patents ftir 
einen oder mehrere der in der europaischen Patentanmel-
dung benannten Vertragsstaaten  geltend  gemacht wird, 
bestimmt  sich  die  Zustandigkeit  der Gerichte  der Ver-
tragsstaaten nach den Artikeln 2 his 5. 
(2)  Den  Gerichten  im  Sinn  dieses  Protokolls  sind 
Behorden gleichgestellt, die  nach dem nationalen Recht 
eines  Vertragsstaats  fUr  die  Entscheidung  tiber  die  in 
Absatz 1 genannten Klagen zustandig sind. Die Vertrags-
staaten  teilen  dem Europaischen Patentamt die  Behor-
den mit,  denen eine solche Zustandigkeit zugewiesen ist; 
das  Europaische  Patentamt  unterrichtet  die  tibrigen 
Vertragsstaaten hiervon. 
(3)  Als  Vertragsstaaten  im  Sinn  dieses  Protokolls sind 
nur die Vertragsstaaten zu verstehen, die die Anwendung 
dieses Protokolls nach Artikel 166 des Ubereinkommens 
nicht ausgeschlossen haben. 
Artikel 2 
Der Anmelder einer europaischen Patentanmeldung, der 
seinen Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat hat, ist 
vorbehaltlich  der  Artikel  3  und  4  vor  den  Gerichten 
dieses Vertragsstaats zu verklagen. 
Artikel 3 
1st  der  Gegenstand  der europaischen Patentanmeldung 
eine  Erfindung eines Arbeitnehmers,  so  sind vorbehalt-
lich  Artike1 4  fUr  einen  Rechtsstreit  zwischen  dem 
Arbeitnehmer  und  dem  Arbeitgeber  ausschlie:Blich  die 
Gerichte des Vertragsstaats zustandig, nach dessen Recht 
sich  der  Anspruch  auf  Erteilung  eines  europaischen 
Patents gemaB  Artikel 58  Absatz 1 Satz 2  des Uberein-
kommens bestimmt. 
Artike/4 
( 1)  Haben die an einem Rechtsstreit tiber den Anspruch 
auf  Erteilung  eines  europaischen  Patents  beteiligten 
Parteien  durch eine  schriftliche  oder durch eine mtind-
liche,  schriftlich bestatigte Vereinbarung bestimmt,  da~ 
ein Gericht oder die Gerichte eines bestimmten Vertrags-
staats tiber diesen Rechtsstreit entscheiden sollen, so sind 




on the Recognition of Decisions in respect of the 
Right to the Grant of a European Pa~nt 




(1)  The  courts of Contracting States shall, in accord-
ance  with  Articles  2  to 5,  have jurisdiction to decide 
claims, against the applicant, to the right to the grant of 
a  European  patent  in  respect  of  one  or  me>re  of the 
Contracting  States  designated  in  the  European patent 
application. 
(2)  For  the  purposes  of  this  Protocol,  the  term 
"courts"  shall  include  authorities  which,  'nder  the 
national law of a Contracting State, have juri9diction to 
decide  the  claims  referred  to  in  paragraplh 1.  Any 
Contracting  State  shall  notify  the  Europe•n  Patent 
Office of the identity of any  authority on which such a 
jurisdiction is conferred, and the European Patent Office 
shall inform the other Contracting States accordingly. 
(3)  For the purposes of this Protocol,  the  term "Con-
tracting State" refers  to a  Contracting State which has 
not  excluded  application  of this  Protocol pursuant to 
Article 166 of the Convention. 
Article 2 
Subject  to  Articles  3  and  4,  if  an  applicant  for  a 
European patent has  his residence  or registered place of 
business  in  a  Contracting  State,  proceedings  shall  be 
brought  against  him  in  the courts of that Contracting 
State. 
Article 3 
Subject to Article 4,  if the subject-matter of a European 
application is  the invention of an employee, the courts 
of the Contracting State, if any, whose law determines 
the right  to the grant of the European patent pursuant 
to  Article 58,  paragraph 1,  second  sentence,  of  the 
Convention,  shall  have  exclusive  jurisdictie>n  over 
proceedings between the employee and the employer. 
Article 4 
(1)  If the parties  to a  dispute  concerning the right to 
the  grant  of  a  European  patent  have  concluded  an 
agreement,  either  in  writing  or verbally  with  written 
confirmation, to the effect that a court or the Qourts of 
a  particular  Contracting State  shall  decide  on  such  a 
dispute,  the  court  or  courts  of  that  State  shall  have 
exclusive jurisdiction. PROJET DE PROTOCOLE 
sur Ia reconnaissance de d~cisions portant 
sur le droit a  I'  obtention d'un brevet europ~en 




( 1)  Pour  les  actions  intentees  contre  le  demandeur 
visant  a faire  valoir  le  droit  a !'obtention  du  brevet 
europeen  pour  un  ou  plusieurs  des  Etats contractants 
designes  dans la demande de  brevet europeen, la compe-
tence  des  tribunaux  des  Etats  contractants  est  deter-
minee conformement aux articles 2 a  5. 
( 2)  Sont assimilees  aux  tribunaux,  au  sens  du present 
Protocole,  les  autorites qui,  selon  la  loi  nationale d'un 
Etat  contractant,  sont competentes pour statuer sur les 
actions  visees  au  paragraphe 1.  Les  Etats  contractants 
donnent connaissance a  l'Office europeen des brevets des 
autorites auxquelles est  conferee une telle competence; 
l'Office  europeen  des  brevets  en avise  les  autres  Etats 
contractants. 
(3)  Au  sens du present Protocole, on entend par Etats 
contractants ceux  des  Etats parties a  la  convention qui 
n'ont pas exclu !'application de ce Protocole en vertu de 
!'article 166 de la convention. 
Article 2 
Sous  reserve  des  articles  3  et  4,  le  titulaire  d'une 
demande de  brevet europeen ayant son domicile ou son 
siege  sur le  territoire  de  l'un des  Etats contractants est 
attrait devant les juridictions dudit Etat contractant. 
Article 3 
Si  l'objet  de  la  demande  de  brevet  europeen  est  une 
invention  due  a un  employe,  sont  seules  competentes 
pour  connaitre  des  actions  opposant  l'employeur  et 
l'employe,  sous  reserve  de !'article 4,  les juridictions de 
l'Etat contractant selon le  droit duquel est determine la 
droit a  l'obtention du  brevet europeen conformement a 
I'  article 58,  paragraphe 1,  deuxieme phrase de la conven-
tion. 
Article 4 
(1)  Si,  par une convention ecrite ou par une convention 
verbale  confirmee  par  ecrit  les  parties a un  differend 
relatif  au  droit  a !'obtention  du  brevet  europeen ont 
designe  un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contrac-
tant  particulier  pour  connaitre  de  ce  differend,  le 
tribunal ou les  tribunaux de cet Etat sont seuls compe-
tents. 
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nehmer und seinen  Arbeitgeber,  so  ist Absatz 1 jedoch 
nur  anzuwenden,  soweit  das  fiir  den  Arbeitsvertrag 
ma~gebliche nationale  Recht  eine  solche  Vereinbarung 
zula~t. 
Artikel 5 
In den nicht in den Artikeln 2 und 3 sowie in Artikel 4 
Absatz 1 geregelten Fallen sind die Gerichte der Bundes-
republik Deutschland ausschlie~lich zustandig. 
Artikel 6 
Die  Gerichte  der Vertragsstaaten,  die  mit Klagen  nach 
Artikel 1 befa~t werden, priifen ihre Zustandigkeit nach 
den Artikeln 2 bis 5 von Amts wegen. 
Artikel 7 
(1)  Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten 
Klagen  wegen  desse1ben  Anspruchs zwischen denselben 
Parteien  anhangig  gemacht,  so  hat  sich  das  spater 
angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des zuvor 
angerufenen Gerichts ftir unzustandig zu erklaren. 
(2)  Das Gericht, das sich nach Absatz 1 fUr unzustandig 
zu  erklaren hatte, hat die  Entscheidung his  zur rechts-
kraftigen  Entscheidung des  zuvor angerufenen Gerichts 
auszusetzen,  wenn  der  Mangel  der  Zustandigkeit  des 




( 1)  Die in  einem Vertragsstaat ergangenen rechtskrafti-
gen  Entscheidungen  iiber  den  Anspruch  auf  Erteilung 
eines  europaischen Patents fiir  einzelne oder alle  in der 
europaischen Patentanmeldung benannte Vertragsstaaten 
werden vorbehaltlich Artikel 10 Absatz 2 in den anderen 
Vertragsstaaten  anerkannt,  ohne  d~ es  hierftir  eines 
besonderen Verfahrens bedarf. 
(2)  Die  Zustandigkeit  des  Gerichts,  dessen  Ent-
scheidung  anerkannt werden soll, und die  Gesetzma~ig­
keit  dieser  Entscheidung  diirfen  nicht  nachgepriift 
werden. 
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(2)  However,  if  the  parties  are  an  employee  and his 
employer,  paragraph 1 shall  only  apply in so far as  the 
national  law  governing  the  contract  of  employment 
allows the agreement in question. 
Article 5 
In cases  where neither Articles 2,  3 nor 4, paragraph 1, 
apply,  the  courts of the Federal Republic of Germany 
shall have exclusive jurisdiction. 
Article 6 
The  courts  of Contracting  States before  wlli.ch  claims 
referred  to  in  Article 1  are  brought,  shall  ,ex  officio 
decide whether or not they have jurisdiction purusant to 
Articles 2 to 5. 
Article 7 
( 1)  In the event of proceedings based on the slme claim 
and  between  the  same  parties  being  brought  before 
courts  of  different  Contracting  States,  the  court  to 
which a later application is  made shall ex officio decline 
jurisdiction  in  favour  of the  court to which  p.n  earlier 
application was made. 
(2)  In  the  event  of the  jurisdiction  of  the  court  to 
which  an  earlier application  is  made  being  challenged, 
the court to which a later application is  made shall stay 





(1)  Subject to the provisions of Article 10, paragraph 2, 
final  decisions  given  in  any  Contracting  State  on the 
right to the grant of a European patent in respect of one 
or  more  of  the  Contracting  States  designated  in  the 
European patent application shall be recognised without 
requiring  a  special  procedure in  the  other Contracting 
States. 
(2)  The jurisdiction of the court whose decision is to be 
recognised and the validity of such decision may not be 
reviewed. (2)  Toutefois,  si  les  parties  sont  un  employe  et  son 
employeur,  le  paragraphe 1 n'est applicable que dans la 
mesure  oil  le  droit  national  qui  regit  le  contract  de 
travail autorise une telle convention. 
Article 5 
Pour  les  cas  oil  les  articles  2,  3  et !'article 4,  paragra-
phe 1,  ne s'appliquent pas, les juridictions de la Republi-
que federale d'  Allemagne sont seules competentes. 
Article 6 
Les  juridictions  des  Etats  contractants sa1s1es  de  l'une 
des  actions visees  a  l'article 1 verifient  d'office  si  elles 
sont competentes conformement aux articles 2 a 5. 
Article 7 
( 1)  Lorsque  des  demandes  ayant  le  meme  objet  et la 
meme cause sont formees entre les memes parties devant 
des juridictions d'Etats contractants differents, la juridic-
tion  saisie  ulterieurement  do it,  me me  d' office,  se 
dessaisir en faveur du tribunal premier saisi. 
( 2)  La  juridiction qui  devrait  se  dessaisir  en vertu  du 
paragraphe 1 surseoit a.statuer jusqu'a ce que la decision 
du  tribunal  premier saisi  soit  passee  en  force  de chose 





(1)  Sous  reserve  des  dispositions  de  1' article 10,  para-
graphe 2,  les  decisions  passees  en  force  de  chose jugee 
rendues dans un Etat contractant, en ce  qui concerne le 
droit  a !'obtention  du  brevet  europeen  pour  un  ou 
plusieurs  Etats  designes  dans  la  demande  de  brevet 
europeen sont  reconnues dans  les  autres Etats contrac-
tants,  sans  qu'il  soit  necessaire  de  recourir  a  aucune 
procedure. 
( 2)  11  ne  peut  etre  procede  ni  au  controle  de  la 
competence  de  la ]uridiction dont  la  decision doit etre 
reconnue, ni a la revision au fond de cette decision. 
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Artikel 8 Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
1.  der Anmelder, der sich auf die Klage nicht eingelas-
sen  hat,  nachweist,  daB  ihm  das  diesen  Rechtsstreit 
einleitende Schriftstiick nicht ordnungsgema"B und nicht 
so rechtzeitig zugestellt worden ist,  daB  er sich verteidi-
gen konnte; 
2.  der Anmelder nachweist,  da:B  die Entscheidung mit 
einer anderen Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen 
denselben  Parteien  in  einem  Vertragsstaat  auf  eine 
Klage  hin ergangen  ist,  die friiher eingereicht wurde als 
die  Klage,  die  zu  der  anzuerkennenden  Entscheidung 
geflihrt hat. 
ArtikellO 
( 1)  Im Verhaltnis der Vertragsstaaten zueinander haben 
die  Vorschriften  dieses  Protokolls  Vorrang  vor  wider-
sprechenden  Vorschriften  anderer  Abkommen,  die  die 
gerichtliche  Zustandigkeit  oder  die  Anerkennung von 
Entscheidungen regeln. 
(2)  Dieses  Protokoll  steht  der  Anwendung  von  Ab-
kommen  zwischen  Vertragsstaaten  und  einem  nicht 
durch das Protokoll gebundenen Staat nicht entgegen. 
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Article 9 
Article 8, paragraph  1, shall not be applicable where: 
1.  an  applicant who has  not contested  a claim proves 
that  the  document  initiating  the  proceedings was not 
notified  to him  regularly and sufficiently early  for him 
to defend himself, or 
2.  an  applicant proves that the decision is incompatible 
with  another  decision  given  in  a  Contracting State in 
proceedings between the same parties which were started 
before those in  which the decision to be recosnised was 
given. 
Article 10 
(1)  In  relations  between  any  Contracting  States  the 
provisions of this Protocol shall prevail over any conflict-
ing provisions of other agreements on jurisdiction or the 
recognition of judgments. 
(2)  This  Protocol shall  not affect  the implementation 
of  any  agreement  between  a  Contracting  State and  a 
State which is not bound by the Protocol. Article 9 
L'article 8, paragraphe 1, n'est pas applicable lorsque: 
I .  le  demandeur qui a ete attrait devant une juridiction 
et  n'a  pas  comparu  etablit  que  l'acte  introductif 
d'instance  ne  lui  a  pas  ete  signifie  regulierement  et  en 
temps utile pour lui permettre de se defendre, ou 
2.  le  demandeur etablit qu'une decision rendue dans un 
Etat contractant au  terme d'une procedure opposant les 
memes parties et introduite anterieurement a  celle qui a 
conduit  a la  decision  dont  la  reconnaissance  est  de-
mandee, est inconci.liable avec cette derniere decision. 
Article 10 
( 1)  Dans  les  rapports  entre  Etats  contractants,  les 
dispositions  du  present  Protocole  priment  les  disposi-
tions  contraires  d'autres  conventions  relatives  a la 
competence judiciaire ou Ia reconnaissance des decisions. 
(2)  Le  present Protocole ne fait pas obstacle a  !'applica-
tion d'un autre  accord  entre un Etat contractant et  un 
Etat qui n'est pas lie par ce Protocole. 
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317 ENTWURF EINES PROTOKOLLS 
tiber die Vorrechte und Befreiungen 
der Europaischen Patentorganisation 
Artikell 
( 1)  Die  Raumlichkeiten  der  Organisation  sind  unver-
letzlich. 
(2)  Die  Behorden  der  Staaten,  in  denen  die  Organi-
sation Dienstgebaude hat, diirfen diese Gebaude nur mit 
Zustimmung  des  Prasidenten  des  Europaischen Patent-
amts  betreten.  Bei  Feuer oder einem anderen Urigliick, 
das  sofortige  Schutzmai)nahmen  erfordert,  wird  diese 
Zustimmung vermutet. 
(3)  Die  Zustellung  einer  Klageschrift  oder  sonstiger 
Schriftstiicke,  die  sich  auf  ein  gegen  die  Organisation 
gerichtetes  gerichtliches  Verfahren  beziehen,  in  den 
Raumen der Organisation stellt keinen Bruch der Unver-
letzlichkeit dar. 
Artikel 2 
Die  Archive  der Organisation und aile  Dokumente, die 
ihr  gehoren  oder  sich  in  ihrem  Besitz  befinden,  sind 
unverletzlich. 
Artikel 3 
( 1)  Die  Organisation  genie~t  im  Rahmen  ihrer  amt-
lichen Tatigkeit Befreiung von  der Gerichtsbarkeit und 
Vollstreckung mit Ausnahme folgender Faile: 
a)  soweit  die  Organisation  im  Einzelfall  ausdriicklich 
hierauf verzichtet; 
b)  im  Fall  eines  von  einem  Dritten  angestrengten 
Zivilverfahrens  wegen  Schaden  aufgrund  eines  Unfalls, 
der  durch ein  der  Organisation gehorendes  oder fiir  sie 
betriebenes  Motorfahrzeug  verursacht  wurde,  oder  im 
Fall  eines  Versto~es gegen  die  Vorschriften  iiber  den 
StraBenverkehr, an dem dieses Fahrzeug beteiligt ist; 
c)  im  Fall  der  Vollstreckung  eines  nach  Artikel 24 
ergangenen Schiedsspruchs. 
(2)  Das  Eigentum  und  die  sonstigen  Vermogenswerte 
der Organisation genie~en ohne Riicksicht darauf, wo sie 
sich  befinden,  Befreiung von jeder Form der Beschlag-
nahme,  Einziehung, Enteignung und Zwangsverwaltung. 
(3)  Das  Eigentum  und  die  sonstigen  Vermogenswerte 
der Organisation  genie~en ebenfalls Befreiung von jedem 
behordlichen  Zwang  oder jeder Maf.)nahme,  die  einem 
Urteil vorausgehen,  es  sei  denn,  da~ sie im Zusammen-
hang  mit  der  Verhinderung  und  gegebenenfalls  der 
Untersuchung von  Unfallen,  an  denen der Organisation 
gehorende  oder  fUr  sie  betriebene  Motorfahrzeuge  be-
teiligt sind, voriibergehend notwendig sind. 
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DRAFT PROTOCOL 
on Privileges and Immunities 
of the European Patent Organisatioa 
Article 1 
( 1)  The premises of the Organisation shall be inviolable. 
(2)  The authorities of the States in which the Organisa-
tion  has  its  premises  shall  not  enter  those  premises, 
except  with  the  consent  of  the  President  of  the 
European Patent Office. Such consent shall be assumed 
in  case  of  fire  or  other  disaster  requiring  prompt 
preventive action. 
(3)  Service  of  process  at  the premises of the  Organi-
sation  and of any other procedural instruments relating 
to a  cause  of action  against  the  Organisation shall not 
constitute breach of inviolability. 
Article 2 
The  archives  of the  Organisation  and  any  documents 
belonging to or held by it shall be inviolable. 
Article 3 
(1)  Within  the framework  of its  official activities  the 
Organisation  shall  have  immunity from jurisdiction and 
execution, except 
(a)  to  the  extent  that  the  Organisation  shall  have 
expressly waived such immunity in a particular case; 
(b) in  the case  of a civil  action brought by a third party 
for  damages  resulting  from  an  accident  caused  by  a 
motor vehicle belonging to, or operated on behalf of the 
Organisation,  or  in  respect  of a  motor traffic  offence 
involving such a vehicle; 
(c)  in  respect  of  the  enforcement  of  an  arbitration 
award under Article 24. 
(2)  The  property  and  assets  of  the  Organisation, 
wherever  situated, shall  be  immune from  any  form  of 
requisition,  confiscation,  expropriation  and  sequestra-
tion. 
(3)  The  property and  assets  of the Organisation  shall 
also  be  immune  from  any  form  of  administrative  or 
provisional judicial constraint, except in so far as may be 
temporarily necessary in connection with the prevention 
of,  and  investigation  into,  accidents  involving  motor 
vehicles  belonging  to  or  operated  on  behalf  of  the 
Organisation. PROJET DE PROTOCOLE 
sur les privil~ges et immunites 
de l'Organisation euro~enne  des brevets 
Article 1 
( 1)  Les locaux de I'  Organisation sont inviolables. 
( 2)  Les  autorites  des  Etats  oil  !'Organisation  a  ses 
locaux ne peuvent  penetrer dans  ces  locaux qu'avec le 
consentement  du  President  de  l'Office  europeen  des 
brevets.  Ce  consentement  est  presume  acquis  en  cas 
d'incendie  ou  autre  sinistre  exigeant  des  mes_ures  de 
protection immediates. 
(3)  La  remise dans les locaux de !'Organisation de tous 
actes de  procedure necessites par une instance en justice 
concernant  !'Organisation  ne  constitue  pas  une  infrac-
tion a  l'inviolabilite. 
Article 2 
Les  archives  de  l'Organisation  ainsi que tout document 
lui appartenant ou detenu par elle, sont inviolables. 
Article 3 
( 1)  Dans  l'exercice  de  ses activites officielles, !'Organi-
sation beneficie de  l'immunite de  juridiction et d'execu-
tion sauf: 
a)  dans la mesure ou !'Organisation aurait expressement 
renonce a  une telle immunite dans un cas particulier; 
b)  en cas  d'  action  civile  in  ten  tee  par un tiers pour les 
dommages resultant d'un accident cause par un vehicule 
automoteur  appartenant  a !'Organisation  ou  circulant 
pour son compte ou en cas d'infraction a  la reglementa-
tion  de la circulation automobile interessant le vehicule 
precite; 
c)  en  cas  d'execution  d'une sentence  arbitrale  rendue 
en application de !'article 24. 
(2)  Les  proprietes  et  biens de !'Organisation, quel que 
soit le lieu ou ils se trouvent, beneficient de l'immunite a 
l'egard  de  toute  forme  de  requisition,  confiscation, 
expropriation et sequestre. 
(3)  Les proprietes et biens de !'Organisation beneficient 
egalement  de  l'immunite a l'egard  de  toute forme  de 
contrainte  administrative  ou  de  mesure  prealable a un 
jugement,  sauf  dans  la  mesure  oil  le  necessitent 
temporairement la  prevention  des accidents mettant en 
cause des vehicules automoteurs appartenant a  !'Organi-
sation  ou  circulant  pour  le  compte  de  celle-ci  et  les 
enquetes  auxquelles  peuvent  donner  lieu  lesdits  acci-
dents. 
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(1)  In  Ausiibung  ihrer  amtlichen  Tatigkeit  sind  die 
Organisation, ihr Vermogen und ihre Einkiinfte von j eder 
direkten Besteuerung befreit. 
(2)  Sind  bei groBeren  Einkaufen,  die  von  der Organi-
sation geHitigt werden und die ftir ihre amtliche Tatigkeit 
erforderlich  sind,  Steuem  oder  sonstige  Abgaben  im 
Preis  enthalten,  so  werden in jedem Fall,  in  dem  dies 
moglich  ist,  von  den  Vertragsstaaten  geeignete  MaB-
nahmen getroffen,  urn  der Organisation den Betrag der 
Steuem  oder sonstigen  Abgaben dieser Art zu vergiiten 
oder zu erlassen. 
(3)  Von  Abgaben,  die  lediglich  die  Vergiitung  fiir 
Leistungen  offentlicher  Versorgungsbetriebe  darstellen, 
wird keine Befreiung gewahrt. 
Artikel 5 
Die  von  der Organisation ein- oder ausgefiihrten Waren, 
die  fiir  deren  amtliche Tatigkeit erforderlich sind,  wer-
den von Zollen und sonstigen Abgaben bei der Ein- oder 
Ausfuhr - mit Ausnahme der Abgaben fiir Dienstleistun-
gen  - befreit sowie von allen Ein- und Ausfuhrverboten 
und -beschrankungen ausgenommen. 
Artikel 6 
Unter  amtlicher  Tatigkeit  der  Organisation  im  Sinn 
dieses  Protokolls sind  alle  Tatigkeiten zu verstehen, die 
fti.r  ihre  im  Ubereinkommen vorgesehene  Verwaltungs-
arbeit und technische Arbeit unbedingt erforderlich sind. 
Artikel 7 
Fiir  Waren,  die  fiir  den  personlichen  Bedarf  der  Be-
diensteten  des  Europaischen  Patentamts  gekauft  und 
eingefiihrt  werden,  wird  keine  Befreiung  nach  den 
Artikeln 4 und 5 gewahrt. 
Artikel 8 
( 1)  Die  der Organisation gehorenden Waren,  die  nach 
Artikel 4  erworben oder nach Artikel 5 eingefiihrt wor-
den  sind,  diirfen nur zu den Bedingungen verkauft oder 
verauBert  werden,  die von  den  Vertragsstaaten,  welche 
die Befreiung gewahrt haben, genehmigt sind. 
(2)  Der  Waren- und  Dienstleistungsverkehr  zwischen 
den verschiedenen  Dienstgebauden  der Organisation ist 
von  Abgaben  und  Beschrankungen  jeder  Art  befreit; 
gegebenenfalls treffen die Vertragsstaaten geeignete MaB-
nahmen,  urn  solche  Abgaben  zu  erlassen  oder  zu 
erstatten  oder urn  solche Beschrankungen  aufzuheben. 
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Article 4 
( 1)  In the exercise of its official activities the Organisa-
tion and its property and income shall be exempt from 
all direct taxes. 
(2)  Where  substantial purchases for  the exercise of its 
official  activities,  and  in  the  price  of which  taxes or 
duties  are  included,  are  made  by  the  Organisation, 
appropriate  measures shall, whenever possible, be taken 
by the Contracting States to reimburse to the Organisa-
tion or to remit the amount of such taxes or duties. 
(3)  No exemption shall be accorded in respect of duties 
and  taxes  which  are  no more than charges  for public 
utility services. 
Article 5 
Goods imported or exported by the Organisation for the 
exercise  of  its  official  activities shall be exempt from 
duties  and  charges on import or export other than fees 
or  taxes  representing  services  rendered,  and  from  all 
prohibitions and restrictions on import or export. 
Article 6 
The official  activities of the Organisation shall, for the 
purposes  of  this  Protocol,  be  such  as  are  strictly 
necessary for its administrative and technical operation, 
as set out in the Convention. 
Article 7 
No exemption shall be granted under Articles 4 and 5 in 
respect of goods purchased or imported for the personal 
benefit of the employees of the European Patent Office. 
Article 8 
( 1)  Goods  belonging  to  the  Organisation  which have 
been  acquired  or imported under Article 4 or Article 5 
shall  not  be  sold  or given  away  except in accordance 
with  conditions  laid  down  by  the  Contracting  States 
which have granted the exemptions. 
( 2)  The  transfer  of  goods  and  provision  of  services 
between the various  buildings  of the Organisation shall 
be  exempt  from  charges  or  restrictions  of  any  kind. 
Alternatively,  the  Contracting  States  shall  take  all 
appropriate measures to remit or reimburse the amount 
of such charges or to lift such restrictions. Article 4 
( 1)  Dans  l'exercice  de ses  activites officielles, I'  Organi-
sation,  ses  biens  et  revenus  sont  exoneres  des  impots 
directs. 
( 2)  Lorsque  des  achats  importants sont  faits  par }'Or-
ganisation pour l'exercice  de  ses  activites  officielles,  et 
dont  le  prix  comprend  des  droits  ou  des  taxes,  des 
dispositions appropriees sont prises par les Etats contrac-
tants, chaque fois qu'il est  possible, en vue du rembour-
sement a  }'Organisation ou de  Ia  remise du montant des 
droits et taxes de cette nature. 
(3)  Aucune  exoneration  n'est  accordee  en  ce  qui 
concerne les  impots,  taxes  et droits qui ne constituent 
que la simple remuneration de services d'utilite publique. 
Article 5 
Les  produits  importes  ou  exportes  par  !'Organisation 
pour l'exercice  de  ses  activites officielles sont exoneres 
des  droits  et  taxes a !'importation ou a !'exportation, 
autres que les redevances ou impositions representatives 
de  services rendus, et exemptes de  toutes prohibitions et 
restrictions a  !'importation ou a  }'exportation. 
Article 6 
Au  sens du present protocole, les activites officielles de 
!'Organisation sont celles qui sont strictement necessaires 
a son  fonctionnement  administratif et  technique  telles 
qu'elles resultent de Ia convention. 
Article 7 
Aucune exoneration n'est accordee en vertu des articles 
4 et 5 en ce  qui concerne les  achats ou importations de 
biens  destines  aux  besoins  personnels  des  agents  de 
l'Office europeen des brevets. 
Article 8 
( 1)  Les biens appartenant a  I' Organisation, et acquis ou 
importes conformement a }'article 4  ou a  !'article 5,  ne 
peuvent etre vendus ou cedes qu'aux conditions agreees 
par  les  Etats  contractants  qui  ont  accorde les  exemp-
tions. 
(2)  Les transferts de biens ou les prestations de serVices, 
realises  entre  les  differents batiments de  l'Organisation, 
ne sont soumis a aucune imposition ni restriction; le cas 
echeant,  les  Etats  contractants  prennent  les  mesures 
appropriees en vue de la remise ou du remboursement du 
montant de  telles  impositions  ou en  vue  de  la  levee  de 
telles restrictions. 
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Der  Versand  von  Veroffentlichungen  und  sonstigem 
lnformationsmaterial  durch  oder  an  die  Organisation 
unterliegt keinen Beschrii.nkungen. 
Artike/10 
Die  Vertragsstaaten  verpflichten sich,  der Organisation 
die  devisenrechtlichen Befreiungen einzudiumen, die zur 
Ausiibung ihrer amtlichen Tatigkeit erforderlich sind. 
Artike/11 
(1)  Bei  ihrem  amtlichen  Nachrichtenverkehr  und  bei 
der  Ubermittlung  aller  ihrer Schriftstiicke  genieBt  die 
Organisation  die  giinstigste  Behandlung,  die jeder Ver-
tragsstaat  anderen  internationalen  Organisationen  ge-
wahrt. 
(2)  Der i}mtliche  Nachrichtenverkehr der Organisation, 
gleichviel  mit  welchem  Nachrichtenmittel,  unterliegt 
nicht der Zensur. 
Artike/12 
Die  Vertragsstaaten  treffen  geeignete  MaBnahmen,  urn 
Einreise,  Aufenthalt und Ausreise  der Bediensteten des 
Europaischen Patentamts zu erleichtern. 
Artike/13 
(1)  Die  Vertreter  der  Vertragsstaaten,  deren  Stell-
vertreter,  Berater  oder  Sachverstandige  genie-Ben 
wahrend der Tagungen des  Verwaltungsrats oder an den 
Tagungen  anderer  vom  Verwaltungsrat  eingesetzter 
Organe sowie wahrend der Reise zum und vom Tagungs-
ort folgende Vorrechte und Befreiungen: 
a)  Befreiung von  Festnahme  oder Haft sowie  von  der 
Beschlagnahme ihres personlichen Gepacks; 
b)  Befreiung  von  der  Gerichtsbarkeit,  auch  nach  Be-
endigung  ihres  Auftrags,  beziiglich  der  von  ihnen  in 
Ausiibung  ihres  Amts vorgenommenen Handlungen ein-
schlie-Blich  ihrer schriftlichen und miindlichen AuBerun-
gen;  diese  Befreiung  gilt  jedoch  nicht  im  Fall  eines 
VerstoBes  gegen  die  Vorschriften  iiber  den  StraBen-
verkehr durch eine der genannten Personen und im Fall 
von  Schaden,  die  durch  ein  Motorfahrzeug verursacht 
wurden, das  einer dieser Personen gehort oder von einer 
solchen Person gesteuert wurde; 
c)  Unverletzlichkeit  aller  ihrer amtlichen Schriftstiicke 
und Urkunden; 
d)  das  Recht,  Verschliisselungen  zu  verwenden  sowie 
Urkunden  oder  sonstige  Schriftstiicke  durch  Sonder-
kurier oder in versiegelten Behaltern zu empfangen; 
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Article 9 
The  circulation  of  publications and  other information 
material  sent  by  or  to  the  Organisation  shall  not  be 
restricted in any way. 
Article 10 
The  Contracting  States  shall  undertake  to  accord  the 
Organisation  the  currency  exemptions  which  are 
necessary for the exercise of its official activities. 
Article 11 
( 1)  With  regard to its official communications and the 
transfer  of  all  its  documents,  the  Organisation  shall 
enjoy  the  most favourable  treatment accorded to other 
international organisations by each Contracting State. 
(2)  No censorship shall be applied to official.communi-
cations  of  the  Organisation  by  whatever  means  of 
communication. 
Article 12 
The  Contracting  States  shall  take  all  appropriate 
measures  to facilitate  the entry,  stay  and  departure of 
the employees of the European Patent Office. 
Article 13 
(1)  Representatives  of  Contracting  States,  alternate 
Representatives and their advisers or experts, if any, shall 
enjoy,  while  attending  meetings  of the Administrative 
Council and  of any  body established  by it,  and in the 
course  of  their  journeys  to  and  from  the  place  of 
meeting, the following privileges and immunities: 
(a)  immunity  from  arrest  and  detention,  and  from 
seizure of their personal luggage; 
(b) immunity  from jurisdiction, even after the termina-
tion of their mission, in respect of acts, including words 
written  and  spoken,  done  by them  in  the exercise  of 
their functions; this immunity shall not apply, however, 
in  the case of a motor traffic offence committed by one 
of  the  persons  referred  to  above,  nor  in  the  case  of 
damage caused by a motor vehicle belonging to or driven 
by such a person; 
(c)  inviolability  for  all  their  official papers  and  docu-
ments; 
(d) the  right  to use  codes and  to receive  documents or 
correspondence by special courier or sealed bag; Article 9 
La  circulation  des  publications  et  autres  materiels 
d'information expedies  par !'Organisation ou a  celle-ci, 
n'est soumise a  aucune restriction. 
Article 10 
Les Etats contractants s'engagent a  accorder a  !'Organisa-
tion  les  dispenses  en  matiere  de  reglementation  des 
changes  qui  seraient  necessaires  pour l'exercice  de  ses 
activites officielles. 
Article 11 
( 1)  Pour ses  communications officielles  et le  transfert 
de  tous  ses  documents,  !'Organisation  beneficie  du 
traitement le  plus favorable  accorde aux autres organisa-
tions intemationales par chaque Etat contractant. 
(2)  Aucune  censure  ne  peut etre exercee a l'egard des 
communications officielles de !'Organisation, quelle que 
soit la voie de communication utilisee. 
Article 12 
Les  Etats contractants prennent les mesures utiles pour 
faciliter  l'entree,  le  sejour  et  le  depart  des  agents  de 
l'Office europeen des brevets. 
Article13 
( 1)  Les  representants  des  Etats  contractants,  leurs 
suppleants, leurs conseillers ou experts jouissent, lors des 
reunions  du Conseil d'administration ou de tout organe 
institue  par  ledit  Conseil  ainsi  qu'au  cours  de  leurs 
voyages  i  destination  ou  en  provenance  du lieu  de  la 
reunion, des privileges et immunites suivants: 
a)  immunite d'arrestation personnelle ou de  detention, 
ainsi que de saisie de leurs bagages personnels; 
b)  immunite  de  juri  diction,  me me  a  pres  la  fin de leur 
mission,  pour  les  actes,  y  compris leurs  ecrits  et leurs 
paroles,  accomplis  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions; 
cette immunite ne joue cependant pas dans le  cas d'une 
infraction  a la  reglementation  de  la  circulation  des 
vehicules automoteurs,  commise  par une des personnes 
visees  ci-dessus,  ou dans le  cas  de  dommages causes par 
un  vehicule  automoteur  lui  appartenant  ou  qu'elle 
conduit; 
c)  inviolabilite  pour  tous  leurs  papiers  et  documents 
officiels; 
d)  droit  de  faire  usage  de  codes  et  de  recevoir  des 
documents ou de la correspondance par courrier special 
ou par valises scellees; 
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Einreisebeschrankungen  und  von  der  Meldepflicht  ftir 
Auslander; 
f)  die  gleichen  Erleichterungen  hinsichtlich  der  Wah-
rungs- und  Devisenvorschriften  wie  die  Vertreter  aus-
landischer  Regierungen mit voriibergehendem amtlichen 
Auftrag. 
(2)  Die  Vorrechte  und  Befreiungen  werden  den  in 
Absatz 1  genannten  Personen  nicht  zu  ihrem  person-
lichen  Vorteil  gewahrt,  sondern  urn  ihre  vollstandige 
Unabhangigkeit bei der Austibung ihres Amts im Zusam-
menhang  mit  der  Organisation  zu  gewahrleisten.  Ein 
Vertragsstaat  hat  deshalb  die  Pflicht,  die  Befreiung in 
allen  Fallen  aufzuheben,  in  denen sie  nach Auffassung 
dieses  Staats  verhindem  wtirde,  dai1  der Gerechtigkeit 
Gentige  geschieht, und in  denen sie  ohne Beeintrachti-
gung  der  Zwecke  aufgehoben werden kann,  fUr  die  sie 
gewahrt wurde. 
Artikel14 
( 1)  Der Prasident des Europaischen Patentamts steht im 
Genui1  der Vorrechte und Befreiungen, die Diplomaten 
nach  dem  Wiener  Ubereinkommen  tiber  diplomatische 
Beziehungen vom 18. Aprill961 eingeraumt werden. 
(2)  Die  Befreiung  von  der Gerichtsbarkeit gilt jedoch 
nicht  im  Fall  eines  VerstoBes  des  Prasidenten  des 
Europaischen  Patentamts  gegen  die  Vorschriften  tiber 
den  S  traBenverkehr  oder  im  Fall  eines  Schad  ens,  der 
durch  ein  ihm  gehorendes  oder  von  ihm  gesteuertes 
Motorfahrzeug verursacht wurde. 
Artikell5 
Die Bediensteten des Europaischen Patentamts 
a)  geniei1en  auch  nach  ihrem  Ausscheiden  aus  dem 
Dienst Befreiung von der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der 
von  ihnen  in  Austibung  ihres  Amts  vorgenommenen 
Handlungen einschliei1lich ihrer mtindlichen und schrift-
lichen Aui1erungen; diese Befreiung gilt jedoch nicht im 
Fall  eines  Verstoi1es  gegen  die  V  orschriften  tiber  den 
StraBenverkehr  durch  einen  Bediensteten  des  Euro-
paischen Patentamts oder eines Schadens, der durch ein 
ihm gehorendes oder von ihm  geflihrtes Motorfahrzeug 
verursacht wurde; 
b)  sind von jeder Verpflichtung zum Wehrdienst befreit; 
c)  geniei1en  Unverletzlichkeit  aller  ihrer  amtlichen 
Schriftstticke und Urkunden; 
d)  genieBen  in  bezug  auf Einwanderungsbeschrankun-
gen  und  die  Meldepflicht  der  Auslander  dieselbe  Be-
freiung,  die  allgemein  den  Mitgliedern  des  Personals 
intemationaler Organisation  en gewahrt wird; das gleiche 
gilt fUr die in ihrem Haushalt lebenden Familienangehori-
gen; 
e)  genieBen  in bezug auf Devisenvorschriften diesel  ben 
Vorrechte,  die  allgemein  den Mitgliedern  des Personals 
internationaler Organisationen gewahrt werden; 
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(e)  exemption for themselves and their spouses from all 
measures  restricting entry  and  from  aliens'  registration 
formalities; 
(f)  the  same  facilities  in  the  matter  of  currency  and 
exchange  control as  are accorded to the representatives 
of foreign Governments on temporary official missions. 
(2)  Privileges  and  immunities  are  accorded  to  the 
persons referred to in paragraph 1, not for their personal 
advantage,  but  in  order  to  ensure  complete  inde-
pendence in the exercise of their functions in connection 
with  the  Organisation.  Consequently,  a  Contracting 
State has  the  duty  to waive  the immunity in all  cases 
where,  in  the  opinion  of  that  State,  such  immunity 
would impede the course of justice and where it can be 
waived  without  prejudicing  the  purposes  for  which it 
was accorded. 
Article14 
(1)  The President  of the  European Patent Office shall 
enjoy  the  privileges  and  immunities  accorded  to 
diplomats under the  Vienna Convention on Diplomatic 
Relations of 18 April 1961. 
(2)  However,  immunity  from  jurisdiction  shall  not 
apply  in  the case of a motor traffic offence committed 
by  the  President  of  the  European  Patent  Office  or 
damage  caused by a motor vehicle belonging to or driven 
by him. 
Article 15 
The employees of the European Patent Office: 
(a)  shall,  even  after  their service  has  terminated,  have 
immunity from jurisdiction in respect of acts, including 
words written and spoken, done in the exercise of their 
functions; this immunity shall not apply, however, in the 
case  of  a  motor  traffic  offence  commited  by  an 
employee of the European Patent Office, nor in the case 
of  damage  caused by a  motor vehicle  belonging  to  or 
driven by an employee; 
(b) shall  be  exempt  from  all  obligations in respect  of 
military service; 
(c)  shall  enjoy  inviolability  for all  their official  papers 
and documents; 
(d) shall  enjoy  the same  facilities as  regards exemption 
from all measures restricting immigration and governing 
aliens'  registration  as  are  normally  accorded  to  staff 
members of international organisations, as shall members 
of their families forming part of their household; 
(e)  shall enjoy the same privileges in respect of exchange 
regulations  as  are  normally  accorded  to  the  staff 
members of international organisations; e)  exemption pour eux-memes  et  pour leurs conjoints 
de  toute mesure limitant l'entree et de toutes formalites 
d'enregistrement d'etrangers; 
f)  memes  facilites,  en  ce  qui  concerne les reglementa-
tions monetaires ou de  change, que celles accordees aux 
representants  de  gouvernements  etrangers  en  mission 
officielle temporaire. 
( 2)  Les  privileges  et  immunites  sont  accordes  aux 
personnes  visees  au  paragraphe  premier,  non  a leur 
avantage  personnel,  mais  dans le  but d'assurer en toute 
independance  l'exercice  de  leurs  fonctions  en  rapport 
avec  !'Organisation. Par consequent, un Etat contractant 
a le devoir de lever l'immunite dans tous les cas oil, a  son 
avis,  l'immunite  entraverait l'action de  la  justice  et  oil 
elle  peut  etre  levee  sans  compromettre  les  fins  pour 
lesquelles elle a ete accordee. 
Article 14 
( 1)  Le  President de !'Office europeen des brevets jouit 
des  privileges et immunites reconnus aux diplomates en 
vertu  de  la  Convention  de  Vienne  sur  les  relations 
diplomatiques du 18 avril  1961. 
(2)  Toutefois,  l'immunite  de  juridiction  ne  joue  pas 
dans le cas d'infraction a  la reglementation en matiere de 
circulation  des  vehicules  automoteurs  commise  par  le 
President  de  l'Office  europeen  des  brevets  ou  de 
dommage cause par un vehicule automoteur lui apparte-
nant ou qu'il conduit. 
Articlel5 
Les agents de l'Office europeen des brevets: 
a)  jouissent,  meme  lorsqu'ils  ont cesse  d'exercer leurs 
fonctions, de  l'immunite de juridiction pour les  actes, y 
compris les paroles et ecrits, accomplis dans l'exercice de 
leurs  fonctions;  cette immunite  ne  joue cependant  pas 
dans  le  cas  d'infraction  a la  reglementation  de  la 
circulation  des  vehicules  automoteurs,  commise  par un 
agent  de  l'Office, ou de  dommage cause par un vehicule 
automoteur lui appartenant ou qu'il conduit; 
b)  sont  exempts de toute obligation relative au service 
militaire; 
c)  jouissent  de  l'inviolabilite pour tous leurs papiers et 
documents officiels; 
d)  jouissent,  avec  les  membres de leur famille vivant a 
leur  foyer,  des  memes  exceptions  aux  dispositions 
limitant  !'immigration  et  reglant  !'enregistrement  des 
etrangers,  que  celles  generalement  reconnues  aux 
membres du personnel des organisations internationales; 
e)  jouissent,  en ce  qui concerne les reglementations de 
change,  des  memes  privileges  que  ceux  generalement 
reconnus  aux  membres  du personnel  des  organisations 
internationales; 
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selben  Erleichterungen  bei  der  Riickflihrung  in  ihren 
Heimatstaat  wie die  Diplomaten; das gleiche gilt ftir  die 
in ihrem Haushalt lebenden Familienangenorigen; 
g)  haben das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre 
personlichen  Gebrauchsgegenstande  bei  Antritt  ihres 
Dienstes in  dem betreffenden Staat zollfrei einzuftihren 
und  bei  Beendigung  ihres  Dienstes  in  diesem  Staat 
zollfrei wieder auszufiihren, vorbehaltlich der Bedingun-
gen,  welche  der  Staat,  in  dem  dieses  Recht  ausgeiibt 
wird,  bei der Einfuhr oder der Ausfuhr ftir  erforderlich 
erachtet. 
Artike/16 
Sachverstandige  genieBen  bei  der Ausiibung ihrer Tatig-
keit  ftir  die  Organisation oder bei der Ausftihrung von 
Auftragen  ftir  diese  die  nachstehenden  Vorrechte und 
Befreiungen,  soweit  sie  fiir  die  Ausiibung  ihrer  Tatig-
keiten  notwendig  sind,  und  zwar  auch  wahrend  der 
Reisen,  die in Ausiibung ihrer Tatigkeit oder zur Durch-
flihrung ihres Auftrags ausgeftihrt werden: 
a)  Befreiung  von  der  Gerichtsbarkeit  hinsichtlich  der 
von  ihnen  in  Ausiibung  ,ihres  Amts  vorgenommenen 
Handlungen einschlieBlich ihrer miindlichen und schrift-
lichen A.u:Berungen,  au:Ber im Fall eines Versto:Bes gegen 
die  Vorschriften  iiber  den  Stra:Benverkehr  durch einen 
Sachverstandigen oder im Fall eines Schadens, der durch 
ein ihm  gehorendes  oder von  ihm geflihrtes Motorfahr-
zeug  verursacht  wurde;  die  Sachverstandigen  bleiben 
auch  nach  Beendigung  ihrer  Tatigkeit  bei  der Organi-
sation  hinsichtlich  der  genannten  Tatigkeiten  von  der 
Gerichtsbarkeit befreit; 
b)  Unverletzlichkeit  aller ihrer amtlichen Schriftstiicke 
und Urkunden; 
c)  die  zur  Uberweisung  ihrer  Beziige  erforderlichen 
devisenrechtlichen Befreiungen. 
Artike/17 
( 1)  Die in den Artike1n  14 und 1  5 genann  ten Personen 
sind fUr  die von der Organisation gezahlten Gehalter und 
Beziige  nach Ma:Bgabe  der Bedingungen und Rege1n,  die 
der  Verwaltungsrat  innerhalb  eines J ahrs  nach lnkraft-
treten  des  Ubereinkommens  festlegt,  zugunsten  der 
Organisation  steuerpflichtig.  Von diesem  Zeitpunkt an 
sind  diese  Gehalter  und  Beziige  von  der  staatlichen 
Einkommensteuer  befreit.  Die  befreiten  Gehalter und 
Beziige  konnen  jedoch  bei  der  Festsetzung  des  auf 
Einkommen aus anderen Quellen zu erhebenden Steuer-
betrags beriicksichtigt werden. 
(2)  Absatz 1 ist auf Renten und Ruhegehalter, die von 
der  Organisation  an  ehemalige  Bedienstete  des  Euro-
paischen Patentamts gezahlt werden, nicht anzuwenden. 
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(f)  shall  enjoy  the  same  facilities  as  to repatriation  as 
diplomatic agents in time of international crises, as shall 
the  members  of  their  families  forming  part  of their 
household; 
(g)  shall  have  the  right  to  import  duty-free  their 
furniture and personal effects at the time of first taking 
up their post in the State concerned and the right on the 
termination  of their functions in that State to export 
free  of duty their furniture and personal effects, subject, 
in both cases,  to the conditions considered necessary by 
the State where the right is exercised. 
Article 16 
Experts  performing functions  on behalf of, or carrying 
out  missions  for,  the  Organisation  shall  enjoy  the 
following  privileges  and  immunities,  to the extent that 
they  are  necessary  for  the carrying  out of their func-
tions,  including  during  journeys  made in  carrying out 
their functions and in the course of such missions: 
(a)  immunity from jurisdiction in  respect  of acts done 
by  them  in  the  exercise  of their  functions,  including 
words written or spoken, except in the case  of a motor 
traffic offence commited by an expert or in the case of 
damage caused by a motor vehicle belonging to or driven 
by  him;  experts shall  continue to enjoy this immunity 
after they have ceased to be employed by the Organisa-
tion; 
(b) inviolability  for  all  their  official  papers  and  docu-
ments; 
(c)  the  exchange  facilities  necessary  for the transfer of 
their remuneration. 
Article 17 
( 1)  The persons referred to in Articles  14 and  1  5 shall 
be subject  to a tax for the benefit of the Organisation, 
on  salaries  and  emoluments paid  by  the Organisation, 
subject  to  the  conditions  and  rules  laid  down by the 
Administrative Council within a period of one year from 
the date of the entry into force of the Convention. From 
the date  on which  this tax is  applied, such salaries and 
emoluments shall be exempt from national income tax. 
The Contracting States may, however, take into account 
the salaries and emoluments thus exempt when assessing 
the  amount of tax to be applied to income from  other 
sources. 
(2)  Paragraph 1  shall  not  apply  to  pensions  and 
annuities  paid  by  the  Organisation  to  the  former 
employees of the European Patent Office. f)  jouissent,  en  periode  de  crise  internationale,  ainsi 
que les membres de leur famille vivant a  leur foyer,  des 
memes facilites de  rapatriement que les agents diploma-
tiques; 
g)  jouissent du droit d'importer en franchise de douane 
leur mobilier  et leurs  effets personnels, a  !'occasion de 
leur  premiere  installation  dans  l'Etat  interesse,  et  du 
droit, a la  cessation  de  leurs  fonctions  dans ledit Etat, 
d'exporter  en  franchise  leur  mobilier  et  leurs  effets 
personnels  sous  reserve,  dans  l'un  ou  l'autre  cas,  des 
conditions jugees  necessaires  par l'Etat oil  le  droit  est 
exerce. 
Article 16 
Les  experts  exen;ant  des  fonctions  pour le  compte de 
!'Organisation ou accomplissant  des missions pour celle-
ci,  jouissent des  privileges et immunites ci-apres dans la 
mesure  oil  ils  leur  sont  necessaires  pour l'exercice  de 
leurs  fonctions,  y  compris  durant  les voyages effectues 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  ou  au  cours  de  ces 
missions: 
a)  immunite  de  juridiction  pour  les  actes  accomplis 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  y  compris  leurs 
paroles  et  ecrits,  sauf  dans  le  cas  d'infraction  a la 
reglementation  de  la  circulation  des  vehicules  auto-
moteurs commise  par un  expert ou de dommage cause 
par  un  vehicule  automobile  lui  appartenant  ou  qu'il 
conduit; les  experts  continueront a beneficier  de  cette 
immunite apres la  cessation de leurs fonctions aupres de 
!'Organisation; 
b)  inviolabilite  pour  tous  leurs  papiers  et  documents 
officiels; 
c)  facilites  de  change  necessaires  au  transfert  de  leurs 
remunerations. 
Article 17 
(1)  Dans  les  conditions  et  selon  les  modalites que le 
Conseil  d'administration  fixe  dans  un  delai  d'un an a 
compter  de  l'entree  en  vigueur  de  la  convention,  les 
personnes visees aux articles 14 et 15 seront soumises au 
profit de !'Organisation a  un impot sur les traitements et 
salaires,  qui  leur  sont  verses  par  !'Organisation.  A 
compter  de  cette date,  ces  traitements et  salaires  sont 
exempts de l'impot national sur le revenu. Toutefois, les 
Etats  contractants  peuvent  tenir compte de  ces  traite-
ments et salaires pour le calcul de l'impot payable sur les 
revenus provenant d'autres sources. 
( 2)  Les  dispositions  du  paragraphe  premier ne s' appli-
quent pas aux pensions et retraites payees par !'Organisa-
tion aux anciens agents de !'Office europeen des brevets. 
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Der  Vetwaltungsrat  bestimmt  die  Gruppen  von  Be-
diensteten,  auf  die  Artikel 15  ganz  oder teilweise  und 
Artikel 17  anzuwenden  sind,  sowie  die  Gruppen  von 
Sachverstandigen, auf die Artikel 16 anzuwenden ist. Die 
N  amen,  Dienstbezeichnungen  und  Anschriften  der  zu 
diesen  Gruppen gehorenden Bediensteten und Sachver-
standigen werden  den Vertragsstaaten von  Zeit zu Zeit 
mitgeteilt. 
Artikel19 
Vorbehaltlich von Abkommen,  die  nach Artikel 26 mit 
· den Vertragsstaaten geschlossen werden, sind die Organi-
sation  und  die  Bediensteten  des  Europaischen Patent-
amts  von  samtlichen  Pflichtbeitragen  an  staatliche So-
zialversicherungstrager  befreit,  sofem  sich  die  Organi-
sation eine eigene Versorgungsordnung gibt. 
Artikel 20 
(1)  Die  in  diesem  Protokoll  vorgesehenen  V  orrech  te 
und  Befreiungen  sind  nicht  dazu  bestimmt,  den  Be-
diensteten des Europaischen Patentamts oder den Sach-
verstandigen,  die  fur  die  Organisation  oder  in  deren 
Auftrag tatig sind,  personliche  Vorteile  zu verschaffen. 
Sie sind lediglich zu dem Zweck vorgesehen, unter allen 
Umstanden  die  ungehinderte Tatigkeit der Organisation 
und die vollstandige Unabhangigkeit der Personen, denen 
sie gewahrt werden, zu gewahrleisten. 
(2)  Der Prasident des Europaischen Patentamts hat die 
Pflicht, eine Befreiung aufzuheben, wenn sie nach seiner 
Ansicht verhindern wiirde, daB der Gerechtigkeit Geniige 
geschieht,  und  wenn  sie  ohne  Beeintrachtigung  der 
lnteressen  der  Organisation  aufgehoben  werden  kann. 
Aus den gleichen GrUnden kann der Vetwaltungsrat eine 
Befreiung des Prasidenten aufheben. 
Artikel 21 
( 1)  Die Organisation wird jederzeit mit den zustandigen 
Behorden der Vertragsstaaten zusammenarbeiten, urn die 
Rechtspflege  zu  erleichtem,  die  Einhaltung  der  Vor-
schriften  iiber  Sicherheit und Ordnung sowie  tiber  den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz und ahnlicher staatlicher 
Rechtsvorschriften  zu  gewahrleisten  und  jeden  Mill-
brauch der in diesem Protokoll vorgesehenen Vorrechte, 
Befreiungen und Erleichterungen zu verhindern. 
(2)  Die  Einzelheiten  der  in  Absatz 1  genannten  Zu-
sammenarbeit  konnen  in  den  in  Artikel 26  genannten 
Ergiinzungsabkommen festgelegt werden. 
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Article18 
The Administrative Council shall decide the categories of 
employees  to  whom  the  provisions  of Article 15,  in 
whole  or  in  part,  and  Article 17  shall  apply  and  the 
categories  of experts  to whom  the  provisions  of Art-
icle 16  shall  apply.  The names,  titles  and  addresses  of 
the  employees  and  experts included  in  such categories 
shall  be  communicated  from  time  to  time  to  the 
Contracting States. 
Article19 
In  the  event  of the  Organisation  establishing  its  own 
social  security  scheme,  the  Organisation  and  the 
employees  of  the  European  Patent  Office  shall  be 
exempt  from  all  compulsory  contributions to national 
social security schemes, subject to the agreements made 
with  the  Contracting  States  in  accordance  with  the 
provisions of Article 26. 
Article 20 
( 1)  The privileges  and  immunities provided for in  this 
Protocol are  not designed  to give  to employees of the 
European Patent Office or experts performing functions 
for or on behalf of the Organisation personal advantage. 
They are  provided solely to ensure, in all circumstances, 
the unimpeded functioning of the Organisation and the 
complete independence of the persons to whom they are 
accorded. 
(2)  The  President  of  the  European Patent Office  has 
the  duty  to  waive  immunity  where  he  considers  that 
such immunity prevents the normal course of justice and 
that  it  is  possible  to  dispense  with  such  immunity 
without  prejudicing  the  interests  of the  Organisation. 
The Administrative Council may waive immunity of the 
President for the same reasons. 
Article 21 
( 1)  The  Organisation  shall co-operate at all  times with 
the competent authorities of the Contracting States in 
order to facilitate  the proper administration of justice, 
to  ensure  the  observance  of  police  regulations  and 
regulations  concerning public health,  labour inspection 
or other similar national legislation, and to prevent any 
abuse  of  the  privileges,  immunities  and  facilities 
provided for in this Protocol. 
(2)  The  procedure  of co-operation mentioned in para-
graph 1  may  be  laid  down  in  the  complementary 
agreements referred to in Article 26. Article 18 
Le  Conseil  d'administration  determine  les  categories 
d'agents  auxquels  s'appliquent  les  dispositions  de l'ar-
ticle 15,  en  tout ou en partie, ainsi que les dispositions 
de l'article 17 et les categories d'experts auxquels s'appli-
quent les  dispositions de l' article 16.  Les  noms, quali  tes 
et  actresses  des  agents  et  experts  compris  dans  ces 
categories sont communiques periodiquement aux Etats 
contfactants. 
Article 19 
L'Organisation  et  les  agents  de  l'Office  europeen  des 
brevets  sont  exempts  de  toutes  contributions  obliga-
toires a des  organismes nationaux de prevoyance sociale, 
au cas  oil !'Organisation etablirait son propre systeme de 
prevoyance sociale, sous reserve des accords a  passer avec 
les  Etats  contractants,  conformement  aux  dispositions 
de l'article 26. 
Article 20 
( 1)  Les  privileges  et  immunites  prevus  par le  present 
protocole  ne  sont  pas  etablis  en  vue  d'accorder  aux 
agents  de  l'Office  europeen des  brevets ou aux experts 
exer~ant des  fonctions  au  profit  ou pour  1~ compte de 
!'Organisation des avantages personnels. lis sont institues 
uniquement  afin  d'assurer,  en  toutes  circonstances,  le 
libre  fonctionnement  de  !'Organisation  et  la  complete 
independance des personnes auxquelles ils sont accordes. 
(2)  Le  President  de  l'Office  europeen des  brevets a le 
devoir  de  lever  l'immunite  lorsqu'il  estime  qu'elle 
empeche le jeu normal de la justice et qu'il est  possible 
d'y renoncer sans  porter atteinte aux interets de !'Orga-
nisation.  Le  Conseil  d'administration  peut,  pour  les 
memes raisons,  lever  l'une  des  immunites accordees au 
President. 
Article 21 
( 1)  L'Organisation  co opere  en  tout  temps  avec  les 
autorites competentes des Etats contractants, en vue de 
faciliter une bonne administration de la justice, d~assurer 
!'observation  des  reglements  de  police  et  de  ceux 
concernant la  sante  publique  et  !'inspection du travail, 
ou autres lois nationales de nature analogue, et empecher 
tout abus des privileges, immunites et facilites prevus par 
le present protocole. 
(2)  La  procedure  de  cooperation mentionnee au  para-
graphe  premier  pourra  etre  precisee  dans  les  accords 
complementaires vises a  l'article 26. 
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J eder  Vertragsstaat  behalt  das  Recht,  aile  im  Interesse 
seiner  Sicherheit  notwendigen  Schutzma~nahmen  zu 
ergreifen. 
Artikel 23 
Ein  Vertragsstaat  ist  nicht  verpflichtet,  seinen  Staats-
angehorigen und den Personen, die in diesem Staat ihren 
sHindigen  Wohnsitz haben und nicht die Staatsangehorig-
keit  eines  anderen  Vertragsstaats besitzen,  die  in  den 
Artikeln  13,  14,  15  Buchstaben  b,  e  und  g  sowie  in 
Artikel 16  Buchstabe c bezeichneten Vorrechte und Be-
freiungen zu gewahren. 
Artikel 24 
( 1)  J eder  Vertragsstaat  kann  einem  internationalen 
Schiedsgericht jede Streitigkeit unterbreiten, die sich auf 
die  Organisation  oder einen Bediensteten oder Sachver-
standigen, der fUr  die Organisation oder in deren Auftrag 
titig ist,  bezieht,  und soweit  die  Organisation oder die 
Bediensteten  und  Sachverstandigen  ein  Vorrecht  oder 
eine  Befreiung  nach  diesem  Protokoll  in  Anspruch 
genommen haben und diese Befreiung nicht aufgehoben 
worden ist. 
(2)  Hat ein  Vertragsstaat  die Absicht, eine Streitigkeit 
einem  Schiedsgericht  zu  unterbreiten, so  notifiziert er 
dies  dem  Prasidenten des Verwaltungsrats; dieser unter-
richtet sofort jeden Vertragsstaat von der Notifikation. 
(3)  Das  Verfahren  nach Absatz 1 ist auf Streitigkeiten 
zwischen  der  Organisation  und  den  Bediensteten  oder 
Sachverstandigen  tiber  das  Statut  oder  die  Beschafti-
gungsbedingungen oder, was  die Bediensteten anbe1angt, 
tiber die Versorgungsordnung nicht anzuwenden. 
( 4)  Gegen den Spruch des Schiedsgerichts, der endgliltig 
und fUr  die  Parteien bindend ist, kann ein Rechtsmittel 
nicht  eingelegt  werden.  Im Fall einer Streitigkeit tiber 
Sinn  und Tragweite  des  Schiedsspruchs  obliegt  es  dem 
Schiedsgericht,  den  Spruch  auf  Antrag  einer  Partei 
auszulegen. 
Artikel 25 
( 1)  Das  in  Artikel24 genannte Schiedsgericht besteht 
aus  drei  Mitgliedern;  ein  Schiedsrichter wird  von dem 
Staat oder den  Staaten,  die  Parteien des Schiedsverfah-
rens  sind,  ein  weiterer  vom  Verwaltungsrat  ernannt; 
diese  heiden  Schiedsrichter  ernennen  einen  dritten 
Schiedsrichter, der als Ohmann tatig wird. 
(2)  Die  Schiedsrichter  werden  aus  einem  Verzeichnis 
ausgewahlt,  das  hochstens sechs von jedem Vertragsstaat 
und sechs vom  Verwaltungsrat  benannte Schiedsrichter 
umfa~t.  Dieses  Verzeichnis  wird  so  bald  wie  moglich 
nach Inkrafttreten dieses  Protokolls erstellt und in der 
Folge je nach Bedarf geandert. 
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Article 22 
Each  Contracting  State  retains  the  right  to  take  all 
precautions necessary in the interests of its security. 
Article 23 
No  Contracting State is obliged to extend the privileges 
and  immunities  referred  to  in  Article 13,  Article 14, 
Article 15,  sub-paragraphs  (b),  (e)  and  (g)  and  Art-
icle  16, sub-paragraph (c),  to its own nationals or to its 
permanent  residents  who  are  not nationals of another 
Contracting State. 
Article 24 
(1)  Any  Contracting  State  may  submit  to  an  inter-
national arbitration tribunal any dispute concerning the 
Organisation  or  an  employee  of  the  European Patent 
Office  or an  expert  performing functions  for  or on its 
behalf and in so far as the Organisation or the employees 
and  experts  have  claimed  a  privilege  or  an immunity 
under  this  Protocol  in  circumstances  where  that 
immunity has not been waived. 
(2)  If a  Contracting State intends to submit a dispute 
to  arbitration,  it  shall  notify  the  Chairman  of  the 
Administrative Council, who shall forthwith inform each 
Contracting State of such notification. 
(3)  The  procedure  laid  down  in  paragraph 1  of this 
Article shall not apply to disputes between the Organisa-
tion  and  the  employees  or  experts  in  respect  of the 
Service  Regulations  or  conditions  of employment  or, 
with  regard  to  the  employees,  the  Pension  Scheme 
Regulations. 
( 4)  No  appeal  shall  lie  against  the  award  of  the 
arbitration  tribunal,  which  shall  be  final;  it  shall  be 
binding on the parties. In case of dispute concerning the 
import  or scope  of the  award,  if  shall  be  incumbent 
upon the arbitration  tribunal  to interpret it on request 
by either party. 
Article 25 
( 1)  The  arbitration  tribunal  referred  to  in  Article 24 
shall consist of three members, one arbitrator nominated 
by  the  State,  or  States,  party  to  the  arbitration,  one 
arbitrator nominated by the Administrative Council and 
a  third  arbitrator,  who  shall  act  as  the  chairman, 
nominated by the said two arbitrators. 
(2)  The  arbitrators  shall  be  nominated  from  a  panel 
comprising  no  more  than six  arbitrators  appointed  by 
each Contracting State and six  arbitrators appointed by 
the  Administrative  Council.  This  panel  shall  be 
established  as  soon as  possible after the Protocol enters 
into  force,  and  shall  be  revised  each  time  this proves 
necessary. Article 22 
Chaque  Etat  contractant  conserve  le  droit  de  prendre 
toutes  les  precautions  necessaires  dans  !'interet  de  sa 
securite. 
Article 23 
Aucun  Etat contractant n'est  tenu  d'accorder les  privi-
leges  et  immunites mentionnes aux  articles  13,  14,  15 
lettres  b),  e)  et  g),  et  16  lettre c),  a ses  prop  res 
ressortissants  et  autres  residents  permanents qui n'ont 
pas la nationalite d'un autre Etat contractant. 
Article 24 
( 1)  Chaque  Etat  contractant  peut  soumettre  a un 
Tribunal  d'arbitrage  international  tout  differend 
mettant en cause !'Organisation, ou les agents ou experts 
exen;ant  des  fonctions  au  profit ou pour le  compte de 
!'Organisation,  dans  la mesure oil celle-ci,  ces agents ou 
experts ont revendique un privilege ou une immunite en 
vertu du present protocole, dans les cas  oil il n'a pas ete 
renonce a  cette immunite. 
( 2)  Si un Etat contractant a I'  intention de soumettre un 
differend  a !'arbitrage,  il  le  notifie  au  President  du 
Conseil  d'administration  qui  informe  immediatement 
chaque Etat contractant de cette notification. 
(3)  La  procedure  prevue  au  paragraphe  premier n'est 
pas  applicable  aux differends entre !'Organisation et les 
agents  ou experts  au  sujet  du  statut ou des conditions 
d'emploi ainsi que, pour les agents, au sujet du reglement 
des pensions. 
(  4)  La  sentence  du  Tribunal  d' arbitrage  est  definitive 
et  sans  recours;  les parties s'y conformeront. En cas  de 
contestation  sur  le  sens  et  la  portee  de  la  sentence,  il 
appartient  au  Tribunal  d'arbitrage  de  !'interpreter a la 
demande de toute partie. 
Article 25 
(1)  Le  Tribunal  d'arbitrage  prevu  a !'article 24  est 
compose de  trois membres, un arbitre nomme par l'Etat, 
ou les  Etats, partie a  !'arbitrage, un arbitre nomme par le 
Conseil  d'administration  et  un  troisieme  arbitre,  qui 
assume Ia presidence, nomme par les deux premiers. 
( 2)  Ces  arbitres  sont  choisis  sur une  liste  comprenant 
six  arbitres au plus designes par chaque Etat contractant 
et six  arbitres  designes  par le  Conseil d'administration. 
Cette liste  est  etablie des que possible apres l'entree en 
vigueur du present protocole et, par Ia suite, completee, 
le cas echeant, en tant que de besoin. 
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der in Artikel 24 A  bsatz 2  genann  ten  N  otifizierung die 
in  Absatz 1 vorgesehene  Ernennung nicht vor,  so wird 
der  Schiedsrichter  auf Antrag  der anderen  Partei vom 
Prasidenten  des  Internationalen  Gerichtshofs  aus  dem 
Kreis  der  in  dem  Verzeichnis  aufgefilhrten  Personen 
bestimmt.  Das  gleiche  geschieht  auf Antrag der zuerst 
handelnden  Partei,  wenn  innerhalb  eines  Monats nach 
der  Ernennung  des  zweiten  Schiedsrichters die  heiden 
ersten Schiedsrichter sich nicht iiber die Ernennung des 
dritten  einigen  konnen.  1st  jedoch  in  diesen  heiden 
Fallen  der  Prasident  des  Internationalen  Gerichtshofs 
verhindert,  die  Wahl zu treffen, oder ist er Angehoriger 
eines an der Streitigkeit beteiligten Staats, so nimmt der 
Vizeprasident  des  lnternationalen  Gerichtshofs  die  ge-
nannte Emennung vor,  sofern er nicht selbst Angehori-
ger  eines  an  der  Streitigkeit  beteiligten  Staats  ist;  im 
letztgenannten  Fall  obliegt  es  dem  Mitglied  des  Inter-
nationalen  Gerichtshofs,  das  nicht  selbst  Angehoriger 
eines  an  der  Streitigkeit  beteiligten Staats ist  und das 
vom  Prasidenten  oder Vizeprasidenten ausgewahlt wor-
den  ist,  die  Emennung vorzunehmen.  Ein Angehoriger 
des antragstellenden Staats kann nicht filr den Posten des 
Schiedsrichters gewahlt  werden, dessen Emennung dem 
Verwaltungsrat  oblag,  und eine  auf V  orschlag  des Ver-
waltungsrats  in  das  Verzeichnis aufgenommene  Person 
kann  nicht  filr  den Posten des  Schiedsrichters gewahlt 
werden,  dessen  Ernennung  dem  antragstellenden Staat 
oblag.  Die  diesen  heiden  Gruppen  angehorenden  Per-
sonen  konnen  auch  nicht  zum  Ohmann  des  Schieds-
gerichts gewahlt werden. 
(4)  Das  Schiedsgericht  gibt  sich  eine  Verfahrens-
ordnung. 
Artikel26 
Die Organisation kann auf Beschlu~ des Verwaltungsrats 
mit  einem  oder  mehreren  Vertragsstaaten Erganzungs-
abkommen zur Durchfilhrung dieses Protokolls in ihren 
Beziehungen mit diesem Staat oder diesen Staaten sowie 
sonstige  Vereinbarungen  schlie~en,  urn  eine  wirksame 
Tatigkeit der Organisation und den Schutz ihrer Interes-
sen zu gewahrleisten. 
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(3)  If,  within  three  months  from  the  date  of  the 
notification referred to in Article 24, paragraph 2, either 
party  fails  to  make  the  nomination  referred  to  in 
paragraph 1 above,  the choice of the arbitrator shall, on 
request of the other party, be made by the President of 
the  International  Court  of  Justice  from  the  persons 
included in the said panel. This shall also apply, when so 
requested by either party, if within one month from the 
date of appointment of the  second arbitrator, the first 
two arbitrators are unable to agree on the nomination of 
the  third arbitrator. However, if,  in  these two cases, the 
President  of  the  International  Court  of  Justice  is 
prevented from making the choice, or if he is a national 
of  one  of  the  States  parties  to  the  dispute,  the 
Vice-President of the International Court of Justice shall 
make  the afore-mentioned appointments, provided that 
he himself is  not a national of one of the States parties 
to the  dispute;  if such  is  the  case,  the member of the 
International Court of Justice  who is  not a national of 
one  of  the  States  parties  to  the  dispute  and  who  has 
been  chosen  by  the  President  or  Vice-President,  shall 
make the appointments. A national of the State applying 
for arbitration may not be chosen to fill the post of the 
arbitrator  whose  appointment  devolves  on  the  Ad-
ministrative  Council nor may  a person included  in the 
panel  and  appointed  by the Administrative  Council be 
chosen  to fill  the  post of an arbitrator whose appoint-
ment devolves  on  the  State which is  the claimant. Nor 
may  a person of either of these categories be chosen as 
chairman of the Tribunal. 
(  4)  The arbitration tribunal shall draw up its own rules 
of procedure. 
Article 26 
The Organisation may,  on a decision of the Administra-
tive  Council,  conclude  with  one  or  more Contracting 
States complementary  agreements  to give  effect to the 
provisions  of  this  Protocol,  as  regards  such  State  or 
States,  and  other arrangements  to ensure  the efficient 
functioning of the Organisation and the safeguarding of 
its interests. (3)  Si,  dans un delai de trois mois apres la notification 
mentionnee a  !'article 24, paragraphe 2, l'une des parties 
s'abstient  de  proceder  a  la  nomination  prevue  au 
paragraphe premier, le choix de l'arbitre est effectue, sur 
la  requete de l'autre partie, par le  President de la Cour 
Internationale de Justice parmi les personnes figurant sur 
ladite liste.  11  en est de meme, a  Ia requete de Ia partie Ia 
plus  diligente,  lorsque,  dans  un  delai  d'un  mois  a 
compter de Ia  nomination du deuxieme arbitre, les deux 
premiers  arbitres ne  parviennent pas a  s'entendre sur Ia 
nomination du troisieme. Toutefois, dans ces deux cas, si 
le  President  de  Ia  Cour  Internationale  de  Justice  est 
empeche  d'effectuer le  choix ou s'il est ressortissant de 
l'un des Etats parties au differend, le Vice-President de la 
Cour Internationale  procede aux nominations susvisees, 
a mains qu'il  ne  soit lui-meme ressortissant de l'un des 
Etats parties au differend; dans cette derniere hypothese 
il  appartient  au  membre  de  Ia  Cour Internationale, qui 
n'est pas lui-meme ressortissant de l'un des Etats parties 
au  differend  et  qui a  ete  choisi  par le  President  ou le 
Vice-President,  de  proceder aux nominations. Un ressor-
tissant  de  l'Etat  demandeur  ne  peut  etre  choisi  pour 
occuper  Ia  siege  de  l'arbitre  dont  Ia  nomination  in-
combait  au  Conseil  d'administration,  ni  une  personne 
inscrite  sur  la  liste  par  designation  du  Conseil  d'ad-
ministration  choisie  pour  occuper  le  siege  de  l'arbitre 
dont la  nomination  incombait a l'Etat demandeur. Les 
personnes appartenant a ces deux categories ne peuvent 
pas  davantage  etre choisies  pour assumer  Ia  presidence 
du Tribunal. 
(4)  Le Tribunal d'arbitrage etablit  ses  regles de proce-
dure. 
Article 26 
L'Organisation  peut,  sur  decision  du  Conseil  d'ad-
ministration  conclure,  avec  un  ou  plusieurs  Etats 
contractants,  des  accords  complementaires  en  vue  de 
!'execution des dispositions du present protocole, en ce 
qui  concerne  ce  ou  ces  Etats,  ainsi  que  d'autres 
arrangements en vue  d'assurer le bon fonctionnement de 
!'Organisation et la sauvegarde de ses interets. 
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335 ENTWURF EINES PROTOKOLLS 
tiber die Zentralisierung des europaischen 
Patentsystems und seine Einftihrung 
Abschnitt I 
1.  Die  Mitgliedstaaten  des  durch  das  Haager  Ab-
kommen  vom  6. Juni 1947  errichteten Internationalen 
Patentinstituts, die gleichzeitig Vertragsstaaten des tlber-
einkommens  tiber  ein europaisches Patenterteilungsver-
fahren  sind,  verpflichten  sich,  die  notwendigen  Ma£-
nahmen  zu  treffen,  urn vom  Zeitpunkt der Eroffnung 
des  Europaischen Patentamts an aile  Aktiva und Passiva 
sowie  das  gesamte  Personal des  Intemationalen Patent-
instituts in das Europaische Patentamt einzubringen. Die 
Einzelheiten  dieser  Einbringung  werden <  Gegenstand 
eines besonderen Vertrags zwischen dem Internationalen 
Patentinstitut und  der Europaischen Patentorganisation 
sein.  Die  oben  erwahnten  Staaten  und  die  anderen 
Vertragsstaaten  des  tlbereinkommens verpflichten  sich, 
aile  notwendigen  MaBnahmen  zu  treffen,  damit dieser 
Vertrag  spatestens  bei  Eroffnung  des  Europaischen 
Patentamts in  Kraft tritt. Die Mitgliedstaaten des Inter-
nationalen  Patentinstituts,  die  gleichzeitig  Vertrags-
staaten  des  tlbereinkommens  sind,  verpflichten  sich 
darliber  hinaus,  ihre  Mitgliedschaft  am  Haager  Ab-
kommen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des besonde-
ren Vertrags zu beenden. 
Die  Vertragsstaaten  des  tlbereinkommens  verpflichten 
sich,  die Aktiva und Passiva sowie das gesamte Personal 
des  Internationalen  Patentinstituts  in  das  Europaische 
Patentamt  als  Generaldirektion  Recherche  mit  Sitz  in 
Den  Haag  nach  MaBgabe  des  im vorstehenden Absatz 
erwahnten  Vertrags  zu  iibernehmen.  Die  dem  Inter-
nationalen  Patentinstitut gegenwartig obliegenden Auf-
gaben,  insbesondere  diejenigen  gegenliber  seinen  Mit-
gliedstaaten, werden nach lnkrafttreten des Vertrags von 
dieser  Generaldirektion  wahrgenommen.  AuBerdem 
kann der Verwaltungsrat der Europaischen Patentorgani-
sation dieser Generaldirektion weitere Aufgaben auf dem 
Gebiet der Recherche libertragen. 
Die  oben  genannten  Verpflichtungen  beziehen  sich 
ebenfalls  auf  die  gemaB  dem  Haager  Abkommen  ge-
schaffenen  Dienststellen  unter  den  im  Abkommen 
zwischen  dem  Internationalen  Patentinstitut  und  der 
Regierung  des  beteiligten  Vertragsstaats  vorgesehenen 
Bedingungen. 
2.  Die  Vertragsstaaten  des  tlbereinkommens xerpflich-
ten  sich  vorbehaltlich  Abschnitt III,  fiir  ihre  Zentral-
behorden  fiir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  auf  die 
Tatigkeit  als  Internationale  Recherchenbehorde  nach 
dem  Zusammenarbeitsvertrag  vom  Zeitpunkt  des  In-
krafttretens  des  in  Nummer 1  erwahnten  Vertrags  an 
zugunsten  des  Europaischen  Patentamts zu  verzichten. 
3.  In Berlin wird im Zeitpunkt des lnkrafttretens des in 
Nummer 1  vorgesehenen  besonderen  Vertrags  eine 
Dienststelle  det  Generaldirektion  Recherche  des  Euro-
paischen Patentamts errichtet. 
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DRAFT PROTOCOL 
on the Centralisation of the European Patent System 
and on its Introduction 
Section I 
1.  Those  Member  States  of  the  International  Patent 
Institute  set  up  by  the  Hague  Agreement  of 
6 June 1947,  which are  also  parties  to the Convention 
establishing a European System for the Grant of Patents, 
hereby  undertake  to take all  necessary  steps  to incor-
porate  into  the  European  Patent  Office  upon  the 
opening of the latter all assets and liabilities and all staff 
members  of  the  International  Patent  Institute.  The 
procedures for such incorporation  shall be set out in a 
special  agreement  between  the  International  Patent 
Institute  and  the  European  Patent  Organisation.  The 
above  States  and  the  other  States  parties  to  the 
Convention hereby undertake to take all necessary steps 
to ensure  that that  agreement shall enter into force no 
later than the  date of opening of the European Patent 
Office. Those Member States of the International Patent 
Institute  which  are  also  parties  to  the  Convention 
further undertake to terminate their participation in the 
Hague Agreement at the time of the entry into force of 
the special agreement. 
The States parties to the Convention hereby undertake 
to  take  all  the  assets  and  liabilities  and  all  the  staff 
members of the International Patent Institute into the 
European Patent Office,  as  the  Directorate-General for 
Searching, located at The Hague, in accordance with the 
special agreement referred to in the preceding paragraph. 
After the entry into force of such special agreement, the 
tasks  at  present  incumbent  upon  the  International 
Patent  Institute,  and  in  particular  those  contracted 
vis-a-vis  the member States of the International Patent 
Institute, shall  be assumed by that Directorate-General. 
In addition, the Administrative Council of the European 
Patent  Organisation  may  allocate  further  duties in the 
field of searching to that Directorate-General. 
The above obligations shall also  apply to the sub-offices 
set up under the Hague Agreement under the conditions 
set  out  in  the  agreement  between  the  International 
Patent Institute and the Government of the Contracting 
State concerned. 
2.  Subject to the  provisions  of Section III,  the States 
parties to the Convention hereby undertake on behalf of 
their central industrial property offices to renounce in 
favour of the European Patent Office  any  activities  as 
International  Searching  Authorities  under  the  Patent 
Co-operation Treaty as  from the time of the entry into 
force of the special agreement referred to in paragraph 1. 
3.  A sub-office of the Directorate-General for Searching 
of the European Patent Office shall be set up in Berlin at 
the time of the entry into force of the special agreement 
referred to in paragraph 1. PROJET DE PROTOCOLE 
sur Ia centralisation et l'introduction 
du  syst~me  euro~en  des brevets 
Section I 
1.  Les  Etats  membres  de  l'lnstitut  International  des 
Brevets cree par l' Accord de La Haye du 6 juin 1  94  7, qui 
sont  egalement  parties  a  la  convention  instituant  un 
systeme europeen de  delivrance de  brevets, s'engagent a 
prendre  les  mesures  necessaires  pour  incorporer  a 
l'Office  europeen  des  brevets,  des  l'ouverture  de  ce 
dernier,  tout  l'actif  et  tout le  passif ainsi  que  tout  le 
personnel  de  l'Institut  International  des  Brevets.  Les 
modalites  de  cette  incorporation  feront  l'objet  d'un 
accord  special  entre l'Institut  International des Brevets 
et  !'Organisation  europeenne  des  brevets.  Les  Etats 
susvises ainsi que les  autres Etats parties a la convention 
s'engagent a prendre toutes les  mesures necessaires pour 
que cet accord entre en vigueur au plus tard a l' ouverture 
de  l'Office europeen des  brevets.  Les Etats membres de 
l'Institut  International  des  Brevets,  qui  sont egalement 
parties ala convention s'engagent, en outre, a mettre fin, 
au  moment  de  l'entree en vigueur de l'accord special, a 
leur participation a 1' Accord de La Haye. 
Les  Etats parties a la convention s'engagent a incorporer 
dans l'Office europeen des brevets, en tant que direction 
generale  de  la  recherche  ayant  son  siege  a La  Haye,  et 
selon  les  termes  de  l'accord  special  prevu  a  l'alinea 
precedent,  tout l'actif et tout le  passif ainsi que tout le 
personnel  de  l'Institut International des  Brevets.  Apres 
l'entree  en  vigueur  dudit  accord  special  les  taches 
actuelles  de  l'Institut  International  des  Brevets,  en 
particulier  celles  qui  lui  incombent  a  l'egard  des  Etats 
membres  de  l'lnstitut  International des  Brevets,  seront 
accomplies  par  cette  direction  generale.  En  outre,  le 
Conseil  d'administration  de  !'Organisation  europeenne 
des  brevets  peut  charger la  direction generale  d'autres 
taches dans le domaine de la recherche. 
Les  engagements  susvises  concernent  egalement  toute 
agence  creee  conformement a  l' Accord  de  La  Haye  et 
selon  les  conditions  prevues  a  1' Accord  entre l'Institut 
International  des  Brevets  et le  gouvernement  de  l'Etat 
contractant interesse. 
2.  Sous  reserve  des  dispositions  de  la  section III,  les 
Etats parties a la convention s'engagent a renoncer pour 
ce  qui  concerne leurs services  centraux  de  la propriete 
industrielle et au profit de l'Office europeen des brevets, 
a toute activite en qualite d'administration chargee de la 
recherche au sens  du  Traite de Cooperation en matiere 
de  brevets,  des  l'entree  en  vigueur  de  l'accord special 
prevu au paragraphe 1. 
3.  Une  agence  de  la direction generale de  la  recherche 
de  l'Office  europeen  des  brevets  est  creee a Berlin des 
l'entree  en  vigueur  de  l'accord  special  prevu  au  para-
graphe 1. 
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Berlin  unter  Berlicksichtigung  allgemeiner  Erwagungen 
und  der  Bediirfnisse  des  Europaischen  Patentamts auf 
dem Recherchengebiet fest. 
Zumindest  am  Anfang  des  Zeitabschnitts,  der  dem 
stufenweisen Aufbau des Europaischen Patentamts folgt, 
mu:B  der  Umfang  der  dieser  Dienststelle  iibertragenen 
Arbeiten  eine  voile  Auslastung  des  im  Zeitpunkt  der 
Unterzeichnung  des  Ubereinkommens  bei  der  Dienst-
stelle  Berlin  des  Deutschen  Patentamts  beschaftigten 
Priiferpersonals ermoglichen. 
Die  Bundesrepublik  Deutschland  verpflichtet  sich,  die 
zusatzlichen  Kosten  zu  iibernehmen,  die  der  Euro-
paischen Patentorganisation aus der Errichtung und dem 
Betrieb der Dienststelle Berlin entstehen. 
Abschnitt II 
Die  Vertragsstaaten  des  Ubereinkommens  verpflichten 
sich  vorbehaltlich  der  Abschnitte  III  und IV,  fUr  ihre 
Zentralbehorden fUr  den gewerblichen Rechtsschutz auf 
die  Tatigkeit  als  mit  der  internationalen  vorlaufigen 
Priifung  beauftragte  Behorde  nach  dem  Zusammen-
arbeitsvertrag zugunsten des Europaischen Patentamts zu 
verzichten.  Diese  Verpflichtung  wird  nur in dem  Urn-
fang,  in  dem  das  Europaische  Patentamt  nach  Ar-
tikel 161  Absatz 1  Satz 2  des  Ubereinkommens  die 
Priifung  europaischer  Patentanmeldungen  durchflihren 
kann, wirksam; diese Wirkung tritt zwei Jahre nach dem 
Zeitpunkt ein,  an dem das Europaische Patentamt nach 
einem  Fiinfjahresplan,  der  die  Zustandigkeit des  Amts 
stufenweise  auf alle  Gebiete  der Technik ausdehnt und 
nur durch einen Beschlu:B  des Verwaltungsrats geandert 
werden kann,  seine  Priifungstatigkeit auf die betreffen-
den  Gebiete  der  Technik  ausgedehnt  hat.  Die  Einzel-
heiten  des Wirksamwerdens  der Verpflichtung der Ver-
tragsstaaten werden durch Beschlu:B des Verwaltungsrats 
festgelegt. 
Abschnitt III 
Die  Zentralbehorde fiir  den gewerblichen  Rechtsschutz 
jedes Vertragsstaats des Ubereinkommens, dessen Amts-
sprache nicht eine  der Amtssprachen  des Europaischen 
Patentamts  ist,  ist  berechtigt,  eine  Tatigkeit als  Inter-
nationale  Recherchenbehorde  und  als  mit  der  inter-
nationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde nach 
dem  Zusammenarbeitsvertrag  auszuiiben.  Die  In-
anspruchnahme dieses Rechts setzt die Verpflichtung des 
betreffenden  Staats  voraus,  diese  Tatigkeit  auf  inter-
nationale Anmeldungen zu beschranken, die von Staats-
angehorigen  des  betreffenden Staats, von Personen mit 
Sitz  oder Wohnsitz  im  Hoheitsgebiet dieses Staats, von 
Staatsangehorigen  eines  diesem  Ubereinkommen  ange-
horenden Nachbarstaats dieses Staats oder von Personen, 
die  in  einem  solchen  N  achbarstaat  ihren  Sitz  oder 
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The Administrative Council shall determine the duties to 
be  allocated  to the sub-office  in Berlin in the light  of 
general  considerations  and  of the requirements of the 
European Patent Office with regard to searching. 
At  least  at  the  beginning  of the  period  following  the 
progressive extension of the European Patent Office the 
amount  of  work  assigned  to  that  sub-office  shall  be 
sufficient  to  enable  the  examining  staff of the Berlin 
Annex  of the German Patent Office, as it stands at the 
date of signing the Convention, to be fully employed. 
The  Federal  Republic  of Germany  shall undertake to 
bear  any  additional  costs  incurred  by  the  European 
Patent  Organisation  in  setting up and  maintaining  the 
sub-office in Berlin. 
Section II 
Subject  to  the  provisions  of Sections  III  and  IV,  the 
States  parties  to the Convention hereby undertake on 
behalf  of  their  central  industrial  property  offices  to 
renounce in  favour  of the European Patent Office any 
activities  as  International  Preliminary  Examining 
Authorities under the Patent Co-operation Treaty. This 
obligation  shall  apply  only  to the  extent to which the 
European Patent Office  may examine European patent 
applications  in  accordance  with  Article 161,  para-
graph 1,  second  sentence,  of the Convention, and shall 
not  apply until two years  after  the  date  on which the 
European Patent Office has begun examining activities in 
the  areas  of technology  concerned,  on  the basis  of a 
five-year  plan  which  shall  progressively  extend  the 
activities of the European Patent Office  to all areas of 
technology and which may be amended only by decision 
of the Administrative Council.  The procedures for the 
entry into force 'of this obligation upon the Contracting 
States  shall  be  determined  by  decision  of  the  Ad-
ministrative Council. 
Section III 
The central industrial property office of any State party 
to the Convention in which the official language is  not 
one  of  the  official  languages  of  the  European Patent 
Office,  shall  be  authorised  to  act  as  an  International 
Searching Authority and as  an International Preliminary 
Examining  Authority  under  the  Patent  Co-operation 
Treaty.  Such authorisation shall be subject to an under-
taking by the State concerned to restrict such activities 
to  international  applications  filed  by  nationals  or 
residents  of such State and by nationals or residents of 
States parties to the Convention which are adjacent to 
that  State.  The Administrative Council may decide  to 
authorise  the  central industrial property office  of any 
State party  to the Convention to extend such activities 
to cover such international applications as  may be filed Le  Conseil  d'administration  fixe  Ia  repartitition  des 
competences  de  l'agence  de  Berlin  compte  tenu  de 
considerations  generales  et  des  besoins  de  l'Office 
europeen en matiere de recherche. 
Au  moins  au  debut  de  Ia  periode  suivant  celle  de 
!'extension progressive de l'Office europeen des brevets, 
le  volume  des  travaux  confies  a  cette  agence  doit 
permettre d'employer pleinement le  personnel examina-
teur  de  l'annexe  de  Berlin  de  l'Office  allemand  des 
brevets  tel  qu'il  existe  a  Ia  date  de  signature  de  Ia 
convention. 
La  Republique  federale  d'  Allemagne  s'engage  a sup-
porter  tous  les  frais  supplementaires  resultant,  pour 
!'Organisation europeenne  des  brevets, de Ia  creation et 
du fonctionnement de l'agence de Berlin. 
Section II 
Sous reserve  des  dispositions  des  sections  III et IV,  les 
Etats parties a  Ia convention s'engagent a renoncer, pour 
ce  qui concerne leurs  services  centraux de  Ia  propriete 
industrielle et au profit de l'Office europeen des brevets, 
a  toute activite  en qualite  d'administration chargee  de 
l'examen preliminaire international au sens du Traite de 
Cooperation. Cette obligation ne prendra effet que dans 
Ia  mesure  oil  l'Office  europeen  des  brevets  pourra 
entreprendre  l'examen  des  demandes  de  brevets  euro-
peens  en  vertu  de I'  article 161, paragraphe 1,  deuxieme 
phrase, de Ia convention; cet effet intervient deux annees 
apres  le  jour  oil  !'Office  europeen  des  brevets  a  com-
mence, d'apres un plan de cinq ans, etendant progressive-
m~nt la competence de l'Office a tous les secteurs de la 
technique  et  qui  ne  peut etre modifie que par decision 
du  Conseil  d'administration, son activite  d'examen sur 
les  domaines de la technique en question. Les modalites 
de  la  prise d'effet de !'obligation des Etats contractants 
sont  determinees  par decision  du  Conseil  d'administra-
tion. 
Section III 
Le  service  central  de  la  propriete  industrielle  de tout 
Etat partie ala convention, dont la langue officielle n'est 
pas l'une des langues officielles de  l'Office europeen des 
brevets,  est  autorise  a  exercer  une  activite  en  qualite 
d'administration  chargee  de  la  recherche  et en qualite 
d'administration  chargee  de  l'examen  preliminaire  au 
sens  du  Traite  de  Cooperation.  Cette  autorisation  est 
subordonnee a I'  engagement de l'Etat en cause de limiter 
cette activite aux demandes internationales deposees par 
les nationaux dudit Etat ou par les personnes domiciliees 
sur  son  territoire  ainsi  que  par les  nationaux  ou  les 
personnes domiciliees sur le territoire d'Etats parties ala 
convention  et  qui  sont  limitrophes  de  cet  Etat.  Le 
Conseil  d'administration  peut  decider  d'autoriser  le 
service  central  de  la  propriete  industrielle  d'un  Etat 
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kann der Zentralbehorde  fUr  den gewerblichen  Rechts-
schutz eines Vertragsstaats durch Beschlu~ gestatten, die 
genannte  Tatigkeit  auf  solche  internationale  Anmel-
dungen  auszudehnen,  die  von  Staatsangehorigen  oder 
von Personen mit Sitz  oder Wohnsitz im Hoheitsgebiet 
eines  Nichtvertragsstaats,  der  die  gleiche  Amtssprache 
wie  der betreffende Vertragsstaat hat, eingereicht wer-
den und die in dieser Sprache abgef~t sind. 
Abschnitt IV 
Urn den nationalen PatenHi.mtern der Vertragsstaaten des 
Ubereinkommens  die  Anpassung  an  das  europaische 
Patentsystem  zu  erleichtern,  kann der Verwaltungsrat, 
wenn  er  es  fUr  wiinschenswert  halt,  unter  den  nach-
stehend festgelegten  Bedingungen  den  Zentralbehorden 
fUr  den  gewerblichen  Rechtsschutz  dieser  Staaten,  in 
denen  das  Verfahren  in  einer  der  Amtssprachen  des 
Europaischen Patentamts durchgeflihrt werden kann, die 
Bearbeitung der europaischen Patentanmeldungen, die in 
der  betreffenden  Sprache  abgefa:Bt  sind,  tibertragen, 
soweit nach Artikel 17 Absatz 2 des Ubereinkommens in 
der  Regel  ein  Priifer  der  Priifungsabteilung  beauftragt 
wird;  die  Entscheidung  tiber  diese  Anmeldungen  trifft 
die  Priifungsabteilung  in  ihrer nach Artikel 17  Absatz 2 
vorgesehenen Zusammensetzung. 
Die  nach  Ma~gabe  des  vorstehenden  Absatzes  tiber-
tragenen  Arbeiten  dtirfen  nicht  mehr  als  40 %  der 
Gesamtzahl der eingereichten europaischen Patentanmel-
dungen betragen; die einem einzelnen Staat tibertragenen 
Arbeiten dtirfen  nicht mehr als  ein Drittel der Gesamt-
zahl der eingereichten europaischen Patentanmeldungen 
betragen.  Diese  Arbeiten  werden  fUr  einen  Zeitraum 
Ubertragen,  der  von  der  Aufnahme  der  Tiitigkeit  des 
Europaischen Patentamts an gerechnet  15  Jahre betragt, 
und  werden  wahrend  der  letzten  5 Jahre  schrittweise 
(urn grundsatzlich 20% jahrlich) his auf Null verringert. 
Aufgrund  des  vorstehenden  Absatzes  beschlie~t  der 
Verwaltungsrat  tiber  die  Art,  den  Ursprung  und  die 
Anzahl der europaischen Patentanmeldungen, mit deren 
Bearbeitung  die  Zentralbehorde  fUr  den  gewerblichen 
Rechtsschutz  eines  der  genannten  Vertragsstaaten  be-
auftragt werden kann. 
Die  vorstehenden  Durchflihrungsbestimmungen  werden 
in  ein  besonderes  Abkommen  aufgenommen,  das 
zwischen  der  Zentralbehorde  fUr  den  gewerblichen 
Rechtsschutz  des  betreffenden  Vertragsstaats  und  der 
Europaischen Patentorganisation geschlossen wird. 
Ein  Patentamt,  mit  dem  ein  solches  besonderes  Ab-
kommen geschlossen  worden ist,  kann  bis  zum Ablauf 
des  Zeitraums von 15 J ahren eine Tatigkeit als  eine mit 
der  internationalen  vorlaufigen  Priifung  beauftragte 
Behorde nach dem Zusammenarbeitsvertrag austiben. 
Abschnitt V 
Der  Verwaltungsrat  kann  das  Europaische  Patentamt 
ermiichtigen,  fUr  die  Angehorigen eines Staats, der kein 
Vertragsstaat  ist,  als  eine  mit  der internationalen vor-
Hiufigen  Priifung beauftragte Behorde nach dem Zusam-
menarbeitsvertrag tatig zu werden. 
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by nationals  or residents of any  non-Contracting State 
having  the  same  official  language  as  the  Contracting 
State in question and drawn up in that language. 
Section IV 
For  the  purpose  of facilitating  the  adaptation  of the 
national  patent  offices  of  the  States  parties  to  the 
Convention  to  the  European  patent  system,  the  Ad-
ministrative Council may, if it considers it desirable, and 
subject  to  the  conditions  set  out  below,  entrust  the 
central industrial property offices of such of those States 
in which it is  possible to conduct the proceedings in one 
of the official languages of the European Patent Office, 
with  tasks  concerning  the  examination  of  European 
patent  applications  drawn  up  in  that language  which, 
according to Article 17,  paragraph 2, of the Convention, 
shall,  as  a general rule, be entrusted to a member of the 
Examining  Division.  Such  tasks  shall  be  carried  out 
within  the  framework  of the proceedings for grant laid 
down in the Convention; decisions on such applications 
shall  be.ctaken  by  the  Examining Division composed in 
accordance with Article 17, paragraph 2. 
Tasks  entrusted under the  previous paragraph shall not 
be in respect of more than 40% of the total number of 
European  patent  applications  filed;  tasks  entrusted  to 
any  one  State  shall  not  be  in  respect  of more  than 
one-third  of  the  total  number  of  European  patent 
applications  filed.  These  tasks  shall be entrusted  for  a 
period  of  15 years  from  the  opening of the European 
Patent  Office  and  shall  be  reduced  progressively  (in 
principle by 20 % a year) to zero during the last 5 years 
of the period. 
The  Administrative  Council  shall  decide,  while  taking 
into account  the provisions  of the  previous  paragraph, 
upon  the  nature,  origin  and number of the European 
patent applications in respect of which examining tasks 
may  be  entrusted  to  the  central  industrial  property 
office  of  each  of  the  Contracting  States  mentioned 
above. 
The above implementing procedures shall be set out in a 
special  agreement  between  the  central  industrial 
property  office of the Contracting State concerned and 
the European Patent Organisation. 
An office with which such a special agreement has been 
concluded  may  act  as  an  International  Preliminary 
Examining  Authority  under  the  Patent  C~operation 
Treaty, until the expiry of the period of 15 years. 
Section V 
The Administrative Council may authorise the European 
Patent  Office  to  act  as  an  International  Preliminary 
Examining  Authority  under  the  Patent  C~operation 
Treaty for nationals of a non-Contracting State. partie  a la  convention  a etendre  cette  activite  aux 
demandes  internationales  qui  sont  deposees  par  des 
nationaux ou des personnes ayant leur domicile ou leur 
siege sur le  territoire d'un Etat non-contractant ayant la 
meme  langue officielle que l'Etat partie en cause et qui 
sont redigees dans cette langue. 
Section IV 
En vue de faciliter !'adaptation des offices nationaux des 
Etats  parties  a  la  convention  au  systeme  du  brevet 
europeen,  le  Conseil  d'administration peut,  s'il le  juge 
souhaitable,  et  dans  les  conditions  definies  ci-apres, 
confier aux services centraux de la propriete industrielle 
de ces memes Etats, oil l'on est en mesure de conduire la 
procedure  dans  une  des  langues  officielles  de  l'Office 
europeen  des  brevets,  des  taches  d'instruction  des 
demandes de brevet europeen redigees dans cette meme 
langue  qui,  conformement a I' article 17,  paragraphe 2, 
de  la  convention,  sont confiees en regie  generale a l'un 
des  examinateurs  de  la  division  d'examen.  Ces  travaux 
sont  effectues  dans  le  cadre  de  la  procedure  de 
delivrance  prevue dans la convention; la decision relative 
a ces  demandes est prise par la division d'examen dans sa 
composition prevue a I'  article 17, paragraphe 2. 
Les  travaux  confies  en  vertu  de  l'alinea  precedent  ne 
porteront pas sur plus de quarante pour cent du total des 
demandes  de  brevet  europeen  deposees;  les  travaux 
confies  a  un  Etat  ne  devront  pas  exceder un  tiers  du 
total  des  demandes  de  brevet  europeen  deposees.  Ces 
taches seront confiees pour une periode de quinze ansa 
compter de l'ouverture de  l'Office europeen des  brevets 
et  seront reduites progressivement (en principe de  vingt 
pour  cent  par  an)  jusqu'a devenir  nulles  au  cours  des 
derniers cinq ans de ladite periode. 
Compte  tenu  de  l'alinea  precedent,  le  Conseil  d'ad-
ministration  decidera  de  la  nature,  de  l'origine  et  du 
nombre  des  demandes  de  brevet  europeen  dont  les 
taches  d'instruction  pourront  etre  confiees  au  service 
central de la  propriete industrielle d'un des Etats parties 
susvises. 
Les modalites d'application ci-dessus feront l'objet d'un 
accord  special  entre  le  service  central  de  la  propriete 
industrielle  de  l'Etat  partie  en  cause  et  !'Organisation 
europeenne des brevets. 
Un  office avec  lequel un tel  accord special a ete conclu 
pourra  exercer une  activite  en  qualite  d'administration 
chargee  de  l'examen  preliminaire  international au  sens 
du  Traite  de  Cooperation,  jusqu'a  expiration  de  la 
periode de 15 ans. 
Section V 
Le  Conseil  d'administration  pourra  autoriser  l'Office 
europeen des brevets a agir en qualite d'autorite chargee 
de l'exarnen preliminaire international au  sens du Traite 
de  Cooperation  pour les  ressortissants  d'un  Etat  non 
contractant. 
341 Abschnitt VI 
Die  in  Abschnitt I  Nummer 1  Absatz 3  erwahnten 
Dienststellen  sind  berechtigt,  fUr  europaische  Patent-
anmeldungen,  die  von  Angehorigen  des  Staats,  in  dem 
die  Dienststelle  ihren  Sitz  hat,  und von  Personen mit 
Wohnsitz  in  diesem  Staat  eingereicht  werden,  eine 
Recherche  in  der  ihnen  zur  Verfllgung  stehenden Do-
kumentation durchzufllhren,  soweit  diese  in  der Amts-
sprache dieses Staats abgefaBt ist. Hierdurch darf jedoch 
weder  das  europaische  Patenterteilungsverfahren  ver-
zogert  werden,  noch  diirfen  der  Europaischen  Patent-
organisation zusatzliche Kosten entstehen. 
Abschnitt VII 
Dieses  Protokoll  ist  Bestandteil  des  Ubereinkommens 
und  geht  entgegenstehenden  Vorschriften  des  Uberein-
kommens vor.  Der Verwaltungsrat ist befugt, den Wort-
laut dieser Vorschriften entsprechend anzupassen. 
Abschnitt VIII 
Die  in  diesem  Protokoll  vorgesehenen  Beschliisse  des 
Verwaltungsrats werden  mit Dreiviertelmehrheit getrof-
fen  (Artikel 33  Absatz 2  des  Ubereinkommens).  Die 
Vorschriften tiber Stimmenwagung (Artikel 34 des Uber-
einkommens) sind anzuwenden. 
Erklarung zu Abschnitt IV 
Die  Vertragsstaaten  beabsichtigen,  daB  ein  Abkommen 
zwischen  der Europaischen  Patentorganisation und  der 
Zentralbehorde fUr  den gewerblichen Rechtsschutz eines 
Staats,  die  mit  der  Durchfllhrung  der in Abschnitt IV 
vorgesehenen  Arbeiten  beauftragt  ist,  hinreichende 
Sicherheiten  dafllr  bietet,  daB  diese  Arbeiten  nach 
Mai.Sgabe  der europaischen  Rechtsvorschriften und Ver-
fahren  durchgefllhrt  werden und daB  die Ergebnisse, zu 
denen die Priifer dieser Behorde gelangen, in der gleichen 
Weise  behandelt werden wie die Ergebnisse, zu denen die 
Priifer des Europaischen Patentamts gelangen. 
Sie  beabsichtigen  ferner,  daB  der Umfang der Arbeiten, 
die  den  einzelnen  nationalen Behorden iibertragen wer-
den, grots genug ist, urn den personellen Schwierigkeiten, 
. die  sich  fUr  diese  Behorden  aus  der  Einfllhrung  des 
europaischen  Patenterteilungsverfahrens  ergeben,  weit-
gehend  entgegenzuwirken;  dabei  wird  davon  ausge-
gangen,  daB  diese  Behorden  selbst  alle  ihnen  sich 
bietenden  zweckmai.Sigen  MaBnahmen  ergreifen,  urn 
diesen  Schwierigkeiten entgegenzuwirken, einschlieBlich 
solcher Ma.Bnahmen,  durch die Priifer in den Dienst des 
Europaischen Patentamts iibernommen werden, und daB 
die  Anzahl  der  Staatsangehorigen  des  betreffenden 




Any  sub-office  referred  to  under  Section 1.1,  third 
paragraph,  shall  be  authorised  to  carry  out  searches 
among the  documentation which  is  at its disposal  and 
which is in the official language of the State in which the 
sub-office  is  located,  in  respect  of  European  patent 
applications  filed  by  nationals  and  residents  of that 
State.  This  authorisation  shall  be on the understanding 
that the  European system  for  the grant of patents will 
not  be  delayed  and  that  additional  costs  will  not be 
incurred for the European Patent Organisation. 
Section VII 
This  Protocol  shall  form  an  integral part of the Con-
vention  and  shall  prevail  over  any  contradictory 
provisions  of  the  Convention.  The  Administrative 
Council  shall  be  empowered  to  adapt the wording  of 
such provisions accordingly. 
Section VIII 
The decisions of the Administrative Council provided for 
in  this  Protocol shall  require  a  three-quarters majority 
(Article 33,  paragraph 2,  of  the  Convention).  The 
provisions governing  the weighting  of votes (Article 34 
of the Convention) shall apply. 
Annexed Declaration concerning Section IV 
The  Contracting  States  intend  that  the  agreement 
between  the  Organisation  and  the  central  industrial 
property office of any State entrusted with tasks under 
this  Section  will  provide  for  suitable  guarantees  that 
such  tasks  shall  be  carried  out  in  accordance  with 
European  law  and  procedure and  that the  conclusions 
reached by the examiners of that office shall be treated 
in  the  same  way  as  those  reached by the examiners of 
the European Patent Office. 
Furthermore,  it  is  intended  that the  amount of work 
entrusted  to  any  national  office  shall  be  of sufficient 
quantity  to  alleviate  to  a  substantial  extent  staffing 
difficulties arising in that office from the introduction of 
the European system  for  the grant  of patents, it being 
understood that that office will itself take all reasonable 
measures open to it to restrict such difficulties, including 
the release of examiners to the European Patent Office, 
and  that regard may be had to the number of nationals 
of the State in question at the European Patent Office. Section VI 
Toute agence visee  a la section I. I alinea 3 est autorisee 
a  effectuer,  pour  les  demandes  de  brevet  europeen 
deposees  par les  nationaux de  l'Etat oil est situee cette 
agence  et  par les  personnes  domiciliees sur le  territoire 
dudit  Etat,  des  recherches  dans la documentation dont 
elle  dispose  dans  la  langue  officielle  de  cet Etat. Cette 
autorisation ne  doit toutefois pas entrainer, d'une part, 
un  retard  dans  le  deroulement  de  la  procedure  euro-
peenne  et,  d'autre part,  des  frais  supplementaires pour 
l'Organisation europeenne des brevets. 
Section VII 
Le  present protocole est partie integrante de  la  conven-
tion et prevaut sur les dispositions de la  convention qui 
s'y opposent. Le Conseil d'administration est competent 
pour adapter en consequence le  texte de ces dispositions. 
Section VIII 
Les decisions du Conseil d'administration prevues dans le 
present  protocole  sont  prises  a  la  majorite  des  trois-
quarts (article 33, paragraphe 2,  de  la  convention). Les 
dispositions  concernant  la  ponderation  des  voix  (ar-
ticle 34 de Ia convention) sont applicables. 
Declaration annexe Concernant la Section IV 
II est  de  !'intention des Etats contractants que l'accord 
entre l'Oraanisation  et  le  service  central de la  propriete 
industrielle  de  tout  Etat charge de taches visees a cette 
section fournisse des garanties suffisantes selon lesquelles 
ces  taches seront  executees  conformement  a  la  legisla-
tion eta la procedure europeennes et queles conclusions 
auxquelles  parviendront  les  examinateurs  de  ce  service 
seront traitees de la  meme maniere que celles auxquelles 
parviendront  les  examinateurs de  l'Office europeen des 
brevets. 
11  est  egalement  de  leur  intention que  la  quantite  des 
travaux confies a tout service national soit suffisamment 
importante  pour  attenuer  dans  une  large  mesure  les 
difficultes  en  matiere  de  personnel  resultant  pour  ce 
service  de  !'introduction  du  systeme  europeen  de 
delivrance de brevets, etant bien entendu que ce  service 
prendra lui-meme toutes les mesures raisonnables qui lui 
sont  offertes pour attenuer ces difficultes, y compris le 
transfert d'examinateurs a l'Office europeen des brevets, 
et  qu'il  pourrait  etre  tenu  compte  du  nombre  de 
ressortissants  de  l'Etat en  question a l'Office europeen 
des brevets. 
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345 EMPFEHLUNG 
betreffend die Patentdokumentation fiir die Recherche 
Die  Regierungskonferenz  tiber  die  Einfuhrung  eines 
europaischen  Patenterteilungsverfahrens  empfiehlt  der 
Diplomatischen  Konferenz,  da:l.)  eine  Studie ausgearbei-
tet  wird,  die  es  dem  Verwaltungsrat  ermoglicht  zu 
beschlieBen, unter welchen Voraussetzungen die Recher-
che  entweder  auf  Antrag  des  Anmelders  oder  obliga-
torisch fUr  alle  europaischen Patentanmeldungen auf die 
Dokumentation  der  Vertragsstaaten  auszudehnen  ist, 




on documentation for patent search 
The Inter-Governmental Conference for the setting up of 
a  European  System  for  the  Grant  of Patents  recom-
mends  to  the  Diplomatic  Conference  that a  study be 
made  which would allow the Administrative Council to 
decide  under  what  conditions  searches  could  be 
extended  to  the  documentation  of Contracting States 
which  the  International  Patent  Institute  does  not  at 
present  have  in  its  possession,  either at  the request  of 
any  applicant,  or compulsorily  for all European patent 
applications. RECOMMANDA TION 
concernant Ia recherche documentaire 
en  mati~re de brevets d'invention 
La  Conference  Intergouvernementale pour !'institution 
d'un systeme  europeen de  delivrance  de  brevets recom-
mande a Ia  Conference  diplomatique qu'une etude soit 
faite  qui  permettrait  au  Conseil  d'administration  de 
decider des conditions dans lesquelles soit a  la requete de 
tout  deposant,  soit  obligatoirement  pour  toutes  les 
demandes  de  brevet  europeen,  la  recherche  documen-
taire  en  matiere  de  brevet  poUrrait  etre  etendue a la 
documentation  d'Etats  contractants,  documentation 
dont l'Institut International des  Brevets  ne  dispose pas 
actuellement. 
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EMPFEHLUNG 
BETREFFEND DEN STATUS UNO DIE VERGUTUNG DER IN 
ARTIKEL 159 ABSATZ  2 DES UBEREINKOMMENS 
GENANNTEN BEDIENSTETEN 
RECOMMENDATION 
REGARDING THE STATUS AND REMUNERATION OF 
THE EMPLOYEES REFERRED TO IN ARTICLE 159, PARAGRAPH  2, 
OF THE CONVENTION 
RECOMMANDATION 
CONCERNANT LE STATUT ET LA REMUNERATION 
DES AGENTS VISES  A.  L'ARTICLE 159, PARAGRAPHE 2 
DE LA CONVENTION 
349 EMPFEHLUNG 
betreffend den Status und die Vergiitung der in 
Artikel 159 Absatz 2 des tlbereinkommens 
genannten Bediensteten 
Die  Regierungskonferenz  tiber  die  Einflihrung  eines 
europaischen  Patenterteilungsverfahrens  empfiehlt  der 
Diplomatischen  Konferenz,  folgenden  Beschlu~  zu 
fassen: 
BESCHLUSS 
1.  Die  Einstellung  der  in  Artikel 159  Absatz 2  des 
Ubereinkommens genannten Personen soll durch ein an 
die  betreffende  Person  gerichtetes  Schreiben  erfolgen, 
das  die  auf dem Personalstatut beruhenden Vorschriften 
tiber folgende Punkte enthalt: 
a)  Unabhangigkeit,  Ansehen  und  Unbestechlichkeit 
(Artikel 21  A  bsatz 3 des Ubereinkommens und Artikel 2 
des Personalstatuts); 
b)  Amtsverschwiegenheit  (Artikel 3  des  Personal-
statuts); 
c)  unbefugte  Veroffentlichungen  (Artikel 4  des  Per-
sonalstatuts); 
d)  personliches  Interesse  (Artikel 14  des  Personal-
statuts); 
e)  Vorrechte und Befreiungen (Artikel 1  7 des Personal-
statuts); 
0  Schutz  durch  das  Amt  (Artikel 18  des  Personal-
statuts). 
2.  An  die  nach  Artikel 15 9  A  bsatz 2  des  Dberein-
kommens  eingestellten  Personen  sind  wie  folgt  Beztige 
sowie  eine  Vergiitung  ftir  die  Aufenthalts- und  Reise-
kosten zu zahlen: 
Wird  der Betreffende weiterhin von seiner Heimatbehor-
de  oder einer anderen Organisation besoldet, so erhalt er 
ein  Tagegeld  in  Hohe  von  2,5 %  des  monatlichen 
Grundgehalts  eines  Bediensteten  der  Besoldungs-
gruppe A  1,  Dienstaltersstufe 6. 
Wird  er nicht  mehr besoldet,  so  erhalt er als  Ausgleich 
fUr  den Verdienstausfall zusatzlich ein Tagegeld in Hohe 
von  3,5%  des  genannten  monatlichen  Grundgehalts. 
tlbersteigt  seine  ununterbrochene  Beschaftigung  einen 
Monat,  so  erhalt  er die  Beztige  eines  Bediensteten der 
Besoldungsgruppe A 1, Dienstaltersstufe 6. 
Reisekosten  werden  wie  fUr  einen  Bediensteten  der 
Besoldungsgruppe A 1 erstattet. Ferner sind Vorkehrun-
gen zu treffen, damit die  Betreffenden gegen Krankheit, 
Invaliditat  oder  Tod  durch  Unfall  auf  der  Reise  vom 
Heimatland  zum  Europaischen  Patentamt  und  umge-
kehrt sowie  wahrend ihres  dienstlichen Aufenthalts bei 
diesem Amt versichert sind. 
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RECOMMENDATION 
regarding the status and remuneration of 
the employees referred to in Article 159, paragraph 2, 
of the Convention 
The Inter-Governmental Conference for the setting up of 
a  European  System  for  the  Grant  of Patents  recom-
mends that the Diplomatic Conference should adopt the 
following decision: 
DECISION 
1.  The persons referred to in Article 15 9, paragraph 2, 
of  the  Convention,  shall  be  appointed  by  letter  ad-
dressed  to the person concerned, which should contain 
clauses based on the Service Regulations relating to: 
(a)  his  independence,  dignity  and  integrity (Article 21, 
paragraph 3, of the Convention and Service Regulations, 
Article 2); 
(b) professional  discretion  (Service  Regulations,  Ar-
ticle 3); 
(c)  unauthorised publications (Service  Regulations,  Ar-
ticle 4); 
(d) personal interest (Service Regulations, Article 14); 
(e)  privileges  and  immunities (Service  Regulations,  Ar-
ticle 17); 
(f)  protection  by  the  Office  (Service  Regulations,  Ar-
ticle 18). 
2.  Persons appointed under Article 159, paragraph 2, of 
the Convention,  shall  receive  remuneration, subsistence 
and travelling expenses as follows: 
Where  the  person continues to be in receipt of a salary 
from his national administration or other organisation he 
shall  receive  a  daily  subsistence rate equal to 2 1/2 per 
cent  of  the  monthly  basic  salary  of an  employee  in 
Grade A 1, step 6. 
Where  such  person  does  not  continue  to  receive  his 
salary, he shall be entitled, in addition to the subsistence 
provided for in  the previous paragraph, to compensation 
for  loss  of income  at  a  daily  rate  of 3 1/2 per cent of 
such monthly basic  salary.  Where  the period of service 
extends beyond a continuous period of one month, his 
remuneration shall be that of an employee of Grade A 1, 
step 6. 
Travelling expenses  shall be paid as  for an employee of 
Grade A  1.  Provision  should  also  be  made  for all  such 
persons to be insured against sickness, disability or death 
arising  from  any  incident  occurring  whilst  travelling 
between their home countries and the European Patent 
Office and during the period on duty there. RECOMMANDA TION 
concernant le statut et Ia  remun~ration 
des agents viSt!s A  l'article 159, paragraphe 2, 
de Ia convention 
La  Conference  Intergouvernementale pour }'institution 
d'un systeme  europeen de delivrance de brevets recom-
mande  a 1a  Conference  diplomatique  de  prendre  Ia 
decision suivante: 
DECISION 
1.  La  nomination  des  personnes visees a !'article 159, 
paragraphe 2 de la convention devra s'effectuer par lettre 
adressee  a  Ia  personne  concernee,  lettre  qui  devra 
contenir des clauses basees sur les dispositions du statut 
du personnel concernant: 
a)  l'independance,  Ia  dignite  et  l'integrite  (article 21, 
paragraphe 3  de  Ia  convention et  article 2 du statut du 
personnel); 
b)  la  discretion  professionnelle  (article 3  du  statut  du 
personnel); 
c)  les publications non autorisees (article 4 du statut du 
personnel); 
d)  l'interet  personnel  (article 14  du  statut  du  per-
sonnel); 
e)  les  privileges  et immunites (article 17  du statut du 
personnel); 
f)  la  protection  accordee  par  l'Office  (article 18  du 
statut du personnel). 
2.  Les  personnes nommees conformement aux disposi-
tions  de  1'article 159,  paragraphe 2  de  la  convention 
per'1oivent  une remuneration,  des  indemnites de sejour 
et de deplacement, selon les modalites suivantes: 
si  Ia  personne continue a  percevoir un traitement de 
son administration nationale ou d'une autre organisa-
tion,  elle  rec;oit une indemnite journaliere de sejour 
dont  1e  montant  s'eleve  aux  2,5 %  du  traitement 
mensuel de base d'un agent de grade A I, echelon 6; 
si  cette personne ne perC1oit  plus son traitement, elle 
a  droit,  en  plus  de  ce  qui  est  prevu  a l'alinea 
precedent,  et  pour  compenser  la  perte  de  revenu 
qu'elle  subit,  a une  indemnite  journaliere  dont  le 
montant s'eleve aux 3,5 % du traitement mensuel de 
base precite. Lorsque 1a  duree du service s'etend sur 
une  periode  ininterrompue superieure a  un mois, sa 
remuneration doit correspondre a  celle d'un agent de 
la categorie A 1, echelon 6; 
les  frais  de  voyage doivent correspondre a  ceux qui 
sont  rembourses a un agent  de  Ia  categorie A 1.  11 
convient en outre de prendre des dispositions en vue 
d'assurer ces personnes contre les risques de maladie, 
contre  l'invalidite  ou  contre  le  deces  pouvant sur-
venir a  la suite d'un accident 1ors d'un deplacement 
de  l'agent  entre  son pays  et  l'Office  europeen des 
brevets et vice-versa, ainsi que pendant la duree des 
ses fonctions aupres de l'Office. 
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353 EMPFEHLUNG 
betreffend vorbereitende Arbeiten fur die Eroffnung 
des Europaischen Patentamts 
Die  Regierungskonferenz  tiber  die  Einflihrung  eines 
europaischen  Patenterteilungsverfahrens  empfiehlt  der 
Diplomatischen  Konferenz  tiber  die  Einflihrung  eines 
europaischen  Patenterteilungsverfahrens,  folgenden  Be-
schlu:B zu fassen: 
BESCHLUSS 
Die  Konferenz  tiber  die  Einflihrung  eines europaischen 
Patenterteilungsverfahrens,  die  am ... in  Mtinchen  zu-
sammengetreten ist, 
IN DEM  WUNSCH, alles Erforderliche zu tun, damit das 
Europaische Patentamt im Interesse der technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung Europas seine Tatigkeit so 
bald wie moglich aufnehmen kann -
FASST folgenden Beschlu:B: 
1.  Unmittelbar nach Beendigung dieser Diplomatischen 
Konferenz  wird  aus  Vertretern  aller  S taaten,  die  das 
tlbereinkommen tiber die Einflihrung eines europaischen 
Patenterteilungsverfahrens  unterzeichnet  haben,  ein 
Interimsausschu:B  gebildet,  auf den  die  Artikel 24,  25, 
29  32 sowie 33 Absatze  1 und 3 des Ubereinkommens 
en~sprechend  anzuwenden  sind.  Der  Interimsausschu:B 
kann sich eine  Geschaftsordnung geben,  die  diese V or-
schriften  erganzt.  Der  Interimsausschu:B  wird  mit dem 
Zusammentreten  des  Verwaltungsrats nach Artikel 15 8 
Absatz 1 des Ubereinkommens aufgelost. 
2.  Aufgabe des Interimsausschusses ist es,  aile vorberei-
tenden  Ma:Bnahmen  zu  treffen,  damit  das  Europaische 
Patentamt  seine  Tatigkeit  so  bald  wie  moglich  auf-
nehmen  kann.  Zu  diesem  Zweck  ist  der  Interimsaus-
schu:B  befugt,  mit  der  Regierung  der  Bundesrepublik 
Deutschland  und  mit  der  Regierung  der  Niederlande 
einstweilige Vereinbarungen zu treffen, die der nachtrag-
lichen  Zustimmung  des  Verwaltungsrats bedtirfen.  Der 
Interimsausschu:B  ist  insbesondere  auch  befugt,  die  im 
Protokoll  tiber  die  Zentralisierung  des  europaischen 
Patentsystems und seine Einfiihrung vorgesehenen beson-
deren Abkommen vorzubereiten. 
3.  Der  Interimsausschu:B  kann einen Exekutivausschu:B 
bilden,  der  die  Aufgabe  hat, die  V orbereitungsarbeiten 
fUr  die  Errichtung  des  Europaischen  Patentamts  zu 
leiten, nach Ma:Bgabe der Geschaftsordnung des Interims-
ausschusses Entscheidungen zu treffen und die Tagungen 
des Interimsausschusses vorzubereiten. 
4.  Die  Vorbereitungsarbeiten  ftir  die  Eroffnung  des 
Europaischen  Patentamts  werden  von  Arbeitsgruppen 
geleistet,  die  sich  grundsatzlich  aus  h6chstens  sechs 
Delegationen  der  im  Interimsausschu:B  vertretenen 
Staaten zusammensetzen. 
5.  Der  Interimsausschu:B  kann  zwischenstaatliche 
Organisationen zu  seinen Tagungen und zu  den Sitzun-
gen  des  Exekutivausschusses sowie  der Arbeitsgruppen 
als Beobachter einladen. 
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RECOMMENDATION 
on preparations for the opening 
of the European Patent Office 
The Inter-Governmental Conference for the setting up of 
a  European  System  for  the  Grant  of Patents  recom-
mends that the Diplomatic Conference should adopt the 
following decision: 
DECISION 
The Conference for the setting up of a European System 
for the Grant of Patents, held at Munich from ... , 
DESIRING  to take  all  appropriate measures to enable 
the European Patent Office, in the interests of technical 
and  economic  development  in  Europe,  to  begin  its 
activities as soon as possible, 
HAS ADOPTED the following decision: 
1.  Immediately after the conclusion of this Diplomatic 
Conference  an  Interim  Committee  comprising  repre-
sentatives  of  all  the  States  which  have  signed  the 
Convention  establishing  a  European  System  for  the 
Grant of Patents shall be set up; Articles 24, 25, 29, 32 
and  33,  paragraphs  1  and  3,  of  the Convention  shall 
apply mutatis mutandis to this Committee. The Interim 
Committee may draw up Rules of Procedure to supple-
ment these  provisions.  The Interim Committee shall be 
disbanded  when  the  Administrative  Council  meets 
pursuant to Article 158, paragraph 1, of the Convention. 
2.  It shall  be  the  duty of the  Interim Committee to 
take  all  preparatory  measures  to  enable  the European 
Patent Office  to begin  its activities as  soon as  possible. 
For  this  purpose  the  Interim  Committee  shall  be 
empowered to conclude provisional agreements with the 
Government  of the  Federal  Republic  of Germany  and 
the  Government  of  the  Netherlands;  such  agreements 
shall require the subsequent approval of the Administra-
tive  Council.  The  Interim  Committee  shall  also  be 
empowered  in  particular  to  prepare  the special  agree-
ments provided for in the Protocol on the Centralisation 
of the European Patent System and on its Introduction. 
3.  The  Interim  Committee  may  set  up  an Executive 
Committee  to be  responsible  for  directing the prepara-
tions  for  setting up the European Patent Office,  taking 
decisions  in  accordance with the Rules of Procedure of 
the  Interim  Committee  and  preparing  the  meetings  of 
the Interim Committee. 
4.  The  preparations for  the  opening of the European 
Patent  Office  shall  be  carried  out by Working  Parties, 
each of which shall be composed, as a general rule, of no 
more  than six  delegations of the States represented on 
the Interim Committee. 
5.  The  Interim  Committee  may  invite  inter-govern-
mental organisations to attend its meetings, those of the 
Executive  Committee and  those of the Working Parties 
as observers. 
c... RECOMMANDATION 
concernant certains travaux prt!paratoires 
a  l'ouverture de l'Office europt!en des brevets 
La  Conference  Intergouvernementale  pour !'institution 
d'un  systeme  europeen  de  delivrance de brevets recom-
mande  a la  Conference  diplomatique  de  prendre  la 
decision suivante: 
DECISION 
La Conference pour !'institution d'un systeme europeen 
de delivrance de brevets, reunie le ... a  Munich, 
SOUCIEUSE  de  prendre toutes les  mesures utiles pour 
que  l'Office  europeen  des  brevets  puisse,  dans l'interet 
du developpement technique et economique de l'Europe, 
commencer ses activites des que possible, 
ADOPTE la decision suivante: 
1.  Des  la  cloture de la  Conference diplomatique, il  est 
institue  un  Comite  interimaire,  compose  de  represen-
tants  de  tous  les  Etats  ayant  signe  la  convention 
instituant un systeme europeen de delivrance de brevets; 
les  articles 24,  25,  29, 32 et 33 paragraphes  1 et 3 de la 
convention sont applicables.  Le  Comite interimaire peut 
arreter  un  reglement  interieur  completant  ces  disposi-
tions. Le Comite interimaire est dissous des la session du 
Conseil  d'administration  prevue  a l'article 158,  para-
graphe 1 de la convention. 
2.  Le  Comite  interimaire  a  pour  m1ss1on  de  prendre 
toutes mesures preparatoires afin de permettre a  l'Office 
europeen des  brevets de commencer ses activites aussitot 
que  possible.  A  cet  effet,  le  Comite  interimaire  est 
habilite  a  prendre,  avec  le  gouvernement  de  la 
Republique federale d' Allemagne et le gouvernement des 
Pays-Bas  des  dispositions  provisoires  qui  requierent 
!'approbation ulterieure du Conseil d'administration. Le 
Comite  interimaire  est,  en  outre, habilite notamment a 
preparer les accords speciaux prevus au  protocole sur la 
centralisation et !'introduction du systeme europeen des 
brevets. 
3.  Le  Comite  interimaire  peut  instituer  un  Comite 
executif charge  de  diriger  les travaux preparatoires a  la 
mise  en  place  de  l'Office  europeen  des  brevets,  de 
prendre  des  decisions  dans  le  cadre  du  reglement 
interieur  du  Comite  interimaire  et  de  preparer  les 
sessions de ce Comite. 
4.  Les  travaux  preparatoires a l'ouverture  de  l'Office 
europeen des  brevets sont effectues par des groupes de 
travail composes, en regie generale, de six delegations au 
plus des  Etats representes au sein du Comite interimaire. 
5.  Le Comite interimaire peut inviter des organisations 
intergouvernementales a  participer en qualite d'observa-
teurs  a ses  sessions  ainsi  qu'aux  reunions  du  Comite 
executif et des groupes de travail. 
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zwischenstaatlichen  Organisationen  tragen  die  Kosten 
der  Entsendung  ihrer  Delegierten  in  den  Interims-
ausschu:B,  in  den Exekutivausschu:B  und in die Arbeits-
gruppen. 
7.  Die  Regierung der Bundesrepublik Deutschland Uidt 
zur ersten Tagung des Interimsausschusses ein. Sie stellt 
fUr  die  in  Mtinchen  stattfindenden Interimsarbeiten die 
notwendigen Raume und sonstigen Mittel zur Verftigung 
und  verauslagt  die  daftir  entstehenden  Kosten.  Diese 
Auslagen werden im  Rahmen des Haushaltsplans fUr das 
erste  Haushaltsjahr  des  Europaischen  Patentamts nach 
Artikel 160 des Ubereinkommens zuriickerstattet. 
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6.  The  States  and  inter-governmental  organisations 
represented  on  the  Interim  Committee  shall  bear  the 
costs  of  sending  their  delegates  to  meetings  of  the 
Interim  Committee,  the Executive Committee and  the 
Working Parties. 
7.  The  Government  of the  Federal  Republic  of Ger-
many shall issue  the invitations to the inaugural meeting 
of the Interim Committee. It shall provide the premises 
and  other  facilities  necessary  for  the  interim  work 
carried out at Munich and shall advance the amounts of 
the  expenditure  thus incurred.  Such advances  shall  be 
refunded  under  the  budget  for  the  first  accounting 
period  of  the  European  Patent  Office  as  defined  in 
Article 160 of the Convention. 6.  Les  Etats et les organisations intergouvernementales 
representes au sein du Comite interimaire supportent les 
frais  de  mission de leurs delegues au Comite interimaire, 
au Comite executif et aux groupes de travail. 
7.  Le  gouvernement  de la  Republique  federale  d' Alle-
magne  adresse  les  invitations a la  premiere  session  du 
Comite  interimaire.  11  fournit  les  locaux  et  autres 
facilites  necessaires a la  realisation de ceux des  travaux 
interimaires qui sont effectues a Munich et fait l'avance 
des  frais  ainsi  occasionnes.  Le  remboursement  de  ces 
frais  est  impute  sur  le  premier exercice  budgetaire de 
l'Office  europeen  des  brevets vise  a !'article 160  de  la 
convention. 
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(nur  zur  Information,  da  die 
Gebiihrenordnung vom V  erwal-
tungsrat erlassen  wird) 
ANNEX 
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since  the  Rules  relating to Fees 
will  be adopted by the Admini-
strative Council) 
ANNEXE 
(  aux seules fins  d'  information, le 
reglement relatif aux taxes devant 
etre arrete par le Conseil d'admini-
stration) 
ENTWURF EINER GEB0HRENORDNUNG 
DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES 
PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES 
359 VORBEMERKUNG 
Der  Entwurf  einer  Gebiihrenordnung  stellt  nur  ein 
Denkmodell  dar,  das  einem  spiiteren  Beschlu/3  des 
Verwaltungsrats,  der  die  Gebiihrenordnung zu  erlassen 
haben wird, in  keiner Weise  vorgreift. 
Die  angegebenen  Betriige  sind  nur  als  Hinweis  zu 
betrachten.  Sie  stellen  lediglich  das  vorliiufige Ergebnis 




This  Draft of the Rules relating to Fees  is  intended as a 
model and in  no way  prejudices any later decisions by 
the Administrative Council,  which is  to adopt the Rules 
relating to Fees. 
The  amounts  stated  should  be  considered  as  general 
indications  only.  They  merely  reflect  the  provisional 
results of  studies which have been made in  1970/71. OBSERVATION PRE LIMINAIRE 
Le  projet  de  reglement  relatif aux  taxes  ne  constitue 
qu 'un  schema qui ne saurait prejuger en  rien  Ia decision 
ulterieure  du  Conseil  d'administration,  competent pour 
adopter le reglement relatif aux taxes. 
Les  montants  indiques  ne  sont  donnes  qu'a  titre 
indicatif  lis  constituent  uniquement  le  resultat provi-
soire de1 examens qui ont ete effectues en 1970/71. 
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ENTWURF EINER GEBOHRENORDNUNG 
GLIEDERUNG 
Allgemeines 
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vorgesehene Gebiihren 
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Nicht ausreichender Gebiihrenbetrag 
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GebiihrenermaBigung 
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Entry into force 
PROJET DE REGLEMENT RELATIF AUX TAXES 
SOMMAIRE 
Disposition generale 
Taxes prevues dans la convention et dans son reglement 
d'execution 
Taxes et tarifs fixes par le President de !'Office europeen 
des brevets 
Exigibilite des taxes 
Paiement des taxes 
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363 PRAAMBEL 
Der  Verwaltungsrat,  gestlitzt  auf  Artikel 31  Absatz 2 
Buchstabe d des  Ubereinkommens tiber ein europaisches 




Die  gemaB  dem  Dbereinkommen  und  seiner  Aus-
flihrungsordnung  an  das  Europaische Patentamt zu ent-
richtenden Geblihren sowie die Gebtihren, die  der Prasi-
dent  des  Europaischen  Patentamts  aufgrund  des  Ar-
tikels 3  Absatz 1 festsetzt,  werden  nach den Vorschrif-
ten dieser Geblihrenordnung erhoben. 
Artikel2 
Im Ubereinkommen und seiner Ausflihrungsordnung 
vorgesehene Geblihren 
Die  nach  MaBgabe  des  Ubereinkommens  und  seiner 
Ausftihrungsordnung  an  das  Europaische Patentamt zu 
entrichtenden Geblihren werden wie folgt festgesetzt: 
1.  Anmeldegeblihr (Artikel 76  Ab-
satz 2 des Ubereinkommens) 
2.  Recherchengeblihr  (Artikel 76 
Absatz 2 des Ubereinkommens und 
Regel 46 Absatz 1) 
3.  Zusatzrecherchengeblihr  (Ar-
tikel 124  Absatz 3  des  Uberein-
kommens) 
4.  Benennungsgeblihr  (Artikel 77 
Absatz 2 des Ubereinkommens) 
- fur  jeden  benannten  Vertrags-
staat 
- fur  eine  Gruppe  von  Vertrags-
staaten,  deren Benennung nach Ar-
tikel 149  Absatz 1  des  Uberein-
kommens  nur  gemeinsam  erfolgen 
kann 
5.  J  ahresge blihren  fUr  die  euro-
paische  Patentanmeldung  (Ar-
tikel 84  Absatz 1  des  Uberein-
kommens) 
- ftir  das  3. J ahr,  gerechnet vom 
Anmeldetag an 
Rechnungseinheiten 
Variante A  Variante B 
40 l)  48 1) 
Bet  rag  50 RE 
wie  weniger als 
vom liB  vom II B 





10  12 
10  12 
30 
1)  Ohne Druckkostenpauschale fur die Anmeldung. 
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PREAMBLE 
The Administrative Council, having regard to Article 31, 
paragraph 2( d),  of the  Convention establishing a  Euro-
pean System for the Grant of Patents, hereby adopts the 
following Rules relating to Fees: 
Article 1 
General 
The fees due to be paid to the European Patent Office as 
provided for in the Convention and in the Implementing 
Regulations  and  the  fees  which  the  President  of the 
European Patent Office lays down pursuant to Article 3, 
paragraph 1,  shall  be  levied  in  accordance  with  the 
provisions contained in these Rules. 
Article 2 
Fees provided for in the Convention and in the 
Implementing Regulations 
The fees due to be paid to the European Patent Office as 
provided for in the Convention and in the Implementing 
Regulations shall be as follows: 
1.  Filing  fee  (Article 76,  para-
graph 2 of the Convention) 
Units of Account 
Variant A  Variant B 
48(l) 
2.  Search  fee  (Article 76,  para- Amount  so UA 
graph 2  of  the  Convention  and  charged by  less than 
the liB  the 
Rule 46, paragraph 1)  amount 
3.  Additional  search  fee  (Article 
124,  paragraph  3  of the  Conven-
tion) 
4.  Designation  fee  (Article 77, 
paragraph 2 of the Convention) 
(a)  For  each  Contracting  State 
designated 
(b) For  a  group  of  Contracting 
States  which  may  only  be  de-
signated jointly, in accordance with 
Article 149,  paragraph 1  of  the 
Convention 
5.  Renewal  fees  for the European 
patent application (Article 84, para-
graph 1 of the Convention) 
(a)  For  the  3rd  year,  calculated 




Amount charged by 
the liB 
10  12 
10  12 
30 
(  1) This amount does not include a flat-rate fee for printing the 
application. PREAMBULE 
Le  Conseil  d'administration,  vu  I'  article 31,  para-
graphe 2,  lettre d)  de  1a  convention  instituant  un 
systeme  europeen  de  delivrance  de  brevets,  arrete  le 
reglement relatif aux taxes ci-apres: 
Article premier 
Disposition generale 
Les  taxes a payer a l'Office  europeen  des  brevets  en 
vertu de  la  convention et de  son reglement d'execution, 
ainsi que les taxes que le  President de l'Office europeen 
des brevets fixe en vertu de I'  article 3, paragraphe 1, sont 
pen;ues  conformement  aux  dispositions  du  present 
reglement. 
Article 2 
Taxes prevues dans la convention 
et dans son reglement d'execution 
Les  taxes  a payer a l'Office  europeen  des  brevets  en 
vertu  de  Ia  convention et de  son reglement d'execution 
sont fixees com  me suit: 
I.  Taxe de  depot (article 76, para-
graphe 2 de la convention) 
2.  Taxe  de  recherche  (article 76, 
paragraphe 2  de  Ia  convention  et 
regie 46, paragraphe 1) 
3.  Taxe  de  recherche complemen-
taire  (article 124,  paragraphe 3  de 
Ia convention) 
4.  Taxe de  designation (article 77, 
paragraphe 2 de la convention) 
pour  chaque  Etat  contractant 
designe 
pour un groupe d'Etats contrac-
tants dont  la  designation  ne  peut, 
aux  termes  de  l'article 149,  para-
graphe 1  de  Ia  convention,  se  faire 
que conjointement 
5.  Taxes  annuelles  pour  le  depot 
d'une demande de  brevet europeen 
(article 84,  paragraphe I  de  la con-
vention) 
pour la troisieme annee calculee 
a compter du  jour du  depot  de  la 
demande 
Unite de compte 
Variante A  Variante B 
40 1) 
Mont  ant 
equivalent 







50 UC a  Ia 
redevance 
per~ue par 
I'  liB 
Montant equivalent 
a  Ia redevance 
per~ue par I'IIB 
10  12 
10  12 
30 
1)  Ce  montant n'inclut pas une taxe forfaitaire pour /'impres-
sion de Ia demande. 
Bemerkungen zu Artikel2: 
l.  Die  Betriige werden vorliiufig in Rechnungseinheiten angege-
ben.  Eine  Rechnungseinheit  entspricht  100 bfrs.  Diese  Rech-
nungseinheit ist im vorliegenden Entwurf beibehalten worden, da 
sie auch in dem Bericht tiber die  Finanzierung des Europiiischen 
Patentamts  benutzt  wurde,  den  die  Regierungskonferenz  den 
Regierungen  tibersandt  hat.  Die  Betriige werden jedoch  in  der 
endgtiltigen  Fassung  der  Gebtihrenordnung  in  Deutscher Mark 
angegeben  werden.  Eine  Rechnungseinheit  entspricht  DM  7,29 
(mittlerer Kurs in Brtissel am l.  2.1972  ). 
2.  Die  Variante A  geht von einer vollen Erhebung der Recher-
chengebtihr  aus.  In  Variante B  ist  diese  Gebtihr  urn  50 Rech-
nungseinheiten  ermii~igt,  wobei  der  Fehlbetrag  durch  eine 
Erhohung anderer Verfahrensgebtihren ausgeglichen wird. 
3.  Weitere Gebtihren,  die sich aus der Anwendung des Vertrags 
tiber  die  Internationale  Zusammenarbeit  auf dem  Gebiet  des 
Patentwesens ergeben, konnen  spiiter vom  Verwaltungsrat fest-
gesetzt werden. 
Notes to Article 2: 
1.  The  amounts have  been provisionally  indicated in Units of 
Account.  The  Unit  of  Account  corresponds  to  100 Belgian 
Francs. It has been retained in this Draft as it is also used in the 
Report on the Financing of the European Patent Office, which 
has  been  transmitted to the Governments by the Inter-Govern-
mental Conference. However, it is intended that the final text of 
the  Rules  relating to Fees will state these amounts in Deutsche 
Mark.  One  Unit of Account corresponds to 7.29 DM  (average 
rate in Brussels on 1 February 1972). 
2.  Variant A  is  based  on  the  levy  of the  full  search  fee.  In 
Variant B  this fee  is  reduced  by  50 Units of Account  and  the 
deficit covered by increasing other procedural fees. 
3.  The Administrative Council should be able to levy other fees 
under the provisions of the Patent Co-operation Treaty. 
Remarques concernant l'article 2: 
1.  Les  montants  soot  indiques  provisoirement  en  unites  de 
compte. L'unite de compte correspond a  100 FB. Cette unite de 
compte  a  ete  maintenue dans le  present  projet  car elle  figure 
egalement dans le rapport concernant le financement de l'Office 
365 - fUr  das  4.  J ahr,  gerechnet vom 
Anmeldetag an 
- fiir  das  5.  J ahr,  gerechnet vom 
Anmeldetag an 
- fUr  das  6.  J ahr,  gerechnet vom 
Anmeldetag an 
- fiir  das  7. J ahr,  gerechnet vom 
Anmeldetag an 
- fUr  das  8. J ahr,  gerechnet vom 
Anmeldetag an 
- fiir  das  9. J ahr,  gerechnet vom 
Anmeldetag an 
- fiir das  10. J ahr und jedes weite-
re  J ahr, gerechnet vom Anme1detag 
an 
6.  Zuschlagsgeblihr  fiir  die  ver-
spatete Zahlung einer J ahresgeblihr 
(Artikel 84  Absatz 2  des  Uberein-
kommens) 
7.  Prtifungsgeblihr (Artikel 93  Ab-
satz 2 des Ubereinkommens) 
8.  Erteilungsgeblihr  (Artikel 96 
Absatz 2  Buchstabe b  des  Uberein-
kommens) 
9.  Druckkostengeblihr  fiir  die 
europaische  Patentschrift  (Arti-
kel 96  Absatz 2  Buchstabe b  des 
Ubereinkommens) 
10. Druckkostengeblihr  fiir  eine 
neue europaische Patentschrift (Ar-
tikel 101  A  bsatz 3 Buchstabe b des 
Ubereinkommens) 
11. Einspruchsgeblihr  (Artikel 98 
Absatz 1 und Artikel 104 Absatz 2 
des Ubereinkommens) 
12. Beschwerdegeblihr  (Artikel 107 
des Obereinkommens) 
13. Weiterbehandlungsgeblihr (Arti-
kel 120  Absatz 2  des  Uberein-
kommens) 
14. Wiedereinsetzungsgeblihr  (Arti-












80  96 
20  24 
20  24 
50  60 
20  24 
(b) For  the  4th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application 
(c)  For  the  5th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application 
(d) For  the  6th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application 
(e)  For  the  7th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application 
(f)  For  the  8th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application 
(g)  For  the  9th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application 
(h) For  the  1Oth  and  each 
subsequent  year,  calculated  from 
the date of filing of the application 
6.  Additional fee  for belated pay-
ment of a  renewal  fee  (Article 84, 
paragraph 2 of the Convention) 
7.  Examination  fee  (Article 93, 
paragraph 2 of the Convention) 
8.  Fee  for grant (Article 96, para-
graph 2(b) of the Convention) 
9.  Fee  for  printing the  European 
patent  specification  (Article 96, 
paragraph 2(b)  of the Convention) 
10. Fee  for  printing  a  new 
specification  of  the  European 
patent (Article 101, paragraph 3(b) 
of the Convention) 
11. Opposition  fee  (Article 98, 
paragraph 1  and  Article 104,  para-
graph 2 of the Convention) 
12. Fee  for  appeal (Article 107  of 
the Convention) 
13. Fee for further processing (Art-
icle  120,  paragraph  2  of the Con-
vention) 
14. Fee  for  re-establishment  of 
rights  (Article 121,  paragraph 3  of 
the Convention) 
Units of Account 








80  96 
20  24 
20  24 
50  60 
20  24 Unite de compte 
Variante A  Variante B 
pour  la  quatrieme  annee  cal-
culee a compter du jour du  depot 
de la demande  40 
pour  Ia  cinquieme  annee  cal-
culee a compter du jour du  depot 
de la demande  60 
pour 1a sixieme annee calculee a 
compter  du  jour  du  depot  de  la 
demande  80 
pour la septieme annee calculee 
a compter du jour du  depot  de  la 
demande  100 
pour 1a  huitieme annee calculee 
a compter du jour du  depot  de  la 
demande  120 
pour 1a neuvieme annee calculee 
a compter du jour du  depot  de  la 
demande  140 
pour  la  dixieme  annee  et 
chacune  des  annees  suivantes  cal-
culees a compter du jour du  depot 
de la demande  160 
6.  Surtaxe  pour  retard  de  paie-
ment  d'une  taxe  annuelle  (ar-
ticle 84, paragraphe 2 de  la conven-
tion) 
7.  Taxe  d'examen  (article 93, 
paragraphe 2 de la convention) 
8.  Taxe  de  delivrance  du  brevet 
(article 96,  paragraphe 2,  lettre b) 
de la convention) 
9.  Taxe  d'impression  du  fascicule 
du  brevet  europeen  (article 96, 
paragraphe 2, lettre b) de la conven-
tion) 
10. Taxe  d'impression  d'un  nou-
veau  fascicule  de  brevet  europeen 
(article 101,  paragraphe 3,  lettre b) 
de la convention) 
11. Taxe  d'opposition  (article 98, 
paragraphe 1  et  article 104,  para-
graphe 2 de la convention) 
12. Taxe de  recours (article  107  de 
la convention) 
13. Taxe  de  poursuite  de  la  proce-
dure  (article 1  20,  paragraphe 2  de 
la convention) 
14. Taxe de  requete de restitutio in 
integrum  (article 121, paragraphe 3 











europeen  des brevets transmis aux gouvernements par la Confe-
rence lntergouvernementale. Toutefois, dans la version definitive 
du  reglement  relatif aux taxes, les  montants seront libelles  en 
Deutsche  Mark.  Une  unite  de  compte  correspond  a 7,29 
Deutsche Mark (cours moyen a  Bruxelles au 1.2.1972). 
2.  La  variante A  implique  la  perception de l'integralite de la 
taxe de  recherche. Dans la variante B,  le  montant de cette taxe 
est reduit de 50 unites de compte, la difference etant compensee 
par  une  majoration  d'autres  taxes  per<;ues  au  cours  de  la 
procedure. 
3.  D'autres taxes per<;ues  en vertu de )'application du Traite de 
Cooperation  en  matiere  de  brevets  pourront etre fixees  par la 
suite par le Conseil d'administration. 
367 15. Umwandlungsgebiihr  (Arti-
kel 136  Absatz 1  und  Artikel 140 
des Ubereinkommens) 
Grundgebiihr 
Zusatzgebiihr  je  Vertragsstaat, 
in  dem  die  Einleitung des  Verfah-
rens  zur Erteilung eines nationalen 
Patents gewiinscht wird 
16. Ubermittlungsgebiihr  ftir  eine 
intemationale  Anmeldung  (Arti-
kel 152  Absatz 3  des  Uberein-
kommens) 
17. N ationale Gebiihr ftir eine inter-
nationale  Anmeldung  (Artikel 153 
Absatz 2 des Ubereinkommens) 
18. Anspruchsgebiihr  fUr  den elften 
und jeden weiteren Patentanspruch 
(Regel 31  Absatze 1 und 2) 
19. Kostenfestsetzungsgebiihr  (Re-
gel 64 Absatz 3) 
20. Beweissicherungsgebiihr  (Re-
gel 76 Absatz 3) 
Artikel 3 
Rechnungseinheiten 




Vom Prasidenten des Europaischen Patentamts 
festgesetzte Gebiihren und Verkaufspreise 
(1)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  setzt 
die  in  der Ausfiihrungsordnung genannten Verwaltungs-
gebiihren  und,  soweit  erforderlich,  die  Gebiihren  fiir 
andere  als  in  Artikel 2  genannte  Amtshandlungen  des 
Europaischen Patentamts fest. 
( 2)  Der Prasident setzt femer die Verkaufspreise der in 
den Artikeln 92, 97,  102 und 129 des Ubereinkommens 
genannten Veroffentlichungen fest. 
(3)  Die  nach  den  Absatzen  1  und  2  festgesetzten 
Gebiihren  und Verkaufspreise werden im Amtsblatt des 
Europaischen Patentamts veroffentlicht. 
Artike/4 
Falligkeit der Gebiihren 
( 1)  Gebiihren,  deren  Falligkeit  sich  nicht  aus  den 
Vorschriften  des  Ubereinkommens  oder seiner Ausfiih-
rungsordnung  ergibt,  werden  mit  dem  Eingang  des 
Antrags  auf  Vomahme  der  gebiihrenpflichtigen  Amts-
handlung fallig. 
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15. Conversion  fee  (Article 136, 
paragraph 1 and Article 140 of the 
Convention) 
(a)  Basic fee 
(b) Additional  fee  for  each  Con-
tracting State in  which application 
of  the  procedure  for  grant  of  a 
national patent is desired 
16. Transmittal  fee  for  an  inter-
national  application  (Article 152, 
paragraph 3 of the Convention) 
17.National  fee  for  an  inter-
national  application  (Article 153, 
paragraph 2 of the Convention) 
18. Claims fee  for the eleventh and 
each subsequent fee (Rule 31, para-
graphs 1 and 2) 
19. Fee  for  the  awarding  of costs 
(Rule 64, paragraph 3) 
20. Fee  for  the  conservation  of 
evidence (Rule 76, paragraph 3) 
Article 3 




Fees and prices laid down by the President 
of the European Patent Office 
(1)  The President  of the European Patent Office shall 
lay  down the amount of the administrative fees provided 
for  in  the  Implementing  Regulations  and,  where 
appropriate,  the  amount  of the  fees  for  any  services 
rendered  by  the  European  Patent  Office  other  than 
those specified in Article 2. 
(2)  He shall also lay down the prices of the publications 
referred  to  in  Articles  92,  97,  102  and  129  of the 
Convention. 
(3)  The  amount of the  fees  and  prices  referred  to in 
paragraphs  1  and  2  shall  be  published in  the Official 
Journal of the European Patent Office. 
Article 4 
Due date for fees 
( 1)  Fees  in  respect  of  which  the  due  date  is  not 
specified  in  the provisions  of the Convention or of the 
Implementing Regulations  shall  be  due  on the  date  of 
receipt  of the  request for  the  service  incurring the fee 
concerned. 15. Taxe  de  transformation  de  la 
demande  de  brevet  europeen  en 
demande  nationale  (article 136, 
paragraphe 1  et  article 140,  de  la 
convention) 
- taxe de base 
- taxe  supplementaire  pour 
chaque  Etat  contractant  pour 
lequel  il  est  demande  d'engager la 
procedure  de  delivrance  du  brevet 
national 
16. Taxe  de  transmission  pour une 
demande  internationale  de  brevet 
(article 152, paragraphe 3 de lacon-
vention) 
17. Taxe  nationale  pour  une  de-
mande  internationale  (article 153, 
paragraphe 2,  de la convention) 
18. Taxe pour chaque revendication 
a partir  de  la  onzieme  (regle 31' 
paragraphes 1 et 2) 
19. Taxe  de  fixation  des  frais 
(regle 64, paragraphe 3) 
20. Taxe  de  conservation  de  la 
preuve (regie 7 6, paragraphe 3) 
Article 3 
Unite de compte 
par exemple, d'un 
montant equivalent 
a  ceux de Ia 
taxe de depot et 
des taxes de 
designations 
Taxes et tarifs fixes par le President 
de l'Office europeen des brevets 
( 1)  Le President de !'Office europeen des brevets fixe le 
montant  des  taxes  d'administration  prevues  dans  le 
reglement  d'execution  ainsi  que,  le  cas  echeant,  le 
montant  des  taxes  a payer  pour  toute  prestation  de 
service  assuree  par l'Office  europeen  des  brevets, autre 
que celles visees a  1' article 2. 
(2)  11  fixe  egalement les tarifs de vente des publications 
visees  aux articles 92, 97,  102 et 129  de  la  convention. 
(3)  11 publie au Journal officiel de !'Office europeen des 
brevets le  montant  des  taxes et les tarifs de vente vises 
aux paragraphes 1 et 2. 
Article 4 
Exigibilite des taxes 
(1)  Les  taxes  dont la  date d'exigibilite ne decoule pas 
des  dispositions  de  la  convention ou  de  son reglement 
d'execution,  sont  exigibles  a compter  du  depot de  la 
demande  d'execution  de  la  prestation  de  service  assu-
jettie a  une taxe. 
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davon absehen, Amtshandlungen im Sinn des Absatzes 1 
von der vorherigen Zahlung der entsprechenden Geblihr 
abhangig zu machen. 
Artikel 5 
Entrichtung der Geblihren 
( 1)  Die  an  das  Europaische  Patentamt  zu  zahlenden 
Geblihren konnen entrichtet werden: 
a)  durch  Einzahlung oder Uberweisung auf  ein  Bank-
konto des Europaischen Patentamts; 
b)  durch  Einzahlung  oder  Uberweisung  auf ein  Post-
scheckkonto des Europaischen Patentamts; 
c)  durch Postan  weisung; 
d)  durch Ubergabe oder Ubersendung von Schecks, die 
auf ein Bankinstitut in der Bundesrepublik Deutschland 
oder in den Niederlanden gezogen sind und an die Order 
des Europaischen Patentamts lauten; 
e)  durch Barzahlung. 
(2)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
zulassen,  daB  die  Geblihren  auf  andere  Art  als  in 
Absatz 1  vorgesehen  entrichtet  werden,  insbesondere 
durch GebUhrenmarken oder mit Hilfe laufender Konten 
beim Europaischen Patentamt. 
Artikel 6 
Wahrungen 
(1)  Einzahlungen  oder  Uberweisungen  auf  ein  Bank-
konto  oder  ein  Postscheckkonto  nach  Ma.Bgabe  des 
Artikels 5  Absatz 1  Buchstaben  a und b  haben in  der 
Wiihrung  des  Staats  zu  erfolgen,  in  dem  dieses  Konto 
geftihrt wird. 
(2)  Zahlungen  nach  Ma~gabe des  Artikels 5  Absatz 1 
Buchstabe d haben in Deutscher Mark zu erfolgen. 
(3)  Zahlungen  nach  Ma.Bgabe  des  Artikels 5  Absatz 1 
Buchstaben c und e haben in Deutscher Mark zu erfolgen 
oder, wenn sie  an die  Zweigstelle in Den Haag oder eine 
nach Artikel 7 des Ubereinkommens geschaffene Dienst-
stelle, die zur Entgegennahme von Zahlungen befugt ist, 
geleistet werden, in der Wahrung des Staats, in dem sich 
diese Stelle befindet. 
(  4)  Konnen  Zahlungen  an  das  Europaische  Patentamt 
in  anderen  Wahrungen  als  in  Deutscher Mark  geleistet 
werden, so setzt der Prasident des Europaischen Patent-
amts den  Gegenwert  der nach dieser Geblihrenordnung 
in  Deutscher  Mark  angesetzten  Geblihren  in  diesen 
anderen Wahrungen  fest.  Die  Umrechnung erfolgt nach 
den Regeln des Europaischen Wahrungsabkommens vom 
5. August 1955  ftir dessen Vertragsstaaten und nach den 
Statuten  des  Abkommens  Uber  den  Internationalen 
Wahrungsfonds  vom  22. Juli 1944  ftir  die  Ubrigen 
Staaten, die Vertragsstaaten dieses Abkommens sind. Die 
so  bestimmten  Betrage  werden  jeweils  zu  Beginn  des 
Kalende:rjahrs,  und, wenn es die Umstande erfordern, im 
Amtsblatt  des  Europaischen Patentamts veroffentlicht. 
Die  neuen Betrage  sind  fUr  alle  Zahlungen verbindlich, 
die zehn Tage nach Veroffentlichung fallig werden. 
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(2)  The  President  of the European  Patent Office may 
decide  not  to  make  services  within  the  meaning  of 
paragraph 1  dependent  upon  the  advance  payment of 
the corresponding fee. 
Article 5 
Payment of fees 
(1)  The fees  due to the European Patent Office may be 
paid: 
(a)  by  payment or transfer  to a  bank account held by 
the European Patent Office; 
(b) by  payment or transfer to a  Giro  account  held by 
the European Patent Office; 
(c)  by money order; 
(d) by  delivery  or  remittance  of  cheques  which  are 
drawn  on  a  banking  establishment  in  the  Federal 
Republic of Germany or the Netherlands and which are 
made payable to the European Patent Office; 
(e)  by cash payment. 
(2)  The President of the European  Patent Office may 
allow other methods of paying fees than those set out in 
paragraph 1,  in particular by means of fees vouchers or 
deposit accounts held with the European Patent Office. 
Article 6 
Currencies 
(1)  Payments or transfers to a bank account or a Giro 
account in accordance with Article 5, paragraph 1(a) and 
(b), shall be made in the currency of the State in which 
that account is held. 
(2)  Payments  in  accordance  with  Article 5,  para-
graph l(d), shall be made in Deutsche Mark. 
(3)  Payments  in  accordance  with  Article 5,  para-
graph l(c) and (e),  shall be made in  Deutsche Mark or, 
where they are  made to the branch at The Hague or any 
sub-office  which is  empowered  to receive payments, in 
the  currency  of  the  State  in  which  such  branch  or 
sub-office is located. 
( 4)  If payments to the European Patent Office can be 
made  in  currencies  other  than  Deutsche  Mark,  the 
President  of the European Patent Office shall lay  down 
the  equivalents  in  such  other  currencies  of  the  fees 
payable  pursuant  to  these  Rules  in  Deutsche  Mark. 
Conversion shall be made in accordance with the rules of 
the  European  Monetary  Agreement  of  5 August 1955 
for the States which are parties to this Agreement and in 
accordance  with  the  Articles  of  Agreement  of  the 
International Monetary Fund signed on 22 July 1944 for 
those  other States which are parties to this Agreement. 
The amounts determined in  this way shall be published 
in the Official Journal of the European Patent Office at 
the  beginning  of  each  calendar  year  and  whenever 
necessary.  Revised  amounts  shall  be  binding  on  all 
payments for fees which are due ten days or more after 
such publication. (2)  Le  President de l'Office europeen des brevets peut, 
toutefois, ne pas soumettre la prestation de service visee 
au  paragraphe 1,  au  paiement  prealable  de  la  taxe  y 
afferente. 
Article 5 
Paiement des taxes 
( 1)  Les  taxes a payer a I'  Office  europeen des  brevets 
peuvent etre acquittees: 
a)  par versement ou virement a  un compte bancaire de 
l'Office europeen des brevets; 
b)  par versement ou virement a  un compte de cheques 
postaux de l'Office europeen des brevets; 
c)  par mandat postal; 
d)  par remise ou envoi de cheques tires sur un etablisse-
ment bancaire de la Republique federale d'  Allemagne ou 
des Pays-Bas et etablis a  l'ordre de l'Office europeen des 
brevets; 
e)  par paiement en especes. 
(2)  Le  President  de l'Office europeen des brevets peut 
autoriser le  paiement des taxes par d'autres moyens que 
ceux  prevus  au  paragraphe 1,  notamment  par  timbres 
fiscaux  et  par  comptes  courants  ouverts  aupres  de 
!'Office europeen des brevets. 
Article 6 
Monnaies 
( 1)  Les  versements  ou  les  virements  a un  compte 
bancaire  ou  a un  compte de  cheques  postaux,  vises a 
l'article 5,  paragraphe 1,  lettres a) et b),  doivent se faire 
dans la monnaie de l'Etat oi.t ce compte est ouvert. 
(2)  Les  paiements  vises  a  !'article 5,  paragraphe 1, 
lettre d), doivent se faire en Deutsche Mark. 
(3)  Les  paiements  vises  a  l'article 5,  paragraphe l, 
lettres c)  et e),  doivent  se  faire  en  Deutsche  Mark  ou, 
s'ils  sont actresses  au departement de  La  Haye ou a  une 
agence  d'information  ou  de  liaison  creee  en  vertu  de 
!'article 7  de  la  convention,  et  habilite  a recevoir  des 
paiements, dans·la monnaie de  l'Etat oi.t  le departement 
ou cette agence est situe. 
( 4)  Si  des  paiements destines a l'Office  europeen des 
brevets peuvent etre effectues dans des  monnaies autres 
que le  Deutsche Mark, le  President de  l'Office europeen 
des  brevets fixe la  contrevaleur des taxes prevues dans le 
present  reglement  que  le  Deutsche  Mark  a  dans  ces 
autres monnaies.  La  conversion se fait selon les regles de 
1' Accord  monetaire  europeen  du  5 aout 195 5  pour les 
Etats parties a  cet Accord et selon les statuts de 1' Accord 
creant  un  Fonds  monetaire  international  du  22 juil-
let 1  944 pour les autres Etats parties a cet Accord. Les 
montants  ainsi  determines  sont  publies  au  Journal 
officiel  de  l'Office  europeen  des  brevets  au  debut de 
chaque annee civile  et chaque fois  que les  circonstances 
l'exigent. Les nouveaux montants sont applicables a  tous 
les paiements exigibles dix jours a  pres la publication. 
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Angaben tiber die Zahlung 
( 1)  J  ede  Zahlung  muB  den Einzahler bezeichnen und 
die  notwendigen  Angaben  enthalten,  die  es  dem  Euro-
paischen  Patentamt  ermoglichen,  den  Zweck  der Zah-
lung ohne weiteres zu erkennen. 
(2)  1st  der  Zweck  der  Zahlung  nicht  ohne  weiteres 
erkennbar,  so  fordert  das  Europaische  Patentamt  den 
Einzahler auf,  innerhalb einer vom Europaischen Patent-
amt  zu  bestimmenden  Frist  diesen  Zweck  schriftlich 
mitzutei_len.  Kommt  er  der Aufforderung  nicht recht-
zeitig nach, so gilt die Zahlung als nicht erfolgt. 
Artikel 8 
MaBgebender Zahlungstag 
(1)  Als  Tag  des  Eingangs  einer  Zahlung  beim  Eunr 
paischen Patentamt gilt: 
a)  im  Fall des  Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben a und b 
der Tag,  an dem der eingezahlte oder iiberwiesene Betrag 
auf einem Bank- oder Postscheckkonto des Europaischen 
Patentamts gutgeschrieben wird; 
b)  im  Fall  des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e 
der Tag des Eingangs des Betrags der Postanweisung oder 
der Einzahlung des Bargeldbetrags oder der Tag, an dem 
der  Betrag · der  Postanweisung  auf  einem  Postscheck-
konto des Europaischen Patentamts gutgeschrieben wird; 
c)  im Fall des  Artikels 5 Absatz 1 Buchstabe d der Tag, 
an  dem  der  Scheck  beim  Europaischen  Patentamt 
eingeht, sofern dieser Scheck eingelost wird. 
(2)  LaBt  der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts 
gemaB  Artikel 5  Absatz 2  zu,  daB  die  Gebiihren  auf 
andere Art als  in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen entrich-
tet werden, so bestimmt er auch den Tag,  an dem diese 
Zahlung als eingegangen gilt. 
(3)  Gilt  eine  Gebiihrenzahlung gemaB  den  Absatzen 
und  2  erst  nach  Ablauf  der  Frist  als  eingegangen, 
innerhalb der sie hatte erfolgen miissen, so gilt diese Frist 
als  eingehalten,  wenn  dem  Europaischen  Patentamt 
nachgewiesen  wird,  daB  der  Einzahler spatestens zehn 
Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertrags-
staat: 
a)  die  Zahlung des  Betrags bei einem Bankinstitut oder 
Postamt veranlaBt hat oder 
b)  einen Auftrag zur Uberweisung des zu entrichtenden 
Betrags  einem  Bankinstitut  oder Postscheckamt  form-
gerecht erteilt hat oder 
c)  dem  Postamt  einen  an  das  Europaische  Patentamt 
gerichteten  Brief iibergeben  hat,  in  dem  ein  dem Arti-
kel 5  Absatz 1 Buchstabe d  entsprechender Scheck ent-
halten ist, sofern dieser Scheck eingelost wird. 
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Article 7 
Particulars concerning payments 
( 1)  Every  payment  must  indicate  the  name  of  the 
person  making  the  payment  and  must  contain  the 
necessary  particulars  to  enable  the  European  Patent 
Office  to  establish  immediately  the  purpose  of  the 
payment. 
(2)  If  the purpose of the payment cannot immediately 
be established, the European Patent Office shall require 
the person making the payment to notify it in writing of 
this purpose within such period as  it may specify. If he 
does  not  comply  with  this  request  in  due  time  the 
payment shall be considered not to have been made. 
Article 8 
Date to be considered as  date of payment 
( 1)  The date on which any payment shall be considered 
to have  been made to the European Patent Office shall 
be as follows: 
(a) in the cases  referred  to in Article 5,  paragraph 1(a) 
and (b):  the date on which the amount of the payment 
or of the transfer is  entered in a bank account or a Giro 
account held by the European Patent Office; 
(b) in the cases  referred  to in Article 5,  paragraph l(c) 
and (e):  the date of receipt of the amount of the money 
order or of the cash payment or the date on which the 
amount of the money order is entered in a Giro account 
held by the European Patent Office; 
(c)  in  the case  referred  to in Article 5, paragraph l(d): 
the date of receipt of the cheque at the European Patent 
Office, provided that the cheque is met. 
(2)  Where the President of the European Patent Office 
allows,  in accordance  with the provisions  of Article 5, 
paragraph 2,  other methods of paying fees than those set 
out in Article 5,  paragraph 1,  he  shall also lay down the 
date on which such payments shall be considered to have 
been made. 
(3)  Where,  under the provisions of paragraphs  1 and 2, 
payment of a  fee  is  not considered to have  been made 
until  after the expiry  of the period in which it should 
have  been  made,  it shall be considered that this period 
has  been  observed  if  evidence  is  provided  to  the 
European Patent Office  that the  person who made the 
payment fulfilled  one  of the  following  conditions  in a 
Contracting  State  not  later  than  ten  days  before  the 
expiry of such period: 
(a)  he effected the payment through a banking establish-
ment or a post office; 
(b) he  duly gave  an  order to a banking establishment or 
a post office to transfer the amount of the payment; 
(c)  he  dispatched  at  a  post office  a  letter bearing  the 
address of the European Patent Office and containing a 
cheque within the meaning of Article 5, paragraph l(d), 
provided that the cheque is met. Article 7 
Donnees concernant le  paiement 
(I)  Tout paiement doit com  porter !'indication du nom 
de  Ia  personne  qui  l'effectue  ainsi  que  les  donnees 
necessaires  pour  permettre  a l'Office  europeen  des 
brevets d'identifier facilement le motif du paiement. 
(2)  Si  l'objet  du  paiement  n'est  pas  facilement  iden-
tifiable, l'Office europeen des brevets invite, dans le delai 
qu'il determine, la personne qui a effectue le paiement, a 
communiquer cet  objet  par ecrit.  Si  elle  ne  donne pas 
suite a cette invitation  en  temps utile,  le  paiement est 
considere comme nul et non avenu. 
Article 8 
Date a  laquelle le paiement est repute effectue 
(I)  La date a  laquelle tout paiement est repute effectue 
aupres  de  l'Office  europeen des  brevets  est  fixee  ainsi 
qu'il suit: 
a)  dans les  cas vises a  l'article 5, paragraphe I, Iettres a) 
et  b):  date a laquelle  le  montant du  versement  ou  du 
virement  est  porte au  credit  d'un compte bancaire  ou 
d'un  compte  de  cheques  postaux  de  l'Office  europeen 
des brevets; 
b)  dans Ies  cas vises a  1' article 5, paragraphe I, lettres c) 
et  e):  date  de  l'encaissement  du  montant  du  mandat 
postal  ou  des  especes  ou date a  laquelle le  montant du 
mandat  postal  est  porte  au  credit  d'un  compte  de 
cheques postaux de l'Office europeen des brevets; 
c)  dans le cas vise a  !'article 5, paragraphe I, lettre d): la 
date  de  reception  du  cheque par l'Office europeen des 
brevets, sous reserve de l'encaissement de ce cheque. 
(2)  Lorsque  le  President  de  l'Office  europeen  des 
brevets  autorise,  conformement  aux  dispositions  de 
!'article 5,  paragraphe 2,  le  paiement  des  taxes  par 
d'autres moyens que ceux prevus au  paragraphe  I dudit 
article,  il fixe  egalement  la  date a  laquelle ce  paiement 
est repute effectue. 
( 3)  Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes I 
et  2,  le  paiement  d'une  taxe  n'est  repute  effectue 
qu'apres  !'expiration  du  delai  dans  lequel  il  aurait  du 
intervenir,  ce  delai  est  considere  comme  respecte  si  la 
preuve  est apportee a  !'Office europeen des  brevets que 
la  personne  qui  a  effectue  le  paiement  dans  un  Etat 
contractant,  a  rempli,  ou  plus  tard  dix  jours  avant 
!'expiration dudit delai, l'une des conditions ci-apres: 
a)  avoir effectue le  paiement aupres d'un etablissement 
bancaire ou d'un bureau de poste; 
b)  avoir  donne un ordre de virement, en bonne et due 
forme,  du  montant  du  paiement  a un  etablissement 
bancaire ou a  un bureau de cheques postaux; 
c)  avoir  depose  dans  un  bureau  de  poste  une  lettre 
portant  l'adresse  du  siege  de  !'Office  europeen  des 
brevets  et contenant un  cheque vise  a }'article 5,  para-
graphe I,  lettre d),  so us  reserve  de  l'encaissement de  ce 
cheque. 
373 Das  Europaische  Patentamt kann  den Einzahler auffor-
dem,  innerhalb  einer vom  Europaischen  Patentamt zu 
bestimmenden  Frist  diesen  Nachweis  zu  erbringen. 
Kommt er dieser Aufforderung nicht nach oder ist der 
Nachweis  ungenligend,  so  gilt  die  Zahlungsfrist  als 
versaumt. 
Artikel 9 
Nicht ausreichender Geblihrenbetrag 
( 1)  Eine  Zahlungsfrist  gilt  grundsatzlich nur dann  als 
eingehalten,  wenn  der volle  Geblihrenbetrag rechtzeitig 
gezahlt worden ist. 1st nicht die volle Geblihr entrichtet 
worden,  so  wird  der  gezahlte  Betrag  nach  dem  Frist-
ablauf zurlickerstattet. Das Europaische Patentamt kann 
jedoch,  soweit  die  laufende  Frist  es  erlaubt,  dem 
Einzahler die  Gelegenheit  geben,  den  fehlenden  Betrag 
nachzuzahlen.  Es  kann ferner,  wenn  dies  der Billigkeit 
entspricht, geringfligige Fehlbetrage der zu entrichtenden 
Geblihr ohne Rechtsnachteil fUr den Einzahler unberlick-
sichtigt lassen. 
(2)  Wurden  im  Antrag auf Erteilung des europaischen 
Patents  mehr  als  ein  Vertragsstaat  gema"B  Artikel 77 
Absatz 1 des  Ubereinkommens benannt und reicht der 
gezahlte Betrag nicht fUr  alle  Benennungsgeblihren aus, 
so wird er entsprechend den Angaben verwendet, die der 
Anmelder bei der Zahlung macht. Hat er bei der Zahlung 
keine solchen Angaben gemacht, so gelten diese Geblih-
ren  nur ftir  so viele  Benennungen als  entrichtet, als  der 
gezahlte Betrag entsprechend der Reihenfolge, in der die 
Vertragsstaaten benannt sind, ausreicht. 
Artikell  0 
Rlickerstattung der Geblihr ftir den 
europaischen Recherchenbericht 
(1)  Wird  der europaische  Recherchenbericht auf einen 
frliheren  Recherchenbericht  gestlitzt,  den  das  Inter-
nationale  Patentinstitut  in  Den  Haag  bereits  fUr  eine 
Patentanmeldung  erstellt  hat,  deren  Prioritat  fUr  die 
europaische Patentanmeldung beansprucht wird oder die 
eine  frlihere  Anmeldung  im  Sinn  des  Artikels 7  4  des 
Ubereinkommens  darstellt,  so ist die Recherchengeblihr 
ganz oder teilweise zurlickzuerstatten. 
(2)  Die  Recherchengeblihr  kann  teilweise  zurlick-
erstattet  werden,  wenn  der  europaische  Recherchen-
bericht  auf  einen  internationalen  Recherchenbericht 
gestlitzt wird,  den das Internationale Patentinstitut oder 
eine  andere  intemationale  Recherchenbehorde  nach 
Ma"Bgabe  des Zusammenarbeitsvertrags erstellt hat. 
(3)  Eine  Rlickerstattung  nach Absatz  1 oder 2 belauft 
sich  auf  25,  50  oder  75%  der  Recherchengeblihr,  je 
nachdem,  in  welchem  Umfang  sich  das  Internationale 
Patentinstitut auf den frliheren  Recherchenbericht oder 
auf den internationalen Recherchenbericht stlitzen kann. 
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The European Patent Office may request the person who 
made the payment to produce such evidence within such 
period as  it may specify. If  he fails  to comply with this 
request  or if the evidence is insufficient, the period for 
payment shall be  considered not to have been observed. 
Article 9 
Insufficiency of the amount paid 
(1)  A  time  limit  for  payment  shall  in  principle  be 
deemed to have been observed only if the full amount of 
the fee  has been paid in due time. If the fee  is not paid 
in  full,  the  amount  which  has  been  paid  shall  be 
refunded after the period for payment has expired. The 
European Patent Office may, however, in so far as this is 
possible within the time remaining before the end of the 
period,  give  the  person  making  the  payment  the 
opportunity  to  pay  the  amount  lacking.  It may also, 
where  this  is  considered  justified,  overlook  any  small 
amounts lacking without prejudice  to the rights of the 
person making the payment. 
(2)  Where  the  request for grant  of a European patent 
designates  more  than  one  Contracting  State,  in 
accordance  with  Article 77,  paragraph 1,  of the  Con-
vention,  and  should  the amount paid be insufficient to 
cover all  the designation fees,  the amount paid shall be 
applied  according  to  the  specifications  made  by  the 
applicant at the time of payment. If  the applicant makes 
no such specifications at the time of payment, these fees 
shall be deemed to be paid only for as many designations 
as  are  covered  by the  amount paid and in the order in 
which  the  Contracting  States  are  designated  in  the 
request. 
Article 10 
Refund of the fee for 
the European search report 
( 1)  A  percentage of the search fee shall be refunded if 
the European search report is  based on an earlier search 
report  already  prepared  by  the  International  Patent 
Institute at The Hague on an application whose priority 
is  claimed for the European patent application or which 
is  the  earlier  application within  the  meaning  of Art-
icle 74 of the Convention. 
(2)  The  search  fee  may  be  refunded  partially  if  the 
European  search  report  is  based  on  an  international 
search  report  prepared  under  the  provisions  of  the 
Co-operation  Treaty  by the International Patent Insti-
tute  or by  any  other international searching authority 
competent to carry out such a search. 
(3)  The amount of any refund allowed under paragraph 
1 or 2 shall be 25, 50 or 75  per cent of the search fee, 
depending upon the  extent to which the International 
Patent Institute benefits from the earlier search report or 
the international search report. The fee  shall be entirely 
refunded  if  the  European  search  report  relates  to  a L'Office europeen des  brevets peut inviter, dans le delai 
qu'il determine, la personne qui a effectue le paiement, a 
apporter cette preuve. S'il n'est pas donne suite a cette 
invitation ou si la preuve apportee n'est pas suffisante, le 
delai  de  paiement  est considere comme n'ayant pas ete 
respect  e. 
Article 9 
Paiement insuffisant du montant de la taxe 
(1)  Un  delai  de  paiement  n'est, en principe, considere 
comme respecte, que si  la totalite du montant de la taxe 
a  ete  payee dans le  delai prevu. Si la  totalite de  la taxe 
n'a pas  ete  payee,  le  montant deja verse  est rembourse 
apres  expiration du  delai.  Toutefois,  l'Office  europeen 
des  brevets  peut  pour  autant que  le  delai  en  cours  le 
permette,  donner  a  la  personne  qui  a  effectue  le 
paiement,  la  possibilite  de  verser  ulterieurement  le 
complement.  En  outre,  si  cela  parait  justifie,  l'Office 
europeen  des  brevets  peut  ne  pas  tenir  compte  des 
parties minimes non encore payees de  la taxe, sans qu'il 
en  resulte  pour  autant  de  consequences  juridiques 
defavorables pour la personne qui a effectue le paiement. 
( 2)  Si,  dans  la  requete  en  delivrance  du  brevet  euro-
peen, il  est  designe plus d'un Etat contractant au sens de 
I'  article 77,  paragraphe 1,  de  la  convention  et  si  le 
montant paye ne suffit pas a couvrir toutes les taxes de 
designation,  ce  montant  est  utilise,  conformement aux 
indications donnees par le  demandeur lors du paiement. 
Si  le  demandeur  n'a  pas  donne  d'indication  lors  du 
paiement,  ces  taxes  ne  sont  considerees  comme 
acquittees  que  pour  le  nombre  de  designations  pour 
lequel  le  mont  ant paye  est  suffisant et ce,  dans 1' ordre 
oil  les  Etats contractants sont designes dans la  requete. 
Article 10 
Remboursement de la taxe prescrite 
pour le  rapport de recherche europeenne 
( 1)  La taxe de  recherche est remboursee en  tout ou en 
partie si le  rapport de  recherche europeenne est base sur 
un  rapport  de  recherche  anterieur  deja  etabli  par 
l'lnstitut International des Brevets de  La Haye pour une 
demande de  brevet dont la priorite est revendiquee pour 
la  demande  de  brevet  europeen  ou  qui  constitue  la 
demande initiale au sens de !'article 74 de la convention. 
( 2)  La taxe de recherche peut etre remboursee partielle-
ment si le  rapport de  recherche europeenne est base sur 
un  rapport  de  recherche  internationale etabli,  en vertu 
des  dispositions du Traite de  Cooperation, par l'lnstitut 
International  des  Brevets  ou toute autre autorite inter-
nationale  competente pour proceder a une telle recher-
che. 
(3)  Le  montant  de  tout  remboursement  autorise  au 
titre des  paragraphes 1 et 2 est de  2  5,  50 ou 7 5 % de la 
taxe  de  recherche  selon  le  profit  que  l'lnstitut  Inter-
national  des  Brevets  peut tirer du rapport de  recherche 
anterieur  ou du  rapport de  recherche internationale. La 
375 Die  Geblihr  wird  in  voller Hohe zurlickerstattet,  wenn 
der europaische  Recherchenbericht eine Teilanmeldung 
betrifft  und  sich  voll  und  ganz  auf  einen  frliheren 
Recherchenbericht tiber die frlihere Anmeldung stlitzt. 
(4)  Die  Recherchengeblihr wird in voller Hohe zurlick-
erstattet,  wenn  die  europaische  Patentanmeldung  zu 
einem Zeitpunkt zurlickgenommen oder zurlickgewiesen 
wird  oder  als  zurlickgenommen  gilt,  in  dem  das  Inter-
nationale  Patentinstitut  mit  der  Erstellung  des  euro-
paischen  Recherchenberichts noch nicht begonnen hat. 
Artike/11 
Ge biihrenermaBigung 
Die  in  Regel 6 Absatz 3 vorgesehene ErmaBigung betragt 
... % der Anmeldegebiihr, der Prlifungsgeblihr,  der Ein-
spruchsgebiihr und der Beschwerdegeblihr. 
Artike/12 
lnkrafttreten 
Diese Gebiihrenordnung tritt am ... (Tag der Eroffnung 
des Europaischen Patentamts) in Kraft. 
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European divisional application and is  based entirely on 
an earlier search report on the earlier application. 
( 4)  The  search  fee  shall  be  fully  refunded  if  the 
European patent application is  withdrawn or refused or 
deemed  to  be  withdrawn  at  a  time  when  the  Inter-
national Patent Institute has not yet begun to draw up 
the European search report. 
Article 11 
Reduction of fees 
The reduction laid down in Rule 6, paragraph 3, shall be 
... per cent of the  filing  fee,  examination fee,  opposi-
tion fee and fee for appeal. 
Article12 
Entry into force 
These  Rules relating to Fees shall come into force on ... 
(date of opening of the European Patent Office). taxe  est  remboursee  integralement  si  le  rapport  de 
recherche  europeenne porte sur une demande  division-
naire de brevet europeen et se  fonde entierement sur un 
rapport  de  recherche  anterieur portant sur la  demande 
initiale. 
( 4)  La taxe de recherche doit etre remboursee integrale-
ment  si  Ia  demande  de  brevet  europeen  est  retiree  ou 
rejetee  ou si  elle  est reputee retiree avant que l'Institut 
International  des  Brevets  n'ait  commence a etablir  le 
rapport de recherche europeenne. 
Article 11 
Reduction du montant des taxes 
La  reduction prevue a  la  regle 6, paragraphe 3, s'eleve a 
... % de  la  taxe  de  depot,  de  la  taxe  d'examen,  de la 
taxe d'opposition et de la taxe de recours. 
Article 12 
Entree en vigueur 
Le  present reglement relatif aux taxes entre en vigueur le 
. . .  (jour  de  l'ouverture  de  l'Office  europeen  des 
brevets). 
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